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N O M B R A D O C O M A N D A N T E D E L A S 
I E L 
Comentancío el nombramiento, dijo Painlevé que quería 
librar a Lyautey de la pesada responsabilidad de las 
operaciones para las que se requería juventud y vigor 
SE DESMIENTEN LAS NEGOCIACIONES FRANCESAS DE PAZ 
La defección de las cábilas adictas a Francia y el revés 
a que esta traición dió lugar, ha causado gran agitación en 
París, prevaleciendo la impresión del tremendo ataque moro 
ORDEN DE EVACUAR A TAZZA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS 
La harca amiga de España, perteneciente a la cábila de 
Beni Said, está extremando su vigilancia a fin de que 
exista seguridad en el sector, sorprendiendo a una partida 
PAKIS, julio 6.—(Por Associa- frute de licencia, saldrá para Afri-
ted Press).—El mando supremo de' 
las fuerzas francesas que combaten 
con los'rifeños en Marruecos será 
duitado al mariscal Liautey, gober-
nador general del protectorado 
francés, y confiado a un general 
que saldrá de Francia Inmediata-
mente para el frente. 
Esta decisión, que ha de ser ra-
tificada hoy por el gabinete, fué 
adoptada en un consejo de guerra 
celebrado anoche bajo la presiden-
cia de M. Painlevé, primer ministro 
y ministro de ía Guerra. Se ha 
acordado esta medida según se ex-
plicó, con el fin de dejar al maris-
cal Liautey en completa libertad pa-
ra que consagre toda su atención a 
los asuntos administrativos y po-
líticos. , 
La persona escogida para el 
puesto se tiene entendido que es 
el general Guillaumat, comandante 
en jefe de las operaciones aliadas 
en los Baifkanes durante la guerra 
mundial. 
Los despachos de Fez informaban 
' ayer que la situación es muy pe-
simista, Con las defecciones de las 
tribus que hasta ahora eran amigas 
de Francia, resultan insuficientes 
las tropas francesas para guardar la 
línea contra los ataques de los rí-
fenos de Abd-el-Krim en dirección 
de Fez y Tazza. 
Esto ha causado una gran agita-
ción en París al punto de que el 
primer ministro Painlevé se vió 
obligado a publicar una nota decla-
rando "que la opinión pública no 
debía entregarse al pesimismo por 
tales episodios .que son corrientes 
en las guerras coloniales". 
Prevalece sin embargo, la opi-
nión de que la ofensiva de Abd-el-
Krim se está desarrollando ahora 
en mayor escala que nunca, lo que 
exige una acción más severa por 
parte del comando francés. 
Tazza ha llegado a constituir un 
centro de interés en el frente de 
Marruecos. ¡Las tribus situadas al 
norte de esa ciudad, que hasta hace 
poco estaban con los franceses, se 
han rebelado, poniéndose de parte 
de Abd-el-Krim y aumentando, con 
ese motivo, el peligro a que ae en-
cuentran expuestas Fez y Tazza. 
LAS MUJERES Y NIÑOS HAN CO 
MFAZiADO LA EVACUACION DE 
TAZZA 
I 
FEZ, julio 6. — (Por Associated 
Press).—La evacuación de Tazza 
Por las mujeres y niños comenzó 
anoche en vista de la situación 
creada por la presente hostilidad 
de las tribus marroquíes que eran 
amigas de Francia. 
Se confía, sin embargo, en que 
las dos derrotas infligidas a las 
fuerzas atacantes de Abd-el-Krim 
el domingo último restaurarán la 
confianza en las tribus y les obli-
gará a reanudar una amistosa acti-
tud hacia los franceses. 
EL GABINETE FRANCES HA 
DESIGNADO NUEIVO COMANDAN-
TE GENERAL 
PARIS, julio 6. — (Por Associa-
ted Press).-^Bl gabinete francés 
designó hoy un nuevo comandante 
fin jefe de las fuerzas francesas en 
Marruecos, para que releve al ma-
riscal Liautey, pero el nombre del 
nuevo jefe se mantendrá en secreto 
uasta esta noche, con el' fin de Ur 
lormar primeramente al mariscal 
Liautey. 
FRANCESES DERROTARON 
^ TRIBUS EN AUN MATOUF 
Y KIFFANE 
FEZ, Marruecos francés, julio 
(Por Associated Press).—-Los 
tI?KCesea derrotaron ayer a las 
"lbus de Abd-el-Krim en dos en-
cuentros. Los rifeños atacaron Tas 
Posiciones próximas a Ain Matouf 
y Kiffane. Loa rifeños tuvieron mu-
cuas bajas en el primer encuentro 
fueron perseguidos en el segun-
^ S AUTORIDADES ORDENAN 
A FA ACUAOION DE LA CIUDAD 
DE TAZZA 
-^S2, Marruecos francés, julio 6. 
^or ssociated Prese).—Hoy se 
rid Ĉ10 oficialmente que las auto-
dn a 68 militares francesas han da-
o Ordenes a todas las mujeres y 
junoa para que evacúen de Tazza, 
«jo medida de precaución. El do-
ce f POr l& noche los franceses 
mesaron haber sufrido reveses 
el frente próximo a Tazza. 
J^EVO COMANDANTE EN JEFE 
" LAS TROPAS FRAIVCESAS DE 
MARRUECOS 
to.P^RlS' Julio 6.—(Por Associa-
^ i i S)-~El General Stanilslas 
* ^nin, comandante del Trigésimo 
Rhl k de E3ército destacado en el 
m, ha sido nombrado comandan-
Q,.Qen jeEe de las tropas francesas 
Hue operan en Marruecos. El Ge-
ral ^a-ulin que se haíUji en dis. 
oa lo antes posible. 
Al anunciar el nombramiento, el 
Presidente Painlevé dijo que hacía 
falta un militar joven y vigoroso, 
bien versado en los métodos gue-
rreros coíoniales y europeos y ple-
namente identificado con la menta-
lidad de los indígenas. 
El General Naulin posee esas 
cualidades en grado eminente. 
El nuevo comandante en jefe, 
que tiene 55 años de edad, susti-
tuirá al Mariscal Liautey. Sirvió 
durante largo tiempo en el Norte 
de Africa, ejerció el mando en Orán 
durante un año y vivó dos más en 
Marruecos. Estuvo también en la 
Siria durante la Guerra Europea, 
mandando alíí el 21 Cuerpo de 
Ejército. 
Comentando el nombramiento del 
General Naulin, el Presidente del 
Consejo Painlevé dijo que quería 
librar al Mariscal Liautey de la 
pesada responsabilidad de las ope ba, debidamente custodiado por 
raciones militares, permitiendo así pfucrzn-s del Ejército, el reo que 
que dedique sus valiosas energías 
a sus trascendentales deberes ad-
ministrativos y políticos. 
En concíusión, M. Painlevé repi-
tió lo que ya se dijo en la nota 
oficial facilic-da por el Ministerio 
de la Guerra durante la noche del 
pasado domingo, dando seguridades 
de que aunque han desertado al-
gunas tribus leales y los rifeños lo-
graron atravesar el frente francés 
en ía región de Tazza, después de 
encarnizados ataques, no hay mo-
tivo justificado alguno de alarma. 
Agregó que las tropas francesas 
serán reorganizadas para efectuar 
nuevas concentración, ijidlcando 
que se acomoterá una decisiva e im-
portante ofensiva contra los moros. 
El General Naulin se ha formado 
en la famosa Academia Militar de 
Saint Cyr. Con el 21 Cuerpo de 
Ejército, del cual fué comandante 
durante la Guerra Mundial, había 
varias unidades expedicionarias 
americanas. El General Naulin rin-
dió en aquella ocasión alto tributo 
de homenaje al 4 2 de Infantería 
Norteamericana (Rainbow Divi-
sión) que tanto se distinguió en 
las acciones de los días 15 y 16 de 
julio de 1918, libradas ante 
Rheims, teniendo también elogios 
para las di'visiones 2 y 36 del ejér-
cito norteamericano por las opera-
ciones que desarrollaron los días 3, 
6 y 7 dei mismo año en que no só-
lo contuvieron el avance de los ale-
manes sino que los hicieron retroce-
der de Rheims. 
EL EMBAJADOR DE FRANCIA 
DESMIENTE UN FALSO RUMOR 
MADRID, julio 6.—(Por Asso-
oiated Press) .—El General Jor-
dana anuncia que el Embajador 
de Francia desmintió las supuestas 
declaraciones relativas a unas ne-
gociaciones de vaz abiertas con 
Abd-el-Krim, atribuidas a el, que 
fueron publicadas por la prensa 
del domingo. 
Dice el diplomático que tal' pro-
ceder ro responderla a su modo de 
pensar. 
(Continúa en la Pág. dieciséis.) 
UN GENERAL MEXICANO FUE 
MUERTO AL APLICARLE 
LA LEY DE FUGA 
VERACRUZ, julio 6. (Asso-
ciated Press).—El ex-general 
Eduardo Loyo, que en un tiem-
po fué gobernador provisional 
del Estado de Veracruz, quedO 
hoy muerto a balazos cuando 
era trasladado a Acultzingo, 
después de ser detenido ayer 
en Drizaba. La nota oficial fa-
cilitada por el comandante de 
la guarnición de Alcutzingo di-
ce que Loyo fué muerto por sus 
guardianes al tratar de darse 
a la fuga. 
Loyo era uno de los princi-
pales generales de la revolución 
de De la Huerta., 
L A E C U C I O N M . 
Antes de ser pasado por las 
armas el infortunado soldado 
recibió auxilios religiosos 
GRAN PRESENCIA DE ANIMO 
Informaciones de nuestro 
activo corresponsal y de 
nuestro enviado especial 
A las cinco de la mañana del 
día de ayer, provistos de un Pase 
especial de las autoridades milita-
res, y acompañando a Ion Revcrcn 
dos Padres Jesús Rivera, J. S. y 
presbítero Cayetano Martínez, que 
fueron a prestar los auxilios de la 
fleliglón al reo condenado a muer-
te, soldado Luis Cabrera, nos diri 
gimos al Cuartel Ravcna. 
En Uno de los departamentos 
destinados a calabozo, se encentra-
LA ESPAÑA DE NUESTROS 
DIAS ANTE EL ESPIRITU 
AMERICANO 
Ratificará sus juicios la proyección 
de una magnífica cinta cinemato-
gráfica impresionada para el efec-
fo en Madrid, Sevilla y Barcelona, 
aorte cosas y personalidades no-
tables 
Siendo actualmente huésped de 
la Habana, en gestiones de la obra 
-le Información Internacional en 
favor de América que se ha cons-
tituido en París, el ilustre publi-
cista y diplomático don Enrique 
D¡echainps, disinguido amigo nues-
tro, lo hemos invitado a exponer 
ante una reunión que celebrare-
mos en la mayoT de nuestras salas. 
sTs impresiones sobre ^ ant^ua 
Madre-Patria que el conoce muy 
b¡eu ñor haber viv:do en e?^ «J 
rante muchos años y por estar ia-
miliarizado con sus problemas. 
Deschamps ha aceptado n"es rn 
invitación con su habitual cordia-
¿ a d y para uro de los días veni-
tíios/que avisaremos oportuna-
m?rte. honrará nuestra casa" con su 
lalabra. • ¡ i 
El infatigable americanista re-
torre ahora todas las capitales dül 
Nuevo Mundo organizando el mag-
no empeño de que se ha ocupado 
repetidamente el DIARIO y ha he-
cho ya. con grandes aplausos, en 
los países visitados, lo que hani 
jiquí muy en breve por iniciativa 
nuestra. 
Quedan desde hoy advertidos, no 
cólo los amantes de las glorias de 
la raza, sino los de la alta cultura jp.dministra los Santos óleos y roza 
intelectual, de las horas de espar- y los médicos militases ̂ x«<mocen 
cimiento espiritual con que nos re-I r 
galará el reputado conferencista. ( (Continúa en la l^fS^^BH^^ •) 
momentos después iba a ser pasa-
do por las armas. 
Los Sacpxdotes Católicos iban a 
cumplir su alta misión de caridad, 
preparando al soldado Cabrera pa-
ra sus últimos mompnto«. Este re-
cIIjíó a los Padres Rivera y Mar-
línex con gran prcfjenc.'a de ánimo, 
mostrándose sonriente. El Padre 
Rivera revistióse de sobrepelliz y 
estola morada, y empezó a prepa-
rar al reo para que pudiese rc?cibJr 
la comunión. Desde la celda con-
tigua presenciamos el triste e«>iec-
táculo. Nos produce intensa emo-
ción ver al sentenciado a muerto 
en los momentos en que de yodl-
llas. emp:eza a repetir, til Credo 
al lado del Padre Rivera, mientras 
el Padre Martínez, también de ro-
dillas, sostiene en su diestra una 
vola y reza. 
El reo Cabrera parece hallarse 
tranquilo, y toma la comunión, 
que le administra eO Padre Rivera, 
después de iir.ponerle el Escapu-
lario de la Virgen del Carnum-
El acto era por demás conmo-
vedor. 
Solamente unos soldados, el te-
niente de Policía Carlos González, 
y el Corresponsal informante, pre-
senciamos tan sencWla cuan impo-
nente ceremonia. 
El Padre Rivera continuó exor-
tando al soldado Cabrera, quien 
hasta el día de ayer no quería sa-
ber nada de religión, y on los úl-
timos momentos de su vida recti-
fica su error y hace confesión de 
su falta-
Abandonamos, llenos de emo-
ción, el local, y pasamos el polí-
gono del Cuartel, donde se nota la 
presencia do muy pocos curiosos. 
Les órdenes' ton severísimas. Pro-
hibtn la conenrrenria del público. 
Desde la azotea de la cas 
tMiiente Vilcbtó. contigua al Cuar 
tel, y autorizados amablemente pa-
ra olio, nuesro Repórter gráfico 
hace funcionar su cámara. Desdo 
allí observam05 cómo se colocan 
varias pacas de heno contra la pa-
rod donde ha de ejecutarae la fatal 
sontencia de muerte. Las referidas 
p4bs ^ cubren con una lona, y 
sobre el suelo, alrededor de las 
mismas, se riega un poco de tierra 
suelta. 
Son las seis y media de la ma-
ñana. 
ĵ ss tropas comionzan a formar 
f.l cuadro, mientras llega el pique-
te dosignado para la ejecución, 
mandado por el segundo teniente 
Juventino García Carbonell. Con-
curren todas las fuerzas del Puesto 
y los individuos del EscuadBÓn 10 
«ie la truardia Rural, francos de 
servicio.• 
Reina un silencio emocionante. 
El silbato del tren que acaba de 
llegar de Guane y el tañido de las 
companas de la Catedral, llegan a 
nuivtros oídos en el instante que 
la escolta avanza lentamente con 
cil reo . hacia U lugar de la ejecu-
ción. . _ 
La vor honda y vibrane del Co-
mandantef Benítez. ordena: "Pre-
senten, arma»!" Y simultáneamente 
so escucha el metálico ruido de los 
fusiles. 
Del centro de la tccolt» sale el 
reo. que se adelanta con paso fir-
me, mientras una ligera palidez cu-
bre su rostro. 
Un soadado se acenca a él y 1« 
venda los ojos con un paño blanco. 
El sabio del Oficial brilla en 
alto, y un toque de clarín anuncia 
que ha llegado el momento trági-
co; el mismo clarín toca silencio; 
ed oficial da con el sable la señal 
de fuego, y en el acto se oye una 
deseo rga. 
Ha (juedado cumplida la senten-
cia, obra de la Justicia Militar. 
El cuerpo de Luís Cabrera cae 
ie espaldas sobre el pavimento, y 
a tambor batiente las tropas des-
tilan ante el cadáver, que queda 
cubierto cen una sábana. 
Entre tanto el Padre Rivera le 
S E S I O N D E M R 
E N E L 
D E E S I A C I U D Í D 
Se reunió la Cámara Municipal 
para conocer el decreto de la 
suspensión del presupuesto 
FUE SECRETA LA SESION 
En esta se trató de aquellos 
empleados que habrán de quedar 
cesantes para el reajuste 
LA SESION PUBLICA 
Se dió lectura al decreto de 
suspensión del presupuesto que 
fué dictado por el Alcalde 
Sesión extraordinaria celebró 
ayer larde el Ayuntamiento, para 
conocer ol decreto de suspensión 
parcal dictado por el Alcalde al 
proyecto de presupuesto aprobado 
por los concejales. 
Después dp comprobarse la exis-
tencia del quorum, los ediles acor 
daron constituirse en sesión sccre-
<a para determinar cuáles emplea-
dos deben quedar cesantet para 
Kajnstar la plantilla do la Presi-
dencia y Secretaría de la Cámara 
Municipal, de conformidad con las 
fc::lgcnclas del Alcalde y las indi-
ci^iones del Secretario de Gober-
nación. 
Medía hora duró este c-unbio de 
impresiones, que transcurrió en el 
mayor silencio. 
Al declararse pi'iblica nuevamen-
te la sesión, se dió lectura a la sus 
1 ensión del presupuesto dictada 
por el Alcalde. Dice asi 
"Examinando el proyecto ordi-
nario que p;jra el año económico 
actual aprobó el Ayuntamiento en 
las sesiones celebradas los días 1$ 
y 17 y desde el 19 al 29 dol mos 
de junio último, y que a su vez 
sancionó este ejecutivo por su de-
creto del propio día comunicado 
oportunamente al Honorable s^ñor 
Presidente de la República, Secre-
tarías de CSobernación y de Hacien-
da. Interventor General <W Es-
tado, Gobernador de la Provincia V 
a la Corporación Municipal, y 
Resultando' Primero: Que en la 
relación de gastoa número 5, Ca-
pítulo I I artículo l , Beneficencia, 
se observa el trror material de ha-
bej-se consignado los 7 prácticos 
(nfermeros. cuyas pinzas fueron 
nrcedas por acuerdo número 88 de 
julio 10 de 19 2 3 en el servicio fo-
rense, cuando corresponde a Casas 
de Socorro con lo cual si no altera 
en el total esa relación tn la suma 
do $168,300 no ocurre lo propio 
con las dos suma* parcirles, pués 
la primera. Casas de Socorro, debe 
de ser de $120,040 y la segunda, 
Servicio Forense, de $48,270 en 
vez de $113,740 y $54.560, respec 
tivamente. 
Resulta-ido Segundo: Que en la 
relación de castos número 12, Ca-
pítulo 4, artículo 3o. Beneficencia, 
se excluyo en crédito señalado con 
e] número 152 por $1,200 para el 
sostenimiento del Club de Ajedrez, 
fundado en que no existe acuerdo 
del Ayuntamiento que así lo dis-
ponga. 
Resultando Tercero: Que en la 
iGlación de gastos número 4 0. Ca-
pítulo 12, artículo 4o. Administra-
c.'ón del Patrimonio Municipal y 
adquisición y reparación de Bienes 
Muebles se rxcluye tn su totalidad 
la que asciende a la cantidad de 
$21.100. 
Resultando Cuarto: Que la rela-
ción de gastos número 44. Capítu-
lo 13, articulo l , Policía Urbana 
y Rural, se suprime en el Despa-
cho de la Jefatura una plaza de 
perito rñpncantil. dotada con el ha-
ber anual de S3,G00. figurando en 
la misma relación, en/, la Sfcoión 
TopogrAfica 3 plazas de Agrimen-
sores dotadas cada una con $2,200 
que suman $6,600 anuales. 
Resultando Quinto: Que en la 
relación de gastos número 6 2, Ca 
pítulo 3 9 artículo 4, Concepto Ha-
cienda, a la que hay que agregar 
el crédito de $20,000 acordado por 
el Ayuntamiento en las referidas 
sesiones para pagos de los emplea 
dos repuestos por la Comisión del 
Servicio Civil, ha quedado con la 
suma de $ '0.O00. 
Resultando Sexto: Que en la re-
lación de gastos • número 63¿ Ca-
pítulo 20. artículo lo. gastos del 
Municipio, comprensiva del perso-
ral de los diferentes departamentos 
de la Presidencia y Secretaría de 
l i Cámara, ascendente a la suma 
de $251,820 tal Y oemo se consig-
nó en el proyecto de presupuesto 
«íl Ayuntamiento, al tratar de ese 
t-greso. suprimo 20 plazas que re-
presentan la suma de $35.500 y ex-
presa en el acuerdo que dicha re-
lación queda en la suma de 
$147,700, siendo así que hechas 
las deduociones correspondientes se 
cbstiva que la relación menciona-
da asciende a $216.320. 
Resultando Séptimo: Que la re-
lación de ¿asios número 56, Capí-
tulo 20, artículo 4, Gastos del Mu-
nicipio. Contaduría, aparecen en la 
sección de Intervención y Presu-
E N 
1 0 D E T E N I D O S 
A Í E R D O S O R U J O S 
Se les ocuparon vales del 
central Porvenir, coincidiendo 
con el asesinato de una niña 
VARIOS CALCULOS SOBRE 
LA PROXIMA COSECHA 
DE ESPA5JA 
UN NINOr MURIO APLASTADO 
Tenía seis años de edad y 
halló horrible muerte al 
cierle encima una cornisa 
HOMENAJE A ZAYAS BAZAN 
En Cárdenas se hacen grandes 
preparativos para recibir el 
domingo al Srio. de Gobernación 
(Por Telégrafo) 
MAJAGUA, julio 6. DIARIO. 
Habana.—Hoy a las dos de la ma-
drugada, el soldado Valentín Her-
nández González se hallaba de con-
fronta y sospechó de tres Individuos 
de la raza negra, que estaban situa-
dos en la estación de este pueblo. 
Solicitó inmediatamente la ayuda 
del soídádo Salvador Broche, en-
contrándose que habían desapareci-
do de dicho lugar. Perseguidos los 
sospechosos por los referidos solda-
dos fiueron detenidos a tres kiló-
metros de la estación aludida. Se 
trata de sujeto^ dedicados a prác-
ticas de "brujeria". 
Entre la gran cantidad de obje-
tos que les fueron ocupados figu-
ran tazas, platos, fuentes de loza, 
una campanilla, varias piedras, cin-
co cuchillos, dos íimas, dos mache-
tes, catorce rosarios, trece caraco-
les, un paquete conteniendo cuer-
nos, cabezas de pájaros, una pie-
dra de imán, colmillos de berraco, 
un muñequito y una piedra con pe-
los. También fueron ocupados dos 
vales de tiro de caña pertenecien-
tes a la colonia "El Porvenir", lu-
gar donde fué secuestrada y des-
trozada la niña América Luisa 
González, coincidiendo la fecha de 
esos vales con l'a del referido cri-
men. Los detenidos se nombran 
Aniceto Domingo y Juan Borjes, 
de nacionalidad cubana. El público 
comenta epte hecho y elogia el mag-
nífico servicio prestado por los 
soldados Hernández y Broche. 
El Corresponsal. 
HOMENAJE EN AMANILLAS 
(Por Telégrafo) 
AMARILiLAS, julio $. DIARIO, 
Habana.—Se celebró anoche, en el 
hotel "DelicUl»". el «.nunciado bflft-
q'úete homenaje a l'os señores Aqui-
lino Lombard, doctor Sarracént e 
Hipólito García. Presidente de este 
Ayuntamiento. Resultó un magní-
fico acto, asistiendo al mismo nu-
merosa y selecta concurrencia de 
toda la provincia, figurando entre 
la misma el Gobernador Provincial, 
doctor Juan Gronüer. Cábele a 
Amarillas el honor de ser el pri-
mar pueblo donde se celebra un 
homenaje tan justificado. Se pro-
nunciaron por diversas oradores 
elocuentes discursos de tonos pa-
trióticos, sobresaliendo las oracio-
nes de los señores Lovio. Salas, 
Gutiérrez, Sarracent, Gronüer y 
Lombard, quienes (ueron ovaciona-
dos. La Banda Municipal y la or-
questa de Félix Fernández, de Co-
lón, amenizaron el acto. Las So-
ciedades "Gran Maceó" y "Progre-
so" celebraron suntuosos bailes en 
honor de los distinguidos homena-
jeados. 
• El. Corresponsal. 
EL OENTRÍ) ESPA5K>L DE GÜI-
RA DE MELENA PROYECTA LA 
OELEBHAOION DE L"NA GRAN 
ROMERIA 
(Por Telégrafo) 
GÜIRA DE MELENA, julio 6. 
DIARIO, Habana.—Ha sido reci-
bido con júbilo el anunciado nom-
bramiento de Ingeniero Jefe de la 
provincia a favor del señor Beato. 
Confiamos en que él Influya para 
que sea un hecho la pronta repara-
ción de la carretera de San Antonio 
de los Baños a "Boca Cajío", así 
como la prolongación ^cordada has-
ta la playa de Cajío. 
—El resultado de la Verbena ce-
lebrada por ías escuela> á beneficio 
del "Desayuno Escolar" ha sido 
magnifico, ê recaudaron |2,903. 
—El Centro Español ha acorda-
do la celebración de una gran "Ro-
Imería" durante los días 10, 11 y 
112 de octubre. Existe gran entu-




WASHINGTON, julio 6.— 
United Press).—Un cablegrama 
recibido en el departamento de 
ABricultura desde el Instituto 
Agrícola de Roma predice que 
las cosechas españolas para es-
te año serán las siguientes: 
Trigo 129,043.000 fanegas; 
centeno 30,864.000 fanegas; 
cebada 79,594,000 fanegas; ce-
reales 28.384.000 fanegas. 
Los cálculos sobre el trigo 
y el centeno, hacen pensar que 
será mayor que la del año pasa-
do mientras que las dos últi-
mas cifras son más Lajas. 
D E E 
G R A V E L A E P I D E M I A D E T I F O I D E A E N 
D I V E R S O S P U E B E O S J E L A R E P U B L I C A 
Pasan ya de un centenar los casos registrados en un 
período de diez días, habiendo aparecido trece en 24 
horas en Puerto Padre, más otros trece que ya había 
EXISTEN 264 CASOS DE PALUDISMO EN EL PAIS 
E L S E P E L I O D E L D R . 
L O I S A Z C A R A T E 
De estos atacados de paludismo corresponden 149 al pueblo 
de Bañes. — En la isla existen cien leprosos que debieran 
ser urgentemente recluidos en el hospital de San Lázaro 
ESTA CONFIRMADO UN BROTE DE PARALISIS INFANTIL 
Resultó una imponente y muy 
sincera demostración de dueío 
el triste acto 
Los dos menores atacados residen uno en 15 y H, en el 
Vedado y el otro en el jardín botánico que existe en 
Pozos Dulces.—Caso sospechoso de meningitis cerebro-espinal 
Oficialmente, por telégrafo, el1 expedientes relativos a dementes 
i doctor Stlncer, comisionado espe- para que se les dé ingreso en e! 
de SU entierro ; dai ¿e ia Secretaría de Sanidad,! Hospital de Mazorra. 
comunicó ayer al director del ra-
mo el haberse registrado durante! Empleados cesantes 
las últimas veinticuatro horas en 
el término de Puerto Padre, (San-| En vista de varias denuncias Ue-
tlago de Cuba), trece casos más de gadas hasta el secretario de Sani-
fiebre tifoidea, que unido? a los .dad y Beneficencia, respecto a cier-
que existen que eran trece, suman tas deficiencias existentes en el La-
veintiséis atacados de dicha enfer-
medad . 
También en la Dirección de Sa-
nidad se recibió ayer, por la maña-
na, un telegrama, firmado por el 
Jefe local de Sagua la Grande, en 
el que da cuenta de existir en la 
localidad quince atacados de fiebre 
tifoidea, habiendo tomado las me-
didas oportunas en evitación de la 
propagación del mal. 
DOCTOR LUIS AZCARATE 
Una sincera demostración de ca-
riño fué el acto de acompañar a la 
De nuevo la tifoidea en Ciego de 
Avila 
Como recordarán los lectores, 
días pasados dimos cuenta de que 
en la Dirección de Sanidad se te-
nían noticias oficiales referentes a 
haberse exterminado por completo 
el brote de fiebre tifoidea que azo-
tara la población durante algunas 
semanas. 
Todos los vecinos fueron vacu-
nado conforme a lo dispuesto en última morada el cadáver del tales casos 
nemérlto cubano y prestigiosa fig-u- Fxies blen. ayer> el Jff ]ocal de 
ra del Partido Conservador, aon sanidad de Ciego de Avila ^omuni-
Luis .Acárate y Fesser. có a la 8Uperioridad el haberse re-
Era el ilustre desaparecido de 
los pocos que quedaban pertenecien-
te a aquella Sociedad de abolengo 
esclarecido. Pertenecía a una de 
ya creíase de la enfermedad que 
combatida. 
El director interino de Sanidad, 
»'as mejores familias habaneras, y: por telégrafo dió ja8 órdenes ne-
como abogado luoió dotes nada co-:cesarias a 8ll BUbajtCrno. par» que 
muñes reamados por una oratoria 1 sean al8lados l08 atacados y de 
fácil y elocuente. w l l ' ^ , nuevo vacune a los vecinos del tér-
Estuvo adcrlpto al Partido: mjn0 
Conservador, al cual perteneció j A8imÍBm0 el director de Sanidad 
siempre y de sus programas |ordenó a l0g doctore8 p0nC6 y Ma. 
fué un decldidó defetiuor. Pot dan que ŝ  traslada8en inmediata-
su rekéve formó parte del mente a Ci de Avll a cumpHr 
Gabinete dél General Menocal, ,8UB ^rdínes. 
durante el Segundo período de su 
gobierno desempeñando la Screta-
ría de Justicia. 
Desde el fallecimiento de su dig-
na esposa, doña María Rosell, su 
salud se resintió considerablemente 
hasta el fatal desenlace que ocu-
boratorio Nacional, el secretaric 
comisionó al jefe del despacho pa-
ra que Informara ampliamente. 
El jefe de despacho Informó a su 
superior que las empleadas qu< 
trabajan en el Laboratorio Nació 
nal, son cuatro, y que todas soi 
verdaderas cumplidoras de sus de-
beres; y que si alguna vez que otra 
han dejado de asistir a la oficina, 
ha sido con consentimiento de sv 
director y jefe. 
No obstante este informe, favo-
rable como se ve, sabemos que, poi 
orden del secretarlo de Sanidad, s< 
ha decretado la cesantía de las mil 
mas, nombrándose en su lugar s 
otras. 
Traslado de empleadas 
Por disposición del secretarlo da 
Sanidad se dispuso ayer que la se-
ñorita Angélica Perdomo pase a 
prestar servicios como mecanógra-
fa a l̂ s órdenes del secretarlo; y 
para el puesto que deja vacante 
aquélla, ha sido designada la se-
ñora Micaela Oyarzábal, que venía 
desempeñando el cargo de oficial 
segundo en la Consultoría. 
del palu-
Cien leprosos fuera del Hospital 
La Dirección de Beneficencia ha 
dictado una circular que será di-
rigida a los alcaldes, jefes locales 
de Sanidad y directores de hospi-rrló en la madrugada del domingo i taIe8 de ía RepúblIca> en que 8e 
después de recibir con unción cris-;je3 plde informen a la mayor bre-
tlana los Santos Sacramentos y lá; Vedad( 8obre el número de lepro-
Bendición Papa Isos que existen en sus localidades 
Al ser conocido el fallecimiento | regp¿ctlva8 para proceder a la am 
Aumento oonsiddrable 
dismo 
En poder del secretario de Sa-
nidad se encuentra una relación de-
tallada del estado de las epidemias 
en la República, durante los últi-
mos diez días. 
En dicho estado se le Informa 
haberse registrado durante ese pe-
ríodo de tiempo, trescientos quince 
nuevos atacados de paludismo, de 
los cuales corresponden doscientos 
sesenta y cuatro a la provincia de 
Oriente, en donde sólo en el térmi-
no de •jmes, se comprobó existen 
ciento cuarenta y nueve enfermos. 
Asimismo en los diez últimos 
días, se registraron en la Repú-
blica, sesenta y nueve casos nue-
vos de fiebre tifoidea, que ahora, 
unidos a los brotes surgidos en los 
términos de Ciego de Avila, Sagua 
la Grande y Puerto Padre, suman 
vló&e invadido su domicilio. Baños | pliaclón dd Hospital de San Lá- más de cien en un corto período 
y 13, Vedado, damas distinguidas 2aro „ dec,rt COní,truir uno o dos de tiempo. 
y cariñosas se apresuraron a acom-
pañar y confortar en aus consuelos 
a la desconsalada hija del finado, la 
joven Agustina Azcárate de Durán, 
e Igual número de amigos rindieron 
el mismo tributo de amistad a sus 
hijos Rafael f Carlos. 
Acompañando a éstos hemos vis-
to en el Cementerio de Colón a los 
pabellones para hombres y uno o 
dos para mujeres. 
Según fuimos informados en la 
Dirección de Sanidad, se calcula 
que existan en la República unos 
cien leprosos, de los cuales veipte 
Pertenecen a familias pudientes y, 
por tanto, están sanitariamente 
atendidos, y ochenta, que deben 
Dres. Eduardo Azcárate, Benito Du-J?er recluidos en el acto, en un hos-
pital adecuado para ello, como lo 
es el de San' Lázaro. 
(Continúa en la Pág. veintitrés.) 
LOS OBJETOS ROBADOS DE LA 
CATEDRAL DE SAN PEDRO 
SON RECOBRADOS 
ROMA, julio 6 (United Press) . 
—Los objetos preciosos desapareci-
dos de la Catedral de San Pedro 
han sido recobrados, y uno de los 
principales organizadores del ro-
bo, detenido. 
El comisario de Policía Cadoli-
,nl es él que ha realizado la de-
tención y la recuperación de los ob-
jetos. 
(Continúa en la I*,ig. dieciséis.) 
LAS FIESTAS DEL CUATRO DE 
JULIO CAUSARON CIENTO 
DIECISIETE VICTIMAS 
NUEVA YORK, julio 6.— (Por 
la Associated Press.)— Por lo 
menos ciento diecisiete personas, 
que celebraban el cuatro de julio 
en el- Este, han muerto, y otras 
ciento cincuenta ae encuentran he-
ridas. 
Las restricciones qu? se habían 
dictado en relación con los fuegos 
artificiales, limitaron el número de 
muertes por este concepto a doce; 
pero los accidenta automovolistas 
hicieron perder lá vida a treinta y 
cuatro personas, y cuarenta y cuá-
tro perecieron en el derrumbe del 
club Pickwick de Boston. 
Veinticinco perecieron ahogados, 
y dos a causa de accidentes de avia 
ción. Verca ciento cuarenta y 
cinco de los heridos lo fueron por 
choques de. automóviles. 
rán, Rafael Montero, Gonzalo Arós-
tegui, Pedro Pablo Rabell, JuJio 
Villoldo, Adolfo Fernández Junco, 
director de Justicia; Antonio Fer-
nández Criado, Juan Manuel Me-
nocal, Magistrado del Supremo, Ra-
fael Fernández Criado. Carlos Todd. 
Nicolás Azcárate, Mainel' Cores, 
Mario Guiral, Carlos Llanes, Bal-
bino González, Pedro G. de Medina, 
director de los Registros y del No-
tariado, y Carlos Díaz; Capitanes 
Ravena. José González. Teniente 
Mario Montoro, Comandantes del 
E. L.. Elias Estrialgo, y de Be-
che. 
Doctores Ricardo Diago. y Al-
fredo Zayas O'Farrill; señores Mi-
guel Suárez, Claudio Gallendoza. 
Juan Arellano. Fernando G. Men-
doza. Víctor y Néstor G. Mendoza. 
Antonio Pardo Suárez, el Introduc-
tor de Ministros, señor Enrique So-
ler, Manuel Fernández del Castillo, 
Francisco y Melchor Gastón. Carlos 
Falevi, Rafael García, Enrique Sar-
diñas, Rafael Elosegul, doctores 
Lorenzo Ponce de León, Alberto del 
Junco, Domingo Romeu y otros 
qu no 
memoria. 
Una representación del clero in-
tegrada por varios Hermanos de La 
Salle, Marlstas, Agustinos y de 
Belén rindió el último tributo de cológico en dicho hospital, 
respeto y amistad a los restos del inspector de la Dirección de 
buen cristiano Beneficencia ha informado a su 
Por el DIARIO asistió nue6tro ^P'ni^Ho^n» ' l ^ J t l T 0 ^ .C:ir' 
compañero señor Jesús Calzadilla. **• Pe8<*do' Pan ^ le<*e' «n el hos-
Destrucción do pabellones de ma-
deras 
• 
Ss ha dirigido, por la Dirección 
de Beneficencia, una comunicación 
al doctor Federico Torralbas, di-
rector del Hospital Nacional "Ge-
neral Calixto García," para que 
proceda, a la mayor brevedad, a la 
destrucción de todos los pabello-
nes de madera que se encuentran 
en dicho hospital. 
El director del "Calixto García" 
se encontrará, ahora, con un gra-
ve problema, pues no tiene lugar 
alguno en donde poder recluir a 
los eníarmos, y, además, uno de 
esos pabellones de madera, se en-i-^Jaudro Ramírez, de Ignacio 
cuentra adaptado para narcóma- C?. 
nos, los cuales se hallan vigilados 
por la Policía Nacional. 
Ingeniaría Sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
—Cerro 440. de Asociación Cu-
bana de Beneficencia. 
—23. entro 4 y 6, Vedado, de 
Oscar Cartay*. 
—J. H. Boss, Reparto Vlvan-
co, de Bruno Valencia. 
—27 dQ Noviembre y Hospital, 
de Matías Pardo. 
—Enna entre M. Pruna j J. 
Alonso, de Fermín Solano. 
—12 entre E y F, Reparto Ba-
tmta. de Luis Díaz. 
—Santo Tomás, 22, de Marceli-
na Tellería. 
—Príncipe 5, de Gustavo Lom-
bard. 
- Serrano y Enamorados, de Vi-
cente P. Pérez. 
Han sido rechazados: 
—Blhume y Ramos, entre Eula-
sia y Bien Aparecida, de Antonio 
Kuiz. 
— San Bernardino entre Serrano 
y Aurege, de C. Fuentes. 
—Omoa entre 10 de Octubre y 
Otras noticias de Beneficencia 
La Dirección de Beneficencia se 
hemos pódldo retener en la ha dirigido en el día de ay«r al 
director del Hospital de Materni-
dad e Infancia, autorizándole pa-
ra que, con caricter provisional, 
labillte un pequeño servicio glno-
secretario particular que fué del 
señor Azcárate. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma dil que fué hijo de aquel 
prócer cubano Nicolás Azcárate, 
fundador del histórico Liceo de 
Gauanabacoa. y a sus distinguidos 
familiares, renovamos la sincera 
expresión de nuestro duelo. 
ELECCIONES COMERCIALES 
En la primera Sección del DIA-
RIO—páginas 12 y 13—exponen 
los candidatos sus cualidades. 
Candidatos que aspiran al voto del 
consumidor. 
¿A cuáles se lo dará usted? 
pital Calixto García. 
Por último, se han tramitado por 
el negociado correspondiente, siete 
PIDEN UNA ACCION COLEC-
TIVA INTERNACIONAL CON-
TRA EL COMUNISMO 
GINEBRA, julio 6.— (Por la 
Associated Press.)— Una petición 
solicitando una acción colectiva in-
ternacional contra el comunismo, 
ha sido enviada a todos los Go-
biernos por "la entente internacio-
nal contra la Tercera Internacio-
nal." Esta organización, que tie-
ne sus oficinas centrales en Gine-
bra, representa a los grupos anti-
bolcheyista de ysljjtlún naciones. 
EL DR. LOPEZ SEL VERO A LAS 
ORDENES DEL JEFE LOCAL DB 
SAXIDA» 
Por decreto del Secretario d« 
Sanidad será nombrado hoy el doc-
tor Francisco Pérez López Silvero, 
actualmante Inspector Especial de 
la Secretaría, Inspector a las ór-
denes del Jefe Local de Sanidad de 
la Habana. 
La misión del doctor López Sil-
continúa en la Pág. dieciséis.) 
MORTANDAD CAUSADA POR 
EL RAYO EN LA ISLA DE 
PUERTO RICO 
SAN JUAN. Puerto Rico, Julli 
6. —(Por la Associated Press.) — 
Según los Informes recibidos poi 
la policía, durante las últimas se< 
tenta y dos horas, en diversas par-
tes de la isla han muerto siete per-
sonas y dos más quedaron heridas 
al ser alcanzadas por exhalacionei 
e'éctricas. 
Las tormentas eléctricas son ui 
fenómeno po<;o frecuente en Puer-
to Rico, y rara es la vez que des-
cargan con tanta ¿ntensidad coin4 
últimamente. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
L\S "NOBLES MEMORIAS" DE MANUEL SANGUILY.—LA REVO-
LIJCION Y LA REPUBLICA SON HIJAS DE LA INTELIGENCIA 
El distinguido joven don Manuel 
Sangnily y Arizti, ha tenido la bon-
dad, a la que con gusto corresponde-
mos, de obsequiarnos con un ejem-
plar del toma primero de las Obras 
Completas de su ilustre padre, el 
coronel del Ejército Libertador don 
Manuel Sanguily y Garritte, recien-
temente sepultado en la fosa eterna 
per el oleaje de lo desconocido. 
Este primer tomo, intitulado "No-
blee Memorias", y editado a costa 
del hijo amantísimo, fórmanlo vein-
titrés artículos necrológicos, escri-
tos por el grande hombre en un pe-
ríodo de treinta y un años, y al pie, 
probablemente, de los fúnebres ca-
tafalcos, el propio día en que la 
muerte, ion su segur rasante, había 
cercenado las vidas de aquellos no-
bles patricios. Por las páginas de 
esu renovado florilegio, desfilan, 
redivivos al conjuro de la restallan-
te prosa del singular tribuno, Fer-
nando Arizti, José Antonio Corti-
na. Miguel Figueroa, Nicolás Azcá-
rate. Francisco Sánchez Betaucourt, 
Manuel de la Cruz, José María 
Aguirre, Nicolás Heredia, el co-
mandante Ubieta, Rafael Morales y 
González, José Gabriel del Castillo, 
Francisco Vicente Aguilera, Ramón 
Roa. Enrique Loret de Mola, Igna-
cio Agrámente, Juan Baustista Spa-
torno. José de Armas y Cárdenas y 
Teodoro Rooscvelt. 
Semana Oldsmobile 
amorfas constituidas en incipiente 
Estado soberano. 
Sus mismos contemporáneos, los 
que dentro y fuera de la revolucio-
nada manigua, admiraron un día y 
en ocasiones miles su cultura poli-
forme, olvidaban luego su elocuen-
cia deslumbradora de orador mag-
nífico e inagotable, su pluma in-
quieta y rebelde, sus elucubraciones 
políticas y parlamentarias, para 
destacarlo en un estrecho perí-
metro bélico, a pie y descalzo, arre-
metiendo con pasmoso valor a un 
enemigo implacable y desafiando 
impávido la muerte oculta en el 
casquillo de las balas. 
Quizás si él mismo gustaba me-
jor de esa gloria que de otra al-| 
gima. El hombre de acción, había 
dominado al hombre de inteligencia, 
hasta el punto de preferirlo y recor-
darlo con férvida fruición mientras 
lo alentó la vida. 
Con idéntico olvido que sobre la 
mayoría de nuestros hombres ilus-
tres, muy poco se ha escrito des-
pués de su muerte sobre la vida y 
lar obras de don Manuel Sanguily. 
Para una asfixiante porción de la 
generación actual, de esa genera-
ción que lo conoció vivo y que aún 
puede sin esfuerzo recordarlo erec-
to sobre su enjuto cuerpo cruzando 
nyeftras calles para dictar un l i -
bro en cada esquina, Sanguily no 
es más que uno de los tantos cu-
banos revolucionarios que eobre-
vivieron a la conquista de la inde-
pendencia de Cuba, limitado en sus 
contornos por un nimbo de gloria 
heroica y militar. De don Manuel 
Sanguily, como de casi todos los 
glandes intelectuales de la Revo-
lución, solo se conoce la brava pu-
janza, el valor individual, el grado 
ihilitar en el Ejército Libertador 
con que compensó sus ingentes sa-
crificios personales, el inerme go-
bierno, que, de trecho en trecho, ri-
gió los destinos de aquellas masas 
Este libro, pues, es un inicio re-
trospectivo de una vida que como 
la de otros muchos cubanos, se pro-
digó al revés; y de cuyas páginas 
brotan, sensibles y límpidas, emo-
ciones sencillas y bellas. Páginas 
escritas con exquisita ternura al vi-
goioso correr de aquella pluma, que, 
como la de Moralitos, Ignacio Aigra-
monte, Ramón Roa e infinitas otras, 
solían trocarse en espadas refulgen-
tes a semejanza de la de los trova-
dores heroicos, para ofrendar a su 
patria, con el sacrificio de sus vidas, 
el espiritual perfume de la inteli-
gencia empeñada en inmortales es-
fuerzos creadores. 
Así es como desde el paraninfo 
de la Universidad de la Habana, pu-
do decir y probar, el doctor Pa-
blo Desvernine, que la Revolución 
que trajo al cabo los sucesos que 
precipitaron nuestra independencia, 
fué la obra de una minoría inteli-
gente, de un grupo de intelectuales 
esforzados, que activos en la eje-
cución de sus gigantescos ideales, 
non legaron el himno, la cultura y 
la bandera. 
Libros^ como éste, pues, forman 
parte de un período nuevo en la 
evolución d̂  nuestra vida naciona-
lista; período en el que, el alma 
cubana, hasta ahora aherrojada ba-
jo el yugo de las abyectas cadenas 
de la concupiscencia, pugna por sa-
lir de nuevo a la superficie para 
aspirar el viejo adorna de nuestras 
glorias, entre las cuales Sanguily 
es un símbolo. 
L E C H E K E L ¡"Hnslflffiífl.'-
I üiÍMÍü"!Ímr 
INFORME DETALLADO DE LOS TRABAJOS HECHOS 
POR EL PERSONAL DEL DISTRITO NAVAL NORTE 
PARA E SALVAMENTO DEL TENIENTE MARTULL 
Se ha concedido la cruz del Mérito Naval con distintivo 
azul, por llevar 20 años de servicio al alférez de navio 
señor Gustavo Torroella y al mayordomo Teodoro Boudet 
^OBRE El/ SALVAMENTO DE 
MARTULL 
A poder de la Jefatura de la 
Marina ha llegado el informe ñ 
tallado de los trabajo^ realizados 
por el personal del distrito Nawal 
NTorte, sobre el salvamento del 
iviador del Ejército Sr. Guillermo 
Mnrtull en su arriesgado vuelo y 
cuyo salvamento fué un éxito com-
i loto para el personal de Ha Mari-
na Nacional encargado del mismo. 
F-n dicho irforme se pone de 
manlfiosto lo Indicado por el pro-
pio Teniente Martull con respecto 
il número de embarcaciones que 
debían de auxiliarlo en su caída 
n el mar, pu-já dicho aviador no 
miso que intervinieran más que 
los ombárcaciones a fin de que no 
lubiera confusiones y pudiera ser 
lastimado si se acercaba más de 
uno a recogerlo del agua. 
Como demostractón éloicuente de 
la eficacia y rapidez con que se 
ejecutaron las órdenes se a£ompa-
Ga una fotografía tomada por mc-
ilo del cinematógrafo donde apa-
•cce el Teniente Martull momentos 
•ntes de caer en el agua y la lan-
lia del Hatuey que lo recogió muy 
¡wóxima a ese lugar. 
CON DECORA OJONES 
Se h?; concedido la Oruz del 
\iéiito Xaval ĉ n distintivo azul al 
Mférez de Navio. Sr. Gustavo T<-
icilla por haber cumplido 20 años 
!p servicio. 
También se concede igual cruz 
l Mayordomo de Primera, Teodo-
•o 'Roudtilt. 
SI RA KEKMBAHCADO 
Por el Comisionado de Inmlgra-
• ión Dr. Francfsco Hernández se 
-a dispuesto el reembarque para 
l puerto de su procedencia al po-
izón Antonio Sánchez que Alegó 
c New Orl.ians devuelto por las 
utoridade» de inmigración. 
Srgún informes del Inspector de 
Mimlgración Dr. Mcnocal, este su-
cio llegó do polizón en ei vapor 
berta, desembarcando en la Ha'ba-
a fraudulentamente. 
f MÜEYOS ALAMBIQUES 
P»ri DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
DEROT flLS UNE 
cairniucTEOR 
75, nía du Tnéátn. 
P A RI 8 
GUIA PRÁCTICA dil Dtstlladw fe AGUARDIENTES 
ESENCIAS, «te. MANUAL fei tiMcint: d* BOK 
. y TARIFA ILUSTRADA envudo» fnnay 
VAPORES LLEGADOS A Y KK 
Ayer llegatron los siguientes va-
pores: el |hondureño Atlántida, de 
New Orleans con carga general y 
21 pasajeros, el Parismina de Ne"w 
OrK-ans con,' carga general y 40 
pasajeros, los ferries Estrada Pal-
ir a. y Henry M. Flageer de Key 
West con 26 wagones cada uno d̂  
carga general, el "Walter D. Munson 
de New Orleans con carga general, 
el noruego Sogaland de Texafl 3n 
lastre, (A remolcador Clinchco de 
Chnrleston con el lanchón S. D. 
Morrones con un cargamento de 
caribón mineral. 
Eli CRISTOBAL COLON 
Ayer llegó a Veracruz el vapor 
que llevó carga general y pasajeros 
de la Habana. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos, e? español Mar Tirreno para 
Cíen fuegos, el Cuba y los fettrles 
para Key West, 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor Cuba do la Penin-
sular Occidental S. S. Co., llega-
ron ayer tarde de Tampa y Key 
West los Sres. Rubén E. Ramírez, 
Tomás G. Gato y familia, Angel 
Delgado. Miguel Dalta, A. García 
Spring, Mario y Marco Recio, Emi 
lia Viera, Adolfo Campacho. Fe-
lipe Martínez, Eduardo Montalho, 
Emililo Alonso. lRoil>©rto Hernján-
dez, Adolfo Ceben y Sra., Ar&enio 
González, Leono#( García y otros. 
En el Cuba embarcaron ayer los 
Sres. José Jiménez c hijo, Valeria-
no Lambert. Demetria Crespo, Ofe-
lia Cruz. Maria Alum. Virginia 
Blair, Eduardo González y Sra., 
José Falcón y Sra., Manuel Castro, 
Justiniano Amuedo. Luis Pérez, 
Pafldomero Sires. Alberto Amaya, 
Herminia' Ar^iielles c hija, Ofelia 
Rodríguez, Andrés Adela, Felipe 
Herrera, Hortensia y Berta Armas. 
Juan y Manuel Delgadillc. MÍario 
Lazcano, Pedro P. Gastón y fami-
lia ̂  Julio González, Alfredo Be-
seana, Uríbano Fernández, Angel 
Castillo, Eduardo Palacios, Ciernen 
cía de la Vega, Francisco del Ba-
rrio y familia. María Reyes, Ame-
lia Valdés, María Arango. Gracie-
1 lia Fernández, María Gómez, y 
otro». 
EL HOLSATLA 
De Hamburgo vía España, Ue-
¡gará mañana el vapor alemán Hol-
salia, que trajo carga generaí y pa-
1sajeros 
REPRESENTA UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA PERSONAS DE RUEN GUSTO 
QUE PROYECTEN HACERSE DE AUTOMOVILES, PARA 
LOS FAMOSOS OLDSMOBILE MODELO 30 
DE SEIS CILINDROS EN NUESTRA EXPOSICION. 
M ) S E D E C I D A H A S T A 
Q U E V E A N U E S T R O S 
M O D E L O S 
C E L E C M JUNTA L A COM- F u n d a c i ó a "Piedad Zenea" 
PAÑIA D E B10GEN0 
C 5674 12 Ja. 
r 
Ayer, como estaba anunciado, 
Celebró sesión la Compañía del Bio-
geno, asistiendo, además del Con-
sejo de Administración, otras per-
sonalidades conocidas y respetadas 
entre loa profesionales farmacéuti-
cos y en el comercio de farmacia. 
El secretario, doctor Rogelio del 
Pozo, informó.extensamente sobre 
la marcha de la Compañía, la acep-
tación que iban teniendo las accio-
nes y citando los nombres de los 
señores que las han inscripto. 
Se acordó comenzar la propagan-
da. 
También se acordó que aquellos 
ingredientes que no había que im-
portar por que se encuentra en 
el país, ,se adquieran del Labora-
torio del doctor Ignacio G. Noble, 
porque, como manifestó el presi-
dente, además de la seriedad y ga-
rantía de ese laboratorio, varias 
I veces había oído de labios del ilus-
tre Cabrera Saavedra justos elo-
gios a la gran atención que Noble 
presta a'cuanto elabora. 
Después se trataron otros par-
ticulares, y antes de terminar la 
sesión se acordó, por unanimidad, 
dar las gracias al DIARIO DE LA 
MARINA y por este periódico a to-
la prensa, por las atenciones y es-
tímulo que ha dispensado a la 
nueva compañía de productos far-
macéuticos cubanos. / 
A la próxima sesión —en agos-
to— se invitará a todos los perió-
dicos de la capital, y concurrirán 
varios farmacéuticos del interior de 
a Isla. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Caratillo 7, altos. Teléfono A-64ni» 
De acuerdo con lo preceptuado 
en la Fundación "Piedad Zenea", y 
al objeto de dictaminar sobre It 
adjudicación o no adjudicación de 
los premios "Juan clemente Ze-
nea" y "Emilio Bobadllla", se de-
signa el siguiente Tribunal- seño-
res Rafael Montero, Claudio Gon-
zález de Mendoza, Seígio Cuevas 
Zcqueira, Salvador Salazar y Juan 
M. Dihigo. Este Tribunal se reuni-
rá para su constitución, el día 9 del 
actual y a las 3 de la tarde en Nep-
tuno 192. 
Habana, julio 4 dé 1925. . . 
J. M. Dihigo, 
Prsidente del Tribunal. 
l ú e D e l g a d o E s t á T i 
A m i g o , E s t e r . . . 
Recomiéndale que tome el aceite d< 
. ligado de bacalao y en pocos meses-
crá un hombre fuerte y de agradable 
resencia. 
Ya no es ne-
cesario t e n e i 
que soportar é 
mal sabor y ¿ 
•Hi y d esagradaba 
\ \ JBfckstU Olor del aceite; 
NjES^Í/'T^ ôs laboratorio! 
de McCoy con 
feccionan la: 
pastillas com-
(r v3\vÍ^r- -— Puestas de Acei-
te de Higad( 
de Bacalao sir 
olor ni sabor 
Son tan efica-
ces en el vera-
no como en m 
vierno. 
El puede ob-
tenerlas en cual* 
luier farmacia con sólo pedir Pastv 
las de Aceite de Hígado, de BacaUn 
le McCOY* 
Unicos distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
NOTAS PERSONALES 
EL DR. PEUX PAGBí 
Hoy, embarca para los Eat*.» 
Unidos, en el "Gobemor ^ S í ' ' 
nuestro querido amigo ej emi«« "' I 
cirujano, doctor Félix Pagés ¡w111* 
nociente' a la Asociación de I W ^ I " e i t   dientes. 
Motiva el viaje del doctor 
pasar una temporada de dos a t 
meses de descanso alejado d 
brillante labor profesional y al^f11 
mo tiempo visitar las pVlncln?i 
clínicas americana?, C: 
El doctor Pagés ha hecho «w. 
de su numerosa y distinguida «h 
tela al joven y notablb .cirui«ln" 
doctor Manuel González Alvares 
Feliz viaje y grata estancia „ 
el Norte, le deseamos al ilustre » 
leño. 
H A Y m O L D S M O B I L E P A S A S A T I S F A C E R C A D A G U S T O 
6 . b c o m A m s . i 
P a d r e V á r e l a N ú m . 1 7 1 . - T e l é f o n o M - 9 8 2 1 . - H a b a n a 
C 6513 Id 7 
M E N O S EL 
S O M B R E R O Y LOS Z A P A T O S 
lo demás , lo vendemos noso-
tros y a precios económicos 
L-as medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el c in turón y el pañuelo , lo tenemos 
importado directamente de Europa y 
Norte America . 
LAS RETRETAS EN E PAR-
QUE " L A SIERRA" HAN 
SIDO VARIADAS 
Accediendo a los ruegos del pre-
sidente do la Asociación de Pro-
pietarios y Vecinos de "La Sierra" 
y Almendares", e interpretando 
los deseos de las distinguidns fa-
milias de los Asociados, el jefe del 
?exto distrito militar Coronel Sr. 
Rafael del Castillo dispuso que las 
retretas que hasta ahora se daban 
los jueves, sean colíbradas el se-
gundo y cuarto martes de cada 
mes. 
De esta suerte pueden los Aso-
ciados asistir a las qué ®e dan en 
el Malecón de la Habana así como 
no verse privados de concuriir a 
¡as funciones d^ moda que en igual 
día de la semana se verilflcan en 
los mejores cinematógrafos. 
La que inaugurará la banda del 
Bexto distrito militar, dirigida por 
el primer teniente músico, jefe y 
director, Sr. Cándido Herrero y 
Navarro, será celebrada en Ja no-
c¡he del día 7 del corriente con el 
brillante programa siguiente: 
lo. Pasodoble España Oañí, Mar 
juina; 2o. Fantasía! Creiñe de la 
Creme, Tobain; 3o. Valsee. Todo 
de Risa, E. Waldenfel; 4o. Selec-
ción Molinos de Viento, Luna; 5o. 
Fox trot Oh Joseph, W. Paul; y 
6o. Danza. Champin'VUaplana, 
Barba. 
PARA SER VIEJO 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEIS* 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, cafre ComposteU y Habana. 
HABANA 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
TRATE SUS CANAS CON ACEI-
TE KABUL 
Ser canoso en esta época, es ri-
dículo. Las canas se van pava 
siempre b' se tratan con Aceite Ka-
bul. Obra como mágica, devolviendo 
'al cabeilo encanecido, su Dello co-
I lor negro, intenso, brillante y flexi-
| ble. 
Aceite Kabul, no pinta, se uita 
'con las ma.'ios y (juadci;* limpias. 
Es un renovador df¡ vigor y # ?<i-
jlud del cutello onf.>rtno, encari3c'-
do, arruinado. Impide su caida, su-
¡ prime lis canas, combatí, la calvi-
cie, le restaura el coioi y lo d-»jii 
1 sedoso, brillante, saladíil:Je, como el 
¡cabello de la juventud. 
Más ue 20 aflos de éxito, gar in-
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE £A FACULTAD T HOSPITALES DE NBW YORK T BALTIMOR» 
bspeciallBta de enfermedades de la piel sanirre v vlaa eenít« «rín. 
Enfermedades de señoras. cici u . 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual t ¿nfermMud ŝ venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 8 a 6 ««xnai y OBISPO TaÚTOOHO 1CS38C 
tizan log efectos maravillosos de 
Aceite Kabul, como renovador del 
cabello, pues lo tienen negro, bri-
llante, sadoso y firme. 
Sederías y boticas lo venden. De-
pósitos: Sarrá, Jhonson, Taquechel, 
Barrera y La Americana. 
alt 7 11 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O D E L A H A R I N A " 
V I C T O R I O S O 
Aaí pasa su existencia el hom-
bre que sabe resguardar sus fuer-
ras y sus energías físicas, el que 
sabe reponerlas, el que evita el des-
gaste y su sabiduría sólo se funda-
menta en el acertado uso de bis • 
Pildoras Vitallnas, que reverdecen! 
la vida, conservan las energías y! 
el vigor físico a través de los kflos. | 
Pildoras Vitallnas, se venden en 
todas lag boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
baní. Tómelas. 
*lt 3 j l 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibir ei mejor lote d« vacas lecheras llega-
dnfl a Cuba de las rezaB Holatelu, Guornsey y Jersey recentl-
dando gran cantidad de leche, también laa tenemos próxl-nas 
mas a pajir. 
Fueden verse en los Establos da 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTERAX No. 1, ENTRE ESTRELLA Y MALO JA 
TELEFONO: U-1129 
F a b r i c a d a p o r los Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ^ 
P A R A 
E N G O R D A R 
EL I>R. GERMAN MADARIAO* * 
ESCOBAR 
En la Üniyersidad Xacionaí- g. 
ha graduado de Doctor en Der¿cv 
Civil y Público, el inteligente ! 
simpático joven Germán Madariae, \ 
y Escobar. s* 
El joven 'Madariaga ha obtenido 
su título de (Doctor con las brilla,,; 
tes notas de Sobresaliente en tô  
dos los cursos, siendo muy iélUi 
tado por. el Tribunal de exámenes 
y por sus compañeros de estudio! 
¡Este inteligente joven es herma, 
no de nuestro querido amigo el íq. 
ven y notable Dr. Otón Madarfc*. 
y Escobar, perteneciente a la Cása 
de iSalud "La Purísima 'Concepción" 
y que a su vez fué alumno eminen-
te de nuestra Universidad NacionaJ-
siendo ambos sobrinos del HuítT« 
corresponsal del IDIARJO DE ü 
MARIENA. en Washington, don An. 
tonio Éscobar. 
iReclba nuestra cordial felicita-
ción el doctor Germán Madariaga7 
Escobar, deseándole muchos éxitoa 
en su carrera do Derecho. 
LOLY ACOSTA Y MAGRIÑAT 
En los exámenes verificados -últi-
mamente en la Universidad Nació-
ual, obtuvo la brillante nota de So-
bresaliente, en todas, sus asigna-
buras del' Tercer Curso de Cirugía 
Dentalgia bella y grácipsa señorita 
.lioly Acosta y Magrlñat. 
iLa señorita Acosta y Magrifiat, 
demostró ante el Tribunal de exá-
menes, sus profundos conocimleijtos 
y su gran amor ai estudio, siendo 
muy felicitada por sus profesore! 
y compañeros de estudios. -
Reciba nuestra -felicitación afec-
tuosa la encantadora Loly, y le de-
seamos que el año entrante vea sa-
tisfechos sus deseos obteniendo el 
título qué tanto anhela de Doctora 
en Cirugía 'Dental, 
MARIO LUIS GARCIA Y GARCIA 
Este estimado-4oven, -jestudlaa-
te de Medicina del quinto año, 
acaba de sufrir los exámenes co-
rrespondientes áT Cürso, obteniendo 
las más honrosas ..calificaciones. 
Celebramos loa¿ triunfos del ya 
futuro doctor en -Medicina, al que 
consignamos nuestra sincera felici-
tación, qué hacemos extensiva a sus 
amantísimos pa/dres, los estimado! 
amigos señor Francisco García 
Cüervo y su elegante esposa, Cán-
dida García de García, 
DR. F. 
PIEL, SANCHE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la. cu-
ración de los barros, herpea. 
lunares, manchas y tatuaje». 
Consultas de 10 a 1,2 y de 4 a • 
Concordia 44. Teléfono A-4602 1 
J 
c 6103 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
M*aico del Hoapltal San FrancM» de Paula. Medicina General. B*pW*; lista en Enfermedades Secretas T »• la Piel. Aranguren (antes Campanario» 119. Consultas: lunes,' miércoles y viernes, de 8 a 5. Telf. M-67w. 1™ hace visitas a domicilio. 
E DR. GONZALO PEDROSfl 
ha trasladado su Gabinete a 
l a calle de San Láza ro 254 
c 5919 15(1-21 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUANO 3>Ei; HOSPITAI. Mt*1' C1PAX DE EMKRGEN CIA» 
Especialista en Vías Urinaria» J Enfermedades venéreas. Ci8to8CoP>»¿ Ccteterlsmo de los uréteres. C'^io de Vías Urinarias. Consultas, ^ n » a 12 y de 3 a 5 p. m. en 1» cv> de San L,ázaro 234 
D I N E R O 
A razonable interés lo ^ ^ v í 
operación reservada, y P0[jl 
cantidades, nuestro BUREAD 
PIGNORACIONES, exclusivamen»9 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 «quina a Pl«c«» 
Teléfono A-StóO. ^ 
C6?75 Alí r. d-3 
D r . G a l r a G u i l l c n i 
IMPOTENOU, PERDIDA* 
DAD, VENEREO, SlFIIilS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSUETAS D" 
MONSERRATE, 41 -
r a r c O A L PARA LOS P O ^ 
^ DE S Y MEMA A 4 
ano x c m 
PIARIO DE I A MARINA 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FO,̂  NUMERO 
DEL NUMERO 51.—LUNES. 5 DE trata 4e fimples aficionados; y que 
NOVIEMEllE . DE 1832 Us cosa de mentecatos eso de que-
jjprse de que en vez de cantarle a 
j-y¡ PATRONO DESCONCERTADO uno una joven aficionada, le salga 
POR CULPA DE UN CONCIERTO cantando, verbigracia, la Bori. 
Explica el caso este remitido: | DONDE LO SOLICITABAN A UNO, 
"Señores Directores de la Aca-j A LO MEJOR., 
demia Filarmónica del Teatro del 
Diorama. ' Con el inconveniente de que I03 
Muy señores míos: Al siguiente planos andaban muy escasos y ha-
día de haber ejecutado ustedes su bía que undar preguntando: 
seguhdo concierto ofrecido, se pre-j "En la calzada de! Monte, cuatro 
sentó en mi casa UI10 esos pesa- enquiñas del indio, doblando a ma-
djsimos y majaderos hombres que no dereclio, cuadra que llaman Pe-
están pendientes hasta de un tilde ña Blanca, a medianía de estn so-
y de una coma, diciendo que uste-¡bre mano izquierda, dande hay tren 
des n0 ha1:)ían correspondido al desvelantes de alquiler, solicitan a 
afreclmíento hecho, ni habían sido i Don José Benito Guzman, para en-
fieies con la promesa de que "el tregarle una carta qne le interesa", 
concierto será ejecutado por caba- Mucho tenía que interesarle a una 
lleros aficionados", pues según el una carta, para que lo obligaran a 
había visto, la mayor parte del ins- ese calvario. En caso contrario era 
trumental había sido tañido por para sacar el espadín y hacer una 
profesores escogidos de entre los de pópulo bárbaro, 
muchos que hay en esta ciudad yj 
pertenecen a los cuerpos de esta APODERADO QUE DEJO DE SER-
guarnición o a otras corporaciones, LO, CONSERVANDOSE INCOLUME 
músicas; y como yo no pudiera re-¡ 
plicarle porque legítimas causas mej "Don Eugenio José Avila, partici-
jjjjpidieron asistir a él, tengan us-jpa al público haber revocado el po-
tedes la bondad de decirme, que hayider que íe tenía conferido al licen-
dg cierto sobre este hecho, por ver, ciado José Pérez Machín, dejándolo 
si le doy un tapa-bocas a ese Argosie^ su bueña opinión y fama", 
que todo lo atisba y de todo está Muy buena opinión, probablemen-
pendiente; bien seguro de que el in- te, y muy buena fama. Pero, por si 
acaso, Don Eugenio José Avila, ha-
cia circular la noticia de la retirada 
del poder. 
PAGINA TRES 
"ELEGANCIA Y BREVEDAD" 
terés de la causa es suyo, y mío so-
lo el de defenderla, siempre que sus 
razones sean bastante poderosas pa-
ra desvanecer la observación-—B. 
L. M. de ustedes su desinteresado 
Patrono". 
Se ahogaba en poca agua este "Con este título abrirá Don Es-
desinteresado Patrono, que sólo porjteban Tolosa, el lunes 5 del co-
p1 hecho de no haber asistido ai{rrientea un taller de sastrería en la 
concierto, no supo qué responder. caiie de O'Reilly, frente a la per-
al pesadísimo majadero que estuvo uría de la R. P. del convento de 
a verlo para quejarse de que fuei'an Santo Domingo, donde ofrece a las 
maestros y no aficionados los que personas que se dignen honrarla con 
tañeron los instrumentos. ;su confianza, servirles con el mayor 
No hay que decir que nosotros «¡¿mero y brevedad", 
tampoco asistimos al concierto de Como se sabe, la brevedad, en ma-
referencia. Sin embargo, hubiéra-| tcria de sastrería, Hegó a su cénit 
iros podido contestarle que peor su-i años después con el establecimiento 
ctde en otros conciertos, donde le d? los bazares de trajes de "apéa-
prometen a uno que van a tocar me uno", que aun duran (Los baza-
profesores y luego resulta que sej res, no los trajes). 
SI NO SE AUMENTAN CINCUENTA VIGILANTES 
PARA DEDICARLOS A AGENTES DE APREMIOS, 
NO COBRARA L A POLICIA HASTA DICIEMBRE 
4 
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V I S I T E E S T E A L M A C E N 
A N T & S D E C O M P R A D 
E N O T R O 
SE LE EXTRAVIO UNA ME-
DALLA A L GENERAL JOSE 
DOMINGO SOTO 
En el trayecto del Palacio Pre-
sidencial, al hotel "Roma," se le 
extravió al general colombiano se-
jñor José Domingo Soto, una meda-
lla histórica, concedida por el ge-
'neral Eloy Alfaro, ex presidente de; 
i la República del Ecuador. 
Ruega el general Domingo Soto, 
jsu devolución a la persona que la i 
haya encontrado, por ser un obje-
¡to de gran valor histórico para él I 
^ues se trata de una medalla que 
dice: "Honor al Valor," recibida! 
en pleno combate de Guayaquil. I 
HISTORíA DEL ARTE 
Con motivo de la terminación del actual curso, el 
próximo sábado se efectuará una parada escolar por 
los niños y niñas que estudian en las escuelas 
C r D R T ñ M l ¿ r A l t a fiü c n f ^ / C \ ^ a c a i n P a ° a ^ c i ^ a n i z a -
i K R I f \ m I L r i I U m t u i L O 1 ción de extranjeros que viene 
r ea í i zando la A g r u p a c i ó n 
Prorroga a lo., Lluutreurs Los Pagos 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
ÜONStRRATE No. 41 . CONSULTAS 0 £ I a 4. 
Especia/ para les pobres de 3 y medi* a 4. 
La comisión de chauffeurs quy Hoy 8*v procederá en In, Tesore-
presidida por nuestro ^ompa-ñero ría Municipal al pago de \ot habe-
(loctor Gustavo Herrero, visitó ni res correspondientes al pasado mei 
Alcalde Municipal señor Cuesta '/a- de mayo, a los empleados del De-
ra pedirle que les concediera una partamento de Impuestos y de la 
prórroga de 30 días en relación con Secretaría del Impuesto Territ.o-: 
su decreto exigiendo el cumplimien- rial.-
to del articulo del Reglamento de 
Tráfico que obliga a esos servido-¡ El Erario Municipal 
res del público a trabajar unifor-: El corte- de caja efectuado el sa- de la policía nacional para dedi-
cados, ha sido complacida. hado ultimo arrojaba estp saldo: I carros agentes $e apremios. Dej 
Esa nueva prórroga vencerá en Ingresos: Ejercicio Corriente, no ser así, la policía no podrá co-; 
cinco de agosto próximo. El señor ^3,581,6!)í66; Resultas, $199.63; brar sus haberes de mayo y jumo, 
Cuesta manifestó a los chauffeurs Consejo. Provincial, $978.30; Am-j lo menos hasta el mes de diciem-
Que se la concedía, para que duran piación de Presupuesto, $1,321.01. bie venidero. 
tp ese término adquirieran el uni-: Existencia: Ejercicio Corriente. 'El Alcalde Municipal, en vista de 
forme, pues si el Ayuntamiento ^27,938.40; Resultas, $2.018 07;í1« expuesto, prometió visitar al Sa 
^optaba algún acuerdo eximiéndo-. Consejo Provincial, $ 2 0.6 52. 79; I crétajio de Gobernación, con el 
de su uso, él estaba dispues-l Ampliación de Presupuesto, nueve, propósito de obtener que ésta or-
to a vetar dicho acuerdo, ¡mil 403.54. |de,ne 8ean amentados los vi-
Correspondiente .a los lugre-1 guantes que prestan servicios en la 
El Alcalde de Tampa ¡sos del día primero de este mes. sel Sección de Apremios, como agentes 
depositaron ayer $1.915.18 para'de la misma . 
la Alcaldía se recibió ayer una conl ingente Sanitario, y $380-49 -n noil0l. üei a i 
comunica-ión de la Secretaría de cara el fondo de pensiones a los^^ula f c,0^r f ^ 
Astado trasladando escrito del Can Veteranos de la Independencia. | calda y 
ciller de Cuba en Tampa, partid-j 
Pando haber embarcado hacia la i Un gesto del Coronel Majato 
curso, el próximo sábado 11 
El Tesorero Municipal, señor Fer actual realizarán una parada esco-
Mayato, fué llamado ayer lar los niños y niñas que haces sus 
Cívica 
INYECCION 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretai 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
'"'omtenza a dar resultados Los 
dos primeros asociados que ob-
tienen la caita de ciudadanía. 
Observando los trámites legales 
establecidos para estos casos, la 
Asociación Cívico Económico Na-
cional viene prestando atención 
preferente a la gestión de cartas de 
ciudadanía para aquellos afiliados 
que, de acuerdo con el programa 
de la agrupación, desean obtener 
'a ciudadanía cubana, con el fin 
de contribuir con sus votos, al me-
joramiento de este país, donde ra-
dican sus intereses y afectos, po-
niéndolos al servicio de los candi-
datos a puestos electivos que ma-
yores garantías ofrezcan. 
Esa labor, comenzada desde los 
primeros días de quedar constitui-
da la Agrupación Cívica, y siguien-
do, nomo dejamos dicho, los tra-
mites legales, están empezando a 
dar sus resultados. En estos días 
Habana el Alcalde de aquella po-
rción, Mr. Perry Wall. 
iriet"»., nánder •*sia<io de la l̂ runera ustaciou' por 
de Policía 
del Secretario de Goberna 
ción 
Con motivo de la terminación del Worma que está terminando los han sido entregadas a los intere 
dej cargos correspondientes al primer :ados las d05 pr{mera$ cartas .do 
trimestre de la contribución de Fin ciudadanía que obtiene la Agrupa-
cas Urbanas del presente ejercicio. ción. siendo los nombres de los re-
itajosamer.te 
'Policía Nacional en lo que al Mu- baña. a 7fa Alunicinal imerclales. Se trata de los señores 
El señer Alfredo Broderman Je-'niclno afecta DW* parada será en honor de ría Municipal. j08é García Fernández y Abelar-
Municipii. dió ta ial A1caide'tendía que el coronel FernándeZ cretario de GobBrnacMÓn Y como ex-
«el resultado de sn ri=Uo ni «^rPta1 Mavafn v,n hiciera ningún pago an- presión de los sentimientos ae gra-
fio de Obrae p / b V i ^ ^ t u d de los citados niños, -cuyo causado altas por d stintas IndUB-nos cubanos hechos por mediación 
^ el trabado d« ¿ ? L VSl ^ ! poMpíoT i n=s de iunio- pero el'número se eleva a mil quinientos y trias el día 3 de julio de 1925 . | de la Agrupación Cívica, pues ya 
elán de p i n e í a V U d ^ ^ ^ ^ M^Tcipaf conteV aue pertenecen a familia, pobres de es- Miguel Sedaño. Tienda de Imá- ,os plazos de espera señalados por 
Qe8 de ía nianto Jl1^ *^ L ^ r Z IrL ^ i h l e comolacerlo, pues ta capital—, por la proteción que genes, en Avenida de Italia 50. ;la Ley y otros trámites, se van 
Municipal, ^esLio^nara^lar oncí en la Alcana el Seo ^rdena^or fes prista el señor Alald_eXporros . Manuel Alvarez. Bodega. ,n Cu cumpliendo, y además, la oficina 
z , t e u u  ua i^ v h - — a p0nerIa al cobro el dla trece fpridos SeñnrP«r—vlñt-
el Secretario de Gobernac^n estudios en colegios de esta ciudad de las ta-1ernocTdos eníre los eíeí 
tratar acerca del pago a la; por cuenta del Municipio de la Ha- g de costumbre de „ T e w r e - 1 s ^ T r a f ^le1I 
ía Nacional en lo que al u- baña _____ __ — ^ ría Municipal. n S ^ ^ J S S í A l J 
Altas de Industriales 
. i seguir ya en lo sucesivo muebos 





de pagos era el Alcalde, y por con-
siguiente, sólo de él podía recibir tar. entendido que 
pn ^ Obras Públicas adaptará ese mandato, 
n Dreve un local apropbdo paral 
pí« ?Tesc-*to en ei antiguo edifi-| Bajas Cursadas 
C10 de ía Maestranza. 
Moniviento de personal 
Como 
del Alcalde, 
1- pués del desfile 
jCresda con ese objeto vien'í tra-
en bajando sin desmayo. 
Manuel Alvarez, Bodega, «»
propósitos en pro del mejoramisn- ba 33. 
to cultural y moral de la niñez Arturo Alvarado, Barbería, 
animan al Comandante Rogerio Za Juan Delgado 79. 
vaí Bazán Cayetano Llaneras. Subarrcnda- E1 numero de personas que ps-
La parada 8e efectuará a las dor. en Moreno 59. |peran la carta de ciudadanía para 
nueve de la mañana, habiéndose de- Víctor Escandón. Tienda de se- dentr.» de breve tiempo, «a muy 
sign 
(Eli ARTE A TKAVES DE LA HIS-TORIA) 
por J. PIJOAN Agotada la primera edición de esta obra monumental, se notaba una ver-dadera crisis en lo que a los tratados | sobre'el arte en todas sus fases se refiere, toda vez que no hay sino obras pequeñas, resúmenes más o mc-nog Interesantes, o alguna qufe otra olbra sin orientación bien definida. Por este motivo se adelantó la im-presión de la segunda impresión de I esta obra completa en todos los senti-dos, tanto por sus Informaciones y estudios profundísimos, como por la elegancia de su impresión y los her-mosísimos grab'iil̂ s oris-naNs muc Ja adornan. La HISTORIA pKU AilTli cíe Pljoan una obra didáilica. ba-sfida en los más rovionus d-scnbri-nr.ientos arqueológicos, en la q̂ e se estudian las sucesivas manifestacio-nes del sentimiento artístico en todas las épocas y países del globo. Forman la obra tres hermosos tomos con 1.656 páginas, espléndidamente Ilustrados con 2.500 grabados y l59 J4-minas en negro y en colo-tes y encuadernados lujosa-mente en tela coa plan-chas doradas . . . . . . $30.00 
ULTIMAS PUBLICACIONES SERGEN (Emilio). PEDIA-TRIA. Tomo L Sin duda es esta obra una de las más notables de esta colección. En este libro se señalan nuevos sistemas. segura-mente irás ventajosos que los anteriores, conteniendo las enfermedades Infanti-les agrupadas en relación estrecha f las descripcio-nes clínicas son redactadas por verdaderos especialis-tas. Precio del Tomo I. mn 1.094 páginas, encua-dernado en pasta española. $8.00 MEIKOWSKY. (E.) Y PIN-KUS. (F). IjA SIFILIS: — DIAGNOSTICO Y TRATA-MIENTO. Ob-a escrita con la cooperación de los más notables médicos alemanes y austríacos, y traducida por distinguidos especialis tns de la Universidad de Barcelona. Precio del tomo hermosamente Impreso y encnade-naao en tela. . . . $5.50 
MACAIGNB (Dr) MANUAL DE HIGIENE. (Ultima pro-ducción de la Biblioteca Gil-bert y Fournier.) Estudio de esta materia en vista de las teorías y adelantos más modernos. Barcelona. 1 tomo en 8o. encuadernado 
en tela $3.60 VILA BARBERA (Dr. R.). EXPLORACION DEL SIS-TEMA NEURO-ENDOCRI-NO. Interesante monogra-fía sobro esta materia. Va-lencia. 1 tomo en 8o. rús-tica $0.60 
COSQUELET. (Dr.) LA SA-LTTD POR LA RESPIRA-CION EN EL NIÑO. Obra eminentemente práctica, con estudio de diversos movl-mier.tos. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rústlch $0.80 .VIALLY. (Dr. VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIAS- CLI-NICAS EN ENFERMEDA-DES NERVIOSAS. Neuras-tenia, Tlcs, Tartamudeo, Histeria, etc. etc. Barcelo-na. 1 tomo en 8o. encuader-nado en cartoné $0 60 
ZAMORA RIBAS (Tomás). UNIDAD ENERGETICA Y VARIEDAD FUNCIONAL EN EL HOMBRE. Intere-santísimo estudio realiza-do por este medico, en di-versos casos, con. vista de las más modernas teorías. De Interés para los mé-dicos estudiosos y sobre to-do para los especialistas en enfermedades merviocas. Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor, rústica. $0 60 ARCINIEGA (M>. VADEME- ' CUM DEL VETERINARIO 
Y DEL GANADERO. Enfer-medades del ganado, vacu-nación. Suero-vaciinaclón, formulario magistral, etc. etc. Madrid. 1 tomo en 8o. encuadernado en tela. . j i in 
IGLESIAS GARCIA (Isidoro) " LA LLAMADA DEMANDA DE DIVORCIO. Monografía práctica premiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en concurso pú-blico. Valladolld. 1 tomo en 4o. encuadernado en pasta española $5.60 
JIMENEZ DE ASUA (Luis). LA LEGISLACION PENAL Y LA PRACTICA PENI-TENCIARIA EN BÜRAMB-RICA. Estudio crítico de las legifslacones Ce Sur Amé-rca en tan nteresajite ma-teria Valladolld. l tomo en 
4o. a la rústica. . . . . . $0 70 CERDEIRAS (Julio César). KBTUDIO HISTORICO Y JURIDICO CON BREVES CONSIDERACIONES BOuJfe CO LEGALES \ PSICOLO-GICAS DEL DELITO DE J.WENENAMIENTO. Ma-drid. 1 tomo ía 4o. rústica $1.00 
LIBRERIA CERVANTES SE R VELOSO T CA. 
Avenida do Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
t?io como lugar de reunión el dería y Quincalla. Manuel Fernán-crecid0 • 
rnropuest;' del Jefe del Denarta- (antigua Plaza de Armas): y des-
dr** sido nombrado el señor Pe- L ^ o ^ ^ p u e s í o s señor ^ f í S • f U ^ e í t o f I » 6 ^ 
rar0n ̂ barrera Inspprtor del Dep̂ r- nez Osuna, refundiendo los Nego.j ante el _Apntann1nto/ja sec_ew 
^mento dr. Gobernación, por renun ciados de subsidio Industrial y R«-l ría de 
a ael doctor Adalhrrtn M^neaji: tristro de Contribuciones en 
Caribean Trading. Comisionistas. Exis e el proposito de acordar 
escolaren en Presidente Zayas 30. un.a fehcitapión para los referidos 
Valentín Campos. Tienda de Aves ̂ ores José García Fernández, ex 
Gobernación, se dirig rán al y Huevos. Picota 54. presidente del Centro Asturiano. v| 
.» ü ^aroue de Martí, para tributar una Manuel Hidalgo. Aparatos Auto- -^embro de la firma Fernández 
el Mfin.~^vT* lberto e s ;̂ gistr   tri i s ^ J * ^ ; floral ante la estatua del máticos, en San Isidro 54. | García • y Compañía, y Abelardo 
l *tnol EmilIo Colón y Sánchez ción de Apremios, ayer el '¿fc *«!onj«»J UOT™ n ! Fell Zalf Bodega, en San l6Í! Huiz Miraba], de la razón social 
nombrado practicante de Casa do esta Sección, señor José Mafluel Apostox. ^ | J ¡ ¡' Llamas y Ruíz," a quienes ha to-
oocorro, Pn lugar de¡ g£Üor pedro Valdés Gallol envió a la Tesorería ^ cobTO del primer trimestre «J« José MeTléndez> Bodega, en 21 y cado en suerte señalar una noble 
oaiazar- el señor Pedro N. Cam.-i- municipal una relación d* uno* qui- Fincas Lrbanas U. VedadfK |rtjta a cuantos* elementos de su cía-' 
Imnn noDlhrado Oficial Segundo do nientos expedientes de contribucio 
^Puesto Territorial, en lugar dol nes no existentes en el^érmmo hac3 
ñm- t Manuel R- Mendoza; ei se-:más de seis años, «orjua^ Gómez pase en Comisi6u Estos expedientes estaban decía 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedi: 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
na? simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
Ur
El señor Alfonso Raola. Jefe de José P.odrígue^, Subarrendador,1 se se interesan por el bienestar de 
U Sección de Fincas Urbanas, nos en Antonio María Lazcano 114. 'la Replblica cubana. 
publíca-le Impuestos; serados fallidos, habiéndose 
In,. - aceptado la .enuncia como do la relación en la faceta Ofu-ia, 
.'nspector dnl n^^»^ J- n~ i_ -PomihHca v eníU Boletín Mu C l T t f dcl Departamento de Go- de la República y *0,e"nn;^r 
^nación al señor José M. Xime- nicipal en su oportunidad, a pesar 
J0- y e] señor Federico Cabillo de lo cual, en ejercicios sucesivos 
;a8e en comisión al Departamccto se han venido glrandt. los recibos 
míos UeSt08 COmo A» r.te de Apre correspondientes 
En honor del doctor Xúñcr 
Portuondo 
lo/e6- PStuvieron en ía Alcaldía 
llr a .0reS Porfino Ramĉ  y óoz 
tar f¡ Aro G- Alfonso, para iiv'-
ha 1 alcalde al hom*nuie que se 
baHi;e^0frecer cn la del ^ 
«uo rQ . e8ta semaní. en el anti-
l lr J , a,Urant "Miri.uar", en ho-
tun ri OCtor Emlll") NúltM Por-
hah» ;.,CCmo reconocimiento por 
la r l á(iSÍ^do presidente de 
Lomis,0o dei ServJcl CI u 
Mas viguantes para Apremios 
El mismo Jefe de la S?cción nos 
ha expresado que la recaudación 
por el concepto de resultas no es 
posible que aumente, porque un 
solo funcionario no puede roalizar 
la labor correspondiente a diez. 
Que esta declaración se la hizo 
al señor Alcalde hace algún tiem-
po, en presencia del Jefe del De-
partamento ds Impuesto?, señor Ri-
cardo Martínez Osuna, expon éndo-
le la necesidad de que aumenten 
por lo menos cincuenta vigilantes 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
qus por arrtipuas que sean las enfermedades ds 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ae curan tomando después de las comidas el 
D I Q E S T Ó N I C O 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las, últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior Al recibo de $5.00 o JI0.00 
en giro postal, mandamos muestra: 
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTAOORCS 
RICLA (MURALLA) 42 • HABANA 
Entre ApucMe y Compotírli 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias jr ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arias, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más> 
valiosa. 
Banderas. Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artista» y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo 
F L O R E b Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de m^s artístico» y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 es «de-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudario d© tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiilxs, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Mo. - Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 f-355 j HaraaN 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas cono 
promedio. 
PORQUE los domingo se Is ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablcgráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en v«oa. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfa f Nue-
va York. 
PORQUE posee corresp nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por caifa. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente morai. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatñrat de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE cn su edificio, situado en el Biejor pasco de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como cn la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-




ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
cn cumplimiento del artículo primero de sus Estatutc», 
!a síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la estabíceida cn la misma y de la unión y armenia ca-
tre ios diversos elementos que conviven en el país". 
PORQUE es un periódico independiente cn política. 
PORQUE teniente la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
SI QUIERE V D . 
SUSCRIBIRSE POR 
TELEFONO L L A M E 
A L IVI-8404. 
* 7 
Admor. 
¿ y del DIARIO 
# DELAJARINA 
1010-Hatnna 
& / tes suscribirme por 
MESES 
£ / / UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
UN AÑO 
*v/ . El qne desee suscribirse deberá hacer una crua <m «1 cu*. <̂  y «rado correspondiente. 
DIRECCION: 
A N U N C Í E S E E N E L D I A R M L A M A R I N A " 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 7 DE 192:,. 
a n o x c m 
(Por ANGFJlXi PATKI) 
Robertín es un demonio de chi-
co; ¡seis años, señores, y tiene ol 
mismísimo espíritu de un Drake o 
un Raleigh! Es audaz, decidido con 
ribetes de temerario, y hace frente 
a Jas circunstancias con entereza do 
hombre. Sus amigotes son un gru-
po de muchachos de 10 años que lo 
h:n aceptado como camarada por 
sus reconocidas habilidades y mé-
ritos. Ni siquiera se acuerdan de 
que Rcbcrtin aperas tiene seis años 
y ellos, ¡ah, ellos!, han entrado ya 
'en las cifras de dos números; son 
ya "mayores". Vedlos ahí jugando 
a las bolas. Robertín pierde imper 
turbable esferilla tras esferilla. 
Ijo, noche pasada había una ex-
presión reflexiva en sus ojos sere-
r.os, hundidas inverosímil!mente las 
mrtnos en los bolsillos vacíos. Ha-
llábase con Juanón, cordialmcnte 
apoyado contra él y le dijo; —Da-
me dos kilos. 
—¿Dos kilos? ¿"Jfa" qué? 
—Tengo que comprar bolitas. 
—; Hombre, ya compraste un 
leal la noche pasada! 
—Gí; por eso. Las perdí todas 
hoy. 
—Bueno; aquí tienes dos kilos. 
Tú debías jugar con los chicos de 
vu "tamaño". Robertín; así podrías 
günariles unas cuantas. 
—No; los "pequeños" lloran 
cuando les ganas sus bolitas. 
—¡A'h; pero los "majyores" no 
lloran cuando te ganan las tuyas!, 
¿no? 
Robertín se fué y compró dos 
centavos de bolitas. Repletos otra 
vez sus bolsillos, se sentía alegre y 
sonriente. Antes de entrar en la es-
cudla, a la mañana siguiente, Jua-
nón se le acercó y le dijo: "A ver. 
• i 
Robertín; esta tarde, cuando salga-
mos de la escuela, quiero ver cuán-
tas bolitas te quedan". 
—¡01 rait! 
Aquella noche. Junnón se acordó 
¡del aviso e inquirió: "¿Qué pasa 
Robeirtín, cuántas bolas tienes?" 
—¡Uy, uy; la mar! —exclamó 
el rapaz con arrogancia. 
—Enséñamelas. 
Volcáronse los bolsillos. Allí es-
taban las bolitas nuevas y relucien-
tes. 
;—¡Muy bien! ¿Ganaste algunas 
Jugando coñ los "grandes"? 
—^Hb; —contestó Robertín gra-
vemente— no jugué. 
Y así fué que Juanón, amigo y 
protector de Robertín, dejó que és-
te siguiera su táctica. Y conste que, 
a ral modo de pensar, era lo más 
prudente que Juanón podía ha/cer. 
Poco a poco, Robertín tendrá que 
rprender el modo de jugar de cual-
quier grupo que elija. Tendrá qu-j 
saberse las reglas y acatarlas sin 
U menor protesta. No tardará en 
conocer la medida de sus fuerzas 
aji-etándola de modo efectivo a la 
situación. Existiendo reglas y ob^ 
deciéndolas, no habrá daño alguno 
que lamentar, porque sólo surge el 
peligro cuando se Infringe una ley 
establecida. 
Y después de todo, eso es lo que 
hacemos toda la vida. Desarrolla-
mos nuestro juego y contamos 
nuestras ganancias y pérdidas de 
día a día. 31 el niño aprende a (ha-
cerlo en una temprana edad, a obe-
decer las reglas aceptadas y a des-
trrolilar un juego honrado limpio 
y claro, habrá adquirido una gran 
fuente de tranquilidad y una bella 
actitud ante la vida en general. 
E L L I T I G A N T E T E M E R A R I O 
Y L A L E Y D E A M N I S T I A 
Se nos iha preguntado nuestra 
opinión sobre si puede estimarse 
comprendido en la (Ley de Amnistía 
de 5 de Junio de 1924, al litigan-
te que declarado temerario o de 
mala fé, no pague las costas del 
juicio que le fueron impuestas. 
Vamos a exponerla en la forma 
más sucinta, sin otra pretensión que 
exponer nuestro criterio, deseando 
que el que disienta del mismo do 
refiute, bien para si estamos en 
error convencernos de nuestra equi-
vocación, o combatir las razones 
que se nos diesen y que nos encon-
trásemos basadas en verdaderos 
principios jurídicos. 
En un pleito, las costas consti-
tuyen una responsabilidad civil im-
puesta al condenado a su pago. 
Nadie puede dudar que las coa-
tas tienen el carácter de indemni-
zación en el concepto de repara-
ción de mn daño causado consisten-
te en todos los gastos legítimos, en 
general, ocasionados por la sustan-
ciación de un pleito. 
La jurisprudencia reiteradamente 
ha consignado que la imposición 
de las costas desde la promulgación 
del Código Civil, tiene su fundamen-
to Jurídico en el Artículo 1902 del 
mismo que dice: "el que por acción 
u omisión causa daño a otro inter-
viniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causa-
do". Como cosa elemental es sa-
bido que dicho artículo se refiere 
a la culpa o negligencia provenien-
te de un hecho que aunque ilícito 
no reviste I03 caracteres de delito 
o falta. 
Cuando existe la evidencia de una 
falta de razón derecha para pedir 
en juicio o para oponerse a jiusta 
demanda, es de lógica moral jurí-
dica imponer las costas al litigante 
que se encuentre en ese caso. Más, 
para evitar, en cuanto con ello fue-
se posible, el seguimiento de pleitos 
notoriamente injustos, ya por la 
demanda o por la contestación a ta 
misma, el legislador ha ido más 
allá ordenando que al imponer las 
costas el juez o Tribunal que re-
suelva, declare si alguno de los l i -
tigantes ha procedido con temeri-
dad o mala fé, diciendo además el 
Artículo 3o. de la Orden dictada 
por el Gobierno Interventor Ame-
•ricano con el número 3 de lo. de 
Enero de 1901, que así lo dispuso, 
que, "si liquidadas las costas y 
E X I T O C O M P L E T O 
Dr. Eduardo Hernández y Mora-
les, Médico Cirujano. 
Certifica: Que he usado el "Grip-
pol" en mi clientela para tambatir 
las afecciones de las vías respirato-
rias, habiendo superado con mucho 
h! éxito obtenido a mis aspirado-
nes. 
Y para constancia firmo el pre-
^nte en San Antonio de los Baños 
a veinte de Noviembre de mil no-
vecientos diez y "ocho. 
(fdo.) Dr. Edaiardo Hernández 
san Antonio de los Baños. 
'SI "Grippol" es una exrelente me-
dicación en el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronquitis, la-
rineiti» y en general en todas las 
afecciones de las víag respiratorias. 
Nota—Cuidado coa las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantizo el producto. 
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5ARRA y 
aprobada la tasación, por el Juez 
0 Tribunal no fueren pagadas den-
tro de cinco días siguientes al re-
querimiento de pago, el litigante 
declarado temerario o de mala fé 
a quien se hubiesen impuesto su-
frirá prisión subsidiarla al respec-
to de un día por cada peso que de-
jare de pagar cuya prisión en nin-
gún caso excederá de seis meses." 
Hemos de confesar que nuestros 
Tribunales por escrúpul'os que no 
nos atrevemos a calificar, si dis-
culpables o no, estimándolos movi-
dos por sentimientos un tanto pia-
dosos, no han sido muy dados, o 
máb bien, han sido parcos, en lle-
gar con facilidad a la referida de-
claración, por lo que, no es de ex-
trañar que alguna vez se haya di-
cho "como sería la cosa, que el 
7r bunal declaró « X litigante te-
merario." 
En la generalidad de las leyes 
de amnistía, gracia ésta que en los 
primeros tiempos de concederse caz-
si se circunscribía a los delitos po-
líticos por fines de pacificación so-
cial aplicándola después de revolu-
ciones o agitaciones políticas, se 
ha respetado la responsabilidad 
criminal en que se hubiese incurri-
do por los delitos privados, porque 
la naturaleza de ios mismos así lo 
exigía, no excluyéndolos todos al-
guna vez por motivos de orden Pú-
blico, y, también la responsabilidad 
civil derivada, como accesoria, de 
la criminal. Y si esto es así con 
mayor razón ha de estimarse exclui-
da de los beneficios de una ley de 
amnistía la responsabilidad civil, 
no comprendida expresamente en 
ella e impuesta como condena en 
un juicio civil, sean cuales fueren 
las consecuencias que traiga apa-
rejada esa imposición regulada por 
una ley especial, que de tal tiene 
carácter la citada Orden del Go-
bierno Interventor Americano nú-
mero 3 del año 1901. 
Estudiado concretamente, el pun-
to, del exámen de la Ley de Amnis-
tía de 5 de Junio de 1924, resulta, 
que no se comprende en ella ex-
presamente la imposición de que 
tratamos, y, echándonos en búsque-
da de analogías, presididos de es-
píritu de equidad, no la encontra-
mos. 
¿Podemos equipararla, como se 
ha pretendido, a la multa? Indu-
dablemente que no, porque su na-
turaleza y efectos son distintos, 
aunque tengan una cosa de común, 
única: que son cantidad de dine-
ro. Es cosa patente que una y otra 
implican conceptos diferentes. La 
1 multa es impuesta como sanción 
on función social, pública, de la 
administración de justicia; Us cos-
tas son la indemnización manda-
j da satisfacer a petición de inte-
j rós privado, de quien ha tenido que 
¡rogarlo para obtener mna justa re-
paración, que una vez concedida, 
se convierte en cosa privativa su-
¡ ya. El importe de la multa, ya sea 
¡ pena principal o accesoria, va a en-
1 grosar los fondos del tesoro pú-
blico; el importe de las costas va a 
resarcir los desenvolsos hechos por 
una ent-'dad partirular ocasionados 
por otra audaz o temeraria a ve-
ces. 
Además, las multas a que se re-
fiere expresamente la mencionada 
| Ley son únicamente las impuestas, 
cualquiera que fuere su cuantía, 
"por delitos y faltas" pues en ella 
I hasta se exceptúan las impuestas 
| "por iniraclonea de las leyes y re-
I glamentos de impuestos" (artículo 
lo. (a)) y solo podría agregarse 
a aquellas las que se hubiesen im-
puesto como corrección disciplina-
ria (artículo 2 (a)). 
Estamos en presencia de una 
responsabilidad civil directa por el' 
L a V i d a n o 
R e c o n o c e C a s t a s 
Compre cite paquete. 
Rechace toda imitaesóo. 
^T^VE qué sirven los tapices y el lujo de 
una rica mansión ? ¿De qué los 
automóviles o los lacayos, las sedas y el 
oro, cuando no hay salud ? 
La naturaleza no tiene preferencia ni 
por las pobres ni por las ricas. Unas y 
otras poseen las ventajas de la salud y 
están sujetas a los padecimientos de las 
enfermedades. 
La menstruación irregular, los dolores 
periódicos en la cabeza, el abdómen o la 
p a r t e ba ja del 
cuerpo, lo mismo 
puede sufrirlas la 
dama nacida en 
cuna regia que la 
que vino al mundo 
entre humi ldes 
pañales. Pero no 
es necesario sufrir. 
Pobres o ricas, todas 
Después de seis años de medicinarme sin 
resultado y de sufrir agudísimos cólicos, probé 
el Compuesto. Dos frascos hicieron desaparecer 
los dolores que me martirizaban. Compré más 
y ahora me hallo en perfecta salud. . 
María Franco do Pérez 
Calle U, Sector Hidalgo, 1073 
Guadalajara, Méjico 
pueden aliviarse mediante el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham aj^da a las mujeres a recobrar 
la salud y el vigor. Hace más de cin-
cuenta años que viene remediando los 
achaques peculiares a la mujer. 
Comience U d . a tomarlo hoy mismo. 
¿Para qué padecer? Pero adquiera la 
certidumbre de que 
no ha comprado 
una imitación o un 
substituto que no 
podrá nunca tener 
los mismos benéfi-
cos efectos que 
el C o m p u e s t o 
Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. 
C o m p u e s t o I f e g e í a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
£7 Símbolo de Eficiencia 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s ara P u e r t a g 
C O R B I N 
P 
TOS herrajes en los muebles j|e 
una oficina contribuyen en 
grado tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduras 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos j los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado j mejoran con el uso. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
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g r e N e c e s i t a * » 
H I E R R O 
La sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Eseangre 
depauperada míe causa fácilmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nervioso, y un sinnúmero de sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. El 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra alimentación diaria; 
pero muchas personas gastan más 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fácilmente, sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado, que muchos médicos 
modernos emplean en su práctica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
El Hierro Nuxado contiene hierro or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéficos efectos sobreseí or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostraneu po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
En justicia a su bienestar, si no se 
siente Ud. robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en bu botica 
puede Ud. conseguirlo. 
Compañ ía Nacional de Artes 
Grá f i ca s y L i b r e r í a "La 
Moderna P o e s í a " 
La explosión del "Maine" y la 
Guerra de los Estados Unidos con 
España, por Tiburcio Castañeda. 
Esto libro es un monumento le-
vantado por la Verdad a la justa 
causa de España, que quiso dar la 
independencia a Cuba antes de que 
los Estados Unidor dictasen la Re-
solución Conjunta. 
De venta por un peso en esta 
librería: Obispo, 135 al 139. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cfimodaa y fresca» hablUelonea. Servicio eom^afo. Oran Baiftn ^ 
comidas y banquetes. Trocadero o»«uma Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseveranela. Elegancia, confort » 
xnero. Todaa sus habitaciones coo bafios y telOfonoa. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amlatad Moa. n» 
J32. Todas sus habitaciones «o* ampllaa y confortables aleudo los c l l ^ 
te* atendidos con toda solicitud 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado contando coa 
un magnífico ascensor. 
AM.HOS MUNDOS 
Poiclavado en la calle de Obispo <«quina a la de Mercaderes. El 
moderno de la Habana. Todas Us habitaciones con teléfono > *̂ a0 ^ 
agua callente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant do Cuba, im, 
plltud, coiiodldad exquisito trato y gran confort. 
INGLATEílRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos año» ¿« ^ ^ j . 
tencla. Situado en lo mis céntrico y elegante de la Habana. 3u confort 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado áerrl' 
dos. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Coldn. 
Este gran hotel ea muy conocido avorableaente por sus ventaja» «o, 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América., 
Servicio especial oara banquetea. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. 
celentes comidas y esmerado servicia. Cómodas habitación*^ «x* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grande» relaciones bancarlu > 
comerciales. Precios módico». 100 habitaciones, baflo y teléfaa». At». 
nlda de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'RelIIy esquina 
Agular. 
Todas sus habltaclonea amuebladas con todo confort, tienen servicios 
Danitarios, bafio, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfonos. Resta«. 
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El mis moderno e higiénico do Coba. 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente réataurant. Precio módico». Paseo del Malecóa frMU 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqutsl. 
mas y muy módica». 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
Kecursoj declarados 
EN EL SUPREMO 
sfci lugar J Insust-ancmble 
Visto t̂ l recurso de casación pori Dicha Sala ha declarado insus-
quebraniavjJento de forma e int-'or.-l tarjc^abla el recurso de casación, 
clón de ley interpuesto por M-iría¡ interpuesto por el pn-cesado Ma-
Josefa Rodríguez Gasosh, impug- r.uel González; Díaz, contra el f-i-
nando el fallo de la eala de lo Ci- llo de la Audiencia do Santa Cla-
vll y de lo Contenciuso-Adminia ra-; ra, qua lo condenó «n causa por 
tivo 4* la Audiencia de la Habana estafa, 
en los autos del ju'íio de mayor 
cuantía promovido contra la recu-i Sl^AlvAWKiNTOS EN Ul* Sié-
rrente per Antonio Val Gómez, del 
comercio, v vecino ds esta ciudaJ, 
DEFUNCIONES 
En lo Criminal 
autos «?n los cuales la Audiencia 
confirmó el fallo del Juez de Pri-
mera Instancia del Este que, decla-
rando con lugar la demanda, con-
denó a la demandada a pagar ai 
actor la cantVad de 1.440 p̂ sos 
moneda oficial, intereses legales y 
costas ba fallado la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo d^l Tribunal Supremo decla-
rando sin lugar diclo recurso. 
La sâ a de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, ha declarado sta. 
lugar el recurso de casación por "Pérez Cruz". sobre desahucio 
Infracción de ley que interpuso eliPonent". Travieso. Letrados: Ar 
prreesato Francisci lérez Hernai-|galn y Gallardo, Prrc.irador: 
doé, jo-nalero y veclao de esta ciu-jrrer. 
dad, contra el fallo á¿ Iz Sala Pri-
mera de lo Criminal ri.o la Aud'en-' Quebrantamiento. Juzgado 
cía de la Habana, puo lo condinJ Primera Instancia del Centro, 
a la pena de 3 aüj-, 5 meses y S.t|resa Méndez contra Francisco Men-
rlíag de presidio cor^vclonal, .co-jdez Villoch, por desihucio. I'onen-
mo autor de un delllo de robo. 'te: Trellcs. Letrado: Arcos. 
Relación de las defunciones. qu« 
se han anotado el día 5 del mes 
en curso: 
Sixta Abreu, de la raza... de 
sesenta y tres años de edad. Ce-
rro 498. Nefritis crónica. 
José M. Benítez, do la raa 
blanca, de cuatro meses de nacido, 
blanca, de catorce itfeses de nacido. 
San Benigno 28. Atrepsia. 
Miguel Manzano, de la raza blan-
ca, de cuatro meses de edad. 16, 
número 22 (Vedado) . Enterltís Iq-
fantll. 
Manuel Cuesta, mestizo, d« dos 
meses de nacido. Santa Ana 2. 
Gastro enteritis. 
Francisco Vlllaesensa. da la ra-
za blanca, de veinticuatro afioa de 
edad. Concordia 188. Tuberculosis Infracción de Ley. Sjínta Clara. (piJjm0Qar> 
PREMO PARA HOY 
SALA DE VACACIONES 
El Mini3tt.rio Fiscal, contra semen 
cía dictada en la oaust seg\;idi 
contra Eenno Kohla, por robo. 
En lo Civil 
Infracción de ley Oriente. A>-





EN LA AUDIENCIA 
lesde N 
Gonzalo Silva, de la raza blan-
ca, de diecinueve años de edad. 
Hospital Mercedes! Miocarditis. 
Hilario Matienzo, de la raza ne-
gra, de ochenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Angel Santlesteban, de la raía 
negra, de veintiocho años de «dad. 
Hospital Calixto García. Tétano». 
Antonio Lopelegui, de la raía 
blanca, de sesenta y ocho años da 
edad. Hospital Calixto García. En-
teritis. 
María de Cruz Fernándeg, me* 
tiza, de cuarenta 7 cinco años d« 
edad. Salud 38. Tuberculosis pul-
monar. 
Pablo Saleza, de la raza blanca, 
de treinta y tres años de edad. 
Gloria 151. ¡g^rterlo esclerosis. 
Gertrudis Velázquez, de la raía 
Vo-ki atenuante de ser mayor de 16 
|años y menor de 18; elevando tam 
En lo^ autos del juicio de me- bién a definitivas sais conclusiones!51^"V10 ! 3 ^ " ' 
ñor rnantla seguido f^r Graciela provisión^ les el aerador particu- .ia^Ca,^e t11^ 7 ocl10 afio 
Harris, vecina de N j v York, ron-lar, que interesa para el proco.>a-
tra Paul y Angela 'le Graw, .un- qo, por un delito de asesinato con 
bos ve:lnorf de esta ciuda.i. asunto varias agravantes, la pena de mu r̂-
m el qu* el J^z dj Primera Ins- te. 
tanda del Oeste, di í ó sentencia ¡ Fl doctor Rámón Zaydin. sistu-
declarando con lugar la demanda vo que trata de un caso de le-
y condené a los demandados a pa- gítlma d-fensa y pidió Un fallo ab-
gar a !a tutora la cantidad de 1)57 solutorio. 
pesos, 7 6 centavos, ha fallado con 
El hecho de Nueva Paz (firmando la sentencia Tíferida. 
Pensión La S^ción Primara de la áa'a 
de Vacaciones suspendió hast.a 
Vfata la apelación esiablecl- nuevo seña nmiento, ai juicio oral 
da por J'-'sé Montes de Oca N.iñ.'7,|(Je la ctusa instruida al procésalo 
Jornalero, vecino Je csfa ciudad,] Domingo Castro Lópoí, por el ho-
contra el auto del Jnei de Prlnu-, mlcldlo de José Fernanijez Pella, 
ra Instancia del Sur que dese8tl-|ocurrido >n í^ueva Paz. 
mó su pretensión de que se le con-l 
cediera una pensión como sargen-! Ptonas qnc sollciti*. ei Fiscal 
to del Ejército Libertador, la Sa-I . 
la de lo Civil y de lo Contencioso- . 1 *ño Jf 1 .día d« ^;'i6° corr\c-
Admlnistrativo ha fallado conflr-i J10^1- P(;r ImprudcMcia temeraria » ^ «1 auto de referencia de la c'Ial r<?s^6 homicidio, para mando el auto de reierencia. Roberto s&ndcval. 
Fl suceso de la Carretera de Guinea 4 meS33 * * día le .-rresto ma-r.l suceso ^ v « yor( p0r tfct8fa) ^.¿^ juau jua. 
Terminó aver tarde ante la Sec-¡rra Día¿-
cíón Prhpftta de la ¿ala de Vac -̂: iRnú pena, por MénMeo dV.iio, 
clones de esta Audiencia, el juicio[Parí Pedro Hemándy^s Gonzál^ 
oral de la âusa instruida al pro-[ 2 nveses arresto n ayor y 
cesado Adalberto He/nánder Gat-.Pesos le r-.-i'ta, por ^fracciórr de 
ría por la muerte de Cello Ojeda.'-a Lev de I»»rgas, parn Luis YVt. 
Cabeza* ocurrida en la carretera 1 año. « meses y 21 días de >»•;-
Mplcna d<»l Sur I «lén correccional, por rapto, pa a 
Knriquc Hocrero Méndez, 
cóndlusloiis provisionales 1 * ^O** 6 meses y 21 días de 
edad. Clínica Fortún. Asistolla. 
Eulalia Delgado, de la raza blan-
ca, de veintiséis años de edad, G, 
número 70. Homicidio por arma 
de fuego. 
Elias Medero», de la raza blan-
ca, de treinta años de edad. Caaa 
de Socorro. Suicidio por arma d.« 
fuego. 
Elisa Galln4o. mestiza, de dieci-
siete años de edad. 11, número 6. 
Víbora. Tuberculosis pulmonar. 
Esmeralda Iglesias, de la ra» 
blanca, de treinta y cinco años ds 
edad. Avenida 3, Reparto Buena 
Vista. Traumatismo. 
Joaquín Hermida, de la raza 
blanca, de setenta y cinco años de 
edad. Quinta de Dependentes. 
Bronco pneumonía. 
Gabriel F. Aniceto, de la raía 
blanca, de setenta y dos años de 
edad. Obrapía 66. Arterio escle-
rosis. 
Rafael Méndez, de la raza blan-
ca, de ocho meses de nacido. Ca-
vantes, sin número. Gastro enta-
rltls. 
Luis Azcárate, de- la raza blan-
ca, de sesenta y cuatro años d« 
" edad. E esquina a 13. Menlníl111 
puru:<i»ta. z 
Mercedes de la Torre, de la ra-
za blanca, de sesenta y un años de 
edad. Prado 51. Afección orgáni-
ca del corazón. 
Pedro Díaz, Cargía. de la raía 
motivo a que se contrae el citado que atenerse, repitiendo una vez | ya apuntamos, y que, por otra par-
artloulo 1902, del Código Civil, no | más el aforismo dura lex, sed lex, 1 te, no son de extrañar si dirigl-
de una responsabilidad civil acceso-! que no deben olvidar los que trai-! mos la vista a países civilizados en 
Suicidio por 
S a n a l e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxclusivamcab*. 
Calle Bárrelo, aúiaero 62. Guanabacoa» 
ría de la criminal de cuya regula-
ción y modo de ventilarla se ocu-
pa el Código Penal. 
Tenemos una ley especial (la ci-
tada orden número 3) que previe-
ne Po que se hará de no satisfacer-
se esa responsabilidad dentro del 
término que fija, y, a sus preeeptos, 
sin excusa porque para nada se re-
fiere a ella directa ni Indirectamen-
te la invocada ley de amnistía, hay 
gan a su memoria la abolición de 
la llamada "prisión por deudas" en 
que se incurría en los caaos pre-
venidos por la ley 12, tlt. XXVIll, 
del Llb. XI de la Novísima Reco-
pilación, que al propio tiempo ex-
presaba las 
de sufrirla; 
que hoy rigen preceptos análogos 
a la extinguida prisión por deudas. 
Llegamos, pues, a la conclusión 
de que ni directa ni indirectamen-
te, ni tampoco' por analogía puede 
comprenderse la prisión subsidiaria 
personas exceptuadas j que en defecto de pago deba sufrir 
porque las dlsposiclo- un litigante declarado temerario o 
de Gimes a 
El Fiscal elevó a def'.nltivas pus 
I . pidien-
de un delito de homicidio con la ^ 
Tomís Pina Pineda, de la ra« 
blanca, de sesenta y seis años d« 
M I Sala de Vacaciones cdad- Cerro B51- Hipertrofia d« 
\ % ^ 9 f * ^ la próstata 
Fermín Gonzále?;, por robo. Po 
nente; Arango. Defensor: Aedo 
Agustín García, por hurto. Po- Nicolás 91 
nente: Arango. Defensor, de Ofi- ] I 
cl0Fr,„cucO ^ « p h « . , « , „ , ^ Crahs para los hombres 
estafa. Ponente: García. Defen-
nes de dicha orden es indudable i de mala fe en la Ley de Amnistía 
que vinieron a responder a una ne- de 5 de Junio de 1924. 






SE5 \̂.LAMlFNTOS PARA HOY EX ljrmí,_d! fu^0-
LA AUDIEVC1A 
José Chui, de la raza asiática, 
de veintiocho años de edad. 5*° 
Lesión aórtica. 
sor: Demestra. 
Antón o Magañas, por lesiones. 
Ponente: Montero. Do'onsor: Are-
ces. 
Pedro Carbonell, por hurto. Po-
nente: V. Faull. Delenaor: Giber-
Ka. 
Informaré c<5mo curarae pronto . 
radical con un tratamiento Patente.ga 
fama mundU»! Enfermedades McrvíL! 
Irritación. Flujos. Gota Militar, A**" 
nllJas, Ardor al orinar. Prostamî  
Catarro» de la VaJIsra. Clstltl*. ujr 
trltls. Envíe su dirección y do» ga-
llos rojos al representante: v#« 
bas. Apartado H28, Habana. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A A " L A M E J O R O E T O D A S , 
J I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 d . 
L o s P o l v o s S e 
A d h i e r e n B i e n 
IEMF.P 
C A S O S Y C O S A S 
V A E S O 
a s o x c m 
HU M E D É Z C A S E el eolia con U Crema de Miel y Almendras do 
H i n d i y déjese secar un poco antes de 
aplicar los polvos. Estos quedarán ad-
heridos con una suavidad exquisita 
haciendo un conjunto fascinador con lá 
textura del cutis y mantenién-
dose en este estado por muchas 
horas. 
Cuando se usa la crema en esta 
forma evita no solamente que 
se obstruyan los poros, sino 
que verdaderamente continua 
su influencia de mejoramiento 
de la piel. 
Rs una crema excelente para limpiar el cutis ,y podrá usarse en lugar de jabón 
y agua con la seguridad de que eliminará completamente todas las impurezas 
de la pie ^ Modo MdS Fác i l 
E l cuidado de las manos se hace más simple y más agradable con el uso de la 
C r e m a H i n d s 
Reblandece rápidamente la cutícula que se adhiere a las uñas antes de cortarla, 
evita el dolor, y ayuda a dar mejor lustre a las uñas . Usese la crema en 
abundancia, frotándola alrededor de la cutícula por algunos minutos hasta 
reblandecerla por completo, y continúese enseguida con la operación de 
manicura. Es ta crema refresca, suaviza y fortifica esas partes tan sensitivas 
ds los dedos durante el cuido de las uñas , sin producir después dolor o molestia. 
Cuando las puntas de los dedos están ásperas o agrietadas, un poco de la 
crema frotada sobre las mismas las suavizará inme-
diatamente. Puede usarse cuando se cose o se borda, ^""l^s* 
pues no es pegajosa ni grasicnta y no mancha la labor. ^ j j ^ 
Evítense las imitaciones y substitutos. L a única u 
original y genuina Crema Hinds de Miel y Almen-
dras y las Especialidades Hinds se preparan solamente 
por la A . S. Hinds C o . , Portland, Maine, E . U . A . 
( e l e s H n o p m á n d e z & H l í o s ^ 
\ Z # ^ N T f s J Exclusivos rara cuíAt I \ ^ AOCNTCV* ÍXauSlVOS RARA CUBA, Gonzalo da Quesada 63 y 65 Habana 
P A G I N A C D C 9 
D e s d e S a n t i a g o d e C u b a 
m e p i d e " U n A d m i r a d o r " 
q u e r e p r o d u z c a u n soneto 
l l a m a d o " R e s o l u c i ó n " , 
h i j o de m i p o b r e m u s a 
y q u e h a c e d o s a ñ o s v i o 
l a luz en a q u e s t e s i t io . 
No m e g u s t a , n o , s e ñ o r , 
r e p r o d u c i r m i s t r a b a j o s 
p o r q u e m u c h o s , c o n r a z ó n , 
p e n s a r á n q u e es u n r e c u r s o 
o u n a r d i d q u e b u s c o y o 
c u a n d o d e l a d ú r i m o y a 
n o m e sa le n i u n f r í j o l . 
P e r o c o m o d e s d e O r i e n t e 
m e v i e n e l a p e t i c i ó n , 
a u n q u e d i g a n lo q u e d i g a n 
c o m p l a z c o a l a d m i r a d o r : 
L l e g ó d e l j u e g o , e n e l q u e h a b í a p e r d i d o ; 
a u n a m e s a m i r ó m a q u i n a l m e n t e , 
v i e n d o e n e l l a e l r e v ó l v e r r e l u c i e n t e 
q u e d e j a r a s u p a d r e , p o r o l v i d o . 
S i n t i ó que el c o r a z ó n c o n su la t ido 
le g o l p e a b a e n e l p e c h o ; a r d i ó s u f r e n t e . . 
y e l r e v ó l v e r c o g i ó r e s u e l t a m e n t e , 
de q u e n a d i e o b s e r v a b a , c o n v e n c i d o . 
V a c i l ó b r e v e i n s t a n t e ; p e r o luego, 
c u a l si e s c u c h a r a de S a t á n e l r u e g o , 
s e n t ó s e y e s c r i b i ó p r e c i p i t a d o : 
" ¡ P a d r e , p e r d ó n ! C u a n d o m i c a r t a leas 
y j u n t o a t í c u a l s i e m p r e , no m e v e a s . . . 
y a e s t a r á tu r e v ó l v e r e m p e ñ a d o . 
J A B O I S I 
¡ N u n c a , desde que se 
i n t rodu j e ron las nava» 
jas de seguridad, se h a 
o f rec ido nada m e j o r 
n i m á s bara to! 
)OR un precio nunca visto ni oido puede Vd. comprar ahora 
- una navaja Gillette legitima, enchapada en oro, con cajita 
para las hojas también enchapada en oro, acomodado todo en un 
atractivo estuche forrado de terciopelo. 
Empléela con las finas hojas Gillette legítimas, de doble filo, que 
han hecho del afeitarse un placer cotidiano en vez de urt engorro. 
Compre hoy mismo una Gillette. Su proveedor tiene navaja» 
y hojas Gillette legítimas, de reciente importación. 
Para que la afeitada sea perfecta exija que le den tiavaiá» y hojas GiUette legitimax 
K f a v a í a H<» HARR1S BROTHERS IMPORT C O . 
H a V d J d U C Apartado 1630 Habana, Cuba 
Segundad 
S e r g i o A C E B A L . 
La ensoñadora iip!e de opereta, añrma: 
r í o s Polvos de Arroz " F R E Y A " los encuentro excelentes: los de 
tono " r a c h e r , para mis <<to¡letiesM de día, y los ' 'malva" para 
la escena, por lo que í a v o r e c e n con la luz artificial. S u aroma es 
verdaderamente exquisito. 
Son ultraimpalpables y se fabrican en siete variedades: Blancos, 
Rosa 1 y 2, Rcchel 1 y 2, Morunos y Malva. 
f L O R f l L l f t M A D R I D 
POR LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA FUE 
ENVIADA A L JUZGADO LA CAUSA SEGUIDA 
POR EL HOMICIDIO D E DR. GARCIA MON 
O b e d e c e e s t a r e s o l u c i ó n a que l a s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a 
M o n a p o r t ó al s u m a r i o u n a c a r t a s q u e o b r a b a n en su p o d e r 
y a l m i s m o t i e m p o f o r m u l ó a c u s a c i o n e s c o n t r a c i e r t a s p e r s o n a s 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a ! 
E l paso ligero y airoso de pies 
^ue parecen apenas tocar la 
tierra, es una dádiva de bellexa. 
Pero esta gracia requiere unos 
Pies sanos y confortables, j Libres 
de la dolorosa puñalada de loa 
callos! 
¡Un callo en el sonrosado pie 
una mujer hermosa I I m -
B>sible cuando ella sepa del lue-jay. 
Este diminuto parche es suave 
como el pecho de una paloma, 
pero tiene el poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. L a pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras el disco, con sus propie-
dades medicinales, acaba con 
el callo en dos días . No se 
despega con el agua. 
E l Blue-jay, ya sea parche o 
líquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos $1 parche como lo más 
satisfactorio que la ciencia na 
encontrado. 
B l u e - j a y 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b e t i cas , f a r m a c i a s j d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
L a F i s c a l í a de l a Audiencia de 
la Habana r e m i t i ó ayer a l Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Pr imera las piezas de c o n v i c c i ó n 
de la causa que se ins truyera en el 
mismo, con motivo del doble homi-
cidio del doctor R a m ó n Garc ía Mon 
y del c h á ú f f e u r de é s t e , Manuel 
Iglesias, por Man,uel G a r d a o A n -
tonio G ó m e i ( a ) "Marelo" o " E l 
A m e r i c a n o . " 
O b e d e c i ó esta, r e s o l u c i ó n de la 
Audiencia ^ que la s e ñ o r a viuda 
del doctor G a r c í a Mon, Mar ía L u i -
sa B r o w n , desea ampl iar sus de-
claraciones anterlorts , y a s í mismo 
hacer entrega de var ia s partas que 
obraban en su poder, que estima 
pudiera dar má? luz a la a c t u a c i ó n 
j u d i c i a l . 
Ayer , por la m a ñ a n a , la s e ñ o r a 
viuda de Garc ía Mon. a c o m p a ñ a d a 
4e su abogado y acusador pr iva-
do, doctor Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a í n , 
se p e r s o n ó en el Juzgado, prestan-
do d e c l a r a c i ó n por espacio de ho-
ra y media . 
Hizo entrega de las cartas cuyo 
contenido ignoramos, e hizo acu-
saciones contra el s e ñ o r Avelino 
G o n z á l e z . 
E l Juzgado ha l ibrado ó r d e n e s 
a la P o l i c í a J u d i c i a l para que haga 
amplias investigaciones. 
As imismo d e n u n c i ó en la Terce-
r a E s t a c i ó n de P o l i c í a A n t d n l a Do-
m í n g u e z D o m í n g u e z , de Guanaba-
coa, de treinta y nueve a ñ o s de 
edad y vecina de Blanco , 35, que 
desde hace dos d í a s falta de su 
domicilio su menor hijo de dieci-
nueve a ñ o s de edad nombrado J u -
lio Rublo D o m í n g u e z . 
ORGIA 
M ^ U g C l A ' 
J S c L r c e X x m c z - C Z r p c i n c i 
l J ) r i ( l a r i í í a a . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
EL DR. C O L U Z O NUEVO 
DIRECTOR DE MAZORRA 
TRICOLOR DE FIESTA 
L X P E T A R D O 
E l vigilante n ú m e r o 1263 B . 
G u z m á n , hizo entrega a l oficial de 
carpeta en la Segunda E s t a c l m de 
P o l i c í a de un petardo que momen-
tos antes h a b í a haljado colocado 
en las para'elas del tren de la H a -
vana Central , en Desamparados en-
tre Damas y H a b a n a . 
Ignora el vigi lante q u i é n fuera 
la persona que lo colocara a l l í . 
ROBO 
S M A L A S D I ( i E S t ( O N i S | 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
E R B A 
L E AMEN AZO SU ESPOSA 
E n la Quinta E s t a c i ó n de Pol i -
c í a d e n u n c i ó ayer J o s é Cornuda 
V i l l a r , natura l de E s p a ñ a , de cin-
cuenta y siete a ñ o s de edad y ve-
cino de Clemente F e r n á n d e z , nú-
mero 29, en G ü i n e s , que transitan-
do por l a calle Z a n j a , v l ó que en 
un t r a n v í a de Marlanao v iajaba su 
esposa, con la que es casado en se-
gundas nupcias , C á n d i d a G o n z á l e z , 
vecina de Maceo, 25, en San J o s é 
de las L a j a s , l a que a l detener su 
marcha el t r a n v í a en l a esquina 
eje L e a l t a d , le v e j ó . I n s u l t ó y ame-
nazó con darle muerte . 
ROBO 
A n d r é s S á n c h e z Garc ía , de E s -
! p a ñ a . de cincuenta y cinco a ñ o s de 
i edad y vecino de A g u i l a , n ú m e r o 
126, d e n u n c i ó en la T e r c e r a E s t a -
¡c lón de P o l i c í a que a l regresar a 
'su h a b i t a c i ó n n o t ó la falta de va-
rias prendas y ropas de vestir, las 
que aprecia en la suma de ciento 
veinte pesos. 
I X T O X I C A C I O N 
Por el doctor Portuondo, m é d i c o 
de guardia en la Casa de Socorro 
de Casa B lanca , f u é asist ida ayer 
jde s í n t o m a s de I n t o x i c a c i ó n la me-
nor ^ e diez meses nombrada Dora 
Vé lez , vecina de Artes , 143, en ese 
pueblo, I n t o x l c a ^ X i que s u f r i ó — 
1 s e g ú n dijo a la po l i c ía su padre, 
¡ J o s é V é l e z CV.derín , al Ingerir un 
poco de potasa . 
M E N O R E S D E S A P A R E C I D O S 
Pedro Blanco Vimes, de E s p a ñ a , 
de cuarenta y nueve a ñ o s de edad 
y vecino de l a posada " L a Palo-
ma," sita en Santa C l a r a , n ú m e r o 
16, d e n u n c i ó en l a Segunda E s t a -
c i ó n de P o l i c í a que, desde el v ier-
nes ú l t i m o falta de su domicil io s u 
hijo Pedro B lanco Blanco, de E s -
paña , de doce a ñ o s de edad, te-
miendo le h a y a ocurrido a lguna 
desgracia . 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J u d i c i a l 
Porf ir io S i m e ó n F e r n á n d e z , e s p a ñ o l 
vecino de Audi tor y Clave l , en el 
Cerro , que se a c o s t ó anteanoche de-
Jando cerrada Ja puerta s in el pes-
tillo por haber sal ido a pasear su 
esposa, que al regresar é s t a , e c h ó 
el pestillo a pesar de lo c u a l y vio-
l e n t á n d o l e un escaparate le sus tra -
jeron prendas y doscientos ochenta 
pesos en dinero apreciando lo sus-
t r a í d o en cuatrocientos c incuenta 
pesos. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
J o s é Rabago. e s p a ñ o l comercian-
te, vecino de Betancourt y P e r l a , 
en L o s Pinos, f u é acusado de a l za -
miento comercial y perjurio por la 
razón social E c h a l d e y S a í ' s a m e n d l , 
Sociedad en Comandita, de E m p e -
drado n ú m e r o 8 que le v e n d i ó mer-
c a n c í a s por va lor de $263 .77 y 
cantidad que a l I r a cobrar no pu-
dieron hacer efectiva por haberse 
marchado de la casa s in pagar a 
la dependencia. 
C H E Q U E S L V F O N D O S 
E n la J u d i c i a l d e n u n c i ó ayer J e -
s ú s P é r e z F a e s . e s p a ñ o l , de 41 a ñ o s , 
vecino de Zequelra n ú m e r o 59, que 
v e n d i ó m e r c a n c í a s a Manue l F e r -
n á n d e z Blanco por valor de $9 6, 
d á n d o l e en pago un cheque del ban-
co Nova Scotla que le fué rechaza-
do por no tener fondos en dicha 
i n s t i t u c i ó n . 
ROBO D E DINAMITA 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a del C a l -
varlo , Maximino Loxano Capet i l lo , 
encargado del T e j a r " E l C a l v a r l o " , 
que a l i r al p o l v o r í n del mismo or 
u n i ó n del vigi lante n ú m e r o 1862 i 
extraer d inamita n o t ó que estab 
forzada -a puerta del p o l v l r í n fai 
tando seis cajas de dinamita con ui 
valor de ochenta y ocho pesos. 
ACTUACIONES E N L A O A ü S 
POR IíA F U G A D E R A M I R E Z ' 
RAM S D E L P R E S I D I O 
E l Licenciado Saladrigas , j u e z d 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuarta 
en u n i ó n del Secretarlo Jud ic ia l , se 
flor Toscano se const i tuyeron ayei 
tarde en Pres idio para tomar de 
c larac lon a R a m í r e z y Ramos y i 
varios empleados por vencerse ho\ 
el plazo de las 7 2 horas de p r i s i ó n 
de los tres escoltas acusados. 
S E O I N D A R A L O S P L A N E S D E 
R E C T I F I C A C I O N D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
A y e r tarde t o m ó p o s e s i ó n del 
cargo de Director del Hospi ta l de 
Dementes de Cuba , el doctor Ju l i o 
V a l d é s Collazo antiguo Alcalde Mu-
nicipal de A lqu lzar que acaba de 
renunciar para hacerse cargo del 
alto puesto para el que le h a desig-
nado el Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , Genera l Machado, 
que le ha nombrado en s u s t i t u c i ó n 
del doctor Antonio M a r í a R u b l o , 
quien e x p o n t á n e a m e n t e hizo renun-
cia del mismo. 
S e r í a n las tres de la tarde cuando 
reunidos en la d i r e c c i ó n del Hos-
pital el doctor Rubio h a c í a entre-
ga a su sucesor c a m b i á n d o s e entre 
ambos frases de afecto y haciendo 
constar e l dov^Vr V a l d é s Collazo 
que Iba a ese cargo a secundar los 
planes de sanos principios p a t r i ó -
ticos y de honradez que se h a b í a 
impuesto el G e n e r a l Machado con 
el pueblo y que p a r a eiüo q u e r í a 
contar con la c o o p e r a c i ó n de los 
empleados I d ó n e o s e inteligentes de 
aquel Manicomio. 
A l tas personalidades y dist in-
guidos amigos y admiradores del 
nuevo Director de Mazorra , acudie-
ron a l acto entre los que recorda-
mos a l popular Senador de la R e -
p ú b l i c a Comandante Alberto B a r r e -
r a s ; eí Gobernador de la H a b a n » ; 
s e ñ o r Antonio R u l z ; doctor F e r n a n -
do J . del P ino . Director de Bene-
icencla; doctor Antero Navarro . 
Jefe del Despacho; el Comandante 
Ignacio Cas tro , Alca lde Munic ipal 
de Santiago de las Vegas ; doctor 
Ernes to L ó p e z , Comandante Mar ia -
no R o b a n ; G e n e r a l Dionisio A r e n -
c lb la; s e ñ o r L e ó n Brunet . Secreta-
rio del Senador B a r r e r a s ; doctor 
M o r e j ó n , doctor A l e j o S á n c h e z , el 
C a p i t á n San Pedro . Jefe d* la Po-
l i c í a de G ü i n e s ; Generoso Campos 
Marquet t l , doctor C a r l o s M. Per-
nla , Director de San L á z a r o ; doc-
tor H e r n á n d e z Masslp, Superinten-
dente Prov inc ia l de E s c u e l a s ; doc-
tor E d u a r d o S á n c h e z , una nutr ida 
¡ C o m i s i ó n de L i b e r a l e s de Alqu lzar 
| y otros. 
\ E l ' doctor Collazo y sus acompa-
| ñ a n t e s v i s i taron var ios de los de-
i partamentos entre estos, l a E s c u e l a 
de E n f e r m e r a s en cuyo lugar se 
[ o b s e q u i ó a la concurrencia . 
L O S G O L P E S 
n o s o l a m e n t e d u e l e n s i n o q u e 
l a p i e l s e pone a m o r a t a d a . 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r , r e -
d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e d e s a -
p a r e c e r l a s m a r c a s a m o r a t a d a s . 
E n u n a s c u a n t a s h o r a s a p e n a s 
s e n o t a l a m a r c a y é s t a d e s a p a -
r e c e d u r a n t e l a n o c h e . E l golpe 
m á s s e v e r o c e d e f á c i l m e n t e a n t e 
s u p o d e r m á g i c o . P i d a u s t e d 
L I C A R B O a s u f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O 
L E O N A R D I . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s s a l d r á a la 
luz p ú b l i c a el segundo n ú m e r o de 
" T r i c o l o r " a medio, l a fest iva re-
vista, qiue dir ige nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la prensa "Paco" 
S i e r r a . 
E s t e regocijo semanario, cuyas 
car ica turas intencionadas provo-
can el comentarlo y cuyo texto, ple-
no de humorismo, comenta todos 
los asuntos de actual idad, ha teni-
do una favorable acogida en su 
p r e s e n t a c i ó n , y es de esperar que 
sat isfaga los deseos del p ú b l i c o en 
s u segunda semana de v ida . 
¡Los Directores de " T r i c o l o r " a 
medio, « a t s i f e c h o s de la colabora-
c i ó n que le han prestado los escri-
tores htumoristas y los dibujantes 
de esta C a p i t a l o r e c e r á n m a ñ a n a 
una comida a cuantos han contri-
buido a la elegante y alegre factu-
r a de esta nueva p u b l i c a c i ó n . 
L a comida de los elementos que 
integran i'a R e d a c c i ó n de " T r i c o -
lor" t e n d r á efecto en el restaurant 
C h i n c h u r r e t a a las nueve de la no-
che . 
Si le duele el e s t ó m a g o tome 
agua caliente 
NeutraUza los Acidos del ••tómalo. 
Impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la indigestión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acidez d*l es tómago, cata-
rro gástr icos , flatulenclas o hincha-
zones, tomaran una cucharadita de 
la l eg í t ima Magnesia Bisurada dl-
suelta en medio vano de agua callen-
te, al final de cada comida, muy 
pronto olvidarían sus males del es-
tómago y los doctores tendrán que bus 
car otro género de pacientes". Exp l i -
cando este razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York aseguró 
que la mayor parte de las enferme-
dades del es tómago se originan en 
la acidez del mismo órgano v en la 
descomposición de los alimentos an-
tes de su digest ión, Jurito con la insu-
ficiencia sanguínea en el e s t ó m a g o . 
E l agua callente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a M 
Magnesia Bisurada. que puede fác i l -
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier drogruerla 
o botica, neutraliza ins tantáneamente 
el exceso de ácidos en el e s tómago y 
evita la fermentación de los alimen-
tos. L a combinación de ambos da re 
sultados verdaderamente positivos. > 
debe preferírsela al uso de digestivos 
artificiales, estimulantes o medicinaa 
para la Indigast lón. 
DE HACIENDA 
V A C A C I O N E S P A R A L A A D U A N A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a h a 
autorizado al Secretarlo de H a -
cienda, para que conceda a l a A d u a -
na de l a H a b a n a con motivo del 
verano actual , las vacaciones que 
disfrutan las otras dependencias 
del E s t a d o , m o n t á n d o s e las guar-
dias que fueren necesarias para l a 
r e c e p c i ó n y despacho de documen-
ttos de c a r á c t e r urgente que puedan 
presentarse. 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
LA MARINA 
S E R V I O T O C i T E R M I N A i D O S 
iEI Secretarlo de Hac ienda d e c í a * 
r ó ayer terminados los servicios del 
s e ñ o r A r t u r o A r r i s o Rosabal , e a 
el cargo de Of ic ia l c lase q u i n t a » 
Tesorero Pagador de la Zona F i s -
cal de Manzanillo, nombrando en stl 
lugar a i s e ñ o r L u i s A l v a r e s . 
M O V I M I E N T O I>E P E R S O N A L 
Se ha acordado el s iguiente mo-
vimiento en e l Distr i to F i s c a l d « 
Ciego de A v i l a . 
—Nombrando a l s e ñ o r Antonio 
B e n g u r l a y Manue l Patr ic io , Ofl"» 
dates clase segunda en plaza dq 
nueva c r e a c i ó n . 
—(Nombrando a l s e ñ o r J o s é A -
Tel lado y Granado, Of ic ia l c lase 
pr imera en plaza de nueva c r e a -
c l ó n . 
A S A N T E S 
H a n sido declarados cesantes los 
s e ñ o r e s Ignacio C a s t r o y Lorenzo 
E n r t c h Ramos, en los cargos d » 
oficiales d a s e tercera y segunda. 
Vis tas de la Aduana de Anti lPa, 
respectivamente. 
TRABAJO INTELECTUAL 
V ± E . 5 E L C A U F l C A T I V O DE U 
l e c h e y / a a a i t e q u í l l a p a / i e / a 
U îCCO AGC/1TL5 R A / * \ a ^ L A R R E A ¿ O 
L a labor Intelectual no e s t á con-
finada a los hombres de pluma, 
Tanto t rabaja inteloctualmente un 
comerciante en el estudio de s u 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio p a r a s a c i r de é l satisfacto-
rio provecho; tanto t r a b a j a con la 
Inteligencia el agr icul tor para ha-
cer m á s f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , el 
carpintero para producir un muebls 
fino y elegante, e l Industr ia l en 
cualquier ramo, en f in , como el 
m á s laborioso intelectual en la con-
f e c c i ó n del libro o la p á g i n a en qus 
ha de quedar consagrado su Inge-
nio . 
No n e c e s i t a r á n todos, es verdad, 
la misma dosis de i l u s t r a c i ó n ; pe-
ro sí le es preciso por Igual el mis-
mo ahinco para lograr el p r o p ó s i -
to en mientes e i d é n t i c a fuerza d« 
e s p í r i t u para l legar a l fin desea-
do . 
Mas para que ese ahinco 7 esa 
fuerza, de tan v i ta l necesidad, sub-
s istan hasta asegurar el triunfo, 
son Imprescindibles la serenidad 
de á n i m o y el impulso que presta 
el goce de l a s a l u d . E s t a ú l t i m a 
es de pr imordia l importancia , j ei 
medio m á s eficaz para re sguardar» 
la es tomar un poco de Salvltae en 
un vaso de agua a l levantarse o al 
acostarse, lo cual es de b e n é f i c o ! 
resultados para todo el organismo, 
E l trabajo se hace m á s f l c l l , r in -
de mucho m á s , s i se disfruta ds 
tan precioso b ien . 
A l t 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
E X L A I N M A C U L A D A 
DISTKIBTJCIOIí D E PREMIOS». 
G r a n f i é s t a efecolar. 
E n la tarde de hoy . 
P a r a las tres, s e g ú n reza en los 
programas, ha sido dispuesta la (!«". 
Colegio L a I n m a c u l a d a , bajo la 
presidencia de M o n s e ñ o r Manuel 
R u l z , Arzobispo de la H a b a n a . 
Con la solemnidad de costumbre 
se l l e v a r á a cabo la d i s t r i b u c i ó n de 
premios a las alumpfis de tan acre-
ditado plante l . 
H a b r á concierto. 
Y recitaciones de p o e s í a s . 
E n t r e é s t a s , l a insp irada compo-
s i c i ó n Canto a l T r a b a j o , or ig inal 
de Gabr ie l y G a l á n , por la s e ñ o -
rita A l v a r e t . 
E l n ú m e r o f inal del programa lo 
l l e n a r á un grupo de l a clase de 
mandol ina . 
C o m p l e t a r á los al icientes de la 
parte mus ica l la B a n d a de la Ma-
r i n a . 
L o s concurrentes p o d r á n vis i tar 
la E x p o s i c i ó n de L a b o r e s , P i n t u r a 
y Dibujo que se i n a u g u r ó el do-
mingo en L a I n m a c u l a d a . 
E s t á abierta al p ú b l i c o 
M a ñ a n a y tarde . 
L A R A Z A 
M A R T E S D E L P R I N C I P A ! , 
Noche de m o d a . 
E s la de hoy en el P r i n c i p a l . 
L l e n a el cartel L a R a z a , obra 
de L i n a r e s R i v a s , que nos d i ó a 
conocer, s i ne estoy trascordado, 
E m i l i o T h u i l l i e r . 
E n su r e p r e s e n t a c i ó n toma par-
te p r i n c i p a l í s i m a el actor Jul io V I -
U a r r e a l . 
E s una de sus c r e a c l o n e » . 
De las m á s fel ices . 
Muy an imada y m u y favorecida 
ha de verse la sa la del coliseo do 
la calle de A n i m a s . 
E s t a r á el p ú b l i c o de los martes . 
Siempre selecto. 
C A M P O A M O R 
NTJEVAS C I N T A S 
De estreno en estreno. 
M a r c h a as í Campoamor . 
F u é ayer el de la c inta E n •!<>• 
í(.!ns do s u amo, que a g r a d ó so-
bremanera por e l perro R i n Tím 
T i n . un verdadero prodigio, as nn-
broso. 
Vue lve hoy a la p a n t a l l a . 
E n las tandas elegantes de hoy . 
Otra c inta nueva, con e l t í t u l o 
de L a Su l tana de l A m o r , se estre-
na el j u e v e s . 
U n a r e a p a r i c i ó n ese d í a . 
L a Z a z á . 
P O R L A C I U D A D 
D I A S E V O S A 
T r i a n ó n . 
D í a de moda hov . 
E l paseo. 
Paseo do los m a r t e s . 
L lega ahora la c a r r e r a , a lo l ar -
go de l M a l e c ó n , hasta el sitio don-
de sa levanta el Monumento a l 
Malne . 
No f a l t a r á en l a glorieta la a u -
d i c i ó n semanal por l a Banda del 
Es tado M a y o r . 
¿ Q u é m á s ? 
L o s martes de Suárei» 
E s t o es, l a elegante d u l c e r í a de 
San L á z a r o 14, centro de r e u n i ó n 
de las famil ias en estas tardes es-
t ivales . 
Se l lena el s a l ó n . 
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N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l d o c t o r A U G U S T O R E N T E ) 
Hornos llegado al departamento de 
ropa interior, en nuestra rev i s ión de 
precios para la V E N T A P O P U L A R 
D E J U L I O , acontecimiento social de 
que se habla con preferencia en to-
das partes. 
A u n cuando, como d e c í a m o s re-
cientemente, a la ropa interior ha 
ido la moda con grandes exigencias 
de forma, colores y adornos, esti-
mando que es uno de los m á s ira-
portantes elementos de la elegancia, 
no por eso pierde su carác ter de 
ar t í cu lo de "primera necesidad". 
Por lo tanto, su c o t i z a c i ó n e s t á 
sujeta a podas alteraciones, y a que 
el precio no puede estar sujeto a 
caprichos, a particularidades de es-
t a c i ó n y circunstancias. 
Por estas causas, natural es que 
una rebaja de precios ostensible en 
d departamento de ropa interior sir-
va para ponderar y definir el a l -
cance de la V E N T A P O P U L A R D E 
J U L I O , la que estimamos como la 
o p e r a c i ó n mercantil m á s interesante 
que se haya realizado en el comer-
cio habanero desde hace mucho 
tiempo. 
Todo lo dicho a este respecto en 
d ías anteriores, queda condensado y 
resumido en la siguiente lista de pre-
cios de ropa interior, que a conti-
n u a c i ó n transcribimos. 
Advirtiendo que se trata de ro-
pa confeccionada exquisitamente, en 
las telas m á s ricas, con los m á s de-
licados adornos y las m á s finas 
guarniciones. 
E n " E l L u c e r o " , t r i u n f a n : J o s é M a . G a r c í a C u e r v o , F e l i p e M a r t í n e z , 
L u i s A . R u b i o y C a r l o s S a u v a l l e . — C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
T i r o d e P i c h ó n . — E n " f í u e n a V i s t a " , o b t i e n e n los p r e m i o s : 
C a m p e o n a t o d e R e v ó l v e r d e l a S o c i e d a d , C a m p e ó n y 
m e d a l l a d e o r o : C l a u d i o G r a n d e , I . C o r o m i n a s d e 
p l a t a , y d e b l o n c e M a n o l o d e A r m a s . — R o d r i g o 
D í a z v e n c e e n e l t i ro d e p i c h ó n 
1jO« Jardines del Club Cazadores del 
Cerro, llaman la atención de cuantas 
personas visitan los pintorescos te-
rrenos de E l Lucero, por lo bien cui-
dados que están, embalsamando las 
flores las constantes brisas que ba-
ten tan delicioso lug'ar. 
Ayer se discutieron cuatro buenos 
premios: en platillos el campeón F e -
lipe Martínez con 46 platillos rotos 
efectivos, ganó el premio Alfredo I 
Beale. E l Dr. L u i s A, Rubio, en la! 
galería de revólver, obtuvo con handl-l 
cap, el premio "Wartem Cartrldg» Oo. 1 
E n el tiro de rifle a 50 yardas, ven-i 
ció eb futuro campeón señor Carlos j 
Sauvalle, que hizo cuatrocientos ochen-: 
ta y cuatro puntos efectivos en un po-
sible de 500, obteniendo el premio en-i 
vlado por el Director de la galer ía 
nuestro buen amigo Miguel B . Zayas, 
una art í s t ica copa de plata. 
Fepe Ovies, Director del tiro de pi-j 
chón, d o n ó una valiosa figura de bron-' 
ce, ganándola él querido presidente 
señor José María García Cuervo, que 1 
dió muerte a los veinte y cuatro pl-
chones, que le lanzaron las máquinas, 
realizando el popular avlleslno, tiros! 
de mucho mér i to . ¡¡Se conoce que te-
nemos los campeonatos arriba!! 
Como ayer fué la úl t ima tirada ofi-j 
c K l , para el premio especial XmU 3bJ 
Agtürre y Ca., una magnifica escope-! 
ta para el socio, que durante la tem-
porada obtuviese el mayor número de 
premios, examinados los scores, re-
sultaron empatados los campeones: ca-
pitán José Angel Ors y Rodrigo Díaz, 
se acordó un match a quince pichones, | 
resultando vencedor Rodrigo Díaz que 
dió muerte a catorce pichones, mien-
tras que Ors, sólo cobró trece. Rodrl-¡ 
go, se propone el lo. de septiembre, 
Inaugurar la temporada de palomas 
rabiches, con la escopeta premio Aguí-I 
rre. 
P R E M I O A I . F R E D O B E A L E 
»oor« P. votos 
Score Puntos en un 
posible de 6O0 
( T a m i s a s bo, T ^ í a 
A $0.85 .—Camisas de d í a , estilo 
546, en batista francesa, no muy tu-
pida. Guarnecidas con bordados al 
pasado, y con aplicaciones de enca-
jes gruesos. 
A $1*25.—A este precio se l iqui-
da un gran lote áa camisas de d í a 
de muy fina batista, corte Imperio; 
en doce distintos tipos de dibujos. 
Este lote se ha colocado en una 
gran mesa, para facilitar m á s la se-
l e c c i ó n . 
A $ 3 2 5 , $3.50, $3 .75 , $3 9 0 . . . 
— E n otra mesa hemos puesto otro 
lote considerable de camisas de d í a , 
en batista y hd lán c lar ín . Los m á s 
elegantes modelos, los m á s delica-
dos dibujos, bordados y calados a 
mano, guarniciones de encajes legí-
timos. 
E s esta, seguramente, una de las 
ofertas m á s interesantes de b a ñ o . 
( T a m i s a s be. ytoc\)t 
A $1.35 .—Camisas de noche, de 
l inón . C o n o sin mangas. E n blanco 
y en distintos colores inalterables. 
E n las tallas 15, 16 y 17. 
A $1.60.—Camisas de noche, de i l -
n ó n tupido. C o n o sin mangas. 
A $1 .80 .—Camisas de noche, de 
l inón blanco, guarnecidas con bor-
dados a mano, encajes de valencien-
nes y cintas de raso. 
A $2 .35 .—Camisas de noche, de 
batista tupida, guarnecidas con fes-
tones y buy bonitos bordados sui-
zos. 
A $2 .95 .—Muy finas camisas de 
noche, de opal blanco. Bordados al 
pasado y combinados con tul o en-
cajes de valenciennas. 
Antes se v e n d í a n a $4.00 
3 t u g 0 5 bt T P o s " p r e n d a s 
H e a q u í el aspecto m á s interesan-
te de l a V E N T A P O P U L A R D E J U -
L I O en el departamento de ropa in -
terior. 
Estos juegos de dos prendas: c a -
misa de d ía y p a n t a l ó n , de h o l á n 
clarín de puro hilo, calados y bor-
dados a mano, en los colores rosa, 
cielo, s a l m ó n , Nilo, l i la y m a í z , esta-
ban antes seleccionados y clasifica-
dos por series, marcados a $6.50, 
$7.00, $7.50, $8.00 y $8.50. 
Pues bien, para todo un solo pre-
c io . Y és te tan reducido y tenta-
dor como el de 
$5.00. 
S e entiende: $5.00 ei juego com-
pleto de dos prendas, camisa de cKa 
y p a n t a l ó n . 
(Tombl i tac iones S a y u e l a 
A $2.90*—Combinaciones sayuela 
de opal; muy fino corte; guarneci-
das con bordados, calados y cintas 
lavables. 
E n blanco y l i la. 
A $3.25.—Combinaciones sayuela 
de n a n s ú tupido, con vuelo de l i -
n ó n ; guarnecidas con encajes y en-
tredoses valenciennes. 
A $3.75. Combinaciones sayuela 
de l inón tupido, con vuelo de muse-
lina y también guarnecidos con fi-
nos encajes y entredoses valencien-
nes. 
l l a m a s 
A $2 .50 .—Pi jamas de crepé de al -
g o d ó n , fondo de cedor entero y lis-
tas de diferentes tonos. 
A $2 .75 .—Pi jamas de c r e p é de 
a l g o d ó n , a rayas de diferentes tonos, 
muy originales y elegantes. 
A $3 .00 .—Muy bonitos pijamas de 
crepé en tonos vivos, guarnecidos 
con calados, bordados y aplicacio-
nes. 
I K l m o n o s 
A $2.45.—Kimonos de c r e p é de 
a l g o d ó n muy doble, en gran varie-
dad de colores, bordados y dibujos. 
A $3.05.—Kimonos de c r e p é de 
a l g o d ó n , de muy buena calidad, fon-
do de color entero y bordados en 
blanco. 
A $3.55.—Kimonos de crepé de 
a l g o d ó n mercerizado, combinados 
con franjas blancas y bordados de 
silk-crochet, t ambién blanco. 
ESQUINA DE SAN R A F A E L Y AGUILA 
Antonio González . . . . 
José González Saavedra 
José A . Ors 
Dr . Duls A . Rublo . . 






TXBO D S R I F L E 
Premio Mlg-uel B . Zayas 
Vencedor: Carlos Sauvalle 
Soore Puntos efecti-
vos en n a po-
sible de 500 
Carlos Sauvalle . 
D r . J e s ú s Coll . 







T I R O D E P I C H O N 
Premio José Orles 
Un objeto de arte 
P . muertos 
Josfi Ma. García Cuervo . . 24 de 24 
Francisco Méndez Capote . . 23 de 24 
Claudio Grande 14 de 15 
Rodrigo Díaz 7 de 3 
Vicente Bayon 7 de 8 
Ratnón Miranda 7 de 8 
José A . Ors 7 de g 
José Ovles 7 de g 
Colín de Cárdenas 6 de 8 
Juan Pulg 5 de 8 
E l próximo domingo a las 8 y 30 
a . m. , ©1 Campenoto de tiro de pichón 
del Club, y por la tarde a las 2 y 30 
P. m. , el Campeonato de Tiro de rifle 
del Club, además se efeotuarán varias 
tiradas de platillos y revólver, durante 
el d ía para discutir un buen número 
de premios especiales. Se amenizará 
la fiesta con la magnifica vlctrola ad-
qu rida ú l t imamente . 
Vencedor: Felipe Martínez 
Ramón Miranda 
losé A . Ors . . 
Coronel Sr. José Ma. Quero 
José Ma, García Cuervo . . 
Mar.uel García . . . . . . . . 
Colín de Cárdenas 
Antonio F . Canal 
Mejandro Hircsh 























T I R O X>B B E V O I i V E B 
Premio Western Cartrldge 
Vencedor: Dr. Dnls A. Rublo 
C L U B D E C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
Campeonato Kaotonaa de « r e «e P i -
chón que se celebrar* el día 93 de 
Agosto de isas a lar 8.30 a. m. 
B A S E S 
P R I M E R A : Podrán tomar parte en 
este Campeonato todos los tiradores 
que lo soliciten, sean nacionales o ex-
tranjeros, pero estos úl t imos tendrán 
quo acreditar su residencia en la I s l a 
por un período no menos de seis me-
ses. 
S E G U N D A : Dos tiradores podrán 
hacer su Inscripción en la tesorería 
(Club Oaxadores del Cerro) Neptuno y 
Amistad, Habana, abonando la canti-
dad de 110-00, esto puede hacerse per-
sonalmente o por correo, pero con diez 
días de anticipación a la celebración 
del campeonato. 
T E R C E R A : E l número de palomas 
que serán lanzadas a cada tirador ea 
el de 20. Los tiradores se proveerán 
de los boletos correspondientes antea 
de celebrarse el match, los cuales en-
tregarán al Director del Club tan pron-
to como empiece la l i rada . 
C U A R T A : Para que la paloma sea 
contada como buena, tendrá que caer 
dentro del campo de tiro, el cual es-
tará debidamente marcado. 
Q U I N T A : E l tirador sólo tendrá de-
recho a tirar dos tiros a una paloma 
y ni tirase tres, se le contará el úl t i -
mo como tirado a otra paloma de su 
serie y i a que fuese objeto de los 
tres disparos se contará errada mate o 
yerre. 
S E X T A : No habrá l ímite para l a 
carga de pólvora, pero la de perdigo-
nes no excederá de una onza y cuarto 
y el número siete será el m á x i m o ; tam-
poco se permitirán escopetas que el ca-
libre sea mayor del número doce. 
S E P T I M A : E l vencedor, o sea el 
qu^ haya dado muerte a mayor nú-
i mero de palomas, se proclamará (Cam-
peón Racional de Tiro de P ichón) y 
obtendrá una medalla de oro con el 
escudo de Cuba y la siguiente inscrlp-
i c'ón: (Campeón Nacional de Pichón, 
] 1928) medalla de plata para el tlra-
' dor que ocupe el segundo lugar; me-
¡ dalla de bronce para el que ocupe el 
i tercer puesto. 
Además habrá tres medallas de 
: (Mérito) para los tres tiradores que 
: tengan mejor score y no hayan gana-
| do ninguno de los tres primeros pre-
1 míos . 
O C T A V A : 81 el campeón pertenecie-
re a otra sociedad de cazadores legal-
mente constituida en el territorio de 
i la República, podrá optar por que en 
i ella se discuta el próximo campeona-
! to, dentro de un plazo de tres meses 
i a contar desde el día 23 de agosto de 
, 1925, y tanto el campeón como la so-
j cledad que acepte hacerse cargo de la 
¡ organ/saclón del campeonato, deberá 
comunicarlo por escrito en el mencio-
nado placo de tres meses al preslden-
, te de la Sociedad Cazadores del Cerro, 
: quedando en este caso encargado de la 
i organización del próximo campeonato. 
I N O V E N A : Todos los casos no pre-
1 vistos en esta convocatoria, serán re-
sueltos por el Club Cazadores del Ce-
, rro, con arreglo a l Reglamento Gene-
raJ de dicha Ins t i tuc ión . 
L A D I R E C T I V A 
E n Buena Vista, triunfó en el tiro 
de revólver, obteniendo medalla de oro 
y título de campeón de la soejedad 
en el año 1925, el notable tirador, nues-
tro querido amigo Claudio Grande, con 
cuatrocientos catorce puntos efectivos, 
en un posible de 600. 
C A M P E G R A T O D E T I R O D Z R E V O L -
V E R D B L A S O C I E D A D D E CAZA-
D O R E S D Z L A K A B A R A 
Scors: 
lo. Campeón: Sr . Claudio Orando 
con 414 de 500, Medalla de Oro. 
2o. Campeón: Sr. Isidro Corominas, 
404 de 500, Medalla de Plata. 
3er. Campeón: Sr. Manuel de A r -
mas 402 de 500, Medalla de Bronce. 
Sr. Claudio Grande 414 
Isidro Corominas 404 
Manuel de Armas 402 
Argel B . Lagueruela 400 
Andrés Bustlllo 306 
José A . Ors 366 
C u a n d o t e e n c u e n t r e f a -
t i g a d ? d e s p u é s d e u n d í a 
d e t r a b a j o , r e f r e s q ú e s e V d . 
c o n c a f é e n r i q u e c i d o e o s . f a 
e x c e l e n t e 
L e c h e C o n d e n s a d * 
MARCA 
F A V O R I T A 
UN FUMADERO DE OPIO 
FUE SORPRENDIDO 
POR L A POLICIA 
U n c a b o d e a r t i l l e r í a Hizo 
a y e r dos d i s p a r o s a l a i r e 
e n R e g l a d u r a n t e u n a r i ñ a 
E l capitán Díaz Infante, de la S-ex-
ta Estación de Pol icía, con los v gl-
lantes números 274. 1460, 1734, 1291 y 
617, supo que en los altos de la casa 
Campanario 18*. había un fumadero 
de opio y se constituyeron en dicho 
lugar. Los as iát icos , al ver llegar la 
Policía, cerraron la puerta, arrojando 
botellas a la autoridad. 
E l capitán y los vigilantes espera-
ron la llegada de la familia que ocu-
pa los bajos de la casa, y a l llegar 
arrestó a varios as iá t i cos que descen-
dieron por el tubo de los servicios sa-
nitarios. 
Los as iá t i cos se nombran Manuel 
Lao, Juan Chiu, Rafael Wong, José 
Chang, Manuel León y José C h i n . Se 
ocuparon cachimbas, platillos, tenazas, 
etc., etc. y 30 libras de opio. 
D I S P A R O S A L A I R Z 
E n la casa Máximo Gúmez 4, en Re-
gla, el cabo do Artil lería, destacado en 
L a Cabana, Bernardo Amador Cabre-
ra, del Mariel, de 24 años, hizo dos 
disparos al aire a causa de una dis-
cusión que sostuvo con Modesto Gar-
cía Lezcano, de 40 años, vigilante de 
la "West India Olí y vecino del lugar 
referido. 
E l vigilante 10, Trueba, ocupó un 
revólver calibre 38 con seis c á p s u l a s 
que le entregD el vigilante y envuelto 
entre las sábanas de una cama ocupó 
también un revólver calibre 45 con 6 
cápsu las ; 12 más sueltas y 2 casqul-
Uos. 
Este revólver de reglamento es pro-
piedad del artillero. 
Quedaron en libertad. 
TOMO P E R M A N G A N A T O 
Por um disgusto" que tuvo, s e g ú n de-
claró a la Policía, ingir ió anoche dos 
pastillas de permanganato, P i lar Lez-
cano Viera, de 19 años, vecina de Glo-
ria 13S. 
Fué asistida en Emergencias. 
D E T E M D O S 
F u e r o n detenidos anocihe por el 
subinspector de la J u d i c i a l Sr . S u á -
rez y agente Sr . Igles ias L i l a De-
kernko Odvclakeurko, r u s a recla-
mada en causa por estafa en el 
Juzgado de la Da. S e c c i ó n , y Ma-
nuel D í a z S u á r e z , rec lamado tam-
b i é n por estafa en el Juzgado S e c -
c i ó n 2a. 
T I R O D X P I C H O N 
Premio: CmseUas y Cía. Copa de Plata 
Vencedor: Sr. Rodrigo Díaz 8 da 8 
Score P . muertos 
Rodrigo Díaz 8 de 8 
Bonito Castro 7 de 8 
Alfredo Beale 7 de 8 
Claudio Grande 7 de 8' 
Francisco MSndez Capote . . 7 de 81 
Pedro Rodríguez 7 de 8 
Joaquín Rodríguez 6 de 8 ( 
José A . Ors 6 de 8 f 
Enrique Paz 5 de 8 
E l próximo domingo se l levarán a 
cabo las siguientes tiradas en la So-
ciedad de Cazadores de la Habana. 
Platillo: Premio Enrique Culmell . 
Revólver: Premio D r . Méndez Capote. 
Pichón: Premio Max Pastor. 
L n la Soc'¿dad de Cazadores de la 
Habana, tendrán efecto varias fies-
tas, después de la primera quincena 
de julio, que prometen quedar esplén-
didas. 
Imitación et l a A d u l a c i ó n Ma» 
S incera ,—Uie el Original 
Su organismo todo es sensible 
en grado sumo. S u delicado 
cutis es el' punto de ataque de 
muchas enfermedades. E l 
Talco Mennen es el preventivo 
bás ico pera evitarlas en lugar 
de tenerlas que curar. Cincuen-
ta año» de éx i to e» nuestra 
garantía . 
«YSTTM PUMNIR 
/ / E S E - ñ U E N T O W 
$ * n n - S a r r A 
Tanlac r e p r e s e n t a s a l u d , v i g o r 
y f e l i c i d a d pa ra t o d o s 
Ninguna familia puede ser feliz, si la madre o el 
padre vive a la sombra de la enfermedad. L a s personas 
enfermas son, por lo común, irritables y de mal carácter 
y los hijos pagan las consecuencias. 
Si la enfermedad le oprime y produce al mismo 
tieropo infelicidad en la familia; si Ud. sufre los tor-
mentos producidos por la indigestión, el reumatismo, 
el estreñimiento, la biliosidad, el mal funcionamiento 
del hígado o los ríñones; si está Ud. delgado, nervioso 
y decaído; si todo lo que come le hace daño y no puede 
dormir en la noche, tiene Ud. la obligación^ por Ud. 
mismo y los seres queridos, de probar Tanlac sin 
tardanza. 
Tanlac es un tónico y correctivo estomacal que no 
contiene sino hierbas, cortezas y raíces de la- meior 
calidad. Desde el primer frasco, Ud. comenzará a 
sentirse mejor; pronto podrá comer de todo lo que 
desee, su sueño será tranquilo y vigorizante, y cam-
biará por completo su opinión de la vida, como per-
sona feliz, sana y rebosante de vigor y vitalidad. 
No retarde un solo día el alivio. Compre un frasco 
de este notable tónico y correctivo y comience de nuevo 
el camino de la salud. 
Tome U» Pildoras Vegetales Tanlac pata el estrefiimiento. 
Son un laxante aeguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
B U E N A N O T I C I A 
Nuestras habituales, saben por 
experiencia que, una de las sec-
ciones que hemos procurado siem-
pre e s t é a buena altura en " L a F i -
l o s o f í a " , es la de los talleres. Por 
este motivo, constituye un axioma 
la fama de esmero y c o r r e c c i ó n 
de que gozan las labores salidas 
de dicho Departamento. 
A pesar de esto, no queremos 
dormirnos en los laureles. Nues-
tro lema es: "mejor servicio hoy 
que ayer". E n su consecuencia, 
tenemos el placer de comunicar a 
las damas y damitas que nos leen, 
que, desde hoy, tenemos al fren-
te de la s e c c i ó n de Bordados, C a -
lados y Plises, a dos señor i tas , ver-
daderas artistas en tales trabajos. 
E n di Departamento de Confec-
ciones e n c o n t r a r á , quien desee exa-
minarla , una v a r i a d í s i m a y admi-
rable c o l e c c i ó n de labores ejecu-
tadas por dichas s e ñ o r i t a s . E s un 
conjunto, realmente genial. 
C L A N E S 
O l á n estampado; a 4 5 c t i . 
O l á n estampado, ancho; a 87 
cts. 
O í a n color entero; a 66 cts. 
O l á n color entero, m á s fino; 
a 87 cts. 
O l á n blanco; a 50 cts. 
O l á n blanco, muy ancho; a 70 
cts. 
G U A R A N D O L E S 
Guarandol , en todos colores; a 
21 cts. 
G u a r a n d o í , en todos colores; a 
34 cts. 
Guarandol belga, en todos colo-
res, a 5 5 ct». 
Guarandol ingles, tn todos 
res. a 70 ct». ^ 
Guarandol batista belga, d ' ' 
fino que se conoce; a 99 ct». 
V O I L E S 
ente. Voi le estampado y color 
ro; a 10 cts. 
Voi le suizo, color entero; « 33 
cts. 
Voi le suizo, muy buena e*u 
dad; a 41 cts. ^ 
Voüle c h i f f ó n ; a 52 cts. 
Voi le suizo, inmejorable; t 66 
cts. 
Voi le c h i f f ó n , extrafino; « 39 
cts. 
L u r - O - L i n estampado; a 40 cts, 
Voiles estampados; a 32 cti 
4 0 cts, 5 5 cts y 82 tí». > 
P O P E L I N A , fondo blanco, j * . 
ra trajes sport; a 8 2 cts. 
T E L A S B O R D A D O S suizas-
4 8 cts., 8 3 cts., 99 cts., $1.26 v 
$ 1 4 0 . 7 
C R E P E S E M I S E D A muy f j ^ 
con preciosos estampados; a $1.40 
U N R E G A L O ' P A R A U S T E D 
. Recomendamos a tisted de una 
manera e s p e c i a l í s i m a , inspeccio-
ne un gran lote de vestidos, que 
hemos dispuesto en nuestro Depar. 
lamento de Confecciones. Fíjese 
usted bien en esto: Cobramos ana 
p e q u e ñ a parte del vestido, el rej. 
to lo regalamos. L a parte que co. 
bramos, asciende a $2.99. 
Usted cree que no puede obte. 
ner un buen vestido por dicho 
precio? V e n g a a " L a Filosofía" a 
convencerse. 
fc E N E V 
Ü n b p t u n o ) N Í C O I M 
S A N A T O R I O D E E N F E R M E D A D E S 
M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
mí L A Q U I N T A D B S A L U D " L A P U R I S I M A O O N C E P d O I T * , J E -
S U S D E L M O N T E Y A L E J A N D R O R A M I R E Z 
Numerosos pabellones unidos por un portal , que lo$ comuni-
ca e independiza; Jardines, tennis, f r o n t ó n , boleras, mesas put 
j u g a r ajedrez y damas, comedores, dormitorios ventilados, etc. 
Sa las corrientes , cuartos especiales, cuartos individuales, se-
g ú n «1 estado del paciente; enfermeros, guardianes, asistencia 
completa y esmerada. B u e n a comida. 
J E F E D E L P E R S O N A L F A C U L T A T I V O : D O C T O R R O B E R T O . . 
M E N D E Z P E Ñ A T E . 
Se c u r a por los procedimientos m á s modernos. 
S O L I C I T E N S E D A T O S Y T A R I F A S E N L A " A D M I N I S T R A -
C I O N D B L A Q U I N T A " Y E N L A S E C R E T A R I A G E N E R A L DB 
L A " A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O DB 
^ L A H A B A N A " ( P R á p o Y T R O C A D E R O ) . 
J 
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G I N Í B R A A R O M A T I C A D E W O L B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r c o d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e o ú b l l c a t t 
P R A S S E & C O . 
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L A MEJOR DE LAS A G U A S D E C O L O N I A 
ES LA F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARRA. Almacenes EL E N C A N E 
é . - r 
i l l l . 
Depóáto 
JESUS PEREGRINO U)8. HABANA 
TELEFONO Ví-2283 
4 .. «O A. i l L I 
H A B A N E R A S 
BA-TA-CLAN 
D R E T T E D E L H E Z 
Cantante. 
A la vez que a c t r i z . 
Dual idad a r t í s t i c a que en sumo 
grado, posee mademolselle Drette 
Delhez. 
F i n a francesita , de belleza del i -
cada, que ha venido con J e a n De-
yalde para reforzar l a animosa y 
s impática C o m p a ñ í a del B a r T a -
Clan. 
E s encantadora. 
Por su arte y por su g r a c i a . 
Drette Delhez se p r e s e n t a r á ante 
nueetro p ú b l i c o en la primera fun-
ción de la nueva temporada de las 
huestes de Madamo R a s i m i . 
Será esta noche . 
E n el teatro N a c i o n a l . 
Temporada de despedida l a que 
va a ofrecernos por cortos d í a s e l 
Ba-Ta-Clan . 
Admira?emos de nuevo a R a n -
dall, el actor elegante, t a n genial 
JT tai\ s i m p á t i c o . 
Se r e n o v a r á n los aplausos para 
la r u b i a Paulette Mauve, para la 
Gaby T y r a , la Nas id ika , Lucet te 
Broqu in , M a r í a Valente , L a Ske l -
ton, Dolphin, L a m b e r t . . . 
Y Tessie Moreno. 
L a cubanita del B a - T a - C l a n . 
T iene por t í t u l o Comme a P a r í s 
y es original de F e r r e o l y E d d y en 
c o l a b o r a c i ó n con Madame R a s i m i . 
Consta de veinte cuadros . 
Y es muy v i s tosa . 
Tanto el grupo de las vedetfes 
como el do las t i l ler's giirls encuen-
tra ancho campo para su lucimien-
to en l a nueva rev i s ta . 
L a temporada es a base de pre-
cios verdaderamente m ó d i c o s . 
C o s t a r á n los palcos con seis en-
tradas diez pesos y peso y medio 
la luneta con su entrada corres-
pondiente. 
G r a n noche en el Nac iona l . 
A s i s t i r é . 
TJX B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
E n s e ñ a l de despedida. 
Cortés y afectuosa. 
Un banquete del s e ñ o r Car los 
Ivelra Martins Ramos, E n c a r g a -
,0 de Negocios del B r a s i l , en ho-
nof del nuevo Ministro de Cuba 
en Río de Jane iro , e l doctor J o -
M A . B a r n e t . 
Sq ce lebró en el roof del Sev i l la -
Biltmora alrededor de elegante 
nesa. 
Una table prec iosa . 
Engalanada con f lores . 
Artíst ico decorado que v a l i ó los 
Ayores elogios para el J a r d í n de 
¿ a n g w i t h . 
Con el festejado a s i s t i ó s u es-
Posa, la distinguida dama Marcela 
C . de Barnet, c o n t á n d o s e entre los 
comensales el Subsecretario de E s -
tado y su gentil esposa. T e r i n a Rof 
«Je Campa, el Ministro de Colom-
bia y su hija, la s e ñ o r i t a Rebeca 
Gutiérrez Leé , Mjr. T h o m a s Mo* 
" l a . Ministro de l a G r a n B r e t a ñ a , 
t señora, y el doctor Pedro E r a s -
a o Callorda, Ministro de la R e p ú -
blica Oriental del U r u g u a y , y su 
«sposa, la interesante dama Isabel 
Laguarda de C a l l o r d a . 
E l señor Carlos S . V a r o n a , nom-
L A F I E S T A D E L T E N N I S 
té hoy. 
Gran fiesta del dw. 
Celébrase en e l Vedado Tennis 
.^ub como ep í logo del Campeonato 
&>* la Copa D a v i s . 
Anunciada en un principio para 
61 vlerne8 ha sido necesario ofre-
cena esta tardt, por ant ic ipar su 
brado recientemente C ó n s u l de C u -
ba en el B r a s i l , ' con su joven es-
posa . 
E l s e ñ o r ^ u a n J o s é Bajac , Se-
cretario de la L e g a c i ó n del U r u -
guay, y e l I n t r o d u c t o / del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o , s e ñ o r Enrique! Soler y 
B a r ó . 
Y p a r m i Ies í n v i t é s , una l inda 
santiaguera, la s e ñ o r i t a T u t u E s -
pinosa, prometida de l doctor J o s é 
Manuel L l a n l o , joven y dist ingui-
do abogado. 
U n a ausenc ia . 
P a r a todoá lamentable . 
No pudo as ist ir , por fa l l ar se ale-
j a d a temporalmente de todo acto 
social, la bella esposa del anf i -
t r i ó n . 
U n m e n ú exquis i to . 
Digno de todos los elogios. 
Y e s m e r a d í s i m o el servicio a las 
ó r d e n e s del nmitlre d' hotel, e l d i -
ligente, amable y entendido F u m a -
gal l i . 
E l doctor Barnet y su dist ingui-
da esposa, que sal ieron el s á b a d o 
en el vapor Or lzaba , deben l legar 
hoy a Nueva Y o r k . 
S e g u i r á n v i a j o . 
Rumbo a R í o de Janeiro 
sa l ida el vapor que l leva a loa ten-
nistas del equipo e s p a ñ o l . 
Se van m a ñ a n a . 
Vencedores en l a cont ienda. 
E n los jardines lo mismo que en 
loe salones de la a r i s t o c r á t i c a so-
ciedad, se d e s a r r o l l a r á la f ies ta . 
U n te dance en forma. 
Que r e s u l t a r á a n i m a d í s i ^ c 
D E V I A J E 
Eduardo usablaga . 
E l Ministrq de C u b a en C h i l e . 
I A c o m p a ñ a d o de e u tsposa, Ba 
aama tan bella y tan elegante Ma-
ría iglesias de Usabiaga, embarca 
mañana para los Es tados Unidos . 
v iaje de breves d í a s . 
Para asuntos personales . 
Regresarán los distinguidos es-
• l i A S H I J A S 
¡ {Jna Junta m a ñ a n a . 
De in terés excepcional . 
Es tá convocada por u n a dama de 
*iio rango social. M a r í a Montalvo de 
!>r • arro' e ¿ 8U c a r á c t e r de 
presidenta de las H i j a s de M a r í a . 
^erá por la tarde. 
E n el Colegio de l E x t e r n a d o . 
monseñor Manuel R u i z , ilustre 
"zobispo de la H a b a n a , ha sido 
A L N O R T E 
posos para hacer los preparativos 
de su viaje a C h i l e . 
L a r g a j i jepedic ión que emprende-
r á n seguramente por la v í a di-
recta , 
5¡1 doctor Usabiaga, y su gentil 
s e ñ o r a e s t á n siendo objeto de fe-
licitaciones s in cuento. 
L o s veremos ir con afecto 
Y con s i m p a t í a . 
D E M A R I A 
designado para presidir la r e u n i ó n . 
Se encarece La asistencia de to-
das las H i j a s de M a r í a . 
Concluida la junta se e x h i b i r á n 
los ornamentos que dicha congre-
g a c i ó n dedica anualmente a las 
iglesias pobres. 
Trabajos val iosos . 
De c o n f e c c i ó n par t i cu lar . 
P O R G A U A N O , P O R S A N R A F A E L 
V* « n e v o a trac t ivo . 
nuevas exhibic iones , 
t a i£fracerán boy Ias v idr ieras de 
. - " f ^ t o colmadas de novedades, 
^ r ú e n l o s de l a e s t a c i ó n 
una var iedad in f in i ta . 
Todos aquellos que han sido ob-
jeto de rebajas considerables den-
tro de la pauta s e ñ a l a d a a la li-
q u i d a c i ó n tradicional de verano . 
(Continúa en la página diez) 
AVE. DE ÍTAUA, t02 - TEL. A-2859. 
Cualquier caprichoso objeto para regalo que 
usted estime imposible de conseguir, lo hallará 
indudablemente en PARIS-V1ENA. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO Í7IJ0. 
N u e s t r a s V i d r i e r a s 
fW, L cambiar nuestras vidrieras hemos tenido especial cuidado en poner los artículos 
sal que más interés ofrezcan al públicOj y que darán so!o una ligera idea de los sur-
tidos de sus respectivos departamentos. 
Todos a los precios extraordinariamente bajos que rigen durante nuestra mag-
na Liquidación. 
C a l c e t i n e s d e N i ñ o 
i n .esta vidriera hemos puesto una colección de calcetines de hilo Persa, con 
refuerzo en la plantilla que los hace de gran duración. Los hay en todos los tamaños. 
En blanco y en negro. 
$0.50 par.—2.50 la media docena. 
Calcetines de Hilo de muy buena calidad, en tocios los tamaños. 
$0.30 par 
C a m i s a s i j C o r b a t a s 
Camisas muy finas de vichy y de soisette. 
Corbatas europeas en infinidad de colores. 
Camisas $3.75. 
Corbatas $2.25. 
T r a j e s d e N i ñ o 
Traies de dril, de estilo Norfolk. En varios colores. Para edades de 8 a 14 años. 
$3.75. 
C a m i s a s d e D í a 
Las camisas de día que ponemos en esta vidriera son de fino linón inglés, 
adornadas con encajes y bordados, en 50 modelos distintos. Todas hechas a mano. 
$1.75 una $9.90 la media dona. 
J u e g o s I n t e r i o r e s 
Juegos de tres piezas—camisa de día, camisa de noche y pantalón—de opal 
en colores, con delicados bordados y aplicaciones. Colores: rosa, orquídea, maíz, 
azul, salmón, nilo y blanco 
$6.00 el juego 1 
B o l s a s , M a n t o n e s , C o l l a r e s * 
Las bolsas de "El Encanto" tienen fama por su elegancia. Estas que expone-
mos son de seda y de piel, con dibujos venecianos. Han sido rebajadas de $9.00 y 
11.00 a 
$5.90 
Los mantones, tan útiles para todas las funciones de verano, son de crepé de 
pura seda, muy doble, con bordados y flecos hechos a mano. En 20 colores. Eran a 
$70.00. Los rebajamos a 
$40.00. 
Collares de cristal, imitación del de roca, en más de 40 colores distintos 
$0.40. 
T a p e t e s d e Y u t e 
Estos tapetes de colores intensos, llenos de vida, tienen un gran valor decorati-
' Los hay con fondo rojo y fondo verde, con cenefa en varios colores. 
$5.25. 
• • • 
B a t a s d e B a ñ o 
En esta época en que los baños en la playa se ven tan concurridos, la bata de 
baño es prenda imprescindible. 
Las que le ofrecemos son elegantísimas y a precios de imposible competencia. 
Para niños desde $3.00. 
Para señoras y caballeros desde $4.00. 
G u a r n i c i o n e s 
Guarniciones de malla con originales sobrepuestos de organdí. Otras de malla 
con bordados de fantasía. 
$3.90. 
C r e p é R o d i e r y C r e p é R o m a n c e 
Crepé Rodier, una de las creaciones más felices de los famosos telares de Ro-
aier. , 
De seda artificial, en lila, verde, salmón, rojo, azul y apricot, 
$1.50. 
Crepé Romance, de seda vegetal lavable, en los colores más de moda: Azul 
Rev Rosa lila, Rosa Thé. Geranio, Jade, Salmón, Coral y Fresa, 
$1.25. 
V e s t i d o s 
No deje de ver esta vidriera. Tiene vestidos encantadores, en los estilos más 
nuevos y originales. Los hay de georgette lavable, de crepé de China, holán, guaran-
dol. A cual más lindo. Rebajados e $30.00 y 32.00 a 
$17.00. 
vo. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
daüano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. fentro Privado, 
U n m a g n í f i c o e d i -
f i c i o d e n u e v e p i -
s o s s e c o n s t r u i r á 
e n l a c a l l e d e S a n 
R a f a e l 
No es posible que un adul-
to vigoroso se arrope en un tra-
jecito infantil. Y eso nos ocu-
rría. Nuestros afanes insospecha-
bles, pues los su fr íamos silen-
ciosamente, t e rminarán . Y a , co-
mo iris de esperanza, se d i s e ñ a 
l a que fué un anhelo fervoro-
SCK Nuestra P e l e t e r í a se a lo jará 
pronto en un soberbio edificio, 
fábr ica monumental de nueve 
pisos que se erguirá en la esqui-
na de Industria, como un nuevo 
orgullo de la elegante S a n R a -
fael. 
Nuestras m e r c a n c í a s , nuestra 
selecta y enorme impor tac ión 
de hoy, a pesar de esfuerzos 
incesantes, se acumula en es-
tantes y vidrieras, podrá dentro 
de breve temporada, lucir or-
denada, ar t í s t i ca , ante la mira-
da del p ú b l i c o , ¡ E ^ a c i o , espa-
cio nos faltaba, y eso es lo que 
tendremos 1 
No alardeamos inspirados por 
la novedad de comerciantes sa-
tisfechos, no. Otro es nuestro 
regocijo. Nos entusiasma el 
poder corresponder noble y equi-
tativamente a la pred i l ecc ión y 
honor que nos otorgan nuestros 
clientes, siempre so l í c i tos , siem-
pre buenos para nosotros. Que-
remos por todos los medios ha -
cemos dignos del p ú b l i c o haba-
nero, a l que tanto debemos y 
respetamos 
Muchas sorpresas preparamos 
ias que iremos dando a conocer 
tan pronto lo requieran las cir-
cunstancias 
I A FA1A DE GOMA PARA ADELGAZAR 
" M A D A M E X " 
'Bazar IriQi^" 5. R^ael I Im&vjsTpha 
M A B A N A - C U B A 
O C H O A Ñ O S D E S U -
F R I M I E N T O S 
Habana , A b r i l 25 de 195J4 
S r , D r . A r t u r o C . Bosque . 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l que Buscrlbe le suplica y auto-
riza paTa que usted pueda dar a l a 
publicidad estas l í n e a s , pues es j u s -
to que se recomiende su preparado 
llamado "Pepsina y R u i b a r b o Bos 
que", pues es un é x i t o p a r a usted 
y para el D r . Izquierdo, que se afa 
na en curar a sus clientes, mi do-
lencia data de ocho a ñ o s , no p o d í a 
sostener alimento de ninguna clase 
en el e s t ó m a g o , todo lo a r r o j a b a , 
mis fuerzas perdidas, u s é varios 
tratamientos, ninguno d l ó resul ta-
do, pero por suerte recurr í a las 
consultas del I>r. Izquierdo y me 
r e c e t ó la "Peps ina y .Ruibarbo Bos-
que", y me h a devuelto la t r a n q u i -
l idad, pues n i e s t ó m a g o funciona 
con regular idad, sosteniendo mis 
alimentos, cosa que haco mucho 
tiempo no lo h a c í a y como quiero 
si usted no t iene inconveniente ma-
nifestarlo que su medicamento pa-
r a el tratamiento del e s t ó m a g o es 
una conquista de la medicina y muy 
agradecido del D r . Izquierdo se 
despide de usted un seguro propa-
gandista de s u famoso preparado . 
( f d o . ) M c o i á « Axcaa 
S | c . Oficios n ú m e r o 1 0 . 
N o t a . — C u i d a d o con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
l d - 7 
Esta maravillosa faja, 
hecha toda con la mejor 
goma que se produce en 
el mundo, la que se reco-
ge en las riberas del río 
Para (América del Sur) 
reduce el vientre, la cin-
tura, los muslos y las ca-
deras, eliminando la gra-
sa y disminuyendo el pe-
so del cuerpo de una ma-
nera gradual, pero segu-
ra. 
No es molesta, al con-
trario. Sostiene el cuer-
po y le da gracia y agili-
dad juveniles que tanto 
se echa de menos en las 
personas gruesas. 
En los Estados Unidos 
usan la faja de goma Ma-
dame X todas las muje-
res. En sus casas, en la 
oficina, en sus paseos, en los bailes, en la prácti-
ca de los deportes; para todo, en fin. 
La faja de goma para adelgazar Madame X 
es el sistema más seguro, eficaz y cómodo de re-
ducir el peso y de eliminar la grasa. 
L§i dama que usa la faja Madame X no tiene 
que recurrir, para adelgazar, a dietas molestas, 
ejercicios violentos ni medicinas, que la mayor 
parte de las veces son dañinas al organismo. 
La faja de goma reductora Madame X redu-
ce la cintura de 1 a 3 pulgadas en la primera se-
mana que se usa y rebgja el peso de 5 a 25 l i -
bras. 
Se vende exclusivamente, en el Departa-
mento de Corsés de "La Casa Grande". 
Si está usted interesada en conocerla, venga 
hoy mismo a verla. Tendremos mucho gusto en 
mostrársela. 
Y si desea el último catálogo que acabamos 
de editar sobre la faja y el ajustador Madame X 
tenga la bondad de pedírnoslo por correo o por 
teléfono. Tendremos sumo gusto en remitírselo 
a la dirección que nos indique, completamente 
gratis para usted. 
CÍOMPAÑIA 
G A L I A N P 
Y 
RAFAEL 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
n E V I i l e g l i i a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
P A R A S E R 
R U B I A 
r A B A N I C O 11 M I N U T O S 
e 6343 
P a r a conservarse ru- , 
b i a . 
P a r a a c l a r a r e l tono 
de su cabel lo . 
P a r a luc ir el tono 
que usted desee. 
Use extracto de Man-
zani l la Alemana "The 
Gald s a n " ( E i sol da 
O r o ) . 
P í d a l a e n Dogruerías . 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Obispo 118, 
J . Saavedra Beqaeijo* 
P e l u q u e r í a . T e l é f o n o • 
M-8087 . 
alt Aá-2 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas que están na 
día y otro dfa ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no 
hablan hecho un tipo tan original como el que acaba de Ilegal a loa 
Almacenes de "Las Fi l ipinas" y que han titulado "Mlmltos". 
Coiuq ocyrre con la casi totalidad £e los modelos, Mte tipo de 
abanico tiene diferan'.es y caprichosos 'paisajes, a elsjrlr, y el fleco 
de seda está hecho en diferentes y l indís imas tonalidades. 
E s seguro que no va a Quedar ninguna sefiorlta que tenga novio 
que no le diga esto: ¿Quieres traerme maftana "wimltos", rico? 
Y seguro, seguro, que las complacerán i como nol E s el últ imo 
grito de la moda. 
San R a f a s l J í o . O, T * l f . : M-5163, 
Sucursa le s : Obispo N ú m . J10 , Te -
lefono M ' 5 6 0 0 . Oal iano 111, T e l ó -
fono A-2460 , Monta 00 T I • A - 6 2 4 7 . 
8d ñ 
H E M O R R O I D E S 
( A l m o r r a n a s ) 
U n g a e n t i n e a l iv ia a l momento 
/ e l dolor insufrible. Cffmfi/UMtíffúkr^fk 
Eu lat Farmadai 
PfcU ameetra (rmtii a Ths S*rwi€k n*rmé**t C*. 
r (Ifcp*rt Dft.) Nim Yté. B. O. A. 
U N G U E N T 1 N E m 
/ e n s c ó u i d u / ^ i ^ f 
A s m a * A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
\ EN TODAS IAS BOTICAS M s í i » : - E L CRISOL" h t i m si i 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI . (Pasto de Martí esquina 
a San Rafael) 
Compañía d© revistas francesas del 
B a I " , Clan de P a r i s . 
A las och,o y tres cuartos: estreno 
de la revista en dos actos Commo a 
P a r i s . 
P A Y R E T (Paseo da Marti esquina a 
San J o s é ) 
No hay funcidn 
M A R T I (Drag-ones esquina a Zuluota) 
Compaíiía de operetas, zarzuelas y 
revistas Rantacruz. 
A las ocho y medía: la revista en 
un acto, L a Ultima Hora. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
el sa ínete en dos actos, Don Quintín 
el Amargao o E l que S'-embra Vien-
tos. 
P R I N C I P A I . D E XiA C O M E D I A (Anl . 
ñ u s y zulueta) 
Compañía de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: Ja comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
L a Hará . 
A L H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
A ?as ocho menos cuarto: E n la 
luna de miel . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
A oescar maridos; la revista Vol lá 
L'Havane. , 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
M a r t í h a vuelto a l esplendor de 
acue l las temporadas de zarzuelas, 
revistas y operetas iiue los herma-
nos Velasco y J u l i á n Santa C r u z 
ofrecieron hace algunos a ñ o s y que 
tuvieron tanta popular idad, que 
en las calles se o í a tararear l a m ú -
sica de Q u i n í t o Valverde y ft-enta 
a los rostaurautes, a c u d í a n los or-
ganillos a sol? zar a los que, por 
su desventura, p o s e í a n un buen oí -
do con los valses ú l t i m o s o con los 
couplets de "Mala E n t r a ñ a " o do 
" F l o r de T h e " . Parece que aquel 
j i s tema de tandas es grato a l pú-
blico habanero, y que en la forma 
en que J u l i á n Santa C r u z h a or-
ganizado el e s p e c t á c u l o , los que se 
"acuestan temprano" pueden i r a 
la "pr imera" y los que comen tar-
de v a n a la segunda (doble) , pan-
gan (estos ú l t i m o s ) "doble" y que-
dan satisfechos porque han llegado 
a "good t ime" s in eaoriflcar Ioí 
postres agradables , n i e l aromoso 
moka n i los licores y los cigarri l los 
egipcios. 
De este modo se complace a to-
do el mundo y l a H a b a n a toda ha-
ce de M a r t í e l "rendez vous" para 
pasnJr un rato agradable. 
L a s obras que se escogieron pa 
r a In ic iar Qa temporada no pueden 
ser m á s atrayentes. " L a Ult ima 
H o r a " es una rev i s ta pintoresca, 
graciosa, divertida,-, que tiene es-
cenas de gran efecto y chistes de 
buena ley. 
Palacios hace en el la gala de su 
"vis" c ó m i c a encarnando un "ro-
le" de "suic ida obligado* que man-
tiene a los espectadores en cons-
tante h i l ar idad , 
Núme(ros m u y bri l lantes se su-
ceden en l a obra. D e s í l l o de mule-
ros, jocosos incidentes, envenena-
mientos fulminantes " t r á g i c a s " s i -
tuaciones que se resuelven en gro-
tescas ocurrerteias, en que todo eso 
conjunto de "factores" que es s u -
ficiente p a r a que el "asiduo concu-
rrente", e l inadjet ivable " h a b i t u é " 
se r í a , se distraga y sa lga compla-
cido comentando ^ grac ia de loa 
autores y la habi l idad de los i n t é r -
pretes. 
"Don Q u i n t í n el A m a r g a o " ca 
otra obra que ha gustado extr/aor-
dlnarlamente. E s , en real idad, un 
m a g n í f i c o s a í n e t e , que aunque es tó 
escrito por Arniches y E s t r e m e r a , 
tiene el sefllo Inconfundible de A r -
niches que une lo "dramáti lco y lo 
sentimental", a lo regocijado y jo-
coso. . . 
E n "Don Q u i n t í n el A m a r g a o " 
hay escenas dolorosas, situaciones 
p a t é t i c a s y, al mismo tiempo, chis-
tes y pasajes que hacen re ir aJ 
m á s "intransigente" de los neuras-
t é n i c o s . 
L a r a en el "role" de protago-
nista, e s t á a l a s m i l marav i l las . 
E r a y a hora de que de dieran un 
papel ai L a r a . 
H a s t a ahora lo h a b í a n tenido en 
continuo carnava l " t i r á n d o l e " con-
fetti, es decir, papelitosj v o l á t i l e s . 
D e m o s t r ó L a r a en eetet resurg i -
miento de M a r t í que es un actor 
c ó m i c o , que se puede tomar en se-
rio y que, cuendo quiere, hace re i r 
"a m a n d í b u l a batiente" como es-
criben los gal iparl istas , porque— 
dicho sea de p a s o — L a r a es un in 
t<Srprete de euma gracia a pesar 
fie las morci l las que a cada momen 
to lanza y que t ienen y a m á s que 
"queados" a muchos autores dis— 
"quemados" a muchos autores dis-
que, como J e s ú s J , L ó p e z , Paco 
S i e r r a y L u c i a n o Buznego, quie-
ren "monopolizar" l a "gracia ex-
plosiva". 
L a r e a p a r i c i ó n de l a s hei manas 
Corlo h a sido u n nuervo motivo 
para que M a r t í se vea colmado 
todas las nodhes. 
Se t ir i ta—lo sabe bien el púb l i -
co——de dos bal la ír inas de primo 
ordlne, que en las grandes tempo-
radas do opereta h a n alcanzado 
b r i l l a n t í s i m o s é x i t o s . 
E s t á , pues, el coliseo de Drago-
nes en u n a era de esplendor, que 
just i f ican el eilenco, l a p r e s e n t a c i ó n 
de las obras, el repertorio y la 
forma en que ahora se ofrece el 
e s p e c t á c u l o . 
L A " D A U S E U S E " D E L F I N A B R E T O N Y E L M A E S T R O 
R O D O L F O A R £ U 
E n breve se ce lebrará , en M a r t í 
la gran f u n c i ó n extraordinaria en 
honor y beneficio de l a n o t a b i l í s i -
ma ba i lar ina De i f i ca B r e t ó n , ar t i s -
ta de facultades excepcionales y de 
m a g n í f i c o temperamentov ¡ y 4 e l 
p .p laudid í s imo b a i l a r í n A r e u , un 
maestro del d i f í c i l arte a que con 
tanto é x i t o se dedica. 
No es necesario decir ahora a q u í 
q u i é n e s son De l f ina B r e t ó n y e l 
maestro A r e u . T o d a l a c iudad loa 
ha aplaudido con verdadero entu-
siasmo y ha tenido para s u labor 
excelente aplausos c a l u r o s í s i m o s . 
L a f u n d ó n en honor y beneficio 
de estos dos art i s tas que han sabi-
do captarse las s i m p a t í a s del p ú -
blico habanero s e r á un gran acon-
tecimiento teatral indudablemente.! 
A juzgar por los ensayos la eje-
c u c i ó n que d a r á l a Orquesta F i l a r 
m ó n í c a a la Sexta S i n f o n í a de Beet-
hoven c c n s t l t u i r á u n é x i t o defini-
tivo. 
E l lector r e c o r d a r á la interpre-
t a c i ó n que d l ó l a orquesta que di-
rige el maestro S e n j u á n a o tra c é -
lebre s i n f o n í a , beethhovenlana: l a 
Quinta . Pues bien, la que se d a r á 
a l a P a s t o r a l i igualará a esta, 81 no 
es c u e logra supelrarla. Q u e todo 
puede esperarse do l a excelente 
labor que han realizado ú l t l m a m e n 
to los m ú s i c o s de l a F i l a r m ó n i c a a l 
f í e n t e de su notable y entus iasta 
director. 
Por otra parte l a P a s t o r a l en 
obra que despierta en la generali-
dad del p ú b l i c o m á s In terés y en-
tusiasmo que la Quinta . L a s Impre-
siones que en e l la se susc i tan son 
L A R A Z A , E S T A N O C H E , E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
E n nuestro ambiente teatral , e l 
nombre de L d r a r e s R i v a s , m á s quv 
una g a r a n t í a , es u n prestigio. Des-
de que e s t r e n ó s u pr imera obra, 
binares R i v a s goza entre nosotros, 
fama de c o m e d i ó g r a f o de m é r i t o s 
conquistados por s u s notables pro-
ducciones. A s í , que no os de ex-
t r a ñ a r cuanto se diga de é l antea 
de conocer !a obra, porque d i f í c i l -
mente u n tan refinado escritor, 
podrá escribir algo que no merez-
ca la pena de verse, pues por malo 
que sea, siempre s e r á mejor que 
muchas de las obras que con bom-
bo y plat i l los noa anuncian cons-
lautemente y luego resu l tan unas 
verdaderas calamidades. L i n a r e s 
R i v a s , no nacesita^ do dit irambos, 
ni de adjet ivos que atra igan l a 
a t e n c i ó n de loa lectores; su solo 
nombre", es y a por sí , l a suficiente 
g a r a n t í a , y e l s u í l o t c n t e anuncio. 
K s t a noche la c o m p a ñ í a del P r i n -
cipal de la Comedia pone en escena 
su R a z a , y tenemos l a seguridad 
de que s e r á un é x i t o l a interpre-
tac ión. 
• ' L a R a z a " s e r á la comedia don-
de Socorro Cronzálex, Ju l i o V i l l a -
rreal y J o s é B e r r i o h a r á n gala de 
sus condiciones a r t í e t i c a a , los tres 
tienen en l a obra Vfrdaderos pape-
1«js y rauch'ü que l.acer, y como 
Jul io V l l l a r r e a l tiene " L a R a z a " 
por la obra predilecta, donde rea-
liza una perfecta labor, « g u r a m i n 
te que Socorri to y Berr io apreta-
rán las c lav i jas para no quedar 
tnal parados. 
F e l l c l f f C J s a l Sr . E s t r a d a por la 
EoleCílón de obras que en esta tem 
turada nos e s t á dando; el otro d í a 
" P r i m a v e r a en o t o ñ o " , de M a r t í -
nez S ierra , hoy " L a R a z a " , d \ L i -
nares R i v a s ; o j a l á que no so canse 
y siga por ese camino, pues esas 
son comedias que deleitan, instru-
yen y hacen pesar horas Inolvida-
bles. Crea el s e ñ o r E s t r a d a , qu.-; 
el p ú b l i c o gusta m á s de buenao 
comedias que todas esas atracana-
das; que nada se saca de ellas y que 
ol p ú b l i c o tan s ó l o v a por pasar 
el rato. SI al p ú b l i c o se le da come-
dia delicada y fina, el p ú b l i c o res-
ponde p o n q u é el gusto es cosa re-
finada en ^)do el mundo, y s i los 
empresarios fueran un poco tena-
ces y no decayeran a la primera 
intentona, v e r í a n como al anunciar 
obras de m é r i t o y de autores reco-
nocidos r e s p o n d e r í a n a l l lamamien 
to. Cuenta don L u i s E s t r a d a , hoy 
día , con un conjunto superior par^ 
hncer buenas obras. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
E l , Benef ic io de H e n r t iNiscr 
A consecuencia de un, lamenta-
r e accidento ocurrido a l ar t i s ta 
H e n r i Nlser que d e b í a hacer cele-
brado anoche su f u n i ó n de gracia , 
esta h a sido aplazado paf í i e l jue-
ves. 
Durante el ensayo de su genial 
c r e a c i ó n " L a A r a ñ a H u m a n a " , ol 
notable contorsionista s u í r l ó una 
p e q u e ñ a di is locaclón y los m é d i c o s 
le aconsejaron que descansafl-a un 
par da d í a s . 
E l jueves, pues, con e l progra-
ma anunciado a l que se a g r e g a r á n 
nuevos atractivos, se e f e c t u a d el 
beneficio de H c n r l Niser . 
G o n z á l e z ; y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n L A M A S E S T U P E N D A , L O N U N C A V I S T O , i n t e r p r e t a d a p o r l a s d o s m á s g r a n d e s e s t re l l a s d e l C i n e m a 
R A M O N N O V A R R O Y A L I C E T E R R Y E N 
E L A R D I E N T E A 
S A N G R E A R D I E N T E Q U E H I E R V E E N S U S V E N A S , P A S I O N E S L O C A S , D E S E N F R E N A D A S s in l e y n i f r e n o . 1 
M A Ñ A N A 
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X A P A S T O R A L " S E R A M E X I T O D E F I N I T I Y O l E G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N E L 
asequibles a todo ed mundo. 
¿ Q u i é n rio ha sentido l a inefable 
p o e s í a del campo en; las tardes 
serenas o el intenso dramatismo 
de l a naturaleza cuando ruge d e s -
atada la tormenta? 
E s t o s sentimientos tan elemen-
eales del a l m a humana los subl i -
ma genlaflmene Beethoven en su 
magníf ioa i Sexta S i n f o n í a . 
E l buen l i l e t tante h a l l a r á en 
esta obra un c ú m u l o incomparable 
de bellezas. 
L o s cuidadosos ensayos d e ' L a 
Pastoral no h a n restado tiempo a l 
poema de S a n j u á n "Campesina", a 
la obertura dp " R i e r z l " y a otras 
r i f a s que f iguran t a m b i é n en el 
programa del domingo. L o cual 
quiere decir que s e r á una m a ñ a n a 
fompleta de arto é s t a Que se nos 
oivecina. 
T E R E S I T A Z A Z A 
L A C A X C I O M S T A D E L O S O J O S 
D E A B S I N T I O 
E l p r ó x i m o jueves reaparecen» 
en e l elegante t tatro Campoamor, 
escenaTio de cus « T a n d e e triunfos 
en o tra é p o c a , Teresllta Z a z á , can-
cionista e s p a ñ o l a de facultades es-
p l é n d i d a s y de gracia encantadora. 
Terefllta Z a z á no es u n a de esas 
coupletistas o bai lar inas improvi -
sadas, eino una ar t i s ta en toda la 
e x t e n s i ó n de la pa labra que h a a l -
canzado ruidosos é x i t o s , en P a r í s , 
r.n Madrid , en L o n d r e s , en V i e n a 
y en New "íork. 
L o m i n a el g é n e r o a que se de-
dica perfecbamente, dice con el>> 
gancia i n c o m p a r a b k ; visto cou 
chic parisino y se impone deode 
el primer instante poíj su esprit . 
su gracejo, su buen gusto y su 
"savofir í a i r e " . 
E n el ' couplet, en l a c a n c i ó n , 
en las tonadil las es una i n t é r p r e t e 
de m é r i t o s excepcionales y como 
m u j e r es uno de esos ejemplares 
m a g n í f i c o s que pueden mantener 
en gran esplendor u n a temporada 
y l l enar un teatro todas Jas no-
ches. 
L a r e a p a r i c i ó n de Teres i ta Zar 
zá, en Campearaor s e r á un gran 
cicontecimiento teatral . 
E l jueve® se v e r á , pues, colma-
do el coliseo donde P o l i a c t ú a co-
mo empiresario do c i n e m a t ó g r a f o s 
y de variedades selectas. 
Se conoce que el director del 
coliseo tiene buena vista . 
E l contrato de Teres i ta Z a z á ha 
sido un buen negocio, porque la 
beWa v elegante cancionista h a r á 
del c o í l s e o o? "rendez vous" de la 
"high Ufe". 
E L E X I T O D E D O N Q U I N T I N E A M A R G A O E N M A R T I 
Martí ha encontrado a l fin su obra, 
el éxi to neceeario para mantener la 
animación de eatos días en la popular 
temporada estival de nuestro coliseo 
favorito. E s t a obra es el sa ínete de 
Carlos Arnclhes y Antonio Estremera, 
muslcado por el maestro Guerrero Don 
Quintín el Amargao, verdadera expo-
sloidn de ingenio enmarcada en «1 slm-
pái lco y alegre ambiente del Madrid 
populachero y castizo que también co-
noce el autor famoso que goza, muy 
merecidamente de la reputación de 
primer escritor cómico español . E l pa-
bllco no cesa de reír durante la repre-
sentación de esta obra en la que se 
encadenan con extremada habilidad el 
dlAlogo fluido y chispeante y la si-
tuación escénica que forzosamente ha 
de provocar la hilaridad en el especta-
dor, A esta afortunada combinación 
de efectos hay que agregar la nota-
ble interpretación que los artistas de 
Santacruz han sabido dar a Don Quin-
tín el Amargao que esta noche para 
deleite de la concurrenda será repre-
sentado en la sección doble de las nue-
ve y tres cuartos al consabido precio 
de uno veinte Ja luneta. 
Para la sección sencilla de las ocho 
y media se ha dispuesto una repre-
sentación más , de la celebrada revis-
ta L a ú l t ima Hora, al precio de se-
senta centavos la luneta. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de L a L u z de Bengala, zarzuela 
quo nos llega precedida de extraordi-
nario renomf're y que es original del 
aplaudido acT)r Antonio Paso, con mú-
sica del compositor de moda, de J a -
cinto Guerrero. 
Par a m á s adelante ¿ A qué teatro 
vamos? revista en dos actos. 
ZiA TXmtOZOUt E X T E A O R D I N A R I A D E MAÑANA E N M A R T I 
L a velada de los múl t ip les espec-
táculos, verdadera conjunción de las 
estrellas habaneras, dispueta en Mar-
tí en honor, beneficio y despedida de 
la pareja de baile Bretón Areu, se 
ci lobrará maftana miércoles a las ocho 
y tres cuartos. 
E l programa de esta func ión que 
como y a hemos dicho es en realidad 
excepcional por sus muchos y -yallo-
8ü8 atractivos y por el concurso que 
como una deferencia a los beneficia-
dos le prestan los espectáculos que 
actúan en los principales teatros ha-
baneros, es el siguiente: ' 
Heprlsse de la celebrada opereta del 
maestro Bonillo L a Vaquerlta por la 
compañía Santacruz. 
Reestreno de la brillante revista E l 
Cabaret de los Pájaros notablemente 
reformada y desempeftada por los prin-
cipales artistas de Santacruz y los be-
neflolados. 
L a charla cómica de J e s ú s Izquier-
do denominada Este es mi nuevo Mo-
nrtloeo. 
L a deliciosa comedia del repertorio 
del Principal de la Comedia titulada 
Un Cuarto de Hora, por Socorro y 
Mará del Carmen González y Julio V i -
llar real . 
i21 apropóslto original del popular 
Strgio Acebal Ave María, por Con-
suelito Hidalgo y el aplaudido Negrito 
de Alhambra. 
E l B a ta clpn, de París, en las se-
lecciones de sus revistas de mayoréxl -
to con María Valente, »n su número 
mua'cal: Roseva Skelton, Mlle. Nasl-
dilta; Joe Dauffin en eus bailes; L u -
c-it Broquln, Paulette Meuve, Louisard 
y Les Tillera Glr la . 
A d e m á s el saxofonista del Ba ta 
clan profesor Obdulio Vil la, prestará 
su concurso, a la mimo-coreografía 
con que Delfina Bretón y Rodolfo Areu 
cerrarán este brillantes e-speatáculo 
y que se titula Música Clásica Ame-
ricana. 
L a s localidades a base del precio 
normal de dos pesos luneta, están a 
la venta en la contaduría del teatro 
Martí. 
I A T R 0 N A C I O N A L 
R E A P A R I C I O N D E L B A T A C L A N D E P A R I S CON COWTME A P A R I S 
L a Compañía del B a ta alan de P a -
rís reaparecerá esta noche en el Tea-
tro Nacjional, primer campo de gran-
des triunfos del citado conjunto arts-
tico en la Habana. 
L a presentación en Cuba del esplén-
dido, y brillante espectáculo del Ba ta 
clan' marcó el inicio de una nueva 
tendencia en el orden de Ion espec-
táculos teatrales en Cuba. E l Ba ti» 
clan ha dejado sentir una poderosa 
influencia en las comprensiones teatra-
les de nuestro público; y unque no 
fuera más que por ello, hay necesl-
dul de Juzgar ese espectáculo en ur 
plano elevado de valor es tét ico cier-
to. 
Como de toda las revolucionen en 
uno u otro orden de cosas, la pro-
vocada por la exhibición del B a ta 
clan en la Habana ha tenido distin-
tas consecuencias, unas malas y otras 
buenas; las buenas, que han emergi-
do de la propia virtualidad del espac-
táculo, brillante, vistoso, bello en gra-
do sumo, artíst ico, animado / alegre, 
cualidades todas que hacen m i s por 
el sano deleite de los esp ír i tus que 
en otro sentido cualquiera; y malas, 
porque al ser imitado, parodiado o 
usurpado, en t'.das las esferas de ac-
ción, cada usurpación, imitac ióa o pa-
rodia ha seguido el rumbo qao le ha 
parecido bien. De ello no es culpable 
el Ba ta clan ni la Compañía de aquel 
teatro parisino que tan inefables ratos 
de placer nos ha brindado en sus ex-
hibiciones. 
Por encima de todo, el B a ta clan 
ha impuesto en el público habanero 
el conocimiento de un nuevo género 
teatral que puede ser considerado co. 
la más exquisita s ín te s i s de poe-
mas escénicos; diálogo» breves y en-
jurdlosos, cantables sentimentales, 
daazas emocionantes, conjuntos p lás -
ticos, leyendas poét icas plasmadas y 
hechas v ida en escena, con todo pres-
tigio y brillantez. Y todo, en el mar-
co de orfebrer ía y riqueza conque noa 
asombró madame R a s i m I . 
E l B a ta clan vuelve al Nacional 
y vuelve con sus antiguos artistas y 
con otros desconocidos de nuestro pú-
blico pero e m i n e n t í s i m o s . 
Monsieur Jean Devalde, coupletista 
y danzarín prodigioso, ha sido recien-
temente el m á s sonado suceso del F o -
llies Bergers y ded Moulín Rouge de 
la Ciudad L ú a . Mlle . Drette Delhez, 
chanteusse y danzarina máxima, es 
una celebridad europea. 
Vuelve Randall, el de las elegan-
cias y el gracejo irresistible; Lambert 
el coupletista y bailarín famoso; L o u i -
sard, Pignol. Dalbert, Delhin, Fuentes, 
Dandy, artistas sugestivos; María V a -
lente, l a encic lopédica Lucette Bro-
quln, la graciosa Paulette Mauve, las 
geniales danzarinas Skelton y Nas l -
dika, la incomparable Tessie Moreno, 
la be l l í s ima Gaby T y r a . 
Todo el grupo fascinador d© las ve-
dettes y el f a m o s í s i m o número de laa 
Tiller's G i r l s . 
Vuelve el B a ta c l a n . . . 
Es trenará esta noche con una nue-
va revista de Ferreol, Eddy y ma-
dame RasimI, Comme a Par í s (Como 
en P a r í s . ) _ ^ . 
E i e spectáculo es eso: Par í s , glorio-
so y alegre. . .• 1 
Los precios son módicos hasta la 
exagerac ión f l .50 la luneta , 10 pe-
sos el palco con seis entradas; 50 
centavos la tertulia; 40 el para í so . 
¿Puede dudarse del éx i to clamoroso 
de la temporada con tantos incenti-
vos? . , ^ 
Se verá pues, esta noche, el Tea-
tro Nacional repleto de público se-
lecto E l espectáculo bri l lant ís imo, 
merece todo «J interés del público 
C I N E O U M P I C 
T E A T R O V E R D O N 
Altamente complacida es tá la em-
presa de este s impát ico y ventilado 
teatro de la calle de Consulado, pues 
está viendo que sus esfuerzos son co-
ronados por el más franco de los éx i -
tos. , i 
A las 7 y cuarto una revista y una 
comecV'a a las 8 y cuarto Aves de R a -
piña regla producción por el admira-
ble actor Jack Hoxie, a las 9 y cuar-
to estreno 90 Millas por Hora, pro-
ducción especial interpretada por el 
gran actor Reed Howes y a las 10 y 
cuarto Flores del Camino super pro-
ducción especial e s tada ba o la su-
pervisión de la señora Hamilton Jefe 
del Departamento de la Polica feme-
ax.a e interpretada Ipor Johnnie Wal -
k^r y Virginia L e e . , , . 
Mañana Raffles L a Muerte del Amor 
v L a Aventura Roja, jueves 9 Llamas 
dcA Deseo, E l Ultimo que Ríe y E l 
Repórter del Héra ldo . 
C I N E N E P T U N 0 
L A S I N V E N T U R A E N N E P T U N O 
A pet ic ión de innumerables familias 
se repite hov en las tandas preferi-
das de Neptuno, la magistral produc-
ción francesa basada en la novela del 
Caballero Audaz titulada L a Sin Ven-
tura. 
E n las mismas tandas se exhibirá 
la comedia ü n Salón de Bil lar por el 
Negrito Afr i ca . 
A laa 8 y media, se proyectará la 
genial creación de Monte Blue y Ma-
rle Prevost titulada E l Cisne Negro. 
Mañana L a s Tentaciones de E v a por 
Bert L y t e l l e Irene R i c h . 
E l sábado Flores del Camino por 
Jonnle "Walker. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Havana F i l m 
presenta l a grandiosa producción in-
terpretada por la genial actriz Grace 
Darmond titulada Ana la Casquivana. 
Tanda de S y media Norman K e r r i -
gan en L a del Traje de Raso . 
Mañana, con motivo de celebrarse 
el 5o. aniversario de la función de 
OHmplc, l a empresa se complace en 
ofrecerle a sus favorecedores un se-
lecto programa con el aumento de la 
orquesta a 12 profesores. 
Estreno de la cinta de Mildred H a -
rrls y el s impát ico actor Reed Howes 
titulada Noventa Millas por Hora . ' 
Jueves 9, Alma Rubens en la regla 
creación L a Mujer Compraua. 
Viernes 10 Estelle Taylor en l a pro-
ducción Deseo. ' 
Sábado 11. Elaine Hammerstein en 
la regia creación Después de las Ho-
ras de Oficina, 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa CataUa* MQnlaa * 
J . Delgado, Víbora 
Hoy martes, la tanda elegante dé 
las 5 y cuarto, además de la regoci-
jante comedia de L a l l y Seman, tltu-
Idaa E n el teatro, tiene el atractivo d* 
un estreno tan Interesante como El 
consultorio de Madame Renée, obras 
que se reprisarán en la tanda de laa 
9 y medja. 
P a r a las 8 y cuarto, hay preparado 
un estreno que va a agradar mucho 
al público distinguido que obncurre 
al Méndez. Se trata/ de ttna pro-
ducción de Alice Calhoun, titulada Una 
noche en Arabia . 
E s t a tanda sólo cuesta, la luneta 
2? centavos y un paJco con 5 asien-
tos 11.00. 
Todo el mundo dice que este teatro 
es el m á s fresco es el m á s fresco y 
m á s barato de Cuba. T es muy cier-
to. 
A I0DHYRINE D E L Dr DESCHAMF 
H A C E A D E L G A Z A R 
a in perjudicar a la Salud 
aja de 60 «eDot-pildon* pan 6 wrmanai de Itatamienld 
ALEUP, 49, Ar. de U Motte-Plcquct, PARIS 
De otnla en lat prtndpalet farmacias. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P R I N C I P A L DE l a C O M E D I A 
- H 0 Y -
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
L A R A Z A 
La comedia de mas intensa emoción del notable comediógrafo 
Don Manuel Linares Rivas 
P r o n t o : L O S C A M P A N I L L E A R O S 
La última obra de Muñoz Seca 
•Vanity^ 
(VANITTS PRICE) 
L u j o s í s i m a p e l í c u l a d e in tenso a r g u m e n t o . 
S e l e c c i ó n S A N T O S y A R T I G A S . 
P r o t a g o n i s t a : A N A Q. N I L S O N . 
E s t a p e l í c u l a es l a h i s t o r i a d e u n a m u j e r q u e c o m -
p r o l a j u v e n t u d , y l a b e l l e z a a u n p r e c i o q u e p o c a s 
m u j e r e s se a t r e v e n a p a g a r y d e s p u é s f u é c a s t i g a d a 
c o n el m i s m o p o d e r q u e esto le d i o . . . L o s h o m b r e s 
q u e p a s a b a n i n d i f e r e n t e s p o r su l a d o , c a í a n a sus p ies , 
l a s e m p r e s a s i r r e a l i z a b l e s Je e r a n f á c i l e s p o r s u be l l e -
z a . . . p e r o 
E L L U N E S 1 3 e n C A M P O A M O R 
v a u s t e d a s a b e r d e l a t r a g e d i a i n t e n s a d e e*— m u -
J e r ' A Q U E P R E C I O P A G O S U B E L L E Z A ? . . . . C O -
M O C O N Q U I S T O S U J U V E N T U D ? . . . C U A L E S E R A N 
L O S S E C R E T O S D E S U T O C A D O R ? 
E l f a m o s o p e r f u m i s t a p a r i s i é n , p e n d i e n t e s i e m p r e 
d e p r o p o r c i o n a r a l a s d a m i s los m e j o r e s p r o d u c t o s p a -
r a l a c o n s e r v a c i ó n d e s u b e l l e z a , r e p a r t i r á e n t r e e l b e -
l l o s e x o e l L U N E S e n C A M P O A M O R , m u e s t r a s d e los 
p r o d u c t o s q u e lo h a n h e c h o e l p r e d i l e c t o d e las d a m a s 
p a r i s i n a s . 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
XBrTCVO (Weptuno esauln» a Por-
gevoranc^) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
media- L a Sin Ventura; la comedia 
ü n salón de billar, por el Negrito 
l** ocho y meda: JE1 Cisne Ne-
—0( por Monte BJue y Marle Pre-
vost. 
yjjjtDUIí (Consulado entre Animas y 
yroc adero) 
X las siet6 y cuarto: ^n8- revista; 
uBa comedia. 
A. las ocho y cuarto: Aves de rapi-
za, per Jack Hoxle. 
A jas nueve y cuarto: estreno de 
Noventa millas por hora, por Reed 
Sowes. 
A las diez y cuarto: Flores del Ca-
mino, por Johnnie Walker y Virginia 
Lee. 
gAjCPU&'jKOB (Industria esquina a 
gan José) 
X las cinco y cuarto y o 1&? nuevb 
media: estreno de la cinta E n de-
fensa de su amo, por Johnnla "Wal-
ter, Ruth CUfford y el perro R l n Tin 
Tin. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales número 29; la comedia Bo-
da clandestina; el drama Por sospe-
chas; episodio octavo de la serlo Da-
le y sijrue; Por seguir la contraria, 
por Buck Jones; Él Castillo de los 
Espectros, por Wallace Reíd, L i l a 
j^e y Walter Helrs . 
OBZS (B y 17, Vedado) 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a venganza de R i n T in 
Tin. 
A ias ocho y cuarto: Los clientes 
de su esposa, por Monte Blue, Marle 
prevost y Creighton Halo. 
U S A (industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia; Mi hembra, por Barba-
ra L a Marr; Su pecado de ayer. 
A las cinco y media: '..ra comedia; 
Mi hembra. 
A las ocho y media: una comedia; 
Su pecado de ayer. Mi hembra. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a s tentaciones 
de Eva, ñor Irene Rich y Bert L y t e l l . 
una revista Fox . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos No te caigas, por Buudy Messin-
per. 
A laa ocho y media: E l Valle de la 
Muerte, por Jack Holt,. Noah Debe-
rry, Kathlym Wil l iams y Blllle Do-
vo. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a t iranía del orgullo, 
por Viola Dana; Aventura roja, por 
Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tre* cuartos: L a Sin Ventura, en 
doce actos. 
A les ocho y media: Una aventura 
roja . 
WHiSOXr (Padre Váre la y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media- L lamas del deseo, por Dia-
na Mlller y Jacki* Sanders. 
A las ocho: Amor de tempestad 
por Dorothy Dalton y Jack Holt. 
R I A L T O (XTeptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Da venganza de R i n Tin 
Tin. 
De una a cinco y de cíete a nueve 
y media: Peleando entre llamas; E l 
novio de ultramar. 
T R I A N O S (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Corazón desierto, por 
Dorys Kenyon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de Rln Tin 
T i n . 
OIiIMPZC (Avenida Wilfon esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a del traje 
de raso, por Norman Kerrlgan. 
A las cinco y cuarto y h las nueve 
y media: Ana la Casquivana, por Gra-
Ce Desmond. 
P l i O R E N C l A ( S a n TAzaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: una revista: el drama 
E l hombre fiera, por B i l l Cody; Bus-
cadoras de placer. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: E n el tea-
tro, por L a r r y Semon; ettreno de E l 
Consultorio de Madama Renee. 
A las ocho y cuarto: Una noche en 
Arabia, por Alice Calhoun. 
A las nueve y media: E n el teatro; 
E l Consultorio de Madame Renee. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
fAAlO Di MAPTl Y C01OM 
F A L J £ 9 T O 
H O Y N U E V A M E N T E H O Y 
5% T A N D A S 9'/, 
L A S T E N T A C I O N E S D E E V A 
(EVER5Í L O V E R ) 
La mujer que ,hizo un roroance de sü negocio, y el hom-
bre que hizo un negocio de su rorrance. . . 
I R B X E RIOlI .—BE11T L r Y T E L L . 
C L VKA B O W . — W I L L A R D LOUT8. 
Una pedícula " P R E S E O T A C I O N F E R N A N D E Z " 
"COMPAÑIA CIXEMATO<íRAFICA CUBABA" 
VIRTfJDES N U M . 36 
^ C A M P O A M O D ^ 
B I N - T I N - T I N 
E n D i h n s & h s j A n o 
E N D E F E N S A D E T S U A M O 
/ e - ^ ^ r f / ^ A creyón d r / g ^ 
P 5 I N - T I M - T I M 
J O H N N I E W A L K E R y R U T H 6 L I F F 0 R D 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E N R I Q U E SOHWJLEP " 
Y . o l representante a la Cámara San-
E l señor secretarlo Auxiliar de 
la Admlntetráclón General de los 
F . C . Unidos Enrlqne Sch-wlep, re-
gresó ayer, le acompañaba su se-' 
ñora. 
E L COMITE E J E C U T I V O D E L A 
D E L E G A C I O N NUMERO DOS 
Ayer visitó al señor Administra-1 
dor Geae.ral Auxiliar, en funciones | 
de Administrador Ganevul, por en-
fermedad del señor Masón, el Co-
mité Ejecutivo de la Delegación 
número 2 de la Hermandad Ferro--
viaría. previamente citado. 
A las 11 y 10 de la mañana en-
traron en el despacho del señor Ad 
ministrador ya dicho, los señores 
Antonio Morales, Presidente de ese' 
Comité. Julián Pérez Secretarlo de: 
Correspondencia, Alman^or Tomás 
Secretarlo de Actas, Arturo Pae í 
Tesorero y Rufino Borges Miembro 
del Comité de Ajuste del Departa-
mento de Electricidad de los F . C . 
Unidos. Este último asistía por per! 
tenecer al Departamento Eléctrico ̂  
el Delegado señor Baez separado ^ 
de su destino y que ha motivado' 
el último conflicto. 
Hasta las 12 y 35 de la tarde es-' 
tuvieron reunidos con el señor 
Sketch, Administrador General y i 
el señor Ricardo Brooks, Secreta-1 
rio General de la Administración, 
tratando y discutiendo el asunto 
motivo de la entrevista, fin que 
al final se llegara a ningún acuer-
do, pües ambas partes, mantienen 
sus puntos de vista. 
L a Empresa considera grave la 
falta cometida por el Delegado, al 
que cree atacando armado de una 
distóla a su superior y por cuya 
causa le separó y el Comité no 
cree que Baez llevara la pistola y 
enttTnde que hay animosidad con-
tra é l . 
Ahora, según se nog dijo, se reu-
nirá la Directiva de la Delegación 
y ante ella el Comité Ejecutivo ia-
fermará para si se acuerda citár 
una Asamblea de toda la Dslega-
ción y dar a conocer a esa Asam-
blea el estado actual del conflicto 
y que ella sea la que resuelva en 
definitiva la línea de conducta a 
seguir: pero antes, ese mismo Co-
mité dará a conocer al señor Se-
cretarlo de Gobernación, por me-
dio de un Informe, su última ges-
flón cerca de la Administración. 
A G R A D A B L E E X C U R S I O N 
E n la mañana del último domin-
go fueron a Balnoa y luego a Hers-
sey un grupo de ferroviarias y otro 
de ferroviarios. 
Habían sido invitados por el se-
ñor Aro cha. Jefe de la Estación de 
Balnoa, a un almuerzo, el cual fué 
espléndido, haciéndose luego músi-
ca y bailándose varias horas, para 
trasladarse más tarde a ^Hershey 
donde ge bailó y pásaron agrada-
bilísima tarde. 
'El señor Alfredo García, Supe-
rintendente del Distrito de la IJa-| 
baña de los F . C . Unidos fué In-
vitado de honor y concurrió acom-; 
peñado de las señoritas Emilia An-
tonia y Zoralda Fernández, Panchi-j 
ta Nú des, Isabel Rodríguez, Con-' 
edita Hernández, Aarorita Pérez;] 
La la, Emilia y Mariana Cabezas; ' 
Rosa María Quesada y otras que 
no recordamos y los jóvenes doc-. 
tor Antonio Pola, Amado Jiménez,' 
doctor José María Fernández, An-
tonio Seditta, Gabriel Colíltges | 
Jacinto slgarroa y otros. Con ellos] 
iban algunas de las señoras mamás 
de esas señoritas . 
Alguien hizo notar la ausencia 
del joven Abigail Escandón Supe-
rintendente Auxiliar del Distrito 
Habana que había sido Invitado y 
no pudo aslstli . 
LOS T R E N E S A SUS HORAS DH 
I T I N E R A R I O 
Siguen los personales de los tre-¡ 
nes de largo kilometraje demos-t 
trando que saben cumplir. Ayer lie 
garon a su hora el 4 de Calbarlén.l 
traído por Santiago Vázquez, ma-
quinista y Rogelio Fresneda, con-: 
ductor; el 12, Clenfuegos, traído 
por Manuel Delgado, maquinista y 
conductor, Genaro Lavín; el 2, 
Central de la mañana, traído por, 
Diego Navarro, maquinista y Mi-
guel Mederos, conductor, y el 61 
que lo trajeron el maquinista Pe-
dro Pablo Rodríguez y el conduc-; 
tor Ramón Párez. 
Nuestra campaña se ha visto has-j 
t ael momento triunfadora. Muy; 
bien por ío8 personales de esos tre! 
nes. En cambio, el tren de Guane.l 
sin sombluaclones y sin cansas ma-i 
yofos que lo retrasen, l legó ayer 
retrasado en lugar de las 11 y 37 
a las 11 y 44 de la mañana. 
JttfAKKSA E L m K K t n O K 1>K 
• E L MUNDO" 
Hoy, por el tren de las 4 y 33 
de la tarde regresó de San Diego! 
de los Baños en el cocbe-salón 203.! 
el señor Antonio González Mora, DI 
rector de nuestro colega " E l Mun-; 
do" acompañado de su esposa e 
hija, después de corta temporada. ; 
DOCTOR V1K1ATO O U T r E R R E Z ' 
I tiago García Cañizar» y su hijos. 
V L 4 J E R O S Q U E L L F ^ A R C / N 
Por distintos trenes llegaron de 
Clenfuegos: el leader de la Mayoría 
de la Cámara de Representantes 
doctor santiago Claret; doctor Fe-
Upe Silva, Virgilio Texldor, Matan-i 
zas: ingeniero'J. M. Garmendía. 
Aguacate: señora Dallda Muñoz. 
CárdenSs: Luis Torres: Luis Sán-
chez. Jaruco: Antonio Borges y su 
hijo que regresaron por la tarde.' 
Campo Florido: Tomás Pérez. Sa-: 
gua la Grande: Erasmos Castañe-
da; Eraamos Lamasares, Paco Her-
nández, hermano del que fué co-
mandante del Ejército y murió en 
acción durante la guerra de febre-, 
ro; Oscar Pulg; Enrique Prieto. 
Melena del sur: señorita Fany Al-
ba. 
Tren a Calbarién 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Gregorio Viñas sus familiares; se-| 
ñora Manuela Lorenzo viuda de 
Sardifias; Leopoldo Muro; Manuel 
Rodríguez. Colón: Manuel Areces;' 
doctor Oscar Hernández. Perico: 
Bruno Villa; Alejandro Nalda. Cru, 
ees: Hilarlo Cabezas y familiares, j 
Santo Domingo: doctor Porfirio E s 
pinofa. Amarillas: doctor Alfredo! 
Sánchez Adán. Calbarién: doctor I 
Armando Raggi, C . J . Bourbals ; j 
Filomeno Gavilán e hijos. Sagua lai 
Grande: doctor Armando del Ba-
rrio y familiares; osé Alvarcz y fa! 
nlliares; Herminio Cerra: Alberto 
Quintana. Camajuaní: Juan Rodrí 
guéz. Matanzas: Fernando Loredo; 
Isidoro Fernández; J . J l . Prado, 
pagador de los F . C . Unidos que 
regre«ó por la tarde. Clenfuegos: 
el Padre Jesuíta Bonifacio Alonso. 
E ! doctor Pedro Sánchez del 
Portal 
Llegó ayer de Camajuaní. el doc 
tor Pedro Sánchez del Portal. 
Tren a Jovellanos 
Por este tren fueron a Jaruco: 
pnrlque Día» cosechero de pifias 
de aquella zona acompañaflt) de su 
esposa señora Edelmira Rubio. Agua 
cate: Alberto Averaoff; señorita 
Rosalina Díaz Rublo. Central "Je-
sús María" su Administrador B . 
Laine y Su señoTá". Matanzas: el 
representante a la Cámara Juan Ro 
dríguez Ramírez que regresó a la 
Labana por la tarde; José Fernán-
dez García. 
MR. LANGDON 
E l Superintendente de Tracción 
de la División Cuban Central de 
los F . C . Unidos señor Langdon de 
Sagua la Grande, llegó ayer. 
E L B R I G A D I E R ARMANDO MON-
T E S 
E l ex-Secretarlo de la Guerra Brl 
gadler Armando Montes fué a Pie-
drecitas. 
OSCAR V T L L A V l C E N C I O 
E l Secretario de la Administra-
ción General del Ferrocarril Nor-
te de Cuba señor Oscar Vülavicen-
cio regresó a Morón. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos ctrenes fueron a 
Ciego de Avila: "aduardo Latourt; 
RIN-TIN-TIN A F I A N Z O S U C R E D I T O 
UNA " P R E S E O T A C I O N FERN'AÍNOBZ" MAS; UN EXIITO MAS. 
R I A L T O 
E l cinema centro de reunión de la sociedad habanera, se ha 
visto O O M P L E T A M E N T E INVADIDO durante las seis exhibicio-
nes de la sublime película de? perro prodigio. 
L A V E N G A N Z A 
D E R i N - T I N - T I N 
Q U E H O Y POR U L T I M A V E Z 
en las tandas de 5 y», y 9 % 
se exhibirá, con su música es-
pécialmente adaptada. 
RTN—TEN—TEN el ídolo de 
los niños y la admiración de 
los mayores, ha recibido y se-
guirá recibiendo grandes aplau-
sos por su gran labor en Jos 
OCHO R O L L O S de lo última 
películ'a con argumento espe-
cialmente hecho para que sea 
la estrella el famoso can. 
**LA VENGANZA D E R I N — T I N — T I \ " , es una " P R E S E N -
TACION F E R N A N D E Z " , de la "COMPAxIA C I N E M A T O G R A F I -
CA CUBANA". 
AVISO: HOY es el último día para obtener los Carnet 
para el concurso " R I N — T I N — T I N " que da derecho a un precio-
so cojín con el perro estampado y pintado a mano con pintura 
" M A R G A R I T E " o el cuadro al óleo. 
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dríguez; José Antonio Dulzaides;! A Varadero: John Cradwell. 
Federico Montes; señorita Dolores A GuareTra: señora Erro viuda 
González: doctor Pedro González y de Canelo; Pe^ro Casanova y se-
señora. Aguacate: el doctor ablo ñora. 
Díaz; señora de Anguita y sus hi- a Campo Florido: señora üe 
Tren a Jag'iey Grande 
Uribarry 
A Colón: Guillermo Castillo Pé-
rez; el profesor de aquella granja-
escuels. Guillermo Costales; la so-
ñora Amparo Núñez . 
Por este tren fueron a Guara: ' 
General Francisco Peraza y sus hi-
jas Regla y Panchita. L a Julia: An 
drés García J r . Navajas: Ismaej 
Carranza. 
E l Gobernador de Matanzas 
•El señor Israel Pérez, Goberna-
dor por sustitución de Matanzas 
allá se dirigió. 
Del fusilamiento del soldado 
Cabrei * 
Llegaron de Pinar del Rio: 01 
Oomandante Manuel Benitez quojSuárez; Pablo Rodríguez "Calderín 
mandó el Cuadro de las fuerzas y familiares; Ramón Murciano, Je-
que presenciaron el fusilamiento del fe de aquel Centro Telegráfico, 
soldado Luis Cabrera. Le acompa-j De Matanzas: Antonio Alfau. 
ñaba su hijo René ei teniente Ju-( De Sancti Spíritus: Florencio 
ventino García, que mandó el pl- Menéndez Machado y sus familia-
quete que disparó contra el reo res; la péñora Dolores Benitez; 
y nuestros compañeros en la pren< Estanislao Alvarez y sus farnilia-
sa Agustín Lazo, Ramón Gárate, res 
Tren 'de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron: 
De Nlquero: Antonio Basilio y 
familiares. 
De Remedios. Bellsarlo Arroyo 
y familiares: Bartolomé Leyva y 
familiares. 
De Santa Clara, el alcalde mu-
nicipal de aquel término, David 
Rodríguez Mculener, acompañado 
de familiares; Santos F u r i a ; José 
Santos Ortega, Díaz sUvoira y Al-
berto Potts. 
Tren a Santiago do Cuba 
Por este tren fueron ayer: 
A Manzanillo: doctor Quintín 
Céspedes y señora; el contratista 
Agapito Avlllelra. 
A Santiago de Cuba: P . Ramos 
Juan Alfonso y familiares: Julio Quirós; las señoritas Isabel D'Es-
Díaz y familiares; la señorita Elec- paux y Teté Maciá; Francisco Lo-
:a Díaz y Julio Díaz Navarro. Cal |r lé; Aurelio Duarte; Prlsclliano 
b~rién: Braulio Costa. Pidrecitas: Espinosa J i . 
Julo Pacr; Justo Pérez . Centralj A San Luis: José A . Benitez y 
"Tulnlcú": Silvestre {Rionda. An-¡ familiares. 
tilla: José Urgiielles. Santa Cía-; A Jaruco: el doctor Alberto Per-
ra: Miguel Grave de Peralta; Al-[nández de Castro; el doctor Mar-
fonso González; José López Her- tínez Verdugo. 
náncfcez; Rafael Martínez: J . iE. 
Brea. Nuevltas: el Representante 
a la Cámara Federico de Miranda. 
Sancti spíritus: Estanislao del Va-
lle; Manuel García Rublo, hijo y 
í,u reñora. Matanzas. Valentín 
Fontela; José A . Dulzaides. Ca-
A Por Fuerza: Juan Pedemonte; 
Marcelino Suárez. 
Manaras: Lúteas Nieves. 
A Roquac el ingeniero jefe de 
aquellas obras, Lui» F . Ramos. 
Miguel González Rabi l . 
A Sagua la Grande: Oscar Díaz, 
na¿Tley: Rafael Benitez. sus fami- sefiora Doiorea Pérez de González, 
liares; Miguel Castillo, sagua laj central San Vicente: el inge-
Grande: F . A . Ro virosa; Rafael niero Enrique Estrada y su se-
ñora . 
A Colón: señora María Teresa 
Rodríguez viuda de Nodarse e hi-
jo Marino; Ignacio Descalzo. 
A Jlcotea: Francisco Gutiérrez. 
A Cumbre: Jacinto Padrón. 
A Cárdenas: Jesús Muñoz; L . J . 
Monson y familiares: Guillermo 
Roban- Luis Fernández; señorita 
Zoila' Fernández. Zulueta: José Al 
buernl. Morón: Señora viuda de 
Fraxeda; José Joaquín Fraxeda; 
Diego Corrales y sus familiares. 
Holguín: Antonio Merlo y señora. 
Remedios: Ernesto Castro y faml-
l'ares. Perico: Pedro Medina. Los 
Palos: Jesús Palomo y sus familia-
res Santiago de Cuba: señoritas L a Rosa y su hijo Guillermo. 
Juana Coronil Grifian y Lía Lo- | A Camagüey: Anselmo Socarrás 
bo. Aguada de Pasajeros: Delfini Cossío; Seraplo Montejo y sus fa-
Rodríguez. Clenfuegos: el Herma-!miliares: Alfonso Santamaría y se-
no Alejandro Abric de la Congre-'ñora; J . M. Romero; Thowald 
gación de Hermanos Marlstas; se- Culmell. 
ñora Magdalena Hernández viada| a Matanzas: Garrllaso de la Ve-
de Gomález: José Ortiz; H . G ó - g a . 
mez; doctor Ricardo Illa Vilaró; E r , a Cabalguán: la señora viuda 
nesto S i « ^ v i de Espinosa y sus hijos, señorita 
,.Armen y Armandlto; las señorl-
Tren ae SNMH Itas Clara Fernández y Josefina Ba-
1 tista. 
Por este tren llegaron de Gua- A Calimete: Leandro Casas; Ju-
ne: Rafael Quintana; Antonio y üo Fellú y su sobrino Ernesto Ma-
Pedro Murrieta. De Pinar del Río. nue] López Céspedes. 
Ramón Cortés: René Carie; seño- A Perico: la señora Celia Castro 
ra Arias de Hernández. De Güira de sotoldngo. 
de Melena: José H s r n á n d ^ : se- A gant» Clara: Leopoldo Ale-
ñoritas Teresa Piñeira y María mán. ia "señora Isollna Cabrera 
Miranda; pefior Ffolrán Urlarte. viu¿[a ^ Fernández; señora Flora 
De Puerta de Golpe: Charlea pérez vtuda de Vandama. 
Shmidt. De Consolación del Sur: A santa Gertrudis: la señora de 
De Camagüey: Juan Larraur l . 
Do Colón: Pepe Mayoz, secreta-
rio del Consejo Provincial de Ma-
tanzas . 
De Cárdenas: Antonio González: 
Feliciano Alegría; Felipe Dulzai-
des; Nilo Vilá y familiares. 
De Clenfuegos: Carlos Muñoz y 
señora; el doctor Humberto Mar-
tínez y sus famillaers. 
De San Slguel de los Baños: Je-
naro Acevedo. 
De Santo Domingo: el capitán 
del Ejército Nacional, Castellanos, 
y el teniente del mismo Ejército, 
Borrego. 
De Sagua la Grande: la señorita 
Esther del Castillo y su hermano 
Augusto. 
De Placetas: el doctor Alberto 
García y familiares. 
De Manguito: Agustín Abreu y 
familiares. 
De Guantánamo: Angel Montes 
de Oca y sus familiares. 
De Calbarién: Ja señora Magrl-
fiá de Olano. 
E l secretarlo de ía Presidencia,, „ 
doctor VIrlato Gutiérrez, después, Pedro Prats; doctor Manuel ^ u - , j M Campanería y la señorita 
4e cuatro días de bien ganado des-
canso regresó ayer de Varadero. 
También llegó de Varadero en com 
pañía del apreclable doctor Gutié-
rrez el coronel del E . L . Jhon'y señora. 
Crad-w?!!, íntimo amigo del Jefe 
del Estado. E l coronel Cal-wdell 
regresó por la tarde a Varadero. 
blo. De los Palacios: Oscar Fer-1 Horte¿sia Angel. 
jnández. De San Juan y Martínez: 
Gaspar Otero y señora. San Die- de dpl RÍO 
go de los Baños: Eugenio Iturralde 
Tren a Gnane 
L I M I T A D O 
H e g a r o » ayer de Camagüey: 
doctor Santos Alvarez y familiares,' 
Adolfo Dobal; Ramón Andrés y fa-| 
millares; Maximiliano Pérez; Ra-¡ 
món Lópoz; Santos Fernández y sui 
hija Herminia. Santiago de Cu-
ba: Rafael Fernández y señora; Jo 
b¿ Tavío y señora; José Alvarez 
Cuesta. Santa Clara: Tomás G . | 
Colla: J - Menéndez; sefiora M a -
ría Calle ;el teniente del E . N.j 
Marcelino Blanco; Arturo Portal. • 
Central santa Marta: Pablo Carre-
rs . Victoria de las lunas : "Enri-
que Martín Piedra. Ciego de AvI-j 
la: D . Merifto. Sancti Sp ír i tus : ! 
Por este tren fueron a Pinar dei 
Río: Juan del Pino: :Juan Cabeda; 
Me. Artlng- Puerta de Golpe: Ma-
nuel solsum. Artemisa: Laureano 
Vitela. Paso Real: Felipe Pérez 
NavaTTes. Sábalo: MarceMno Suá 
rez J r . y su hermano Ramón. Ba-
tabanó: por Rincón, Francisco Mon 
soto. 
Tren do Colón 
Llegaron por este tren de Ja 
Por este tren llegaron: 
Pinar del Río: la señora Améri-
ca Rodríguez de Duarte y su hi-
jita Olga. 
De Las Ovas: Manuel Sáncnez. 
De Los Palaclqs: Luis Fernández 
Salas. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron: 
A Cárdenas: F . A . Loell, inge-
niero; las señoritas Carmen y Au-
rora Cornejo; Delia Andreu; José 
García Rodríguez; Alberto Menén-
dez. 
A Aguacate: la señora de An-
rucoruco. C á n d a n o P e r i c o . Raúl y;gulta y sus hijas Matilde y Julita. 
Ramón Hermida; Elvira Húmida; 1 A Matanzas: el doctor y sena-
Joeeftna Antorcha; Roberto Por-ldor Manuel Vera Verdura; el sar-
tela; Flllberto Lazo; doctor Virí i - gento de los Ferrocarriles Unidos, 
lío Sahtluste. Jovellanos: Rafael1 Pérez. 
García. Matanzas: Mario Castillo; A Jaruco; la sefiora Josefa Arlas 
sefiorltas Amparlto y Estrellita Rol y la señorita Alicia Aparicio. 
Tren Central Expreso Limitado 
Por este tren, anoche fueron a: 
Santiago de Cuba: la señorita 
Georgina de Diego; Armando y 
Mariano Lora; el doctor Guillermo 
Alamilla; Alberto Ventura; doctor 
Francisco Vallhonrat: Luis del 
Castillo: Jerónimo Estévez; Agus-
tín Veiga. 
A Ciego de Avila: la señoi^ Iso-
llna Alvarez de Pérez; E . N . Da-
vis; V . de Marchena; doctor Gus-
tavo Orlhuela. 
A Bañes: Oscar y Pedro Qui 
ñones. 
A Cabalguán: Angel Pri«to . 
A Camagüey: 1 doctor Fernan-
do Catalá; Lulsito Villegas del Pi-
no; Alberto Lajné; J . Caballero; 
el representante a la Cámara Al-
berto Silva; Elpidio Loret de Mo-
la; la señora María G . Menocal de 
Hernández y sus hijos Julia, Fer-
nando y Manuel; el doctor Casas 
Solís . 
A Florida: Rafael Martí. 
A Algodones: Jorge Palomeque. 
A Esmeralda: los recién casados 
Antonio Fernández y su señora 
Herminia Guzmán. 
A Antilla: Angelina Franchi-Al-
faro de Prado e hijo; la señora 
Luisa Hernández: el empleado de 
los Ferrocarriles Unidos Indalecio 
Ruiz. Silvio Riera y señora. 
A Sancti SpírJtus: el senador 
Manuel Martínezmoles; Félix Arlas 
Scgrera y su hijo Horacio. 
A Manzanillo: £l representante a 
la Cámara Diego Gasso. 
A Cunagua: Lorenzo Cabal. 
A Holguín: el teniente del Ejér-
cito Nacional: J . M. Gutiérrez 
V O L V E R A N , A M I G O , V O L V E R A N 
No se af l i ja si está agotado sexual-
mente. 
No se apure usted: tome las grajeas 
flamel y verá que pronto vuelve a 
sentirse tan joven y vigoroso como 
en sus mejores años. 
L a s grajeas flamel no defraudan 
jamás las esperanzas que en ellas se 
cifran' ;Dan el rdsultado apetecido! 
Se toman siguiendo un plan o me-
tódicamente' L a s venden sarrá, John-
son, taquechel, murlllo y farmacias 
acreditadas de la Repábl l ca . 
A „ 
I k SULTANA 
DEL AMOR 
P E L I C U L A E N C O L O R E S 
Con un argumento exquisito, saturado del ambiente 
oriental, en el que se distingue grandemente la celebrada 
artista 
F R A N C E S M M 
L a mujer de los ojos m á s 
bellos del mundo. 
S I L V I O P E D U I 
E l hombre m á s hermoso 
de la Comedia Francesa, en 
su magistral caracter izac ión 
del Pr ínc ipe Maurad. 
L A S U L T A N A 
D E L A M O R 
c a u p g a m g r 
J U E V E S 9 V I E R N E S 10 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
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J.A V E N G A N Z A D E R I N T I N T I N 
Hoy en las tandas <le E y cuarto y 
9 y media se despide el famoso perro 
prodlg/o ba su pel ícula L a Venganza 
de R l n Tin Tin, pues será la ú l t ima 
exhibic ión en este fresco cinema a 
toda orquesta, esta pel ícula hecha pre-
cisamente después que se conocieron 
las facultades para el arte del silen-
cio del famoso anlmallto. 
E n las tandas corridas de 1 a 6 
y de 7 a 9 y media cSntñs cómicas 
estreno de E l Novio de Ultramar por 
Shyrley Masson y Peleando entre L l a -
mas por la linda estrella Dorothy De-
vore . 
Mañana E l Ardiente Arabe una gran-
diosa producción Metro por 911ce Te-
rry y Ramón Novarro dirigida por Rex 
Inoran. 
Perlas y Mujeres en el argumento 
de la pel ícula sublime que se ha fll-
mndo y que hajo el t ítulo de L a Mar-
r a de la Vanidad se estrenará en 
breve. 
CINE GRIS 
A las 8 y cuarto y 9 y cuarto estre-
no de la sensacional pel ícula titulada 
L a venganza de Rln T in Tin. la mejor 
producción del célebre perro policía 
Rln Tin T i n . 
A las 8 y cuarto Los clientes de su 
esposa, por Monte Blue, María Prevost 
y Creighton Hale. 
Mañana E l ú l t imo varón sobre la 
tierra, por Earle Fox y Orace Cunard. 
Jueves 9 E s mejor vivir, por Dou-
glas Me Lean. Viernes 10: Recompen-
sa por María Prevost, Monte Blue y 
John Roche. 
i^Abado 11: L a Pin Ventura, por 
Locienne Legrand. Domingo 12: A las 
5 y cuarto E l peligro de la Inocencia, 
por Laura L a Plante y Eugenio O' 
Brien. A las 9 y cuarto: Locura desa-
tada^ por May Me Avoy. Lunes 13 y 
martes 14: I/as tentaciones de E v a , por 
Irone R i r h , Bert Lyte l l . Wlllard Louis 
y Clara Bow. Pronto: E l ardiente ára-
b» por Alice Terry y Ramón Nova-
rro. 
E L F O N D O D E L M A R 
So contempla en la p r o d u c c i ó n 
F O X 
LA MARCA DE LA 
("Fally of Vanlty") 
que brevemente e s t r e n a r á e l 
elegante 
R I A L T O 
i-ii,ULAS Y M U J E R E S . 
E l Dios Xeptuno en un reino, 
teniontlo conchas p a r a ocultar 
"perlas v i v i e n t e » " de bellezas 
sin i g u a l . . . 
Ba i les , que a l rompAs de r l tm> 
micas notas, se embriagan loa 
c o r a z o n e s . . . 
U n a p e l í c u l a como ninguna 
otra, con mucho l u j o y mucfaaa 
r i quenas. 
C 6524 i d 7 
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L a majestad de una reina 
es solo comparable con la 
belleza de esta nevera.! 
E s toda de porcelana en su interior 
y extenor. 
U N I C A nevera'de esta^ciase que 
tiene el serpentín desmontable para 
poder limpiarlo perfectamente.' 
VENGA A YERLA 0 ESCRIBA PIDIEW» CATALA 
A r e l l a n o Y f l l A 
HABANA 
P A G i i N A D i E ¿ 
—/ 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . 
H A B A N E R A S 
(Viene do la página siete) 
In ic ia t iva que brin-da los mejo-
res y m á s positivos beneficios. 
L o saben las f a m i l i a s . 
Y l l enan E l E n c a n t o a d i a r l o . 
A todas horas, y en todos los 
momentos, bay un desfile inusitado 
por todos los pisos, todos los de-
partamentos y todos los salones. 
L a a t r a c c i ó n es poderosa. 
I r r e s i s t i b l e ! . . . 
B R E T O N - A R E U 
Delfina B r e t ó n . 
Y A r e u . 
L a pare ja de baile que ha cose-
chado aplausos s in cuento en la es-
cena de M a r t í . 
L o mismo la B r e t ó n , esbelta y 
fina, que A r e u , á g i l y elegante, se 
tienen ganados por completo la 
voluntad y la s i m p a t í a de los as i -
duos a M a r t í . 
E n su honor y beneficio es la 
f u n c i ó n de m a ñ a n a en el coliseo de 
S a n t a c r u z . 
F u n c i ó n m a g n a . 
Rodeada de a l ic ientes . 
Toman parte todos los elemen-
tos a r t í s t i c o s de los principales tea-
tros de la H a b a n a . 
T r a b a j a un grupo del B a - T a - C l a n 
y a c t u a r á n art istas del P r i n c i p a l y 
de l a C o m p a ñ í a de Reg lno . 
U n programa colosal . 
Imponderable-
L a s localidades, a base de dos 
pesos la luneta, pueden adquirirse 
durante todo el d ía de hoy en la 
C o n t a d u r í a de M a r t í . 
be a g o t a r á n . 
De seguro. 
» A R A E l * C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 7 " 
S S M . I G U A L 
.••.•*.••, 
A S U N C I O N C O U S O 
Con l a m á s a l ta no ta . 
Y los p l á c e m e s del t r i b u n a l . 
A s í acaba de rec ib ir la s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n Couso L a s t r a e l t í t u l o de 
profesora en los e x á m e n e s de pia-
no efectuados ú l t i m a m e n t e <en el 
Conservatorio O r b ó n . 
L a m á s joven, seguramente, de 
todas las pro f soras de la R e p ú -
b l i c a . 
• S u edad? 
Catorce a ñ o s . 
L l é v e n l a estas l í n e a s m i fel icita-
c i ó n , h a c i é n d o l a extensiva a sus 
amantes padres, don Marcel ino 
Couso, del comercio de esta plaza, 
y su apreciable esposa, la s e ñ o r a 
L i d u v i n a L a s t r a de Couso . 
Puede vanaglor iarse l e g í t i m a -
mente el Conservatorio O r b ó n de 
a lumnas como esta bella y muv 
graciosa s e ñ o r i t a . 
Son las que lo r e a l z a n . 
Y lo enaltecen. 
v • 
'.t *»...»• • * ; t *«,,..* * *«.' 
MARMOLES: PENNINO 
La Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficinas, Almacenes y Depósitos: 
Mí. MENQCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
Tels: ü-2242, U-1297 y U-1850 
H A B A N A 
T R E S V I A J E R O S 
L a Madre C o n c h i t a . 
Dicho iea. famil iarmente . 
Me refiero a l a Reverenda M a -
dre C o n c e p c i ó n de J e s ú s Sacramen-
tado, culta e inteligente profesora 
de E c o n o m í a D o m é s t i c a del Cole-
gio de Santa T e r e s a do J e s ú s , en 
el Vedado . 
H a partido en d í a s recientes en 
d i r e c c i ó n a M é j i c o . 
Tanto por sus. bondades y sus 
virtudes como por sus excelentes 
dotes de educadora deja un v a c í o 
en tan acreditado p lante l . 
Dos viajeros m á s . 
Uno, E n r i q u e B e r e n g u e r . 
E l querido amigo, estrechamente 
ligado a la gran Casa Ul loa, em-
barcó en el O r i z a b a el s á b a d o para 
Nueva York". 
E s t a r á de vuel ta en plazo p r ó x i -
mo de su temporada en la gran 
m e t r ó p o l i amer icana . 
L a ú l t i m a despedida. 
P a r a e l doctor F é l i x P a g é s . 
A bordo del Governor Cobb sa -
le hoy el notable c i rujano de la 
Quinta L a P u r í s i m a C o n c e p e i ó n . 
De su clientela, numerosa y dis-
t inguida, queda hecho cargo el 
doctor Manuel G o n z á l e z A l v a r e z . 
¡ F e l i z v iaje! 
C O N S E R V A T O R I O F A L O O N ' 
R e c i t a l de p iano . 
E n la Sa la F a l c ó n . 
L o o f r e c e r á en l a noche del 
viernes p r ó x i m o K a t t i e M o r a . 
I n t e r p r e t a r á a L i s z t , a Weber, a 
Chopin , a Gr ieg y a otros compo-
sitores eminentes. 
U n programa m a g n í f i c o . 
E n tres partes . 
A p r o v e c h a r é p>ra decir que vie-
ne o r g a n i z á n d o s e para el d ía 20 el 
gran concierto anual del Conserva-
torio F a l c ó n . 
H a b r á n ú m e r o s musicales selec-
t í s i m o s a d e m á s de la representa-
c i ó n de L a Zancadi l la , de los her-
manos Quintero, por un grupo de 
aficionados. 
F a l t a por ú l t i m a r el programa. 
Que d a r é a conocer. 
E U G E N I O F L O R I T 
U n sa ludo . 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
V a con estas l í n e a s para un jo-
ven de relevantes m é r i t o s , Eugenio 
F l o r i t y S á n c h e z de Fuentes , tan 
culto y tan estudioso. 
H a llegado a l t é r m i n o feliz de 
su labor u n i v e r s i t a r i a . 
E s y a abogado. 
Con un expediente br i l lante . 
Eugenio F l o r i t se g r a d u ó a fines 
de la anterior semana, tras lucidos 
ejercicios, de Doctor en Derecho 
P ú b l i c o . 
E s t a f e l i c i t a c i ó n llega a l dist in-
guido joven d e s p u é s de las muchas 
y muy merecidas que r e c i b i ó por 
su concurso en la fiesta teatral ce-
lebrada ú l t i m a m e n t e con un fin 
b e n é f i c o en la Comedia. 
Concurso val ioso. 
Digno de quedar s e ñ a l a d o . 
H O G A R E S F E L I C E S 
E l primer v á s t a g o . 
U n baby ange l i ca l . 
L l e n a de j ú b i l o el c o r a z ó n de 
sus c o m p l a c i d í s i m o s padres, e l doc-
tor Orlando R a f a e l del Monte y su 
bella esposa, C l a r a Owens . 
U n a t ierna n i ñ a , que vino feliz-
mente a l mundo en la Cl ín ica de 
Sonsa, es el amor y la a l e g r í a del 
s e ñ o r Gonzalo de Quesada y su es-
posa, E l v i r a Michelsen, gentil h i ja 
del doctor Gustavo Michelsen, que 
fué durante largos a ñ o s Ministro 
de Colombia en A l e m a n i a . 
Y un nieto m á s . 
De Vald iv ia y C o n c h i t a . 
E l hijo de los s i m p á t i c o s espo-
sos Antonio V a l d i v i a y Chea A g ü e -
ro que ha venido a formar pareja 
con la adorable M a r t a , 
L l e g ó la noticia el domingo. 
Desde Cam&gtley. 
B E B I T O S U A R E Z 
U n nuevo test imonio. 
De justo dolor . 
H a y que agregar a los inumera-
Dles que ha motivado la temprana 
muerte del pobre Debito S u á r e z 
las c a r i ñ o s a s l í n e a s que ayer in -
s e r t ó este p e r i ó d i c o bajo l a f i rma 
de R a m ó n de Diego. 
H a n sido muchos a sent ir lo . 
Y muchos a l l o r a r l o . 
Su desolada v iuda, la buena y 
mlce N o e m í R i v e r a , h a dispuesto 
»res misas para m a ñ a n a en sufra-
gio del a lma de Beblto S u á r e z . 
Se d irá a las siete, las siete y 
media y ocho de la m a ñ a n a . 
Todas en el C r i s t o . 
L a Iglesia de los Agus t inos . 
T o m á s Anton io . 
Un cristiano m á s . 
E l amor y la fel icidad de sus pa-
dres, T o m á s Sosa y su ejemplar 
c o m p a ñ e r a , l a s e ñ o r a Zoi la S . de 
Sosa . 
R e c i b i ó l a sacramenta l gracia el 
domingo en la Igles ia de R e i n a . 
Acto interesante. 
De c a r á c t e r f a m i l i a r . 
F u e r o n los padrinos del nuevo 
crlst lanito l a s e ñ o r a B á r b a r a R . 
de G o n z á l e z y el s e ñ o r Antonio R e -
s e l l ó , que es de casa, y muy que-
rido . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
mano de la encantadora s e ñ o r i t a 
T e t é U l a c i a . 
P e t i c i ó n que a nombre de dicho 
joven f o r m u l ó su hermano F a u s t o . 
Doy muy gustoso la not ic ia . 
V a con m i enhorabuena. 
J o s é L u i s Caste l lanos . 
Aventajado estudiante. 
Sobrino de un buen amigo, g] 
Juez Leopoldo S á n c h e z y su dis-
t inguida esposa, C l a r l t a Castel la-
nos. 
A c a b a ' ^le recibirse de bachil ler 
en el Instituto P r o v i n c i a l . 
Obtuvo las pr imeras notas . 
Muy mtYecidas . 
De a l t a . 
E n r i q u i t o Argomaniz . 
Y a restablecido, d e s p u é s de an-
gustiosos d ía s de Intensa fiebre, de-
j a e l lecho desde m a ñ a n a m i ami-
gulto y tocayo. 
Renace la tranqui l idad perdida 
para una madre a m a n t í s í m a . 
E n h o r a b u e n a , E n r i q u i t o ! 
De a m o r . 
Siempre gratas nuevas . 
P a r a el correcto joven Santiago 
Arteta y S á n c h e z ha sido pedida la 
A l conc lu ir . 
Una f e l i c i t a c i ó n m á s . 
E s para el Colegio Mar ía Coro-
minas por el é x i t o de la fiesta que 
o f r e c i ó con motivo de la reparti-
c i ó n de diplomas a sus a lumnas . 
F i e s t a celebrada en el local de 
la C r u z R o j a . 
L a d e s c r i b i r é m a ñ a n a . 
Bajo todos sus aspectos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
CHESALTA 
LA UNICA AGUA QUE CURA EL ESTREÑIMIENTO 
S T O M A C j O . 
R A R A W E 
t U ^ I R E S T O M f t C a i . <ff\22 
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V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
: fax t Los Me jo re s e n s u Clase 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
R O M A 
L a s nuevas Santas Magdalena So* 
f ía Barnt y J u l i a Tos te l . 
L a solemne c a n o n i z a c i ó n de es-
tas dos a p o s t ó l i c a s s i erras de Dios 
so r e a l i z ó en la B a s í l i c a del Vat i ca -
no el d ía 2 4 de riiayo con asiistencia 
de todos loo Cardenales y de m á s 
de 40,000 personas, ocupando las 
tribur.as, a m á s del Cuerpo diplo-
m á t i c o , dist inguidas personallidades, 
entre ellas varios mitmbros de las 
familias reales reinantes. 
Santa M a g d a l e n a . — S o f í a B a r a t . 
L a vfriginal v ida de Magdalena 
Sof ía i r r a d i a del mismo C o r a z ó n do 
Jeisús, formando parte de l a histo-
ria de su reinado en la t i erra . " L a 
glorif lcadora del Sagrado Corazón 
de J e s ú s " se la l l a m ó , y nunca pu-
do encontrarse un calif icativo que 
encarnara m á s con todo s u ser. 
¡Glor i f i car el C o r a z ó n de J e s ú s ! P a -
ra eso n a c i ó , para fso m o d e l ó su 
ce r a z ó n en el de Cr i s to , p a r a eso 
f u n d ó su Instituto, y por eso, en su 
o r a c i ó n predilecta, suplicaba la san-
ta: " ; O h , Divino C o r a z ó n de J e s ú s ! 
iOh, L u z m í a , m i V i d a y . m i A m o r , 
haced que no busque sino a Vos , 
que no v iva sino de Vos , en Vos , 
por Vos y para V o s ! " 
N a c i ó Magdalena S o f í a , en el 
Jaigny ( B o r g o ñ a ) en 13 de diciem-
bre le 1779, en el seno de humil -
de famil ia del campo. E d u c ó s e ba-
jo la direicclón de su hermano ma-
yor, L u i s , sacerdote, que le e n s e ñ ó 
la t ín , griego, historia, ciencias na-
t u r e í e s , m a t e m á t i c a s lenguas ex-
tranjeras y la hlzoj pract icar las 
traducciones de Homero, V irg i l io y 
los Padres de la Ig les ia . 
Desde niiña d e m o s t r ó su incl ina-
c i ó n a la v ida religiosa, aspirando 
a vestir el h á b i t o de carmel i ta , s in 
arredrar la la auste i idad de la re-
gla de aquella Orden. Demolidos o 
cerrados los c laustros en F r a n c i a , 
tal p r o p ó s i t o era, de d i f í c i l rea l i -
zac ión . L a joven se d e j ó guiar por 
la Providencia , y é s t a la condujo a 
los Padres de la F e , que, habiendo 
estado refugiaoos en Alemania du-
rante el Terror , s o ñ a b a n con el pro-
yecto de consagrar a l C o r a z ó n de 
J e s ú s un instituto femenino que se 
levantase sobre las ruinas de aque-
l la sociedad, y cuyo fin fuese, m á s 
que contemplativo, altamente so-
cial . E l Padre V a r i n vitó en Magda-
lena S o f í a la piedra fundamental de 
la proyectada c o n g r e g a c i ó n , pres-
t á n d o s e Magdalena a ser un ins tru-
mento; f u é m á s tarde el brazo, y 
c o n c l u y ó por ser e(l a lma de l a So-
ciedad del Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s , a l a que c o m u n i c ó su e s p í r i t u , 
y que c o n t r i b u y ó poderosamente en 
los principios del siglo X I X a s e ñ a -
l a r nuevos rumbos a la e d u c a c i ó n 
de la mujer , e n s e ñ á n d o l e que para 
v i v i r en su centro debe ser piado-
sa, s in s ingularidades; sociable, s in 
st'T mundana; profundamento ins-
truida , no para des lumhrar con su 
ciencia a los e x t r a ñ o s , sífno para 
i luminar suavemente el hogar en 
que han de aprender a v i v i r sus 
hijos. 
E s t a f u é l a ebra a la que Mag-
dalena S o f í a d e d i c ó todo su talento 
y todas las e n e r g í a s de una v ida 
consagrada a l bien, comenzando en 
un m o d e s t í s i m o piso de una casa 
donde v i v í a n reunidas Magdalena y 
unas cuantas j tvenes . 
E l nuevo Instituto delL Sagrado 
C o r a z ó n q u e d ó fundado el 12 de 
uovlembfe de 1800, fecha en quo 
Magdalena se c o n s a g r ó a Dios cojí 
votos relgiosos. 
Poco d e s p u é s , en 1801, se inau-
guraba en Amlens el primer cole-
gio con 20 alumnas. 
A los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
Magdalena f u é elegida supenora 
general por sus hermanas. Obra de 
e l la fueron las constituciones! d j l 
nuevo Instituto, e í laboradas en la 
o r a c i ó n e impregnadas del e s p í r i t u 
í e S a n Ignacio de L o y o l a , pero 
<onservando a q u é l su propia per-
sonalidad femenina. 
v e s t i d o s 
\de linón blanco bordador amano 
Estamos cumpliendo lo que ofrecimos: en nuestras v i -
drieras exponemos estos hermosos cortes de vestidos, bordados 
a mano, en gran diversidad d; dibujos que ocupan casi to-
da la falda, cuyo precio deb ía de ser de 15 a 2 0 pesos y que 
deüal lamos a$3.90; $4.90 y $5.90, por haber recibido una in 
mensa cantidad de ellos para la presente e s tac ión . 
Venga a verlos que le han de gustar. 
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C r u z ó F r a n c i a , I t r l i a y Suiza en 
tedas direcciones para extender la 
I n s t i t u c i ó n , p r o p a g á n d o s e d e s p u é s 
a A m é r i c a y a l mundo entero, con-
tando a su mue<rte el Instituto con 
m á s de 100 casas y 4,000 religio-
sas. 
F u é Magdalena mujer de enten-
dimiento varoni l y de saber poco co-
m ú n en su sexo. Sus cualidades 
Personales, informadas de todo g é -
nero de virtudes, Ja dieron fama 
entre todas las c lases sociales. 
E¡n la p r á c t i c a d iar ia de todas las 
virtudes y en el ejercicio de su car-
go p a s ó la s ierva de Dios todos los 
a ñ o s » d e su vida, y el 25 de mayo 
de 1865, fiesta de l a A s c e n s i ó n del 
S e ñ o r , e x p i r ó santamente a los 85 
a ñ o s de edad. 
E n t e r r a d a en Conflans, f u é hal la-
do incorrupto su cuerpo en 1893, 
siendo beatificada el 24 de mayo 
de 1908, y su imagen f u é expuesta 
a la v e n e r a c i ó n p ú b l i c a en los cen-
tenares de casas de su Instituto es-
parcidas por todo el mundo. A l pie 
de una de estas I m á g e n e s se leen 
Impresas las siguientes palabras, 
copiadas d ;̂ una de sus cartas í n t i -
mas: 
" S u f r i r por todos y no hacer su-
fr ir a na dio; lie a h í la p r á c t i c a do 
toda m i v ida" . 
Santa J u l i a Poste!. 
E n Bar f l eur , y corriendo el a ñ o 
1756, n a d ó esta religiosa francesa, 
fundadora de l a C o n g r e g a c i ó n de 
Harmanas de la Misericordia, l l a -
madas t a m b i é n de las E s c i i ' las 
Crist ianas . Aunque h i j a de padres 
pobres, tuvo la suerte da recibir 
una e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n en la 
R e a l a b a d í a de Benedictinas de Vo-
logues. 
A su regreso a l a cafa paterna 
c b r l ó una escuela para n i ñ o s pobres 
que sostuvo con admirable abnega-
c i ó n y constancia durante el p e r í o -
do revolucionario, y f u é la base de 
la C o n g r e g a c i ó n que f u n d ó . E n 
aquella é p o c a de p e r s e c u c i ó n y de 
terror hizo gala la joven J u l i a de 
sus sentimientos piadosos en l a es-
cuela y la c o n v i r t i ó en casa de re-
fugio para los sacerdotes persegui-
dos por el t r ibuna l revolucionario, 
sin que loe comisarios del tr ibunal 
consiguiesen cogerla en falta, a po-
sar do los frecuentes y minuciosos 
registres que se practicaron en la 
casa. 
Amainada a l g ú n tanto lia tormen-
ta revolucionaria, J u l i a , contem-
plando las ru inas de la Iglesia, pre-
t e n d i ó poner remedio a tanto m a l . 
y a tan fin, con la eficaz ayuda del 
abate Cabnrt, r e a l i z ó en Cherbourg 
en 1807 e l idea de toda su v ida: 
ella y sus dos ú n i c a s c o m p a ñ e r a s 
pronunciaron los votos de r e l i g i ó n 
en presencia de su protector, el cual 
impuso a la fundadora el nombre 
de María Magdalena. 
L o s comienzos de esta f u n d a c i ó n 
fueron d i f i c i l í s i m o s , a juzgar por 
él reducido n ú m e r o de rel igiosas 
que t e n í a a sus ó r d e n e s , pues de 
1807 a 1832 no l legaron a 13 las 
profesas, y tanto, que el propio 
abate Cabárt , desalentado y s in Je-
cursos, le a c o n s e j ó desist iera de su 
e m p e ñ o . Pero aquel mismo a ñ o 
o f r e c i ó s e l e la p r o p o r c i ó n de adqui-
r i r la derruida a b a d í a benedictina 
de Salnt-Sauveur , y a e l la t r a s l a d ó 
su reducida comunidad el d í a de la 
fiesta de Santa Teresa . 
L o s resultados de aquel la atre-
vida empresa fueron sorprendentes, 
pues en 1837 el Obispo de Coutan-
ces aprobaba con entusiasmo las 
r?¿ las de la nueva C o n g r e g a c i ó n , 
cuyo fin t r a z ó la. fundadora en es-
tas palabras dir ig idas A diarlo a bus 
religiosas: 
"Sed las madres de loa n i ñ o s , h i -
jas m í a s ; hay muchos que no <ie-
neu otra madre que a vosotras." 
D e s p u é s de u n a edificante v ida , 
f a l l e c i ó en la referida a b a d í a do 
Saint Sauveur (Octevil lo) en 1846. 
a la avanzada edad de noventa 
a ñ o s . 
L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , previo 
solemne reconocimiento de bus he-
roicas virtudes, la d e c l a r ó venera-
ble en 12 de mayo da 1903. y el 
17 de mayo de 1908" la Inscr ib ió el 
Papa P í o X en el c a t á l o g o de los 
L ien aventurados. 
DESDE AYER ESTA FUNCIONANDO LA NUEVA 
SECRETARIA, DE COMUNICACIONES, CON EL SEÑOR 
JOSE M A R I A ESPINOSA A L FRENTE DE LA MISMA 
E l n u e v o s e c r e t a r i o , d e s p u é s d e t o m a r p o s e s i ó n l a d i o 
a l s u b s e c r e t a r i o , a los d i r e c t o r e s d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
y a l p e r s o n a l d e l d e p a r t a m e n t o q u e f u é n o m b r a d o 
doctor F e r n á n d e z Junco , Director 
de J u s t i c i a , O. Averhoff , V i s t a de 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Secretarlo de Comunicac iones e l se 
Sor J o s é M a r í a E s p i n o s a , q u i e n f u é 
recibido entre otros a l tos funcio-
narlos del Departamento por los 
s e ñ o r e s Zamora , Sub-secre tar lo ; 
Montalvo y B l l z a g a , D irec tores do 
Correos y T e l é g r a f o s , G i o l , T e s t a r , 
L i n a r e s y R ó s e t e . 
Minutos m á s tarde l l e g ó e l se-
ñor Rogerlo Zayas B a z á n , Secreta-
rlo do G o b e r n a c i ó n , Jefe que f u é 
hasta ayer de aquel la dependencia. 
E l s e ñ o r Zayas B a z á n le hizo en-
trega a l s e ñ o r E s p i n o s a , en breves 
y p a t r i ó t i c a s frases diciendo que 
ía S e c r e t a r í a de Comunicac iones era 
una de las m á s importantes y que 
puesta en manos de un hombre co-
mo el s e ñ o r E s p i n o s a , de amplios 
conocimientos, rect i tud y h o m b r í a 
de bien, el gobierno del G e n e r a l 
Machado p o d r í a e sperar muchos y 
muy buenos frutos de l a labor y 
desenvolvimiento de l a n u e v a Se-
c r e t a r í a . F e l i c i t ó a l s e ñ o r E s p i n o -
sa por su d e s i g n a c i ó n y b r i n d ó por 
el é x i t o de los nuevos func ionar ios 
que c o m p a r t i r á n con el Secre tar lo 
de Comunicaciones las labores a 
ellos encomendadas. 
E l s e ñ o r E s p i n o s a d i ó las gracias 
al s e ñ o r Zayas B a z á n . E x p u s o en 
bellos p á r r a f o s la labor altamente 
p a t r i ó t i c a del Genera l Machado y 
d i r i g i é n d o s e a todos p r o m e t i ó l le-
var a cabo cuantas obras beneficio-
sas sean necesarias, no s ó l o para 
el mejor desenvolvimiento de lá 
S e c r e t a r í a , sino t a m b i é n en favor 
de los empleados, pues é l desde 
aquel momento se s e n t í a , uno m á s 
y c o m p a ñ e r o de todos. 
E n l a toma de p o s e s i ó n de l se-
ñor E s p i n o s a , se encontraban pre-
sentes, a d e m á s del Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n , el Sub-secretar io , doc-
tor V á z q u e z Bel lo , e l Secretar io y 
Sub-secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, s e ñ o r e s F e r n á n d e z M a s c a r é y 
L u c a s l l a m a d r i d ; el Sub-secretario 
de Hacienda, doctor M a r i o R u i z 
Mesa; el V i s t a de A d u a n a , s e ñ o r 
A. Quijano, Manuel' M a r í a Santos, 
R E S I S T E U N V I A J E 
A L A G R A N C H I N A 
la A d u a n a , M a r t í n M o r a , represen-
tante, L o r e n z o de C a s t r o , coman-
dante L u i s Feb le s , J u a n la C r u / 
A l s i n a . doctor A r t u r o Betancourt 
Manduley , Sa turn ino Escoto C a -
r r l ó n , Anton io B o s c h , A lca lde de 
R e g l a ; corone l E s p i n o s a , E l l o A l -
varez, A l c a l d e de R o d a s , doctor A n -
gel Izquierdo , doctor Pedro S á n c h e z 
del P o r t a l ; G e n e r a l Migue l L l a n e -
ras , doctor Antonio G . Oadenas, 
M é d i c o de S a n i d a d ; c a p i t á n Manuel 
E s p i n o s a , A y u d a n t e d e l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a ; doctor 
G u i l l e r m o Pando y Machado, doc-
tor Giordano H e r n á n d e z , A l v a r e 
A l b e r a , R i c a r d o Campos , P r i s c i l i a -
no P i e d r a , F r a n c i s c o Campos, j e f e 
de Despacho del Senado, doctor 
Por f i r io D e l l u n d é , doctor J u a n 
M e n c í a , Raúl ' Mestre y muchos m á s . 
U n a vez, y a en su despacho el 
Secretar lo de Comunicaciones , pro-
c e d i ó a f i r m a r y d a r p o s e s i ó n a los 
s iguientes funcionarios . 
S e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , Sub-se-
cretar io . 
S e ñ o r E n r i q u e E l i z a g a , Director 
de T e l é g r a f o s . 
S e ñ o r J o s é A . Montalvo. Director 
de C o r r e o s . 
Doctor Alberto de la Torre , Je-
fe de Despacho . 
S e ñ o r L i b e r a t o L ó p e z , Jefe del 
Negociado de P e r s o n a l . 
E l Sub-secretario de Comunica-
ciones, f u é leyendo uno por uno 
los decretos presidenciales , siendo 
aplaudidos y m u v fel icitados los 
nuevos funcionarios que desde ayer 
se h a n hecho cargo de sius depen-
dencias . 
E l s e ñ o r Z a m o r a a n u n c i ó que 
por funcionarios de l a S e c r e t a r í a y 
de acuerdo con Ta L e y del Poder 
E j e c u t i v o , en breve se r e u n i r á n pa-
ra r e d a c t a r el reglamento de l a 
nueva S e c r e t a r í a , que hasta ayer 
v e n í a r i g i é n d o s e por la R . Oí de 
18 de marzo de 1 8 1 5 . . 
T e r m i n ó la toma de p o s e s i ó n ob- ! 
V A L E S O L O $ 2 5 . 
y p r o p o r c i o n a t o d a l a 
m o d i d a d d e u n b a ú l de alto 
p r e c i o . T i e n e 4 2 pulgadas 
d e a l to . E q u i p a d o con za, 
p a t e r a y s a c o p a r a la ropa. 
T a m b i é n se r e m i t e 
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Sub-tesorero Genera l de l a R e p ú - i s e q u i á n d o s e a la concurrenc ia con 
blica, doctor A u r e l i o M é n d e z , I n - finas pastas , dulces y ponche de 
terventor Genera l de l a R e p ú b l i c a , 1 champagne . 
L A M O O A 
GALIANO V NEPTUNO Av 0£ 1TAUA r ZEMEA 
N U E S T R A S E X H I B I C I O N E S 
T a n tomando cada día mayor auge. 
Por el Inmenso surtido y por la calidad y belleza 
del articulo, por sus precios y por la lujosa presen-
tac ión . 
E n nuestros muebles suntuosos, en nuestras a r t í s -
ticas lámparas y en la exquisitez de los objetos de ar-
te y para regalos que ofrecemos, hay "algo" quer atrae, 
el "buen gusto". 
L a s mas distinguidas familias de nuestra sociedad, 
nos visitan diariamente. 
Con la seguri iad de que en " L a Moda" encontra-
rán lo mejor, lo mas elegante y lo mas "Chic*. 
Y usted encontrará lo mismo. 
V i s í t e n o s . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Emilio Rabadán y Llamas 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de recibir lo« 
Santos Sacramentos y la 
Bendic ión de S. S.) 
Y dispuesto su entierro 
para hoy marte 7 de Ju-
lio, a las 8 a . m. 
Su viuda, madre políti-
ca, hermana política, so-
brinas y demás famili». 
res, ruegan a las perso-
nas de su amistad enco-
mienden su alma a Wos, 
y sirvan acompañar el' 
cadáver desde la casa 
mortuoria, Virtudes 115, 
Habana Julio 7 da 1925. 
altos, hasta el Cemente-
rio de Colón; favor que 
agradecerán . 
Adelaida Vidal Vda. d« 
XJrra, Antonio Berry, 
Rabadán , Trinidad &. 
V d a . de Vidal, Dolores 
V . V d a . de O. Escala-
lada, María O . de Díaz, 
Dolores O. de Suárez, 
E m i l i a O. Escalada, 
Adelaida Ct. Escalada, 
Angela O . Escalada, 
D r . Manuel J . Díaz,, 
Venancio Suárez "Vera, 
R a m ó n Fernández, Re-
verendo P . Jorge Ca-
marero, D r . Eustasio 
D r . Diego Tamayo. 
28825 
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natura l , 
obte-
E l rizado permanente en su mejor f o r m a y re-
sultado es nuestra especial idad. V e n g a y veri l 
nuestras modelos. 
L a suavidad y h e r m o s u r a del r izado 1 
superior a l a o n d u l a c i ó n M A R C E L , puede uuv
nerse con el r í z i d o permanente, si es obra de ex-
pertos. 
E s t e es e l motivo por 
el que usted debe de v ls l -
M I C H A E L 
P r o c e d e n t e del s a l ó n d e Belle/Q de la casa Lord&Ta^lor 
• 5 * A*S N E W Y O C K . ' . 
P E L U Q U É B 1 A M I C W A & L 
S ^ J 0 5 E 5 , E N T B E A&UILA Y G A L I A N 0 , T E L , M - a 7 0 5 . M A B A N A * 
l ü i C 6516 
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U n a e x c u r s i ó n d e l a s o c i e d a d " A t l á n t i d a * * . — L a S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s c e l e b r a r á h o y s e s i ó n . 
S a n t m a y los d e C u d i l l e r o . — H a b l a e l R a t o n c i t o l e o n é s . 
E l f e s t i v a l d e los d e l p a r t i d o d e C h a n t a d a e n L a 
- T r o p i c a l — F i e s t a d e l a J u v e n t u d C u b a y E s p a ñ a 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L 
Que a l tomar p o s e s i ó n d© l a A r - i v e c e s la resistencia de la soberbia: 
D A 
8 4 ^ 
I7d 7 
as 
L a C a s a d e S a l u d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L o s d e l a S u i z a e s p a -
ñ o l a . — E l e s t reno d e " A l r u g i r e l L e ó n ' * . — O t r a s n o t i c i a s 
A U M E N T A N L O S S O C I O S E N E L G R A N C E N T R O A S T U R I A N O 
Salones do propietarios de Me-1 c a m p a ñ a morai lzadora del Coman-
dina,, escogidos por l a Sociedad | dante Zayas B a z á n , y la c o n í r a t e r -
At lánt ida" para celebrar en l a te-; nldad queexlsle entre oubanoa j 
' - ' e s p a ñ o l e s residentes en Cuba 
chlc j lóces i s de la Habana , dirige a l 
clero y fieles de la H a b a n a y de 
P i n a r del R í o , el I l tmo. y R v d m o . 
Sr. Arzobispo L d o . Manuel R u i z y 
R o d r í g u e z . 
( C O N T I N U A C I O X ) 
Nuestro es el lugar primero, m á s 
a i m i t a c i ó n de Cris to , "no bemos 
venido a ser servidos, sino a ser-
v i r " ( I b . 2 8 ) : y, s i somos en c ierta 
manera el Maestro y Siervo, c o n c é -
danos la infinita bondad lavar los 
pies de los d i s c í p u l o s de Cris to , con 
tanto amor y con tanta humi ldad , 
como los l a v ó J e s ú s el dia de s u ú l -
t ima cena . 
De tan admirable manera se 
cha arriba indicada, una graodlo-
Ba matinée en honor de sus asocia-
d0Manolo B a r b a ,el aplaudido pro-
E l almuerzo t e n d r á efecto el dfa 
26 de l corriente, concurriendo a) 
acto una banda de m ú s i c a y un 
y la m u r m u r a c i ó n y la censura 
muerden con acr i tud para cr i t i car a 
los que obran con pureza de con-
ciencia, y guardando en el secreto 
de la car idad cr i s t i ana la r a z ó n de 
sus actos de gobierno. 
R e s t a u r a r ia fé en los que la han 
perdido, sembrar la en los que no la 
tienen, pur i f icar la en los que se 
hal la corrompida, perfeccionarla en 
los ú l t i m o s , obra es encomendada 
a l Arzobispo . T e n d r á que hacerse 
"todas las cosas para todos, para 
salvarlos a todos" ( l a . Cor . I X - 2 2 ) 
E s decir: ha de dejarse vencer pa-
r a vencer: de su derrota s a l d r á la 
v ictoria , como de la noche la au -
compadecen en Nos la e x a l t a c i ó n \°l '* w 1 ^ la 
con la h u m i l l a c i ó n ; lo primero y lo l 1 ^ ^ f o ^ z o . Es t am os por gra-
ú l t i m o ; lo alto y o bajo y lo h u - ' a dispuest0s a 8er á c i d o s para 
mano. Pauper s u m e g o . . . exalta-
tus auten humll ia tus s u m . 
U n a y otra, la e x a l t a c i ó n y la 
h u m i l l a c i ó n . Nos conturban . " H u -
fesor con su "Jazz B a n d " e j e c u t a - ¡ grupo de bellas y distinguidas da*-
r4 magistralmenteu n m a g n í f i c o pro mas que d a r á n realce a l s i m p á t i c o ^ m , * , , . 
grama. E n diedo programa muy acto donde una vez m á s se demo^ fr Í f l n M ^ t í c o n > r b a t u s • ^ s -
Burtido, f iguran las piezas m á s e n i t r a r á que el pueblo cubano y l o s r ^ d6bil ^ a terra , "Inf i rmata 
boga. | xesidentM *n este hermoso pal:» f „ r w 0 tUf ^ et 088a mea con-
Será é s t a n n a fiesta encantado-j quieren su mejoramiento y a n w n urD3ta sunt 
ra que nos h a r á recordar las dell- todoT lo (¡|ue sea en bien del mis-
cfosas tardes de o t o ñ o , en que es-jmo. 
ta misma Sociedad, I n v a d í a esos i E n t r e los directivos de l a agra-
trescos y venti lados sa lones , que dable f iesta f iguran los doctores so 
•p encuentran situados en 21 y C . rondo. Gol tazar . Mifinun rjs«™i Be  
Vedado. 
Las fiestas que organiza l a s im-
pática y cul ta Sociedad " A t l á n t i -
da" van creando nuevos adeptos 
por su bril lantez y seriedad, que 
no puede d i scut irse . 
Los Salones de Propietarios da 
Medina, lugar s e ñ a l a d o p a r a esta S O C I E D A D H I J O S D E P O N T E V E -
fiesta, e s t a r á n el domingo, p l e tó 
rondo, o l tazar , lfioso, S m b l l , 
los comerciantes C u c o Gon^.lez, 
h a b i é n d o s e designado como delega, 
dos los sefiopes Solls, Es tr ia lgo y 
el s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z y Pres i -
dentes de honor los distintos direc-
tores de los rotativos Capital inos. 
ricos de Impatizadore.- connjotivo 
"de esa m a t i n é e en " A t l á n t i d a " 
plempre triunfadores 
D R A Y S r P A K T I D O 
L a c o m i s i ó n de fiestas de la 
Gran Su iza e s p a ñ o l a , tiene grandes Como en fiestas anteriores, hay ' „ 
notfbrada una C o m i s i ó n de i ¿ » c r i í ^ „ S \ a % f n ' " ' « i 0 . I 1 " 8 « ' P ^ ' -
S t o aue t r a b a j a e,, s e cre tar la . S a ^ Ü , , ^ * g ° ' t 0 « U 
L a E x c u r s i ó n será ei domingo 16 j S e r á n muy obsequiadas todas las 
de f « ° 3 t 0 ' f 6 ^ ^ 9 i 1 ^ 1 0 8 . , ^ - damitas que concurran a esta fies-
nantiales del A g u a de S a n F r a n - ta> seguiremos informando 
cisco . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Para hoy martes a las ocho y me-
dia de la noche celebra Junta ordi-
naria esta S e c c i ó n . So a v i s a a los 
señores miembros de la misma sec 
clón para que no falten a l a jun-
ta. 
' A l i K U U I R IMOLi IíKOJN» 
LOS D E L C O N S E J O 
L L E B O 
D E C Ü D I -
ld-7 
lor 
L a fiesta, l a gran fiesta, la ele-
gante mat inée y la bull ic iosa rome-
ría organizada por loa gal lardos 
, astures del Concejo de Cudiel lero, 
bo ce lebrará el domingo, d í a 2S, 
del mes actual ; d ía en que todos 
los clubs h e c h a r á n la casa por la 
. ventana. 
Al aefecto las comisiones orgnl-
zadoras, laboran s in descanso pa-
ra que as í s e a . 
r. Lo primero que y a deben de te-
Sher en cuenta todos los que pien-
sen concurrir ,es que el d í a de la 
* fiesta, debe de ir a l Puente de 
AguTI Ifulce por la m a ñ a n a , don-
de estará reunida l a correspondlen 
te Comisión; a las diez de l a ma-
ñana, hora que s a l d r á e l primer 
tren especial. 
Y de este punto y a esa hora par 
tirá la alegre c a r a v a n a . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Casa de Sa lud a<íaba de ad 
quirlr entre otras cosas notables 
Un Instrumental d i f í c i l m e n t e Igua 
lado por otra I n s t i t u c i ó n a n á l o g a . 
E l doctor Costales L a t a t ú se en-
cargó que esa a d q u i s i c i ó n se hl-
>Te66aGunn cmf pyvetshrd ta 
clera de acuerdo con los ú l t i m o s 
adelantos de la C i r u g í a M o d e m a . 
Asi por ejemplo el Instrumental 
to^8 Perfecto y acabado que se co-
noce para lasoperaciones del crá-
lleo y de los huesos que constltn-
^ Una maravilla de i n s t r u m e n t a c i ó n 
eiectriCa para operar tumores del 
cerebro, de la m é d u l a espinal y p a 
^ hacer Ingertos con 
U n gesto muy plausible y muy 
gallardo, acaba de hacer l a Sec-
c i ó n de Be l la s Ar te s del Muy I lus -
tre Centro Gallego, obteniendo en 
su gesto un tr iunfo que honra a l 
Centro, a los socios y a la colo-
nia gal lega en general , c o ñ e l es-
treno, celebrado en el gran Teatro 
Nacional , de l a admirable Comedia 
" A l R u g i r el l e ó n " , de la s e ñ o r a 
P i l a r M l l l á n A s t r a y , por el C u a -
dro de D e c l a m a c i ó n del citado Cen 
t ro . 
D icha phTA tuvo una 'preciosa 
i n t e r p r e t a c i ó n por parte de los ele-
mentos a r t í s t i c o s que dirige el se-
ñor F a b i á n R o d r í g u e z , mereciendo 
especiales congratulaciones por su 
a c t u a c i ó n las s e ñ o r i t a s Carmen A l -
varez; Mercedes M a r i ñ o ; Herminia 
D í a z ; A . sedes; E n r i q u e t a S ierra 
y los s e ñ o r e s E . P r a d o ; F a b i á n R o 
d i - íguez ; J . M a r t í ; T o m á s Cuervo 
y F r a n c i s c o L a d r a antes' de la re-
p r e s e n t a c i ó n de l a comedia, inter-
p r e t ó la R o n d a l l a de l a misma Seo 
c l ó n , h á b i l m e n t e d ir ig ida como 
siempre por el maestro J o s é F . 
Vide, "Aires de 'España", paso-do-
ble, del maestro D i r e c t o r . "Andan-
te de la Casat t ion" Mozart ; "Dan-
ra H ú n g a r a " de B a h i f s 
A c o n t i n u a c i ó n el Orfeón Inter 
p r e t ó con gran afinidad las p i é z a s 
"Nocturno' y "Negra Sohibra', de 
J . Montes . 
' L a S e c c i ó n de Bellas Artes , de-
be sentirse satisfecha del resultado 
obtenido y nosotros recogiendo la 
i m p r e s i ó n general , felicitamos a to-
dos sus componentes y especlalmen-
tí a l Presidente s e ñ o r Manuel F e r -
n á n d e z Tabeada y a l Secretario 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
E d u a r d o P . Mar ios , dos trovado-
res de los que honran a G a l i c i a . 
( P s . X X X - 1 1 . ) L a 
excelsitud de Nuestra e x a l t a c i ó n 
Nos a s u s t a . "Conturbatum est cor 
meum, prae t imore gloriae tuae" 
( E e t h e d X V - 1 6 ) . M á s confirmemos 
una idea anteriormente expresada: 
E l S e ñ o r se digna darnos buena 
vo luntad . " P a r a t u s s u m , et non 
s u m turbatus; ut custodiam manda-
ta t u a " ( P s . C X V I I I - 6 0 ) , y con S a -
muel decimos humildemente: " L o -
quere. Domine, quia audi t servus 
tuus" ( I - R e y e s I I I - 9 , 1 0 ) . L a mag-
ni tud de la m i s i ó n , a Nos confiada 
por el P a p a : la de predicar a J e -
sucristo Cruci f icado hasta poner su 
Imagen en vuestras almas, la digni-
dad Archiepiscopal , l a cual es el 
complemento del Episcopado, y l a 
magnif icencia de esta Ciudad, la 
gloria de los Obispos que Nos pre-
cedieron, y la multitud de almas 
buenas que hemos de gobernar, son 
motivos de honra para N o s . Nues-
tra p e q u e ñ e z es motivo de humi l la -
c i ó n . U n a y otra Nos confunden. 
Nos conturban. 
Hemos de medir Nues tras fuer-
zas con los buenos para l levarlos 
por el camino de la v i r t u d ; hemos 
de medir las con los indiferentes pa-
r a atraerlos a las v í a s del S e ñ o r ; 
hemos de medir las con los malos 
para a r r á s t r a l o s por los lazos del 
amor a los lazos del Padre Celes-
t i a l . Hemos de vencer el mal con 
el b i e n . "Vince In bono malum", 
e n é r g i c a e x p r e s i ó n de San Pablo 
( R o m . X I I - 2 1 ) ; y en todas esas 
batallas hemos de vencer siendo 
vencidos: como Cris to Nuestro Se 
que triunfe C r i s t o . 
L a s costumbres s iguen la co-
r r u p c i ó n de la fe . E n los que no 
tienen fé , son paganas; en aquellos 
cuya fé se ha corrompido, son poco 
cr i s t ianas ; en los de _ imperfecta y 
murmuradora f é , d e j a n mucho que 
desear. 
E l dinero se ha hecho S e ñ o r : en 
el desierto de la v i d a hemos levan-
tado el becerro de o r o . . , y los que 
adoran a un becerro, aunque sea 
del rico metal , no parecen dispues-
tos a querer dejar la bestia por no 
perder el metal . Se han hecho 
perversos de c o r a z ó n , podridos en 
el a lma, sucios en el pensamiento, 
obscenos en las palabras , y en sus 
deseos abominables . Y a lo dijo e l 
E s p í r i t u Santo: L o s dioses de nues-
tros d í a s son como los de las gen 
tes: "con boca, y no hablan; con 
ojog, y no ven; con orejas , y no 
o y e n . . . Sean hechos semejantes 
ellos los que los hacen y todos los 
que c o n f í e n en é l l o s " . ( P s . C X I I I ) . 
De todas partes vienen has ta No-
sotros voces de protesta contra l a 
p a g a n i z a c i ó n de ^a soc iedad. E l l u -
jo se quita la ropa, y la carne se 
pasea a l n a t u r a l por la plazas 
ca l l e s : y v a al Templo, y mientras 
se humi l la farisaicamente ante la 
pureza infinita de Dios, tienta 
los humildes y sencil los que v a n 
la Iglesia a gemir y a pedir mise-
r i c o r d i a , Y lo que es m á s , se atre-
ve a l legar a H mesa de la E u c a 
r l s t í a para rec ib ir en las a lmas , ta l 
vez m á s desnudas que los cuerpos 
la sangre y la divinidad de J e s u -
cristo Nuestro S e ñ o r y D i o s , 
E l principio de autoridad h a s i 
do de hecho borrado . V í v e s e en 
nuestros d í a s en una como prior l 
dad entre Iguales, que es una ver 
dadera a n a r q u í a . Todo se permite 
se puede pensar todo; todo se pue 
do destruxit" (Pref . de R u s e r r e c t ) . 
SI p a r a esto bastan fuerzas h u m a -
nas, vosotros lo v e r é i s ; m á s , s i se 
necesitan las divinas, en lo cual no 
cabe duda. Orad por vuestro A r z o -
bispo, para que el Cielo con su au -
xilio lo ayude a cumplir s u m i -
s i ó n . 
L a f é tiene enemigos irreconci l ia-
bles: le han Jurado guerra sin cuar-
t e l . E s t o s s i t ú a n s e en un campo 
completamente separado, Pero 
esos enemigos de Nuestra f é y de 
Jesucristo , son hijos de Dios: no 
podemos despreciarlos: debemos 
atraer los: ha de l l egar a ellos la 
p r e d i c a c i ó n de Cris to envuelta en 
los olientes espirales de l a caridad 
cr i s t iana . Obra la cual solamente 
las fuerzas divinas pueden acome-
ter . E n otros m á s o menos aparta-
dos de la Igles ia , s i creen, s u f é 
e s t á l lena de errores y de supers-
ticiones: L a paja y el trífje e s t á n 
mezclados: es necesario c r i b a r el 
trigo para que el grano caiga y el 
viento se Heve la p a j a . E n los fie-
les buenos l a f é encuentra muchas 
T o m e 
Delicio»» vKf fmcante 
THB COCA-COVA COMPANT 
HABANA —SANTIAGO 
E n t o d a s p a r t e s s e 
e n c u e n t r a e l m a s d e l i c i o s o 
d e l o s r e f r e s c o s : C o c a - C o l a 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutí» marávül«amenté fino, de na 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Loa 
refultado» «on Inrtantáneos. Suma-
mente antitéptlca. Ejerce un» acción 
tuave o calmante. Ha estado en uao 
por más de 75 aflos. 
Enci* 151 par* una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
N.w York 
C r e m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d . 
L a concurrencia f u é obsequiad» 
con piadosos recordatorios. 
L o s asistentes fe l ic i taron * I 
pirulosa y culta Camarera , la be 
Ha s e ñ o r i t a Conchi ta Banduj l 
T r o n c ó s e . 
A ellos unimos los nuestros. 
H a obtenido un gran triunfo^ ] 
fervorosa C a m a r e r a , l a c u a l na 
supl ica hagamos presente s u gratl 
tud, a cuantos le ayudaron a al 
c a n z a r l ó . 
Queda complacida y que la V I í 
gen le premie con creces su piado 
sa a b n e g a c i ó n . 
C O M I S I O N A O R I E N T E 
ñ o r "qul mortem nostram. morien- n L r t í h 0' 8 n € m b f f0 ' *e 
puede hacer: no porque falte 11 
bertad; sino porque l a autor idad 
que no interviene ni en el pensa 
miento, n i en la palabra, Intervien 
cuando la obra e s t á para c u a j a r , y 
entonces , o la hace abortar, o cas-
tiga cruelmente a l actor . ¡ C o m o si 
no fuera m á s f á c i l y m á s humano 
destruir la semil la , que matar el 
á r b o l ! ¡ C o m o s i no fuera m á s sa-
bia regla de gobierno impedir e l 
mal que castigar a l malhechor! 
L a n i ñ e z se c r í a s in Dios, s in 
Cr i s to ; la juventud, sin Dios, espi-
ga en todos los campos; la vejez se 
a c u r r u c a , y envuelta en sus hara -
pos, muere blasfemando. E l n i ñ o 
ateo engendra a l joven l ibert ino; 
del Joven l ibertino sale e l viejo co-
rrompido; del viejo c o r r o m p i d o . , , 
el v iejo corrompido es u n nido de 
á s p i c e s , un sepulcro blanqueado, un 
demonio que pide los respetos debi-
dos a la anc ian idad . Cristo C r u c i -
ficado no preside los amores h u m a -
nos, n i se quiere que los bendiga 
para hacerlos divinos, Crjs to C r u -
cificado no da sombra a los dolo-
res humanos; no l lora con los tr i s -
tes. Cr i s to Crucif icado no l leva un 
rayo de gracia a los moribundos 
para que, i luminados por la luz 
eterna, puedan en trar en los reinos 
L a sociedad ha co-
rrompido los principios: se l l a m a 
bien a l ma l , y a l mal bien ( I s a í s V -
2 0 ) . E s e l legado de la Encic lopo-
del 
ár-
s iquiera l loran su or fandad . L u verdad "de presencia enferma y de 
Iglesia es Madre de miser icordia , y 
la ca lumnian. I m p u t á n d o l e todas las 
avar ic ias ; eg Madre de los af l igi-
dos, y l a exhiben como v i c t i m a r í a ; 
es Madre de los pobres, y la presen-
tan como explotadora <ie los m í s e -
ros, de los h u é r f a n o s y de las v i u -
d a s . . . E l l a d ió dignidad a la mu-
jer, y dicen que es hoy grillo y ca-
dena de las l ibwtades femeninas; 
ella d i g n i f i c ó el trabajo, y la pre-
sentan como enemiga del obrero: 
siendo a s í que a ella debe el obre-
ro un lugar entre los hombres l i -
bres; e n s e ñ ó la fraternidad de los 
hombres, y dicen que es el la quien 
ha abierto el insondable abismo, el 
-más 
palabra despreciable" (2a . Cor X -
1 0 ) . E n medio de las corrupciones 
de nuestros d í a s , h a de predicar 
penitencia v m o r t i f i c a c i ó n . A los 
hambrientos ha de decirles que 
no solo de pan vive el hombre: a 
los sedientos h a de ofrecerles el 
agua que, una vez bebida, sac ia to-
da sed: a los desnudos ha de pro-
porcionarle que se vistan de C r i s -
to: a los que v ivan entre las r i -
quezas, les d i r á que el dinero no 
hace dichosos, que m á s f á c i l m e n -
te entra un camello por e l ojo de 
una aguja que un rico en los cie-
los: a los hartos les d irá que son 
bienaventurados los hambrientos y 
sedientos: a los que rien les recor-
dre Modesto G a l o f r ó , Sch . P . 
"Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , bendecida por 
todas las generaciones. 
L A M O D A A N T E S Q U E D I O S 
Acto de c o n t r i c i ó n que deben re» 
xar a l con/esarse ciertas s e ñ o r i t a ! 
que van por la calle y entran eu 
la ig les ia . 
" S e ñ o r m í o Jesucristo , Dios 3 
hombre verdadero, por ser Voa 
quien sois y porque os amo s o b n 
todas las cosas, "meno* tobre la 
moda", me pesa de todo c o r a z ó n 
de neberos ofendido, y propongo 
firme eninienda de todos mis pe« 
cadOs, "menos" de los de escánda» 
lo que mande cometer "la moda"| 
y no apartarme de las ocasiones de 
ofenderos y de que os ofendan 
o t r o s . . . " 
¿ Q u é este acto de c o n t r i c i ó n no 
r a l e para la c o n f e s i ó n ? 
Pues , y a veremos en el d í a del 
Ju ic io , i - que valen las confesionea 
de las penitentes y comulgantes 
elegantemente desnudas. 
Os lo asegura, s in apaslonamienc 
to y con seguridad y mucha pena, 
- I - Manue l . 
Obispo de M á l a g a -
D í a 4 
A las ocho y media Misa can-
j _ Reverendo Padre J o s é 
abismo de odio y de muerte, que se 
abre entro los de a r r i b a y los d e l d a r á las palabras b íb l i cas ^ biena 
abajo . E n t r e los de a r r i b a y los venturados los que l l o r a n " y las Misa . 
tada por 
Borotaiu, Sch. P . 
"Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n de j e s ú s , l a m á s p u r a y 
la m á s amable de las c r i a t u r a s . " 
I m p o s i c i ó n de medaPlas a las 
nuevas sodas . 
Todos los d í a s terminada l a M i -
sa se hic ieron los ejercic ios propios 
del T r i d u o . 
L o s mismos Padres que predica-
ron , fueron los que oficiaron de 
Prestes en el Santo Sacri f ic io de l a 
de abajo . . . ! ¿ C u a n d o h a b l ó de eso 'otxis: 
la Ig les ia? P a r a l a Iglesia, los de t á e l 
arr iba son los hijos de Dios, los 
virtuosos; y virtuosos, hijos de 
Dios pueden ser los hotentores; pa-
ra la Ig les ia , de abajo son los v i -
ciosos empedernidos, y viciosos em-
a l fin de la r i§a es 
l lanto": a los que pa-
decen p e r s e c u c i ó n , los l l amará 
bienaventurados s i l a padecen por 
la in jus t ic ia a los tristes y af l i -
gidos, les h a b l a r á con C r i s t o : "el 
mundo se a l e g r a r á : vosotros s e r é i s 
pedernidos pueden ser los rubios entristecidos; m á s vuestra tnstezr» 
hijos de las n o r t e ñ a s selvas de se c o n v e r t i r á en gozo". E s decir: 
E u r o p a . P a r a la Ig les ia todos loa ¡ t o d o lo contrario de lo que se ve, 
hombres tiene una fé , un bautismo, se piensa, se dice, se oye, y se obra 
un S e ñ o r y Padre que e s t á en los 
cielos (Efes ios I V - 5 ) y en el cual 
se colorado cuando le digan 
alto, que nose oye . 
Y yo estoy buscando u n r i n c ó n 
cito donde meterme para no tener de la eternidad 
que sostener un d i á l o g o v i sua l con 
unos ojos negros que me anonadan 
y que me entaravi l lan la lengua. 
L o s voales e s t á n muy ontentos d la . eg ]a herencia del Padre 
con l a reforma const i tucional del, Ra<¡iona]jsm0( ú l t i m o gajo del 
todos somos hermanos . L o de» 
m á s . . . no Importa a la inmaculada 
Esposa del Cordero Div ino . ¡ C ó m o 
no estar conturbados! E n medio de 
ese mundo, "puesto todo en e l ma-
ligno" ( l a . J u a n V - 1 9 ) h a de so-
nar la palabra del Obispo. ¿ L a 
o i r á n ? No Importa: h a de sonar, 
con dulzura de aguas entre pie-
dras d e s h a c i é n d o s e , o con estampi-
do de rayos . E n medio de ese 
mundo, ciego en el entedimiento 
y pervertido en el c o r a z ó n , ha de 
sonar l a palabra de Cr i s to , predi-1 dos. 
cada por un predicador en todal 
Y d e s p u é s , o ír y esperarlo: o gr i -
tos de m a l d i c i ó n , como las maldi -
ciones a Cristo en el d ía en que lo 
levantaron en l a C r u z , o los gritos 
de penitencia como e l de l Centu-
r i ó n : "Verdaderamente este hom-
bre era hijo de Dios" ( M a r . X V -
3 9 ) ; o ír las respuestas del humano 
c o r a z ó n , y esperar que l a miser i -
cordia de Dios los convierta y lle-
ve a l cielo, como el buen L a d r ó n . 
A tanta obra somos llamados 
V e d , V . V . H . H . y muy amados hi -
jos , si hay motivos m á s que sufi-
cientes para que estemos conturba-
E s t a noche e m b a r c a r á n para 
C r í e n t e , los s e ñ o r e s Venancio L ó -
pez; J o s é L ó p e z Villaaxnll y Ma l 
huesos .loi"0"'*"3 w " prop.108 nue l F e r n á n d e z Taboada, d e s i g n a - 1 y ~Ue prometen no dormirse 
^uesos del enfermo. E s t e equipo dos especialmente por la C o m i s i ó n ü e j ™ de pocos d í a s p u b l i c a r é 
E j e c u t i v a , para solventar los asun j.x iiBta completa de las Vocales y 
reglamento y dicen que de a q u í en 
adelante no f a l t a r á n p. n l n f u n a 
completo se llama motor de Albec 
modificado por DeMartel , cuyoa 
rombres son los de las primeras 
autondades en el muil(Jo en esa 
?Íi y Profesorcs de C i r u g í a 
Ynrv « Costale3 L a t a t ú en Now 
© i Í8 ^ P e c t l v a m e n t e . 
n^Tx ^ ' - " o t o r es un excelente a-
parato creaco modernamente v flei 
ba. no exí8tn otro modelo en C u -
fi.oV-C0? %n a(1(iuislcl6n se p o d r á n 
con u?da cla8e asf ixias o s ín -
n-Vlf en por uu accidente trau-
mático o duraate la anestesia y es-
Pec almente para la asf ix ia de los 
r®clen nacidos. 
odas las anestesias para las ope 
raciones q u i r ú r g i c a s s e r á n admlnls-
tog que afectan a las delegaciones 
de Santiago de C u b a y G u a n t á n a -
mo. 
C l O i S T K O AJSTUKIAÍVOI 
E l n ú m e r o de socios de esta gran 
I n s t i t u c i ó n el d í a primero del ac-
tua l era de 5 7 . 1 4 6 . 
P a s a n de 500 las solicitudes de 
Ingreso para el mes de ju l io auto 
rizadas ya por l a S e c c i ó n de P r o 
paganda y hay gran n ú m e r o de 
ellas que la C o m i s i ó n respectiva no 
ha podido examinar a ú n : segura-
mente para primero de agosto prO 
ximo c o n t a r á el Centro Astur iano 
con 5 8 . 0 0 0 socios, y s e r á alcanza-
da la cifra de 6 0 . 0 0 0 antes de fi-
nal izar el a ñ o a c t u a l . 
L a s e c c i ó n de Propaganda tra-
baja Incesantemente en pro del 
aumento de socios . 
L a S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n , que 
preside el veterano Cuenco, auxi-
l ia grandemente a la S e c d n da 
Propaganda. 
L a s e c c i ó n de Asistencia Sanita-
r ia proyecta nuevos pabellones en 
la "Covadonga". 
L a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n traba-
j a en pro de la que s e r á G r a n I 
reré si me dan permiso para decir 
las a l g ú n plrojo aunque sea co-
piado de los Quintero, porque a mí, 
yo les aseguro que no s e me ocu-
rre ninguno que valga l a p e n a . 
E l Ratoncito L e o n é s . 
V E L A D A C O N ^ f E M O R A T I V A 
P a r a conmemorar el 44 aniversa-
rio de su gloriosa f u n d a c i ó n , los 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
c e l e b r a r á n una gran velada en los 
salones del palacio social, la no-
che del d la once del mes a c t u a l . 
C o m e n t a r á a las 8 y 30 p . m . 
bol de la R e f o r m a . 
L a Igles ia es ca lumniada: sus 
enemigos se j u n t a n contra e l Se-
ñor , y contra su ungido. Y dicen 
que la Ig les ia hace lo que no ha-
re; que dice lo que no dice: y d-í 
Madre t ierna y p ía la convierten en 
fiera c a r n í v o r a , r o b á n d o l a del co-
razón de sus hijos , los cuales , p o í 
no darse cuenta de tanto m a l , n i 
( C o n c l u i r á ) 
Archicof rad ía de Nuestra s e ñ o r a del Sagrado Corazón de 
J e s ú s de l a Iglesia Parroquial de la Caridad 
T r i d u o y solemne f u n c i ó n i bacoa. De este Centro pr imar io en 
» v, r V i rtp Nues tra Cuba , han salido las semillas para 
1^ A r c h i c o f r a d í a d ^ ^ f /p p i n t a r en parroquias , iglesias y 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de ^ J J J S J * florecientes "Asociaciones 
s ú s , tiene su '•Centro" general p r i - j de nUe8tra S e ñ o r a del Sagrado C o -
marlo" , para Cuba y d e m á s Ant i - j r a z ó n de j ^ g " , a fin de propagar 
l ias en el templo de San F r a n d s - . y extender la d e v o c i ó n a "Muestra ¡ cu"al fu^ construido con la va l iosa 
co de las E s c u e l a s P í a s de Guana-1 -
L a parte musica l f u é interpreta 
da por nutrido coro de voces, bajo 
l a d i r e c c i ó n del organista del tem-
plo s e ñ o r L u l a G o n z á l e z Alvarez . 
E l adorno dela l tar f u é confecclo-
E l adorno del a l tar f u é c o m í e c c l o -
s e ñ o r Pedro C o l l . 
L o s cultos del T r i d u o estuvieron 
muy concurridos . 
l i a F i e s t a . — E s t a f u é ce lebrada 
el 4 del actual , con Igual pompa 
que la " P a t r o n a l de Guanabacoa". 
A las seis a. m., repique de cam-
panas y estampidos de boladoros. 
A l aviso de estos heraldos, las Aso-
ciadas y numerosos fieles, se r e u -
nieron en el templo de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d . 
A las siete y media m. m., dijo 
la Misa de C o m u n i ó n general, e l 
Padre E v a r i s t o ü l l a s t r i , Sch. P , 
E l banquete e u c a r í s t l c o f u é ame-
nizado con escogidos motetes. 
ILas Comuniones fueron numero-
s í s i m a s . -
Mientras las Asociadas v a n a 
desayunarse, admiramos el decora-
do f lora l del templo. 
P r e c i o s í s i m o . 
E l j a r d í n " E l E n c a n t o " , no pudo 
hacer nada m á s bello ni apropiado 
al acto. 
F>ué Justamente alabado. 
P o r su parte e l P á r r o c o Padre 
F o l c h s , dispuso se pus ieran los 
m á s valiosos frontales y candela^ 
bros, y que se encendieran todas 
las luces e l é c t r i c a s del templo, que 
como es sabido, es uno de los m á s 
espaciosos de nuestra capital , el 
í a d . a 3 / n adelante ( y a s í se hace 
vn 6 hace un mes) co nel nue 
« t ? 1 0 que ffe ha adquirido de 
o x í g e n o y é ter , cuya anestesia 
n i e n f ^ f a * re8ulta tan completa-
ente inofensiva que se puede te-
c o í fi 8egur,(iad absoluta de que 
^dente 00 88 reglstra un 8010 a c ' 
fiitt^-^Sa forma se da organizado 
de n nte el s á l e l o del S a l ó n 
que raclon0fl' P u d i é n d o s e decir 
to o,Para 80 exce,1ente funclonamlon 
Ho rt td COn el mkñ m í n i m o deta-
^ « e n T s T n r ^ M / 6 a d f l a , í r 0 . , 1 blioteca del Centro Astur iano 
¡ f t e ^ c l o ^ I>a S e c c i ó n de Recreo y A d o n 
clles que se pueden presentar . 
r<»íf ^ curSo este a ñ o se han 
eauzado 120 intervenciones de a l 
lii c i r"~ 
tüdístl 
c i rug ía abdominal con una os-
lea de 120 curac iones . 
cnBt resto del Instrumental cu?o 
°s to se hace ascender a f 10 .000 
omprende todo lo necesario para 
dart 9 de t o d a « laa espedall-
hni est<imago e Intestinos, v ías 
•"llares, v í a s ur inar ias , e tc . 
tiene en proyecto var ias fiestas pa-
ra los socios. 
L a s obras del Palacio Social van 
c u y adelantadas. 
Razones m á s que 
C L U B C H A N T A D A Y S U P A R T I D O 
Y a e s t á n p r e p a r á n d o s e los C h a n -
tadlnos para la gran r o m e r í a que 
han de celebrar en los pintorescos 
Jardines de " L a T r o p i c a l " el d í a 
2 de agosto p r ó x i m o . 
U n a c o m i s i ó n de dist inguidos 
miembros, compuesta de los s e ñ o -
res Segundo V á r e l a , F r a n c i s c o G a r 
oía. Antonio L ó p e z , Pegerto S u á -
rez, Manuel Gómez», Conetantlno 
Ledo y J o s é Carbal lo es la encar-
gada da dar forma y disponer la 
necesario para que ese acto de e--
p a n s l ó n • de recreo sea de los qae 
den la nota acostumbrada en es 
tos casos, de un g r a a acontecimien 
to. . . 
Y como se trata por ese medio 
de crear un fondo social par'A l a 
«uflclentefl hay a d q u l s ' c l ó n ¿ e unas b ó v e d a s en 
so es ™ A q « V r f « Voclos del i la N e c r ó p o l i s de C o l ó n : es de ea 
1 r i J ^ L u T « m ^ r d e d í i perar que a l s ó l o anuncio de es. 
8 T v í £ l í r A ^ S T A D E L A J U -
V E N T U D " C U B A Y E S P A ñ A 
c U ? 1 / J ^ P ^ t i c a y progresista so-
Jledad de Jfivenes cubanos 
Centro Astur iano 
Pn d í a , 
O O L O N I A L E O N E S A 
Y a los nombramientos van eaml-
nIto de su destino, que s e r á el co-
fre donde guardan las mujeres las 
cart l tas perfumadas y otraecoBaa 
do m á s o menos u t i l idad . 
© „ é s t a semana se les d a r á po-
p l e s ^ a c o V a r ^ 8 c"Dan08 J ? ; l e s i ó n de su Importante cargo y 
^ a C c t ^ ^ ^ ^ ^ 
Ofrecerle un almnerzo a l s e ñ o r B f L E1 F 
jetar lo de G o b e r n a c i ó n Comandan'14ez en 
c Kog0'*-''^ " —. 
n 
>a 
' Que ha despertado 1 
e 
fin humanitario , no h a de faltar 
s e g u r a m e n t » n i n g ú n chantad lno . 
L a orquesta con u n repertorio 
seTírto y variado e s t a r á a cargo 
del reputado Maestro Fel ipe V a l -
d é s y a m e n i z a r á el acto t a m b i é n la 
renombrada banda " L a l l n " que es-
t a r á ai frente su competente di -
rector• 
L o s billetes s ó l o c o s t a r á n 801 
centavos personal y u n peso fami-
l l ar - . « i Conque a n í m e n s e s e ñ o r e s ele 
f ^ X X y - j a r t l d o porque con 
E l A m b i e n t e 
d e S u O f i c i n a 
¿ E s t á s a o f i c i n a a m u e b l a d a d e t a l m a n e r a 
q u e h a y a m b i e n t e d e c o m o d i d a d y é x i t o ? 
L a s e l e c c i ó n d e l o s m u e b l e s d e o f i c i n a d e -
b e s e r h e c h a c o n e l f i n d e t e n e r l o s q u e 
p o r s u c o n s t r u c c i ó n , d a r á n c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n y s i e m p r e p r e s e n t a n u n a a t m ó s f e -
r a d e e l e g a n c i a y s o l i d e z . 
M a d e r a s b i e n s e l e c c i o n a d a s y l a m á s c u i -
d a d o s a m a n o d e o b r a e s l o q u e n o s o t r o s 
o f r e c e m o s , i . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o s m u e b l e s d e o f i c i n a , 
a n t e s d e c o m p r a r . 
T e x i d o f C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 Í H a b a a w 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a a ó n " , y 
dar mayor fac i l idad a los fieles. 
U n a de Jas Asociaciones secun-
darias de N u e s t r a S e ñ o r a , m á s flo-
recientes, es l a er ig ida en la Ig les ia 
P a r r o q u i a l de Nuestra S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
E s t a s Asociaciones forman nin to-
do con l a " P r i m a r i a de Guanaba-
coa, gozando de sus gracias y p r i -
vilegios. 
A l frente de casa A s o c i a c i ó n se-
cundar la ," se ha l la una C a m a r e r a . 
L o que é s t a sea en act iv idad, celo 
y piedad, eso s e r á la A s o c i a c i ó n . 
A l frente de l a establecida en l a 
parroquia de la C a r i d a d , se ha l la 
la s e ñ o r i t a Conchita B a n d u j o y 
T r o n c ó s e , que r e ú n e excepcionales 
c o o p e r a c i ó n del Inolvidable Mayor 
General* J o s é Miguel G ó m e z , y el 
ú n i c o consagrado a la P a t r o n a de 
C u b a . 
E l conjunto era realmente her-
m o s í s i m o . 
A Vas nueve, e l templo estaba 
ocupado por una dist inguida y .nu-
merosa concurrencia , dando comien-
zo la Misa solemne, en l a c u a l ofi-
c i ó de Preste , el P . Pablo F o l c h s . 
asistido de los Padres G a r d a y 
Mart í , Sch . P , 
F u n g i ó de Maestro de Ceremonia , 
ekl s e ñ o r Pedro C o l l , ayudado de los 
J ó v e n e s a c ó l i t o s , J o s é Coronel , A l -
berto Maresma y Miguel Armente-
P r o n u n d d grandilocuente s e r m ó n 
el P . J u a n P u l g , Sch. P . , D irec tor 
C A M P A Ñ A M O R A L I Z A D O R A 
Disposiciones de l S r . Arzobispo di 
M é x l o o 
Leemos en u n diar lo de l a c í o 
dad de M é x i c o : 
"Con motivo de l a icc iente dl8« 
p o s i c i ó n de todos los prelados me-
xicanos para que los padres de fax 
Tirilla prohiban a sus i i i jas e l uso 
de t ra jes deshonestos, y de la 
C a r t a Pas tora l del Hmo. D r . De la 
Mora, Obispo de San Luis P o t o s í , 
la Sagrada M i t r a de M é x i c o ha gi-
rado terminantes disposiciones a 
todos los s e ñ o r e s curas p á r r o c o s j 
capellanes, para que desde e l pul-
pito y e l confesonario, en confe-
rencias y en p l á t i c a s doctrinales, 
Inicien una cruzada e n é r g i c a en 
contra de las modas exageradas y 
de las Mamadas fiestas de caridad, 
que no son sino pretexto para la 
r e p r e s e n t a c i ó n de obras frivolas, y 
la o r g a n i z a c i ó n de balies y rome-
r í a s poco edificantes. 
E n las instrucciones que se han 
girado a 'os s e ñ o r e s curas , se con-
tiene una c l á u s u l a en l a que se 
ordena que todas las damas que se 
presenten en l a C a s a de Dios con 
vestidos deshonestos o escotes exa-
gerados, queden en l a puerta , pro-
h i b i é n d o s e l e s terminan remen te la 
en trada . A d e m á s , en todas las m i ' 
sas dominicales se d i r i g i r á una in-
v i t a c i ó n a todas las fami l ias cr is -
t ianas para que amonesten a laa 
s e ñ o r i t a s que l leven ropas ligeras y 
vestidos que provoquan tentacio-
nes . 
" E s t a cruzada morai lzadora de 
l a Ig les ia c a t ó l i c a , se e x t e n d e r á 
t a m b i é n a los e s p e c t á c u l o s bochor-
nosos, en los que l a inmoral idad y 
el descoco po tienen l í m i t e s , y en 
los que se r inde culto a la carne y 
a l a sensual idad en una forma con-
tundente . 
" L a Mitra no a u t o r i z a r á , en ade-
lante, n inguna fiesta mundana con 
pretextos f i l a n t r ó p i c o s , teniendo en 
cuenta la doctrina c a t ó l i c a y lae 
disposiciones de los conci l ios . L a s 
veladas, bailes, r o m e r í a s y reunio-
nes q u e d a r á n estrictamente prohi-
bidos; y por medio del pulpito, del 
confesionario y de hojas impresas 
se h a r á una e n é r g i c a c a m p a ñ a en 
contra de la moda l ibre , que en es-
tos ú l t i m o s tiempos h a ¡ l e g a d o a 
l í m e t e s I n a u d i t o s . " 
condiciones p a r a el cargo que des- {de la P r i m a r i a de Guanabacoa, en 
e m p e ñ a . ausencia del Director efectivo. 
E s piadosa, act iva y celosa, y de F u é la parte m á s va l io sa de la 
no pagar su tributo a la moda, no I gran f u n c i ó n . 
h a b r í a que tacharle nada. F u é la j o y a m á s preciosa del va-
Pero a l a moda, pocas son isa | l i o s í s i m o col lar de perlas esp ir l tua 
que no le r inden pleito homenaje, \e¿t ofrendadas a Nuestra S e ñ o r a 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las Repa* 
r a d o r a s . 
E n los d e m á s templo? las Misad 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
U n C a t ó l i c o , 
D I A 7 D E J U L I C 
Es te mes está consagrado a la Pre» 
closfalma Sangre de Nuestro Seflor 
Jesucristo. 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras . 
lo que lamenta amargamente nues-
tro a m a d í s i m o Prelado, en su " P r i -
mera C a r t a P a s t o r a l " ( l é a s e la de 
hoy, que esa parte corresponde) . 
T r a b a j a incansablemente habien-
do elevado la A s o c i a c i ó n a gran 
esplendor, como lo ba demostrado 
en el "Tr iduo y la F i e s t a a n u a l " , 
que fueron realmente grandiosos. 
T R I D U O 
D í a 2 
A ras ocho y media. Misa can 
tada y p l á t i c a por e l Reverendo 
P a d r e Pedro R l í e r . Soh. P . , sobre 
el tema: 
"Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s , cuyos ruegos son 
como mandatos para e l Todopode-
roso," 
Día 8 
A las ocho y media. Misa canta-
da y p l á t i c a , por e l Reverendo P a -
del Sagrado C o r a z ó n p^r s u Aso -
c i a c i ó n . 
L a parte musica l fluó Interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r L u i s 
G o n z á l e z AVvarez. 
E n t r e los cantantes anotamos a 
los Padres R e n t e r í a , Maestro J u a n 
y Manuel R o d r í g u e z Sorga, los 
s e ñ o r e s S a u r í y R u e d a , 
Se r e n o v ó el acto de Consagra-
c i ó n a Nuestra S e ñ o r a . 
Pres id ieron el grandioso homene-
Je, la Pres identa y Vlcepres ldenta 
de la P r i m a r l a , s e ñ o r a s M a r í a P r i e -
to de V a r o n a y Nieves Lobo de L i -
ma, la C a m a r e r a s e ñ o r i t a Conch i ta 
B a n d u j o T r o n c ó s e , el Respetable 
G r a n Cabal lero del Consejo San 
A g u s t í n No, 1390, s e ñ o r Antonio 
A l e g r í a , y los Redactores C a t ó l i c o s 
del' D I A R I O D E L A M A R I N A y " L a 
Prensa" , respectivamente aefiores 
Lorenzo Blanco Doval y Eugenio 
Blanco V i l l a r . 
Santos Benedicto X I , papa; Tlldlfl 
y Odftn, obispos; B . Lorenzo de BHn-
dlr, capuchino, confesores; Fermín, 
Claudio y Germán, márt ires: Santas 
Edllburga y Pulquería Augusta, vír-
genes, 
Santa Kdllburga, virgen. Fué hija 
de un poderoso rey de Inglaterra, y 
por consiguiente criada con el mayor 
cuidado y esmero, educada con la ma-
yor brilIantoz, y rodeada de rlquetasi 
conoció cuan poco valen todos los te-
soros y bienes de la tierra, el son cau-
sa^de que perdamos los ttemos e Iny 
perecederos d* la gloria. 
Con esta mira propuso a su padrfti 
que en lugar do la boda, pomposa y 
magnifica que la destinaba, le per-
mitiese efectuar otra mucho más ho-
noríf ica con el divino esposo J e s ú s . 
No se opuso el rey a tan santo deseo( 
y en su consecuencia la bella y víp» 
tuosa princesa Edilburga, tomfl el 
bho religioso, en el monasterio qut 
ooco antes fundara en "Winchester, su 
abuelo el rey Alfredo, donde fué el 
más perfecto dechado le todas las vlr» 
ludes cristianas, y llena de méritos 3 
buenas obras voló su purís ima alma 
a l seno del S e ñ o r . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 7 D E 192?). A f l o x c g i 
I H S T Í I I I T O d e D M E G E A Q Q N r C D H E B G I X L e I N D ü S T D I á L d e C U B ^ . ; 
C h á c h a r a 
XiOS IMPUESTOS.—Donde las dan, ; de varios colegras dignos do sn com-
¿as toman. . . S I P l a a da Obras P ú - i p a f l í a . Sn Excelencia los recibió r i -
bllcas, con el que el joven millona- j sueño, y entre palabras cordiales y 
rio de la Chorrera parodió el de 3>on Sidra "Cima", dljoles que tal vez m á s 
Justo, nos v a a traer la gallina do adelante, dado lo radical del pro/ecto. 
los hurtos de oro; pero, en cambio, ; • 
exig-e algunos peliagudos tributos. | UNA COSA P I E N S A E L Q O B I E R -
—Ahora te diré—explica Don Jus- NO Y O T R A E L D E T A L L I S T A . — D o n 
to, que, nuevo Bmnmel dentro de su | Justo es m á s viejo cine el Cognac 
•legrante traje "Smart Set" acaba de 1 "1800" y las consecuencias las olfatea 
llegar a l a Redacción después de des- I desde lejos Igual que s i estuvieran 
ayunarse con Oalletioas "Colón", L e - rociadas con Perfumes franceses "As-
che Condensada "Lolita" y café tos- , tra", que dejan en torno hál i to arro-
tado en " E l Indio"—. E c h a a andar bador. 
el Hotor " A B C " , que no falla, ponle — ¿ t ú conoces a Lucio Puentes?— 
a la voladora la Correa alemana "Ba- nos pregunta después de tomar un 
lata", prepara l a Herramlento E léc - piscolabis a base de Salchichas " E l 
trica "Black Decker", monta las Qauo" y Aguardiente de Uva " L a R l -
Transmisiones por Cajas de Bolas 
" S K P " , que vamos a comenzar la se-
s i ó n . 
—Estoy listo. E s t a Máquina "Mer-
cedes", que escribe m á s y mejor que 
e l . Tostado, y es para llenar cuarti-
l las lo que la Máquina "Rusell" para 
hacer caminos, espora y a impaciente 
sus opiniones, Don Justo. 
—Perfectamente. Entonces, prepara 
el "ponche" c ient í f icamente con la 
Máquina "Roberts", que es el ama pa-
ra batir huevos, bebidas y refrescos; 
af írmate bien sobre esos Zapatos 
"Barry", y acelera como si f u é s e m o s 
en Automóv i l "Eloar", que hoy es co-
mienzo de semana y hay m á s que ha-
«er . 
—Repito que estoy a punto y en es-
pera del valioso bagaje que usted me 
trae, suficiente de seguro para cargar 
na Camión "Republic", o "Pora". ¡ T 
hay que ver l a carga que és tos re-
sisten l 
— L a comparación, el alma aparte, 
la acepto. Y conste que yo no choco, 
y aunque choque no me hago "ni me-
dio" porque llevo por delante las ln-
munlzadoras Defensas "Ravelo". . . 
Empecemos, pues. 
—Ibamos por los Impuestos, que a 
fin de cuentas siempre paga el pue-
blo. 
—Pues ¿quién querías que los pa-
gara? ¿Eres t ú también de los hete-
rodoxos que. Ignorantes y ligeros, 
truenan contra el comercio porque 
procura compartir las cargas que se 
le echan encima, pataleando como ni-
veirana"—. E l otro día me invi tó a la 
Asamblea de la Federación Nacional 
de Detallistas, actos a los que yo glas-
to de asistir para charlar un rato con 
muchos buenos amigos mios y apren-
der no pocas cosas—pues el detallista, 
por su contacto directo con el consu-
midor, es un archivo de argumentos 
ú t i l e s— y para libar también unas 
cepitas de Sidra " L a Aldeana", que 
mata el microbio de la* tristeza, o 
unos sorbos de Moscatel Dorado "Ca-
pricho", a l fin del acto. 
—Digo, y estando a la cabeza L u -
cio, que es tan espléndido, o m á s , que 
una ama de casa r ica cuando Inicia 
el convite de sus amistades con V i -
nos "Osborne". 
— Y b ien . . . Pues comenzó la discu-
sión acerca de que so suprima el 
Art . 10 del Reglamento, que estiman 
motivo y causa de que el bodeguero 
tenga que pagar doble el l ^ : una 
vez, cuando se lo cobra el almacenis-
ta; y otra, cuando el Estado lo re-
cauda. 
— E s o es nuncio de nueva lucha en-
tre los del detalle y los mayoristas, 
¿no? ¿No vendría bien, por tanto, el 
Vino "Tonical" como uno de los m á s 
poderosos arregladores do nervios? 
— E s e vino, como el Cordial "Call-
zay", siempre ¡sea bienvenido. Mas 
en este caso, me parece a mí que to-
do* se arreglará en familia, y que los 
Vinos Catalanes Alella "Den" y Sitges 
" E l Gallo" seguirán llenando la copa 
de un almuerzo sabroso en grata ca-
maradería . 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s bus tos f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro E a -
mírez 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
"Maison Versal les"—Altas fan tas ía s 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathllde Cumont—Vestidos y fanta-
s ía s—Prado 88 y 96 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
" E l Gran T r l a n ó n " — A m i s t a d y E s -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a D a l i a " — P r a d o 106—Sánchez y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Xeptuno 210—Con-
suelo Fernández 
S a l o n e s de B e l l e z a 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lónt etc.,—Neptuno 36 
" P e l u q u e r í a L lorens"—Tinturas , tra-
bajos de sa lón—Obispo 103 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"University Society"—Neptuno 182 
Aos que no toman bastante Deche Con- —Pero, ¿en qué quedaron, antes de 
densada "A Pie*', y poniendo el gesto 
desabrido del invitado a l que no sir-
ven en l a mesa m á s Vino "Cunquei-
ra"? 
— K o ; me precio de no Juzgar a prlo-
ri ni generalizar, lo mismo que de ser 
un adicto a los Bombones y Carame-
los "Cunte" y de los Chocolates y 
Bombones "Suchard". De modo que 
mal puedo atribuir a l Comercio pro-
pós i tos agiotistas n i a l agua d* l a 
pila las virtudes de l a Mineral "Che-
sal ta1', que es el non plus para el 
r é g i m e n Intestinal. 
-—Ah, bueno. . . Pues los impuestos, 
m i querido colaborador, tienen su pro 
y sn contra, sus opositores y sus par-
tidarios. A muy estimados amigos 
míos , almacenistas ellos, les parece 
una carga Insoportable el aumento 
del % por ciento, y les hizo el mismo 
efecto que s i tuvieran que privarse 
de su cepita de Vino Oporto "Mora-
no'» a ciertas horas; a otros, como el 
avisado Alzugaray y el ducho l e o -
nardo I>ópez les parece un mal me-
nor, s i s u producto ha de ser Inver-
tido honestamente, y se curan el so-
foco con Ropa Interior "Topkins" y 
Cerveza Inglesa "Revolver", que en-
friada en Hevera "Bohn Syphon", es 
para el calor un verdadero tiro; y mu-
chos m á s consideran los nuevos tr i -
butos nada exagerados, si es verdad 
que a cambio de ellos se nos va a 
poner a Cuba en condiciones de que 
rueda el Auto "Cadillac" mientras fu-
mamos un Cigarrillo de "Tomás Ou-
tiérrez" o ^ aromático Tabaco "Par-
t a g á s " y lucimos l a gaUarda figura, 
vestida en Agular 84 por " E l Bazar 
I n g l é s " . 
— E s natural que las opiniones no 
coincidan. Me alegro. T a discordan-
cia, s íntoma es de vida y de a fán de 
mejoría-. Sólo los médicos , agotado 
ya e l Moscatel Trasañejo "Casa Oran-
de" y los Vinos Jerezanos "Marqués 
de Misa" se ponen de acuerdo a la 
cabecera del enfermo. 
— Y aun hay m á s , y no me hables 
de cosas t r i s t e s . . . R a m ó n JCarrea, a 
quien te presentaré un día de estos, 
tuvo una ideíca que merec ía prospe-
rar, con esa prosperidad que se no-
ta en la venta de Vino de Mesa " E l 
Olobo" y en la demanda de los Per-
fumes españoles "Myrurgia''. l a r r e a , 
que es un gran criollo que honra a 
un patria ejerciendo con métodos mo-
dernos l a profes ión del alto comer-
cio, pensó con acierto que los impues-
tos todos podían condensarse, como 
la l e che "Sos Manos", en uno solo, 
qu« se pagar ía totalmente en la 
Aduana, por concepto de derechos de 
Importación. Incluso el del timbre. 
—Buen golpe. Así^ el martirologio 
del comerciante terminarla en el mue-
lle. Después de pagar allí, a ser el 
dueño de su casa, a trabajar con ahin-
co y sistema, y a protegerse el cabe-
llo con "Orientina", para no quedar 
calvo prematuramente. 
— ¡ I m a g í n a t e ! . . . N i inspectores del 
brindar con el delicado Champagne de 
Domínguez, "Morlant"? ¿V qué dijo 
usted, antes de tomar el Agua de 
"Cestona" a l acostarse? 
—Quedaron en acudir a Palacio, pa-
ra que el General dé un tajo con el 
Cuchillo "Mannos" a ese endiablado 
Art . 10 . . . YQ i qué iba a decir t Dije, 
y por cierto que tuvieron la cortesía 
de aplaudirlo, que ante el Ron "San 
Carlos", de Cienfuegos, las Sábanas 
"Novia" y los Tabacos de "Trinidad 
y Hno.", todos miembros de la gran 
familia industrial cubana, no podía 
haber ruptura de relaciones, cuanto y 
m á s de hostilidades; agregué que lo 
c ient í f ico en derecho mercantil es que 
el pueblo sea quien paga los impues-
tos, ya que es quien saborea los V i -
nos de Rio j a de la "Ca . Vinícola del 
Norte de España", y los Turrones " E l 
Almendro" y el Cacao con Avena "San-
són" y las comidas hechas con Acei-
te refino "Pénix", y concluí recomen-
dando qpe en vez del disco hostil, se 
pusiese un armonioso disco a l fonó-
grafo "Sonora" y que no se abando-
nen los espejuelos de la "Optica Mar-
tí" s i se desea ver bien el problema. 
—No ha estado mal . 
— A seguidas, y a lo buenos ami-
gos, se s irvió Sidra "Da Tierrina" en 
las finas Copas de la l o c e r í a " l a Rei-
na", de Idem 25, y s? dejó que el pe-
rito de la "American Photo Studlos", 
la fotograf ía comercial incomparable, 
hiciese la historia gráf ica del acto. 
V a casa, unos en modesto ''Pord", 
como yo; algunos, en "Buick" y no 
pocos, en Auto "Perlees". 
R E S U M I E N D O . — l o s impuestos, 
son una rémora para el libre y próspe-
ro desarrollo de la riqueza de un pa í s , 
l a s industrias, como el comercio, ne-
cesitan que uq se limite su próspera 
expansión con gabelas que, entre pi-
tos y flautas, ascienden ya a un 8 ó 
10 por ciento de las ganancias honra-
das que es dable esperar de cualquier 
negocio bien administrado. 
—Porque, vamos a ver—ilustra Don 
Justo con su Inapreciable experien-
cia—: s i a la Hacienda hay que darle 
un 10 por ciento, y a ganancias y pér-
didas lo prudente es cargar otro 5 por 
ciento, por lo menos, ¿qué utilidad ne-
ta queda para el capital invertido y 
para el terrible esfuerzo de cada mo-
mento que el comerciante y el indus-
trial rea l i zan? . . . ¿Cómo comprarle 
Uniforme a l chofer en la "Casa Mon-
talvo-Corral", s i no sobra nada? ¿Di 
qué modo ponerse unas Camisas "Me 
Mullen", s i no se hace regular Balan-
ce? ¿Con qué van a pagar los due-
ños de casa los Juguetes que tienen 
que llevar a sus n iños de " E l Gall i-
to", en la Manzana de Gómez, ó de " l a i N é c t a r Soda 
— E l piano 
exigentes. 
A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San Ni-
co lás—Fel ipe L i z a m a y Ca . 
" L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7—Sán-
chez y Hnos. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, E i o y Ca . 
" L a Glorieta C u b a n a " — S a n Rafae l 
31—Bernardo F . Calba.ial e Hi jo 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—Neptuno 7 1 — P e ó n y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de l a Moda"—Monte 358 
—Amado L a u d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Nueva Is la"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a L u c h a " — G a l i a n o 3 3 — D í a z y 
Fernández 
" L a Gloria"—Monte 1 j7—Garc ía y 
Suárez 
F a j a s y Corsets c ó m o d o » 
"Madame X a n n e t t e " — M u r a l l a 44 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
F a j a Oriental " W a r n e r ' s " — S a n Ig-
nacio 82—Francisso García 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a y 
S e d e r í a 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 33 
—Diaz y Fernández 
" E l A l m a c é n " — M o n t o 366—T. V i r -
sida y Ca. 
A j u a r e s de N o v i a 
Angel Pérez—Confecc iones de niños 
Aguila 217-219 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
F a j a s Abdominales " M a r i e t a " — 
O'Reil ly 73—M. Mon y C a . 
" L a Casa Monin"—O'Re i l l y 65—Lui-
sa E u i z y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d i a s de s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Dcpto. 202— 
Llano, A j a y Saiz 
i "Snugf i t"—Mural la 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
' V a n E a a l t e " — S a n Ignacio 82— 
Francisco García 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa Federico"—Especial idad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
" C a s a Pedro"—Especial is ta en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca . 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — A n í s 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t c l a 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Re-
v ira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Far iñas 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
E l Decano"—San Ra-
P e l e t e r í a s d e G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 60—Rósete y 
D í a z 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Gal iano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
D í a z y Hno. (señora, caballero y 
n iño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José D í a z 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 215—Secadery 
Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos " M a k Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais B o y a l " (zapatos " P a l a i s 
Royal"—Obispo y V i l l e g a s — J o s é 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
de los ejecutantes . . L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 " L a RustiueUa"—Obispo 101—Mar 
" L a Pr imer» de T o y o " — L u y a n ó 4— 
Césat González . 
T i n t o r e r í a ' : - C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
H o m b r e s : b u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Oran Via"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel M é n d e z — M a r c a " P e t r o n i o " 
—Compostela 67 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— 
Secundino García 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" E l Agui la de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
V á r e l a 
" L a Moda de P a r í B " - M o n t e 398— 
P é r e z « Iglesias 
" L e Qrand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
González 
M o d a s d é c a b a l l e r o 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
B — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. A r t í c u l o s de v iaje—Mural la y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s d e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet Habanero" (peletería-
sombrerer ía )—Jesús Mar ía 77, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é P y 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A : E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
NO; E L S O M B R E R O D E P A J I L L A 
O D E C A S T O R ; L A S C A M I S A S D E 
D I A R I O . D E F I E S T A Y D E E T I -
Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R -
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
P A f í U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S E L " L a Primera de Toyo 
L E C T O R E N E S T A S C A S A S MO-
D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
Azucena", en Monte 115? ¿Dónde v a 
a haber dinero para Qne l a esposa 
abone los Vestidos o los Manteles ad-
qniridos en "lia F i losof ía"? 
—TS(o es cosa de jnegro, no. Ahora 
ájcrr''" T V * T V V i / ^11 T i l d V l l " " n i b l e n ; s i tenemos en cnenta que Car-timbre, n i del 1*4 por ciento, ni m á s " " ' 
'* _ i tnva. no nfloln. nn "Iriln" fine no eati molestias para los miles de compañe-
ros qne tienen casa abierta. £ 1 bode-
grnero, el sastre, el empeñista , el pe-
letero j , en fin, todos Iop comercian-
tes no tendr ían qne recibir entonces 
m á s visitas qne las del cliente que v a 
a comprar Zapatos "BlHlken" Capas 
de Agua "Nepturio", Sábanas "Vel-
ma", Camisas "Boston", Faj lUas "Mun-
dial", Sombreros de Castor "Davella", 
o bonitos Jaeces y arreos para sn fiel 
can, en "lia Casa del Ferro", de Nep-
tuno y Amistad. 
taya no afloja nn "kilo" que no es té 
Justificado, creo que los Impuestos 
pueden pasar, pues siempre quedará 
remanente para llevar a casa un F i l -
tro-Nevera "Palacio de Cristal", qne 
enfría y purifica el agrua de una vez, 
para renovar el Colchón "Darllng1", o 
bien para adquirir Feine* "Hércules" 
para toda la familia, que son los pei-
fael 1—Nico lás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
S e d e r í a y R o p a de S e ñ o r a 
" L a C a r m e n " — J e s ú s del Monte 275, 
— P o r t i l l a , Hermanos y C a , 
" L a F o r t u n a " — M o n t e 388 y 390 . 
— P o r t i l l a , Hermanos y C a . 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
C a l z a d o de m a r c a nes que no contaminan el cuero ca-
belludo ni rompen el pelo como si Calzado "Bil l iken"—Compostela 125 
tuvieran aristas. — F . Dolí y Ca. 
—Ojalá «ea a s í . . . Y terminado. ZaPato t̂f*"11*1 " E x t r a N o r m a " — 
— j U n » bloocal ¿Y no cristal izó el Fonte ese saco cortado con maes tr ía ! Muralla 7—Ortega y Ca. 
buen pensamiento de Larrea , qne me- | por Méndez, el de "Petronío", que noy *<Molkey Shoe"—Ernesto C a s t i l l o -
recia ser biselado y que Abeo le pn-; no hay tiempo y comeremos en " E l | Obispo y San Ignacio 
slera un bello marco en " B l Bisel"? J"ezano", mediante nn Aperitivo ¡ Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
— F o r ahora, no v a . Ramón, n i cor-j "Koto". . . Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
to n i perezoso, fué a Palacio en unión; P O N J U S T O . J1. Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, pe l e t er ía—Monte 253— 
José Menéndcz S. en C. " E l Pensa-
miento" 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r a 
Cabreta " G . Levord & Co. I n c . " — 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca . 
Z a p a ^ ^ f i n o s de h o m b r e 
" K e i t h & P r a S ' ' — T e l é f o n o A-9414— 
Angel Pér-.*; y Ca. 
"Barry"—Composte la 125—F. Dolí 
y Ca. 
" B i o n Shoes"—Obispo y V i l l e g a s -
José Llano 
M a r c a s de Z a p a t o s 
" B e n l t i n " (para n i ñ o s ) — T e n i e n t e 
Rey 25—José Balmont^s 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano)— 
Obispo y Agr.acate—Podro Cortés 
" D e r b y " — G a l i a n o 70—C. Matalobos 
v o t a 
del volc-siíe 
<yjdad o Puebky 
B a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
"Bíuzar I n g l é s " — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l So l"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Vil legas 91—B. 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l Cincinnat i"—Egido 23—Francis-
co Aimoina 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2. C — 
Ceferino Salazar 
"Fi ladel f ia"—Prado 99—Angel Me-
néndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a E s p e c i a l " — E e i n a 3—B. Gutié-
rrez y Ca . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—Al-
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e 
h o m b r e 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madr id -Par í s )—Haba-
na 83—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo 97—V. T . 
Pereda 
C o n f e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r e 
" L o s Muchachos"—Sol 107—Tomá* 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
c u c i ó n — M o n t e 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Francisco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José K . 
V i ñ a 
"Saratoga"—Prado 121—Mart ínez y 
Compañía 
" T h e Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l"—Manzana de Gome» 
—Campos y D iéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
F é l i x García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
González y Muñiz 
" E l S p o r t m a n " - P r a d o 119—Anto l ín 
Ruiz 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 
F . — V á z q u e z y Pérez 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez ) 
eos F . Moya 
"Nove l ty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e Latest Fashion"—Obispo 22-B. 
—Garc ía y Artime 
" T h e Gotham Store"—O'Rei l ly 70— 
Ben Brojam 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco González 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " - J e s ú s de l / i lonte 587 
— R ú a y Hno. 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Barro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a L a g o " — R i e l a 1 4 ^ — L a g o y 
García 
" L a Boston"—O'Rei l ly 88—Emilio 
Calviño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ramón 
L a s a 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
González 
" S t a n d a r d " — R e i n a 14—Manuel Fer -
nández 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
(Bazar; cor-
J a b o n e s de T o c a d o r 
* « O I - 0 - P a l m " — S a n Lázaro 486—Gray 
Vil lapol 
" K l r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s - R o d o l -
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Rena l s sanse"— 
San L á z a r o 468—Gray Vil lapol 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 25—Larra-
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a a " — L o n j a , 5» piso — Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a F lor inata"—Empedrado 8 — E s -
trada y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 45—G. Pa la -
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a 3—Luis Boca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F . 
Masfera 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
" D o s Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
L a r r e a y C a . 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá-
lez y Suárez 
" L o l i t a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me Nei l ly L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y C a . 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
" insul lndo"—Inquis idor 30 — J o s é 
Ortega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
te ing lé s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monto 262—Francisco Rodríguez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petronio" — O'Rei l ly 25 — J o s é 
P iñón 
" L a Ciudad de Londres"—Gal iano 
116—José López 
" E l OapitoUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de dfimez— 
Nico lás Saiz 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús P é r e z 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " (Camisería-Sastre-
r í a ) — " D e b e haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 4 7 0 — M á x i -
mo L . Carral 
R o p a de C a b a l l e r o 
" A s t e r i a " — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
" C a s a Vl la"—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cielo Cubano"—Agui la 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monto 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
• ' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
— N ú ñ e z y Pérez 
" C a s a Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
" L a B a r a t a " ( ca l zado)—Caser ío de 
L u y a n ó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y C a . 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 392—Nia-
tal, González y C a . 
" L a E s t r e U a " — J e s ú s del Monte 277 
Francisco Bagur 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
Nistal , González y Ca . 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " —Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt 
"Doroecq" — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier 
" B y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Composte la 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignacio 
1 4 0 — P é r e z Prieto y C a . 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
" O o r d o n " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s 
" M e n t í n a z z l " — M u r a l l a 55 — Gómez 
Mena y F a l c ó n 
Torlno " O a r p a n o " — R e i n a 21—Angel 
y Ca . 
"Ohambery Do len"—Reina 21—An-
gel y C a . 
" T o r l n o de B r o c h i " — R e i n a 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! " 
S a l c h i c h a s 
" E l OaUo"—Oficios 20-22 — Ramón 
L a r r e a y C a . 
P e s c a d o s e n C o n s e r v a 
"Ignac io Vi l lar los"—Edif ic io Cal le— 
Juan Teixidor Martorell 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
"Antonig J . Pesqueira"—Edificio Ca-
l le—Juan Teixidor Martorell 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22— 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n "Chas"—Ofic ios 20 y 
2 2 — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli-
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37— 
Marcelino García y Ca. 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S Y 
P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
C h a m p a ñ a s e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — González y 
S u á r e z 
" M a n l n " — O b r a p í a 90—R. González 
y Hnos. 
" L a T l e r r l n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
C h a m p a g n e s - S i d r a d e A s t u r i a s 
" Z a r r a c l n a " — S a n Ignacio 39—^Mar-
celino Gonzá lez y Ca . 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga*'—Inquisidor 38 — Tau-
ler, S á n c h e z y Ca . 
" A l f a g e m e " — R e i n a 21—Angel y C a . 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — Gómez 
Mena y F a l c ó n . 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Anzel v 
C a . * * 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt. 
y Hno. 
' L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" E l Casino — Obispo 117 — García, 
Granda y Ca. 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa L e y ó l a " — A g u i l a y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
T I N O U I D O C O N V I D A R 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a * ' — Sol 48 — 
Pineda y García 
l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o p e r f u m ^ ^ r ^ . Í T S Í S S - C o n . 
sulado 144—T. L u i s y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
1 ' M e l b a ' T r o c a d e r o 7," bajos—Ro-
dolfo Quintas 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
Aceite Oriental " B e s s e r t " — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orleaitina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a c ^ r p a 
"AcroUne"—Obispo 75—José M a 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b i n " — M u r a l l a 55—Gómez Mena 
y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. González y 
Hnos. 
" O t a r d Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca . 
" Honnecsy' '—Tres Estrel las — Reina 
21—Angel y Ca . 
C o r d i a l e s d e s o b r e m e s a 
"Ousenier"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Cal l say ' '—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Pu ig 
W h i s k e y s 
Whlskey " J o h n H a l g " — R e i n a 21— 
Angel y Ca . 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Apricot Brandy ' S i m ó n A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca . 
Triple Sec "Oolntreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C . 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
Oporto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
400-401—González y L l a n o 
C a m i s e t a s de h i l o 
' 'Amado"—Aguacate 114 — Amado 
P a z y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 64—Ma-
nuel L ó p e z y Ca. 
" L a Cruz B lanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—F. Suárez y 
Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c l a s e s 
" L a Casa Montalvo-Oorral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca . 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a i n -
t i m a 
" V a r a i t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B O " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i n s " — P l a z a Ursulinas — Me-
néndez Pernas y Ca. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
' 'Royal ty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meba y Ca . 
T e j i d o s de m a r c a 
Te la " P a l m B e a c h " (genuina)— 
Lampari l la 5 8 — E t c h e v a r r í a y C a . 
" U i ü t e d Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"—-Ber-
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — L ó -
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e i l a " — M u -
ral la 6 6 — L ó p e z Bravo y Ca . 
" K n o x " — O b i s p o 32—F. Coll ía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n Cabal los"—Bernaza 
64—F. Suárez y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Do l í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
rrar dinero,—use P a n t a l ó n Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y C a . 
C a p a s d e A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carbal lo—Ca. Industr ial '1 Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
so"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, S. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel M a r t í n e z y Ca . 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R -
M a r c a s f a m o s a s de T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I—Cifuentes . Pego y Ca . 
1 'Por L a r r a ñ a g a ' ' — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodr íguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafae l 181—An-
gueira, P é r e z y C a . 
T a b a c o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en "Ranchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca . 
" L u i s F . del* R e a l " - R e v i l l a g í g e d o 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o 
"Ponseca"—Gal iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C . 
" L a Gloria C u b a n a " — S a n Migue; 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revil lagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
TIT—Cifuentes, Pego y C a . 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Ponseca"—Gal iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C . 
C i g a r r o s d e m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz , S. A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Oa. Oigiar're-
ra D íaz , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
lixto Rodr íguez Mauri 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n García Mier 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
C a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M . Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s ' 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono"—Edif ic io 
Cal le—Juan Teixidor Martorell 
A n í s Cazal la " F l o r Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y C a . 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio 
2 5 — I ^ r r a g á n y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
"Ouqueira"—Teniente R e y 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a R l v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
" U v a do R l v e i r o " — S a n Miguel 201 
R ive i ra y Ca , 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Jaime 
González Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J . Gallarreta y C a . 
Trasañejo " C a s a G r a n d e " — Agui la 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s d e J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n Garc ía Mier 
V i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i w ^ l r B R i 
" T o n i c a l " - A c o s t a -Acost  19 
Ca. a en O. ^ a t t ^ 
S I N L O S S I G U I i a í T E S m K í S ^ I 
S A B L E S F A C T O R E S , NO S S ^ I 
H A B E R B U E N P R O D U C T O ^ ? ? 
N A R I O ^ 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s r e f i n T ^ T ^ 
'Crema de Aragón»'—Baratáu 
González y Suárez o 1> 
' ' M a n g r a n e ' ' — E dificio Cali» 
Teixidor Martorel l 
" F é n i x " - B e l a s c o a í n 8 y ift 
S á n c h e z y C a . ' ^ 5 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s puroa 
Extrareflnado 1' Condal''—-Á. •, 
P e ñ a y Mimensa ^ * ^ 
"Ace i t e "Garre t"—Edi f i c io Qnii 
J u a n Teixidor Martorell 
Aceite " S i r e n a " — B e l a s c o a í n 8 
shez y C a . ^ ^ 
H . S á n c h e z y 
P i m e n t o n e s 
•Empedrado 8—Estrad, 'Gorr ión' 
Salsamendi 
20-22̂  
P a s t a s p a r a S o p a 
Pastas "Princesa"—Mercaderes 1» 
J . Gal larreta y C a . 
Fideos ' ' Teres i ta ' '—Oficios 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
A z a f r a n e s 
Puro " L a E s p a ñ o l a " — T e n i e n t e 
8—Graells y C a . 
M o r c i l l a s y C h o r i z o s Asturiaiin, 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1—GonzáZ , 
Suárez 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. González, 
Hnos. ? 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39--Mare> 
l ino Gonzá lez y Ca . 
" L a s Del ic ias de Colón"—Mercadeiei 
37—Marcelino García y Ca. 
C h o r i z o s a s t u r i a n o s 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37̂  
Marcelino G a r c í a y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba-CM, 
tro Roza y C a . 
M a n t e c a s p u r a s d e chicharrón 
" N i n f a " — B a r a t i l l o 1—González , 
Suárez 
" L a Roya l"—Empedrado 8—Estradí 
y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n 10-H. 
























S I N H I P E R B O L E , E S T A S SON LAS 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAS 
M I N E R A L E S D E S A L U D 
A g u a s m i n e r a l e s extranjeras 
" C a h e z a de Lobo"—Compostela 19J 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o l U n a x i g ' ' — O b r a p í a 58—0. E * 
ler y C a . 
"Perr ier"—Ofic ios SO—Dussaq y Ca. 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
" C e s t o n a " — G a l i a n o 104—Gómez 1 
Hno. 
" S o l a r e s " — A g u i l a 127—Peña y m 
mensa. 
" M o n d a r i a " (Fuetnte del ValV-Obis. 
po 4%—Casa Recal t 
" C h e s a l t a " — S o l 111—M. Cabrera y 
C a . 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (el R e y 4e los Glngri 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West Indiei 
8. y T . Co. 
" A m e r i c a n D r y Ginger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud, S. en U 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey 14—10' 
magosa y C a . 
" E l Globo"—Compostela 195—Man-
rice Roud, S. en C . 
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Meie»" 
deres 1 3 — J . Gal larreta y Ca. 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Armando 
Mareé 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4%—Casa Se-
calt 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E í mejor, "Champagoe Sport,,— 
bricas y d e p ó s i t o , Guanabacoa.-1 
H e v i a y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s p a r a T a b a c o s , C a í a s pan 
Aguas Minerales , Gaseosas y B * 
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 62 —Alotf 
so M a r t í n , S . en C . 
L A O P E R A C I O N D E C O M E E . OOB 
" B O N " V I N O L A H A S D E 
H A C E R 
'American S tad lum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
L a s a 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
F r a g a 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancber 
" B l G a l l o " Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y i Aí?us"n s a r c i a -w-ier 
P O M n w E R O S r i N o a n r . nATiAT.r.T!.I4'Marqués de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y C a . 
S B R S F I O S D E C A B A L L E 
R O Y N I S O , A S I COMO E N T E J I -
D O S P A R A O O N F E O O I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
(Estos Capones, debea ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
'Bazar P a r í s " (zapatos y equipa- " L a Victoria"—Mercado Tacón 63 y 
jes)—Manzana de Gómez 64—Prudencio García 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
' T r i a n ó n " — N s p t n a a 0(5—Hermanos -
Alvarez (Calzado de señora) 
nxjel P iren Rodríguez 
L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
— J o s é Vi laa i — P a r k Davis Co. 
T r a j e s de l u j o 
" S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
C a m i s a s d e m a r c a 
"Boetoo"—Mural la y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 32—Cueva, A l -
varez y C a . 
"Oold Ó h a l n " — A g u a c a t e 124—Sán-
chez Val le y Ca. 
M u l i t a " — M u r a l l a 98 — Dpto. 
" C a r t a Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manue l Sánchez R e m a t e " — L o n j a 
288—Manuel Muñoz y C a . 
Jerea "Guerrero"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s de M o s c a t e l 
Dorado " C a p r i c h o " — Agui la 127— 
P e ñ a y Mimensli 
• 'Romer ía ' ' — B e l a s c o a í n 10—H. S á n - ! "Marcel ino 
ches y Ca . 
"Explorador ' f — Teniente Rev 6 
Campello y Pu ig 
V i n o s p u r o s de M e s a 
" E l S o l " — B a r a t i l l o I—Qonzále» 1 
Suárez 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11—Hevi» 1 
Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—B30' 
pedrado 8 — E s t r a d a y Salsamendi 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10—BsT^ 
rruza y A l v a r e z 
V i n o s C a t a l a n e s 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-2(H 
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
Ale l la " D e u " — S a n Ignacio 25.-' 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s G a l l e g o s 
Tostado " G a l a i c o " — O b i s p o 4%—^ 
sa Recal t 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4*¿—O 
sa Recalt 
"Ounqueira"—Teniente Rey 47— 
dríguez Borrajo y Ca . 
V i n o s d e R i o j a 
"Pobes"—Teniente Rey 14—Bo»»" 
gosa y C a . 
" C a . V i n í c o l a del Norte de Españ» • 
L b n j a 288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Af iorga"—Mercaderes 37—Marcel* 
no García y C a . 
" E s t r e U a " — T e n i e n t e Rey 14—Bom*' 
gosa y Ca . 
V i n o s f r a n c e s e s h 
Sauternes y Burdeos "Schroder f 
Schyler"—Composte la 1 9 5 — M » ^ ' 
ce Roud, S. en C. 
Sauternes " L a Fortuna"—Obispo 
Casa Recal t 
V i n o s d e M e s a e s p a ñ o l e s 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1—González T 
Suárez , . ^ 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. Gonz&ie 
y Hno. . .g 
" F é n i x " - B e l a s c o a í n 10—H. Sáncne 
" L o l i t a " — T e n i e n t e R e y 6—Campe11*' 
y Pu ig . . 
V i n o s N a v a r r o s 
" T o r r e s " 1 - E d i f i c i o Calle—Juan 
xidor Martore l l y 
" I s l a " — O f i c i o s 8—Isla, Gutierre» / 
" S a n s ó n R Bosch"—Oficios 20 -2^ 
R a m ó n L a r r e a y Ca . f «jj, 
" E l T r a t a d o " - n A g u i l a 118—•BlL 
zábal 7 C a . -o^Mar* 
San Ignacio 
celino G o n z á l e z y Ca . .,4n * 
" P i f l á n " — S a n Ignacio 116—r"1»11 
C a , 
Tel' 
Aflo x c m D I A R I O DE U M A R I N A . — J U L I O 7 DE 1925. PAGINA T R E C E 
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Turrones y Almendras 
, At) jijona " E l Almendro"— 
^ c i o Calle-Juan Teixidor Mar-
^ ¿ i r a s "León" - Teniente Bey 
1¡—Bomagosa y Ca. 
para diabéticos 
pyoductos "Hendebert"—Obispo 4% 
Casa Recalt 
Nutridores infantiles 
va "Kel"—Belascoaln y Neptu-
^ í l p r . Tomás C. Padrón 
Nutridores 
n-rao con Aveoa "Sansón"—Acosta 
Ca4^José Manuel Angel 
Confituras 
„ «•hftnes y Chocolates "Suchart"— 
B0Eeina 21-Angel y Ca. 
Bombones y Caramelos "Gunte"-Ofi-
30 ^ y—F. I . de Cuadra y Ca. 
r«Mnel¡s y Confites "Angel"—Acos-
ta 49—José Manuel Angel 
Frutas en Conserva 
jale» de Frutas "Blanchard"—Reina 
oí—Angel y Ca. 
rnitas surtidas "Del Monte"—Oficios 
12—F. I. de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott" —Oficios 
55—Caballin y Ca. 
pera» y Melocotones "Red Lettex"— 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina "A Pie" 
* 'Núñez"—Retratos artísticos—Mon 
t« 57—José Núñez 
Fotografías conocidas 
"Núñez e Hijo"—Reina 5, altos-
José Núñez 
Agustín del Pino—Estudio—Qaliano 
88 ' 
" L a Españollta"—Monte 63—María F ^ T ^ V " ^ ^ ¿¿Ztl?** v ¿ - t X L , i rernandez y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
" E l aiJf™ Z * ^ * 1 * ™ ^ . R0ll0S Para PÍan0la El Siglo —O'Re^ly y Habana—i Marca "Romeu"-Agrámonte 32. Re-
Tur^wL20 gla-Hermanos Romeu 
Mueblería Artística — Neptuno 186, Marea "Cuba"—Galiano 102—Custin 
entre Gervasio y Belascoaln—Gusta- y Moreno (Editores de música) 
vo Alonso Pianos Alemanes 
" E l Danto"; libros del 1%—MontV 
119—Cachero y Blanco 
Librerías 
" L a Central"; efectos de escritorio y i 
religiosos, papelería—Monte 105-̂ -
Antonio R. Vilela 
F. de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-
pedrado 3—H. F. Hutterli y Co. 
PARA RECREAR LA V I S T A I I Í T e L ¡ 
COLOR Y BURLAR LA ACCION 
DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín .18 — Alberto 
I Fernández y Ca. 
("True Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
i "Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Gil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
da de Carreras y Ca. 
"Hooff", sóüdo.—Neptuno 70—Ga-
briel Prats. 
"Ronisch"—Obispo 127—Casa An-j "Librería Internacioual" — Prado 
selmo López 113—Manuel Barrueco (compra-
"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriela venta») 
Prats —— 





cial de Cuba 
•Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappieton 
Correas patentes de cuero 
Egido 10 
BASES ESENCIALES 
* w i : iitnius Alemanes Antonio k . viieia 
J ^ P ^ P ^ P 1 * " O ^ y Kallmann"-Prado 119—Viu- " L a Burgalesa-Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el eo-¡ Correa alemana "Balata* 
mercio—Monte 23—R. Antufiano y, Montalvo y Eppinger 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Mupbles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— Pianos españoles 
Ordenes para almacenes y partlcu-"'Chassalgne Frerés", de Barcelona-
lar^¡- , Obispo 127—Casa Anselmo López 
Almacenes de mueblería Fonógrafos 
" L a Casa Codesal" (especialidad en ! "Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Juegos)—San Rafael 50—José Co- Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel f Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos—Neptuno 204 
Antonio Mírete 
Motores Eléctricos I Transmisiones 
Motores Alemanes A B C—Eirido 10— Sistema de Transmisiones por Caja» 
«a : . . t • Unías ñ'-RoiU,- 91 Pa filTV 4. 
Eppinger 
Art, 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro música 
"International"—Jesús María 50—, " L a Casa Valle"—Neptuno 183 Va- Viuda• de Carreras y Ca. (el más ex 
O. C. Stappieton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
lie y Martínez 
Mueblerías elegantes 
tenso y selecto)—Prado 119 
ESTA-
Montelvo 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. SKF de Cuba 
Motores de petróleo 
Motol "Dieséel". de petróleo crudo— 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
Efectos eléctricos de garantia 
' La Casa Vüaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puvol 




lly 21—Ca. SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana Fruit Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger E L BANCO DEL PUEBLO. 
Polar "Dry Oolours ' (fijas a la cal) 1 Soto y Rivera (muebles finos)—Nep- BLECIMIENTOS DONDE PUEDE HIERRO Y ACERO; MATERIALES Manninarift nara labrar madera 
Belascoaín 99-Lorenzo Huarte | tuno 211 USTED OBTENER DINERO A CAM- SANITARIOS Y DE CONSTRUC- f.¿Schmer'' (aJemana)-E^o 10-
Pinturas decorativas para inte- ' 
rieres de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas eite-
riore^—Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Vicente BeUas—Mueblería y Joyería BIO DE JOYAS, ROPA. MUEBLES 0I0N; FERRETERIA-LOCERIA; CA 
San Rafael 127 v OBJETOS DE ARTE VALORES CO- JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
" L a Estrella" (a plazos cómodos)— TIZARLES. &.r Y EN LOS CUALES EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO M A S BARATO 
San Ignacio 14-̂ Mestre y Machado polar «'Clementhide''—Belascoaín 99 
Ca. . . . . , Lorenzo Huarte 
U Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 




" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) Montepío"—Monte 
TICAS 
Afrecho fino, harinoso " E l Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
"Sublime"—Teniente Rey 8—Graells 
y Ca. . 
Harinas de trigo duro 
-Baratillo 1—González 
Casas de Préstamos 
La Confianza''—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 




" E l Volcán"—Factoría 20 
27—José Cal 
lemana)—Egii1 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acceso-
rios)—O'Reilly 21—Ca. SKF de 
^ Cuba 
Ferreterías-Locerías-Orístalerías Maquinaría de Caminos 
" L a Reina" •— Reina 25 — Teodoro Maquinaria de Camdnos "Russell"— 
Martínez. Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
" L a Cerámica"—Reina 61—Méndez Para Industrias y Construcciones 
y 1 a- Maquinaria de todas clases—O'Reilly 
" L a República" —Galiano 104—Gó-
mez v Hno. 
Art. 34.—El "Instituto de Divul-
• gacíón Comercial e Industrial 
de Cuba-' organizará anual-
mente en las seis provincias 
de la República un Concurso 
Nacional, por medio de Cupo-
nes Insertos en el DIARIO DE 
LA MARINA o distribuidos en 
la forma que sus constituyen-
tes consideren más práctica, 
para que los votos del consu-
midor que paga determinen 
cuáles deben ser los Produc-
tos, Artículos o Establecimien-
tos preferidos del pueblo. 
35, Apartado F . — Cada 
semana, cada quincena, o cuan-
do se estime conveniente a los 
Intereses de los Concursantes, 
el Instituto publicará "re-
cords" de avance, con los vo-
tos que haya recibido cada 
Marca o Establecimiento has-
ta el dfe en que esas votacio-
cíones parciales se Inserten; 
y el Escrutinio Oficial y últi-
mo se hará ante Notarlo Pú-
blico, en la fecha que se fija-
rá oportunamente y a presen-
cia del Jurado que luego se 
cita. 
35, Apartado H . — E l Jura-
do ante el cual se realizará el 
Escrutinio Oficial, formaránlo 
los señores Secretarlo de 
Agricultura y Presidentes de 
la Lonja, de la Asociación de 
Art. 
Industriales, de la Asociación 
de Comerciantes, de la Fede-
ración Nacional de Corporacio-
nes Económicas, de la Asocia-
ción de Viajantes y de la Aso-
ciación de la Prensa, por «1 
mismos o por delegación con-
cedida oficialmente por escrito. 
Art 35, Apartado I . — Se consi-
derarán triunfadores en estos 
Certámenes y acreedores a 
Primeros Premios, los Esta-
blecimientos, Producto^ o Ar-
tículos que obtengan mayoría 
de votos, y asimismo aquello» 
otros que obtengan un número 
de sufragios que,no sea más 
de mil menos del que obtenga 
el mayor número entre los de 
su clase. (Ejemplo: si la su-
prema Sidra "Cima" recibe 
50,000 votos, y la "Zarraci-
na" 49,000 o 49,000 y pico, 
esta última obtendrá también 
Primer Premio.) 
Art. 35. Apartado J . — Los Pri-
meros Premios a Estableci-
mientos, Artículos o Produc-
tos triunfadores, consistirán 
para todos en Diploma de Ho-
nor y Medalla de Oro, galar-
dones ambos que serán dignos 
de la distinción de la masa 
consumidora del país, que ea 
la que dirá a quiénes deben 
otorgarse. 
167— 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
"Oold Coln 
v Suárez 
"¿1 Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca, 
"Flor de Castilla"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
"San Luis"—Baratillo 1—Qoniález y 
Suárez 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Piñán"—San Ignacio 116—Piñán y 
Ca. 
"Cantabria"—Oficios 8—Isla Gutié- E L 
rrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La Lux"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacjp 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
*' Columbus* *—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Radio Co. 
1;» 
REOREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA IN-
DUSTRIA DE PRIMERI SIMA NE-
CESIDAD 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
Fábrica de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—-Gui-ande y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael 51 
Jugueterías preferidas 
" E l OaUíto"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en general) 
Juguetería y Quincalla 
" L a Conquista"—Reina 56—Blanco 
y Hno. 
Mueblería»—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 2 66 " E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
" L a Colonial"—Sp n Rafael 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—teuárez 17 ¡ 
Daniel Cabarco» 
" E l Vesubio"—Cor: ales y Fartoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Moni. I 2 - tí -rvaslo 
Goizán 
" L a Protectora"—Auin-.as i'-i y 45— 
Mariano Rouco 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
—Chao y Barral. 
Alquiler de Muebles 
'La Hispano-Cuba"—Más dé SQ0 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Automóviles de Lujo 
Rolls Royce"—San Lázaro 297—• 
Cuban Auto Co. 
"San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Cadillac"—Marina H—Metrópoli-
•tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
Automóviles eficientes 
COMER, BEBER, VIVIR Y TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
'Corona Real"—San Ignacio 116— "Buick"—Marina 84 — Metropolitan 
Piñán y Ca. 1 Auto Co. 
Quesos ¡ "Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
Crema Patagrás "Princesa"—Merca-! liam A. Campbell Inc 
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 




nández. Fernández y Lluls 
Pienso " E l Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
«opa blanca, Jabón "Candado"— 
CruBellas y Ca. 
Lave con Jabón " L a Idave"—Saba-
i y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
7 Suárez-
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Produces "WWz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
í?67.—Mantenga su automóvil slem- "Celada"—Re,:na y Belascoaín—Gon-
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




" L a Casa Paquito"—Neptuno 1*2— 
Luzuriaga y Soberón-
"San Ramón" (Tostadero do Cafó) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte Ó39— 
Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" E l Aguila"—Jíeptuno y Aguila— 
Ibáfiez y Ca. 
" L a Viña"-Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 




pre nuevo con ellos 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 





Roza y Ca. 
"El Tratado"-,Aguila 118-
zábal y Ca. 
"Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de Marsella 
Donun6"-Mercadere8 13 — J . Ga-
"arreta y Ca. 
"r^Jabone8 Amarillos 
figyptian"—Universidad 20—Saba-os y Ca. 
SubUao "-Empedrado 4 — Miguel verano 
ración mecánica—Aramburo 28 
PencULs y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
•1 Venerando Fernándea'', Patentada 
-Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca, S. en C. 
Gomas de Automóvil 
zález y Hno», 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Bocaditos elegantes 
"Besitos Holandeses" — Quiroga 5, 
altos—Manuel Veitia 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carloe"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor tila y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
58—López y Rouco 
" E l Orlente"—Factoría 2—Valcár-
cel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cañcelo 
- y Cürrás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animv 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserv»—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
1' Padrinos'' complacientes 
" L a Llave"—Neptuno 106—Ensebio 
Olavarrieta 
' ' Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F. García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta Í8 y San Miguel 
'' La Sorpresa1'—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J, Mencbara y Ca. 
Locería-Cristalería-Vajilla-
Ferretería 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Agulrre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Planchas de Gasolina 
"Diamond"—Villegas 89—Ferretería 
" L a Central del Cristo", loza, ba-
terías de cocina, lámparas—Moretón 
y Hno. 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
" E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca,, Sucesores de Valdeón 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández v Ca. 
" L a Principal"—Monte ?,22—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
9Va—F. M. Gutiérrez 
Maquinaría para panaderías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vo-Un"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
REGALOS AL P UBLIOO VOTANTE 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
" L a Casa Qrande"-Compostela 122 Material de fabricación interior 
—Manuel López y Hno. 
'' La Moderna*'—Neptuno 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
Ferretería. Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce v 
Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Loe Muchachee"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to.—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal v Ca. 
Art. 35. Apartado L . — Parar 
los hombres, mujeres o niños 
que remitan Cupones a este 
Concurso, se destinan cinco 
mil pesos en efectivo, que se 
distribuirán en los siguientes j 
cuatrocientos noventa y nueve 
Regalos: uno, de 1.000 pe-
sos; otro, de 500 pesos; otro, 
de 250 pesos; otfo, de 100 
pesos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos, de a 5 pesos. 
Art. 35, Apartado M . — Ebob nu-
merosos Regalos se harán de 
este modo: el de 1.000 pesos, 
a la persona que al final del 
Concurso haya remitido mayor 
cantidad de votos; el/to 500 
pesos, a quien aparezet'̂ kn se-
gundo lugar, por los vo&s re-
mitidos; los de 250 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que f*tén en tercero y 
cuarto lugares, por los Cupo-
nes enviados; los cinco de a 
60 pesos, a los cinco votantes 
que por respectivo orden ha-
yan remitido al Instituto can-
tidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar más o menos, siguiendo 
a quien ocupe el cuarto lugar; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
Sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos trein-
ta de a 5 pesos, se otorgarán 
en la misma forma señalada 
para los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
Art. 35, Apartado O.— Esos 
Regalos al Público Votante 
serán enviados a cada intere-
sado por medio de Cheque 
Certificado y a domicilio, ya 
resida en el Interior o en la 
Habana, dentro de los trein* 
ta días siguientes a la fecha 
en que se celebre el Escrutinio 
Oficial, publicándose antes en 
el DIARIO DE LA MARINA 
el nombre de cada persona 
agraciada y el Importe del 
Regalo que haya obtenido. 
(1) N» 152 de orden en la Notaría 
del doctor Alberto J . CarrN 
lio. Abogado y Notarlo de loá 
Colegios de esta Capital, con 
Bufete en Aguiar, 73, altos. 
A LA Mll iER S E LA MIMA, CON SORBOS DE SIDRA CIMA 
A L T O COMERCIO DE GUANA-
B A C O A 
176—Ser-
gio Prieto 
'El Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
'El Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
'La Tropical"—Neptuno 
Cancelo 
'Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
Casa Kurokl"—Monte 6—S 
rrlde. 
Ta-
ORXJPO P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
139—José ¡ E S T A N J U N T A S PERO NO RE-
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
Alhajas y Almacén de Muebles c a s a s ú n i c a s , p o r b u e s p e c i a -
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-1 LEDAD Y CALIDAD * 
nigno Várela 
" L a Casa de Hierro" — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores 
Cotizadas 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel B̂ os y Ca. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A S 
I N O F E N S I V A 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y ; " L a Catalana*' O'Reilly 48-Gimé-
nez y Ca. 
Br«,«V?laa y Trabucos 
fipptian"—Universidad 20— • I y Ca. 
''Babatés' '-Universidad 20—Sabatés 
J Ca. 
0 J ] v í í ^ ° ~ S V ^ E M ^ ^ Ü S T E -
0f;S; PERO SI SE ENFERMAN. 
^ ^ g S _ 8 0 N LOS REMEDIOS 
a«iift . . r , 1 ^ NeuralgriaaT" 
u i ^ S i ^ ' N el mejor-Reina 
n~¿)r- Pedro Ramírez 
* lentes Medicinales 
7a Jf1 Illfa3l«l "Guerrero"—Mon-
..£,,t*-:'EI Aguila de Oro" ^ « ™ a " (para la tog y el 
Oro°' 0nte 44r—"E1 
"Antlcatarral Compuesto 
Canelo'--Ag^ 116 _ 
oory 
p Niños sanos 
"gajite Infantil "Guerrero"—Mon-
te 44—'<E1 Aguila de Oro" 
" e . ^ Í?edicina8 infalibles 
^Pecíflco Zendejas"—Reina 91— 
^ todas las Farmacias 
"pn^A ^ ^ e s secretos 
poción 504" (remedio concluyente) 
()*Ionte 4 4 - - E l Aguila de Oro" 
t v ^ 1 0 1 1 Antlblenorrágica del 
^LMachado"_Egido 8 
^ T O R I A 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C-
Saba- "AJax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wíl-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
' 'Swinehart' '—Infanta 77 — ÍJavarro 
y Ca., 8. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite "—Zanja 66—Cuban Au-
tomotive Co. 
. y ei c.- Garages 
Aguila do ••Washington"—Desagüe 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A. García 
del Dr. vestiduras y Pinturas de Auto-
Perera y| móvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia i 
E. Carrillo y Quincosa—Zanja IvO— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de automóvil 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—-Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegoi 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Filtros probados 
"Eclipee" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
Hotsl Laf f ayete—O 'Reilly y Aguiar rai 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
Bervicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza 
Auto 
Horchaterías 
'' La Bilbaína''—Neptuuo-Prado-San ' 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino i 
López. 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar-Luchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y, 
Animas—Ábeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
raflano v Ca. (Gran Ferretería.) 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S . O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
" Multígrafo " y " Adressógrafo • 
Manzana de Gómez 245-246-246-A— 
R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
*4 Mercedes* Eléctrica"—Obispo 17— Fíanaitos y Niveles " 
P. Fernández y Ca. ser"—Obispo 17—P. 
" L . C. Smáth Bros"—O'Reilly 108— 
Harria Broa Co. 
Cajas Contadoras 




Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C, 
Euler v Ca. 
E L ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
S a n t i u c í r r L ó p e a ' - Vestiduras y1 FUMA, NI VISTE; PERO QUIERE 
^ S - S a n Miguel 173 MUSICA MELODIOSA PARA SU 
Fernando Luján—Vestiduras y Corti- DELEITE 
na»—San Miguel 220 i 
L E T R A S DE M O L D E : P A P E L 
IMPRESO Y E N B L A N C O 
P A R A A M U E B L A R PALACIOS, RE-
RE (SÍ^<?^F10A: E L ^ C 0 i l D E N ^ A S Y PISOS; FABRICA D E 
SggjSaDQ q u e NO MUERE gS.RTERAS-MOSTRADOR Y E N -
„ tografías de luio v Comerciales o r a m p a l a s ; j u g u e t e s m o d e s -
A^rican Photo S^^-^NeJtuno TOS Y D E LUJO | 
tt illiam H. Wark 7.—! 1 ^ ^ 
fotografía Moderna"-Aguiia 107 Fábricas de Muebles 
a- Fotográfica—Siluetas ! Mariana© Industrial (muebles clási-¡ 
Estudios fotográficos eos)—O'Reilly 104 
^ Madrilefia"—Amistad 154—Gus-! Fiol ^ García—Muebles de oficinas,] 
tavo Díaz Pérez 1 butacas—Lucena 8 y 10 
Pianos Eléctricos 
Angelua"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
Pleyel", de París.—Obispo 
•Ca?a Anselmo López 
Pianos de garantía 
Bohemia"—Galiano 27—A. 
ta, S. en C. 
Almacenes de Papelería e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Librea 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efectos 
religiosos—Compostela 135—Seoanc | Arado 
y Fernández 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Zubie-' Maaa, Caso y Oa.—Grabadores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
127— 
'Klmball" (también Pianolas)—Rei-1 " L a Propagandista"—Monte 87 y 
na 83—Huberto de Blanck 89—Gutiérrez y Ca. 
Peleterías 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y B. de Cárdenas 
Panadería, Galletería,Víveres 
Finos 
" E l Braao Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Eopa hecha, Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
Víveres, Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Gran Orlente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a OUva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha" — Martí 60 — Joaé F. 
Diaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferretería, Loza. Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Cculino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"-Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Saufe-
liz y Pía 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
•T 55. Confecciones de Caballero y niño 
Horter Co. '' 'Zapico" — Independencia 69 — Ma-
Herramientas eléctricas nuei J , Zapico 
"Black Decker"—San Ignacio 12— "Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Industrial Machinei-y Co. Francisco González y Hno. 
Generadores Confecciones de señora 
Generador Eléctrico SKF—O'Reilly " L a Marquesita"-Milanés 62—Emi-
21—Ca. SKF de Cuba ' 1 lio Poo y Ca. 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Insta!aciooies de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darllng"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
8. en C. 
Efectos de Sport 
"Spaldlng"—O'Reilly 106 — Harris 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"Heracllo Fournier"—Muralla 98— 
Prieto Hnos. 
Peines 
4 'Hércules' '—Apartado 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberta"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunsot"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 




Tornería en madera, piedra y 
marfil 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero, Ropa para trabajadores I 
número 34—Sotorrio y Ca. manuales 
Tejidos, Sedería y Perfumería camisa Ventilada "Obrero" con 4 " L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
" L a Crema" — Milanés 54 — 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oanna"—Argüelles 114—< 
Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacia 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—K. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"—Confecciones Pa-
tentea—Calle D'Ocluet. 
Juan j Trajea "Schloss Bros» Co-", de Bal* 
tlmore—San Carlos p2—Gonzá-
lez y Ca. 
Hno. 
80— 
LINEAS DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
CASAS POPULARES DE MAR XANA O 
Confecciones de señora 





no Nava Blanco 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Laa Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba para Agua 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washinton y Canduzé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez v 
Ca.' 
Vapores de Carga 
Entre puertos Téjanos—PortorrlQue-
flos—Cubanos.—'' Lykes Brothers 




ration"—Lonja 405-7—Lykes Bros. 
Inc. 
Entre puertos escandinavos—cubanos 
—mexicanos y del Golfo.—*' Suedish 
American México Line"—Lonja 
405-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre Hamburgo—Amberea y Puertos 
Cubanos.—"Hngo Stines Líne*'—• 
Lonja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre el Lejano Oriente y Duba.—t 
"Norwa y México Oulf Line"—Lon* 
ja 406-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre Japón, Lejano Oriente y Cu-
ba.—"Kokusai Kisen Kaiih»,,— 
Lonja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Vapores de Carga y Pasaje 
"Norwa y México Ouef Line"—Lon-
ja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Vapores de pasaje 
"Ozean Line" (Habana—México—i 
Hamburgo—Pylmouth y Southamp-
ton)—Lonja 405-7—Lykes Broa. 
Inc. 
Travesías del Pacífico 
Línea "Kawasaki Kisen KabushlkT' 
—Lonja 405-7—Lykes Bros. Ino. 
Linea '' Kawasaki Dockyard C o . 
Lmtd".—Lonja 405-7—Lykes Bros. 
Inc. 
Vapores de pasaje a España 
Ca. Hamburguesa — Americana — San 
Ignacio 54—Luis Clasing. 
Servicio rápido y seguro de 
carga 
"Munson Steamship Line"—Vaporei 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todót 
los de Cuba, en eombinaeión con 
Suramérica—Cuba 76 
Mostradores y Cantinas de Comer 
cios, Cafés v otros—Corrales 69 v 
j n 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S REPARA-1 
DORES Y H E R R A M I E N T A S E I M : 
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork te Co. 
Implementos agrícolas 
Arado " L a Croase "—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Syracuse"—Obispo 7-
v o t o 
Ciudad 
fe 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
P A G I N A C A T O R C E O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . a n o x c m 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a M A N I F I E S T O S 
DEJj M E R C A D O D E D A M A 
L a s f irmas exportadoras conti-
nuau comprando las tr ipas l igeras 
de Remedios de l a cosecha de 1923-
1924. C a d a vez que se les presen-
ta una oportunidad conveniente, 
conciertan operacionc?. 
•T. Bernhe im and Son, que baca 
días' v is i taba los almacenes de So-
brinos de Antero G o n z á l e z , c o m p r ó 
a é s t o s ciento noventa y cinco ter-
cios de sextas y octavas que aye i 
registraron. 
De tabaco de igual procedencia, 
y t a m b i é n de la cosecha pasada, 
cmopraron ayer M e n é n d e z y C o m -
p a ñ í a a R o d r í g u e z , M é n d e z y Com-
p a ñ í a , veinte y cuatro tercios de 
quintas y segundas. Unicos que pa-
rece quedaban a los vendedores. 
L a s d e m á s operaciones que ayer 
se ult imaron, y de las que tuvimos 
noticias, fueron con tabaco nuevo 
de Part ido. 
Trescientos tercios de. capas re-
g i s t r ó dno J u a n de l a Puente ea 
los almacenes de Severiano Jorgb 
y Compañía -
Ciento veinte y cinco tercios de 
tripas de A r t e m i s a y de otras zo-
nas, vendieron y entregaron Cano 
y Hermano, t a m b i é n durante la ma-
ñ a n a . 
Y un buen lote de cabezas com-
praron Cifuentes, Pego y C o m p a ñ í a 
a Jos(? M e n é n d e z y M e n é n d e z . 
H a y c o n c e r . £ d a s otras operacio-
nes a base de rezagos o capas de la 
misma procedencia. Pero no es dis-
creto decir detalles, porque no to-
dos son precisos mientras los ter-
cios no sean registrados. 
Constantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 
r e c i b í a n ayer una p e q u e ñ a vega de 
C a m a j u a n í . TabacO" nuevo, compra-
do en terciot!. 
E N T R A ' D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer por Jos í e r r o c a r n -
les, las partidas siguientes: 
De Santa C l a r a , para T o m á s Be-
n í t e z , 130. 
De P inar del R í o , para J . Suá^ 
rez, 120. 
De Majagua , Para R u i s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 115. 
De S á b a l o , para J . F . Rocha , 4 5. 
Del mismo lugar , para Cifuentes, 
Pego y C o m p a ñ í a , 16. 
De P t a . de Golpe, para T o r a ñ o y 
C o m p a ñ í a , 112 y 15. 
De H e r r a d u r a , para R . G u t i é r r e z , 
7 1 . . 
De L a s Ovas, para Romeo y J u -
lieta 128 
De P t a . de Golpe, para la Henry 
Clay , 195 y 37. 
De R í o Feo , para Romeo y J u -
ü e t a , 9 6. 
De S a n J u a n , para la Henry C l a y 
1 4 1 . 1 
De San J u a n , para Al iones L i -
mited, 50. 
Del mismo lugar , para Sobrinos 
de Antero, 43-
De Remedios , para Junco y Com-
p a ñ í a , 57. 
De San J u a n , para S ierra y Diez, 
De San L u i s , para G o n z á l e z v 
C o m p a ñ í a , 13?!. 
De San J u a n , para la Henry C l a y 
141. ( O t r a cas i l l a ) . 
De San Diego del Val le , para 
F e r n á n d e z G r a u y Hermano, 96 y 
43. 
De San Juan , para Cifuentes, Pe-
go y C o m p a ñ í a 8 8. 
Del mismo San J u a n , para la H e n -
ry C l a y , 159. 
De Guane, para Cal ixto R o d r í -
guez 69. 
De Paso Rea l , para R . R u i s á n -
chez, 7,1. 
De Guane, para R o d r í g u e z , M é n -
dez y C o m p a ñ í a , 49. 
De P t a . de Golpe, para S ierra y 
Diez, 41. . 
Del mismo lugar, para G o n z á l e z 
Hermanos , 90. 
De P i n a r del R í o , para R o d r í -
'cuez. M é n d e z y C o m p a ñ í a 21. 
De l mismo P inar , para J . S u á r e z 
72. 
T a m b i é n de P inar , para Cano 
Hermano 41. 
De C a m a j u a n í , para C . G o n z á l e z 
y .Compañía , 53. 
De San L u i s ( P i n a r del R í o ) , pa-
r a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 70. 
Del mismo lugar, para Cifuentes, 
Pepo y C o m p a ñ í a , 10. 
Por el vanor " A n t o l í n del Col la -
do", entraron: 
De Santa L u c í a , para M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 82. 
De L o s Arroyos , para Calixto L ó -
pez, 42. 
De L a F é , para Cifuentes Pego y 
C o m p a ñ í a 311; para Romeo y J u -
lieta, 155; para Camejo y L a Paz . 
151; para T o r a ñ o y C o m p a ñ í a , 203, 
para R o d r í g u e z , Méndez y Compa-
ñía , 90; para G o n z á l e z y V á z q u e z , 
13; para l a Cuban L a n d , 45; para 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 100; para 
Manuel Garc ía Pul ido , 171; para 
Cano y Hermano, 107. 
De Dimas , para C . L ó p e z Co. . 5 6 
para F . Manti l la , 10. 
De R í o del Medio, para B . D i -
g ó n , 30 para Santos Garc ía , 39. 
De E s p e r a u / í i : para M a r t í n Dosal 
303, para Mart ínez y Co . , 7 2, para 
C . Gonzá lez y Co. 158, para R . y 
Jui ieta , 50. - ara Foyo y R o d r í g u e z . 
1 1 ¿ . 
De R í o Blanco: para S ierra y 
Diez. 112, para M u ñ i z Hno. 83.. pa-
ra R . Suisauchez 154; para S. A . 
Gonzá lez , 19-í . para J . F . Rocha 84, 
para M. Abel la , 50, para Foyo y Ro 
d r í g u e z 60 id id. 
E A . P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R V 
o S 
Vapor americano Orizaba. para 
Londres. 
J . I¡W Rocha y Co. , para orden, 
- c a j a í í a b a c o . 
P a i ^ H a i t í R . y Jul ie ta para A . 
F . 7 cajas i d . 
Aliones L t d para A . E . C . C o . 
7 cajas tabaco. 
P a r a Afr i ca , Por L a r r a ñ a g a pa-
ra Orden 2 cajaa tabaco. P a r a I n -
glaterra , G . J . G o n z á l e z para or-
den 1 ca ja tabaco. P a r a E . Unidos, 
! S. Chloss Brothers para N. B a r b a 
10 pacas recortes tabaco. A i x a l á 
Co. para N B a r b a 153 bles des-
palil lado. M e n é n d e z y Co. para N. 
B r r b a 15 bles tabaco despalil lado. 
71 id. recortes. M. A . Suárez para 
J . Gómez 200 tercios en rama 158 
pacas 80 bles despali l lado. J . Ber -
neheim and Son para N - B a r b a 11J 
pacas despalillado. 
P a r a Nueva Zelandia A - Prellezo 
para G . G ó m c z 7 cajas tabaco. 
P a r a Argentina, F . Pal icio para 
N . B a r b a 6 cajas tabaco torcido. 
M A N I F I E S T O 30.— Vapor francés 
E S P A G N E , capitán Pugnet, proceden-
te de St. ^azalre y escalas, consie-
nado a E . Gaye.. 
^ D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
García y Co: 74 cajas licor. 
J Gallarreta Co: 55 Idem Ídem. 
R B C: 100 cajas vino. 
M Oriol: 20 Idem quesos. 
F Domínguez: 20 cajas bizcochos. 
Angel Co: 5 toneles quesos, 162 ".a.-
jas licor, 42 bultos conservas. 
DROGAS: 
B Bonetti: 4 bultos drogas 
J Pauly Co: 16 ídem Idem. 
J D: 1 Idem Idem. 
J Murillo: 12 Idem idem. 
B C: 5 Idem Idem. . • • 
T E J I D O S : ">  
A López: 1 caja tejidos. 
García Suárez: 2 Ídem Idem. ' 
C B : 3 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 2 Idem idem. 
M Pérez: 2 idem Idem. 
J Pérez: 1 caja medias. 
B C O: 1 ídem tejidos. 
López Hno: 1 Idem bonetería . 
Alvarez Co: 1 idem idem. 
Madrid y Suárez: 1 Idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem Id, 
11 idem perfumería. 
Ramos Co: 1 iem bonetería. 
González Co: 1 Idem idem. 
Garcia Co: t Idem idem. 
Menéndez Hno: 1 idem Idem. 
Prendes López Co: 1 idem id. 
Pérez y Sed: 1 idem idem. 
Suárez y Rodríguez: 1 Idem idem. 
Suárez González Co: l Idem Idem. 
Muñiz Co: 1 Idem mercer ías . 
Cells T^marfo Co: 1 idem Idem, S 
Idem perfumería . 
S Gómez Co: 4 idem frazadas. 
D Marco: 1 idem idem. 
Fernández Menéndez: 1 Idem boto-
nes, 1 idem juguetes. # 
A B : 1 idem ropa. 1 idem frazadas. 
Bango Gutiérrez Co: 1 idem tejidos, 
2 idem boneter ías . '. 
M R : 1 Idem Idem. 
F Pérez: 1 Idem corbatas. 
Zoller: 2 idem Idem. 
Fernández Co: 1 idem bordados. 
A Ferrer: 1 idem Idsm. 
W Tay: 1 idem Idem. 
W F a c : 1 Idem Idem. 
J Chang y Sobrjno: 1 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
R B Herrera: 1 caja juguetes. 
Martínez Co: 1 idem accesorios. 
A Rodríguez: 1 idem p/imbreros 
J Gresa: 1 idem muebles. 
HGarcia Co: 1 idem bronce. 
Fax: 3 idem quincalla. 
.1 Garcia y Hno: 1 idem idem. 
S Peraza: 1 idem :olchas. 
Briol Co: 3 bultos ta labartería . 
S Castro: 1 caja pieles. 
C B Zetina: 1 Idem cuero. 
T Bailey Co: 3 cajas madera. 
Nogueras Co: 1 Idem pape!. . 
D P: 1 idem espejos 
Dorado Peón Co: 2 cajas efectos 
plateados. 
Carasa Co: 2 cajas plumeros. 
Cotera Co: 1 Idem vidrios. 
M Rodríguez: 1 idem muestras. 
Hijos de F González: 1 Idem cu-
biertos . 
Barandiarán Co: 1 idem efectos de 
escritorio. 
L Gottardl: 3 cajas lámparas y te-
jidos. • 
D Ruisánchez: 1 caja a lgodón . 
S Iglesias: 1 caja accesorios para 
relojes. 
C Melra: 1 caja espada. 
A Glol: lidem sombreros. 
J Serrano J : 1 caja flores, 1 idem 
muestras. 
J L Vl l la lón: 2 cajas efectos da 
uso. 
Suárez y Soto: 2 Idem vidrios. 
M Hermlda: 5 toneles loza. 
P Alvarez: 4 Idem Idem. 
I Pelea: 5 Idem filtros. 
Almanaques Schneer: 9 cajas acce-
sorios para relojes. 
L F de Cárdenas: 1S bultos efec-
tos de acero. , * 
J E z r a : 3 cajas pájaros . 
R Gorls: 4 toneles loza. 
M Rodríguez: 29 idem idem. 
Gómez y Hno: 45 idem Idem. 
D E S A N T A N D E R 
F Ledesma: 1 cadáver de Benjanln 
Araoz. Ledesma. * 
D E L A CORÜfíA 
V I V E R E S : 
..atontes López: 1 bocoy aguardiente 
. . M Palacio: 1 idem Idem, 24 ba-
rriles vino. 
J Rodríguez: 1 auto. 
L Rio: 9 cajas drogas. 
Menéndez Hno: 1 caja encajes. 
C Rey: 3 bultos aguardiente. 
.1 Ferré: 2 cajas azafrán. 
M Losada: 1 Idem mantequilla, 11 
idem quesos. 
M A N I F I E S T O 31.— Vapor ameri-
cano H E R E D I A , capitán Winmeister, 
procedente de Boca de Toro y escllas, 
consignado a United Frui t Co. 
Con 43 000 racimos de plátanos pa-
ra New Orleans. 
M A N I F I E S T O 32.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White, proce-
1 dente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
R Fernández: 1 caja camarón. 
G Sánchez: 2 idem ídem. 
A Ríos : 13 Idem pescado. 
Am. R . Express: 6 bultos express. 
M A K C I E S T O 33.— Vapor Inglés 
O R I T A , capitán Makin, procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a Du-
ssaq y Compañía. 
D E L A P A L L I C B 
Angel y Co: 100 cajas vino. 
G H : 100 idem aceit» . 
K T C: 56 idem vino, 16 idem cham-
pagne, 1 idem anuncios. 
Larios Parla Co: 217 cajas ver-
mouth. 15 idem vino, 50 bultos licor. 
J T : 22 cajas vinagre, 35 Idem 
aceite. 
M C: 73 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Lav in y Gómez: 5 cascos alcohol. 
H F : 1 caja efectos. 
t Mnril'o- 39 cajas drogas. 
M I S C E L A N E A : 
Lavín y Gómez: 5 cascos alcohol. 
H F : 1 caja efectos. 
J Murillo: 39 cajas drogas. 
D E V I G O 
González Tejelco Co: G cajas Jamón. 
.1 Rrtdripruez: 2 idem Idem. 
R Laluerza: 1 Idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 106 idem ' ca-
lamar. 
Viera y Estapé: 42 ídem idem. 
Rodríguez Borrojo y Co: 2S cuartos, 
12 medios bocoyes vino. 
EXTRACCION DE LICORES DE LOS ALMACENES Y 
F A B ^ C A S 
D I S P O S I C I O N E S E N R E L A C I O V C O X L A M E J O R C O B R A N Z A D E L . 
I M P U E S T O E S P E C I A L D E L E M P R E S T I T O 
Vapor amti ieano Gover^or Cobb 
para T a m p a . 
M a r k A. Pol lack para orden 56 
teicios tabaco en r a m a . M. A . Po-
l lack para J . Gómez 10 pacas taba-
co despalil lado. 
IMPORTANTE REUNION DE COTIZACION DE CHEQUES 
LA A S O C I A C I O N 
VETERINARIA 
E N D I C I E M B R E S E C E L E B R A R A 
U N A C O N V E N C I O N D E V E T E -
R I N A R I O S 
, L a noebe ú l t i m a c e l e b r ó la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Medicina Ve-
ter inar ia una i m p o r t a n t í s i m a s e s i ó n 
extraordinaria , a cuyo acto asis-
tieron buen n ú m e r o de profesiona-
les, entre los que se contaban los 
doctores J u a n S á n c h e z Mouso, Ale-
jandro Castro, J o s é B a ñ u l s , Pedro 
Gal indo, Feder ico Coronado, V i -
cente E . Amer , Emi l io Acosta y 
Lut^ardo de la Torre , bajo la pre-
sidencia del doctor Ange l Iduat^, 
y actuando de Secretario el doctor 
E . H e r m o s o . 
F u é discutida, con gran i n t e r é s 
y entusiasmo, í a m o c i ó n presenta-
da solicitando que la A s o c i a c i ó n 
convocara durante el mes de di -
ciembre del presente a ñ o , una 
asamblea general de todos los mó-
dicos veterinarios de la R e p ú b l i c a , 
con e l objeto de consultar la opi-
nión de la p r o f e s i ó n en r e l a c i ó n con 
determinados problemas vitales pa-
ra la m i s m a . 
D e s p u é s de un a m p l í s i m o deba-
íz, quedaron fijados los principales 
E N L A B O L S A 
, ejomp. Tena 
Br.nco Nacional 15 30 
Banco Español Nominal 
banc< Eapaíoi, cert. con 
el cinco por c ento -o-
brade Nominal 
í<ax.ou Español con l a . y 
^.a. cinco por ciento oo-
brafle .Nominal 
H . Upmann Nominal 
asuntos que c o n o c e r á l a conven-
c i ó n , lesolviondo que entre ellos 
figuren una ley de p o l i c í a :'.anita-
r i a t a r a los animales d o m é s t i c o - , 
la nriCicnalización de los ¿enr ic ios 
i i i f p e c c i ó n de carnes y substan-
c'.aí de origen animal , las reí-.iru.as 
r: crmendables en el plan de la en-
s e ñ a n z a de la Medicina V e t e r i n a r K 
y la C o l e g i a c i ó n de los médico.» 
veterinarios . 
L o s temas s e r á n presentados a r -
te la asamblea por medio de pn-
nencias que se s o m e t e r á n a l estu-
dio y r e s o l u c i ó n de los profesio-
nales a s a m b l e í s t a s . Se designaron 
los ponentes para cada uno de los 
asuntos . 
T a m b i é n designaron las distin 
tas comisiones que han de correr 
con la propaganda entre el Cuer-
po de Veterinarios y del reglamen-
t o>- programa de la asamblea, to-
mando otros acuerdos encamina-
dos a que el trascendental acto lo-
gre el resonante é x i t o que se han 
propuesto sus in ic iadores . 
D r o g u e r í a B a r r e r a C o n s o l i d a d 
SECRETARIA 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a q u e h a s ido p o s p u e s t a p a r a e l 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e me? de J u l i o , a las 3 de l a 
t a r d e , en los altos d e la c a s a n ú m e r o 3 5 d e l a 
c a l l e d e H a b a n a , l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a seis de este m i s m o m e s , a 
f i n de t o m a r los a c u e r d o s q u e se e s t imen c o n v e -
nicAites c o n v i s t a d e los i n f o r m e s c o n c r e t o s que 
p r e s e n t e n el T e s o r e r o o c u a l q u i e r a otros d e los 
m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a 
as i s t i r a d i c h a j u n t a g e n e r a l los acc ion i s ta s q u e 
e n el m o m e n t o d e l a s e s i ó n p o s e a n u n a a c c i ó n 
^ p r e f e r i d a " o " c o m ú n " , p o r lo m e n o s ; e n d i c h a 
j u n t a c a d a u n a a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n v o t o , y 
los vo tos c o r r e s p o n d i e n í 's a las a c c i o n e s r e p r e -
s e n t a d a s en l a j u n t a . 
H a b a n a , J u l i o 4 de 1 9 2 5 . 
E L S E C R E T A R I O . 
D R . DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
C 65? 2d 7 
E n - la Gaceta Oficial f u é publi-
cado ayer el siguiente Decreto del 
.secretario de Hac ienda: 
A los efectos del m á s exacto cum-
plimiento, de los a r t í c u l o s 54 y 58 
del Reglamento vigente para la A d -
m i n i s t r a c i ó n y Cobranza del Im-
(niesto E s p e c i a l del E m p r é s t i t o y 
del Decreto de 5 de mayo de 190 0 
dül honorable s e ñ o r Presidente dp 
l a R e p ú b l i c a y vistas las disposi-
ciones de 1', 15 y 23 del mes de 
jul io de 1913, que en concordan-
cia c m aquellos preceptos, f i jan y 
leglamentan la forma en que pue-
den extraerse los productos grava-
dos, de las f á b r i c a s y almacenes de 
licores; esta S e c r e t a r í a de acuer-
do con las facultades que le con-
fiere el a r t í c u l o 12 4 del mencio-
nada Reglamento y previo informe 
de la Secc ión Centra l de Impues-
tos del E m p r é s t i t o . 
R E S U E L V O • 
1 ? — E n las remisiones, facturas 
u otros documentos que se expi-
dan para a m p a r a r a r t í c u l o s grava-
dos por el Impuesto E s p e c i a l del 
E m p r é s t i t o , S9 e s p e c i f i c a r á con to-
da c laridad el nombre del caldo y 
su g r a d u a c i ó n , a s í como la clase de 
envases y n ú m e r o de l itros de ca-
da uno . 
2 ' — L o s fabricantes de licores 
remit irán a la S e c c i ó n C e n t r a l de 
t é r m i n o de diez d í a s a contar des-
Impuestos del E m p r é s t i t o en el 
de la p u b l i c a c i ó n de este Decreto I este Decreto 
en la Gaceta Oficial , una r e l a c i ó n Quedan derogadas las Circu lares 
certificada de los l icores que ac - jde primero y 23 de jul io de 1913 
tualmente producen, en la que ¡y el Decreto del 15 del propio mes 
c o n s i g n a r á n el nombre de sus oro-1 y a ñ o y las d e m á s disposiciones 
ductos o licores, las marcas bajojque se opongan a lo que por el 
las cuales las ofrecen a l mercado presente se ordena, 
y la g r a d u a c i ó n de consumo de los j ĵ a. s e c c i ó n Centra l de Impuestos 
mismos. Cuando se trae de licores del E m p r é s t i t d , queda encargada 
pectores comprobaciones en los a l -
macenes, d e p ó s i t o s , c a f é s , cantinas, 
bodegas y d e m á s lugares en que se 
trafique con a r t í c u l o s de loa gra 
vados por el Impuesto Espec ia l del 
E m p r é s t i t o , c o m p r o b a r á n si los l i -
cores poseen igual g r a d u a c i ó n a Is* 
declarada p » r los fabricantes en 
la r e l a c i ó n y en caso contrario, pro 
c e d e r á n contra sus poseedores co-
mo infractores del a r t í c u l o 40 del 
Reglamento penado por el 97 dol 
mismo por recaer en ellos la res 
ponsabilidad de la p o s e s i ó n ilegal 
mientras no prueben lo contrario 
E n los licores densos s a c a r á n 
muestras, r e m i t i é n d o l a s a la Sec-
c ión Central de Impuestos del E m 
p r é s t i t o , para su a n á l i s i s y com-
p r o b a c i ó n . 
1 0 ' — L a S e c c i ó n Centra l de I m -
puestos del E m p r é s t i t o f o r m u l a r á 
los modelos oficiales que se nece-
siten para cumpl imentar lo que por 
el presente se dispono. 
1 1 ' — L o s licores fabricados has-
ta la fecha de la p u b l i c a c i ó n de es-
te Decreto, e s t a r á n exentos de su 
cumplimiento; quedando obligados 
los inspectores del Impuesto de 
servicU' en las f á b r i c a s de licores 
a comunicar a la S e c c i ó n Central 
de Impuestos del E m p r é s t i t o , tan 
pronto e s t é vigente e l mismo, la 
cantidad y clase de l icor existente 
en la f á b r i c a , a s í como comunica-
rán en la misma forma tan pronto 
se empiece a fabricar cualquier 
producto d e s p u é s de la vigencia de 
i T o d o s e V a 
E n e l L a v a d o ! 
A sí ocurre con alguna ropalnterior, no sólo la forma, sino las costuras 
también , desaparecen Pero con la 
" B . V . D . " no Sucede eso. E l famoso 
corte y entalle " B . V . D . " perdura 
tanto como la ropa misma y su larga 
duración es tan famosa como su he-
chura y forma. 
Fresco, extradtiradero, es el nansouk 
" B . V . D . " Un procedimiento especial 
y propio, lo creó en nuestros talleres. 
Cosido a cadeneta, no puede desco-
serse. Sus botones, bien puestos, son 
de alta calidad. 
Refuerzos y otras singularidades pa-
tentadas, hacen invariable la calidad 
de la ropa interior " B . V . D " , que no 
sólo es la mejor cortada y ajustada, 
sino la más cómoda y también la más 
económica que se puede comprar. 
P i d a " B . V . D . " y h a g a q u e s e l a d e n 
S O L O H A Y U N A ' , B . V . D . " 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I l T R A P E 
Marca Registrada 
E X I J A E S T A E T I Q U E T A T E J I D A E N R O J O 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
The B . V . D . Company, Inc., New Y o r k 
J u n t o a m í n o q u i e r o m á s q u e B . V . D . 
872 11925 TbeB.V.D.Co.. toe. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
densos c o n s i g n a r á n en la r e l a c i ó n 
la g r a d u a c i ó n que arroje el apara-
to Sa l i eron . 
3 ' — P a r a lo sucesivo r e m i t i r á n a 
dicha dependencia una r e l a c i ó n mil novecientos veinticinco 
adicional por cada l icor o produp-
to nuevo que intenten introducir 
en el mercado consignando en la 
misma forma los productos que de-
jaren de fabrica'' 
4 ' — L a s relaciones ;re h a r á n en 
modelo oficial que f a c i l i t a r á la 
Secc ión Centra l de Impuestos del 
E m p r é s t i t o , debidamente sellado 
ton el de dicha of ic ina. 
le cumpl ir y hacer cumplir el pre-
sente Decreto . 
Dado en la Habana , a los vein-
tisiete d í a s del mes de junio de 
E . Hemajidez Cartaya, 
Secretarlo de Hacienda, 
( P o r T e l é g r a f o . . 
I 
Casa B l a n c a , ju l io 6 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
Estado del tiempo el lunes , a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o y A t l á n t i c o , a l 
Norte, de A n t i l l a s : buen tiempo, 
t a r ó m e t r o a k o , vientos del E s t e a l 
Sur moderados a frescos . 
Mar Car ibe : b a r ó m e t r o n o r m a l , 
buen tiempo excepto nublados a l -
gunas l luv ias en el extremo orien-
tal Norte; vientos de la r e g i ó n E s -
te moderados a frescos . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : t iempo 
bueno hoy y e l martes , excepto 
turbonadas terrales y br isas fres-
cas alcanzando fuerza de br i sotes . 
Observatorio Nac ional . 
THE MATANZAS ICE COM-
PANY, S. A . 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de acuerdo tomado por 
la Junta Directiva de esta Sociedad, 
se convoca a los sefi?rej Accionistas 
a Junta General Extraordinaria para 
acordar la forma en que han de que-
dar definitivamente redactados for-
mando un solo cuerpo que com-
rc-orifin las modificaciones de qu« 
han sido objeto, a fin de como nuevos 
Estatutos, sustituyan a los consigna-
dos en la escritura de const i tución de 
la Sociedad. 
Los señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Secretarla 
de la Sociedad, calle de Embarcadero 
Blanco -\To. 22, a fin de tener derecho 
a concurrir a esta Junta General E x -
traordinaria de reforma de Estatutos 
que habrá de celebrarse en -la casa ca-
!1<- d<v Embacadero Blanco No. 22, en 
I 'a ciudad d« Matanzas el dfa 20 de 
Julio de 1925 a las 2 de su tarde. 
Habana, 23 rls Junio áf l&2f.. 
D r . Joan A . Zillteras. 
Secretario. 
• 25699 í- d e 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C I A I . O E ÜAS V B W T A S A i P O B M A Y O S V AI , en 
T A S O X>D A Y E & i 6 D B J U L I O v'0*-
a m u m 
Oliva, tatas 23 libras, qq 
Semilla de algodón, caja. d« 
15 a 
AfrtcLoi 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
• AjO«í 
C?pprtJres morauoe, 32 iran-
cuernat .-. 
Captuores bañólas. 32 man-
cuerna? 
Primera. 46 mancuernas. . 
Chilenos d.í 0.50 a 
Pa í s 
4tnox: 
Canilla viejo quintal 
Canilla vjtjo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . 
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq--
b.ati' oaiUfen exua, 6 po» 10Ü 
quintal 
SKiu Garden extra, 10 poi 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.^0 a 
Valencia legitimo quintal . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido q u n t a l . . . . 
Blanca quintal 
Asticsri 
Refino l a quintal 
Refino l a . Hershey qq . . • 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente qg .• •• 
Centrifuga Providencia qq . 




Aleta negra caja 
Alaska, caja • • 
Bomto y atoa: 
























l? .00 ' 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados ¡argos quintal .* ** 
Rosados California quintal** 
Canta j i l m a i de s».5o a . . ** 
Blancos medianos quinnai 
H.'di ton marvows dU'-or.íJr.» 
quintal tíe 7.00 a . . . . 
Blancos marrows Chile. ** 
Blanr,-^ marrows amencjn'oa 
qumtaa ^ 
Coi&rados país , qu inta l . ." ,** 
Oaibaniios: 
Gordos sin cribar . . . . , , 
K a t ina: 
De cnsc según marca, íaco. 
de 8.75 a 







Puerto Rico, qq de 3» .00 a . . ^ 43.00 
Paí s quintal de 31 a ^ 3 7 . 0 0 I 
Cen^roamérica quintal de 32 a w 35.00 
Bras i l quintal..- 35.00 
Chamares: 
Caja, de 55.00 a 12.00 
Paleta quintal de 23.50 a . . 
Pierna quintal de 33 a 
Manteca: 
P,-iinr--n refinada en ter'serolaH 
quintal 
Menos refinada quintal . ** 
Compuesta quintal . . . .* 
Mantequilla: 
Cfer.fso. latas de 112 l ibra ao 
de 70.00 a . . . . . . 7. 
A'•tuna na. latas de 4 Ubraa 
quintal de 38 a 
MaiB 
Argentino colorado quintal . . 
Argentin.' pálido quintal . , i . 
De los Estados Unidos, q q . . . 
Del país, quintal 
3F,apae; 
E n barriles Virginia 
E n sacos americanas 
E n sacos del país i 
E n tercerolas Canadá . . . 
Semi'la blanca 
Is leñas sacos 
tfabollai: 
Medios huacales 
Er. huacales gallegas . . 
E n 1|2 hupcales Is leñas . 
E n sacos americanas. . . 
D*-* país 
Egipto sacos 




Quinta l . . , . . . . . . . . . 5.50 
País , quintal . . 9.O0 
fr i jo l 
Negros país quintal 12.00 
Negros orilla quintal . . . . . . 10.50 
Negros arribeños qu inta l . . . 10.00 
Comrrvltc largos americanos, 
quintal 
Pt talcntoi: 
Españoles 1]4 caja , 
Qneao; 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , . . 
Media crema, quintal 
Sa l : 
Molida saco , 
espuma, saco, de 1.26 a . . 
S^rüinas-
Espadin Club 30 m|m c a j a . . 




a s i 
40.00 



















Españolas natural 1|4 caja . 5 
Puré en 1'4 caja 4 75 
Puré en 118 caja ^oj 
Natural americano un liuo.. t̂ o 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
R i g i ó ayer sostenido el mercado 
local de a z ú c a r e s , r e p o r t á n d o s e una 
venta de seis mi l toneladas, a 2 . 4 7 
centavos l ibre a* bordo para el R e i -
no Unido, embarque de agosto. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
M a n a 
E l movimiento de a z ú c a r e s en 
los distintos puertos de la R e p ú -
blica s e g ú n datos de los s e ñ o r e s 
G u m á y Mejer , f u é en la pasada 
semana, como sigue: 
5 1 . 6 7 8 toneladas de a r r i b o . 
7 8 . 2 2 7 toneladas de exporta-
c i ó n . 
1 1 , 0 9 4 . 7 9 6 toneladas de exis-
tenc ia . 
H a terminado su molienda el 
Centra l Boston, en B a ñ e s , con un 
total de 5 1 1 . 8 8 4 sacos y un esti-
mado de 3 9 0 . 0 0 ) s a c o s . 
Se exportaron por los distintos 
puertos de la R e p ú b l i c a , 4 4 . 6 5 9 
sacos de a z ú c a r . 
Muelen actualmente - trece cen 
tra les . 
E l mercado do a z ú c a r en Nueva 
Y o r k , a b r i ó quieto, d á n d o s e a co-
nocer las siguientes ventas: 
Cinco mil sacos de C u b a , a 2 
diecisiete treintaidosavos centavos 
l ibra , costo y flete, para llegar e l 
16 de j u l i o a la Nat ional Sugar C 
Veinte mi l sacos de C u b a , a dos 
y medio centavos l ibra costo y fle-
te, para entrega inmediata a la F e -
deral Sugar C . 
teKUUU LOCAL 
DE CAMBIOS 
5 ? — A los Inspectoreb se í e s pro-
A b n ó el franco francés a 4.80 ca-
ble, quedando ofrecfüo al cierre a 
l 73 cable, y no pagaban más de 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
veerá de una l ibreta que s e r á ha- 4 _ . . . . . . - . V . . 1 Firme la libra esterlina; pagaban 
hihtada. foliada y sel lada por la por a 4 86 ^ 
S e c c i ó n Centra l de Impuestos dnl, 3r\ pesetas habla compradores de 
E m p r é s t i t o , en la que c o n s t a r á n 
exactamente ias relaciones remit i -
das por los fabricantes de licores 
cneques a 14.55 
De alza y con gran demanda #1 
cambio sobre New York. 
^ úl t ima hora un banco de los 
6 » — C a d a fabricante t e n d r á un mÍLS ¡ a p o r t a n t e s compraba 500,000 
. , „ _ „ _ , . «•un- A y «A Pesos cheques a 1|16 premio . ' s in ven-
cuadro en lugar vis bte de la fá- ¿ e d o - e s . Unicamente pueden vender 
brica» la r e l a c i ó n completa de los la? agencias del Federal Pveserve Bank 
a r t í c u l o s que produce, copia fiel del ' a 1J10 premio, cable. ^̂ Ar.Tr. 1 i ^0 5)0 eíectuaroji operaejones entre 
modelo oficial remit ido . bancos y banqueros 
7 » — T o d o s los inspectores ten-
drán la o b l i g a c i ó n imprescindible 
de comprobar la g r a d u a c i ó n de los 
licores a l sa l i r de la f á b r i c a , a fin 
de cerciorarse, de que son las mis-
mas que se expresan en la relaciOn 
y que ellos consignan en los Con-
Cumpliendo lo dispuesto por e l 
Consejo de Directores de esta C o m -
pañía , se bace saber a los s e ñ o r e s 
accionistas, que el Consejo h a de-
cretado e í pago del dividendo fijo 
a las acciones preferidas correspon-
dientes al semestre vencido en 30 
de Junio de 19 25, a r a z ó n de tres 
pesos c incuenta centavos por cada 
acc ión . 
E l pago queda abierto a contar 
desde el d í a quince del corriente 
mes de Ju l io , por medio de C h e c k s , 
dirigidos c. sus domicilios a los te-
nedores de acciones nominat ivas y 
en l a casa de Banca de los s e ñ o -
res "N. Gelats y C o m p a ñ í a " , d u -
rante las horas laborables a la pre-
s e n t a c i ó n de las acciones a l porta-
dor. 
H a b a n a , Jul io 2 de 1925. 
C a r l o s A I / Z Ü G A R A Y , 
Secretario. 
C 6539 3d 7 
COTZZAOZOxn» 
Valor 
. . 1 110 P. 
. . . 6 64 P. 
. . 4.86 <£ 
•• • • • 4 86 Í4 
duces, rechazando cualquier licor! Londres 60 días . . . . .* 4.85 
cuya g r a d u a c i ó n no convenga con ! p ^ r f - M ? 
New York cable 
Now York vista 
Londres cable 
Londres vista 
la especificada en la r e l a c i ó n del ¡ Haraburgo cable 
fabricante. Kamburí-n vista 








inspectores a l consignar la gra- Italia cable 3.7 
d u a c i ó n a l c o h o m é t r l c a como Tioy!Itglla vlsu» . 
se acostumbra h a r á n constar ade-i i ^ r v l s l a . . 
m á s la marca del l icor y c u i d a r á n Zurich cable '. 19".42 
de que en los envases vayan ex- Zurich vista 19.41 
presadas é s t a s co.n el fin 'de q u . ^ ^ r d a m S í t í W tü-oJ 
no se originen dudas en n i n g ú n Toronto cable 
caso. Toronto vista 
9 ' — A l efectuarse por los jps- S £ f ,crsBt10 
3 |32 P. 
1 |16 P. 
N . G e l a t s & C o . 3 E « 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P e g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
6S.00 
Rcdbíaos Depósitos ei isla Secdóo. Fagande literés ai 3 por 10A Aml 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tamiiéñ p o r cwrreo 
AZUCARES 
Carta de apertura 
N E W Y O R K , ju l io 6 . — L a s en-
tregas de nueva zafra se e s t á n ven-
diendo ahora a tipos que descuen-
tan plenamente una zafra de cinco 
millones de toneladas en C u b a . 
Apenas a c a b ó a ú n l a v ie ja mo-
lienda, y es obvio que en estos mo-
mentos, es imposible hacer c á l c u -
lo alguno en cuanto a l t a m a ñ o de 
la p r ó x i m a z a f r a . Dos zafras anor-
malmente grandes dos a ñ o s segui-
dos son una r a r a e x c e p c i ó n y con 
arreglo a esta t e o r í a , creemos que 
las posiciones distantes son una 
buena i n v e r s i ó n a los niveles cu-
banos . 
Thomson & 3 I c K ü m o n . 
OOTI2ACTOS O n C I A I . SSfc DI4 
6 D E JtTIiZO 
C A M B I O S Tipos 
G l E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 6,,i dfdb . 
Paris cable 
Paris vista 
Bruselas vista . . • 
España cable . . . 
España vista . 
Italia vista 
Zurich vista . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam v i s t a . . 
Copenhague v is ta . , 
Christianla vista . 
Estocolmo vista . 
Montroal v i s t a . . . 
Berlín vista . . . . 












N O T A R I O S D E T Ü R N O 
Para Cambios: Antonio. Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofl-
cal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómer Romagosa y Raú l E . Argüe-
lies. 
Vto Bno .—A. R . Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
E l moviimento de azúcares durante 
la seman?. fué como sigue: 
Recibo en Jos seis puertos: 12,2si 
toneladas. „a ,01 
Recibos en otros puertos: .,9,39) 
tone'adas. 
Exportación por los seis puertos 
46,666 toneladas. ,, 
Exportación por otros puertos: J 
mil 561 toneladas. 
Existencia en los seis puertos: 60" 
mil 366 toneladas. jomi 
Existencia en otros puertos: 4944* 
toneladas. 
Centrales .moliendo: 13. 
E X P O R T A C I O N 
Hatteras: 38652 tonVadas. 
Europa: 7,371 toneladas. 
New Orleans: 24,376 toneladas. 
Canadá: 7828 toneladas. 
Habana 6 de Julio de 1925. 
G U M A T MEJER 
Carta de cierre 
L e s a z ú c a r e s futuros estuvieron 
hoy ligeramente m á s &2íos , y tan-
to el hecho de que los ref inador-a 
uo se atreviesen a volver a entrar 
en el mercado de existencias como 
el tiempo favorable que reina en el 
extranjero, contrarrestaron la me-
j o r í a de sentimiento que " h a b í a 
causado la p u b l i c a c i ó n de e s t a d í s -
ticas, demostrando un notable au 
m e n t ó en el consumo d o m é s t i c o de 
graiiulado* en c o m p a r a c i ó n con el 
l eg i s i rado el a ñ o pasado. Aunque 
los t peradores se mostraban incl i-
nados a desprenderse de azocares 
en existencias a dos v e i n t i ú n o 
treintaidosavos centavos, los tene-
dores cubanos denotan poca dispo-
s i c i ó n a af lojar sus precios a me-
nos de dos cinco octavos centavos 
costo y flete. 
L a cantidad <3e a z ú c a r e s crudos 
para los cuales hay compradores 
interesados a dos y medio centa-
vos y algo m á s t o d a v í a , es lo su-
ficientemente grande para formar 
la c o n c l u s i ó n de que, probable-
mente, hemos dejado ya a t r á s la 
c o t i z a c i ó n m á s baja de la z a f r a . 
Thomson & M c K l n n o n . 
E l estimado prel iminar de L a m -
born and Company f i ja e l montan-
'. te del consumo de a z ú c a r habido 
en el primer semestre de 19 25, «n 
3 . 0 4 9 . 0 0 0 toneladas de dos mil 
doscientas cuarenta l ibras de c r u -
dos, en su equivalente Se ref ina-
do. 
E s t o representa un aumento de 
cuatrocientos cuarenta y dos mi l 
I toneladas respecto a l a ñ o pasado. 
» w Y o r k Novrs B u r e a u . 
Ferrocarri les Unidos de k 
Habana y Almacenes de Re 
gla, limitada 
( C Q M P A x I A I X T E R N A C I O > ' A l ) 
I N T E R E S E S D E B O N O S IRRED1 
M I E L E S 5 % A L P O R T A W B 
Se avisa a los Tenedores de Br. 
nos 5% a l Portador de esta Com 
pj-ñín que para efectuar el coDr 
oe los intereses correspondientes »* 
Semestre que vence en primero <"» 
entrante mes de Ju l io , o sea 
2-1 V-, alcanzando $0.96 moneda ou 
cial a cada £ 1 0 de Stock, deben or 
positar sus l á m i n a s en la Oficin» 
de Acciones, s i tuada en Atenida 
B é l g i c a . lúmero 2, altos, los martes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 1% a JJ» 
p. m., padiendo recogerlas con 8 
cuotas respectivas en cualquier 1 
ne¡? o jueves, t a m b i é n de IVs a á 
p m. 
I N T E R E S E S I»E B O N O S XW^1' 
M J B L E S 5 % N O M I N A T I V O S 
A l propio tiempo t a m b i é n se » ^ 
sh a los prcplct^rios de BonOa D 
minativos 5% Irredimibles 
registrados en Londres , ^u6 P 
efectuar el cobro de los ínter*»» 
correspondientes a l expresado 
mestre y anteriores que no se 
yan ¥ e c h o efectivo hasta Ja « 
deben concurr ir a dicha of cjn • 
I03 mismos martes, miérco les ^ 
viernes, de 1. % a 3 ^ P - f - ' A r e 
de l lenar el correspondiente 
so de sol icitud de X\(\VL\áació-a {t 
se les fac i l i tará y cuyo iUI,e! 
p o d r á n percibir en c j a l ^ ; e a 3^ 
o Jueves, t a m b i é n de IVa 
Habana , 29 de Junio de 13¿ ' 
T . P MASON j 
Administrador G e ^ ^ 
c 6145 1U 




















B O L S A D E L A 
Ei mercado local do Talorca rigl6 
precias firmes en 'o» bonos y 
cDn n-fca en las accionen, siendo el 
^rr' iento habido durrnte el día, 
jrreB"!»1". 
ge operó fuera de pizarra en bonos 
Cuba y de las distintas compañías 
ue aparecen registradas en la Bol-
(i asi como en acciones de los Fe-
88 carriles Unidos, Havara Electric, 
rómpanla de Jarcia de Matanzas, Em-
sa Naviera d© Cubd, Compañías 
¿e teléfonos y I-lcorerv., 
Existe rlgdn interés por operar en 
clones de la Empresa" Naviera da 
ruca, principalmente en comunes, las 
gue se estima han ll«rad¿ a su llmt-
tt de baja. 
Lag accones de la Hav«>ná Electric 
con tendencia irregular. 
Sostenidos, los valores d« la Com-
pañía ae los Ferrocarriles Unidos, de 
la Habana. 
PAGINA QUINCE 
C O T I Z A C I O N D E 









8.972,561 . . . . »8 105 
Havana Electric, Hi-
poteca 'general, ca-
pital Cy25.000,000. 96 »T*i 
Licorera, capital pa-
sos 2.500,000 . . tiyi 
Manufacturera,» capi-
tal 2.600,000 .... . . -. 67^ 60 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 ....t. ;. — ¡— 
Nacional de fílelo, 
capital |300f000 . . — —-
Noroeste, capital Cy 
Noroeste, capital pe • 
3.000,000 — — 
Papelera, serle A. , 
cap. |500,00Ov... . 94% ,100 
Papelera, serle B. 
cap. .?80Q,000 . . . :62^ 
Santiago, capital Cy 
1.5T>C,(K)0 . . . . .. . . —? 
Teléfono, capital £ 
• 2.000,000 86; .89 
Teléfono (Conv. .Col.) . 
cap. Cy. J2.600.000 — —' 
Unidos, capital libras 
tsterlinas 3.. 830,000 75 — 
Uroanlzadora, capi-





Kifíicron precios firme spor laa. 
tcclones do Jarcia, Tropical, Cerve-
crea y Jarcia de Matanza», 
Favorablemente Impresionado el 
mércalo de bonos, exístíérdo la mis-




Cerró el mercado sostenido. 
C0TI2AC2ON rJEL ZOIiSISr 
BONOS 
R. Cuba Speyer 
Comp. Vend 
EmD. K. L o o . . 100 — 
Emp. R. Cuba D . Int. . ;- 94% 96% 
Eiíip. R. Ouba 4 1|2 por. 
ico .—• .-.v. • — — 
Emp- Cuba. Morgau 
1914 99 Sin 
Emp. Cuba-Puertos. . 97%. .59-4 
Emp. Cuba Morgan 
1923 103% 107 
Havara Electric-Ry Co...í>7%. 10O 
Havana Electric, Hipóte-jeneral 96 
Cuba--» TelePhone Co . . . . 86 Licorera Cubana... . . ... (£3% 
ACCIONES 
P. C Unidos . . 
Havana Electric prefs. 





Teléfono comunes.. . .• .-. 
Inter, Telephone Co. .. . 
Xavtpr'-Trrerferldas. . . . 
Naviera ccmunee . . 
Manufacturera prefa.. * .. 
Manufacturera comunes . 
Ucorera comunes.. .., 
.larda preferidas . . . 







74 80 • 
.20% 2S. 
. 8 9% 
3 3% 




Bonos y Obllbaclones Comp, Vend. 
R. Cuba Speyer Í90I 
cap. Cy. Mi 0 0 0,0.0 0 100 
R. Ci.ba, Deuda inte 











4*4 Emp República. •,4« 
Cuba, 1909, capital 
Cy 16.500̂ 000 . . . 
B-- Rep. Cuba 1914, Mor-: 
gan, cap. Curren-
• Oy 10.000,000 . . . 
5 Rep. Cuba 1917 Puír-
103, cap. Currency 
7.000.000 " 
Hl Rep, Cuba 1923 5%;: 
capital Currency oO 
millones. 104 3 07 
I Ayuntamiento Habana- '.-
la. hipoteca, capi- ' . ¿ - -
tal C> 6.183,000, . . 1.02 . — 
6 Ayuntamiento llaDah«< 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655 000 ^ 92 
S Banco Territorial, ca-
pital ?4.noo,000 , . 70 
í CálMidQ capital 40Q - . 
mil pésds :V . . . " 7 0 
7 Cervfcera, capital .Cy 
. 2.oqo.ooo .' •; 94: -".itio 
6V CK?nr. : de. Ávila, ca-
pital • cy ' 71/0,000. ; — — 
7' -eienfu'egos, Capltal pC"' 
sos. 1.500,000 — i ,"T-f 
9." -"Curtidora, capital , : 
mil pesos ' . . . -r—" " — 
fi Gas, cap. $4.000,000-. l id 120 
8 . Gibara»._jcapital_.íliu 
rrency 349,000 . . . . — — 
5 Havana Electric Con- ., 
solidado s, cap. Cy 
Accidentes, 
pesos — — 
Agrícola, cap. $320,fl00.t. — ttt 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 . . . . .; . . : 37 f? 
Banco Ttírrltorlal, benf., 
cap. «5.000 000 1% . — 
Calzado, prefs., capital 
$400,000 . . 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500,000 
Ciego de Avila, Currency 
1.200,000 . . ! 




Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prets, cap. Cy. 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . 
Cuba R. R . capital Cy. 
io;ooo,ooo 
Cuban Central, prefs., '-a 
pital py. 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 .. . ., 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781.700 . . 
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.563,400. . . . 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric prefs.. 
cap Cy 21.000,000 . . . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 
Ifadustrlal Cuba, capital 
$250,000 . . . . . . •-
Jarcia, prefe.,. capital 
$2.6C0,0UO 
Jarcia-,_ cerrones, capital 
$3.500,000 
Licorera, comunes, capi-
tal 58.000,000 4 
Lonja, prefb., cap. Cy. 
200.000 ex 100 
Lonja, comunes, " capital! 
Cy 200,000 175 
Manufaotuiera, prefs.. 
cap. $5.000,000.. ..• • • 
Manufacturera, comüneí, 
cap. í6,000,000. . • . . • 
Matador., cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2,.0éü1000 •-• 
Naviera comunes, capital 
Cy -4.000,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap - 13.000;000 . . . . . . 3 70 
Perfumería; prefs., capi- - - : 
. tal - l l . ^ O C . Q O O ^ , « 2 ^ 4 ; 6 ' 
Perfumería comunes, ca- . . . ^.^ 
pital $1.860,006 . . .- 13 ,* 17-i 
Pescat, j>réíerWas¿ : ̂ aplr • ^ ; i -¿Z 
tal 000,000 . . . , . . 101 . — 
Pesca, ilomu-nes, - -cápltal 
$1.500,000 
l^réstamcs, capital pesos 
'6Ú0,0O0- •• 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 .-..m .. 
Sanctl . ¿plritus, . capital 
Cy." ̂ s í )?"- . . . : . - . • • Teléfono. UWWB -Capital' i 
$2.000,000 
Teléfono, cprnuiies, ca'M^ 
tal Cy 5 .OOOÍÍOO . i f 
Tel. Internacional, - can. 
. CV .25 .-OOÔOOO 5 Q S 
Truts, cap. .$5.000,000 .. 
NnidoS, capital libras es-
terlinas 6.859,970 
Union Olí, capital pesoj 
1.000,000 . . •̂ 
ljnl6n Nacional; -prefs.. 
cap. $750,000 
Unión Nacional, comunei, 
cap. 5750,0 .00- . . . . .• 
PrbaTilzadóra-, -prefs! ca-
pital "-
Urbanlzadora . , camune» 
- cap. SS.OOff.OQO 
100 :Unidos- . . - . 
su 
) i »¡ 













120 ' — 
413ii 11̂ % 
101% 102% 
76 
L a peseta españo la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 PESETAS 
8 6 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
J . B . F O R C A D E 
[ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ] 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L a 
H A B A N A 
ANTES DE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 B O N O S , PIDAME 
TIPO Y AHORRARA DINERO 
NEW YORK 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA Y O R K , julio 6.. (Asso 
ciíited Press) .—La reanudación de 
las operaciones en el mercado de 
valores de la doble festividad des-
cubrió que los alcistas dominaban 
d? nuevo la lista general, la cual 
avanzó yendo a la cabeza las emi-
sicnes de motores y mercaderías. 
Mack Truck fué la caracterísli-
ca sensacional del día cerrando ^on 
6 puntos de ganancia. 
Otros motores estuvieron activóa 
y Montgomery Ward avanzó cerca 
d e3 puntso. 
Las acciones de United Cisar Sto-
res volvieron a debilitarse perdien-1NLTEVA YORK, Julio 6 
do 4 puntos, a 8 .̂1 ;2 r ^ ñ ^ L ^ g ^ 5 ^ f f ^ ^ T T ^ 
dese débilmente después. ílp.nanciaa Libra estefliña cable 
sustanciosas isé anotaron Wool-1 •L'lbra esterlina vista 
wofni, Sears-Robeuck y Kennev. g ^ - Í S S t ^ t ; 
Las acciones ferroviarias estuvie-
ron reforzadas por la demanda que 
tuvieron los valores para mversión, 
especialmente los que p gan divi-
dendos. 
Las amenazas de otr i Ivuelga de 
los minr^s de antracita causaron 
poco efecto en las acciono^ de los 
ferrocarriles carboneros, cerrando 
Reading cerc^, de 2 puntos oías al-
to y mejorando íraccionalmente 
PeLnsylvania, Lehigh Valley v Eric. 
Los ferrocarriles del suáoest í des-
arrollaron un tono firme como re-
sultado de la demanda por Wabash 
comunes, que avanzaron hasta 34.3¡8 
o sea la mejor cotización en ti 
años. 
E l mercado de cambios se carac-
terizó por avances de las divisas 
extranjeras. Los francos franceses 
se cotizaron a 4.70 centavos mlen-
traí la lira italiana ganaba 18 pun-
tos a 13.75 centavos. L a demanda 
de la libra esterlina se cotizó fir-
me alrededor de $4.85 l l j i e y la 
corona danesa ganó 30 puntos a 
20.67 centavos. 
O H C I N A S : BANCO NACIONAL 22 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONO A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
£1 franco f rancés se ce t izó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 FRANCOS 
18 CENTIMOS 
por cada dollar. 
Ajnerican Can 
American Car Foundry . . 
American H. & 1̂ . pref.. 
American Ice 
American Locomotive.. . . 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Ref. Co. 
American Woolen 
CUrra ' Lcuislana Olí 
• i Maracaibo . . 
3 95^ i Moon Motor 
102% Missouri Pacific Railway. 
70 I Missouri Pacific pref. . . 
117 Marland Olí 
117 4 ; Mack Tiucks I n c . . . . 
104?* Maxvell Motor "B" . . . . 
6á»¿ ÍN. Y . Central & H . River 
39% IN Y K H & H . 









n t »i 
. 32S 
66< 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . . 
Baldwin Locomotive Works 
i Baltlmore & Oblo 
Bethlehem Steel 
ICalf. Pet .1 
Canadian Pacific 141^ 
i Central Leatber . . . . . . . 
] Cerro de Pasco 
; Cbandler Mot.. ?. . , . . . 
ICh., Mllw. & St. Pajl pref 
Chic. & X . W 
C , Rock T & P 
Chile Cof^er . . 
i Cast Iron Pipe 





bajo 102.C0; cierre 102.¿0 
. N U E V A YORK, julio 6. (Asso-| gnTrodtfcts033 ?. V V '1 
ciüicd Press). L a única caracterís-.cosden & Co 
tica del mercado de crudos se cree Craclble Steel ; 
que haya sido la compra de azñ-jCuban American Sugar Xew.. 
cares cubanos por las refinería* ICuban SuBar Com 
eu;opeas y canadienses, que han ob- ^T***0* 
soibido grandes cantidades para 
e:.:barque en julio y agosto y han 
extendido su interés de compra has-
ta septiembre. Se cree que este in-
terés se debe a! hecho de que los 
"zúcares de Java no se espera que 
Delaware & Hudson . . 
Du Pont . . 
Erle . . 
Erle First 
Endlcott Johnson Corp 
Elec. Llght Pow . . . . 
Famous Players . . 
FIsk Tire 
Segundo 4 i|4 por 100: Alto 101.15; Heeuen a Inglaterra este afio en!^eneraJ Asphal 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Koportadas por loa Colearlos 
d* Corredores 
Cienfnegos. 2.26-
Dedncldas por el procedimiento seña-
lado «n el apartado quinto Acl 
decreto 1770 
Habana . . 
Matanzas 
Cárdenas . 







i s l a k 
REVISTA DE TABACO 
NUEVA YORK, julio 6. íAsSo-
<iated pfess)-.—La. baja del intc-
vé- del dinero junto -con el relaja-
diento de las restricciones en -el 
^rédito impartieron un tono rnús 
firme al mercado de bonos, s i Me-i 
'as cotizaciones no lograron mover-
se unifórmeme,^ Las.emisiones oe 
v-rginia-Carolina Chemical avanza-
roa de l a 2 puntos descendiendo 
ai anuncio de que en breve se lle-
vara- a-cabo la reorganización de 
a compañía y se pondrá término a 
a5m,lnistración judicial. Los bo-
nos del 7 por ciento de 1937 acu-
saron las mayores ganancias. Los 
progresos en materia de reorganiza-
ron fueron también causa de ía 
tuerza d elos certificados de Ame-
ncan Wrighting Paper-del 6, que 
avanzar0n de L a. 2..puntos. 
lnQLtS fa?igaclon«5 del. Tesoro de 
o- Estados Unidos del 4 por den-
o t e .cotizaron a LO4.14, perd co-
ohH0.^ mayor Parte de las demás 
° ^ g f d e l gobierno perdioron 
•n^ tardo terreno. 
Xas obligaciones ferroviarias de 
*.ta cotización avanzaron lentamen-
Té'^Z? ios,movimlentos más inte-
.̂eaantes de las. cotizaciones oeurrie-
m en;laS obligaciones de bajo pre-
y j)/^00* Katy' Western Pacific 
ron ^ nnd Ri0 Grande estuvie-
do" TÁn'r3' •Pero Seaboard ajusta^ 
RnhK -̂i56̂ 161"011 terreno. Pislc 
Uubbcr del S, Sinclair Oil del 6 y 
tuvie^mQrcian petrolcum del 6 es-Luvieron pesadas/ 
nüovof r!3an ia3 "^oclaclones para 
o\\ol l empréstit08 europeos, entre 
Un "IJ l Ia a8 ciudade8 alemanas, enjpré^itj, refundido para Düia. 
25 Oón Snn cí)°8l8tlrá en bonos por 
f̂ Mro Camente ciürt0 Para un 
Parf .P^XÍ,no y e8t0 ha . servido 
país reforzar eL currency de ese 
SITUACION DE LOS VAPO-
RES DE CABOTAJE 
Francos cable 
Suiza: Francos . . . . . . 
Bélgica: Francos . . 
Italia:, Liras vista . . . . 
Liras caMé . . 
Suécla: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: Dracmas' 
iVoruega: Coronas . . . 





Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos . . 
Austria: Coronas 
Brasil: Milreis 





























PLATA EN BARRAS 




BOLSA DE MAOBXO 
C L E A R I N G H O Ü S E 
«HrV io8m~aí?8ac,oneB efectuada» ayer 
Clearfne HoSa." &'oci**°* ^ Habana 
^•ISD.ici ¿i ' "•"ndiuron » peaou 
M t K C A U O D E A L G O D O N 
N U E V A Y O R K , julio-6. (Asso-
ciated Press).—Aunque el período 
de escasez en -la industria del ta-
baco continúa, los comerciantes de 
tabaco en rama" están boteniendo 
buena demanda por parte úe los 
manufactureros, quienes han deja-
do que sus existencias se mernién 
extraordinariamente y se ven obli» 
gados por tanto a recurrir-con fre-
cuencia al. mercado. Continúa ad-
vlrtléndose algún movimiento en la 
hoja de Java. y. Sumatra, las c o -
l e a b a n tenido Una gran demanda 
durante várlas' aemáñas. 
COnnecticut: semilla de Habana 
peso fijo; Tripa de semilla de 8 a 
l(t; capas medianas, 60 .a T5; ca-
pas obscuras, 4o;a 50,'segundas; 
60 a:75; capas claras, 90 a 1.2.15; 
triras del Estado de Nueva York 
de 8 á Í0-. : • ' 
Puerto íiieo, peso actual; Gra-
do;i snperioieí , 80 a 85; segundos, 
70 a 75, rezagos,'40 a-50. 
Habana. Remedios: 1:10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a l-20.é segun-
da-i 80 a 90; terceras 60 a 70; 
Wiaconsin. peso fijo: Semilla ds 
Habnáa clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 4 5 a 55; bandas del Sur, 1 
30 á 35. :-
Ohio, peso actual; Gobbardt; tipo 
B, 28 a 30: Llttle Ruth, 30; Zln-
mer. 35; tripas de Oblo 7 a lO. 
Pennsylvaniá, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipos B, 25 a 30. 
Connecticut. peso actual; 
Semlll ade Habana, cipas claras 
90 a 1.25; capas medianas 60 a 
80, segundas 55 a 83; segundad 
cortas, 30 a 45; obscuras, 36.a 50. 
Hoja ancha, capas claras M a 1.26, 
capas medianas, de 60 a 80; capas 
obscuras, 4 6 á 55; segundas largas 
70 a 90; ségunuas cortas 60 v 7 0 » 
segundas número dos, 40 a 60, ho-
jas superiores, 20 a 30. ^^^^ 
Tapr Antolln del Coll?.do. llego hoy 
p"rocfedente de VueUi Abajoi Descar-
gando en el primer Éspigflr. de Paula. 
Vapor Puerto Tarafa. llegará hoy a 
Nnevltag en viaje de ida. 
CalbarlCn, sin operaciones. 
Joaquín Godov, llegó ayer proceden-
te de Clenfuegos. Descargando en el 
tercer espigón de Paula. 
Gibara, en reparación. 
Julián Alonso, llegará esta noche 
a ClénTuegos, en viaje de Ida. - ^ . 
Baracoa, llegará estju tarde a San-
tiago- de Cuba.. 
La Fe, saldrá hoy de Caibanén pa-
ra Ja Habana; Se espera maflana. 
Las Villas, en repracldn. 
Clenfuegos, slló ayor- ce Gibara a 
las-T p. m. Viaje de retorno. 
Manzahnio, descargando en el- se-
gundo espigón de Paula. ú „ - .• 
Santiaíro d^ Caba, llegará hoy a 
Fi*rto Tarafa en viajo de Ida. 
Guantánamo, saldrá hoy de Santo 
Domingo para Jamaica, víale de re-
torno. 3e «spera ol día IX. 
Habana, llegará maflana » amme-
rer a Guantánamo, en viaje 1̂0 Ida.. 
Eusébio Coterillo, salló de baracoa 
el sábado a las cinco de la tarde. Lle-
Pará mañana! Trae 1 850 racimos de 
íiótanoB y 800 sacos coces. 
^ CaTo Mambí, salló el San-
a* rubí, oarq la costa sur. 
Cay^Crl»to, en Manzanillo, viajo de 
,dRáDÍdo. careando para N"evl ta^K-
n^tlf Puerto Padre y Chaparra. Saldrá 
el sábado . • 
COTIZACION DEL PLATANO 
E L PLATANO EM ttl ATBKALA. 
ESTADISTICA IKTBKESANTF. 
MADRID. Julio C. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.40 pesetas. 
BOXiSA S : BAXCEIcONA 
BARCELONA, Julio 6. 
E l udllar se cotizó a 6.86 pesetas. 
BOLSA DB PARIS 
i 
PARIS, Julio 6. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por lOOt ;42.3<l frs. 
• Cambios sobre Londres; 101.90 
francos. 
Empréstito del 5 por 100: 52.95 
francos. 
- E l dotlar se cotizó a 20.92 S|4. 
BOXSA 2>X LONDRES 
LONDRES, Julio 6. , 
Consolidados por dinero: 56 114. 
T'nlted Havana Railway. 95 114. 
Empréstito BrltánUo fleJ 5 1\'¿ por 
100: 99 718. 
Empréstito Británico dtl 4 112 por 
100: 94. 
BONOS BE LA L I B E R T A S 
NUEVA YORK, Julio 6. 
libertad 3 112 por 100: Alto 101.3; 
bajo 101; cierre 101.2. • 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 10O: sin cotizar. Primero 4 114 por 100: Alto 103; 129 1|2. 
bajo 101.13; cierre 101.IJ 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24, cierre 101.2b. 
Cuarto 4 1]4 por 100: Alto 103.9; 
bajo 103.6: cierre 103.8. 
U . 8. Treasury 4 por 100. — Alto 
104.14; bajo 104.6; cierre 104.6. 
LV S. Treasury 4 114 por 100. Al-
to 108.i: bajo 108.2; cerré 108.2. 
•.Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co.—Alto 114 518;.bajo 114 51?; 
cierre 114 5̂ 8. 
VALORES CUBADOS 
NUEVA YORK, Julio 6. 
Hoy se registraron taj siguientes 
cotizaciones a la bora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuüa Exterlot- i* 1\2 por 100 1953. 
Alto 101 1|2; bajo 101 112; cierre 
101 1|2. 
Deuda E'xterior 6 112 por 100 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1¡I por 100 1949. 
Cierre 89. 
Cuba Kailroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 1|2, bajo 88; Cierre 88 1|2. 
Havan. K Cons. o pot 1UU de IVaS. 
Cierre 35 112. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Julio 6. . 
Ciudad oe Burdeos ii ñor 100 de 
1919.—Alto 84 1¡2; bajo 84 14; cie-
rre 84 .114 . . : -
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 191S). 
Alto 84 414; bajo 84 114; cierre 84 1|4 
Ciudad de Marsella, o por 100 191». 
Cierre 84 114. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de.1949.—AJto 97; bajo ¿6 718; cierre 
u"i^: ~ f • • -
Empréstito francés d»M 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 112; bajo 90; cierre 
90 114. -•- • 
Empréstito holandés del fl por 100 
de 1954.—Alto 103 6|8; oajo 103 1]2; 
cierre 103 518. 
Empréstito argentino oel 6 por ';00 
de J957.—Alto 6̂ " 1¡8; .tájp 96; cie-
rre 96. " ' ' 
Empréstito de la RepOVilca dé Chl1« 
del 7 por 100 de 1951.--Alto 101 112; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Empréstito" «ap cn^ooesiOvamita d«i 
8 por 100 de 1951.—AUo 99 5|8; bajo 
99 5|8; cierre 99 6|8. 
VALORES AZtrCAREROS 
NUEVA YORK, Julio 6. 
American ¡sugar Kefming Co. Ven-
tas 1100.—Alto 65 7(8; uajo 66; cie-
rre 65. v 
Cuban American .sugar Company. 
—Ventas 800.—Alto 29; bajo 28 318; 
cierre 58 3̂ 8. . - - . --
Cuba Cañe Sugar Company, Ven-
tas 500. Alto 12 118;; bajo 12; cierre 
12 18; 
t 'na Cañé Sugar preferidas: sin 
cotizar. 
Punta A'iegre Sugar Co.—Ventas 
300.—Alto 29- 3r4; bajo t9 ílt'. cierre 
General Electric 
Hayes Wheel . . ., 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. 
Inspiratlon 
cantidad y que los azúcares de otras i g ^ * ; ^ 0 1 0 " 
procedencias no estarán disponibles | Great Northern 
en cantidades importantes hasta fi-!Gulf States Steel 
nee. de la zafra.'Mientras tanto los 
azúcares cubanos de primera ma-
no no se encuentran sujetos a pre-
sión de venta en Nueva York a me-
nos de 2.5¡8 centavos y las ofertas j"^"*1'0"^ • • y 
¿.y •JliLJ.r—1_ • t i x Internatl. Mer. Mar. pref. 
nr son grandes a ese precio. Hasta I Internat.i Tei & Tel 
última hora de la tarde la única' 
venta anunciada fué de 6.000 sacos 
| de Cuba, entrega a mediados de 
este mes a 2 17¡32 centavos a la 
National. E l precio local continúa 
sin cambio a 4.30 centavos. 
FUTUROS E X CRUDOS 
39»i National Blscuit ' . . 72»4 
11 y 4 Norfolk t Western R y . . 
54% {Pacific Olí Co.-
llihí Pan Am. Petl. & Tran Co. 
77^ Pau Am. Pt. class 'B' . . . . 
S8»-. 1 Pensylvannla ... 46'» 
í 7 ^ ¡ Peoples Gas .' •• ^H,8 
Plerce Arrow 3*^» 
13 ¡Puré Oil . . . . . . . . . . 28 
52%lPo8tum Cereal Comp. Inc . . 1184 
SS ¡Phillips Petroleum Co. . . . . . 434 
I.V* Productrs & Refiners Oil . . Ml* 
f-S»; ! Phlladelphla t Read Coal ... .39 
444 Ray Consol - . l¿"» 
na4 I Reading 88 
158!/4 iRepublic Iron & Steel 4«^i 
jReplogle Secl .." 
l̂Y- Standard Oil California . . . . 
i"'"'» ¡gt. Louls & St. Francisco . . 
'i].. Sears Roebuck •• 
*¿ s Sinclair Oil Corp - . . 
•* I Southern Pacific . . . . ... .. • 
29 ¡Southern Railway 
jStudebaker Corp 
t Stdard. Olí (of New Jersey) 
K Í U 'Stewart Warner 
| ñ : Shell Union Olí 
2S4 Savage Arms 
*8 4 ISUndard Gas & Elec 
<H»4 1 Texas Co •. •. •• 
* * \ ¡Téxas & Pac 
¡Timken Roller Bear Co 
-V'? ¡Timken Roller Bear Co 
| J 2 iTEan;#ontlnental Oil 
^jí? Tobacco prod » 
• (¡9 |Texas y Pac ^ . . 
Unlv. -Pipe Com 
284!4 ¡Union Pacific •• 
41 a¿ United Fruit . . 
644 U. S. Industrial Alcohol . . 
113^ U. S. Rubber 
Independen! Oil & Gas 
Kansas City Southern 
Kelly Sprlngfield Tire 
Kennecott Copper . . . . 
Lehigh Valley 
254 !U. S. Steel . . 
68 4 ; Utáh Copper . , 
314 IVanadiun . . ... . 
114"fc IWabash pref. A. 
38 Westlnghouse . . . 
32 4 1 Wlllys-Over . . . .• 
30 4 ;Willys-Over Pref. 
51"¿ IWhlte Motors . . . 



































MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
L a inacción en el mercado del Manifiesto de cabotaje del vapor co=to V flete ha sido cansa dp ral-icubano Jofluln Godoy. capitán Avello lu.io y tiete na siao causa de caí- entrado procedente de SarJlUago de 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMACION C¡ANADERA 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los - siguientes ; 
precios: 
Vacunó: dé 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda: de 13 a 14 centavos e L 
del país y de 18 a 18. y medio loa | 
amerlcanoa. 
Lanar: 4e 8 y un cuarto a 9 y l 
un cuarto centavoi. 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
E l promedio oficial de acüérdo con 
•1 decreta no.neró 4770 paru la libra 
üe azdcir centrifuga pulanzacidn 96, 
en alma:én. es como sigue: 
ki:& OS JtTWiO 
i.», qoincai.^ 
Habana 
Matanzas . • 
Cárdenas . . . . . . . . 
Sagua.. . . . . 
Manzanillo 
Clenfuegot. 
ma en el de futuros. Los precios de 
día en día se sostienen dentro de 
un marges de 1 a 2 puntos. Abrió 
esta mañana desde 1 punto más al-
io a 1 míls bajo y cerró d^sde 1 
punto más alto a 2 más bajo, con 
ventas de poco más de 16.000 tl-
neladas 
Las existencias de los importado-
res en los almacenes afianzados de 
Nueva York han aumentado a 
884.417 sacos. 






Enero . . . 
Febrero . , 
Marzo , 
Abril . . 
Mayo .. .. . 
256 25C 256 256 256 
263 
268 26S 266 266 266 
269 
280 280 278 279 279 
280 280 278 279 279 
284 285 283 283 283 
295 295 294 294 293 
A / I T A R REFINADO 
E l esperado aumento de la de-
manda después del 4 de julio no 
ha cristalizado hasta ahora. Los co-
rredores locales expresan, sin em-
bargo, 'a opinión de que antes ae 
fines de la presente semana los 
éompradores se mostrarán más an-
siosos de colocar negocios nuevos 
per la razón do que van siendo ca-
da día menores sus exiatenclas. Las 
autoridades locales afirman que el 
consumo de azúcar durante ,1o, 6 
primeros meses de este año ha si-
do superior a lo que se esperaba. 
Una firma calcula que la producción 
hasta el día 1 de julio fué de 
3.000.727 toneladas. La lista de 
precios continúa sin cambio desde 
5.50 a 5.60 cts. 
Cuba y escalas, consignado a la Ktn-
presa, Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
E . N. 1 barril maltlna. 
.T. Ordera 1 caja dulces. 
R. Iiamfrez, 1 caja vainas cueros. 
H . B. Co. 1 caja objetos d« 'u8o. 
L . Kodrtsruez, 3 cajas tejidos. 
N. P. de Hielo 600 barriles botellas 
vacias-
DE CAMPECHUELA 
W. India 6 barriles hierro vacio. 
DE MANZANILLO 
R. Dussaq y Ca. 1 goma. 
F . 'Tamames 1 caja conserva 
M. F . Pella 1 id. tejidos. 
. P. Comercial 1 paquete calzado. 
ÜE SANTA LUCIA 
M. Matahambre 1 paquete efectos. 
W. India 7 envases. 
DE ARROYOS 
Piftán y Co. 1 caja efectos. 
Trespalaclos 3 Id. licor. 
Migueles 1 cuarto pipa vino. 
Ca. licorera l Id. Ucor. 
M. Fernández Co. 1 Id. ciño. 
K. Lrtpex Co. 1 cajx sombrero». 
Solifio Suár^z 1 caja tejidos. 
González y Martínez, J id* Id. 
Marcelino García y Ca. 1 caja ta-
bacos'. 
W. India 13 envases. 
DF. LA F E 
J . G. Vila 18 barriles botellas va 
,cías. 
' - P Fernández 1 caja de vermouth. 
Casacarter 1* bultos arados y va-
rios. 
NOTICIAS DEL MERCADO 
AMERICANO 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 52 a 62 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 







Habana;.. . . . .' .-. . . 2.290854 
Matanzas . . . ..• .-. .-. 2.347466 
Cárdenas.. . . . . . . . . . . 2.291648 
Sagua'.. . . v.- . . . . .'. 2.320332 
Mansanlllo.. . . . . .- 2.28549,1 





Sagua . . í; . . V. . . 2.331210 
Manzanillo 2.299574 
Clenfueeos . . 2.319629 
VATX)RES 
(Reporte de Mendoza y Cía . ) 
E l perito especial nombrado en 
el caso de la Rlchmond Gas, sos-
tiene que la tarifa de un peso pa-
ra el gas e.s. confiscatorla. 
llegaron eos trenes ganaderos de 
E l Ingreso neto obtenido en ma-
yo por los ferrocarriles de prime-
ra clase fué de setenta y cinco mi-
llones de pesos, comparado con 
sesenta millones en mayo del año 
Í 9 2 4 . 
V. S. Rubber Exp. Co. 1 caja cal-
zado. 
A. Wong 1 caja efectos. 
E . Meclna 1 caja '.-alzado. 
C C. Fonógrafos 1 caja fonSgra-
f os. 
A. Alonso y Ca. 218 ptes. vino. 
Crusellas y Ca. 12 barriles sebo. 
Orden, = 2 barriles miel. 
I.ykes Bros, 78 líos y 170 cueros. 
W. India 89 envases. 
Oleí. Uno. 4.000 atados 27.500 pfej 
cedro. 
DE GUAYABAL 
Cuban Tradlng Co. 17 envases. 
DE SANTA CRUZ D E L SUR. 
M. Hrong 1 cilindro vecto. 
W. India 4 «nvases. 
DE CIEN FUEGOS 
W. Cendoya ¿ huacales . acumulado-
ves. 
. J . González. 27 tercerolas vacla«. 
Moría Co. 77 Id. Id. 14 medias Id. 
\80 barriles y 5 , Id. fondos. 
C Tévoll, 53 sacos botellas. 
VTroplcal 49 Id. Id. q barriles Id. 
C. C. Cemento 40 atados sacos va-
cíos . 
DE PUERTO PADRE 
E . Lépez, 6 barriles vacíos. 
J . Labrada 13 bultos efectoi 
DE GIBARA 
A. rorella Z cajas calzedo. 
A. Feinández, 16 baúles. 
M. *D. Lastra, 20 Id. Id. 
DE MAYARI 
A. BuzOn, 2 baúles. 
M. Noé. 24 14. id. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano "Antolln del Collado", capitán 
Alemany, entrado procedente de San 
(a Luda V escalas, consignado a 
En presa Navier.x de Cuba. 
O. Saavedra 37 barriles botellas. 
La Vlnat«ra 1 envase. 
Carballo y Ca. I caja efectos. 
F . Trápaga y Ca.*112 saco d» fri-
joles. 
Rodríguez lucera y Ca. 1 caja cal-
zado. 
ÜE D1MAS 
O. Saavedra SO cajas botellas 
A. Deben 1 caja 1 cerdo. 
A. Montaña 2 paquetes d« azafra... 
Mj G. 6 barriles no vacíos, 
1 • 
DE RIO D E L MEDIO 
P. Alemany 119 sacos carbOn. 
R . Madan 1 lechón. 
C, Brlto 1 id. Id. 
Co. Mcrrls 1 caja leche. 
Capestany Garay 1 caja ferretería. 
Marcelino González Co, 1 saco pes-
DE ESPERANZA 
R. .Cerra 2 garrafones miel, 
Roniagosa y Ca. 1 saco ajo*. 
C. Miranda 1 caja aves. 
Casacarter 2 bombas 
Alonso y Ca. 2 bnltos frijoles, 
A. Montaña 1 caja chorizos. 
W. India 13 barriles vacíos, 
DE RIO BLANCO 
W. India 9 envases. 
B . deí Collado 112 pp. licor. 
Plñán y Ca. 1 saco café. 
C. Caray 2 bombas de uso. 
Orts Co. 1 caja tocino. 
Cora Ved 1 cala tejidos 
B. Larrea Co. 1 saco papas. 
J . de la Hoz. 8 reses. ^ 
DE BBBEACOS 
M. Cruz, 8 cochinos S2 carneros. 
NOTA: El cargamento de tabaco qu» 
la I trajo este vapor, aparece en la "Sec-
'clón Tabacalera". 
A . V ! S Q 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E PLUMAS D E AGUA 
OFICINAS: AGUIAR. 81 Y 83 
Las ventas de la Studebaker en 
Matadero Industrial 
junto conduciendo un total apro-
ximado de 1.000 reses para el con-
jsümo. ' 
Las reae «beneficiadas en. este¡ De Camagüey vinieron 2 8 ca-
matadero se cotizan a los preciosjrrou; 12 de ellos consignados a la 
siguientes 
Vacuno 




































COMITE DE TURISMO 
R e v i s t a d e C a t é 
de 2 6 a 3 2 centavos. 
Cerda: de 56 a 62 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
"Résés sacrificadas en este mata-
dero :-
Vacuno: 2 61; Lanar: 58, Cer-
da: 142. 
ENTRADAS 1>K (iAÑADO 
casa Lykes Bros, 5 para Serafín 
Pórez Arrojo, 4 para Belarmlno Al-
varez, a para Manuel Rey y loa 4 
restantes 'para Lució Betancourt. 
De Oriente Tipleiron 12. carros 
más consignados a Serafín P^-rez 
Arrojo. 
JIí en el dii de pyer ni en ol de 
Ihoy se registraron otras entradas 
Conforme anunciamos, el sábádo de ganado en plaza, 
42.046 carros, comparado con 28 
mil en el segundo trimestre del 
año 19 24, y las ganancias para el 
segundo trimestre fueron $3.12 
por acción, comparado con $1.84 
en el primero. 
E l sobrante de vagones de carg-
en de jünio daba un total de 
308.000. o sea un descenso de 
4.7 60 la semana anterior. 
C A J A D E A H O R R O S Y 
G A L L E G O , S . A . 
B A N C O 
De orden del señor Director con- a otros dos señores Accionistas, pa-
ciated Pre ,8 ) .—El mercado de *u- " fti Señores Accionistas pa- ra la Glosa de las cuentas corres 
a v ' n c e ^ e T - p ^ la Junta General V ^ l ^ ^ ^ A . ^ J ^ l T 9 ^ ^ 
E l secretario Jardine previene a 
las Bolsas de Granos contra la re-
petición de las recientes fluctua-
ciones bruscas habidas en los pre-
cios, bajo la amezana de bacer cum 
plir radical y estrictamente las le-
BOLSA DE NEW YORK 
JULIO 7 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 5 
Se hace saber a los conceclnarlos de servicios de agua, que 
jden acudir a satisfacer sin recargos las cuotas correspon-
dientes al expresado trimestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de canoas que no han podido 
ponerse al cobro hasta ahora en las Cajas de este Banco sito en 
la calle de Agular, números 81 y 83, entresuelos. Taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas de la A a la L I , y de 
la M a la Z, respectivamente, todos los días hábiles desde el día 
6 de Julio al 4 de- Agosto del actual afio, dtfra'nte las horas de 
8 a l i a . m- y de l a 3 p. m . , a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11% de la mañana, advirtiéndoles que el día 5 de 
Agosto de 192 5, quederán Incursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recaudadores el último reci-
bo satisfecho, cuando se trate de fincas que no estén numera-
das, a fin de facilitar la busca de los reclbw. 
Habana, Julio 2 de 1925. 
P O R E L BAXCO D E L COMERCIO: 
Rafael P4rez Entraigo. 
POR J E F E D E L DEPARTAMENTO 
CONFORME. 
P U B L I Q U E S E . 
José María de la Cuesca. 
' A L C A L D E MUNICIPAL. 
Frank Selglie. 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
NOTA:—Los recibos de aga atrasados se cobrarán en «1 
mismo Departamento de Agua del Banco del Comercio. 
Cta, 9 J u l . , 
Hov a las dlez de la mañana, se , septiembre a 10.0» B*"u" , - " i j u l i o próxii 
reunl'rá-. en el salón de" actes de Q^i^cló" 7 a ^ ^ l e l ^ S l s f l y L ^ O n i ^ e deberán comenzar a la después de dar posesión a los elec-
]a Asociación de - Comerciantes.- el|P>rada r 
Comité del Turismo, para 
de varios asunto»-de Importancia, 
ea,   P>ra  p o r , ' ^ ^ " ' ^ "brft ' una de la tarde de los domingos 12 tes en la anterior, se leerá el infor-
tratar,' Ú .««casa g e - - 19 de J U L I O próximo en el do- me que presente la Comisión de 










Mayo (1926) "• **1 • • . -¿3 ,1* 
» «ai í*m mm 23.40 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las wepertactonea <le iiticar repor-
tada aav¿r por laa Aduanas en c«m-
ollmiento de los apartados primero y 
jetavo de', decreto 1770. fueron las 
«lyulentes-
.Aduana de Cárdenas: 8,159 sacos. 
Destino: Néw York. 
Aduana de Pucrid Padre: 12,000 sa-
co». ^Destino: Canadá. 
Aduana de. Cayo Mambí: -24,500 sa-
cos' Destino; New Orleans, 
"eral^e "7^ 45 puntormás baj^J de la Sociedad. Palacio del Glosa, para proceder, acto contí 
? ^ ventas se calcularon en 42.000 1 Centro Gallego. nuo. a la discusión M mismo y de' 
' E n la primera de dichas sesiones b aludida Memoria y acordar des-
se dará lectura a la Memoria Social pués. en vista de las utilidades ob-
Cierre que habrá dt presentar el Con»ejo. tenidas en el semestre el dividendo 
v acto seguido, se verificará la elec- e interés que hayan de repartirse, 
1 8 . 2 0 ¡ c l ó n de los señores Accionistas que así como lo demás que proceda aj 
15 .60 por el tbmpo reglamentario han de tenor del último de los articules ci-
sacos. 
Mes 
Julio . . • • 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo . . . 






ocupar los siguientes cargos para tados 
la renovación del mismo, a saber:! . Habana. 26 de Jumo d« 1923. 
Vlce-Dlrector. Vice-Tesorere. Se- , E l Secretario, 
cretarlo. t>iete Consejeros y tres su-| ^do JObE ^OPEZ 
tientes, debiendo elegirse también! c 6040 alt 10d-26 
BONOS 
8.388.000 
A C C I O N E S 
1.099.300 
l o s checks canjeado» 
en el Cleannc House 
de New York, inpor-
taron *. 
1.035.W0.000 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
M T R U S T C O M P A N Y O r C U B A 
Albaceai-Síndicos • Administradores. 
Departamento de Biene Departamento de' Seforos 
Cajas de Seguridad-Valores ra Custodia 
Tendremos rancho gusto en explicarle •«estro serricio es de-
taUe. por carta o personalmente. 
OBISPO 53 HABANA. 
J U L I O 7 D E 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
DEXALLES DEL INCENDIO 
QUE ARRASO L A CIUDAD 
DE MANZANILES 
E l palacio episcopal y otros 
importantes edificios 
fueron destruidos 
N U E V A YORK^ julio 6.— (Por 
Assodated Press).—Un. cablelgra-
ma recibido por el cónsul general 
c'.e Colombia anuncié la drstruc-
ci6n por un incendio de gran Par-
te de la ciudad de Manizales, a 110 
millas al noroeste de Bogotá, c a -
pital de Colombia. E l barrio co-
mercial de la ciudad quedó comple 
lamente destruido, dice el caíble, y 
las pérdidas se calculan en 20 mi-
llones de dólares. . 
4 
ITS F O R M I D A B J j E I N C E N D I O 
D E S T R U Y E E L P A L A C I O E P I S -
C O P A L Y OTROS EJDIFICIOS E N 
C O L O M B I A 
SANTA í'E D E BOGOTA, Co-
lombia, juillo 6.— (Por Associated 
Fres s ) .—El pasado sábado se aé 
(icelarado eh Manizales un formi-
dable Incendio que arrasó material 
mente la localidad reduciendo a 
cenizas todos los Bancos, edificios 
comerciales, hoteles y el palacio ar-
zobispal y la Casa Consistorial. 
E l siniestro empezó en una far-
macia a consecuencia de una ex-
plosión que hizo entrar en ignición 
fuertes cantidades de gasolina y 
otras materias inflamables. 
E l Gobierno ha enviado auxilios. 
En el distrito ha sido proclamada 
la ley marcial. 
Manizales es una ciudad de 
unos IFiOOO habitantes enclavada 
al 7,000 pies . sobre ei nivel dol 
mar en el Depaitamento de Antio-
quía, Colombia. E s llave del trá-
fico fluvial desde el Magdalena al 
Río Cauca. 
C I N C U E N T A M U E R T O S E N E L 
D E S A S T R E D E M A N I Z A L E S 
BOGOTA, Colombia, julio 6.— 
(Por United Press).—50 cadáTeroa 
Kan sido rocobrndoss de entrg la^ 
ruinan de la ciudad de Manizales 
que fuó destruida por un incendio 
el viernes por la noche. 
• Cuarenta mil residentes do la ciu 
dad se encuentran sin hogar y las 
pérdidas se estiman en la cantidad 
de 40 millones de pesos. 
LOS H A B I T A N T E S D B M A Ñ I Z A - , 
L E S SE P R O P O N E N RECONS-
T R U I R L A 
BOGOTA, Cclom'bia, julio 6.— 
(Por United Press).—Sobre las 
ruinas aun humeantes de la ciudad 
de Manizales, el Obispo de la dió-
cesis acaba de bendecir la prime-
ra piedra de la nueva ciudad. En 
todo el país |ha producido magní-
fico efecto la actitud de los habi-
tantes de la ciudad de&truída. En 
esta ciudad se está recogiendo pa-
ra mandarles provisiones y la ci-
fra alcanzada ayer en la cuestación 
pública fué de 300 mil pesos. 
COMPLACIDO 
Hemos recibido la siguiente car-
ta del Vice-presidente de The Chase 
National Bank of The City of New 
York: 
Habana, julio 6 de 1925. 
Señor Conde del Klvero, Presiden-
te del DIARIO D E (LA MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
E n su importante diario en el 
día de ayer al' publicar las fotogra-
fías que acompañaban el artículo 
,que tan amablemente insertaban 
sobre este Banco, lamentamos ver 
el error con respecto al señor J . 
R. Wilson, Jr. , quien ha. venido 
'desempeñando el cargo de Adminis-
trador, cuyo cargo aún tiene y pa-
ra el cual asimismo Jia sido nom-
brado recientemente el señor Sei-
glie, siendo por lo tanto ambos Ad-
ministradores. 
Quisiéramos merecerle el favor 
de una rectificación en tal sentido 
Anticipándole las gracias, que-
damos de msted attos., s., s., y ami-
gos, 
George D. GRAVEfc», 
Vice-presidentel 
AGUILA 119 
Gasi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'•'timen obligatorio comer en el he-
tel el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
tíiopolita. 
COMO MEDIDA DE PRECAUCION ANTE L A POSIBLE 
OCUPACION DE TAZZA POR LOS RIFENOS SE HA 
DISPUESTO L A S A U D A D E LAS MUJERES Y NIÑOS 
E ! genera! Guillaumat ha rehusado ser el sucesor del 
mariscal Lyautey en el mando supremo de las tropas de 
Marruecos.—Homenaje a Vasconcelos tributado en Huelva 
L A S TROPAS F R A N C E S A S S F 
ANOTAN TRIUNFOS CONTRA LOS 
R I F E L O S 
R A B A T , julio 6. (United Press).— 
E l último comunicado emitido por 
el cuartel general «francés anuncia 
nuevos triunfos para sus tropas. 
Los rlfeños atacaron violentamen-
te las posiciones que ocupaban un 
grupo móvil entre Leben y Bab Ta 
za A pesar del gran número de 
fuerzas del enemigo fueron recha-
doe causándoles grandes pérdidas. 
Al Oeste de Kiffane otro grupo 
móvil avanzó diez kilómetros derro-
tando al enemigo y ocupándole ar. 
mas y municiones. 
Estos dos éxitos tienen un efe ) o 
importante sobre las tribus situa-
das al Norte y al Noroese de Taza 
que han esado sin ornar partido por 
ninguno de los dos bandos conra-
ríos. 
S E ORDENA L A E V A C U A C I O N D E 
L A CIUDAD D E TAZA 
F E Z , julio 6. (United Press).— 
La? mujeres y los niños tendrán 
que evacuar a Taza con la mayor 
rapidez posible; Esta medida se to-
ma como precaución contra la po-
sible captura de la ciudad por loa 
rífenos que continúan filtrándoss 
en las lineas, francesas en gran nú-
moro. 
Grupos de mujeres y niños bar 
comenzado a evacuar la citada ciu-
dad hoy por la noche y la evacua-
ción se está conduciéndo con el ma-
yor orden posible. Los hombres con-
tinúan dentro de los muros de la 
ciudad. 
E L G E N E R A L GUTLLAUiVIAT R E -
HUSA S E R F L SUCESOR D E L ]\IA-
R I S C A L L I A U T E Y 
PARIS , julio 6. (United Press), 
E l general Naulin, comandante del 
décimo tercio cuerpo de ejército 
francés destacado sobre el Rhin, 
ha sido nombraoo comandante en 
jefo del ejército que se encuentra 
operando en Marruecos. 
Este nombramiento fué hecho 
con posterioridad a la renuncia que, 
para el mismo cargo había hecho 
el general Guillaumet, quien se ne-
gó a suceder a Liautey en su alto 
cargo. 
Las ciudades de Pulaine y Taza, 
se han convertido en el objetivo 
de todos los ataques de los rlfeños 
Existe gran ansiedad por sabe: 
la actitud que tomarán ciertas tri-
bus de la región de Taza, especia1, 
mente los Tsouls, que aún no se 
han decidido ni en contra de Fran-
cia ni a favor dê  Abd-el-Krin. E] 
Sultán tuvo una reunión con los 
principales Caides de las tribus que 
aún son fieles al gobierno francés, 
y el resultadt, dfc la misma le fu»} 
satisfactorio. E l principal objetivo 
actual del cu>rtel general francés 
es saber exaciamente cual será la 
acritud do las tribus y en cuáles 
podrán confiar cumplidamente. Ello 
no será sabido hasta dentro de doi 
días. 
HOMENAJE A VASCONCELOS E$ 
H U E L V A 
MADRID, julio 6. (UnitedPress) 
En la ciudad de-Huelva la Sociedad 
Colombina, celebró una sesión en 
horor del maestro mexicano aeñoi 
José Vasconcelos, sesión que se vió 
concurridísima. E l Presidente de 
la Sociedad pronunció el discurso 
de salutación al huésped. Vasconce 
los contestó afirmando que el pue-
blo Norteamericano tendía a ava-
sallar a Sur América, porque d'ehfl 
raza tiene mayor virtualidad para 
el trabajo, la civilización y 1̂  li 
bertd, y diciendo que precisabe que 
la raza hispánica, adoptase Io j j nue-
vos moldes de la civilización mun-
dial para poder sobrevivir y desem-
peñar áu papel en el mundo, termi 
nó diciendo que en toda la Améri-
ca existían muchas hombres que 
amaban a España como a su misma 
patria y que deseaban que recobra-
ra su antiguo explendor. 
JORDAN A D E C L A R A E N E L SEN-
TIDO D E Q U E E X I S T E CORDIA-
L I D A D E N E L SENO D E L A CON-
F E R E N C I A 
MADRID, julio 6. (United Press) 
En una conferencia celebrada en es-
ta capital en el día de hoy entre I03 
delegados españoles a la conferen-
cia franco-española sobre los asun-
tos de Marruecos, a la que concu-
rrieron los generales Aguirre, Cán-
cer y Jordana, y el embajador de 
Francia'y Mr. Malvy, el general Jor-
dana hizo público qi> no es cier-
to que hayan surgido dificultades 
en el ^eno de la conferencia que lo 
que pasa es que la delegación fran-
cesa tiene que consultar algunos 
puntos a s" gobierno, pero que 
ellos no obstante, ambas delegacio-
nes están do acuerdo y trabajan con 
cordialidad. 
E l Sr. Malvy, dijo que dentro de 
esta semana terminarían los traba-
jos de la conferencia. 
E S T R E N O D E UNA OBRA D E UN 
H I J O D E B L A S C O IBA»EZ 
MADRID, julio 6. (United Press) 
En el teatro Moderno dé la ciudad 
jde Valencia, se ha estrenado con 
¡ mucho éxito la primera obra de un 
i hijo de Blasco Ibáñez llamado Ma-
|rio, la: pieza so titula Caridad y ha 
1 obtenido un ¿xito resonante del 
i cual la prensa se ha hecho eco al 
| elogiar unánimemente cata prime-
Ira producción del novel, aucr. 
De nuevo surge con . 
(Viene de la primera página) 
vero, según hemos podido saber, ^ 
la de revisar todos los informes que 
se hagan por el Negociado de Ins-
pección Sanitaria Domiciliaria, para 
lo cual se les ha ordenado» a los 
doctores Pichardo y Pelaez, jetes 
de dicho negociado, den cuenta de 
los asuntos a su cargo, al nuevo 
Inspector" de lá Jefatura Local. 
Brote de parálisis infantil confir-
mado por la Comisión de E n -
fermedades Infecciosas. Un caso 
sospechoso de meningitis cerebro-
espinal en Columbia. 
Gran alarma produjo ayer por la 
mañana entré Itos altos funcionarios 
de la Secretaría de Sanidad el In-
forme presentado por la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas, la cual 
después de practicar un detenido 
exámen, ha comprobado que dos 
menores de esta Capital padecen de 
Poliomelitis, o seáse la terrible Pa-
rálisis Infantil. 
Son los menores ataca-dos de ese 
mal, Francisco Granelles, vecino 
de la calle 15 esquina a, H, en el 
Vedado y Armando Martínez, ve-
cino del jardín botánico sito en 
Pozos Dulces número 28, en el Re-
parto Almendares. 
Hablando uno de nuestros re-
porters con un alto jefe sanitario, 
referente a la aparición de la grave 
enfermedad, nos dijo que desde ha-
cía muchos años no se había regis-
trado un sólo caso de la misma, en 
la República y que le había sor-
prendido grandemente la noticia, 
pues ambos enfermitos, según se ha 
comprobado, cayeron atacados del 
maí con pocas horas de diferencia 
el uno del otro. 
Tan pronto la Dirección de Sa-
nidad tuvo conocimiento del diag-
nóstico dado por la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, lo par-
ticipó a los Jefes LocaJes de la Ha-
bana y Marianao, respectivamente, 
para que dictaran, urgentemente, 
ordenando las medidas conducentes 
al aislamiento completo de los pa-
cientes, una vigillancia seveifa en las 
casas en donde se hallan recluidos, 
ate, etc. » 
En Majagua han sido. . . 
i | — n ' o 
(Viene de la primera página) 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
O A I B A R I E N , julio 5. DIARIO. 
Habana.—Hoy a las cinco de la 
tarde, de regreso de una cacería 
por la costa, Amado Coma y Ra 
món Pérez, al desembarcar en el 
muel'le de este puerto se le escapó 
un tiro a Pérez hiriendo de muerte 
a su cuñado Comas. 
Pérez está detenido y exígesele 
fianza para gozar de libertad. 
Víctor Navarro, 
Corresponsal. 
S E P R E P A R A UN C O R D I A L R E -
CIBIMIÉNTO E N CARDENAS A L 
S E C R E T A R I O D E GOBERNACION 
CARDENAS, julio 6. DIIARK>. 
Habana'.—Según noticias oficiales 
recibidas hoy del doctor Juan Gron-
lier. Gobernador de Matanzas, el 
domingo próximo, visitará esta 
ciudad, de paso el" Honorable Se-
cretario de Gobernación, señor Ro-
gerio Zayas Bazin. 
Ed Club Rotarlo que preside el 
notable cirujano doctor Luis iRos, le 
ofrecerá un almuerzo, y el pueblo 
le hará un cariñoso recibimIeHto a 
su llegada a la estación. 
González, 
Corresponsal. 
H O M E N A J E A L ALCAJLDE D E 
F L O R I D A 
F L O R I D A , julio 6. DIAtRIO, 
Habana.—Anoche en el hotel "Dal-
mau", le fué ofrecido un banquete 
de trescientos cubiertos al Alclade 
Municipal, señor Angel Egusquiza, 
como una demostración de admira-
ción de esta sociedad por su buena 
administración. 
Asistió el Gobernador Villena y 




SOSPECHOSO D E MENINGITIS 
C E R E B R O E S P I N A L 
Ayer, como a las diez y media 
de la mañana, fué comisionado por 
el Jefe Local de la Habana, el doc-
tor Francisco Pérez López Silvero, 
Inspector Médico de la Secretaría 
de Sanidad, para que se trasladase 
urgentemente a la casa situada en 
la callo Fuentes, en el Reparto Co-
lumbia, Marianao, con el fin de 
examinar a un niño, hijo de un fon-
dero nombrado Esteban, el1 cual pa-
rece se encuentra atacado de Me-
SANTOS Y A R T I G A S E N 
B E J U C A L 
(Por Telégrafo) 
¡ B E J U O A L , julio 6. DIARIO, Ha-
bana.—Existe gran entusiasmo pa-
ra recibir el circo Santos y Artigas 
que debutará el próximo miércoles. 
E l Corresponsal. 
ningitis Cerebro Espinal, según in-
forma a la Dirección de Sanidad, el 
médico que le asiste. 
E l doctor Pérez López Silvero le 
tomará el exsudado a los inquilinos 
de dicha casa y extraerá el líquido 
céfalo raqiuideo al menor enfermo, 
todo lo cual remitirá inmediatamen-
te al (Laboratorio para su análisis. 
EXAMINANDO E REVOL-
VER SE HIRIO 
¿ A C C I D E N T E , O I N T E N T O D E 
S U I C I D I O ? 
Antonio Riveiro, español, de 18 
años de ed-ad y vecino de Máximo 
Gómez número 639, fué asistido 
anoche por los médicos de guardia 
en el tercer Centro de Socorro, 
doctores Valdés y Zunzunegui, de 
una herida de bala orificio de en-
trada en la región superciliar de-
recha, con orificio de salida por la 
región temporaJ del mismo lado, y 
de otra herida de bordes quema-
dos en el dedo índica derecho. 
Declaró el herido que examinan-
do un revólver en su domicilio al 
Ir a acostarse, tocó impensadamen-
te el gatillo, saliendo el tiro y cau-
sándose las heridas referidas. 
L a forma de las heridas hace sos-
pechar que se trate de un intento 
de suicidio. Investiga el hecho la 
l i a . Estación. 
UN TERRIBLE ASESINO 
A L E M A N HACE RELACION 
DE GRANDES CRIMENES 
L A EJECUCION DEL SOLDADO CABRERA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
En sus t i tuc ión de 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A H O S U L A D D E L A S T R I B U S 
O B L I G A A L O S F R A N C E S E S A 
ADOPTAR MEDIDAS 
RABAT, Marruecos francés, julio 
6 .—(Por Associated Pres s ) .—Las 
autoridades militares francesas 
anuncian haberse visto obligadas a 
adoptar medidas a causa de la hos-
tilidad de varias tribus del1 sector 
oriental que hasta hace poco eran 
amigas de Francia. 
E F I C A Z L A B O R D E L A H A R K A 
ADICTA D E L O S BEN1 SAIDES 
MADRID, julio 6. — (Por Asso-
ciated Press) . — L a harka amiga de 
la cábila de Beni Sald acentúa con 
gran eficacia su vigilancia para ma-
yor seguridad de aquel sector. E n 
una hábil emboscada sorprendió 
una partida de merodeadores que 
se dirigían a saquear un aduar pró-
ximo. 
Los indígenas amigos de España 
dieron muerte al jefe de la partida 
hiriendo a otros jarqueños y apo-
derándose de fusiles y municiones. 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S E N 
LOS CIROÜLOS D E L A CONPE-
RBNCXA HISPANO-AMERICA N A 
MADRID, julio 6. — (Por Asso-
ciated Press) . — E n el Palacio de 
la Presidencia se reunieron hoy el 
General Jordana, el Embajador de 
Francia, el ex-ministro francés M. 
Malvy, el delegado español señor 
Aguirre Carcer y el técnico francés 
M. PeTler para cambiar Impresiones 
acerca de la conferencia marroquí, 
A la salida, M. Malvy dijo lo 
siguiente: 
"Después de la reunión de hoy 
hay ya buenas impresiones acerca 
del final de la conferencia, aunoue 
solamente quedan dos otres días Pa-
ra terminar con ella". 
E l Embajador de Francia corro-
boré la manifestación de Malvy. 
M. Perier dijo que en estas reunio-
nes se adelantaba mucho camino 
porque eran un verdadero cambio 
de impresiones. 
Habiéndosele preguntado cuándo 
se reunirá en pleno - de la conferen-
cia, el General Jordana contestó 
que, probablemente, lo hará el mar-
tes 1.1, añadiendo que es prematu-
ro asegurar que haya de terminar-
se esta misma semana. 
Hablando acerca de ciertas im-
presiones pesimistas propaladas en 
ésta, el General Jordana dijo: 
"Hay .algunas pequeñas dificulta-
des que son naturales en tales con-
ferencias. Lo que sucede es que se 
sufren algunos retrasos porque los 
franceses tienen que consultar con 
su gobierno y a veces hasta con el 
Mariscal Liautey. Hay por parte de 
Francia una cordialidad que no se 
''ómo elogiar. E n esta conferen-
cía, ambas naciopes van de perfecto 
acuerdo y por lo tanto no puede ha-
ber rozamientos". 
"Puede ser que M. Malvy s» 
marche a París esta semana, pero 
ello.no quiere decir qu« termine 
la conferencia. Lo. fundamenta es 
que la labor de la conferencia está 
muy adelantada".; 
T R I S T E SUCESO E N S A N T I A G O 
D E C U B A 
Un niño de seis años que paseaba, 
alegre, en su velocípedo, fué aplas-
tado por la cornisa de una casa 
que se desplomó 
SANTIAGO D E CUBA, julio 6. 
DIARIO. Habana .—El señor Alcal-
de Municipal y su distinguida es-
posa señora Lollta Acha de Arnaz 
han marchado a Cayo Smlth donde 
pasarán la temporada veraniega. 
— H a ocurrido iun triste suceso 
que ha consternado a la ciudad. Un 
niño de seis años que paseaba en 
su velocípedo murió aplastado por 
la cornisa de una casa que se des-
plomó. 
Su padre se hallia en Camagüey 
y su mamá se encontraba en el ve-
cino poblado de San Vicente, vi-
niendo a Santiago al conocer el te-
rrible hecho. 
E l hospital de emergencias fué 
teatro de dolorosas escenas. E l 
niño se llamaba Rolando Alvarez. 
—Torrenciales lluvias están azo-
tando ía ciudad desde hace varios 
días, lo que nos asegura abundancia 
de agua durante el verano. 
Goya, 
Corresponsal. 
Ocho miembros de su familia 
hallaron la muerte a manos 
de tan peligroso individuo 
B E R L I N , Julio 6. — (Associated 
P r e s s ) . — E n la pequeña ciudad de 
Limburgo ha c o m p a r e c i ó hoy an-
te la justicia otro repugannte ase-
sino al por mayor. E l culpable se 
llama Angerstrn. director de una 
fábrica de cemento, en cuya casa 
aparecieron muertos el pasado di-
ciembre ocho miembroá de su fa-
milia y servidumbre. 
Ante la ávida concurrencia que 
abarrotaba la Sala de Justicia, 
Angerstrn relató con abominable e 
increíble' cinismo la foi-ma en que 
dió muerte a su esposa y a las 
otras víctimas, entrando en los de-
talles más horribles *in denotar 
'a más ligera emoción. Confesó 
que sólo su esposa murió instan-
táneamente, puesto que las demás 
víctimas tuvieron espasmos y lan-
zaron extertores antes ie expirar. 
Angerstrn está parali'.ico. Según 
la policía, encerró a sus víctimas 
en habitaciones separdas y les fué 
dando muerte con un hacha y ün 
cuchillo de caza. Luego esparció 
petróleo en grandes cajiHdades, dió 
fuego a la casa, se causó un horri-
ble tajo con una de las armas ho-
micidas y. luego pidió auxilio. Pri-
mero declaró que una banda de 
malhechores había atacado la casa 
con el propósito de apoderarse del 
dinero destinado a la nómina de 
la fábrica; pero habiéndolo some-
tido la policía a habilísimo interro-
gatorio, confesó de plano su es-
pantoso crimen. 
V I D A O B R E R A 
N U E V O G R E M I O 
Ayer quedó 1 constituido en la 
Bolsa del Trabajo, sita en Aguila, 
212, la sociedad de los operarios 
electricistas, en cuya organización 
se venía laborando desde hace al-
gún tiempo. 
Esperamos que su secretario nos 
envíe nota de los trabajos enco-
mendados al cuerpo directivo, y 
resoluciones que adopte dicho or-
ganismo . 
L A H E R M A N D A D D E D E P E N -
D I E N T E S D E M U E L L E S 
E n su última junta general eli-
gió su Directiva esta colectividad 
quedando constituida en la forma 
siguiente: 
Eugenio Díaz, presidente. 
Enrique Jiménez, vice presiden-
te. 
Emigdio Sánchez, vice secretario. 
Felipe Salas, tesorero. 
Andréff Morera, vice tesorero. 
Delegados al Ejecutivo ^ Fran-
cisco Muzzlo; Germán Salas; Ma-
nuel Valcárcel; José Bermúdez. 
Delegados suplentes: Eduardo 
Porra; Santiago Cardet; Marcelino 
Q. Vega; Joaquín Vlaña. 
P R O R E T I R O M A R I T I M O 
E l Comité Pro Retiro Marítimo, 
celebrará una junta el día 14 del 
corriente, en la calle de San Igna-
cio, 14 (altos), domicilio social de 
los maquinistas navales. 
Convoca dicha reunión el secre-
taiio del Comité, señor Bonifacio 
R u i z . 0 , 
LOS I N S P E C T O R E S D E L A H E R -
MANDAD |DE D E P E N D I E N T E S 
E N LOS M U E L I / B S 
Los señores Manuel Landrove, 
Nicolás? Zúñiga y Carmelo García, 
representantes de los obreros ante 
el Comité de Inteligencia, nos co-
munican que han nombrado ins-
pectores de la Hermandad de De-
pendientes, en los distitítos mue-
lles, almacenes y buques en cuanto 
a los dependientes se refiere, a los 
compañeros siguientes: 
Santiago Cardet, bahía, buques 
surtos en puerto. 
Joaquín Viaña, muelles genera-
les (Caballería.) 
Francisco Muzzio', muelle de San 
Francisco, Port of Hayana Docks 
COmpany. 
Antonio M. Rojas, muelle de la 
Machina, Port of Havana Docks 
Company. 
Emigdio Sánchez, muelle de San-
ta Clara, United Fruit C». 
Manuel Valcárcel, muelle de Ha-
vana Central, Mqnson S. S. L ine . 
Enrique Jiménez, muelle de San 
José, Ca . Ter. Cubano Americana. 
Eduardo Porra, muelle de Ward 
Terminal, Ca . Ter. Cubmo Ame-
ricana . 
Andrés Morera, muelle del Ar-
senal, P . & O. S. S. C». 
Andrés Morera, muelles de Ta-
llapiedra, Estado. 
José Bermúdez, muelles de Ata-
rés, American & Cuban Terminal. 
José Bermúdez, muelles de Ata-
rás, Harris . 
Pedro Paredes, muelles de Re-
gla, Hershey. 
Pedro Paredes, muelles de Re-
gla, Fesser. 
Pedro Paredes, muelles de Re-
gla, American Chemical Muelle de 
abono. 
O. ALrVAREZ. 
el cuerpo inanimado, al que se le 
aprecian dos tiros en la cabeza, 
con pérdida de la masa encefálica, 
y dos más en el pecho. 
Después, varios soldados so en-
cargan de depositar el cadáver en 
un modesto ataúd y de colocar este 
er. ol coche fúnebre. 
E n medio del mayor silencio el 
cortejo se pone en mancha, escol-
tado por un piquete militaX y se-
guido por numerosos curiosos. Va 
camino del cementerio. 
L a sentencia pe ha cumplido en 
bien de la disciplina. E l pueblo, 
dado a la piedad, lo lamenta; pero 
comprende que era necesario apli-
car con rigor la Ley. 
Isidro PRUNEDA, Corresponsal. 
INFORMACION D E N U E S T R O 
ENVIADO E S P E C I A L 
Al llegar a Pinar del Río me 
encontré con que el corresponsal, 
señor Pruneda, actuaba diligente-
mente y había enviado un excelen-
te reportaje. 
No quise Interferirme, no ya por 
las naturales consideraciones que 
debía guardar al compañero, sino 
porque difícilmente hubiera podido 
hacer tanto como él, dicho sea sin 
falsa modestia y en honor a la 
verdad. 
Empero, creo de mi deber am-
pliar en lo posible sus informacio-
nes, pues esa es la misión que tra-
je y, adenjás, por considerar que 
el público desea conocer todos los 
detalles de la ejecución que ha 
consternado a Pinar del R í o . 
Poco puedo añadir a lo trasmi-
tido telegráficamente por Prune-
da, a quien considero un magnífi-
co corresponsal; pero ahí va lo 
que he oído y visto en las horas 
que llevo en la ciudad de Juan Ma-
ría Cabada: 
A las siete de la mañana, del do-
mingo le fué notificada la senten-
cia al soldado Luis Cabrera, por 
el fiscal, primer teniente Crespo, 
a quien acompañaban el primer 
teniente auditor, Rafael Gaspar 
Montero, y el capitán ayudante, Ma 
nuel Lópe-Lage. 
E l popular político pinareño, 
doctor Heliodoro Gil, que anima-
do de los mejores deseos hacia el 
reo se empeñó en ver un delito co-
mún, cuando se trataba de un de-
lito de naturaleza especial, como es 
la Insubordinación, de la que re-
sultó la muerte de un superior, 
insistió, acto seguido de la notifi-
cación d<5 la sentencia, en seguir 
manteniendo su criterio, a cuyo 
efecto presentó al coronel Carrillo 
Los Ejercicios Ar t í s t i co s en 
el Conservatorio Peyrellade 
Mañana darán comienzo los ejer-
cicios artístico»! del año escolar de 
19 25 en el Conservatorio Peyre-
llade. Es la primera ses ión . E s -
tos ejercicios tienen por finalidad 
habituar a. los alumnos a presen-
tarse en público y demostrar sus 
adelantos en el año . 
Semanalmente «continuarán di-
chos ejercicios hasta el mes de 
agosto, en que se efectiiarán los 
Concursos Anqalea. 
E l afeto comenzará a las ocho y 
media de la noche, con el siguien-
te programa: 
Primera parte: 
Ours, danza caprichosa, plano. 
Cadmus. Libia Cárdenas. 
Crepúsculo, por Gilberta del 
Castillo. Heins. 
Bolero, por Fernandina Pérez. 
Lack . 
L'Adieu, nocturno, por Rosario 
González. Favarger. 
Air de Ballet, por Ostelinda Na-
ves. Chamínado. 
Polonesa Militar, por Josefina 
Rodríguez. Cbopin. 
Regata Veneciana, por Gertrudis 
Haro. Liszt . 
Vals Brillante, piano, cuatro ma-
nos, por María Antonieta Marrero 
y Fidelina Alvarez. Mozart. 
Segunda parte: 
Flower soug, piano por Angela 
Bermúdez. Lange. 
Au matin, Ana María Cabo. 
Godard. 
Mazurka, Carmen Bermúdez. 
Lai'ge. 
Clisando, Angela Ki l lán. Bohm. 
Val.» caprice, Hilda Iglesias. Pu-
bistein. 
Dance caprice, María Teresa de 
Castro. Castro. 
Vals de concierto, Celayda To-
gores. Vienawski. 
Marcha húngara, piano, epatro 
manos, Ostelinda Naves y Fidelina 
Alvaresj. 
LA EXPLOSION DEL MAINE 
Y LA GUERRA OELOSLSÍAOOS 
Por T I B U R C I O P . C A S T A -
ÑEDA 
Un tomo de 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Poe-
sía- Calle de y Margall 
(Obispo) 
Precio 1 peso 
H A G A N SUS P E D I D O S 
Un recurso, en el cual sostenía que 
debía suspenderse elx cumplimiento 
de la sentencia de muerte, por re-
sultar nulo todo lo actuado, debi-
do a no haberse cumplido—según 
él—los preceptos de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal, texto legal 
este último que no siendo supleto-
rio, como pasa con el Código Pe-
nal respecto a la Ley Penal Mili-
tar, no resultaba de aplicación en 
el caso. 
No obstante esta evidencia, el 
doctor Gil se obstinó en seguir li-
brando una batalla legal que esta-
ba de antemano perdida, y preten-
dió conseguir la declaratoria de lo-
cura del reo, para lo que se diri-
gió s dos médicos de la localidad, 
que accedieron a su pretensión. 
Como quiera que se trataba de una 
prueba pericial, el doctor Montero, 
que ha venido actuando en el su-
mario, y después de la vista, con 
verdadero tino y plausible y sere-
na energía, se opuso a que se prac-
ticara,t ya que no cabía, por ha-
berse terminado el sumario, visto 
el juicio, y declarada la sentencia 
firme. No obstante esto, el coro-
nel Carrillo accedió a que vieran 
al preso los médicos que trajera el 
doctor Gi l ; pero con la condición 
de que fueran acompañados por los 
médicos militares comandante Sor-
do y capitán Arias, los cuales sos-
tuvieron que era improcedente e 
inaceptable la declaratoria de lo-
cura, por encont-arse el reo gozan-
do de completa razón y juicio. 
Ya agotado todos los recursos a 
que pudo apelar, y visto que la Je-
fatura y el auditor no se prestaban 
a perder terreno, el Inquieto políti-
co y distinguido abogado doctor 
Gil decidió irse para la Habana, 
con el fin de gestionar allí perso-
nalmente el indulto con el general 
Machado. 
A las seis de la tarde del expre-
sado día, o sea el domingo, el au-
ditor de Guerra, doctor Montero, 
se dirigió a la celda del reo, pa-
ra comunicar que podía hacer tes-
tamento, aunque llenando los re-
quisitos del Código Civil, ya que 
estando en tiempo de paz, no ca-
bía hacer un testamento militar. 
Como resultaba necesario llamar a 
un notario, el reo desistió de hacer 
testamento, declarando que desea-
ba que el dinero, (setenta y cinco 
PesOs) y los objetos particulares 
que tenía en su baúl le fueran en-
tregados a ún medio hermano, que 
pertenece a la Policía Nacional y 
vive en la capital. 
E l ^eo se pasó el día tranquilo, 
y dando prueba de una serenidad 
asombrosa bromeó con sus compa-
ñeros y'con los demás presos. A 
uno de ellos, nombrado Tiburcio 
Peña, le anunció que Iría a visi-
tarlo ayer, por la noche, es decir, 
el misino día de su fusilamiento. 
A las ocho y media p. m. se acos-
tó, y durmió hasta las cuatro y me-
dia de la madrugada. E l sargen-
to encargado de su custodia le qui-
tó varias veces en la noche la sá-
bana que lo cubría, pudiendo no-
tar que Toncaba tranquilamente. A 
las cuatro y media de la madruga-
da, l legó el ministro de la Reli-
gión Católica, acompañándolo has-
ta el momé'nto do la ejecución. 
Media hora antes de ser condu-
cido al lugar designado para el fu-
silamiento. Cabrera le dijo al te-
niente Juventlno García, jefb del 
pelotón que lo Iba a fusilar, que le 
proporcionara un tabaco, pues que-
ría ir fumando; pero el referido 
teniente se opuso a la pretensión 
del reo, recomendándole que pro-
curara ser valiente, sin necesidad 
de ser c ínico. 
E l reo fué sacado del calabozo 
con anterioridad a la hora fijada 
para la ejecución, y tuvo que es-
perar unos quince minutos. Sere-
no, Impávido, lleno de valor, se di-
rigió al capitán ayudante, y le di-
jo que no creía necesario que lo 
llevaran nuevamente para la celda, 
pues siendo cuestión de minutos, 
bien podía esperar allí, sentado. 
Indiferente a todo, se le vió seh-
tars« y esperar, frío y altivo, la 
hora terrible de la muerte. Real-
mente, en ese momento, el crimi-
nal se presentaba bajo el aspecto 
de un estoico. 
Al llegar la hora señalada para 
la ejecución—siete de la mañana 
—5e colocó entre los que lo iban a 
fusilar, y avanzó resuelto, esposa-
do por la espalda, al lugar seña-
lado. 
L a escena resultaba imponente: 
La corneta tocó silencio, las tro-
pas se pusieron en su lugar des-
canso, los oficiales desenvainaron 
los sables; el jefe del distrito, con 
su plana mayor, compuesta del co-
mandante Delgado, teniente Monto-
ro, capitán Lope-Lage, capitán Mar-
tine, y otros, se colocó mirando al 
reo y a l piquete. 
Obedeciendo a una orden, la úl-
tima que recibía Luis Cabrera, se 
colocó con marcialidad frente al 
piquete mandado por el teniente 
Juventlno García. A l ponerle la 
venda irguló el busto, se puso en 
atenqión, lleno de marcialidad, y 
sin denotar flaqueza ante la muer-
te inevitable, como si estuviera en 
una revista, esperó los certeros ba-
lazos, cayendo desplomado al sue-
lo con el cráneo destrozado. 
Al cumplirse la justicia militar, 
se ha mantenido la disciplina mi-
litar, sin la cual no puede conce-
birse la existencia del Ejército. E s 
doloroso, pero más dolorosos son 
los efectos de la indisciplina. 
Corresponsal Especial. 
ALGUNOS VIGILAÑfF? 
COBRARON E HABER 
D t t MES DE MAYO 
E l general Mendieta 
la orden de que los teniente, 
e s t é n al frentede las c a r p ^ 
Ayer cobró sus hab-fefeg ^ . 
de mayo parte de los Vieiw1 ^ 
segunda de la Policía / Nacfn>? ^ 
E l pagador. coma4dante na • 
Delgado, como existían D« Uii 
$115,000, ingresados Ipor la a^1 
día de la Habana de Lo nul t^' 
rrespondía abonar ccfmo nai?* 
mes de mayo, dió cuenta ai 61 
ral Mendieta. por si ¿odia emrtS" 
se en abonar parte (Se sus w 
a los sufridos vigiláutes f i f65 
de la Policía Nacio/nai, sin DerS 
ció de hacer gestiones actlvíati 
para que se sitúe por el Estad» 
por el Municipio Ims caatidodes nJ 
se adeudan a la Policía, aco^ 
que se invirtiera el dinero de l 
caja en pagar al mayor núm«, 
de vigilantes, y se efectuó un Sn? 
teo, correspondiendo, en v irtudTi 
mismo, cobrar a los vigiiante3 ¡f 
segunda de las siguientes EstaJl* 
nes: 1, 2 3 5, 9 10, 13 y s u £ 
taciones de Luyanó, Arroyo Is'ara 
jo y Casa Blanca. 
Los vigilantes de segunda de esa. 
Estaciones y Subestaciones cobr£ 
ron ya sus haberes de mayo y « 
pera el general Mendieta que Z 
vigilantes de segunda de las demS 
Estaciones y de-partamentos loa di 
primera, sargentos, oficiales y ]«! 
fes, cobren en breve plazo lo ^ 
se les adeuda, que asciende a unoi 
345,000 pesos. L a alegr ía entrj 
los vigilantes a quienes tocó co-
brar, fué inmensa. 
S E R V I C I O E N L A lErATUR^ 
Por disposición del general Men-
dieta vuelven los tenientes, des-
pués de la desdichada prueba rea-
lizada de encargar a vigilantes de 
segunda hacerse cargo de la car-
peta en las Estaciones. 
E l teniente Almeida, ©ayudanta 
del que fué jefe de la Policía se-
ñor Hernández, prestará servido 
en la Jefatura de 12 a 6 d« la 
tarde y desde esa hora turnarán 
en el servicio hasta, las seis a. m. 
los capitanes de las Estaciones. 
T R A T A B A N D E EMBARCAR C0. 
MO POLIZOJÍES 
L a Policía del Puerto arrestó 
anoche a Emile Fischer, John Rau-
rell y Williams Juano. que fueron 
sorprendidos en los muelles la 
Havana Coal, al tratar de embar-
car como polizones para los Esta-
dos Unidos en el vapor 'íVenti-
more."' 
E MEJOR LIBRO 
EL MAS NECESARIO 
Y el mas barato. Práctica át 
Cálculos Mercantiles, Explicaciones 
importantísimas sobre Teneduna de 
libros. Balances Generales, Socieda-
des Anónimas etc. 
Por Luis B . Corrales. 3a. lii* 
ción. En librerías. Vale $1 .00. Te-
léfono 1-2490. 
cb395 alt. 3do 
H O T E L B R I S T O l 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l m á s céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, fila do moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTE!* 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTC A-TOOA9 LAS FARMACIA^; 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V 
MARTES T09A LA MOCHE. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
FARMACIAS QUE ESTARAJ 
ABIERTAS HOY 
M A R T E S 
Concordia 2 00. 
San Francisco y porrenlr. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Flore*. 
Cerro número 45S. 
Churruca número 16. 
17 ei|tre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Qquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfusgos. 
Aguila número 233. 
Monte número 32S. 
Consulado y Colón., 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostell. 
Tejadillo y Comnpstela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Florencia y Bellavlsta. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado^ J 
FARMACIA Y 3)BOOTTE»IA 
L A A M E R I C A N A 
OALXAXTO Y ZANJA 
ABIERTA TODA XiA ITOOS* 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171! A-aiTÍJ 
FCCION 
i i 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, .M-8404 
A.grenclaa: Cerro y Jesús del Monte. 
lr.l&94, ilaria.naOf Columbla, Almen-
dares, Buen Rotifo. Quemados y Po-
Eolottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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R O B O E f l S . P E D R O 
También detuvo la policía de 
Roma a tres de los cómplices 
en el cuantioso robo sacrilego 
RECUPERADOS LOS OBJETOS 
£1 detenido es un ex zapatero 
que se dedica a la organización 
de esta clase de "operaciones" 
EN ALEMANIA SE REGISTRO 
A Y E R UN TEMBLOR 
DE T I E R R A 
KARLSRUHE, Ale., julio 6. 
— (Por la Associated Press.) 
— E l sismógrafo del Instituto 
Politécnico ha registrado hoy 
un violento temblor de tierra. 
Calcúlase que el punto central 
de la perturbación haya esta-
do en Europa, a unas mil cien 
millas de distancia. 
EL PAPA MUY INTERESADO 
Por conducto de Merry del Val 
y del cardenal Gasparri dió 
las gracias al cuerpo policíaco 
;ROMA, julio 6. (Associated 
Press). El Papa está demostrando 
un gran interés en las investiga-
ciones que se vienen haciendo en 
relación con el robo de que fueron 
objeto los tesoros de San Pedro 
el vlernss último por la noche, 
cuando los ladrones escaparon con 
objetos cuyo valor se hace ascen-
der a Un millón de liras. 
Una ola de indignación y de ho-
rror ha causado en todos los circu-
les italianos la audacia de los la-
drones. E l ministro de Interior, 
Federsonl. se ocupa personalmente 
de "las Investigaciones por la poli-
cía. El robo se efectuó en territo-
rio del Vaticano, que no está suje-
to a Ta Jurisdicción del Estado, y 
por esta causa las actividades de 
las autoridades del Estado están; 
produciendo un acercamiento entre 1 
les funcionarios seculares y los del I 
Estado. 'El Papa está esperando] 
personalmente, con ansiedad, los re 
sultados de la investigación poli-
ciaca. 
Aunque la policía ha arrestado a 
más de 20 personas, se tiepo en-
tendido que hasta ahora no se ha 
encontrado una pista tangible. To-
d<)s los empleados del Vaticano han! 
sido interrogados y la policía de 
toda Italia ha recibido órdenes pa-
ra coonerar con la de Roma. 
El Papa ha dado gracias a la 
policía por conducto del Cardenal 
Gasparri, secretario de Estado del 
Vaticano, y por conducto del Car-
denal Meiry del Val, archipreste de 
San Pedro. 
ES DETENIDO UÑÓ DE LOS 
DEL SACRELFCO ROBO DE RO-
MA Y RECUPERADOS IOS VA-
LIOSOS OBJETOS DESAPARE-' 
CIDOS 
I 
ROMA, julio 66. (Associated1 
Fiess) . Ha sido detenido uno de 
los principales organizadores del 
sacrilego robo cometido el viernes 
por la noche en el tesoro de la Ba-j 
BÍllca de San Pedro, recuperando| 
la policía los preciosos objetos des-
aparecidos. 
La policía detuvo tamhICn a 5 
cómplices. 
'El comisarlo de Policía Ma-
rotta, naciéndose plisar por un 
comprador de objetos robados, en-¡ 
tró ayer en contacto con Un ex-za-| 
Patero llamado Mariano Stella, qus' 
rué uno de los Individuos que fra-j 
Suaron cj robo y, por lo tanto, pro' 
bable guardador del precioso bo-
tín. De cst aforma, durante la no-
che de hoy, el Comisarlo de Poli-
cía* pudo recuperar los sagrados ob-
í h o s deteniendo a Stella. 
Practicáronse numerosas deten-
clones más, entre ellas las de seis 
"•abajadores que estuvieron ha-
cendó reparaciones en el Interior 
«el palacio donde se halla el te-
soro. Racaen sobre ellos sospechas 
choCOmPlÍCMad en el sa<;ríleso he" 
CUARENTA NACIONES TOMA-
RAN PARTE EN LA PROXIMA 
REUNION INTERPARLAMEN-
TARIA QUE SE CELEBRARA 
EN WASHINGTON 
WASH., julio 6.—(Por United 
tress) —Han empezado a recibirse 
.«puestas de aquiqsotíncia a las 
^naciones Para la reunión inter-
Pariamentarli que se celebrará en 
esta ciiudad desde el día primero 
¡w octubre hasta el día 7 del niis-
Ines- Las respuestas recibidas 
'mnean que más de 40 naciones 
^ t a i t n tomar parte en aa Mr 
"mon incluyéndose en ese número 
ei mayor núcleo de naciones latino 
americanas. 
doA!S-n?. de e&tas ya h ^ acePta-
estnH amonte y otras están 
'u,a:ando la invitación para res-
ponder oficialmente, 
de "io^a 108 legados preeminentes 
a Y a América latina que asistirán 
Pr«í/eUnl6n 56 encuentran los esident de CcEgreso de Vene_ 
de Hondurcs. 
n oficial yunanés trató de 
asesinar á dos miembros del 
gabinete cantones, muriendo 
a P E D A G O G O D E L 
John P. Scopes, maestro público 
comparecerá ante un jurado por 
tratar de enseñar la evolución 
PROHIBIDA EN E L ESTADO 
Su abogado había interpuesto 
recurso de inconstitucionalidad 
que fué rechazado por el juez 
E L VIERNES SERA E L J U I C I O 
^EPRODUCENSE EN SANTA 
BARBARA LOS TEMBLORES 
DE T I E R R A 
^ l * * ^ ^ ¿ n n o 6' (Asso-
en g e&sJ • ±ioy se han reproducido 
rra ^ BáTba-ra los temblores de tie-
«>intiíntre lM 11 a- m- y la« 12 m-
neronse cuatro o cinco sacudidas 
conL r"'6 definidas. Dos de las 
mociones se manifestaron percei>-
emente en loa objetos domésticos: 
aljru n0 Causa'ron nl dafios ni alarma 
I N C I D E N T E CHINO-YANQUI 
Un chino fué muerto a tiros 
por un marinero americano y 
estuvo a punto de ser linchado 
SHANGHAI, Juno 6. (Associa-
ted Press) . Un edino que estaba a 
punto de atacar por la espalda a 
un policía municipal, fué muerto 
dr un tiro el sábado último por la 
noche por. un marinero del destro-
yers de los Estados Unidos Me 
Lcish, qu« acudió en auxilio del 
policía. 
E L DEl'AKTAÍEKXTO DE ESTA-
DO AMERITADO SUSPENDE SUS 
JUICIOS SOSl^E LAS OCURREN-
CIAS DE SHANGHAI EN E L DIA 
DE AYER HASTA NO TENER 
ÜS INFORME COMPLETO DK 
LAS MISMAS 
WASH. julio 6. (Cínited Press). 
El Departamento de Estado esta es-
tudiando los antecedentes de los 
hecüoa que ocurrieron ayer en 
Shanghai y de los que resultó muê  
to un cblno por un marino ameri-
cano . 
El departamento ha hecno pu-
blico ei siguiente informe remitido 
por el Cónsul americano en Shan-
ghai Cunnlngham: "C. Dizick, ma 
rlno americano, agregado a las fuer 
zas de desembarco norte-america-
no, que estaban guardando lo bar-
cos en el barrio internacional de 
esta ciudad, le disparó un tiro a 
un chino, quien pedeció de resul-
tan del mismo. De lo que apare-
ce por el Informe de las autorida-
des navales, Dizick realizó el he-
cho al auxiliar a un miembro de la 
policía que había arrestado a un 
agitador y ique iba ser atacado 
por el populacho. Unicamente la 
intervención, de Diziok en favor del 
policía, lo salvó de una muerte se-
gura" . 
El ministro americano Me. Mu-
rray salió ayer de Shanghai en un 
destroye, americano en dirección a 
Tlcntsln. rumbo a Pekin-
U \ OFICIAL YUNANES TRATA 
DE ASESINA RA DOS MIEM-
BROS DEL GOBIERNO 
CANTONES 
LONDRES, julio 6.— (United 
Press) . Según una noticia publica-
da por cd London Times, un Ofi-
cial yunanés, trató de asesinar al 
n inistro cantones d negocios extran 
jeros y a un alto jefe de lastro-
pas cantonesas, en ¿"1 momento que 
éstos regresaban en un automóvil 
de tomar parte en la inauguración 
do un nuevo gobierno local. 
Ambos funcionarlos fueron lige-
ramente heridos y su asaltante fué 
muerto por las tropas que presta-
ban guardia a aquellos. 
VA TÍA HONG KONG ESTAN SA-
LIENDO LOS JAPONESES RESI-
DENTES EN CANTON 
CANTON, julio 6. (Associated 
Fress) . La situación creada por 
las huelgas de los nativos conti-
nuaba sin alteración alguna hoy. 
La mayor parte de los residentes| 
japoneses y gran número de misio-| 
ñeros están saliendo para Hong 
Kong. Los residentes de Shameen.: 
concesión extranjera, temiendo ser 
objeto de nuevos ataques por par-
te de los chinos, mantienen una 
estrecha vigilancia día y noche. 
Gran número de chinos están re-
gresando a Cantón desde Hong 
Kong debido a que las autoridades | 
del gobierno de esa provincia se 
niegan a admitirlos por no posere 
los último? pasaportes. 
Se anuncia que los funcionarios 
que se nombraron recientemente se 
encuetran disgustados por la distri-
bución de los puestos, temiéndose 
que de un momento a otro se re-
gistren disturbios. 
Se pretendió qup la causa 
contra el pedagogo fuera 
trasladada a otro estado 
COOTCESVILLE, Teen, ullo 6. 
(Associated Press) . E l maestro de 
escuela pública John P. Scopes, 
comparecerá el viernes, ejj juicio 
por jurados, ante los tribunales de 
Daylon, Tenn., bajo la acusación 
de haeb violado el estatufb del Es-
tado de Tennessee que prohibe la 
enseñanza de la teoría de la evo-
lución en las escuelas públícs, pues 
fi» que el juez federal John J . Go-
re se negó hoy a conceder un man 
demiento a favor del pedagogo de-
teniendo la causa criminal contra 
él abierta. En el recurso de ape-
lación establecido, se sostenía, al 
p^dir dicho mandamiento, que el 
bocho de ser procesado ante los tri-
bunales del Estado lesionaba los 
derechos constitucionales .de Sco-
po», • 
John R. Nesk, yetrado que diri-
ge Ja defensa de Scopes, dice que 
no recurrirá contra el fallo del 
Juez Gore, pero sí lo hará ante el 
Juez Hicks, magistrado del distri-
to federal oriental de Tennessee, 
QH» ahora so halla en Detroit. 
Scopes permanece impávido. Di-
<íe que espera que el proceso co-
nvence con toda normalidad en la 
fecha señalada. 
En las últimas disposiciones de 
mí fallo, el Juez Gore indica que 
'a solicitud demostrada que el pe-
dagogo se halla bajo la jurisdic-
ción de los tribunales del Condado 
do Rhea estando por lo tanto pen-
diente de resolución el caso. 
E L JUJEZ FEDERAL SE NEGO A 
DICTAR UNA ORDEN SUSPEN-
DIENDO E L PROCEDIMIENTO 
COOKESVILLE, Tennese*. Julio 
G. (Associated Press). El Juez fe-
deral John G. Gore ae negó esta 
tarde a dictar una crden Impidien-
do al estado de Tenncsee que con-
tinúe la persecución contra John 
J . Scopes ante los tribunales del 
Estado, por.el delito de haber vio-
lado el estatuto de Tennepee que 
prohibe la enseHan'ía de las teo-
rías de la evolución en las escue-
las del Estado. 
Scopes, citado a comparecer an-
te la corte del condado de |Rhea el 
viernes próximo, trataba de impe-
dir la persecución de que es obje-
to por parte de dicho tribunal fe-
deral con el fin de que su causa 
fuera trasladada a la corte do loa 
'Estados Unidos. 
UN P E R I O D I C O DE LONDRES DEDICA CENSURAS A 
LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS POR COOLIDGE 
LONDRES, julio 6.— (Por la 
Associated Press.)— "The Daily 
Ne-ws" comenta hoy el discurso 
pronunciado por el presidente Coo-
lidge en Cambridge. Tales discur-
sos no sirven a la causa de la paz 
y no pueden hacQr bien alguno en 
los Estados Unidos, mientras en 
Europa hacen positivo daño—dice, 
y agrega:1 
"La base en éste y otros discur-
sos similares parece consistir 
que el ,amor a la par es casi ex-
clusivamente una virtud americana 
y que .lag enemistadec que se re-
gistran en Europa tienen sus raí-
ces en una salvaje pasión por la 
guerra. 
"Estas enemistades no tienen tal 
j origen, sino que iiacen de celos y 
temores d^ los cuales están libres 
los Estados Unidos —si es que es-
tán libres— u q bebiéndose a su 
superior concepción del derecho si-
no simplemente a accidentes histó-
ricos y geográficos." 
U N A G R A N M O L Í A 
A U P O L A 
Diez mil pesos le impusieron 
como penalidad por no haber 
declarado las alhajas que traía 
B R I L U N T E DE 30 K I L A T E S 
Pola Negri echa la culpa 
a su doncella a la que dice 
ordenó, declarase las joyas 
-NUEVA YORK, juljo 6. —(Por 
Associated Press) .—Súpose esta 
noohe que el Gobierno ha impuesto 
una multa de $10,000 a la actri? 
cinematográfica Pola Negri por no 
haber declarado dos pulseras do 
brillantes y esmeraldas y un .anillo 
de brillantes al llegar a este país 
el pasado mayo. Se asegura que el 
Gobierno ha gravado la joyería en 
$47,000, por cuyo motivo Miss N>-
grl tendrá que pagar un total d« 
$57,000 para recuperar Us valiosas 
gemas. 
iLas ricas alhajas pasaron a po-
der de las autoridades aduanaras 
días después de su llegada, en cu 
ya ocasión la Negri declaró que la 
culpa la tenía su doncella por n« 
haber declarado las pulseras, el 
anillo y las seis botellas de añejo* 
vinos halladas por el vista en su 
equipaje. Agregó que había dado 
órdenes a su doncella de que las 
declarase. Por su parte la donce-
lla Hilda declaró que no sabía «¡xac 
lamente lo que le había dicho su 
señora. 
No obstante, sábese de buena 
tinta que ya antes de desembarcar 
del Berengaria, el representante de 
la Secretaría de Hacinda dijo a la 
Negri que el Gobierno tenía noticias 
de que traia joyas, recopiendándole 
que no se olvidase de declararlas. 
En un-principio. Mies (Negri sos-
tuvo que había declarado ya todas 
las joyas que tenía, pero más tarde 
lució un anillo de esmeraldas. No 
tardó en recibir la visita de un 
agente de aduanas Que le pregun-
tó si hallándose en Francia no ha-
bía recibido un brillante de 3 0 qui-
lates como regalo. Admitiólo asi 
la Negri y el agente se apoderó de 
las joyas.' 
E L GOBIERNO PERUANO DE-
POSITA TREINTA Y CINCO 
M I L PESOS 
LOS ESTADOS UNIDOS NIE-
GAN LA P O S I B I L I D A D DE UNA 
ACCION CONJUNTA CON 
EUROPA 
WASHINGTON, julio 6. (United 
Press).—El Departamento de Estado 
americano ha nejado la posibilidad de 
que Washington se una con las poten-
cas europeas para discutir la situación 
mexicana. Estos rumores partieron d« 
NTew York y son absolutamente fal-
sos. 
Los funcionarios americanos, seña, 
lan que tal medida sería contraria a 
la política americana, que como ŝ sa-
bido es adversaria de Intervenir en 
concierto con la Europa © nlos asun-
tos Inter-americanos. 
Se cree que esta falsa noticia haya 
tenido su origen en las recientes indi-
caciones hechas por Inglaterra de 
que ¿sta reanudarla sus relaciones con 
México inducida por este gobierno. 
WASH., julio 6.— (Por United 
Press».—El Gobierno peruano dr 
ucuerdo con lo dispuesto, ha a l -
tado las estípi.aciones financieras 
oispuestaS por el árbitro y depo-
sitado en consecuencia la cantidad 
de 35 mil pesos, a la orden d l̂ ofi-
cial pagador do la Com^ión arbi-
lral( en el National City Bank oí 
Ntw York. 
De esta cantidad 15 mil peeos 
se destinan a cubrir los gastos ini-
ciales de la Comisión y 20 mil a 
lo? especiales de la Comisión de 
límites. La'última suma es el pri-
mero de los plazos de los tres que 
cscendtrán a 60 mil pesos. 
El teniente coronel ha sido noni 
brado pon* el Presidente Leguía, co-
mo miembro pjruano en la Comi-
rión especial do límite. 
Aun cuando no ha sido fijada 
la fecha; para la primera reunión 
de esta Comisión especial, se dijo 
en la oficina del comisionado ame 
licano General Morrow, que se ha-
bía enriado una comunicación al 
miembro1 peruano, isolicit.'| do que 
fijase una fecha aproximada. 
El comisionado americano se di-
rigió después, con el mismo objeto 
al miembro chileno de la Comiaión 
do límites, recibiendo la respuesta I 
oe que este se encuentra listo para | 
cualquiera fecha. 
UN DESCUIDO DE POLA NEGRI 
UE COSTARA 57 MIL PESOS 
NUEVA YORK, julio 6. — (Por 
United Press).—Un descuido de 
Pola Negri al olvidarse de notificar 
a las autoridades del puerto de 
Nueva York que traía con ella jo-
yas valuadas en la cantidad de 47 
mil pesos le costará diez mil pesos 
más de dicha suma. 
La Negri fué notificada de su 
deuda por los oficiales aduanales 
del puerto de New York. De 
acuerdo con las leyes de aduana de 
este país, el castigo Impuesto es 
justo y en el informe del funciona-
rio que le Impuso el castigo ae djee 
que la actriz sabía que estaba sien-
do, vigilada por oflciailes de la 
aduana antes de llegar a Nueva 
York en pripisro de mayo, y que a 
pesar de la notificación previa no 
declaró traer consigo las joyas ocu-
padas hace ya tiempo, A pesar de 
el interrogatorio de que fué ob-
jeto, neg^ todos los cargos, los 
que posteriormente se vieron com-
probados por investigaciones practi-
cadas hallándose ya la actriz en su 
residencia. 
AMUNDSEN Y SUS COMPAÑE-
ROS DESEOSOS DE REGRESAR 
A LAS LLANURAS A R T I C A S 
OSLO, julio 6.-— (Asaoclatefl 
Press). E l encanto del Artico se 
ha posesionado de los hombres que 
acompañaron a Roald Amundsen y 
UnC&n Ellsworth en la intentona 
P A R A M U D A S 
Necesidad de un programa bien 
definido para las actuaciones 
de la comisión norteamericana 
f 
E L E N V I O D E 
M I S I O N F I N A N C I E R A 
Trata de ponerse de acuerdo 
con los Estados Unidos sobre 
el asunto del pago de la deuda 
SON CUATRO M I L MILLONES 
A principios de Agosto será 
recibida en Washington la 
comisión financiera francesa 
NO MEDIARAN BANQUEROS 
NEGOCIACIONES BELGAS 
Rumores contradictorios están 
circulando sobre el arreglo de 
la deuda por parte de Italia 
WASHINGTON, julio 6. (Asso-
ciated Press).—Dados los aconte-
cimientos registrados últimamente, 
la Comisión norteaipericana de 
Deudas se ha visto obligada a fi-
jarse un programa definido en el 
que se Señalan determinados pe-
ríodos de tiempo p&ra tratar con 
los representantes de las naciones 
deudoras. 
Hoy se ha anunciado que la Se-
cretaría de Hacienda está dispues-
ta a abrir negociaciones con los 
belgas en cuanto a ¡a deuda con-
traída por su Gobierno con los Es-
tados Unidos, entre los días 5 y 
16 del mes de agosto, fijando, por 
lo tapto, Cienos de oos semanas 
para cerrar el asunto. Simultánea-
mente, se ha notificado a la Em-
b-ajada francesa quo la Comisión 
podrá entrevistarse con las delega-
ciones de Parla en cualquier mo-
mento, antes o después de dichas 
fechas. 
La Embajada francesa no ha da-
do informe alguno en Cuanto a ln 
fecha -en que puede esperarse la 
llegada de la' delegación de su pala. 
Adviértese que al adjudicar e' 
lapso de tiempo existente entre los 
días 5 y 16 de agosto a los belg-as. 
no &e señala fecha alguna para la 
reanudación de las wgociaciones 
con Italia. Las autoridades se nie-
gan a comentar este detallo, dan-
do así lugar a que coiran los ru-
imores más contradictorios y ase-
gurándose con insistencia que las 
negociaclonas italianas habrán de 
sufrir un nuevo retraso. 
EN VUGO E S L A V I A SE FOR-
MARA UN GOBIERNO DE 
COALICION 
WASHINGTON, julio 6. (United 
Prees) —En 1» Legación Tugro-eslava 
se ha recibido hoy un cablegrama de 
Belgrado anunciando que ee habla for-
mado un gobierno da coalición, como 
resiiultado de las conferencias recien-
temente celebradas entre el partido 
radical gubernamental y el partido 
agrario. 
Los dos partidos están de acuerdo 
en los asuntos principales y esperan 
mañana resolverlos todos. 
E L GOBIERNO B R I T A N I C O NO 
HA ENVIADO NINGUNA 
NOTA A RUSIA 
LONDRES, Julio 6. As»oclated Pres. 
Cl Secretaxlo de Estado, Chamberlaln, 
(Jijo hoy en la Cámara de los Comu-
nes que la Gran Bretaña no ha enviado 
not» alguna a Busi» acerca d̂  los re-
cientes aconrtecJml«nto» en China, agre 
gando que ' el gobierno británico "se 
reservaba completa libertad de accirtn 
para adoptar l*s medidas que cons-
derase necesarias". 
CONSEJO ( - shrdl shr shrdl shrdn 
UN DESTROYER AMERICANO 
RESCATO A NUEVE MISIONE-
ROS CATOLICOS 
LONDRES, julio 6. (Acsociated 
Press).—-El corresponsal en Hong 
Kong del Daily Exprés^ dice que el 
destróyer americano Simpson ha res-
catado a 9 misioneros católicos de la 
Francia solicitará de los 
banqueros particulares de los 
E . U. que hagan un empréstito 
WASHINGTON, julio 6.— (Por 
la United Press.)— Después de 
Una gran demora, Francia ha ini-
ciado el camino para lograr poner-
se de acuerdo con los Estados Uni-
dos, para el mejor modo de pago 
de la deuda de cuatro mil millones 
do pesos que con ellos tiene con-
certada. Francia ha anunciado, di-
rectamente al secretario de Hacien-
da, Mellon, que está lista para en-
viar una Misión financiera y abrir 
negociaciones. 
La fecha ha sido fijada por éste, 
a solicitud de la Embajada france-
sa en esta capital, a la qué repli-
có el secretarlo que la Comisión 
americana para el arreglo de la 
deuda extranjera recibiría a la Mi-
sión "francesa entre los días ante-
riores al cinco de agosto o después 
del quince. 
Este período de dos semanas se 
ha abierto, porque durante él se 
espera que la Comisión belga de-
signada para el mismo objeto que 
la francesa, concurra a esta capi-
tal y celebre sus reuniones, que 
durarán aproximadamente dos se-
manas . 
La prisa de Francia en lograr 
la consolidación de sus deudas, des-
pués de un largo período de tiem-
po, en el que aparecía mirar esa 
materia con relativa indiferencia, 
es debido a que banqueros de este 
país le han hecho saber que cual-
quier otro empréstito que solicite, 
depende del arreglo de su deuda 
oficial. í 
En este sentido, un alto funclo-
rario de la Hacienda expresó hoy 
su opinión de que los banqueros 
norteamericanos no tomarían par-
ticipación en las nuevas proposicio-
nes financieras de Francia, mien-
tras la deuda oficial permaneciese 
sin arreglo. Esto también signifi-
ca, que una vez lograda»la consoli-
dación de la deuda, Francíá se en-
cuentra en situación de poder so-
Ikitar en este país sus nuevos em-
préstitos de rehabilitación. 
Para julio 14, fecha en la que 
estará en acción el nuevo presu-
puesto francés, la Misión financie-
ra de Francia estará íista para ve-
nir a los Estados Unidos. Las ñe-
goclaclonés belgas comenzarán en 
agosto 5, y para una fecha poste-
rior está fijada la reanudación de 
las conferencias con los Italianos. 
Se supo hoy que Chequo-Bslova-
qula está lista, también, para co-
menzar sus negociaciones en el 
mismo sentido en #qû  lo han hecho 
ya las otras potencias. 
Su ministro aquí, lo ha notifi-
cado al Departamento de Estado de 
un modo oficioso, y lo notificará 
oficialmente la semana anterior. 
Yugo-Eslavia, también ha tratado 
de su deüda por conducto de su 
ministro residente, el que espera 
trasladarse i, Belgrado el próximo 
mes y discutir allí con su Gobier-
no, sobre los acuerdos tomados. 
La deuda de estos cinco países 
asciende a siete mil millones de 
pesos, que aún no se han consoli-
dados. Las naciones que han con-
solidado sus deudas con este país 
son: Inglaterra; Polonia; Finlan-
dia; Hungría y Llthuania. Las que 
aun no lo han practicado son: Ar-
menla, Esthonla, Grecia, Lethonia, 
Rumania, Rusia y Austria, todas 
las que tienen deudas de menor 
consideración. 
Se ha concedido que Austria sea 
la última en proceder a la conso-
lidación. 
V I O L E N T A SACUDIDA SE 
S I N T I O EN LA CIUDAD 
DE FAENZA 
FAENZA, Italia, julio 6.— 
(Pór la' Associated Press.)—i-
Loa péndulos del observatorio 
de aquí, que pogee el emirien- ' 
te feIsm<?lo¿o 'Rafael Bendandf, 
han registrado hoy un violen-
to temblor de" tierra; 
Cafculase que tfí fenómeno 
ocurrió a unas-quiBientas mi-
llas de distancia: • ' ' 
4 4 
E M I D O S D E L A 
E L D E 
Un gran jurado- popular se 
reúne para* determinar las 
responsabilidades del cas' 
ABRESE UNA INVESTIGACIOI 
Se proyecta una exposición 
internacional en dicha ciudad 
para conmemorar aquella fecha 
SERA EN NOVIEMBRE 
La exposición será en el 
parque de la Alameda y en 
ella habrá actos diversos 
HOTE1L AliAMAC. Broadway 
and 71 st street, julio 6.—(De 
nuestra redacción en iNew York) . 
— E l director del burean mexicano 
de Información, señor José María 
Bejarano, ha dado hoy a la pu-
blicidad unas interesantes mani-
festaciones acerca de la proyectada 
exposición internacional de la ciu-
dad de México que ha de celebrarse 
en el próximo mes de noviembre, 
conmemorando al sexto aniversario 
de la fundación de la actual capi-
tal mexicana. 
¡La exposición se abrirá en el 
Parque de la Alameda, y durante 
aquella se efectuarán las siguientes 
serles de actos públicos: 
Treinta conferencias por verda-
deras eminencias. 
Treinta concursos de los más va-
riados. 
Treinta festivales al aire Ubre. 
Treinta funciones teatrales y en-
tre éstas, diez de ópera, diez do 
comedia y diez conciertos musica-
les con las primeras notabilidades 
del mundo. 
Para las funciones teatrales ae 
ha invitado a la compañía dramá-
tica de Gregorio Martínez Sierra. 
VIAJEROS 
. . . . . . . ' > 
De Tampa. y de paso para Euro-
pa, ha llegado el excelentísimo se-
ñor don Angel Liuesta, al que acom-
pañan su esposa y su hija. Se em-
bancarán el próximo miércoles en 
el "Berengaria", y permanecerán 
en el viejo mundo varios meses. 
Por la vía de la Florida llegaron 
de la Habana el señor Fabián Urru-
tlblascoa, con su esposa la señora 
Dolores Montalvo de Urrutlblascoa 
y sus hijos. 
En el "Calamares" llegaron las 
señoritas Rafaela García y María 
Ramírez. 
Se hospedan todos en el Alamac. 
ZARRAGA. 
SE PRACTICARAN NUEVAS 
INVESTIGACIONES EN E L 
ASUNTO DE TEAPOT DOME 
CHAYENNE, julio «. (United Press) 
Loa abogados especial»» fiel gobierno 
on el asunto del Teapot dome han soli-
citado del juer federal, una reaper-
tura del caso sobre los f raudet 'potro-
leros conocidos Por el nombre del Tea-
pot Dame. 
La petición se funda, en que ha apa-
recido nuevas evidencias contra los 
acusados, en el hecho de que ahora se 
podrá demostrar cnroplldaroente la ra-
zón de la transferencia que a favor 
dfl Secretarlo del Interior Fall, hizo la 
Continental Tradlng Co. de Toronto 
de los célebres $140.000 en bonos d". 
la Libertad. La nueva, evidencia s<¡ ha-
rá oyendo los descargos del Presidente 
de aquella compañía y cinco emplea-
dos ttiyos. El Presidente de la Com-
pañía de Toronto acaba de regresar 
de Africa del Sur. donde marchó poco 
anten de que se abriesen las investiga-
ciones de dicho asunto. 
4 T U T E B A Ñ A S C O N 
B O M B A " P R A T 
• I 
LA P O L I C I A AMERICANA 
TRATA DE DETENER A UN IN-1 
DIBIDUO A BORDO DEL ACO-
RAZADO ARGENTINO 
R I V A D A V I A 
QU1NCT, Mass., jufio 6. (United | 
preM).—un Individuo conocido con el 
nombre de Roma Coria, sé encuentra | 
detenido a bordo del barco de guerra 
argentino Rivadavla, esperando el re-
sultado de las investigaciones ulterio-
res, por los cargos que contra él exis-
ten, de haber puesto en peligro la vida 
de varias personâ  por el hecho d-í 
manejar un automóvil, de un modo in-
considerado por Us calles y plazas de 
esta localidad. 
El comandante del acorazado argen-
tino ge negó a entregar al individuo 
por carecer de autoridad. Se dice que 
el individuo sujeto a arresto, arrolló 
a dos hombres en un lugar conocido 
con el nombre de Sast Bralntree, ma-
tando a uno y mal hiriendo al otro. 
El - comandante del barco envió a 
oficial a sus órdenes a Washington, 
a que conferenciara con el cónsul ar-
gentino acerca de los derechos que 
podía tener el Individuo que se aco-
gió al barco. 
que recientemente hicieron para al- mi6i6n Mary Knoll «n Youngkong, pro-
caníar el Tolo Norte en aeropia-;VÍDcla de K ^ ^ u n ^ que habian sldo 
no. Todos ellos están deseosos «le |amenazadog de muerte por ios ©lemen-
tomar parte en «1 nrrtxlmo viaje y¡tos anti.extranJ«ros. 
manifiesta que este no deberá 
hacerse con aeroplanos, porque, ' 
gnu éllos, tales aparatos han de-
mostrado ser inadecuados y peligro- £L COMITE DE ACREEDORES 
bcs bajo las condiciones (?ie preva-' nKTATTA/TA ncTTrwc 
lecen en el Círculo Polar Artico, i DE DEAN O N A 1 I V I A DLCIÜt 
^ ^ ^ ^ ! ^ & S 5 t ^ REORGANIZAR L A F I R M A ! 
ro de llegar al Polo por la vía ae-'ted Presa). En junta de acreedo-
roa El Capitán Amundsen se moa- res fueron aprobados hoy vanos 
trú "reservado en cuanto a sus fu- Plan<58 encaminados a la pronta re-
turos planes, negándose también a organización y reanudación de ne-; 
hablar acerca de la probabilidad godos d-< la firma de corredores 
de llegar al Polo en hidroplano, dt- bolsa de Deann, Onatlvia & Co.; 
aunque aseguró que hace falta rea que suspendieron pagos el pasado' 
llzar u nwtudlo vasto y minucioso viernes -on un pasivo de 35 millo-, 
para pFécisar el tipo de aparato nes. 
í.as conveniente para realizar su A la junta referida asistieron loa 
sueño dorado de un vuelo transpo- miembros de la firma, los principa-
j8r ¡les acreedores y el depositarlo ju-
Karl Feucht. uno de los mecáni- dlcial. , , J , ^ , 
eos tiene todavía absoluta fé en la E l fiscal general delegado Ke-
cl aire con íiues de exploración,! y*8 Wlnter anuncia que se propone 
utilidad d«l aparato ruás pssado que exarorfiai; los llbrop de la firma! 
pero admite que los aeroplanos tie- quebrada para precisar si sus ope-
nen que ser mucho más potentes n-'.^ónes han violado la ley. Ali 
aue los utilizados en la expedición. mÍ8,no tiempo el fiscal delegado ha, 
pedido al depositario Judicial de i 
CINCO NUEVOS MOVIMIEN- York que retenga a buen re 
TOS SISMICOS EN SANTA CHUd0 los libros hasta ^ 61 D','í-
BARBARA 
FRANGIA SOLICITARA NUEVOS 
EMPRESTITOS DE LOS BANQUE-
ROS AMERICANOS 
PARIS, julio 6. —(Por la Uni-
ted Press.)—Esta vez serán los 
banqueros particulares norteameri-
canos y no el Gobierno americano 
los que serán solicitados con el ob-
jeto de facilitarle nuevos emprés-
titos a Francia. Se supone que la 
cantidad pedida será la de dosclén-
tos millones de pesos, aún cuan-
do las cifras oficiales no hayan 
sido dadas al público. La solicitud 
se hará después de celebrar en 
Washington I* conferencia de la 
deuda francesa con los Estados 
Unidos. 
E l Gabinete francés no ha nom-
brado todavía los miembros de la 
Comisión financiera que marchará 
a los Estados Unidos, aun cuando 
se asegura como se pensó, que el 
ministro Calllaux no marchará con 
ellos sino después de haber discu-
tido el problema de la deuda con 
los ingleses, de modo que estará 
en "Washington para los acuerdos 
finales de la conferencia. E l ges-
tionará personalmente las negocia-
clones del nuevo empréstito con 
los banqueros americanos, el que 
rib se efectuará hasta qúe la deu-
da flotante esté consolidada. 
E L C E L E B R E PRODUCTOR C I -
NEMATOGRAFICO R. W. I N C E 
S E CASARA DE NUEVO 
NEW YORK, julio 6. United Press. 
T̂a novela que comenzó hace tres años 
cuando R. W. Ince estaba dirigiendo 
la producción de una célebre película 
donde aparecía Lucila Méndez, ha lle-
gado a su climax hoy, cuando la madre 
de la heroína anunció el compromiso 
de su hija con el célebre director de 
películas. 
che, la Comisión que será enviada 
a Washington, para discutir el 
arreglo de la deuda francesa a los 
Estados Unidos. 
j Se dice que la Comisión estará 
compuesta de miembros del Parla-
mento con algunos miembros di? 
Departamento de Hacienda en ca-' 
lldad de agregados. 
E l ministro de Hacienda, M. 
• Calllaux, no irá en la Comisión; 
pero es posible que sea enviado a 
Washington, como representante 
especial, ' . ' 
Después de cincuenta horas 
del derrumbe de} Pickwick 
Club extrajeron 44 cuerpos 
TRABAJAN DIA Y NOCHE 
El escombreo se efectúa con 
grandes precauciones a fin de 
no dañar a los supervivientes 
BOSTON, julio 6. (Associated 
Press) . Cuarenta y cuatro cadáve-
rat han sido extraídos de entre íaa 
ruinas del Pickwick Club, a la» 
cincuenta horas de haber ocurrido 
el siniestro que demolió el edlfi< 
cío de cinco pisos en que se halla-
ba el Club. 
Durante toda la noche los obre-
ros estuvieron escombreando las 
ruinas a la lux de varias docenaj 
do arcos voltáicos, extrayendo pa* 
cíente-mente ladrillo tras ladrillo j 
piedra tras piedra, con el fin tit 
procurar que las víctimas que aun 
se encuentran con vida puedan reí 
catarse. 
E l inspector de policía Benja. 
min Alejander que había asistldd 
al halle del Pick-wicii Club con el 
propJSTto 5e continuar haciendo 
arrestos por violación de la ley se-
ca, pereció en la catástrofe.. Da 
vez en cuando los obreros que es» 
tán trabajando en las ruinas sé 
encuentran botellas de whiskey ia 
tactas. 
La mayor parte de los cadáverei 
han sido Identificados por los mi' 
llares Je personas que acuden a) 
depósito .que se ha improvisado 
cerca del lugar de la catástrofe. 
La policía dló muerte ayer a tlroí 
' un Individuo y arrestó a otros 
tres que sq dedicaban al saqueo. 
REUJÍfcSE EU JURAIK) QUE EN* 
DL PICKWICK CLUB 
BOSTON', Julio 6. (Associated 
Press.) E l gran jurado popular del 
Condado de suffolk se ha reunido 
esta noche en sesión para delibe< 
rar sobro la investigación que abrid 
acerca del hundimiento del clufi 
Pickwick, acaecido el pasado sa* 
bado, ihaltón^ose en sus salones 
más de cien festejantes. Sábes* 
que al remover el último montee 
de ladrillos y escombros aparecie-
ron más víctimas haciéndose subii 
la lista do muertos a la pavorosa 
clira de 43. 
Esta noche habían sido Identlfl* 
e-idos 41 cadáveres.De las 18 peí 
senas que resultaron heridas, cin-
co fuéon dadas hoy úe alta en Io í 
bospuales. Los dos cadáveres qu4 
todavÍH no han podido sor identl» 
rícados son de Individuos dei strxo 
masculino y uno de ellos está taq 
üorrlMemente mutilado quu e« im-
posible que nadie lo reconozca. 
SE INICIA UNA INVESTIGACIOH 
S - B R E E L DESASTRE OCURRI-
D O EN BOSTON 
BOSTON, julio 6. (United Press.) 
Los funcionarios del Estado y los 
locales han Iniciado una controver-
sia sobre la responsabilidad que 
puede atribuírseles en el derrumbe 
del edificio de 5 pisos ocurrido en 
la noche de julio 4. 
Ataques y contra ataques se es-
tán haciendo por unos y por otros 
Para evitar que sobre alguno caiga 
la responsabilidad. E l Gobernador 
Fuller ordenó al Fiscal Benton que 
hiciese un informe sobre el desastre 
ocurrido. E l comisionado de seguri-
dad publica Foote informó al gober-
nador después de una Investigación, 
que él creía que las leyes autoriza-
bao a los funcionarlos municipales 
a tomar medidas para evitar el de-
rrumbe. 
Otro funcionarlo sostiene que el 
echarle la culpa a él, por que per-
mitía la existencia de un "Club" 
que no estuvo nunca sujeto a las 
regulaciones de la ley de socleda-
dna incorporadas, es una cosa ri-
dicula-
De todos modos se cree que de 
la° actuales investigaciones, saldrá 
el verdadero culpable y el fiscal del 
distrito O'Brine, espera llevar el 
asunto ante un gran jurado e6P3-
cial. 
E L REPRESENTANTE DE A L E -
MANIA F I R M A E L CONVENIO 
DE ARMAS Y MUNICIONES 
DE GINEBRA 
GINEBPA, julio 6. Associated Press 
En representación de Alemania, Herr 
Henrlch von Eckaxdt, firmó hoy ©1 
Convenio del Tráfico de Armas y Mu-
niciones. Son ya 19 los países suscrip-
tos al instrumento. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
XF>W YORK, julio 6.—Llegaron el 
Athelmere, de Sapua; el St. Mary, da 
Guantánamo; el Fryken, Do Sama, de 
Santiago. 
FILAPELFIA. julio 6.—Llegd el 
Lewis W. Thurldw, de Matanzas. 
BALTIMORE, julio 6.—Llegó «1 A», 
nettea, de Baracoa. 
da examinarlos, sean cuales sean 
'os planes de organización que so 
formuKn 
En tiéndese que hasta ahora no 
ha hab.ldo, queja, alguna en cuanto 
SANTA BARBARA, California, ju-
lio 6. (Urtited Press).—En el día de 
hoy se han experimentado. 6 nuevos a los métodos'seguidos por la flr-
movlmlentos sísmicos que fueron de ira quebrada en la conducción do 
corta duración. Una negocios , 
E L GOBIERNO FRANCES DESIG-
NA LA COMISION QUE IRA A 
WASHINGTON 
PARIS, julio 6.— (Por la As-
sociated Press.)— E l Gobierno 
designará, probablemente esta nq-j 
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E D I T O R I A L E S 
S O L E M N E RATIFICACION D E UN 
- P R O G R A M A . 
L a e j e c u c i ó n del soldado Lui s C a -
brer;», í u : i u \ d o ayer durante las pri-
meras horas de la m a ñ a n a en la ciu-
dad de Pinar del R í o , ha suscitado 
una fuerte e m o c i ó n en todos los es 
píritus. D e s p u é s de varios a ñ o s de le 
nidad extraordinaria en la aplica-
c ión de las sanciones establecidas 
por ¡los C ó d i g o s , durante los cualei 
se han prodigado las a m n i s t í a s para 
toda clase de delitos y de cr ímenes , 
necesariamente t e n í a que producir 
intenso efecto en la o p i n i ó n la fir-
meza Con que el Gobierno ha dis-
puesto que se cumplan estrictamente 
las leyes penales, sin exceptuar los 
terribles preceptos que imponen la 
pena capital en los casos de m á s gra-
ve delincuencia. * 
L a a p l i c a c i ó n de una pena irrepa-
rable como ésta de la pr ivac ión de 
la vida a que nos referimos, siem-
pre provoca reacciones muy diversas 
en la sociedad. Por una parte, sur-
gen los sentimientos nob i l í s imos de 
c o n m i s e r a c i ó n y de piedad, aun res-
pecto ole los m á s empedernidos de-
lincuentes; por otra, se discuten en 
lodos los c írculos las diversas teo-
rías penalistas y la eficacia de los 
castigos en sus diversas formas. 
Nosotros no vamos a discurrir so-
bre ninguno de esos extremos, sino 
a seña lar la s ign i f i cac ión que a nues-
tro juicio tiene el doloroso hecho 
CjUe comentamos, en lo que a la ac-
titud del General Machado y del Se -
cretario de Justicia señor Barraqué 
concierne, tocante al estricto cum-
plimiento de las leyes. 
E J General Machado ha manifes-
tado reiteradamente que su gobierno 
tiene como propós i to principal, sa-
near el ambiente moral del pa í s , 
restablecer la confianza en la ley, 
imponer m é t o d o s de rigurosa pul-
critud en la admin i s t rac ión públ i -
ca y orientar la N a c i ó n por sende-
ros de orden y de respeto a los in-
tereses fundamentales d e ' l a socie-
dad. Como uno de los medios indis-
pensables y m á s efectivos para al -
canzar aquellos fines, el General M a -
chado y su Secretario de Justicia 
han declarado una y otra vez, so-
lemne y reiteradamente, que la gra-
cia de indulto s ó l o se o torgará en 
casos excepcionales, de plena justi-
f i c a c i ó n ; y que las sentencias ' de 
los Tribunales de Just ic ia s e r á n cum-
plidas con todo rigor. E l caso del 
desventurado reo ejecutado ayer ha 
puesto a prueba la dec i s ión del S r . 
Presidente de mantener con inque-
brantable firmeza sus declaraciones 
y, como el país acaba de ver, el 
General Machado ha sido fiel a su 
palabra, estampando su firma al pie 
de la m á s grave y terrible senten-
cia que le ha presentado un tribunal 
militar. Cuando el General Machado, 
venciendo sin duda todos los impul-
sos de piedad y de perdón que han 
debido surgir del fondo de su alma, 
ha dispuesto el cumplimiento de la 
sentencia de muerte del soldado C a -
brera, es porque se halla irrevoca-
blemente decidido a llevar adelante, 
sin vacilaciones ni titubeos, ei pro-
grama que ha adoptado y que ha 
ofrecido al p a í s , como remedio para 
¡os males de éste y base de su desa-
rrollo futuro, dentro de las m á s es-
trictas normas de la disciplina so-
cial , s in la que n i n g ú n pueblo puede 
elevarse a un alto nivel de bienestar 
ni de c iv i l i zac ión . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A no 
emite juicios al comentar los hechos 
a que nos referimos, sobre la efica-
cia de la pena de muerte como me-
te siglos por hombres eminent í s imos 
y h a b r á de seguirse discutiendo to-
d a v í a , sin que acaso j a m á s se llegue 
a conclusiones aceptables para to-
dos los criterios. S ó l o hemos tenido 
el propós i to , al traer este doloroso 
episodio a nuestras columnas edito-
riales, de poner de manifiesto la enér-
gica dec i s ión con que el Presidente 
de la R e p ú b l i c a ratifica solemnemen-
te, al estampar su firma al pie de 
una sentencia de muerte, los com-
promisos que ha contra ído de cum-
plir un programa en cuya virtuali-
dad patr iót ica y regeneradora tiene 
una profunda fe. E l estampido de la 
descarga que puso ayer fin trágico a 
la vida del soldado Lui s Cabrera , 
anuncia a la N a c i ó n que el Presi-
dente marcha inflexiblemente hacia 
el cumplimiento de los deberes que 
se ha impuesto. E s un hecho que no 
debe pasar inadvertido y del que el 
país en masa debe tomar buena 
nota. 
L O S C R I M E N E S P A S I O N A L E S . 
L a s crónicas rojas de los diarios 
acusan ú l t i m a m e n t e una mayor fre-
cuencia en la perpetrac ión de cr íme-
nes pasionales. E l homicidio por ce-
los o por despecho, con su c o m ú n 
secuela de suicidio, es el delito del 
d í a . ¿ T e n d r e m o s que dar absoluto 
crédi to a la h ipótes i s sobre la in-
fluencia del clima en las tendencias 
y determinaciones del individuo? 
S e r í a prolijo hacer un detallado 
estudio sobre los m ó v i l e s que deter-
minan la frecuencia de esta cjase ele 
delitos en nuestro medio. E l asunto 
es vasto y complejo. T e n d r í a m o s 
que caer, por otra parte, en la re-
pet ic ión fatigosa de tantos textos j u -
r íd icos , f i losóf icos y ét icos en que se 
estudia el problema, se s e ñ a l a n sus 
causas y se enumeran las medidas 
que pudieran ser eficaces para «u 
p r e v e n c i ó n . 
S in embargo la frecuencia cre-
ciente ^e tales actos delictuosos im-
plica en buena l ó g i c a , la presencia 
exacerbada de determinados agen-
tes causales, obrantes sobre la so-
ciedad y el individuo. ¿Cuá le s pue-
den ser esos agentes? 
L a idiosincracia c o m ú n de casi to-
dos esos delitos y el estudio de las 
circunstancias en que cada uno de 
ellos se realiza, revelan una respon-
sabilidad dual , en la cual partici-
pan el victimario y la victima, aun-
que en un grado diferente. General-
mente los homicidios registrados úl-
timamente por las crón icas de poli-
c ía han tenido por m ó v i l e s esencia-
es los celos, el adulterio o el d e s d é n 
de la mujer v íc t ima hacia el hombre 
homicida. Aquella con su infideli-
dad cierta o aparente, con su livian-
dad, su desvio o sus mortificantes 
d e s v í o s para con el enamorado con-
sentido y esperanzado, exaspera los 
instintos del amante, arma su mano 
y le impele al cr imen. De ahí su res-
ponsabilidad moral. E l hombre, por 
su parte, con su ceguera pasional, ' 
su desmedido e g o í s m o , su irascibili-
dad mal reprimida, su bárbaro con-
cepto del amor, de la dignidad y de 
la justicia, desata sus ímpetus y 
venga la posible ofensa con su pro-
pia mano. De ahí su responsabili-
dad legal. 
Se dirá que estos móv i l e s se dan 
en todos los pa í ses , en todos los cli-
mas y en todas las é p o c a s . Cierta-
mente. Pero no hay duda de que 
determinadas circunstancias de or-
den material o moral influyen gra-
vemente en su frecuencia. 
T a l es nuestro caso en la actua-
l idad. L a literatura roja , la publi-
cidad periodíst ica que viste con chi-
llones colores novelescos o melodra-
en la mujer y en el n iño , y, en ge-
neral, todo ese l inaje de e s p e c t á c u -
los teatrales dro lá t icos y licencibsos 
que ú l t imamente ha presenciado, con 
sobreexcitada curiosidad, casi toda 
la Habana , gravitan funestamente 
sobre la cons t i tuc ión ét ica de la mu-
jer, y a desviando sus rectos princi-
pios, ya excitando sus naturales ins-
tintos, y determinan la presencia de 
esos agentes morales cuya influencia 
en los cr ímenes pasionales es indubi-
table . 
E n cuanto al hombre, a n á l o g o s 
factores obran sobre é l . M á s la 
c o n m i s e r a c i ó n que espera de la jus-
ticia humana, pronta siempre a de-
jarse llevar por los impulsos del sen-
timiento, y la aureola de " m é d i c o de 
su honra" con que ceñ irán su fren-
te los reporteros que describan o co* 
menten el cr imen. 
U n a e d u c a c i ó n primaria eficaz en 
la que se inculque m á s amor al pró-
jimo y mayor respeto a la vida hu-
mana, una f i sca l i zac ión severa sobre 
ciertos e s p e c t á c u l o s que degradan ŷ 
encanallan al hombre subvirtiendo 
sus tendencias y háb i to s , y , sobre 
todo, un estricto cumplimiento de 
las leyes penales que no coloque al 
delincuente pasional en la favorable 
pos ic ión de héroe en que suele si-
tuárse le , son medidas factibles que 
restringirían considerablemente la 
comis ión , hoy casi cotidiana, de esos 
hechos de sangre. 
LA S E C R E T A R I A D E C 0 M U N I C A C I 0 -
hoy tales agrupaciones, pues s o i 
producto de las luchas electorales; 
pero posiblemente subsisten las fa-
llas que era natural que produjeran. 
Y si a algo debe propender la a c c i ó n 
del Secretario, es a acabar con los 
Completas" que este volumen inicia allf carecéis de relacione?, s ó x se 
dependen, para su tota! apar ic ión , construye sobre guarismos no siem-
de la acogida que se dispense en sus pre comprendidos y con d e s d é n de 
comienzos al nobil ís imo, e m p e ñ o . T o - la capacidad personal y la solvencia 
do aquel que se precie de genuina moral, que suelen ser las m á s sólif 
cubanidad, todos aquellos—y serán 
males conocidos y con los que no se muchos a no dudarlo—para quienes 
han divulgado. la figura de Manuel Sanguily repre-
P a r a eso, lo mejor sería estable- sente una ^e 'as rna8 venerables con 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
( P o r Manuel G A R C Í A H E R N A N D E Z ) 
cer las carreras de Correos y T e l é -
grafos, con escalas cerradas, y dar 
ingreso en ambos cuerpos por rigu-
rosa o p o s i c i ó n . L a buena marcha 
de los servicios depende de la es-
tabilidad y la r e m u n e r a c i ó n del per-
sonal, y cuanto se haga por garan-
tizar la permanencia de los funcio-
narios y empleados y por mejorar 
sus medios de vida, redundará en 
beneficio de la Admin i s t rac ión P ú -
bl ica . P a s a en Comunicaciones lo 
que en A d u a n a s . Impuestos y d e m á s 
dependencias en q u é directa o indi-
se estimula y recompensa la lealtad 
creciones de los ideales patrios, de-
berán coadyuvar al é x i t o de esta 
empresa, evitando así que quede re-
legada al olvido, o peor a u n : a la 
ignorancia, la obra siempre inspira-
dora y fecunda del prócer excelso 
que tan ejemplarmente supo con-
cordar en su vida las exigencias de 
la a c t u a c i ó n p ú b l i c a con las medi-
tativas labores del gabinete. 
C A M B I O D E S I S T E M A . 
L a s declaraciones del s eñor Ma-
rio Seiglie, nuevo administrador de 
rectamente se manejan fondos: no la Sucursal que en esta ciudad tie-
ne establecida el Chase National 
y la honradez, antes bien se impulsa | Bank The New Y o r k , justifican, por 
a la delincuencia, haciendo pasar su índo le y su alcance, un comen-
N E S 0 L O S S E R V I C I O S A S U 
miseria al personal subalterno. L i -
mitar el n ú m e r o de empleados a lo 
estrictamente necesario, pagarles con 
largueza y brindarles garant ías , de-
biera ser la po l í t i ca del Secretario y, 
en general, la del Gobierno. Espe-
remos a ver cual es la que desarro-
lla el señor Espinosa, a quien salu-
damos con s impat ía , d e s e á n d o l e los 
mejores é x i t o s . 
L A S O B R A S D E S A N G U I L Y . 
E s e m p e ñ o de nacional importan-
cia, de p r o f u n d í s i m o interés gene-
ral , este en que comienza a poner 
toda su d e v o c i ó n filial y todo su 
juvenil esfuerzo él hijo del prócer 
recién desaparecido al iniciar la pu-
bl icac ión de las Obras Completas de 
Manuel Sanguily. 
M á s de una vez hemos aludido 
con tristeza desde estas mismas co-
lumnas al desconocimiento que, por 
lo c o m ú n , suele existir entre nos-
otros respecto del legado espiritual 
e i d e o l ó g i c o de aquello* grandes cu-
banos cuyas vidas se consagraron a 
la doble militancia de la a c c i ó n p ú - necesidades de Cuba 
C A R G O . 
Y a tenemos la Secre tar ía de C o -
municaciones, y a fe que bien pu-
do crearse cuando la gestionaba 
obstinadamente el señor Carrerá, 
pues en ella tal hubiera sido menos 
gravoso al pa í s que" en la de Obras 
P ú b l i c a s . 
Ciertamente no responde a una 
necesidad, ni se compadece con los 
planes de e c o n o m í a enunciados por 
el Gobierno, el establecimiento de 
esa Secre tar ía , que implica un au-
mento apreciable en los gastos p ú -
blicos . 
Pero aunque el presupuesto de 
Comunicacionei registró un déf ic i t 
de cerca de un mil lón de- pesos, y la 
Direcc ión General , tras quedar con-
vertida en Secretaria, con el alto per-
sonal correspondiente, se divide por 
gala en dos, lo cual demanda eroga-
ciones de c o n s e r v a c i ó n , aceptamos el 
sacrificio que ello implica para los 
contribuyentes, entre los cuales nos 
contamos, porque no son muchas 
las grandes naciones que disponen 
con tal ministerio, y tenerlo nos d á , 
al fin y a la postre, un poco de lus-
tre. 
Dicen que existe penuria e c o n ó -
mica, que los negocios languidecen,. 
que la d e s o c u p a c i ó n te extiende, &. | ̂ a p a r e c i d o el gran patriota, d ióse 
su hijo a la c o l e c c i ó n y ordena-
das g a r a n t í a s ; y lo que arrastra a 
la d e d u c c i ó n ineludible de que toda 
competencia l l egar ía a ser irrealiza-
ble dentro del mercado cubano, con 
aquellos que por venir del Norte tra-
jeran c r é d i t o . 
Pero el sistema parece que en-
tra en v ías de franca rec t i f i cac ión . 
E l Chase National B a n k se presen-
ta convencido de que para hacer ne-
gocios en C u b a , hay que contar 
principalmente con los elementos del 
pa í s . No otra cosa pueden significar 
las palabras del s eñor Seiglie publi-
cadas en nuestra e d i c i ó n dominical. 
Y debemos confiar en que pronto 
obtengan c o n f i r m a c i ó n en los hechos 
y desear que otras instituciones tam-
bién favorezcan los nuevos procedi-
mientos. 
I M P U E S T O S S O B R E LA G A S O L I N A . 
T U L I O M . C E S T E R O , P R I M E R M I N I S T R O 1>E S A N T O 
E N I«A A R G E N T I N A 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E I . A H A R I N A ) 
S U S R E C U E R D O S E N C U B A , E N L O S Q U E C O N S E R V A S í s v , 
L O S C O N E L P K H I O D I S M O H A B A N E R O . — L A P O L I T I C A n V 01'" 
C A R R E T E R A S H A T O R E A D O U N A I T J E R Z A V I T A L - E N T * 
tario en estas columnas. 
No se trata só lo de la o c u p a c i ó n 
de un cargo, sin duda revestido en 
jerarquía y responsabilidades, de ho-
nor e importancia excepcionales, 
por quien, sobre reunir méri tos su-
ficientes para que la d e s i g n a c i ó n se 
califique de acertada, ostenta su 
c o n d i c i ó n de cubano para que las 
s impat ías se congreguen en torno 
del nombramiento. S i no significa-
ríl m á s que esto, el acto q u e d a r í a 
circunscripto a las efusiones de la 
amistad personal, sin relieve ni tras-
cendencia en las demaicaciones del 
interés colectivo. 
Pero el aplauso se ha generali-
zado, en el caso de quo ahora nos 
ocupamos, lo mismo que en otro muy 
reciente, porque la o p i n i ó n no ha 
visto, como otras» veces, en la pro-
vis ión del empleo la sumisa incor-
p o r a c i ó n de un compatriota al ser-
vicio y los intereses de los Bancos 
extranjeros, sino la cercana adapta-
c ión de fuertes instituciones norte-
americanas a las costumbres y las 
blica y del estudio. Ese desconoci-
miento respecto de sus aportes in-
telectuales, que tantas veces limita, 
y por lo tanto falsea, el concepto 
que de aquellos hombres nos for-
mamos, resta alcance a su ejempla-
ridad pa tr ió t i ca ; pero es en muchos 
casos inevitable, porque la obra es-
crita de aquellos espíritus no sue-
le divulgarse de una manera ínte-
gra y m e t ó d i c a , y la op in ión nacio-
nal sé ve atenida, la» m á s de las 
veces, para conocerla, a la revela-
c ión fragmentaria y ocasional o a 
la mera a lus ión erudita. 
E l s eñor Manuel Sanguily y A r r i z -
ti ha querido evitar que esto acaez-
ca a la obra de su padre. Apenas 
mát i cos cualquier vulgar hecho de 
dio de reducir la criminalidad y de sangre, el c i n e m a t ó g r a f o con sus 
inculcar el respeto a las leyes y la torcidas pretensiones morales y «o-
vida del p r ó j i m o . Extremo es e s e ¡ c i o l ó g i c a s , o con su erotismo morbo-
sobre el cual se ha discutido duran- so, de fáci l contagio especialmente 
&. A nuestro humilde juicio esos son 
cuentos de los pesimistas por tempe-
ramento, y de los que por azares de 
la po l í t i ca no disfrutan de las ho-
netas bienandanzas inherentes al 
Poder . H a b r á sin dudu dificultades 
para algunas empresas, no digamos 
para algunos ciudadanos; pero el 
pa í s progresa que es un gusto, a 
juzgar por el capital privado que se 
invierte en edificaciones urbanas y 
por las portentosas obras púb l i cas 
que es tán y a en v í a s de r e a l i z a c i ó n . 
Todo eso deslumhra, y hace olvidar, 
o no analizar, el estado de la econo-
m í a nacional . 
Ahora bien, el Gobietno sigue un 
plan de recons trucc ión y e s tá aten-
to a todos los problemas. No hace 
lo que ciertos indiv iduoó, que víct i -
mas de la pas ión del lujo decoran 
admirablemente la casa y no se cui-
dan de la despensa hasta que el hom-
bre los l lama imperativamente a la 
realidad. Por eso, al crear la Se-
cretaría de Comunicaciones, procu-
rará no y a convertir en superáv i t el 
déf ic i t a que hemos hecho referen-
cia, sino conseguir utilidades razo-
nables por virtud de mejoras en los 
servicios que presta el Departamen-
to de Correos y T e l é g r a f o s . E n este 
orden de cosas puede hacer mucho 
el nuevo Secretario, si sabe y quie-
re dar de lado a las nocivas influen-
cias po l í t i cas , que entorpecen la obra 
administrativa. 
Esas influencias se han dejado 
sentir demasiado en Comunicacio-
nes, con ser, o deber ser, que no 
es lo mismo, cuerpos de carácter 
eminentemente t écn i cos de los C o -
rreos y T e l é g r a f o s . L l e g ó a dominar 
de tal modo la po l í t i ca en el Depar-
tamento, que los funcionarios y em-
pleados se d iv id ían en liberales, po-
pulares y conservadores, y t e n í a n 
formadas agrupaciones, que de segu-
ro no beneficiaban en nada los ser-
vicios. Suponemos que no existen 
Por conducto de su primer fun-
cionario, el "Chase" ha adquirido 
el domingo, desde las columnas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , un com-
promiso solemne y ha firmado un 
pacto de honor con el pa í s cubano. 
L a s palabras del señor Seiglie de-
m u e í t r a n cumplidamente el p r o p ó s i -
to de romper los antiguos moldes de 
los Bancos norteamericanos que ope-
ran en C u b a , para lograr que se 
tenga a aquel organismo por aliado 
poderoso de nuestra industria y nues-
tro comercio, en vez de mirarle—co-
mo no sin cierta razón y alguna 
justicia han venido a p r e c i á n d o s e 
instituciones del mismo g é n e r o — c o -
mo peligro, amenaza y rémora para 
el desenvolvimiento de las activida-
des nacionales. 
miento de sus manuscritos y, respe-1 Más que laudables sen, en reali-
tando, hasta donde le ha sido po-
sible descubrirlas, las intenciones de 
publicidad que el mismo Sanguily 
tenía y en cuya rea l izac ión v e n í a 
empleando en los ú l t imos tiempos 
sus menguantes e n e r g í a s , acaba de 
dar a la luz públ i ca un primer to-
mo, bellamente impreso, que con el 
t ítulo "Nobles Memorias", inicia la 
serie de Obras Completas. 
Este primer volumen va precedi-
do de unas emocionadas p á g i n a s en 
que el hijo devoto, luego de expli-
car su intenc ión y los antecedentes 
b ib l iográf icos que estima importan-
te precisar, hace, a grandes rasgos, 
una c o l a c i ó n documental de los he-
chos capitales en la vida del gran 
cubano. No intenta el señor Sanguily 
y Arrizti una b iogra f ía en esbozo 
siquiera. S u deseo ha sido ofrecer 
un conjunto de datos rigurosamen-
te verificados que sirv&n para co-
rregir las inevitables inexactitudes 
suscitadas por el primer comenta-
rio n e c r o l ó g i c o festinado, y para 
nutrir las m á s detenidas b iograf ías 
del futuro. 
dad, imprescindibles en las opera-
ciones bancarias la prev i s ión y la 
prudencia. Pero el desconocimiento 
del medio y la falta de contacto 
con el país y con sus hombres ha 
llevado, por regla general, a los 
Bancos extranjeros establecidos en 
C u b a al desarrollo de sus negocios, 
en t é r m i n o s susceptibles, bajo un 
aspecto, de ser tachados de depri-
mentes para los hombres que aquí 
radican y merecedores, desde otro 
punto de vista, de que en más de 
una o c a s i ó n se hayan denunciado sus 
procedimientos por lesivos a los in-
tereses l eg í t imos del pa í s . 
S e g ú n en otra oportunidad expu-
simos, el créd i to desde, hace mucho 
tiempo, no completa, í i n o crea la 
riqueza nacional. E l capital no es y a 
el árbol , y el créd i to la flor que 
lo decora. E l dinero es ahora la si-
miente que con el riego y el ara-
do del trabajo del hombre, produ-
ce el árbol del créd i to con su tronco 
robusto, sus ramas frondosas y sus 
E n el ú l t imo n ú m e r o de "The 
American R e v i e w » o f Reviews", Mis-
ter Henry R . Irumborrer, reputado 
economista que pertenece a la Ofi -
cina de Caminos p ú b l i c o s de los E s -
tados Unidos, publica un interesan-
te art ículo eobre los impuestos a 
la gasolina, asunto de actualidad en-
tre nosotros en virtud de la ley re-
cientemente aprobada para la eje-
c u c i ó n del plan de obras p ú b l i c a s 
del Gobierno. P o r tal motivo nos ha 
parecido pertinente dar a conocer 
algunos de los m á s importantes da-
tos del bien documentado trabajo 
de referencia. 
L o s impuestos sobre la gasolina 
rindieron en 1904 en los Estados U n i -
dos la suma de $ 7 9 . 7 3 4 . 4 9 0 , inver-
tidos casi totalmente en reparar y 
construir carreteras. 
O r e g ó n fué el primer ILstado que 
es tab lec ió esta clase de impuestos en 
25 de Febrero de 1919, siguiendo su 
ejemplo en el mismo a ñ o los estados 
de Dakota del Norte, Nuevo M é j i c o 
y Cdlorado. E l impuesto de la gaso-
lina fué , por lo tanto, en su origen, 
un impuesto del Oeste. O r e g ó n y Co-
lorado fijaron un tipo de un centavo 
por g a l ó n . Nuevo M é j i c o dos centa-
vos y Dakota del Norte un cuarto de 
centavo por g a l ó n . E l primer a ñ o el 
impuesto rindió $ 6 6 3 . 9 8 7 en total. 
A l terminar el a ñ o de 1924, el 
impuesto se h a b í a extendido a casi 
todos los Estados Unidos . Treinta y 
seis Estados t e n í a n entonces estable-
c ida esta nueva fuente de ingresos, 
de manera que agregando nueve 
que han votado leyes sobre la mate-
ria en lo que va d o a ñ o , suman cua-
renta y cinco los Estados que tienen 
hoy el impuesto en vigor, incluyendo 
el distrito Federa l de Co lumbia ; cua-
tro Estados—Ill inois , Massachussetts, 
Nueva Jersey y Nueva Y o r k no lo 
han establecido a u n . 
L a c u a n t í a del impuesto var ía de 
1 centavo a 5 centavos g a l ó n . C u a -
tro Estados cobran 1 centavo; vein-
tiuno y el Distrito de Columbia , 2 
centavos; uno, cobra 2 12 centa-
vos; trece, 3 centavos por g a l ó n ; 
uno, 3 12; tres, 4 centavos, y final-
mente, un Estado, Carol ina del S u r , 
que ha desarrollado en los ú l t imos 
a ñ o s un amplio sistema de carrete-
ras, cobra la c i fra m á s alta, 5 centa-
vos por g a l ó n . E l impuesto votado 
por nuestro Congreso, 10 centavos 
por g a l ó n , resulta, como se ve, do-
ble del m á s alto de los Estados U n i -
dos. 
E l costo de recaudar el impuesto 
sobre la gasolina es muy bajo en 
casi todos los Estados. Comunmente, 
la ley dispone que el impuesto se 
cobre a las grandes c o m p a ñ í a s que 
venden la gasolina al por mayor. L a 
r e c a u d a c i ó n se e f e c t ú a mensualmen-
te. E l Estado de Indiana c o b r ó : 
Lector del D I A R I O D E L A 
M A R I N A durante años, amigo 
de sus dos sucesivos directores 
don Nico lás y don José Igna-
cio Rivero, ea para mi grato sa-
ludar desde l a magní f i ca capi-
tal de Argentina a los que en 
el gran diario habanero laboran 
cada día por la ventura de Cu-
ba. ^ •• ' • 
Tullo M . Cetftvro. 
Buenos Aires, Mayo 21 de 1925. 
C E S T E R O , E L P O E T A 
Santo Domingo nombra por pri -
mera vez un agento d i p l o m á t i c o an-
te e l gobierno argentino. Recae es-
ta responsabi l idad en el s e ñ o r . T u -
íto M. Cestero, conocido ampl ia -
mente como p o l í t i c o , m á s como ora-
dor y poeta. 
L l e g a é l por segunda vez a B u e -
nos A i r e s . L a pr imera f u é para ex-
D E D I A E N D I A 
L o s lunes suelen ser d í a s de no-
ticias trascendentales p a r a los 
c í r c u l o s femeninos. S i agregamos 
que esas noticias e s t á n fechadas en 
P a r í s , podemos omitir y a que se 
trata de informes re'i'ativos a modas. 
Y es que parece que los grandes 
modistos.^ en vez de descansar el 
domingo, como Dios manda — ú n i -
ca, cosa en que los radicales han 
obedecido a Dios — s e pasan el s a n -
to d í a pensando en las modas que 
van a lanzar en los comienzos de 
la semana . 
A y e r , por ejemplo, l legaron dos 
noticias de esas, a c u a l m á s impor-
tante . L a una , que el tipo tr igue-
ño h a sido el iminado def ini t iva-
mente "a ta l extremo que no pue-
de penetrarse en la escena, en i'a 
sociedad, ni aun s iqu iera en el amor, 
s i no se es r u b i a . " L a otra que e l 
color p ú r p u r a ha dado un golpe 
de E s t a d o , a p o d e r á n d o s e del cetro 
y desterrando a todos los d e m á s 
colores, lo cual se explica f á c i l -
mente, pues, d e t r á s un golpe, queda 
siempre el cardonal . 
E s curioso hacer notar que con 
la c o m b i n a c i ó n de ambas not ic ias , 
se puede confeccionar f á c i l m e n t e 
una l inda bandera españoi 'a , dando 
motivo a la s ü p o B i c í o ñ de que los 
valores de la Madre P a t r i a e s t á n 
subiendo en F r a n c i a , t a l vez porque 
al l í e s t á n necesitando de los va lo -
res e s p a ñ o l e s para, resolver a lgunas 
cosl l las . 
V é a s e , en fin, por donde vamos 
a tener que busca rotra ve^ las 
plumas que le arrancamos ni gua-
camayo, creyendo que y a h a b í a n 
pasado de moda definit ivamente. 
D E U D A . 
poner la s i t u a c i ó n de su naí= , 
te a l poder de los K a t ^ - ls. «e». de los Estados f r ^ 
E n esa g ira p o l í t i c a probó y^-
tpr Cestero su temple de c' 
E n las ..arengas p o n í a todo 
p a r a q u e e s t a inquieta p o b l a d ^ 
Buenos i r i r e s f ijase su visito n ^ 
P e q u e ñ a y fuerte nacionalidfl(?Va 
minicana. Y lo l o g r ó ampliarn» 4do-
H o y llega el d o c t o r T e ' S ^ 
primer minis tro d i p l o m á t i c o ^ 510 
R e p ú b l i c a de Santo Domingo ^ 
ne provisto de l a experiencia h 
nutr ida- c a r r e r a consular v 
m á í i c a — h a sido c ó n s u l en AilPo-
m a , secretario de la deí©eaoiA a" 
la Segunda Conferencia d ^ L » V 
y a encargado de Negocios en , 
H a b a n a y R o m a , delegado al ¿ 
an iversar io de l a Unidad. Itai .00 
celebrado en Roma, delegado41^ 
Q u i n t a Conferencia PanameriJaía 
de Santiago de Chi le , deleEaH?^ 
P e r ú en é l Centenario de A v J 1 
C^0; - j 1 1 ^ 8 ^ 9 PleníPotenciario e: 
Madrid . P a r í s y Roma—viene n, 
virto, como digo, de un b a g a V ^ 
experiencia internacional Unp « • 
do ello su v e r s a c i ó n p r o f u n c u í 
los problemas evidentes de e n V 
r r e r a , su talento p o l í t i c o — d e lo nT 
A „ A ~ 1 . . lu mig ha dado pruebas evidentes ej 
to Domingo y en el exterior—v ü' 
frutos bienhechores. S in créd i to , el $4.554.544.18 con un costo de 
concepto de la nacionalidad casi se 
No entra en el propós i to de esta | esfuma en las nebulosidades de la 
noticia editorial que venimos ha- quimera. Y sin Bancos, la n o c i ó n del 
ciendo la in tenc ión de roncr un co" 
mentarlo estimativo al libro en sí. 
Pero no puede dejar de encarecerse 
que, t ra tándose de una serie de sem-
blanzas patr iót icas escritas por aquel 
espíri tu generoso, por aquel agudí -
simo ingenio, por aquel señor de la 
bella palabra que fué el Sanguily 
de las "Hojas Literarias", este libro 
de "Nobles Memorias" es un decha-
do de prosa encendida y ypulenta, 
y su p u b l i c a c i ó n , al par que un es-
t ímulo edificante para la conciencia 
nacional, entraña un ícontejimiento 
crédi to se pierde irremediablemente 
en los dominios de lo absurdo. 
Reducida la B a n c a Cubana a las 
m á s exiguas proporciones, hasta el 
punto de que han llegado a funcio-
nar como Bancos simples asociacio-
nes de comisionistas o corredores, se 
hace preciso confesar que la extran-
jera ha venido operando al margen 
de todo e m p e ñ o por atraerse las 
s impat ías del pa í s . Frente a la exi-
gencia por una fórmula que con 
brevedad y rapidez condense el re-
sultado de nuestras observaciones y 
de no escasa importancia para las | la8 afirmaciones de nuestro criterio, 
letras cubanas, que tuvieron siem- no vac i l ar íamos en expresar que el 
pre en Sanguily uno de sus más re- crédi to al comercio cubano viene 
presentativos cultivadores. o t o r g á n d o s e en New Y c r k . L o que 
A ñ a d a m o s tan «olo que las "Obras equivale a decir que para quienes 
$ 6 . 4 6 0 . 9 6 , o sea muy poco m á s de 
un d é c i m o del uno por ciento, inclu-
yendo todos los gastos de la recau-
d a c i ó n . 
L a invers ión de los productos del 
impuesto v a r í a ' c o n s i d e r a b l e m e n t e en 
los Estados . E n la m a y o r í a , se di-
viden dichos ingresos entre las co-
munidades locales y el Estado, y se 
invierten en carreteras y escuelas, 
aunque hay algunos Estados en los 
cuales las cantidades recaudadas se 
consideran como ingresos corrientes y 
se aplican a los gastos generales del 
presupuesto. Esto ú l t imo ocurre por 
lo c o m ú n en Estados que han levan-
tado emprés t i tos para construir c a -
rreteras o ferrocarriles y destinan los 
productos del impuesto sobre la gaso-
lina al pago de intereses y amorli-
zacion. 
E n Paterson, E s t a d o de New 
Jersey, se c e l e b r ó ú n concurso de 
pecosos y se le a d j u d i c ó el pr imer 
premio a l joven Ne i l Broes . a quien 
se le contaron 2,308 pecas. 
E l segundo premio c o r r e s p o n d i ó 
a l a n i ñ a M a r t h a F r o s t , con 2,290 
Y <1 tercero, a l joven Bucks te in , 
poseedor de 2,262, 
V e r i f i c ó el conteo, el pagador 
de un Banco local , seguramente por 
i n d i s p o s i c i ó n del contador, que e r a 
el indicado para rea l i zar e l t raba-
jo. 
De todos modos, es seguro que 
ninguno de los tres es el c a m p e ó n 
de los E s t a d o s Unidos en materia 
de pecas, pues s o l l á m e n t e entre los 
turis tas que v ienen a C u b a , suelen 
Verse individuos que esas dos m i l y 
pico de pecas, las tienen ellos en c a -
da c e n t í m e t r o cuadrado de piel . T a n 
to que uno duda si son seres que 
han venido por la V í a de Cayo 
Hueso o por l a V í a L á c t e a . 
iDon Vicente B lasco I b a ñ e z , el 
acaudalado novel ista , h a vuelto a 
casarse. 
S u segunda esposa es la v i u d a 
de un d i p l o m á t i c o c h i l é n o l 
Y es de temerse que a h o r a que 
Don Vicente se ha enchi lado, se 
ponga m á s picante de lo que y a 
e ia de por s í . 
No acaban do explicarse las a u -
toridades de Boston, como pudo de-
rrumbarse el edificio de cinco pisos 
donde estaba instalado el P i c k w i c k 
Xight Cl'ub. 
H a y s in embargo u n detalle re-
velador, que es este: 
'"iLos consagrados a l rescate en-
contraron hoy los cuerpos Inanima-
dos de cuatro hombres agrupados 
aun a lrededor de una mesa de co-
m e r . A l remover los escombros las 
ouatro personas fueron descubier-
tas en act i tud de comer a u n . U n 
g a l ó n de alcohol puro se conserva-
ba intacto bajo los escombros, j u n -
to a l a mesa." 
De modo que la concurrencia es-
taba bebiendo a lcohol puro. A s i 
es que, a lo mejor , todo se redujo 
a que un imprudente fué a encen-
der un cigarro . . . 
" F r a n c i a admite un serio r e v é s 
en el frente de T a z z a . " 
Su conformidad es lo que acaso 
le evite las tres T a z z a s . 
cha del internacionalismo jurídi, 
de l a p o l í t i c a , atisbado con r.» 
perspicacia desde el mirador dli 
colega " E l H e r a l d o de Cuba" T 
gano que d i r i g i ó por espacio de'trpj 
a ñ o s . w 
Y no hay que olvidar que en su 
carpeta de ministro, en donde 8« 
impone con r igor de dómine el s i 
vero protocolo, se pueden encon-
trar en un descuido humano algún 
l á n g u i d o soneto gestado en el tran-
quilo repose d i p l o m á t i c o o un ro-
mance evocado en un largo víale 
de m u n d a n i s m o . . . 
L l e g a , pues, antes que el minis-
tro, e l poeta. A é s t e mucho ge ie 
conoce en toda A m é r i c a . 
L a p o e s í a , f á c i l es adivinarlo, ao 
es c o r t e s a n í a d i p l o m á t i c a y vá de 
c o r a z ó n en c o r a z ó n cantando el mi-
lagro del mundo, el a f á n del ensile, 
ñ o , e l v i v i r del hombre. Nunca, 
pero nunca, p o d r á n las fuerzas cfr 
lectivas, las barbarocracias . ahogar 
esa voz c r i s t a l i n a , temerosa, que 
nace en l a cabeza de un poeta'pará 
recreo de magnates y bergantes, pa-
r a al ivio de traginantes, para so-
laz de menesterosos y cortesanos,., 
Y es a s í c ó m o se ha.anunciado 
el minis tro CcStaro, Páre te que 
hubiera l legado primero el paje pa-
r a pregonar, entre , el fragor y el 
rodar de la urbe que r íe , la llega-
dp. del p o e t a . . . 
F R E N T E A L M I N I S T B O 
. M i . estimado amigo Angel Pérez 
del Camino , gerente general pata 
S u d A m é r i c a de l a rev i s ta neoyor-
quina "Cine M u n d i a l " , se encarja 
de concertarme t e l e f ó n i c a m e n t e m 
entrevis ta del doctor CesterorEl 
ministro dominicano accede pata 
esa misma tarde a las 5 y media. 
E n s u alojamiento del "Palace 
H o t e l " «e h a de efectuar la entre-
v i s t a . 
E l d í a anter ior h a b í a presentado 
sus cartas credenc ia les . Apenaste-
gamog del Camino y yo y nos tnun-
c í a el mozo del hotel telefóniía-
mente, contesta el doctor Cestero 
que en seguida b a j a r í a . 
L e esperamos el tiempo necesario 
p a r a sacarnos los guantes y los so 
bretodos. E l f r í o de la calle nc 
llega a i " h a l l " del hote l . -
Mi c o m p a ñ e r o le recuerda su aniIS' 
tad en Ñ e w York" 7 a l mismo tiem-
po me presenta . D á n d o m e la mano, 
me dice: 
— Y o soy un g r a n amigo del DIA-
R I O D E L A M A R I N A . H e conocido 
y tratado a don N i c o l á s Rivero, «' 
Conde del R i v e r o y a " P e p í n " . . . -
Conocido mí p r o p ó s i t o de entra 
v is tar lo , m e dice: 
— P u e s empiece a preguntarais-
Se frota las manos y se echa mfc 
c ó m o d a m e n t e en el s i l l ó n do cuero. 
— N o — l e observo—no le pregun 
t a r é nada Hablaremos de todo 
como lo h a r í a usted s in preocupar 
se de que a lgu ien pueda recoger 1» 
s í n t e s i s Je sus pa labras . L a s entre 
vistas preguntadas daxi la «"DS* 
c i ó n da Una vu lgar idad de ofteio. 
H a b l e de s u p a í s . 
—fErnpczaré , como es lóg ico , P0' 
lo p o l í ' I c o . 
— E s o e s t á b ien , 2 a política « 
lo que mejor pinta el carácter Q' 
un p a í s . 
— A s í ' c creo t a m b i é n yo . Nues-
t r a de.ida p o l í t i c a es actualmea^ 
de 15 mil lones de pf-Foa oro. ^ 
n m p r é o U t o que ha motivado U 1D( 
t e r v e n c i ó n ; rmada de los Estad0' 
Unidos fué de diez mi' lones . Lo va-
mos cance'iindo con l a reciudaC'-'í 
í t d u a n e r . i , \ esto s-* l'ava a 
f í s c a l i z a a ^ o por interventores •Sg 
m i n í c a n o u . lo que punca ha ¿a^3 
lugar a l menor entorpecimiento. 
lando nuestro Poder Ejecut ivo P0' 
la mejor m a n e r a de hacer práctic 
l a a m o r t i z a c i ó n de nuestra deudíi 
l ia logrado una m o d i f i c a c i ó n en 
tratado, que y a ha sido a probada 
por la c á m a r a norteamericana. 
cha m o d i f i c a c i ó n exalta d ó s Punt°¿ 
importantes: e l l o . es que en el 
de no ser f i scal izada la recftua»' 
c i ó n aduanera , s irve de base lo y 
caudado en dos a ñ o s an^e"ore9/íAn 
el 2o, consiste on iiuo toda cuestión 
o diferenMa que l l egara a surgir o»' 
tre ambos gobiernos, deberá 
resuelta por a r D l í r a j e . . 
E s t a m o d i f i c a c i ó n es debida * 
celo de nuestro primer magistrao > 
general Horac io V á z q u e z . . 
Se trata t a m b i é n de consolidar ' 
deuSa flotante en 25 milloneg 
p(;Sos o r o . E s t o es conveniente 
jo dos aspectos: el l o . Para d 
nuir los intereses de amortizac 
d« los otros e m p r é s t i t o s fechos 
dist intas é p o c a s 2o. que el ^ x - v 
no d i s p o n d r á de la s u m a de 10tq y 
Hones para el desarrol lo del Pal̂ 0'3 
d t l s istema de carre teras , P0*16-^ 
dec larar , antes de que se r^unYla-
Buenos Aires el Congreso de 
L d a d . que somos, en nuestra cSC 
el primor p a í s de A m é r i c a e-n ^ 
c a r r e t e r a s . Nuestro territorio ^ 
c iuzado de Norto a S u r y d9 
(Continua en la págna velntl*6*^ 
Esta 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m 
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T R E S P L A Y E R S D E L O S Q U E M A S S E D I S T I N G U E N E N L A S L I G A S M A Y O R E S 
Manuel A l o n s o m o s t r ó su m e j o r j u e g o d e l T o r n e o a l d e n o t a r a 
nues t ro c a m p e ó n R o g e l i o P a r í s 
M A Ñ A N A E M B A R C A N L O S H I S P A N O S E N E L " M O N T E R R E Y " 
P A R A M E X I C O 
¿I Pe tron io d e los C o u r t s , E d u a r d o F l a q u e r , d o m i n ó p o r c o m p l e t o 
a V i c e n t e B a n e t 
Reaccionando del marasmo que Derrotados cinco encuentros por 
el día anterior les h a b í a produ- ninguno, los cubanos no han que-
cldo los Intencionados globitos de dado de! todo deslucidos, ya que 
Raúl C h a c ó n y muy satisfechos de P a r í s , aunque l u c i ó por-o el primer 
la victoria a lcanzada sobre los ten- d ía contra F l a q u e r , m e j o r ó mucho 
ulstas locales, los esforzados pala- ayer contra Alonso, pese al testl-
dlnes de E s p a ñ a acabaron ayer a raonlo contrario del score; Banet 
sombrerazos con los Indefensos P a - tuvo su momento de gloria en su 1 
rls y Banet, que no encontraron primer set contra Manuel Alonso 
armas adecuadas para oponer a la el d ía Inic ia l del toroso, y C h a c ó n , j 
lluvia de rasas, colocadas, dejadas aunque m o s t r ó ser tan solo un j u - ! 
y bolas cortadas que les l l o v í a del gador defensivo, puedo estar satls-
otro lado de- la net . i fecho de haber desconcertado du-
Eduardo F l a q u e r y Vicente B a - rante largo rato a los formidables 
net fueron los primeros en tomar hermanos y de h a b e r k s hecho pen-
el court, y a.ntes de que el crio- sar que, en lugar de encontrarse 
lio pudiera poner los pies en el en un match de tennis, estaban si-
suelo, casi s in que se d iera caen- ^"ados en un campo de a v i a c i ó n -
ta de d ó n d e estaba, s a l i ó derro-
tado por el apabullante , score de 
6x1, 6x0, 6x0, que d e j ó must ias a 
las gaterías que, aunque recono-
S E D E S P I D E N " L O S V E N C E D O R E S i 
M a ñ a n a embarca í-1 vencedor 
clendo la. superioridad de nuestros eQmpo ««paf io l en el 'Monterrey** j 
adversarlos, esperaban una mejor rumbo a la capi ta l azteca, no sin i 
demostración de los nuestros des- \ Q^6 antes se le rinda esta tarde. | 
pnés de los doubles del d í a ante- | e" "•os salones del Vedado T e n n i s ! 
rjor. I C lub , un t é como caluroso home- | 
E l veterano maestro. Petronio Inaje de s i m P a t í a 7 a d m i r a c i ó n a 
d*. los courts continentales, hizo la tan digna r e p r e s e n t a c i ó n *e la 
gala ayer de su inagotable arsenal moderna E s p a ñ a , que, l levando al 
de strokes, maravi l lando a la con- ¡ distinguido periodista e s p a ñ o l .To-
currencia y siendo la a d m i r a c i ó n s é de Ca^nprubí de mentor y a 
de propios y e x t r a ñ o s , pero justo E d u a r d o F l a q u e r y ios hermanos 
pg consignar que B?net d ió la peor Alonso como voceros para exten-
demostración posible de sus facul- der la c i v i l i z a c i ó n por medio dal 
tades, ganando un u ü m e r o Infini- racQu^t- abandonan vuncedore^ la 
teslmal de tantos y e n c o n t r á n d o s e Ps tr ia de Hatuey pata cosechar 
Incapacitado tan s iquiera de poner a ú n m á s laureles en la de Moctn-
la bola en juego, tal era el domi- z u m a . 
nlo que e j e r c í a el contrario y el j Su estancia entre nosotros m á s 
decaimiento qus. se a p o d e r ó de é l . i agrada.blft para todos no ha podl-
P A R I S H I Z O R E S I S T E N C I A 
A l c e l e b r a r a y e r u n d o u b l e h e a -
d e r e l F i l a d e l f i a c o n los p l a -
y e r s d e M o n o A m a r i l l o r e c i b i ó 
l a p r i m e r a l e c h a d a d e l a t e m -
p o r a d a , g a n a n d o e l s e g u n d o 
j u e g o 
K t B V A Y O F R K . jolio 6. (Associa-
ted P r e s s ) . — D e s p u é s de su ír lr la pri-
mera lechada da la temporada, 6 a 0, 
eu el primer juego ue un double hea-
der con los Gigantes hoy. el team F i -
ladelfia de la L i g a Nacional ganó el 
segundo desaf ío 10 a 6. E l Filadelfia 
rompió un empate 3 a 3 con un rally 
en r.l octavo inning, que dió 7 carre-
ras . 
E n el juego inicial, V irg i l Barnes 
fgrft l a victoria, no permitiendo a los 
í 'h i l l ics m á s que 3 hits diseminados. 
Scora del primer juego: 
F I L A D E L F I A . 
V . C . H . O. A. E . 
Burns, If 3 
Mitchell, x 1 
Fonseca, £b . . . . 3 
Knlght, xx . . . . 1 
Wrifrhtstone, rf . . 3 
Harper, cf 2 
J . Wllson, c. . . . 3 
Hawks, Ib 3 
Friberg, 3b . . . . 2 
Henline, xxx . . . 1 
Huber, 3b. . . 0 
Sand. ss . . . . . . 2 
Holke, xxxx. . , . 1 
Klmmick, ss. . • . 0 
Kir.g, p 3 
WUliams, xXXxx. . 1 
Totales. 
WEW V O B K 
28 0 3 24 8 0 
V. C. H . O. A. E , 
do ser y ambas partes al imentan 
el deseo de r sanudar las amistades 
inic iadas en caballerosa lucha en 1 
Terminado el pr imer match de los courts, pero por ahora no pa- E n csta fotograf ía tenemos tres de los playera que m á s se estAn laclen do en la presente temporada de liga grande, tanto en el campo como en el bata. De Izquierda derecha es-
lo qno le cos tó hacerlo el año paeado en 145 
juegos en la Asoclac lór Americana. Este jngador vino a los Cubs del club Columbus. E n el centro se encuentra el maravillcso torpedero del Filadelfia Americano, Chic G-alloway, 
que es tá macando man.villas y bateando mny bien. E l de la extrema derecha es nada menos que el famoso lanzador del F-ladelfia Americano, Sara. Gray. que ganó cus primeros 
nueve Juegos seguido», lo que le dió ana fuerza tremenda a su team. For eso Sam es el niño mimado del viejo Connle Mack, que es tá decidido a cargar coa el pennant lo su liga y 
después con el trapo de la múñalal idad basebolera. 
la tarde sal ieron a la palestra Ma- sa rio ser esto un proyecto, lo que Mandy Brooks, que ha confeccionado para su club, el Chicago Cubs de la Nacional, m á s i a siete J i r o n e s en el primer mes. 
nuel Alonso y Roprelio P a r í s , y nue- pos obliga a terminar afect'uosa-
vamente s o n r i ó la victoria , como mente con un A u Revolr y Bon 
era de esperarse, a la causa b is - , Voyage . 
pana. p=-ro en este caso el cubano, S A L V A T O R . 
aunque vencido, 6x1, 6x0. 6x3, le 
dió, a pesar de tener algunas r a - R E S U L T A D O * P F L O S S I N G L E S 
chas de "netitis", bastante juego ¡ D E A Y E R 
al coloso e s p a ñ o l , el que, por ha-
ber hecho muestra, de la mejor for- E d u a r d o F l n a i n r v e n c i ó a. "VI-
ma qus ha e n s e ñ a d o en n u e s t r o » cente B a n e t 6x1, 6x0. fxO; Manuel 
lares, logró destrozar a l c a m p e ó n Alonso v e n c i ó a Rozel lo P a r í s , 
cubano, como hubiera podido en 6x1. 6x0. 6x3 . Resultado final del 
un día como aver darle que hacer: torneo: E s p a ñ a 5 tantos y Cuba 
al propio B i l l T i l d e n . ' '0 tantos . 
D E S D E M A Ñ A N A A L O S L E C T O -
E l experto b o x í s t i c o d e l B o s t o n 
Post hace d e t e r m i n a d a s a c u -
saciones a l m a n a g e r d e l C i c l ó n 
del Lago S a l a d o q u e se d i - j 
vierte a ho ra en E u r o p a 
N E W Y O R K , jul io 6. — ( U n i t e d 
m & s ) . — D á n d o s e cuenta de que 
Jack Dempsey no v o l v e r á a ganar 
mas nunca un dollar para é l , J a c k 
^earns, trató de persuadir a J im 
«laioney, el peso completo de Bos-
ion. para que le diera a la mala a 
su manager y f irmara con é l . pro-
metiéndole haría de l b o s t o n é s el 
próximo champiou del mundo. 
Piii o SOn las acusaciones que 
« Y ^ u n n i n g h a m , experto b o x í s t i c o 
aei Boston Post. y que a p a r e c e r á n 
E la revista de Col l lers , de ju l io 
^ . copias de las cuales han sido 
lamuadas al corresponsal del U n i -
Press esta noche, 
cunningham, que f u é un player 
J.ei team de foot ball A l l A m e r i c a n , 
-ene tamaño suficiente para discu-
ur esta c u e s t i ó n con K e a r n s s i é s -
ce desea mnat/t̂ r.̂ ^ i_ *4A„ ^„c._ 
considerar la c u e s t i ó n des 
un punto de vista personal . Y 
^ administrador de l a revista don-
g aparecerán, anuncia que los due-
f o - l X o V a ^ O B S E Q U I A K E M O á C O N 
^ y autentificar las declaraciones y A L I Q S O S O B J E T O S D I A R I A -
u« ^unningham. 
Este dice que desde que K e a r n s 
^ uempsey cerraron el mejor esta-
« i t c imlento de boxeo que ha exis-
c*m e s t á buscando otro 
^ampeón de peso completo, y e n v i ó 
* Personas de su* confianza a Bos-
t0* Para que 
de 
L a F r a n c i a i n m o r t a l se h a c r e c i -
d o e n los c o u r t s de W i m b l e -
d o n d o n d e sus t enni s tas h a n 
c a r g a d o c o n todos los c a m -
p e o n a t o s , a u n q u e u n a a m e r i -
c a n a a c o m p a ñ ó a S u s a n a 
D E L R E S U L T A D O D E . L A S E R I E Q U E C O M I E N Z A H O Y 
E N T R E G I G A N T E S Y - P I R A T A S E N P O L O G R O U N D S E S • 
C A S I S E G U R O Q U E D E P E N D E E L E X I T O D E M A C K G K A W 
T r i s S p e a k e r c o m e t i ó la g r a n b a r b a r i d a d a l c a m b i a r l e a T y C o b b e l p i t c h e r E h m k e . — L a p é r -
d i d a d e C o v e l e s k i e h a h e c h o a los I n d i o s d e s c e n d e r a l s é p t i m o lugar . — G e n e T u n n e y no 
e s t á d e s e s p e r a d o p o r c o n c e r t a r u n m a t c h c o n H a r r y W i l l s 
mm i le 
L A P A N T E R A N E G R A E S U N O D E L O S P E G A D O R E S M A S F U E R T E S C O N O C I D O S 
8 
U n l a n z a d o r d e 2 5 0 l i b r a s , e l p e -
so m á s c o m p l e t o d e l b o x , q u e 
r e s p o n d e a l n o m b r e de G a r -
l a n d B u c k e y e , v e n c i ó e n el 
p r i m e r o , y en el s e g u n d o lo 
h i z o J o e S h a u t e 
Por C. I i . Day, correspcnsal del 
United Press 
N E W Y O R K , jul io 6. (United en sus series efectuadas contra do Cobb saber que h a b í a perdido 
P r e s s ) . — E n el d í a de m a ñ a n a ^o-jlos teams occidentales, han gana- un gran pitcher, cuya labor hnble-
m e n z a r á n los Gigantes a j u g a r una do 20 y perdido 12: un porcenta- ra contribuido a colocar a los T I -
serie de cinco juegos en cuatro ge de 625 . No le han ganado a los gres en l a serle m u n d i a l . Pero 
d í a s con los P i ra tas y en los i erre - i P i ra tas m á s que dos veces en siete Cobb se- ha buscado bn sustituto C L E V E L A N D , julio 6. (AssoclateJ 
nos de Polo G r o u n d . De su r e s u l - l q u e se han enfrentado contra para E h m k e y los Tigres e s t á n P r f s s ) . — E l Cleveland derrotó hoy al 
I tado es muy posible que dependa! ellos, pero le han ganado 6 de los otra vez en l a primera d i v i s i ó n de Chicago en ambos juegos de un dou-
W I M B L E D O X . Inglaterra, julio 6 . !e i é x i t o definitivo del team de i 8 encusutros efectuados con los la L i g a A m e r i c a n a ble header. 3 a .1 y 4 a 3. 
CJn nuevo poder en el mundo at lét lco , M c G r a w . Cardenales , 5 de 8 contra los Cuba. Mientras tanto, los Indios del Garland Buckeye. pitcher de 250 11-
se acaba de llevar los t í tu los dos cam-i L o s P i ra tas recientemente ven-1 y 7 de 9 contra los R o j o s . E l Cleveland han c a í d o en la s é p t i m a bras. contuvo a los White Sox en 7 
Deonatoa del torneo de tenis de W ü n - Cteron á los actuales cbamplons de Pi t t sburgb ha ganado 25 de 41 p o s i c i ó n por haber cambiado a Co- hits diseminados en el primer juego, 
hlendon efectuando algo parecido » L i S a Nacional , en cuatro oca- juegos con los team^: OvScldenta- veleskle, que Ingresó Ioí S^ua- mientras Joe Shaute superó-en el box 
¿ oí ^ •f*„i^ , 'slones consecutivas en Forbes les, mientras que los Gigantes han dores. Su soberbia labor con ellos a Cvengros y ConnaUy en el segundo, 
un barrido general de t l t ^ de^eJ^i F i e l d , y m á s tarde los a r r o j a r o n vencido a los teams de su r e g l ó n , no 
edad de este sport cuando, ' /„. . I I m„ oo 
Toung, rt 3 
Friech, 3b 4 
Meusel, If . . . . . . . 3 
Kel ly , 2b 4 
Terry, I b 4 
Wilson, cf. 
Jackson, sa 
God.vy, c . 
•Walker, z . 
Snyder, c . 












Totales. 33 6 12 27 13 0 
x Bateó por Burns en el 2o. 
xx Bateó por Fonseca en el 9o. 
xxx B a t e ó por Frlegerg en el 8a 
xxxx Bateó por Sands en el 8o. 
xx'xxx Bateó por Ring en 'el 9o. 







Hohe run: Kel ly . 
Three base hit: Gowdy. 
T w a base hit: Terry . 
Double plays: Buma y i»>io uní g , 
Sand y Hawks; Jackson (unasslsted). 
Struck outs: por Barnes, 4; por 
Ring, 2. 
liases on balls: por Ring 3; por Bar 
nes, X. 
Left on bases: New Tork, 6. Filadel-
fia, 2. 
Stolen bases: Fr l l s ch , 2; Terry, L . . 
V i l son 2, Jackson. 
Umplres: McCormJck y Klera., 
Tiempo: 1.45. 
únicamente los pacientes. 
Borotra y L a Coste, los muchachos j 
s ó l o los ha colocado por enci 
! ma do los e l o í a n t e s Mancos, sino 
que ha contribuido a que los fa-
n á t i c o s del Cleveland no vean con 
buenos ojos a Speaker . 
¿ C u á l f u é la r a z ó n de este cam-
Joe Sewell contribuyó en 5 de UÁIFladétífc. 
carreras del Cleveland. 
Store del primer juego: 
C H I C A G O 
V. C. H. O. 
Pl t ts no lograban presenciar . 
Todos sus regulares e s t á n b». 
teando por encima de 300, y au 
blo? E s muy di f í c i l contestar a es- i)avis ss." .*.* 3 
ta pregunta- d e s p u é s de estudiar Cohins 2b.V .'.* 4 
cuidadosamente el record de pse Sheely ib 3 
>• . . . 2 cuerpo de pltchers ó-s uno do loa lanzador cuando jugaba con los B a r r e a " l f ' 
de l» s L i g a s mayores . i Indios 
primera o u • * ~ " — 1 del puesto de v a n g u a r d i a . Pero 23 veces de 40 encuentros. 
los jugadore singleses eran los cham-1 ahora los Glants eStán en mejores i E l manager M c K c c a n i e . ha lo-
plons y los de otras nacionalidades | con(iicioneg qUe hace tres semanas | grado levantar la b a t e r í a de su 
y listos para entrar t n a c c i ó n . | CTlub de un modo como h a c í a mu-
, G a n a r por lo menos cuatro jue- cbo tiempo que l o s ' f a n á t i c o s do 
franceses derrotaron a la combina- gos de log pr5ximog d e s a f í o s , es 
ción americana, de Casey y de Hen- Una h a z a ñ a que para rea l i zar la 
nessy, en el match final de los dobles tienen los Gigantes que j u g a r una 
de hombres, con una anotación de 6-4,: clase de pelota fenomenal, pero si 
11-9 4-6 1-6, 6-3. la realizan, la confianza Inaltera- mayores de las L i g a s mayores* ! muios ^ 1ft1c Hooper rf 
u s, 4 b, i D, , hlP d- inq P i - a t a s se e x t r e m e c e r á ^os Gigantes t a m b i é n son formi-1 E s t a b a con ellos desde 1916. por E l s h rf l 
L a pareja de Borotra y la d ? M e S i o dables a l bate, pero los. pitchers de ! compra hecha^al Club Port land de Kamm 3b 
france&es. vencieron a la pareja del • abandona-rán esta c ¡ u j a d en el £e- M c G r a w , con la e x c e p c i ó n de la L i g a Oel Fac l t lco 
conde Morpurgo y la Ryan en el cam-!gundo lugar_ j Scott, no han dado el r e ü u U a d o Los records demuestran que To-
peonato de dobles mixtos con una ano-j per0 i08 c á l c u l o s Indican lo con- esperado, especlalmenlo Nefh y Me . yelesjcie s iempre ^ ^ n a b a . J l k ^ t ^ -
tación de 6-3. 6-3. ¡ t r a r i o . E n los p r ó x i m o s encuentros Q u i l l a n . cuya Inhabi l idad para plt-
el New Y o r k debe ser el perdido- chear ta l como d e b í a n , es una de 
| las causas por l a que los Glean-
E n los juegos jugados hasta l a ' tes han perdido su lugar acostum-
f ;cha contra los teams orientales brado . A ello t a m b i é n han con 
New York 
Segundo Juego: 
. , 201 000 070—10 11 
. . 000 003 003— 6 13 
Grabowsky c . . 
Robertson p. . 
Blankenship p. 
Crouz c 
De este modo Francia ha conquista-
1 d0 el campeonato en todas las cinco 60 
divisiones del torneo de AVimbledon. 
perada con m á s victorias oue de- Thurston x 1 
rrotas, hasta los dos ú l t i m o s a ñ o s 
en que no t e n í a team que lo se-
c u n d a r a . 
Probablemente bajo esta impre 
Mitchell y Henline; Bentley, Hunt. 
zlnger y Snyder. 
E l p i t c h e r G r í m e s h a 
s i d o s u s p e n s o p o r p e l e a r 
Totales 31 " 1 • 7 
« CI.EVEI.A1Í3) 
V. C. IT. 
24 13 
O. A . 
perdi- tr ibuido los d a ñ o s sufridos por s i ó n fué que Speaker d e j ó que se j ^ ^ ^ ^ con la excepción de que América pue-
je reclamar un rayo de gloria, pues 0̂° ÍÓ1" Un porce^ta^e" dV 6 5 5 ^ ' L e Í ^ ' " l S r o í 7 t í t t d s t r o m ^ ^ H U l t O lo l e v a r a n , pero el vieio lanzador, McXuUy rf . 
la Lenglen al cMener el campeonato • han ganado cinC0 de ios siete j u - las siete derrotas que le sumlnls - Tí-spaldado por los cbamplons mun- Fpcaker cf. 
de dobles de mujeres llevao^ como gados COntra los Gigantes, cinco traron los Boston B r a v e s . ; diales 
compañera a la Ryan, nacida en Cali- de los ocho contra los Robbins . * na gtnaC -
este caso F r a n - : los 7 COntra los P h i U s . y 5 de C a m b i á n d o l e la chiva por la va- "no, h a z a ñ a que lo coloca a l a o.a- spurgeon 3b. 
y bien dirigido por H a r r l s . Sewell ss . . , 
nado diez juegc-i y perdido p g ^ e r 2b"." 
Summa lf 4 
. . 0 
. . I 
. . 3 .. r, 
. . 4 
fornia. Pero aun en 
icia fuC- superior, pues ta que realizó los 7 contra los Braves 
M E N T E T A M B I E N 
C I N C O P E S O S E N O R O 
toda labor para ganar el martch fué la j 
•Lenglen. 
Casey y Hennessy parecían al prin-
i olpio que iban a resultar los vencedo-
¡ res, pero la labor que en el juego rea-
pesar de la 
Por el contrario , los Gigantes Cobb e l pitcher E h m k e , y as í pu 
T r i s Speaker le z u m b i ó a T v beza de los lanzadorei de l a L i g a Myatt c 
. A m e r i c a n a . 
¿ Q u é p e n s a r á Speaker? 
Buckeye p. 
N E W Y O R K , ju l io 6. (Uni ted 
P r e s s ) — E l pitcher del B r o o k l y n 
Grimes ha sido suspenso indefini-
damente por el Pres idente de la L i -
go Nacional , al terminar una pelea 
que tuvo con el ü m p i r e Me. L a u -
ghlin, en el segundo juego del do-
blo header celebrado ayer . 
E l Umpire o r d e n ó a Grimes que 
se ret irase del campo cuando el pit-
cher protestaba de una base por bo-
las que h a b í a sido otorgada a P a d -
gett. 
G r i m e s m o s t r ó deseos de fa jar-
51 so con el umpire. pero los otroa 
o , pinyers lo Impidieron. 
Y D I V E R S O S R E G A L O S . T O D O S los franceses, 
- estableciera contrato;1 U 7 ^ " T A C oposición de los americanos, lo que¡ 
«WB Malone. en quien estaba inte- L O S DLAD hace es acrecentar la gloria de F r a n - ; 
sisado desde que en un preliminar t tCTCTí M A Ñ A N A \ A ^ la que anteriormente a l a apari-: 
^ pelea W i l l s - F i r p o , K e a r n s pu- B U S Q U E U M b U MA1NA1NA 1 ^ , cl6n de la Lenglen. en el año 19. no se i 
0 Presenciar c ó m o v e n c í a fác i l - ¡ p A r , T N A D F D E P O R T E S D E L había llevado más que un t ítulo en1 
, e' ese í o v e n de 200 l ibras con F/Avjxnn ^ » • » r>T\i a " 
&61o 21 a ñ o s , ai gigante Stoessel. " D I A R I O D E L A M A R I N A 
evV • ' 11116 es un veterano del i 
•erclto, a pesar de su corta edad, i 
ene COmo manager a un amigo de | 
infancia, Johnny Me. Graf th , , y I 
e Q^e que K e a r n s quiso darle ai 
a mala a é s t e de un modo muy i 
kp t ñ a ( i i e n d o la i n f o r m a c i ó n que1 
»e Publicara en Col l lers . que K e a r n s | 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S \ 
Cía. de Circulaciái y 
PubliciJaii ds la Haliana 
lila A NACIOBTAIi 1*10 A A K E H I C A N A 
Boston S; Brooklyn 4. Cleveland 3; Chicago 1; lev. juciro. 
todos los torneos de Wimbledon, y é s - Xew York 6; Filadelfia 0, 1er. juego Cleveland 4; Chicago 3; 2do. j-irgo. 
'ái hombres Filade fia 10: New York 6: 2do juego No habla más jueges t-canados. 
No había m á s juegos seftaTados. 
leas 
se 
Promet ió a Malone, levantarle la é l , b a s t a r í a para que rescindiesen 
contrato. 
A s í f u é como Malone se d e c i d i ó ir».?_utación inmediatamente en pe-: e l contrato con boxeadores de tercera c í a - , • 
y d e s p u é s concertar un match ' quedarse con Me. Grafth y conquis-
^ Dempsey. Entonces a medida ?ar sus posiciones a fuerza de pu-
^«e la fecha de esta pelea se f u e - ' ñ o s . 
aproximando, Cunningham ' 
^ a r a , que K e a r n s le dijo que él i 
°e las a r r e g l a r í a con Dempsey para 
é s t e hiciese, .recaer el t í t u l o en 
j a l o n e sin pelear d l c l é n d o l e : haco 
« u c h o tiempo que no estoy dentro 
Qoi ring. 
Halone a ñ a d e que é í c o n s i d e r ó 
ja oferta, pero que al preguntar a 
grafth s i q u e r í a venderlo, é s t e le 
<JUo que por n i n g ú n dinero lo ce-
aería, Pero que una sola palabra de 
te había sido el de dobles 
en 1011, ganado por Gorbert y De Bu-¡ 
gis. 
E l fin de esta contienda marca uní 
triunfo para Francia: René L a Cost». 
de 21 años , champion en los single? de 
hombres; la Lenglen, champion en loa 
singles de mujeres por sexta vez; l a 
Lenglen y la Byan cbamplons en los 
dobles de mnjeres; L a Coste y Bo-j 
rotra cbamplons en los dobles de hom I p{tts 
bres: l a Lenglen y Borotra cbamplons | N . Y . 
de los dobles mixtos. 




fifís 5 5 




I § z z 
5 | S a «o w 
•a 5f 
Gene T u n n e y no está muy apu-
rado para concertar un d e s a f í o ;on 
H a r r y W i l l s . No de-be sorprender-
nos el hecho de que Tunney deci-
da dar de lado al negro. Dempsey, 
emeroso de un encuentro con é s -
te, exnresa un ardiente deseo de 
encontrarse con T u n n e v el próx i -
mo verano. Pero cuando Dempsey 
regrese de E u r o p a t e n d r á que acep-
tar el d e s a f í o del negro o re t i rar -
se del r i n g . 
Dempsey no puede aducir la 
c u e s t i ó n del co lor . P e l e ó con ne-
gros antes de ser champion y los 
ha contratado como sparr lng parr-
nes mientras se preparaba para to-
das sus peinas. P o r io tanto, dsbc 
Totales 30 3 11 27 6 
x bateó por Crouz en el So. 
Anotac:6n por entradas: 
Chicago . . . . 100 000 000— 1 
Cleveland . . . 101 010 OOx— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Mostil, Sheely. 
Stolen bases: McNu'ty, Burns. 
M e r k l e h a c e 1 8 a ñ o s q u e 
j u e g a e n l a s L i g a s G r a n d e s 
XETW Y O R K , ju l io 6. (United 
Sacrlfice: Davis. Falk. Speaker. Se- ^ f 8 8 ^ 1 ^ 1 6 ' aUf haCe 8U 
Well. bi:t en la l iga americana, 18 a ñ o s 
Double plays: Fewster runa as: | m á s tarde de su primera aparic1.5a 
teñó la ) ; Collins. Davis y Sheely. en la l iga nacional , posee una dis-
Quedados en bases: Chicago S, Cle-
veland 8. 
Buckeyes 3, de 
en 5; a Blan-
Dases on ball: de 
Rrhprtson 2. 
i Hits: a Robertson S 
•kenship 3. 
Pitcher perdedor: Robertson 
I f-mpires: TMneen y Nallin. 
T:empo 1:40. 
Bro . 
S . L . 
Cin. 
F i l a 
Chi. 
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5| 9j 7 
71 ojlO 
81 a- 6 
i 2,' 9 
5| , 4 
7 SI 
21 6! 2] 
3 







( C o n t i n ú a en la p á g i n a ve ints ) 
* inc lón que es probablemente ú n i c a 
en la historia de las l igas mayores. 
Merkle a p a r e c i ó por primera vez 
en la liga nacional como miembro 
de los Gigantes en el a ñ o 1907, 
Pasó a los Dodgers, permaneciendo 
en la L i g a hasta 19 20 fecha en qua 
C H . E . I í u P a k a con los Cubs . D e s p u é s da 
. — estar var ias temporadas en las me-
• . V o o í í ? i " o r e 8 - 1 apafrecido,de r r o t c o D 
Bater ías : Cvengros . Conn^iiv y!105 Yankees , f igurando el domingo 







E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 




Hornsby, S . L . 
Stock, Bro . . . 
Fournier, Bro . 
Bottomley. S L 
Bancroft, Bos . 
69 254 70 108 425 ! Cobb, Det . . . 
68 282 48 112 397 Heilmann, Det 
70 26D 58 108 383 Wlngo, Det . 
73 2í\) 41 114 381 Speaker, C í e . . 







J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U Q A WACXOHAX; 
391 ' Plttsburgh en New York . 
U Q A AaXSHJCAHA 
Washington en Chicago. 
272 ins -íSfi Cipcinnatl en Filadelfia (juego doble) Filadelfa en Cleveland. 
r~n t t til r i í i r a s o en Brooklvu. New York en San L u i s . 
50 .,35 36 99 383 j san en Boston (doble juego). 1 Boston en Detroit. 
1 New Orleans 
i At lanta. . . . 
1 Nashvil le . , . . , 























U 3 A Z K T S S N A C I O N A Z . 
Clubs Q p. A"e. 
ASOCIACIOIÍ AJZSBXCANA 
CluSs a . P. Ave. 
595 Baltimore 
óíi ' Toronto.. , 







Buffalo . . 
Rochester 
Syracuse . , 
Providence 
53 30 639 i Louisvill-; 57 
46 35 568 Indlanapohs., . . ! ' 41 
47 36 566 St . Paul 10 
46 38 548 Kansas City xs 
44 44 BOO Toledo . . S« 
36 44 450lColumbui a2 
59 51 363 Minneapolia • 84 

















P A G T A ' A V E I N T L D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . Aflo x c m 
E L F O R T U N A E M P A T O A 
3 G O A L S E N C O S T A R I C A 
SAN J O S E D E C O S T A R I C A , J u -
lio 6.—(United P r e s s ) . — E ! team cu-
bano, que jugó ayer contra un team 
escogido de jugadores footboleros de 
Costa Rica, empató el juego al ha-
cer tres goals.. 
Los cubanos hicieron ua cuarto goal 
pero no fué tomado en cuenta por 
el referee. Los cubanos se quejaron 
vigorosamente por esa acción del re-
feree, el que no quiso dar explicacio-
nes sobre la misma. 
E l L i c e o d e B e 
a l d e R e g l a e 
u c a l V e n c i ó 
D o m i n g o 
B. Martín, el pitcher enviado el pa-
satio domingo i or el alto mando del 
Li t to de Bejuco i para hacerle frente 
a los sluggers del Liceo de Bejucal 
para, hacerle frente a los sluggers dal 
Liceo de Regia, alcanzó un resonan-
te triunfo al re permit r que sus con-
trarios le conectaran de hit más que 
en tres ocasiones. 
Martín, se creció en los momentos 
de peligro que le presentaron y ade-
miií' fué admi; ablemunte secundado 
por sus compañeros de team. Entr» 
'os que se distinguieron por su mag-
nífico fieldint', aparece en primera 
fila Chilo Martínez (el Alma Mater 
de los bejucaleños) el cual jugó una 
tercera base al estilo de cualquiera de 
los mejores players de las grandes 
ligas. 
Este player fué en muchas ocasio-
nes, delirantemfente ovacionado por la 
gran cantidad de público que presen-
ció el match entre los que se encon-
tré ban un buen número de encanta-
doras damita? c.ue unían a sus aplau-
sos sus encantadoras sonrisas, pre-
miando de esta manera la estupenda 
later de Chi'.o. 
Pczo, el left fielder de los Bejuca-
leños, con una fenomenal tirada en 
el primer a^to con la que puso out 
a García en borne, evi tó una ca tás -
trofe para su club, en el sexto epi-
sodio, los dt-l Bejucal aseguraron ol 
ifiunfo de club al anotar un ra-
clmíto de tr«s carreras en la siguien-
te forma: 
Alpízar, qua es el primer orador de 
turno, logra ct néctar un indiscutible 
bit, por el jardín derecho, y poco des-
pués realiza con gran precisión el ro-
bo de la segunda almohadilla. M . L 6 -
ê̂ ; por no ser menos que su compa-
ñero, lo imita, con la sola d'fermcla 
que su hit fué colocado por el ala 
Izquierda con Jo que pasa Alpizar a 
la cilmohada de las angustias, M . Ló-
pez repite lo del robo, y llega sin no-
vedad a la intermedia, R . López que 
es el hombre uue le toca hacer uso 
de la palabra, dispara un rolling por 
eepunda, pero ésta acepta el lauco \ 
trata de sacar h Alpizar en honu». ti-
rándole a Ogan'-On pero este buen mu-
chacho mofa lü bola y Alpizar anota 
ía primera c u r e r a de ese inning .le-
ga.ido M . López a, tercera, en esta* 
eor.diciones el juego, R . López trata 
de imitar a sus antecesores robándo-
ee la segunda y Qgarzón que se da 
cuenta, tira a cicha base,, pero lo ha-
ce tan mal qu^ da lugar a aue M. Ló-
pez anote la jegunda carrera y su pa-
tiente el de 'a R, llegue a la tercera 
oase, Alvaros muere de fly al jar-
dinero central. Padrón dispara un so 
oerbio hit con el que anota R . L^pe/. 
/a,tercera carrera de la entrada. Mar-
tín sigue el ejemplo de su compañiro 
/ coloca otro indiscutible por el righi 
fjelder, llegando Padrón a la segunda, 
en ese momentc. Raga es enviado pa-
;a contener el ataque del Bejucal sus-
tituyendo a ("urnas, Pozo que es 
primero en enfientarse con el nuevo 
lanzador, levanta un fly al left-fielder 
y Lines termi i . el innlng al morir 
de segunda a primera. 
E n el uso d-.s a majagi.a se distin-
guió por los Reglanos, F . Salado quo 
disparó dos ñ\i.i de las tres veces .̂ uf 
fu'' al bate y por jos Bejucaleños, A l -
diza r, R . Lópty/. > Padrón, los cual'-n 
dieron dos hit* t a da uno de las cua-
tro veces que hicieron uso de la- ŝ 
taca. 
M . Sotomayor y P . Llanes, las dos 
primeras bases, se distinguieron mu-
cho en el fl;deo, pues mientras »l 
primero realL.ó doce outs sin sombra 
de error ,el segundo tiene en su ha-
ber quince oats y tampoco tiene error 
alguno. 
Serranillo. 
Véase el socio a continuac;ó»: 
X'iCSO X>B R E G L A 
L O S B R A V E S D E L B O S T O N 
G A N A R O N L A S E R I E D E 3 
J U E G O S A L B R O O K L Y N 
El r e c l u t a Varcfus n o p e r m i t i ó 
q u e le b a t e a r á n m á s d e d i e z 
hi ts m i e n t r a s s u s c a m a r a d a s 
b a t e a b a n 15 
B L A C K B I L L Y C I R I L I N 
P E L E A R A N E L S A B A D O 
N U E V A Y O R K , Julio 6. — ( A s -
sociated P r e s s ) . — B l a r k Bi l l , el 
senfiacional boxeador cubano, me-
dirá, sus fuerzas con el escocés 
Wee W'-llie Wcods en el star-
bout a 10 rounds que se celebra-
rá aquí el sábado por la noche 
en 1 Commonwealth Athletic 
Club. 
E n la semifinal, Andy Tucker 
cambiará golpee con *; peso l i -
gero cubano Clrllín Olajio. E n 
nn prncipio Olano había de en-
frentarse con Joe Labate en una 
terce.-a pelea a 10 roundr. E l ne-
gro de Buffalo, Joe He 11, pelea-
rá con Charley Manty. 
B R O O K L Y N . julio 6. (Associated 
Press ) .—Los Bravas ganaron la serie 1 
de tres juegos a los Roblns. con el ; 
de hoy, 8a 4. E l zurdo Vardus, re-
cluta recientemente obt-mido por el I 
club del Boston College, no consint ió , 
más qua 1 hits, mlentraj sus compa-
fteros de team daban 25 cingles a t.cs 
pitchers del Brooklyn, 
Sc-re: 
BOSTON 
V . C . H . O. A. E . 
Welsh, r f . . . , 
Marriott, 3b. . 
Bancroft, ss , 
Burrus, Ib . . . 
Neis, cf. . , . 
Padgett, 2b. . 
Fél ix. I f . . . . 
Gibson. c . . . 
Vargus, p . . . 
Totales. 
D e l R e s u l t a d o d e l a S e r i e 
q u e C o m i e n z a H o y e n t r e . . . 
(Vione de la p á g i n a diecinueve) 
o o 
2 0 
35 8 15 27 13 1 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
rox, rf 4 0 0 0 0 0 
Stock, 2b 4 2 0 1 4 ^ 
V. C. H. O. A . E 
A . Asenclo 3b. . 
A . Guardes ss . . 
M. Sotomayor I b . 
M. García cf. . . . 
J . Arrast ía c. . . . 
A. Ogarzón c. . . . 
F Salado If . . . . 
J . López 2b. I f . . 
Rodríguez rf. 2b. . 






A. Raga p 1 
Totales 30 3 ¡4 12 6 
L I C E O D E B E J T J C A I . 
V. C. H. O. A . E 
M. A . Pozo If . 
P . Llanes I b . . . 
A . Martínez 3b. 
Tv. Alpizar r f . . . 
López cf. 
López- 2b. 
Alvarez ss . 
Padrón c. 
Martín p. 
0 0 5 
1 0 16 
0 0 
0 2 
Wheat, If 4 1 2 6 0 0 
Fournier, Ib 5 0 1 0 0 0 
Brown. cf 5 1 2 1 1 0 
Tierney. 3b 5 C 2 1 1 0 
Ford, ss 3 C 1 4 fi 
Dáberry, c 3 0 0 4 4 0 
Ehrhardt, p 2 0 1 1 2 0 
Oeschger, p 0 0 0 0 0 0 
Hubbell. p 0 0 0 0 0 0 
Johnston. x 1 1 1 0 0 0 
Taylor, xx 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 37 4 10 27 17 0 
x-Bateó por Ehrhardt en el S' 
xx-Bateó poi Oeschger en el i<> 
Anotación por entradas 
Boston 010 203 002—8 
Brooklyn 001 011 O01—4 
S U M A R I O 
Two base hits: Padgett 2, Burrus . 
Sacrifice hits: Neis, F é l i x . 
Bases robadas: Neis, Welsh, Pad-
gett. 
Double playa: Ehrhardt, Ford a De-
berry; Ehrhardt, Ford a Fournier. 
Bases por bolas: de Vargus 5; de 
Ehrhardt 5; de Oeschger 1. 
Struck out: por Vargus 1, por E h r -
ihardt 2. 5 
Hit por pltched ball: Gloson (Ehr -
Quedados en bases; Boston 8; Broo-
klyn 11. „ , 
Umplres: Rigler. H a n y McLau-
ghlln. 
Totales 35 7 9 21 16 3 
Anotación por entradas: 
L . de Rgela . . 100 101 000— 3 
L . de Bejucal . . 012 003 lOx— 7 
S U M A R I O : 
Two base hits: R . Lónez. 
Saeriflce hits: Guardes, Salado, A . 
Rodríguez 2. 
Stolen bases: Salado, Alpizar, M . 
López. E . Alvarez. 
Double plays: A . Rodríguez a Guar. 
def- a Sotomayor, Pozo a Lhmos. 
Dead hall: Martín a Asencio. 
\Vild piteres: Plumas. 
Struck outs: Martín 3. 
Bases por bolas: Martín 4, PJumas 
? . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
T'mplres: Moreno (home) Gutif-rrea 
bases. 
Anotador: Manuel Hernández . 
f bservac'ones: Hits a loa pitchers-
a Plumas 6 en 5.1|3 innlnrrs y 25 ve. 
ees al bate. 
Pitcher perdedor: Plumas. 
E l team infantil de l a 
Y . M . C . A , r e t a 
C O N T E S T A N D O A L S R . M I G U E L 
D E L E A L 
E L " J O H N S T O N " F U E V I C T I M A D E L 
" W H E E L I N G " C O N S C O R E D E 3 x 2 
í o s e í t o O l i v a r e s a c t u ó b r i l l a n t e m e n t e , p e r o sus c o m p a ñ e r o s corr i e -
r o n m a l las b a s e s y e l t e a m c a r g ó c o n l a d e r r o t a 
Zl pasado 30 de junio, los teams 
Wcheling y Johnstown, ambos perte-
necientes a la liga Media del At lán-
tico, y teams el segundo de ellos, don-
de juega nuestro compatriota Jose í to 
Olivares, celebraron un interesante en-
cuentro en opción al campeonato de la 
victoria, terminando dicho encuentro 
con un score de 3 por 2 a favor del 
Wheeling como causa al pés imo co-
rring de los Johnnis en su battlng ra-
lly del noveno. 
B A L L E R I N O C O N T I N U A 
C O N S U F A J A D E L I G H T 
Olivares, que jugó la segunda base 
de los vencidos se portó a muy bue-
na altura tanto al bate como flelding. 
E n e Iprimer departamento acumuló 
dos singles en cuatro excursiones al 
píate y en el segundo aceptó cua-
tro lances sin la menor sombra de 
error. 
A continuación véase el score: 
W H E E Ü I N O 
V. C H . O. A 
A R'ney cf 2 2 2 0 0 
Galupe 3b S O 0 0 1 
Kil l iay 2b 3 0 0 0 4 3 
D. R'pey Ib 4 0 0 10 0 
Cress c 3 0 1 3 1 
Anthney ss 3 0 2 5 4 
ROC*n rf 3 0 '0 3 0 
I Carpter p 3 0 0 0 2 
N E W Y O R K , ju l io 6. (Uni ted 
P r e s s ) . — B a l l e r i n o c o n t i n ú a con su 
campeonato de j ú n i o r l ight weigtu 
a pesar de la pelea a 15 rounds sos-
tenida contra Vicente Pimienta Mar-
t í n , celebrada en ei C lub A t l é t i c o 
do Queensboro. A ú n cuando n i n g ú n 
boxeador lleg^ hasta el l í m i t e de su 
fuerza el p ú b l i c o c r e y ó que M a r t í n 
l levaba la mejor parte a s í que la 
d e c i s i ó n del referee f u é cr i t icada 
duramente. 
E n el preliminar de 10 rounds 
Charles Rossen de New Y o r k per-
d i ó contra K i d Vagner de F i l a d e l -
fia. 
Totales 27 3 6 27 2 
JOHNSTON 
V. C H. O. A 
Olivares 2b ^ 
Hlokey If 4 
Colllns Ib 3 
Estado de ios Clubs en !a 
L i g a del E s t e 
Matr lf. . . 
Cronlns ss . 
Mtaugue 3b. 
Hinebgh rf . 
Vassey c. . 
Math p. . , 






Si'. Miguel do L e a l . 
Con fecha del 26 del pasado mes 
de junio observamos en las l e í d a s 
planas de sports d©l D I A R I O D E 
L A M A R I N A su reto lanzado a to-
dos los teams infantiles de Basket 
B a l l , y nosotros, que componemos 
el conjunto infantil que defiende el 
honroso» t r i á n g u l o del Y . M. C . A. , 
deseamos poner de manifiesto nues-
tra championabil ldad infanti l , a cu-
yo efecto aceptamos gustosos el re-
to que usted lanza para efecuar una 
serle de juegos entre vuestro equi-
po y el nuestro. 
E s t o s juegos pueden efectuarse, 
s i usted cree conteniente en el floor 
de la Y . M . C . A . o en cualquier 
otro que ustedes s e ñ a l e n . S ó l o que-
remos competir para demostrar qut-
somos los " ú n i c o s " en C u b a . 
A s i mismo, queremos hacerte 
conPtar que estamos dispuestos a 
aceptar sus retos extensivos a teams 
de n a t a c i ó n y track. 
Esperando s u r á p i d a c o n t e s t a c i ó n 
por medio de este benevolente pe-
r iód i co , queda de usted, 
Atentamente, 
E m i l i o J}i&z, 
C a p i t á n del T e a m . 
G R O V E R C A L E X A N D E R 
Totales . . . . . . 29 2 5 2t 13 
Anotación por entradas: 
Wheedlng . . . . n o 000 001— 3 
Johnstone . . . 100 000 001— 2 
a. Ave. 
Aloary 40 26 606 
Brdu-fMx.rt 34 29 ¿40 
S P R I X C F I E L D . . 32 29 52.̂  
Hartford 34 ^ 31 623 
New Haven 32 . 30 5i6 
Waterbury 32 30 516 
Wcrcester 27 35 4^6 
Plttsfleld 21 42 3.>.{ 
N O T A : E n el Brldgeport milita 
nuestro compatriota Joseíto Rodríguez, 
mientras que el Padre de Familia, Pal -
to Herrera, se encuentra en el Spring-
field. _ 
L o s pr imeros bateadores de 
la L i g a del Es te 
E l une le dejaran el pasado dta 29 
de junio sin h'ts en tros viajes al 
t^ate, en su Juego contra el Water-
curv rontó a, Palto Herrera, nuestro 
aue' I compatriota, el bajar algunos 
«scaiuneB en e* estado de los cinoo 
primeros .sluvgers de la L iga del 
Vste Ahorrr e.s el cuarto oatoador, con 
«n DorcTiítaga de .368, al mismo tlem-
„n aue coiuinúa de leader en acumu-
lar sacr l í lces , con 26 a su haber. 
I n v i t a c i ó n a los cronistas 
que informan sobre boxeo 
E l Comandante Enrique Recio, nue-
vo presidente de la Comisldn Nacio-
nal de Boxeo y Luchas, nvlta por es-
te medio, en la forma máp atenta, a 
ios señorefc cronistas d-. «porta que 
hacen las Informaciones de boxeo, pa-
ra tener un cambio d<> 'mpresiones 
con ellos, al Restaurant Palacio de 
Cristal, donde también venará el gus-
to de que almuercen con ,41. Esto se-
rá en el día de mañana. 
L I G A N A C I O N A L D E P E O -
T A A MANO 
J . V b . C . H .Ave . 
Eavre. Wof . . 
WUson, Wor . . 
Stengel, Wor 
Herrera, Sprlng. 
Purcell, P i t t s . . 
40 141 32 68 .440 
33 137 32 53 .378 
25 83 20 31 
61 243 43 89 




C I T A C I O N 
Por la presente cito a los delega-
dos de los clubs InscriptcF en esta 
Liga paró la reumin que se celebra-
i rá esta noche en la Juventud Aetu-
| riana. a lat» nueve, con objeto de tra-
! tar sobre el prflxlmo campeonato. 
| - Habana, Julio 7 de 192F. 
ANTONIO R E I N A , 
secretarlo. 
darlo un chance a W i l l s . E s el bo-
xeador de peso completo que m.is 
derecho tiene a encontrarse con s' 
cbamplon, y a d e m á s e s t á respalda-
do por la C o m i s i ó n A t l é t i c a q? 
New Y o r k . 
Juntos a t r a e r á n m á s de un mi-
l lón de pesos de entradas, s e g ú n 
los c á l c u l o s hechos por los pro-1 
motores de boxeo, quienes han r i 
diculizado la a f i r m a r o n de Demp 
sey de que un encuentro con T u n 
ney o f r e c e r á m á s atractivos a l pú 
Mico que paga . 
ser colocado en la misma clase que 
R y a n Clabby, Kl-aus y P a p k e . 
W a l k e r hubiera podido ganarle 
a un adversario de menor menta-
lidad que Greb, pero los conoci-
mientos que tiene é s t e de las tác -
ticas del r ing y el modo r á p i d o de 
pensar, resul taban demasiado pa-
ra el ir landes i to . 
E n sus encuentros contra Ma-
L a victoria por knock out que 
Shade Obtuvo contra Slattery, ha-
ce que su futuro d e s a f í o con W a l -
ker, donde se d i s c u t i r á el t í t u l o de 
welter weight, sea muy interesan-
te . L o s managers de ambos bo-
xeadores no se han puesto de acuer-
do con respecto a l l ^ a r en don-
den y F I r p o , a quien no pudo ^ de ha de tener efecto el d e s a f í o , 
knock out el a ñ o pasado, W i l l s no Mientras K e a m s quiere que sea en 
ha mostrado s u verdadero poder ¡ Los Angeles, por sus recientes dls-
como boxeador. | cusiones con la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
E n su encuentro cot W e i n e n la (de New Y o r k , F l y n n quiere que 
otra noche el negro no t e n í a espo- i sea en esta ciudad donde se ce-
sas y l o g r ó colocarle una derecha 
en la r e g i ó n del c o r a z ó n que hu-
biera acabado con Maden y F I r -
po juntos . 
W i l l s no es un boxeador espec-
tacular, pero en mi o c i n i ó n es u ñ o 
de los pegadores m á s fuertes exis-
tentes desde que John L . Su lhvan 
estaba en su g lor ia . 
E l negro es tremendamente fuer-
te y necesita un boxeador muy 
completo para enfrentarse con é l . 
Weinert , que v e n c i ó f á c i l m e n t e 
a F i r p o y que estuvo e n t r e n á n d o -
se religiosamente once semanas pa-
ra su encuentro con Wil l s , no fué 
una p a l a . Simplemente fué vancl-
do, por la r a z ó n evidente de que 
el negro p o d í a desarrol lar todo su 
juego. Dempsey conoce a W i l l s co-
mo un libro y esta es la r a z ó n por 
la que el champlon trata de esqui-
var el cuerpo . 
L a fác i l v ictoria que obtuvo 
Greb sobre W a l k e r la otra noche 
fué debida a las cualidades que 
a q u é l posee como boxeador; debe 
lebre el match, porque seguramen-
te t e n d r á mucho m á s é x i t o «econó-
mico . 
Y en estas cosas ei dinero es 
quien h a b l a . 
E l Memphis d e r r o t ó 
f á c i l m e n t e a l Nashvil ie 
Un solo inning n e c e s i t ó el 
Waterbury p a r a triunfar 
U n h o m e m n d e T o u c h s t o n e d e -
r r o t ó a l S p r i n g f i e l d , 5 a 3 , 
m i e n t r a s P a i t o e r a s i l enc iado 
Un gran batazo de cuatro esquinas 
sal.'do del bate de Touchstone, del Wa-
terbury, con tres hombres en bases en 
la primera parte del cuarto inning, 
le dló color al Juego celebrado el 
pasado 28 de Junio entre este club y 
el Springfield, de la liga del Es te . 
Fred Marberry, con la excepción de 
eso Inning, pitchoó maglstralmente, 
pero sus compañeros fueron domina-
dos por el pitcher Pearce del Water-
bury, y el Springfield cargó con la 
derrota con score de 5 por 3. 
Falto Herrera, el player cubano que 
defierde la segunda almohadilla de los 
Por les, estuvo también silenciado al 
bate, no pudlendo dar hits en tres 
viajes oficiales que fué al p íate; sin 
embargo un oportuno saeriflce suyo, 
después de tener dos stnikes, hizo po 
W A S M O U T H F U I ! BX. E R O E D E L A 
J O R N A D A 
E l veterano Warmouth dominó por 
completo ayer al Nashvilie, al cual 
dejó en una sola carrera mientras sus 
compañeros de team bateaban las lan-
zadas de Morris y Gilbert, anotándo-
se un bien ganado triunío, seis por 
una. 
Los de Atlanta en un desafio en 
que se Jugó muy bue la pelota, le 
aplicaron la llave al Mnbile, y los 
Viajeros de Idttle Rock continuaron 
su avance derrotando al Chattanooga. 
Véanse para m i s detalle? los aco-
res: 
C. H . E . 
Chattanooga . . . . . . . . . . 3 10 1 
Little Rock • 5 13 i 
Bater ías : Roger y Hinkle; Robinson 
y Mayer 
C . H . E . 
N a s h v l ü e . . . . . . . . . . . . 1 10 4 
Memphis . . . . • . ft 12 0 
Bater ías : Morris. Gilbert y Mac-
key; Warmouth y Kohleoerg, 
j , ' . C. H . E . 
Atlanta ' 5 10 2 
Moblle v . , . . i 7 0 
B a t e r í i s : Dell y Jenulns; Weiser, 
E l l l s y Chaplin. 
Schupp d o m i n ó a y e r a los 
C e r v e c e r o s 
IiOS C A M P E O N E S T R I U N E A B O N 
6 P O R 5 
Solamente dos Juegos s-e efectuaron 
ayer en la Asociac ión Americana, ob-
teniendo la victoria máa decisiva Fer-
slble que su club anota ra J a primera dle Schupp( el que fU6 en su Juven-
tud una de las principales columnas 
de los Gigantes de Me Graw, el cual, 
ocupando el box del Kansas City, de-
R 0 B R E Ñ 1 T 0 R E N U N C I A A 
L A D I R E C C I O N D E L B A N -
Q U E T E C O R D I A L 
H abana . 6 de ju l io de 1925. 
Coronel Eugen io S i lva . 
C iudad . 
E s t i m a d o amigo: 
P a r a el que, con el « a n o entusias-
mo de unos veinte a ñ o s , más o me-
nos largos, trata s i é m p V de i m -
primir en r u s escritos un sello de 
humorismo, ¡ c u á n duro le resul ta 
redactar una carta , mojando su 
p luma en la amarga h i é l del desen-
canto! Gannio, en gesto t r á g i c o que 
contrasta con su rostro burlesca-
mente p intarrajeado, avanza hacia 
el proscenio y dice: " ¡ L a comedia 
e f inita!" Cuando todas las cuestio-
nes de amateurs , (lo de "todas" 
es un dec ir ) fueron solucionadas, 
yo l a n c é la Idea de organizar un 
Banquete que h a b r í a de l lamarse 
de la Cord ia l idad , para reunir en 
é l a todos Jos eleijis^tos sportivos, 
que h a b í a n estado distanciados, y 
ce lebrar alegremente tan fausto 
acontecimiento. 
A usted, como Presidente de l a 
U n i ó n A t l é t i c a , le g u s t ó la idea y 
e n c a r g á n d o m e la o r g a n i z a c i ó n de 
dicho Banquete , a los pocos d í a s 
todo q u e d ó a r r e g l á d o ; lugar, pre-
cio del cubierto, m e n ú , m ú s i c a y 
propaganda p e r i o d í s t i c a , por lo cua l , 
dicho sea de paso, estoy muy agra-
decido a mis c o m p a ñ e r o s de la 
prensa. 
¿ Q u é m á s queda por hacer? ^ 
no soy "un organizador profesional 
de banquetes" y no p o d í a , por tan-
to, esperarse que sa l i era a la calle 
con unos ta lonarios y una a l c a n c í a 
Para asa l tar Jos t r a n s e ú n t e s o re- j 
c u r r i r a l c o n o c i d í s i m o sistema dej 
"dir igirse a l comercio" y no dejar ! 
uu solo establecimiento de la calle I 
de la M u r a l l a que no supiera de mi 
presencia. 
A d e m á s , lo indicado "ya que s ó l o 
los "sportsmen" part ic iparon de eso 
á g a p e y por eso cre í oportuno en-
v iar los talonarios a los distintos 
clubs sportivos, pensando que s i 
lo de la C o r d i a l i d a d no resultaba 
una triste comedia, los directivos, 
los at letas y hasta los simples s im-
patizadores de cada club, r iva l i za -
r ían en ser los primeros en separar 
sus cubiertos. 
¡ N o hay dudas de que yo estaba 
apartado de la real idad! No es cier-
to que entro nuestros clubs sporti-
vos reine una franca y leal "Cord ia -
l idad" y puede afirmarce que la ma-
yo- parte de los sportsmen desco-
noce a ú n el verdadero concepto de 
tal pa labra; por eso. s i como cuba-
no y como amante de los sports, lo 
s e n t i r í a , en cambio, como "promotor 
de Banquetes" t e n d r í a m u c h í s i m o 
gusto en organizar el Banquete de 
la D i scord ia o el de los "Dimes y 
Diretes", en la saguridad de que re-
s u l t a r í a de un é x i t o sorprendente. 
T a l a l menos es la i m p r e s i ó n que 
me ha causado la f r ia ldad con que 
ha sido acogida por los elementos 
"oficiales" de los clubs la Idea do 
esc banquete, que, a instancias su -
yas, yo e m p e c é a organizar con el 
mayor d e s i n t e r é s , l levando sobre mi 
frente la famosa divisa de los Ca-
balleros de la Orden de la J a r r e -
t l é r e ; " H o n n i soit qui mal y pense". 
Pero si usted estima que « I s 
aprec lac io 'nés son e r r ó n e a s , que la 
Cordia l idad sportiva ho es un mito 
y que el Banquete es viable, puede 
nombrar a una persona para entre-
garle mis poderes. De Jo contrario , 
suplico que me avise, con objeto de 
cancelar compromisos adquiridos. 
De una manera o de otra, le pre-
sento m i renunc ia como "promotor 
banquetario" y d i s p ú t e n m e el pues-
to, si acaso, los "ultra-optimistas", 
aquellos que e s t á n acostumbrados 
a ver siempre color do rosa el ho-
rizonte, aunque el sol de la Since-
r idad se h a y a ocultado tras las ne-
gras nubes de un enconado "Ma-
quiavel ismo!' ' 
Queda s iempre afifcno^ 
D r . Car los R b o r e ñ o . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A C A R G O D E P E T E R ) 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
carrera. Este saeriflce de Herrera, fué 
el v igés imo-sexto de la presente tem 
porada. ,! 
A continuación el score: 
W A T E R B U R T 
V. C. H . O. A . 73 
P o r A L D J E I M A R E E , ex-pitcher de 
los Gigantes ) 
"Pese a ser uno de los m á s gran-
diosos pitchers que el baseball re-
gistra, Grover Cleveland Alexander, 
el veterano lanzador de los Cubs de 
Chicago, no l a logrado t o d a v í a , 
ver cr is ta l izar sus esperanzas de 
pitchear un Juego de cero hits , ce-
ro c a r r e r a s . 15 a ñ o s l leva Alexan-
der en las mayores y t o d a v í a no ha 
visto logrado su anhe lo" . 
"Hablando sobre este part icular, 
el otro día en el club House de C h i -
cago, me dijo el veterano lanzador: 
" E s algo curioso, muchas veces 
he estado a punto de lograr mi an-
helo, pero siempre s u r g í a algo ine-
vitable y me d e s c o m p o n í a el juego. 
E n 1925, e l afio en que los Phl l l l e s 
de F l lade l f ia ganaron el pennat de 
la l iga, yo p l t c h e é esa temporada 
m á s de cinco juegos en que permi-
tí solamente un b i t . E n dos de 
esos juegos, el single no me lo ba-
tearon hasta d e s p u é s de haber dos 
outs en el noveno inning". 
" A r f e But ler , del S t . L u i s , fué 
quien me b a t e ó uno de los hits 
de esos encuentros y él f u é un mi-
serable Texas league sobre la se-
gunda base, que cogi sorprendido a 
a ser por eso, a estas horas mi an-
helo se hubiera logrado. E n el 
otro juego, f u é Marty Berghammer, 
hoy enviado por el S t . L u i s a l T u l -
sa, quien me b a t e ó ese hi t en el 
noveno con two outs . Su proeza 
merece grandes alabanzas debido a 
que el hit me lo d l ó cuando el C ln -
clnnati lo m a n d ó de « E i e r g e n c l a " . 
" E n el baseball , no basta con ser 
buen pelotero, hay que tener suer-
te pues ae lo contrario no ve uno, 
nunca real izada su m á s r i s u e ñ a es-
peranza. Si es un pitcher como yo, 
entonces la pena es doble, porque 
a veces, pese a pitcher uno en con-
diciones m a g n í f i c a s , es decir pelo-
ta como para a lcanzar un juego 
perfecto de cero hit , cero carreras , 
viene un Inflelder o un outfielder 
con un pifia y le descomponen la 
c o m b i n a c i ó n " . 
"^so es lo que me ha sucedido 
a m í , durante mi c a r r e r a . . .•* 
(Del Clnqinnati E n q u l r e r ) 
Helgeth 3b 4 0 0 0 3 0 
Patrldge 2b 4 1 2 4 2 2 
Cosgrove cf 4 0 0 4 0 0 
Yordy Ib 4 1 1 8 2 0 
Uterltz ss 2 1 0 0 3 0 
Touchstone rf 4 1 1 1 0 
Schaulffel c 3 0 0 0 0 0 
Pearce p 3 0 1 0 0 0 
rrotó 7 por 3 a los Círveceros de 
Milwaukee, que se encuentran actual-
mente en la poco envidiable s i tuación 
de guardadores del s ó t a n o . 
E n un match muy apretado los 
campeones de St. Paul logiaron triun-
far sobre el Mlnneapolls, que empleó 
un cuerno entero de pitchers para 
0 evitar la derrota, la que a la postre 
Totales 32 5 8 27 10 2 
S P R I N G r i E I . 
V . C. H. O. A . E 
recibió 1 por 6. 
A continuación, 
juegos de ayer: 
los sc-res de los 
C . H . E . 
Becker rf 4 1 3 2 
Herrera 2b 3 - 0 0 2 
Rtandaet 3b j S i l 
Oborc Ib ? 2 2 I 
LeBeau lf * « ? 2 
Bosse cf 4 0 0 2 
***** 8 8 4 ? § 4 






0 "TvKansas City 
4 o I Bater ías : EddeJman, Mo Cracken y 
0 0 Skl i f ; Schupp y Snyder. 
a S C . H . E . 
0 0 
o o 
2 2 S t . Paul 6 10 0 
3 o Minneapolis • • • • 5 7 1 
I Bater ías : Roettger y CcHins. Hoff-Totales 32 3 7 24 9 2 mann; Davenport, H a n i s , Hal l y 
Anotación por entradas: 
Waterbury . . . 000 500 000— 5 
Springfieldy. . . 000 100 2 0 0 - 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Leary, Touchstone. 
parerldge. , , . ,. 
Sacriflces: Herrera, Lter l t* . 
Double plays: Yordy y Partndge, 
Uteritz. Patridge y Tordy. , . -
Quedados en bases: Springfield 5, 
Waterbury 5. / o 
Bases por bolas: de Pearce 2, de 
Mayberry 1. • A . 
Struck out: de Pearce 9, de Majbe-
rry 4. 
Wlld pltch: Pearce. 
Umpires: Summers y Bres l ln . 
Tiempo 1 hora 34 mlnuüjs . 
UN J U E G O D E M E N T I R I T A S 
E l Bridgeport y el Worces ter 
empatan a dos c a r r e r a s 
J O S E I T O A C T U O B I S I T A L CAMPO. 
PX2RO SO B A T E O S S H I T 
E l pasado día 29, los clubs Bridge-
port, donde milita nuestro querido 
compatriota Joseíto Rodríguez y Wor-
cester, ambos pertenecientes a la l i-
ga del Este, celebraron una reñida ba-
talla, que la lluvia puso término en el 
sexto Inning cuando el score marcaba 
a dos carreras Iguales paTa ambos 
clubs. 
Jose í to Rodríguez, que actuó en el 
campo corto del Bridgeport, no pudo 
dar hit en dos viajes que Irzo al píate, 
pero en cambio se anotó un saeriflce 
y tomó parte en un doble play. 
A cont inuación el score: 
W O R C E S T E R 
V. H . O. A. E 
Marullo se v o l v e r á a enfren-
tar con Ber lembach 
N U E V A Y O R K , Julio 6. —(United 
press) .—Tony Marullo, uno de los po-
cos boxeadores que ha f.Ido capaz de 
resistirle una pelea a Peul Berlem-
bach, sin medir el surto, se volverá 
a encontrar con él el lunes de la 
próxima semana. L a pe>a será a 12 
rounds sin decis ión. 
E s t a serA la prmera *,xhlblclfn de 
Berlembach, como campeón llght bea-
vy weight del mundo, tUulo que ob-
tuvo en el mes de Junio combatiendo 
& Mlke Me Tlgue. 
P I T T S B U R G H , julio 6, (Associated 
P r e s s ) . — E n un Juego de exhibición, 
celebrado hoy en esta ciudad, los na-
cionales del PIttsburgh derrotaron 
los americanos del Washington, cam-'^Bum,, rf 3 
peones del mundo, 6 a 4. Ninguno de 
los teams colocó en el box a s'is pit-
chers ases. Barhart, outfielder de los 
Piratas dló un jonrón a Fumpell l . 
Anotación por entradas: 
Washington . . 000 010 021—4 11 3 
PlUsburgh . . 000 121 Olx—5 7 1 
Bater ías: Gregg, Pumpelly y Seve-
reld, Tate; Culloton y Spencer. 
M - 4 3 3 9 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. A p e t i t o 
Las Pildoritaa de Reuter 
entonan el e s t ó m a g o , re» 
guian el funcionamiento 
del h ígado , proporc iona» 
fuerzas y dan apetito. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
Thomas se 3 1 0 
Wtlson Ib 2 ] 5 
Wlght 2b i 1 2 
Bayrs cf 2 1 0 
Phillips lf 1 0 4 
Sperber rf 2 1 1 
Meekln 3b 2 0 1 
Cousln'u c . 2 0 5 
Anders'n p 2 0 0 
7 J Totales 10 5 1 8 
B R I D G E P O R T 
V. H . O. A. E . 
Rodríguez ss 2 
Drí-w cf 3 
Batch 3b 2 
Wc.tell ib 3 
Henzes 2b 3 
Burke lf I 
Arny c 2 
eHarne p • 2 
Totales 23 5 18 9 1 
Anotación por entrada*: 
Worcepter oon jftn— 2 
Brldgeport 002 000— 2 
S r M A R I O : 
Carreras: Thomas, Wrlght, Burna, 
Dr»w. 
Tw'> base h't: Thomas. 
Stolen bases: TVew. 
ParHficef»: Phlllins. Rodríiruez. 
Double plavs: Hearne, Rodríguez y 
Wotell: Army y Batch. 
Oue-dadoí» en bases: Worcester ti 
Brlrteeport 5, 
Das«s por br.las:' de Andreson 1, 
de Hearne l , 
Struck out: de Anderson 5, de Hear-
ne 6. 
Passed br.M: Couslnean. 
Umplres: Rorty r McO«e. 
Tiempo: 1 hora 19 mlnutoi. 
R E T O 
E l Boston Infantil r»*t-i por este 
medio al San Carlos Infantl para ce-
lebrar un Juego en los terrenos de 
Ataré» í l domingo 12. a las dos p. 
m. Contestar el reto a Adolfo Per-
domo. Carmen ndmero Tí . 
A D O L F O PEHDOMO, manager. 
REI- ÍALDO S U A R E Z , capitán 
Salimos de C o l ó n a las cuatro 
de la tarde del m i é r c o l e s y llega-
mos con toda fel ic idad a Puerto 
L i m ó n on las pr imeras horas de la 
m a ñ a n a . Desde que l legamos a este 
lugar, ya se nos fueron preparando 
toda clase de comodidades, desem-
barcamos s in di f icul tad a lguna a 
pesar de que uno de los mucha-
chos, J o s é L l u h i , p e r d i ó en e l t r a -
yecto su pasaporte . E n Puerto L i -
m ó n encontramos a unos cuantos 
cubanos que nos resibieron con 
gran a l e g r í a . Sa ludamos t a m b i é n 
a l S r . Bon i l la , C ó n s u l de Cuba ern 
Puerto L i m ó n , que f u é a sa ludar-
nos . A l l í no se r e g i s t r ó nuestro 
equipaje, habla una orden superior 
para que no se nos demorase ni un 
instante, pues h a b í a un tren espe-
c i a l que nos h a b í a de conducir has-
ta San J o s é de Costa R i c a . 
S e r í a n las diez de la m a ñ a n a 
cuando abandonamos Puerto L i -
m ó n para d ir ig irnos a San J o s é y 
como a las doce y cuarto , llegamos 
a un lugar conocido por Siquerris , 
donde a lmorzamos en unos veinte 
minutos escasos, p a r a d e s p u é s con-
t inuar camino . E l equipo de foot 
ball de este paraje a s i s t i ó a l para-
dero y a l l í so dieron los primeros 
"cheers". 
D e s p u é s de tener el c o r a z ó n con-
tento, seguimos camino, que son 
111 k i l ó m e t r o s los que separan a 
Puerto L i m ó n de San J o s é . E l ca -
mino todo e¿ muy m o n t a ñ o s o , r a -
z ó n por la cua l e l tren necesita 
unas seis horas largas para hacer 
el recorr ido; l a t o p o g r a f í a del te-
rreno nq permito que «1 camino sea 
en l í n e a r e c t a . E l paisaje que se 
v é es precioso, en algunos lugares, 
se recuerdan los hermosos campos 
de C u b a . H a y un r í o , el Reventa-
t ó n , que so va viendo por casi todo 
el camino. 
De todos los pueblccitos que fui-
mos viendo por el camino el qu« 
m á s nos l l a m ó la a t e n c i ó n f u é el 
de Cartago, que es una preciosidad, 
y f u é a l l í donde v imos las prime-
ras mujeres bonitas que tanto nom-
bre dan a Cos ta R i c a . 
E n t r e cuatro y c inco de la tvdft 
llegamos a la e s t a c i ó n de San J o s é . 
L a e s t a c i ó n estaba completamente 
atestada de p ú b l i c o , todo Costa 
R i c a , s i n e x a g e r a c i ó n , estaba a l l í 
p a r a darnos la b ienvenida . Con 
gran dificultad pudimos subir a Tos 
autos 'ue nos esperaban para con-
d u c i m o s a l hotel " M e t r ó p o l i " , tal 
era la cantidad de p ú b l i c o que nos 
e s p e r ó . Se nos p i d i ó que h i c i é -
ramos el v iaje a p i é , pero resultaba 
una temeridad, los muchachos no 
nos dejaban y nos h a c í a n coro como 
si f u é r a m o s unos f e n ó m e n o s . 
De nuestra l legada a San J o s é de 
Cos ta R i c a no vamos a ser nosotros 
los que vayamos a r e s e ñ a r l a , pu-
d iera i - 0 - i e n creer que estamos es-
cribiendo h i p e r b ó l i c a m e n t e . V é a s e a 
c o n t i n u a c i ó n l a c r ó n i c a de "Diar io 
de Costa R i c a " , p e r i ó d i c o de la lo-
cal idad, correspondiente a l 26 del 
mes de j u n i o . - P e r o antes, quere-
mos hace constar que fuimos E n -
rique £*crnfl.nde2, Norberto S o l l ñ o . 
Gui l l ermo P é r e z y yo a sa ludar al 
C ó n s u l de C u b a en San J o s é , quien 
nos r e c i b i ó amablemente, y tenemos 
en c a r t e r a , una v i s i ta al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , que tal vez se haga 
m a ñ a n a . 
Dlee a s i l a c r ó n j e a aei colega cos-
tarricense: 
Pocos acontecimientos t ienen l a 
trascendencia del que actualmente 
nos br inda la l legada del " F o r t u -
na Sport C l u b " vencedor en el c a m -
peonato nac iona l de Cuba , quo ha-
ce dos meses t e r m i n ó . L a veri f i -
c a c i ó n do estos encuentros in terna-
cionalee nos d a r á n oportunidad de 
conocer el valor deportipo de nues-
tros equlpistas que c o n t e n d e r á n con 
el "once" c u b a n o . 
L A S C O M I S I O N E S 
Queriendo s igni f icar el aprecio 
en que tienen nuestros deportistas 
la l legada de los deportistas cuba-
nos que hoy son nuestros h u é s -
pedes, fueron a L i m ó n a recibir los 
de l a manera como ellos se mere-
cen, don E d u a r d o Qarnler , en t é -
p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a de C u l t u -
ra F í s i c a ; don E d u a r d o H ü i t , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la L i g a Nacional 
de F ú t b o l ; don M a n u e l R o d r í g u e t , 
cronista deportivo del D iar io de 
Costa R i c a , « n r e p r e s e n t a c i ó n del 
equipo josefiBO y de é s t e d iar io ; 
don J o s é A n g e l Chavea , en repre-
s e n t a c i ó n del C l u b L a L i b e r t a d . 
L a l l egada a L i m ó n 
A las seis de la m a ñ a n a a n c l ó 
el " C a l a m a r e s " vapor en que ve-
n í a n los v is i tantes cubanos . 
A l l í fueron recibidos por los co-
misionados, c a m b i á n d o s e los sa lu -
dos de r i t u a l . 
E L C L U B F O R T U N A 
L o s futbolistas que nos vis i tan, 
el "Club F o r t u n a " que es en f ú t -
bol el pr imero en C u b a , contando 
a l mismo tiempo con toda clase de 
deportes como b é i s b o l , regatas, es-
gr ima, boxeo, e tc . E s t e centro f u é 
fundado en 1917, aumentando su 
Importancia grandemente, hasta el 
presente que se coloca a l a cabeza 
de los clubs futboUstlcos del p a í s . 
E s t e centro no ha omitido es-
fuerzos para prestar su ayuda a l 
s e ñ o r Delcore para que pudiera 
traer su primer equipo a Costa R i -
ca, para contender con los nues-
tros futbol is tas . 
I^OS M I E M B R O S D E L E Q U I P O : 
B e t á f o r n i d o el t « i m que nos 
visita por once Jugadores propieta-
rios y cuatro suplentes, organizados 
en la siguiente f o r m a : 
Por teros : E n r i q u e F e r n á n d e z y 
G . n n e r m n P é r e z . 
Zn.?tipros: Carlos* D í a z , zaguero 
derecho, y Conrado G o n z á l e z , za-
guero izquierdo. 
Medios: K u r o l y Wolss , medio de-
recho; L u i s B o r r a z á s , medio cen-
tro e izquierdo; Norberto P a r , me-
dio i zqn irrdo- J o s é L l u h i , medio 
centro y delantero centro. 
Delanteros: A n g e l L ó p e z , exte-
r i o r derecha; K n r o l y K a t z e r , Inte-
r ior dareeha; E n r i q u e B o r r a z é s , 
oontro: Jop.^ Cast i l lo , centro; Cos-
\ñfi VAzqnoz. intorior i zquierda; 
Gui l l ermo Robledo, extremo dere-
cho y medio derecho. 
1,03 a c o m p a ñ a n el Delegado del 
Club , don N o r l e r t o S o i e ñ o ; don 
Pedro F e r n á n d e z A l o n g é , redaxrtor 
deportivo dol D I A R I O D E L A M A -
Ñ A N A , bajo el s e u d ó n i m o de Pe-
ter; y el s e ñ o r E s t e b a n V a l d é s co-
mo masagista . 
cu-
De los jugadoree su capitán 
ñ o r F e r n á n d e z , es cubano "Wel ^ 
Kntzer , de H u n g r í a y los demiJ* } 
p a ñ o l e s . ei. 
Todos olios son de un carift 
I agradable y alegres como VerdS" 
ios deportistas, demostrando en t 
da o c a s i ó n su gentileza. 0' 
De L i m ó n sal ieron nuestros •»* 
h i tan te s despedidos por los Jugad 
res de aquel lugar, lanzados « 
" h u r r a s " part iculares de la ma 
ra pecul iar como se usa en Cuh119' 
Durante todo el trayecto co i i 
¿Iones de deportismo de cada ?« 
gar sa ludaban a los equlpistas 
Lanos que a g r a d e c í a n 
muestras fle c a r i ñ o . 
A T u r r i a l b a f u é a recibirlos Ha. 
L u c i a n o A r i a s , en representad^ 
d^l C l u b C a r t a g i n é s , y a C a r ¿ * ; 
lee s e ñ o r e s doh J o a q u í n L l z a n o \ 
Idon J a i m e G u t i é r r e z vn representa 
d ó n de la G i m n á s t i c a Española , 
don Daniel Gallegos. Vicepreeide/ 
te de l a L i g a de F ú t b o l . 
E u l a estaolfin de este luga, . 
le hizo t a m b i é n un r e c l b i m w ! 
que f u é contestado por los edmnJ 
ticos deportistas fortunistas. ' 
L a l legada a San J o s é . 
U n a compacta muqhedumbre n». 
naba los andenes de la estación en 
la cua l se encentraban miembros H. 
todos los c lubs y simpatizadores j» 
cst© deporte. 
Desde que se o y ó la seña l de 1» 
llegada del tr<!n, l a muchedumbr* 
p r o r r u m p i ó en v ivas a Cuiba y ! 
los deportistas cubanos, convlrtién. 
dose e l entusiasmo en verdadero 
delirio cuando los eportmens des. 
Cfndlftron del carro , expresándole 
de esta manera e l verdadero caritio 
con que se les h a recibido. 
U n a nota de verdadera hidalguía 
han dado los deportistas capitall-
nos a l hacer un voclblmiento venU-
deramente merecido y digno de es-
tes valientes futboutetas que el dó-
m i ü g o h a b r á n de l levar a nu^fro 
E s t a d i o l a r e p r e s e n t a c i ó n del fut-
l o l cubano. 
A los manifestaciones de los U-
n á t l c o s , los deportistas cub&noi 
contestaban con verdadera compi»-
c e n c í a , sintiendo verdadera emocWa 
ante tal recibimiento. 
L O S M E J O R E S EQUIPI8TA3: 
E n t r e los m á s d i s t ingu ido® de núes-
tros vis i tantes , y de los que por so 
juego valen y deben ser tomadoi 
m á s en cuenta en prociso señalar a 
E n r i q u e F e r n á n d e z , "Enriquito", 
como c a r i ñ o s a m e n t e se le llama en 
C u b a , portero y C a p i t á n ; Katier, 
interior derecho J o s é L l u h i , medio 
centro; Norberto Paz, medio iz-
quierdo; Gui l l ermo Robledo, extre-
mo derecho y luego como la estre-
l la m á s importante del equipo, Cos-
me V á a q u e z , e l " M a g n í f i c o " ; inte-
r ior izquierdo, famoso ohutador, 
vcrdí idetramente notable. Sin embar-
go todos estos eiquiplstas armoni-
zan en su juego formando un "on-
ce" perfectamente equilibrado, que 
s a b r á demostramos lo que Tale bu 
juego. 
N U E S T R O S A L U D O . — E l "Dia-
rio de Costa R i c a " Be complace en 
dar la MenVñnida a los deportlíts» 
cubanos, deseando que s u penni-
nencia en nuestro país - les sea w-
m á m e n t e grata y tengan un buen 
recuerdo de esta t i e r r a quo ha sa-
bido rec ibir los con verdadero cari-
ñ o . 
F i e s t a en el Mauro F c r n á n d e t 
E l p r ó x i m o domingo se efectua-
rá en este plante l una Interesante 
fiesta dcporUva en honor de nuea-
tros v is i tantes , organizada por don 
E d u a r d o Gamie í r . 
C o n s i s t i r á en varios partidos d« 
basket bal l , ejercicios de gimnaíla 
sueca y de gimnasia a t l é t i c a entre 
los a lumnos del L iceo do Costa Ri-
ca, que de oste modo rinden su |ho-
menaje ni equipo ' F o r t u n a S. C " 
L a B a n d a Mi l i tar a m e n i z a r á to-
j o s estos n ú m e r o s . 
E l R o c h e s l e r victorioso por 
part ida doble 
S A & N S H A W D E B A Z i T O t O U <*>'' 
t u t o o s o b b x u a v t x i a » o » 
Reaccionando de l a f^rma que l** 
ha llevado a la segunda divlsldn. 1* 
Tr ibu de Rochester vened como quIW 
en el primer encuentro de hoy centre 
el Buffalo—15 por 6--y en la ««íW»" 
da tanda, que duró por t cuerdo tifl 
só lo siete entradas, losrriron anotar-
se un nuevo triunfo, aunquo por 
tado margen, 6 por 4. 
Earnshaw, la nueva adqulslci*1 
del Baltlmore, en su afplraolfin de 
granar su cexto campeonate consecu-
tivo, no brilló obstáculo para vencer 
al Reading 8 por 1; pero Thoma«i «' 
joven v brillante recluta del Toron-
to, mostró no estar en su día, per lfl 
cual fué derrotado por l&s humlid4' 
estrellas de Syracuse, 9 por 8. 
E l Providence, en «1 -tro Juef<» 
la tarde, contuvo la rach:: del Jersey 
City, derrotándolo con aco-o de cinc0 
por dos. 
Véanse les siguientes scores p*1* 
m á s detalles: 
C. H. í-
Jersey City . . ^ 2 10 ' 
Providence ^ * 
Suspendido por acuerdo ep el octano 
Inning. 
Bater ías . Spauldlng, S k a n r V1*" 
cent; Swartr y L y n n . 
C. H. E . 




Bater íwr Earnsháw v Cobb; H*»' 
klns y Rmlth. 
C. H . B. 
Toronto 
Syracuse 
• i 1 
Bater ías ; Thomas y flly'es; H»n*' 
han, Melne y Nlebergill-
Primer Juego: -
C. 




Bater ías : Moore y Lak»: Auer, 
ce, Reddy y HUI . 
Segundo Juego: 
H. *̂  C. 
Rochester 
Buffalo 
Bater ías : Levsen, Horr.e y 
Maley, Auer, P r o í í l t t y Pond 
5 * 
H<*d' 
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LEAOER E N J J U J G A NACIONAL 
E l m a n a g e r de los C a r d e n a l e s m a n t i e n e u n a v e r a g e d e . 4 2 8 m i e n -
tras s u c o n t r a r i o m á s c e r c a n o e s t á p o r los . 4 0 0 . — R o g e r , 
es a l p r o p i o t i e m p o e l l e a d e r d e los h o m e r u n s 
G R E E N F I E L D . D E L O S G I G A N T E S . E S E L L E A D E R L A N Z A D O R 
•Roírers Honrsby, el manager de loa 
Cardenales de St . L u i s de la L i g a Na-
rinnaU continúa, de acuerdo con los 
records oficiales, marcándole el paso 
todo» los bateadores de la L i g a Na-
8tnnal con un porcentage a l bate de 
v>g Este porcentage de Honrsby, bo-
Arpoasa en 28 puntos al de su. contra-
j má.«5 cercano, que lo es. Barnhrat, 
-« los Piratas, el cual es segundo con 
!ftft ountos. Jlmmy Bottcmley, otro 
Cardenal, con .369 y Hawks. del F i l a -
délfia es quinto con .368, 
Los demáci leaders de hits bateados: 
Ttottomley. St. Louls (95). 
\ravor número de carreras anota-
das: Cuyler, del Pittsburgh. (68 . 
Player y club 
• 
Mayor número de tubeyes: Cuyler, 
de los Pi.rataa y Burns, del Faladelfla 
se encuentran empatados con 21 cada 
uno. 
Mayor número de tribeyes: Cuyler, 
del Pittsburgh, con 10 a bu haber. 
Mayor número de home runs: Honrs 
by. del 3t. Louis, (21), 
Mayor número de bases robadas: 
Adams, del Chicago, (16). 
Leadlng pitcher: Greenfleld, de los 
Gigantes con 4 victorias y ninguna de-
rrota, 1.C00 da average. 
E l batting average de los demás ba-
teadores así como el estado de los 
pllchers y el batting de los clubs, es: 
Wnrnsby, San Luis 
^•ilson, Filadelfla 
Parnhart, Pittsb-irgh 
S S S . Filadelfla 
Brooks, Chicago • 




& s , Filadelfla 









Mueller, San Luis 
Bressler, Cincinnati . . . . , 
Wrlglu, Pittsburgh 






Rrisch, New York , 
Wrlghstone, Filadelfla . . . 
Kvan. Boston ; . . 
koush, Cincinnati 
Félix, Boston * 
Toporcer. San Luis 
Taylor, Brooklyn . . . . . . . . , 
González, San L u i s y Chicago. 
Ford. Brooklyn 
Cooncy, Boston 
Bnytíer, New York 
Fitten^er. Chicago 
Pinelli, Cincinnati , 
Terry. New York 
,V(iams. Chicago 
KfHv. New York , 
Williams, Filadelfla 
Jíenline, Filadelfia , 
Brown, Brooklyn . . 
.lohnston. Brooklyn 
Xann, Boston . . . . , , 
Burns, Filadelfia . 
Southworth. New; York . . . . 
(;ox, Brooklyn . . . v 
Bflts, Füade l f la . 
Fcntley. New York 
Orlmes. Brooklyn . . 
Hartnett. Chicago » -
Sano, Filadolf . . 




























































































































































































































































































































































































B A T T I N G DE LOS CLUBS 
J . V. B. A , H . 2B. 3B. Hr. Sh. Sb. Ave. 
rittsburgh 
Filadelfla. 
San Luis . . 
Brooklyn . 
Chicaero . . 
K*w York. 
































































BSCORS SE LOS PXTCHERS 
Pitcher y club 
Ufwínfleld. New York. 
Jobés, Chicago 
Scott, Jíew York . . . ., 
Meadows. Plttsbursrh.. 
líi;ntzlnper, X.i v York 
Rixey. Cincirtnatl.. . . 
K»r,Uey. New York. . . 
I'ean, New York . , . . 
Ktilght. Fi ladelf la . . . . 
'•ver. San Luis , 
Hiibbell. Brooklyn.. . . 
Vsnee. Brooklvn . . . . 
Ring. Filadelfla . . 
Bher^el, San L u l a . . . . 
Adama, Pittsburgh. . . 
Morrlson. Pittsburgh., 
Luque, Cincinnati . . • 
Pftty. Brooklyn 
On^wlth, Boston . . . 
Aldridge. Pittsburgh.. 
Kremer. Pittsburgh . . 
Phem. San Lui s . . . . 
Phrhardt. Brooklvn. . 
Parnés. New Y o r k . . , 
Alexander. Chicago. 
^arlson, Filadelfla . . 
i'onohae. Cincinnati . . 
« ooney, Boston 
Bunea, San Lus . . . . , 
Sothern, San L u i s . . 













^aufmann. Chicago. . . . 





Bay, San L u i s , . 
5etts, Flladelflo " 
McQaillan, \ e w Y o r k . . . 

























































P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
E l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó j u -
g a r á e n G ü i n e s e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 
E S T E M A T C H E S E N O P C I O N A | 
L A C O P A " E L G A L I i O D E O R O " ' 
'E p r ó x i m o domingo p a r t i r á n 1 
rumbo a la progresista v i l la de Gi l í - ! 
nes, los futbolistas que componen i 
el "Sporting F o o t - B a l l C l u b " de R a -
t a b a n ó que dirigidos por el "mana-; 
ger" E v a r i s t o Cort ina , piensan con-^ 
tender con el fuerte "once" de l a ' 
vi l la del Mayabeque " G ü i n e s Foot-
B a l l C l u D " . 
E s t e v ia je de los entusiastas mu-
chachos "sportlnguitas" ha des-i 
pertado gran i n t e r é s en G ü i n e s , ' 
onde el solo anuncio del encuentro' 
ha Vastado para que todo e s t é re-i 
volucionado. E s t o no es m á s que i 
una causa directa de la gran popu-! 
laridad que goza el "Sport ing" no i 
Sdo en G ü i n e s , sino que t a m b i é n enj 
el resto de l a r e p ú b l i c a . 
Como saben nuestros lectores es-
te partido es en o p c i ó n a la e s p l é n -
dida copa que con el nombre de i 
" E l Gal lo de Oro" donan «ntru: 
arabos equipos, los prestigiosos co-! 
merciantes y entusiastas deportistas' 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
E s t e partido si el "once" g u i ü n e - ; 
ro logra vencer, l a copa p a s a r á a; 
hu poder; pero si por e l contrario,: 
los animosos componentes den 
team de B a t a b a n ó resul tan v e n c e d o - ¡ 
res, entonces h a b r á que jugar el 
partido de desempate. 
No hay m á s que decir; el encuen-
tro del día 12, s e r á uno de los m á s , 
emocionantes. 
L o s "equipiers" do B a t a b a n ó 
s a l d r á n en varios "fotingos" de esos! 
que no se "ponchan", conducidos' 
por los mejores "dr ivers" que hay; 
en esta t ierra del "hombre c é l e b r e " , 
capaces de correr en las famosas 
carreras H a b a n a - G u a n a j a y , 
B A L O N T I P 
1 4 G L O B O S T O M A N P A R T E 
E N E L G R A N P R E M I O 
L Y O N , F r a n c i a , jul io 5 . — ( P o r 
la Assclateo P r e s s . ) — Hoy han 
catorce globos e s f é r i c o s que toman 
parte en las competencias de l G r a n 
Premio A n u a l del Aero-Club F r a n -
c é s . E n t r e los a e r ó s t a t o s f igura el 
globo belga " P r í n c i p e Leopoldo," 
tripulado por Veenstra , piloto que 
g a n ó este a ñ o la Copa Gordon-Ben-
nett, y el f r a n c é s " A n j o u , " tr ipu-
lado por George Cormier , que ga-
n ó el a ñ o pasado el G r a n P r e m i o . 
F u e r a de l a belga, l a ú n i c a ins-
c r i p c i ó n ex tranjera era la de E r -
nest De Muyter, ganador del tro-
feo original Ggrdon-Bennett , que 
h a b í a do pilotar el " B é l g i c a " , bel-
ga t a m b i é n ; pero t e l e g r a f i ó su re-
t irada en el ú l t i m o momento. 
U n a terrible tempestad r e t r a s ó 
la sa l ida hasta las seis y tre inta de 
la tarde. L o s globos se remonta-
ron admirablemente y se fueron 
hacia el S u r a baja a l tura , con di-
r e c c i ó n a l M e d i t e r r á n e o . 
U N A I N G L E S A G A N A 
L A C O M P E T E N C I A D E 
S A L T O F E M E N I N O 
B R U S E L A S , ju l io 5 . — ( R a r A s -
ociated P r e s s ) . — L a j atleta londi-
nense MIss Oreen g a n ó hoy en esta 
la competencia de salto femenino 
de a l tura , en u n a fieeta de t rack y 
í i e l d intexnacional, saltando 1.51 
m. (4 pies 11 1-3 p u l g ) . 
C l u b l U v e r s i t a r í o 
N E W Y O R K , j u l i o 5 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — A bordo del t ra -
s a t l á n t i c o de l a C u n a r d , e l "Caro 
n í a " ha llegado hoy a esta el team 
si- lección de t r a c k Oxford-Cambrid-
ge, IWifiS., el d í a 11 de ju l io ha-
c i é n d o l o el d ía 18 del mismo mes 
en At lant ic C i t y con la combina-
c ión que representa a Corne l l -Pr in 
co tón . 
E n t r e las estrellas y lcne L o r d 
David Burgh ley , c a m p e ó n a'blerto 
de las carreras do o b s t á c u l o s a 
4 10 m. 
• 'RED L I N D T R O M , tercera base del New Y o r k Gigantes, L . > • 
Querer c lof iar a F r e d Linda* 
trom, t.a «-osa ae peraer neu iyu . 
lectores, ustedes ~abcn positivamen-
^ Que el muqhacho f u é el h é r o e m á -
x n fi tío los Clganies en la pasada 
mundial y q-.e ihoy en día es 
el "Ouibre que e s t á eclipsando al 
l'ouular Hcnie G r o h . E n efecto. 
^'ndstTom cuando l l e g ó el a ñ o pa-
sano a l campo de p r á c t i c a s de los 
^gantes procedente de las L i g a s 
•'eneres, apenas s i ora conocido. 
uno de tantos que iba a pro-
L,ar fortuna, pero el muchacho es-
, b^ resuelto a tr iunfar y a fe que 
10 na conseguido. 
A l Principio, eran m u y pocos los 
p * s« fi iaban en é l , en e l campo de 
^"•enamii-nto, pero cuando al co-
mienzo de los juegos do e x h i b i c i ó n 
' empezó a demoetraj* s u calibro, 
/ .mi srno P r l s c h , que tiene fama do 
Preocuparse poco por loo novatos, 
uedicófie . . 
« n 
^edicóee a observar su juego y a l 
n r e s u l t ó uno de sus m á s ferr len 
J 3 Partidarios. Cuando lo» G í g a n -
emprendieron su regreso al E a -
^ Para comenzar l a temporeda, 
^•indstrom r e c i b i ó ó r d e n o » da se-
*uJr con el team, asegurando as í 
su carrera . 
f'ero esto no efi todo, aun ya den-
del team de les Gigante© como 
•iplente, F r o d f u é m u y poco imado 
j u r a n t e el campeonato, s ó l o 52 juo-
J0» le vieron actuar como utl l l ty 
L S E t ^ í 0 ' ^ batting porcentage re-
*uitó algo déb i l , s in embargo, cuan-
"0 ya cftTondo el mes de septiembre, 
npnle G r o h , la tercera base del 
team, rec ib ió una herida que moti-
vó su alejamiento del juego, F r e d 
f u é l lamado a sust i tuir lo; con q u é 
rebultado? P u e s que en la s e r i i 
mundial r e s u l t ó el m á s distinguido 
de los p layer« de McGraw y así mis-
mo f u é una de las m á s terribles pe-
sadi l las de Wal tor Johnson en el 
transcurso de esa óer ie . 
N a c i ó F r e d en Chicago, estado 
de I l l inois , el 21 de noviembre de 
1:)05; estuvo mucho tiempo jugan-
do cuando era casi un n i ñ o , en la 
L i ¿ a Amateurs de su ciudad natal , 
hasta que en 19 22 d e c i d i ó ^acer su 
ingreso en el profesionalismo, cosa 
que hizo por las puertas del oluo 
Toledo do la A s s . Americana. 
Dos temporadas con este C l u b , 
una como segunda base y otra co-
mo defeneor de la tareera almolm-
dl l la , bastaron para que McGraw, 
que estaba tras la c a ^ de un buen 
til ltv ín f l e lder , se convenciera de 
sas v a l i o s a facultades y le envia-
r a un e s p l é n d i d o contrato a u e é l . 
í e s d e luego, f i r m ó muy a í ^ 8 t 0 ; 
Bu pr imera temporada "na 
L i g a Mayor la tuvo ^ n los Gigan-
tea el a ñ o pagado y y a ven. ^ n cor 
to lapeo de tiempo el muchacho s í 
ha convertido en una de las estre-
l las de la L i g a Nacional. a«í como 
,.n una do Jas tercera* bases m á s 
salleutrtJ de las L i g a s Mayores. 
F r e d t i ra y batea a l a derecha, 
pesa 155 l ibras y p o s é o una e a t a í n -
r a q « « flnetúa a lr tdsdor de Ion 5 
pies con 11 pulgadas, Su record al 
bate desde s u Ingreso en el baso-
t a ü organizado es: 
< lub: 
^ 2 2 Toledo, 
1t2Z Toledo. 
1'>}24 K e w Y o r k , 
Vi . . C H . Br A v e : 
A s s . A . 3b, 18 23 3 7 
Ass'. A . 2u. 147 581 77 157 
L . N - ' tT, 52 79 19 29 
M a ñ a n a ^ ¡ W I L L I E I C A M M , 
.304 
19 .279 
3 , 2 5 ü 
E l c a b a l l o C a d u m g a n a 
P A R I S , 5 j u l i o . — ( P o r Associa-
ted P r e s s ) , — E l caballo C a d u m , del 
E a r ó n E d m o n d de Rotsch l ld , ha 
ganado hoy el P r l x du President 
de la Republilque en el h i p ó d r o m o 
de St . C l o u d . M o n t á b a l o el jockey 
americano F r a n k McGee. 
L e Capucin e n t r ó en segundo l u -
gar y Chubasco en tercero. L a 
distancia era m i l l a y media y el 
stake sumaba 300,000 francos. 
¿ Q u é sueldo le pagan los Carde-
nales de St. L u i s a Roger Honrsby, 
su estrella basebolera? 
¿ C u á n d o e s t a b l e c i ó R a f a e l Roso 
su record para el lanzamento del 
shot puf; 
¿ Q u é caballo g a n ó el "Bubur^ban 
Handicap" de este a ñ o ? 
¿ P e r t e n e c i ó a lguna Ver a loa 
A t l é t i c o a de F i l ade l f l a . H e r b r t Pen-
nock, el lanzador de los Y a n k c e s ? 
U n pitcher l a n z a la bola hac ia 
home. en el preciso momento que 
el umpire se v i r a p a r a pedir "time", 
labola llega al catcher antes de que 
otl umpire dé e l grito, pero é s t e no 
puede precisar si f u é s t r l k e o bo-
la l a pelota lanzada, por estar casi 
virado. ¿ Q u é d e c i s i ó n debe darse? 
R E S P l T v S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
L a presente temporada de base 
ball es la v l g é s l m a t e r c e r a que des-
arro l la J a c k Qulnn en el baseball 
profesional. 
Bopraan. atleta de la Univers idad 
de Syracuso, f u é el joven que rom-
pió el record de las 100 yardas en 
las competencias Inteiroleglales re-
sultando e l nuevo champlon. 
George Carpent ier no i ^ c l b í ó 
n i n g ú n knock-down en s u pelea con-
t r a ' T o m m y Oibbonfl-
E l r ecord m u n d i a l de los caba-
llos para la distancia de l a m ü l a 
y cuarto es de dos minutos, alendo 
su poseedor "Whlakbroora TI. 
U n ü Pelota que a l ser bateada da 
en el home p í a t e , es buena o m a l a 
uegún el terreno donde caiga des-
p u é s que pica en el suelo y comien-
za a l o d a r . 
L e a m a ñ a n a ; 8 P O R T F O L I O , 
(Copyright 1925, by P^J)llc L e d -
ger C o m D a n y j , 
Se Desata Cuanao ^ T o r m e n t a 1 ^ - v 
WINGO R E I N E LA SUPREMACIA 
DELBAHINGENLALAIRICANA 
E l s l u g g e r d e los T i g r e s , a p a r e c e p r i m e r o c o n u n p o r c e n t a j e ele 
. 4 1 9 , s egu ido m u y d e c e r c a p o r T y C o b b . — M o s t i l s igue 
e s t a f a n d o b a s e s , m i e n t r a s M e u s e l d i s p a r a h o m e r u n s 
S A M M Y G R A Y P E R D I O S U I N V I C T O E N L A S E M A N A 
S e a l i v i a m u c h o e l á n i m o s i a l d e s g a r r a r s e e n f u r e c i d o s los 
c i e l o s e x i s t e l a s e g u r i d a d d e q u e t o d a a m e n a z a e s v a n a . U n 
s e n c i l l o p a r a r r a y o s s e c o n v i e r t e e n l a l í n e a de p r o t e c c i ó n 
c o n t r a e l pe l igro . 
E n l a v i d a h a y m u c h o s o tros e n e m i g o s i n v i s i b l e s o i n e s -
p e r a d o s — t o r m e n t a s de e n f e r m e d a d e s q u e p e r i ó d i c a m e n t e s e 
d e s a t a n c o n t r a l a b u e n a s a l u d de l a h u m a n i d a d . L a s m á s d e 
l a s v e c e s u n a c o n f i a n z a e x t r e m a d a h a c e o l v i d a r todo 
c u i d a d o e n e s t e p a r t i c u l a r . 
L a m e d i c i n a y l a o d o n t o l o g í a h a n d e s c u b i e r t o q u e l a i n f i n i -
d a d de los m a l e s o r g á n i c o s s e d e r i v a n de l a c o n d i c i ó n m a l s a n a 
de l o s d i e n t e s y l a s e n c í a s . E s t a , a s u v e z , p r o v i e n e m a y o r -
m e n t e d e l a a c i d e z b u c a l o c a s i o n a d a p o r l a f e r m e n t a c i ó n d e 
p a r t í c u l a s de a l i m e n t o s q u e , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , s e 
q u e d a n a l o j a d a s e n t r e l a d e n t a d u r a y l a s e n c í a s . 
>• L a n e u t r a l i z a c i ó n d e los á c i d o s e n l a b o c a d e b e p o r t a n t o s e r 
la p r i m e r e x i g e n c i a d e l a b u e n a s a i u d . L a C r e m a D e n t a l d e 
S q u i b b n e u t r a l i z a l a a c i d e z . S u i n g r e d i e n t e p r i n c i p a l e s l a 
L e c h e d e M a g n e s i a S q u i b b , r e c o n o c i d o m e d i c a m e n t o a n -
t i á c i d o . E m p l e a d a d i a r i a m e n t e e n e l a s e o de l a b o c a , l a C r e m a 
D e n t a l d e S q u i b b e v i t a t o d a f e r m e n t a c i ó n y l a 
d e s c o m p o s i c i ó n e i n f e c c i ó n c o n s e c u e n t e e n l o s 
d i e n t e s y l a s e n c í a s . E s de g u s t o a g r a d a b l e 
-y p u r i f i c a n t e . L i m p i a y e m b e l l e c e l a d e n t a d u r a . 
P a r a p r o t e g e r l a l i n e a d e l p e l i g r o — d o n d e 
l a e n c í a t o c a e l d i e n t e — u s e l a C r e m a D e n t a l d e 
S q u i b b . D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
- r e m a D e n l 
d e 
m M m 
Donde Üt eneja 
toca el dient» 
Allí esti la 
USIA DEL PFAJGm 
E . R , S Q U I B B &. S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/octureroj EstahUcidot en 1858 
Ü t E M A O E N T A l 
S a í f l B B 
l a b o r a d a e o s 
I c ^ = 
I o q y i B B n 
i ' R - S q y i B B & S c R i 
J^EWYORK 
A l Win^-o, el ontfielder tstrella del 
Detroit TIgers, cont inúa al igual de 
Honrsby, como leader d^ Iob bateado-
res de su liga. Su porcentage es de 
.419. lo que lo separa unos nueve pun-
tos de su manager T y Cobb, quien es 
el segundo bateador de la liga con 
.410 puntos de average. Harry Heil-
man, otro miembro del Detroit, es el 
tercer bateador de la L i g a Americana 
con .396 de porcentage. Simmons y 
Lámar, ambos del Filadelfia. están em-
patados en el cuarto lugar con .3S6 
de average, mientra* Speaker, el vete-
rano manager de los Indios de Cle-
veland s» acerca a pasos gigantescos 
a! grupo con un porcentage de .373. 






P.lce. San Luis '. 
Heilmann, Detroit , 
Simmons. Filadelfia 
L:imar. Filadelfia • . . . . 
Fothergill. Detroit . . 
Speaker, Cleve'-and j, , , 
Carlyle, Washington y Boston. '.. . . 
Combs, New York 
Williams, San L u i s 
Slsler, San L u i s 
V(-ach, Boston y New York 




P.nschal, New York 
Rice. Washington . . 
Burke, Detroit 





,7. Sewell. Cleveland 
Cheely, Chicago i 
Mannsh, Detroit 






Todt. Boston , 
M 111er. Filadelfia 
McNutty, Cleveland 
Tobin. San L u i s 
McNelly. Washington 







R. Harris . Washington 
1 hlc. Cleveland i . . . . 
Harris , Chicago , 
Rchantr, New York • , 
Kosr Boston 
B A T T I N G DE 
J . V . B . 
Filadelfia 62 2188 
Detroit r.4 2230 
Waslilnclon 63 2127 
San Luis 66 2334 
Chicago 61 2053 
Cleveland 62 2166 
New York 04 2229 
Boston 64 2180 
j Los leaders en las otras fa^es del 
• Juego son: 
Mayor número do carreras anotadas 
I Simmons, Filadelfia (61). 
Mavor número de hita bateados: 
1 Sisler, del San Lui s (104). 
Mayor número de tubeye» bateados: 
10'Rourke, del Detroit, (29). 
Mayor número de tribeyes: Goslin, 
de] Washington (12). 
Mayor número d» home rirrs: Meu-
i sel, de los Yankees (19). 
Mayor número de bases robadas: 
Mostil, del Chicago, (23). 
Leadlng pitcher: Gray. del Flladel-
• fia, con & viatorias y una derrota. 
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28 26 54 22 .270 
RKCORD DE \.0> 7 ITCHERS 
Pitcher y club G. 
P. C.Q. 
Prc^ntc este v.. .« 
con 10 centavoi al dro-
uui'ta de su confianza para 
olitcnvr un lubodc muestra 
hasrantc liberal de ta CRI.MA 
DENTAL de SQUIUn. Si iC le 
hubieren aROladn dichas mucv 
tras, envíe el cupón con ! O centavo» 
por correo a nuestros representante»: 
a • nuestros depositarios: 
LABORATORIOS VIETA —PL AS ENCIA 





Harris , Filadelfla . . . . 
Holloway, Detroit . . . . 
Johnson, Washington. . 
Da vis, San Lui s 
Reuther, Washington.. 
Leonard. Detroit . . . . 
Faber, Chicago 
Rommel. Filadolfla. . . 
Lyons, Chicago 
Zachary, Washington. . 
Groves, F i lade l f la . . . . 
Whltehlll. Detroit . . . . 
T'B.rr, Cleveland. . . . 
'Fci guson, Boston y 
Jones, New York . . . . 
Hufflng.'Boston . . . . 
Qulnn, Boston 
Uhle, Cleveland 
Wlngard, San L u i s . . . . 
Robertson. Chicago . . 
Dauss, Detroit 
Klimke, Bostón 
Sinlth, Cleveland . . . . 
Doyle. Detroit . . . . . . 
Stoner, Detroit 
Bush. San Luis 
Walberg, Filadelfia . . 
Thurston. Chicago. . . 
Gastón, San L u i s . • . 
Cvengros, Chicago. . . 
Miller. Cleveland . . . . 
Van Gllder. San L u i s . 











































































A R - R O W 
£1 MrOSfOWÍ 0f 
¿os pj2fs/pf/yrfs 
( U B A / I A U T O ( C m A I X 
S / V ! L A Z A R O 2 9 7 - T £ L - A - 7 5 5 5 
r AGÍ A A v l I M ^ a ; ^ D I LA r . ^ I X A . — J U L I O 7 l'¿ IZZS. 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S ¿ C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Í T O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
(Continuación) 
L a m a ñ a n a y gran parte de la 
tarde se paspn en las clases nues-
tros alumnos, y cuando salen de 
ellas se ha suspendido el trabajo 
en las obras y ta l leres . 
A s í que no tienen boras dispo-
nibles para las p r á c t i c a s . Y a u n -
que J 'S tuviesen, ¿ c ó m o v a n a de-
dicar a las p r á c t i c a s el poco espa-
cio que les resta , si lo necesitan pa-
r a estudiar las lecciones l ibrescas? 
E s i l ó g i c o , por lo t a á t o , pensar 
en p r á c t i c a s verdad y en trabajos 
manuales s i no se altera rad ica l -
mente los planes de estudios re-
visando y descargando los progra-
mas y dando' las clases, como de-
cimos en el c a p í t u l o de L a s Lieccio-
nes, de modo que los a lumnos casi 
no tengan que pwrder hurzti ante 
la mesa de estudio de su a l coba . 
L a s clases l lamadas orales se 
han de reducir t a m b i é n a bu mí -
n ima e x p r e s i ó n , procurando que uo 
absorban, como en la actual idad, 
las horas mejores . Y. tras de ello, 
hemos de tender a achicar los e x á -
menes orales , como prueba inút i l 
y verbal is ta en un p lan que, sien-
do t é c n i c o moderno, los tiene que 
r e c h a z a r . 
E l primer Congreso Nacional de 
Ingenieros celebrado en Madrid 
a fines del a ñ o 1919 — loable 
por muchos conceptos— l l e g ó va-
lientemente a la c o n c l u s i ó n de que 
las pruebas y e x á m e n e s de la en-
s e ñ a n z a superior t é c n i c a t e n d r á n 
un c a r á c t e r fundamentalmente 
p r á c t i c o . 
Siendo p r á c t i c o el examen, es 
evidente que en p r á c t i c a s debe pa-
sar el alumno m á s tiempo que en i cumentos con nuestros antepasa 
t lva. Perspectivas y Sombras, como 
'a l e c c i ó n e t e r n a . 
¿ C u á n t a s horas se dan de dedi-
car a las p r á c t i c a s en nuestra E s -
cuela? Salvo lo dicho en el a r t í c u -
lo 5', e l reglamento y horario de 
clases no las determinan; pues no 
basta que ambiguamente se | diga 
en el a r t í c u l o 8o. que ¡ o s ejercicios 
p r á c t i c o s se d i s t r i b u i r á n durante 
ios mpses de c u r s o . " 
Todo plan de estudios, para quo 
sea cabal , ha de expresarlos taxl-
t ivamente . 
L a e n s e ñ a n z a se da en cuatro 
a ñ o s , distribuido en semestres de 
veinte semanas cada uno, que en 
total son ocho, a r a z ó n de ocho ho-
ras d iar ias , que, s e g ú n tenga la se-
mana cinco o seis d í a s laborables, 
suman cuarenta o cuarenta y ocho 
horas semanales . 
L a p r á c t i c a en los planee antiguos 
¿ Q u i é n habla de modernismos ni 
de procedimientos que algunos re-
pudiaran por demoledores, cuando 
en el r é g i m e n Inic ia l , en la anti-
gua escuela, so del inean orienta-
ciones c laras? 
Volvamos la vista a t r á s . 
Nuestros progenitores, con un 
sentido perspicaz que y a lo q u i s i é -
ramos ahora — p e r c e p c i ó n c lara y 
avanzada que sobrepasa a la ideo-
l o g í a de aquel la é p o c a — y a s e ñ a -
laron derroteros que los m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a posteriores han ido 
borrando. 
Queriendo avanzar , nos trae lo 
nuevo, el fruto de l a é p o c a ; pero 
¡ c u á n t a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a experi-
mentamos a l p lat icar en viejos do-
O R N A T O P U B L I C O 
libros y clases orales . 
¿ E s p r á c t i c a nuestra c a r r e r a ? 
E s t a pregunta nos hacemos mu-
chas veces, entendiendo por p r á c -
t ica, no e l aspecto grosero y rut i -
nario , sino la e x p e r i m e n t a c i ó n , el 
saber hacer, el dominio y conoci-
miento directo de las cosas . 
Y s i es p r á c t i c a , s i tiene por fin 
proyectar y ejecutar, ¿ p o r q u é pa-
sar las horas en los e x á m e n e s , oyen 
do pacientemente disertaciones so-
bre el modo con que los alumnos 
r e s o l v e r í a n las cuestiones, y no c ó -
mo manipu lan? 
P a r a t erminar con este a r t í c u l o , 
copiaremos el p á r r a f o •"A" de la 
c o n c l u s i ó n 7 a . del referido Con-
grego de Ingenieros, que dice a s í : 
" E n toda e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
d e b e r á emplearse, igual tiem-
po en los trabajos p r á c t i c o s y 
manuales que en los t e ó r i c o s 
e inte lectuales . 
EIJ P L A N D E L A E S C Ü E L A 
D E G I N E B R A 
¿ Q u é valor se concede a l a p r á c -
tica en nuestra escuela? ¿ C u á n t a s 
horas se la dedican? ¿ Q u é propor-
c i ó n hay entre el tiempo dedicado 
a el la y a la t e o r í a ? 
B a s t a h o j e a r el cuadro de d í a s 
y horas de clases transcripto a l 
tratar del plan actual , p a r a con-
vencerse del escaso va lor que se 
la concede. 
E n e l reglamento se hace men-
c i ó n de las p r á c t i c a s en el a r t í c u -
lo segundo, a l expresar que " l a 
e n s e ñ a n z a pecul iar del arquitecto 
abraza la t e o r í a y p r á c t i c a s nece-
sarias . " 
E n e l 5» habla de los ejercicios 
p r á c t i c o s de la G e o m e t r í a descrip-
dos y escucharles Ideas que seme-
j a n h i jas del e s p í r i t u renovador 
que nos a t o r m e n t a ! . . . 
L a s v is i tas a las construcciones 
del a ñ o 50 en nuestra E s c u e l a se 
prescriben, no s ó l o como comple-
mento, sino "para expl icar sobre 
las obras p ú b l i c a s todos los deta-
lles que la l e c c i ó n o r a l no puede 
anal izar con toda e x t e n s i ó n y exac-
t i t u d . " 
Dos a ñ o s d e s p u é s , A n í b a l A l v a -
res patentiza la necesidad de que 
los a lumnos resue lvan ejercicios 
g r á f i c o s de c o n s t r u c c i ó n . 
NI m á s n i menos que lo que se 
encuentra a l i r a buscar hoy ins-
p i r a c i ó n en los e x t r a ñ o s , en mu-
chas escuelas del extranjero, en las 
alemanas, americanas / en l a de 
Be l las Artes de P a r í s . 
T a n Interesante e« esto — que, 
con los proyectos, forma el nervio 
de la c a r r e r a — , que creemos ne-
cesario dedicarle a lguna a t e n c i ó n 
po.r separado . 
L a c o n s t r u c c i ó n 
No pretendemos hacer a n á l i s i s 
completo de la p e d a g o g í a de esta 
c lase . Interesante s e r í a Ir asigna-
tura por as ignatura haciendo un 
estudio; pero no disponiendo del 
espacio que q u i s i é r a m o s , queden 
estos asuntos para otra o c a s i ó n . 
Nos bastará , con apuntar lo que 
ahora nos in teresa: el lado prác -
tico . 
L a c o n s t r u c c i ó n , en el p lan ac-
tual , aparece en dos c u r s o s . ( E v i -
dentemente, antes no era suficien-
te u n a sola a s i g n a t u r a . ) 
No nos metamos a investigar si 
e l pr imer curso es propiamente un 
curso de c o n s t r u c c i ó n o la estereo-
tomia . L o que sí aseguramos es 
C O N F E R E N C I A L E I D A E N E L 
S A L O N D E H O N O R D E L A 
- U N I V E R S I D A D D E C H I L E 
( C O N T I N U A C I O N ) 
E s t a i m p o s i c i ó n u t i l i t a r i a no es 
L a s egur idad los grandes 
ñ o r e s e x i g i ó en la. edad media «t 
los cast i l los con sus puentes w 
dizos, sus triples puertas de a c ^ 
so que no colocaran ventanas e n T 
E n t iempo de los romanos i parte b a j a de los edificios y „ * 
- las cornisas y salientes de las «i 
toa a ¿a Aof a Vil .a./y4ai*o — ~. ». ** 
gran nave que constituyo su • » 
ú n i c a . 
se a t r i b u í a capi ta l importancia , por 
ejemplo, a l a o r l e t a c i ó n de las edi-
ficios y en las obras m á s f ranca -
mente r o m a n a s , como eran las 
Termas , se d i s p o n í a n estos edificios 
as se est blecieran con fines d 
u t i l i z a c i ó n para l a defensa. Cuan^ 
los grandes s e ñ o r e s , los 
duques y los Reyes sintieron grande, 
Proyecto d« Teatrop ara la Empresa Teatral Cubana. Arquitectos: señores Luis J . Martinas y Temando Nuevo. —Pertenece a l estilo Konacimiento 
francés ; tiene cabida para cinco mil espectadores y es propio para toda clase de •spectá.oulos. Su costo esta calculado en 650,000 pesos sn Incluir 
•1 valor del terreno. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
que, aunque fuese lo primero, no 
basta . 
E n el p lan del Inst i tuto Carne-
gie de Norte A m é r i c a encontramos 
las siguientes as ignaturas de cons-
t r u c c i ó n : (No se olvide que a l l í 
se cursa la c a r r e r a en cuatro 
a ñ o s . ) : 
E n la e spec la lüdad ( I ) se cur-
san: C o n s t r u c c i ó n en hierro (clase 
A ) ; c o n s t r u c c i ó n de acero y ma-
dera (clase A 2 ) ; y c o n s t r u c c i ó n de 
acero y cemento armado (clase 
A B ) ; en l a especialidad ( 2 ) dos 
as ignaturas de Proyectos de cons-
t r u c c i ó n . 
E n la F a c u l t a d de Arqui tec tura 
de H a r v a r d (Es tados Unidos ) se 
estudia t a m b i é n g r á f i c a m e n t e la 
C o n s t r u c c i ó n y los detalles relacio-
nados con algunos proyectos des-
arrol lados en los cursos de Proyec-
tos. Luego vienen la as ignatura 
de C o n s t r u c c i ó n propiamente di-
cha y el curso corto de cemento 
a r m a d o . 
P o r ú l t i m o , en la E s c u e l a de 
P a r í s tienen, a d e m á s del examen 
oral correspondiente a la parte t e ó -
r ica del curso , la e j e c u c i ó n de un 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n general , 
que dura tres meses, a l que sigue 
otro examen ora l referente a este 
trabajo . 
Citaremos lo que, a d e m á s de los 
planos generales del edificio, se 
exige en estos proyectos . 
E n un casino de b a ñ o s de m a r 
O 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
E s c a l e r a s : P a s o s d e 0 . 0 3 j T a b i c a s de 0 . 0 2 , $ 9 . 0 0 m e t r o . 
P a s a m a n o s : de 0 . 0 4 1 | 2 x 0 . 0 8 , $ 4 . 2 5 m e t r o l i n e a l . 
G n a r d e r a s : d e C a r t a b ó n y f a j a , d e 0 . 2 0 , $ 4 . 6 0 m e t r o l i n e a l 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
L 
I n f a n t a y P e d r o s o . T d é f o n o A - 3 7 2 0 . 
MAGRANER Y LA C E R R A 
A Y E S T E R A N N o . 9 T E L E F O N O 11-1656 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
Blocks huecos de 5 ^ 1 . 0 0 m. 
Bllocks huecos de 4"X0JS0 m. 
Blocks macizos de 3"X0.75 m. 
Se fabroan previo encargo de todas dimensiones y peraltos. 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados para evi-
tar rajaduras en cielo* rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier p e d i á » . 
S I N T E S I S D E L O S A C U E R D O S 
T O M A D O S P O R E L C O L E G I O D E 
A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 
E N L \ S E S I O N D E L A J U N T A 
G E N E R A L C E L E B R A D A C O N F E -
C H A 2 D E J U L I O 
se p e d í a que la c o n s t r u c c i ó n fuese 
de a l b a ñ i l e r í a 7 h i e r / c , que tuvie-
ra bovedillas de ladril lo, b ó v e d a s 
de osatura m e t á l i c a . . . 
H a b í a que presentar, relativos a. 
una parte Importante» del edificio1 
los planos de cimientos y de la cu-
bierta a 0,02; los detalles de al -
b a ñ i l e r í a , a 0,05; lof? do cerraje-
ría, c a r p i n t e r í a de ta'lor y cubier-
ta, a 0,10; la montea de las b ó v e -
das y muros de besamentq de la 
terraza , a 0,06, y un c u a i r o del re-
¿umon de los c á l c u l o s de resisten-
cia, relativos a los elementos pr in-
cipales de la c o n s t r u c c i ó n . F a r a 
las fundaciones se s u p o n í a que el 
terreno f irme, compuesto de arena 
fina, estaba a 1.50 de profundidad. 
P a r a est imular a los escolares 
cuentan al l í con premios en m e t á -
lico y medallas (concurso Gode-
b o e u f ) . 
Cons i s ten estos ejercicios en ol 
estudio y i l e sarro l lo (>n detalles y 
perfiles, como para ser ejecutados, 
de trabajos dé c e r r a j e r í a , carpin-
ter ía , f o n t a n e r í a , etc . 
c í e n t e , se adquiere cuando se ejer-
c i ta la p r o f e s i ó n al m i r r r c a r a a 
c a r a la r e a l i d a d . No hay mejor 
taiaestro que l a v i d a . 
Por lo tanto, ha de tenderse a 
acercarle a l principiante todo lo 
posible a e l la , c o l o c á n d o l e en las 
condiciones y en el ambiente que 
se encuentra el profes ional . Y en 
ninguna c o n d i c i ó n puede hal larse 
mejor que en las obras y en el es-
tudio Qe u n arquitecto experimen-
tado. Que eg c ó m o se formaron los 
antiguos arquitectos, cuando l a en-
s e ñ a n z a oral estaba reducida a su 
m á s m í n i m a e x p r e s i ó n : a consejos 
y secretos que se t r a s m i t í a n unos 
a o tros . 
L o s arquitectos de entonces, que 
p r o d u c í a n obras maestras, como a r -
tistas cabales, no eran i luatrados a 
nues tra manera, y de a h í que con 
el progreso hubo que c r e a r las es-
"uelas s istematizadas. 
de manera que sus cuatro á n g u l o s ' , n o necesitaban de aparato iaiiita! 
quedaran orientados s e g ú n l a di- ¡ para su defensa y para sostener m 
r e c c i ó n de los cuatro puntos cardi-1 prestigio, el casti l lo abaldona g! 
na les . E n esta forma ninguna cara ¡ seguridad, se transforma eii 
del edificio dejaba de rec ib ir los j c ió y las ventanas vuelven a loa 
rayos so lares en a lguna hora del ¡ p i s o s bajos; son los tiempos nioder 
d í a . nos que l legan con su era de líber! 
H a y que tener presente que el f in tad y de t r a n q u i l i d a d , 
ut i l i tar io , c a m b i a con las modalida- ¡ Desde el punto de vista del titt 
des sociales, evoluciona y que, don-
de l a c iencia Léñala una necesidad 
que debe sat isfacerse , no se admi -
ten eacr l f ic ios . 
E l avance c i e n t í f i c o , desde este 
punto de v i s ta , ha modificado 
grandemente los antiguos progra-
mas que s irv ieron de base a muchas 
construcc iones . E n mater ia de edi-
f i c a c i ó n hosp i ta lar ia y en general 
en los edificios que s igni f ican aglo-
m e r a c i ó n de v i d a humana, las Im-
posiciones de l a higiene la provi-
s i ó n de rayos solares , la f á c i l reno-
v a c i ó n del a i r e puro, const i tuyen 
puntos fundamentales que imponen 
l a c o n s t r u c c i ó n en pabellones ais-
lados y la s u p r e s i ó n de moldurajes 
y decoraciones interiores que va-
gan desmerecer el fin ut i l i tar io 
r i tal ismo a que me refiero no eatá 
d e m á s exponer que los que pract^ 
can el ejercicio de la arquitectura 
son verdaderos esclavos del projra. 
ma o pauta del « e r v l c l o y necesidad 
des por sat isfacerse lo que Toa obll. 
ga, además , , a estar a l dia ea el 
movimiento de las ideas y teaden. 
c í a s de la é p o c a . 
Dentro del fin uti l i tario se p ^ 
a ú n s e ñ a l a r un hecho que para 
mí es m u y sugest ivo . E l ecletlclg. 
mo que en l a arqui tec tura de la ha-
b l t a c l ó n tanto de Chi le como en 
otros pueblos de habla española 39 
ha venido manifestando en estos 
ú l t i m o s a ñ o s envuelve, a mi juicio 
un problema de s a t i s f a c c i ó n 7 co-' 
modidades Interiores, una l u ^ 
por el confort, que solo el "HOME" 
E s t a e v o l u c i ó n ha conducido a ¡ I n g l é s o americano logran satisfaofir 
(Continuara) 
Con l a asistencia de los s e ñ o r e s 
Adolfo R . Are l lano (presidente por 
s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a ) , J o s é 
G . du Defaix ( s ecre tar io ) ; Al fon-
so G o n z á l e z del R e ^ l , E . L ó p e z 
Rov lrosa , Eugen io Dedlot, E n r i q u e 
Cayado, F r a n c i s c o Val l ic lergo (te-
s o r e r o ) ; L u i s del Monte, J o s é P é -
rez Benltoa , Armando Puentes, Re -
n é B e r m ú d e z , Vjcente F e r n á n d e z 
Molina, F r a n c i s c o G u t i é r r e z P r a -
da, R a f a e l J . Garte lz , Honorato 
Colette y Alfredo N a r a n j o , se adop-
taron los acuerdos s iguientes: 
A p r o b a r e l balance presentado 
por el tesorero y correspondiente 
a l mes de j u n i o . 
— A p r o b a r el Informe de la Co-
m i s i ó n de Glosa , que tuvo a su 
cargo la r e v i s i ó n de las cuentas co-
rrespondientes a l mes de mayo y 
designar la nueva C o m i s i ó n que 
q u e d ó Integrada por los s e ñ o r e s 
Es teban R o d r í g u e z Castel ls (presi -
dente) , F r a n c i s c o G u t i é r r e z P r a d a 
y J o s é P é r e z Ben l toa . 
— D e s e a r a l s e ñ o r F r a n c i s c o H e -
rrero y M o r a t ó , arquitecto colegia-
do y electo presidente del A y u n t a -
miento de C a m a g ü e y , un completo 
é x i t o en sus gestiones para bien 
del p a í s y s a t i s f a c c i ó n suya , y ro-
garle que labore por l a p r o f e s i ó n • 
— F e l i c i t a r a l citado c o m p a ñ e r o 
Alfonso G o n z á l e z del R e a l , por el 
escrito por '1 redactado, sol ic i tan-
do del honorable presidente de la 
R e p ú b l i c a algunas reformas que se 
estiman de conveniencia para la pa-
tr ia y para l a clase profesional que 
representa el Colegio . 
— D e s i g n a r una C o m i s i ó n para 
que estudie la p r o p o s i c i ó n presen-
tada por el s e ñ o r E s t e b a n R o d r í -
grueí Caste l l s , re lat iva a un pro-
yecto de r e g l a m e n t a c i ó n del ejer-
cicio profesional y c u y a Comis ión 
q u e d ó Integrada por su autor, y los 
s e ñ o r e s Alfonso G o n z á l e z del R e a l , 
Eugenio Dedlot, Honorato Cole:te 
y F r a n c i s c o Va l l i c i ergo . 
— F e l i c i t a r a l s e ñ o r ' secretarlo 
d^ Obras P ú b l i c a s por la designa-
c i ó n del s e ñ o r C é s a r E . G u e r r a pa-
r a hacer estudios en los Estados 
Unidos relacionados con la profe-
i s i ó n á y expresarle, a la vez, a di-
cho funcionario la s i m p a t í a que 
esa d e s i g n a c i ó n hadespertado entre 
todos los miembros del Colegio, 
y confiar a l s e ñ o r G u e r r a la rei»re-
s e n t a c i ó n del Colegio 'en todos 
1 aquellos lugares que v i s i t e . 
F u é disculpada la t u s e n d a de 
los s e ñ o r e s Armando G i l y Carlos 
| E . P l a n a , 
L a E s t e r e o t o m í a 
P o r es tar relacionada con la 
c o n s t r u c c i ó n , se apl ica a ella mu-
cho de lo que l levamos dicho en el 
precedente a r t í c u l o . 
SI la e n s e ñ a n z a de l a Estereoto-
m í a •—dice J . M a z z a r a — se redu-
j e r a en la actual idad a l estudio de 
esta mater ia , s e g ú n la c l á s i c a de-
f i n i c i ó n que de ella dan los ant i -
guos tratados, diciendo que era "el 
arte de ta l lar los materiales s ó l i -
dos," es seguro que sus conoci-
mientos no o f r e c e r í a n para el a r -
quitecto moderno — e n Ip que a la 
tal la de la piedra se re f i ere— m á s 
que un I n t e r é s secundario . No se-
r ía , en ú l t i m o t é r m i n o , más que un 
estudio a n a t ó m i c o , seco y á j i d o de 
los diferentes despiezos y tal las de 
piedra de elementos, muchos de 
ellos n a c r ó n i c o s y a n t i e s t é t i c o s . 
L a l arga serie de ejercicios ana-
l í t i c o s , con sus fatigosos y a b u r r i -
dos trazados de planti l las y deta-
lles que constituyen exclusivamen-
te los programas de los antiguos 
cursos, de jan paso a los estudios 
de mayor ut i l idad . 
E n el reglamento citado de l a ñ o 
50 que ya se encarece, la construc-
c i ó n de yeso y madera para resol-
ver p r á c t i c a m e n t e los problemas es-
t e r o t ó m l c o s . 
Costumbre que vino m a n t e n i é n -
dose en nuestra E s c u e l a hasta ha-
ce unos cuarenta a ñ o s , y que se 
p e r d i ó , como tantas otras direc-
c iones . 
Como no l l e g ó este beneficio 
hasta nosotros, nos t e n í a m o s que 
contentar con admirar los modelos 
polvorientos de é p o c a s anteriores 
que guarda la vf tr lna de la c lase . 
E n l a actual idad, y a que de asig-
natura tan mater ia l y tangible se 
trata , ¿ s e ha vuelto a los trabajos 
manuales? 
De las monteas, que requieren 
un espacio l ibre, se hab la t a m b i é n , 
y entonces se pide para este fin a 
l a Superioridad el paUo contiguo 
del Seminarlo , que entonces no se 
u t i l i zaba . 
CRESPO Y GARCIA, S. en C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S T M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
L A m Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
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D E D A L C I O - 2332 att 
crear edif icios para las adminis -
traciones p ú b l i c a s de otras partes 
en que el t rabajo socia l se desarro-
l la en grandes espacios establecidos 
a modo de sa la general o sa la co-
m ú n , s in el s é q u i t o de oficinas o 
sa las pr ivadas por cada empleado 
como se ve fin muchas de nuestras 
reparaciones p ú b l i c a s con detr imen-
to de condiciones h i g i é n i c a s , de luz 
y v e n t i l a c i ó n , de l a p é r d i d a de es-
pacio, con incremento del costo de 
las obras y sobrq/todo con la fa l ta 
de control y B l m p l i f l c a c i ó n del t r a -
bajo m i s m o . 
S i t u v i é r a m o s hoy d í a que cons-
t r u i r u n edificio para oficinas p ú -
blicas, no Iq e j e c u t a r í a m o s tampo-
co como nuestro Pa lac io de la Mo-
neda, a pesar de l a tranqui l idad de 
l í n e a s y sever idad e imponencia del 
conjunto de ese Palacio porque, 
estoy seguro, que nadie a c e p t a r á 
oficinas en que las ventanas no lle-
gan a l a m i t a d de l a a l t u r a de las 
salas y no permiten de jar leer a dos 
metros de e l las s in r e c u r r i r a luz 
art i f i c ia l , y en que, por o tra parte . 
debidamente. De a l l í el triunfo dj 
su arqui tec tura en interiores o )i 
lo menos de sus principios . L a casa 
Inglesa o norteamericana, coma 
n inguna otra , sat isface el fin ntl!]. 
tario de ser hecha para vivir satis, 
factorlamente en e l l a . 
O c u p é m o n o s ahora del factoí 
c i e n t í f i c o . 
L a s concepciones arquitecturales 
no pueden tener e x p r e s i ó n real sino 
recurr iendo a la mater ia , a los ma» 
teriales natura les o de fabricación 
I n d u s t r i a l . Nace de a q u í una obli-
g a c i ó n pr imord ia l para la'reallu-
c i ó n de laíj obras : ql empleo no solo 
de los mater ia les nacionales, alna 
su preferencia en dicho empleo. Y 
si en un p a í s como el nuestro hay 
regiones q zonas que producen una 
mater ia y nO otras : las manifesta-
ciones arqui tec tura les deben d« 
buscar d"q preferencia su adopción. 
H a ocurr ido a ú n en arquitectural 
antiguas, que la mater ia misma ha 
forjado los moldes en que debía 
aquel la desarro l larse : la arcilla, va 
Caldea , l a piedra en Egipto y ea 
S i r i a y en pueblo modernos, la n* la v e n t i l a c i ó n es deficiente 
Algo m á s p o d r í a decirse respecto ¿lera en Noruega e tc . 
del fin ut i l i tar io , porque exige a la ¡ Cuando se ana l i za , por otra par-
f inal idad de bel leza que la presente ¡te el desarrol lo de las arquitecturas 
externamente en forma adecuada , | a t r a v é s de las e l v i l i z a c i o n e í , »e t í 
en forma que ref leje s u c u m p l i d a lc laramente l a lucha científica pof 
s a t i s f a c c i ó n i n t e r n a . E s a e x p r e s i ó n |consegUir e j dominio "de la materia 
de u n a biblioteca como la de S a n - y bu mejor d i s p o s i c i ó n para la du-
ta Genoveva en P a r í s , en que apa-
rece c lara la I n d i c a c i ó n de u n a I (Cont inuará) 
4d-10 
R^llfcfjo cta Coreen 
í^rvio/- QUE.-Tbrrnaw 
el arquitrabe., 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
T2eil«Mo d e Concreto 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t a c h o s s i s t e m a " f t o r i r o s a " 
Evif í in grietM. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 46. Ingeniero y Arquitecto T e l . A - 6 0 0 2 . 
L a verdadera p r á c t i c a con los ar-
quitectos 
P o r bien organizados que e s t é n 
tas, clases, los tal leres 7 laborato-
rios de las escuelas y la prác t i ca 
que en ellos se e j r r c i t a , s e r á siem-
pre u n a f i c c i ó n que se a c e r c a r á 
mas o menos a la rea l idad, pero, 
a l fin, f i c c i ó n . 
L a verdadera p r á c t i c a , la efi-
H A B A N A 9 4 . 
alt . 26My. 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 ( 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s e v i l l a n a 
P i s o s a l a m b r i l l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c a l i d a a 
B l a n c o s y en c o l o r e a 
1 
N o h a y A g o a e n N i n g u n o 
C a s a d e A l t o 
L a obra no e s t a r á completa 
s in una buena bomba G o u l d s . 
las hay de todos t a m a ñ o s y pre-
cios, hay piezas de repuesto, 
G A S T G N , R I V A C O B A y C a . 
Ingenieros contratistas Impor-
tadores de maquinar ia 
T E L E F O N O A . 8 7 7 7 
fábrica de Mosaicos" L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a ' ' . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
¿USTED COGIO YA LA COSTUMBRE "DE IR A "NEPTUN0 19"? 
por sus* Herrajes , sus herramientas, 
y ahora sus pinturas y barnices? 
Pocos son los rengiones que tiene 
ahora o v a a tener en adelante la 
casa "Neptuno 19"; pero los que 
tiene o que d e s p u é s agregue, tie-
ne la in t enc ión de saber lo que 
son, cas i se puede decir, domi-
narlos. 
Por ejemplo, V d . no encontra-
rá en "Neptuno 19" objetos de 
hierro esmaltado para cocina, ni 
ba ter ía s de coc ina; pero sí V d . en-
c o n t r a r á la mejor pintura de es-
malte que nunca se ha t r a í d o a C u -
b a . Usted no e n c o n t r a r á pinturas 
baratas, de competencia, cuyo nom-
bre ni se conoce, hechas ún ica -
mente para la e x p o r t a c i ó n a mer-
cados que quieren, o los exporta-
dores creen que quieren, algo ba-
rato, muy barato, " m á s barato que 
yo, nadie"; pero sí e n c o n t r a r á pin-
turas preparadas en latas llenas, 
de peso entero, de l a mejor marca 
conocida, la de Lowe Bros . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Loa-c Bros. Company. 
"Neptuno 19" 
Tel f . A - O I 0 2 . 
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AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1925. 
• S E S l DE AÍER EN EL MUNICIPIO DE ESÍA CIUDAD LA 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
cuesto una p l a i a de oficial prime-
ro con $1.600: en la S e c c i ó n de 
C o m p r o b a c i ó n de Ingresos y E s t a -
$3 600 y un Jefe de Negociado de 
d í s t i ca un Jefe de S e c c i ó n con 
Pr imera con $2.400 y en la de 
Contabi l idad, un Jefe, de Negocia-
do de P r i m e r a con $2,400. placas 
r u é en conjunto suman $10.000. 
Resultando Octavo: Que en la 
re lac ión de Gastos n ú m e r o 68. C a -
p í t u l o 20. artícuflo 6, Gastos del 
Municipio, aparecen en l a Je fa tura 
dos peritos mercanti les con $3.600 
rada uno y Que el Ayuntamiento i 
cuprime la P ^ z a de Jefe de S e c c i ó n 
de Acueductos, dotada con el babor 
de $3.600 anuales . 
Resultando Noveno: Que en l a 
rMación de gastos n ú m e r o 75 , Ca^ 
titulo 20. a r t í c u l o 13, Gastos del 
Municipio, se consignan $2.500 en 
i c r é d i t o n ú m e r o 3. para l a ad-
qu i s i c ión de dos mW quinientos 
ejemplares de l a obra " L a r u t a del 
fundador". 
Resultando D é c i m o : Que en l a 
relación de gastos n ú m e r o '86, C a -
pítulo 20, a r t í c u l o 30, Gastos del 
Municipio, c o n s u l t o r í a , se supr imen 
les honorarios para tres letrados 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
Considerando: Respecto de lo 
que se expene en el Resuiltaudo 
Primero, •que corresponde a la A d -
m i n i s t r a c i ó n subsanar los errores 
de bocho en que se I n c u r r a por l a 
misma por l a c u a l es procedente 
tnmendar la r e l a c i ó n de gastos n ú -
mero 5 en l a forma indicada. 
Considerando Segundo: Que las 
inclusiones y exclusiones, tanto de 
[«8 consignaciones de personal y 
material y a d q u i s i c i ó n de l ibros .a 
que se contraen los resultandos 
números dos, tres, cuatro, cinjeo, 
seis, siete, ocho, nueve y diez, 
opuestos a acuerdos dol propio 
Ayuntamiento adoptados en é p o c a s 
anteriores y por otra parte no es 
procedente supr imir n inguna de las 
" plazas de la C o n s u l t o r í a de la A d -
minis trac ión Munic ipal , toda Vf3Z 
que por ser Servicios Profesionalas 
lo que esos funcionarios prestan 
no las comprenden los a r t í c u l o d 
192 y 193 de l a L e y O r g á n i c a de 
los Municipios que subordinan el 
. gesto del personal a l 9 por 100 
del presupuesto de ingresos y ade-
más el Municipio (había de sufr ir 
quebrantos en sus Interases con la 
supres ión de eeas plazas. 
Considerando Tercero : Que dis-
puesto por el a r t í c u l o 192 de la 
Ley O r g á n i c a de los Muniteiplos 
que la total c o n s i g n a c i ó n para gas-
tos do personal se a t e n d r á en 'los 
Municipios cuyo presupuesto exce-
. cia de $1,000,000 a l 9 por 100, 
tomando como base el Presupuesto 
de Ingresos, precepto este, repeti-
damente recordado por el E j e c u t i -
vo Naicior^l en o c a s i ó n del examen 
de Presupuestos anteriores y sien-
do nciemás necesario no i n c u r r i r en 
i gastos excesivos para de ese modo 
poder realizínr servic ios p ú b l i c o s de 
carácter Ineludibles a ' cargo del 
Municipio. 
Considerando Cuar to : Que la 
Plantilla del personal para el ré -
gimen interior del Ayuntamiento 
lia venido a u m e n t á n d o s e de a ñ o en 
. -año a part ir de la p r o m u l g a c i ó n do 
la Ley Orgjn ica de los Municipios 
sin causa jus t fcada para ello lo 
• cual exige u n a d e t e r m i n a c i ó n que 
ccomode esa p lant i l la a l a rea l idad 
c impida de pceo la t r a n s g r e s i ó n 
del precepto que se menciona en el 
¡•árrafo anterior, que d a r í a lugar a 
una s u s p e n s i ó n d e l acuerdo por 
Parte de las autorldad.3S que por 
la Const i tuc ión y por d icha L e y 
Municipal tienen I n t e r v e n c i ó n en 
la materia de que se trata , lo cua l 
debe impedir el E j e c u t i v o Muni-
cipal. 
Considerando Quinto: Que en eso 
orden de cosas y por no s er y a le--
^fdmente posible^ hacer objeciones 
al Ayuntamiento respecto del Pre-
eupuosto, por haber transcurr ido 
con exceso el t é r m i n o que se con-
cede paira ello la expresada L e y , se 
na visto esta Aflcaldía en l a nece-
sidad de rebajar la r e l a c i ó n n ú m e -
Tr> fi3 a la cantidad de $110,400, 
con lo cual e s t í m a s e ha de respon-
r ¿ L a la o r g a n i z a c l ó n que para su 
régimen Interior ha de establecer-
se, todo ela perjuicio de que el 
J-uJtades. provea los cargos o pia-
fas. Q"e en esa cantidad han de 
igurar, como sea procedente y 
acuerde la plantil la, q^e estimo 
Pertinente la C á m a r a , a l objeto de 
itar queden desatendidos Cos ser-
icios de la C o r p o r a c i ó n al, sus-
•Jienaerse por los motivos señala-
"P6' eI a c u e r d é que a p r o b ó l a 
Plantilla anexa a l Proyecto de Pre 
^puesto y por contener, como ya 
',e na demostrado, error de s u m a 
^ eran c o n s i d e r a c i ó n que de acop-
a r s e hubiesen Imposibilitado la 
• jecución del acuerdo que se exa-
mina y el pag0 de |1oq habereS del 
. Personal. 
• cons:derando Sexto: Que con l a 
Plantilla qme el Apuntamiento 
• d / , e por Ia cantidad expresada 
e í i;1;0'400 se deja cumplido por 
Gobierno Municipal la L e y , en 
cuanto a l imitar los gastos de per-
cin , 0n la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
pai de la Habana a l nueve por 
ciento de su presupuesto de ingre-
os y por ú l t i m o el propio A y u n -
tamiento ^ a demostrado en su ex 
P r i a d o acuerdo s u deseo de aco-
modarse a la L e y y de organizar 
Ja repetida planti l la en t é r m i n o s 
^ue respondan al estado e c o n ó m i -
_0 de la hacienda munic ipal , s in 
P^Juiolo do los servicios que le 
R e s p o n d e real izar. 
Considerando: Que es a t r i b u c i ó n 
^el Alcalde suspender la e j e c u c i ó n 
Ge les acuerdos aprobatorios del 
Presupuesto, cuando como en el 
Presente caso acontece, contienen 
a t r a c c i ó n de l a L e y . 
Resuelvo: 
I Suspender la e j e c u c i ó n en parte, 
' presupuesto aprobado por el 
• Ayuntamiento para el presente a ñ o 
J ^ a l , toda vez que se infringen 
l0a a r t í c u l o s 190, 191, 192 y 193 
l a L e y O r g á n i c a Municipal y 
^ s u consecuencia disponer: lo . 
• Que la r e l a c i í / i de gastos n ú m e r o 
^ aekalada en el resultando n ú -
•^.ioto uno. figure ©n l a forma que 
en 1̂ mismo se expresa s in alterar-
Ke la suma total de la re lac ión , 
ascendente a la cantidad da 
^188.300. 
Segundo: Que la r e l a c i ó n de 
gafetes n ú m e r o 12 de que trata el 
resultando ni'Jmoro 2,, ffigure el 
c r é d i t o s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 
152, en l a cantidad de $2.400 por 
ser ese el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento con el n ú m e r o 336 
en s e s i ó n de 12 de febrero de 
1919. quedando por tanto dicha 
r e l a c i ó n 12 en la suma de $200 mi l 
501.27. 
Tercero : Que la r é l a c i ó n de gas-
tos n ú m e r o 40 de que se trata en 
el tercer, resultando f igurea los 
c r é d i t o s s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s 
3. 4 y 5 por $2.000, $900 y $800, 
respectivamente, lo que deja la re-
l a c i ó n en la s u m a de $3.700. 
C u a r t o - Que la r e l a c i ó n de gas-
tos n ú m e r o 4 4. a que se alude en 
el cuarto resultando figure él c r é -
dito do $3.600 para el haber 
cnual de un^ perito por ser de I m -
prescindible necesidad dicha plaza 
en el mencionado departamento, 
s u p r i m i é n d o s e enl cambio los tires 
agrimensores que f iguran en la scc 
c i ó n t o p o g r á f i c a , plazas dotadas 
con el haber anual de $2,200 cada 
una, lo que (hace quede la r e l a c i ó n 
44 en la suma de $198,640. 
Quinto' Que la r e l a c i ó n de gas-
tos n ú m e r o 6S, a que se contrae el 
resultando quinto, qyede en la can-
tidad de $5G.000 como f igura en 
el proyecto suprimido, por tanto 
los $20.000 acordados por el A y u n 
^amiento, de que se hace m e n c i ó n 
en dicho resultando. 
Sevto: Que i a r e l a c i ó n de gastos 
n ü m e r o 63 a que se alude en el 
resultando sexto, v istas las razones 
expuestas en los considerandos 2, 
3, 4, 5 y 6 quede en la cantidad 
de $110,400. 
S é p t i m o : Que l a r e l a c i ó n de gas 
tos n ú m e r o 66, en v ir tud de la ne-
cesidad de ajustarse a l 9 por 100 
del Presupuesto de Ingresos, que-
den supr imidas las plazas que se 
expresan en el resultando s é p t i m o 
ascendentes a $10.000 lo que deja 
la r e l a c i ó n en l a cantidad de 
$52.960. 
Octavo: Que la r e l a c i ó n de gas-
tos n ú m e r o 68, a que se alude en 
el resultando octavo, queda supri-
mida una de las dos plazas de p e -
rito mercanti l con $3.600, d e j á n -
dose subsistente l a plaza de Jefe 
de la S e c c i ó n de la de Acueductos 
con $3.600, por ser sumamente ne-
cesar ia; lo que deja la r e l a c i ó n en 
la mi sma ?uma acordada por el 
Ayuntamiento o sean $167.760. 
Noveno: Que l a r e l a c i ó n de gas-
tos n ú m e r o 86, a que se refiere el 
resultando d é c i m o quede en la for-
sea en la cantidad de $38,800. 
U n d é c i m o : Que teniendo en cuen 
ta los errores de suma que a p a r e -
cen en 'las relaciones en la forma 
acordada por el Ayuntamiento y 
de que '§e tirata en los resultandos 
del uno a l diez, las inclusiones de 
los c r é d i t o s hechas por el E j e c u t i -
vo Municipal , los cuales y a f igu-
raban en el proyecto y las exclu-
siones realizadas por i efl A y u n t a -
miento y las que este ejecutivo ha 
tenido necesidad de efectuar, tanto 
para adaptar los servicios a la rea -
lidad, as í como p a r a ajustarse en 
la planti l la del personal a l 9 por 
100 del Presupuesto de Ingresos 
que determina l a ley, Ja r e l a c i ó n 
n ú m e r o 91, concepto improvistos, 
c a p í t u l o 22, a r t í c u l o l o . figure con 
la cantidad de $323,066.42 que-
dando el presupuesto de gastos en 
la s u m a de $7,534.054.69, cant i -
dad igual a la qu© a r r o j a el P r e -
supuesto de Ingresos acordado por 
ol Ayuntamiento. 
D u o d é c i m o : Que en ta l v i r t u d , 
excepto en lo suspendido en el pre-
sente decreto, r i j a el presupuesto 
aprobado por el Ayuntamiento en 
sus sesiones de 15 y 17 desde el 19 
al 29 del mes de junio ú l t i m o en 
la forma acordada pon el mismo, 
figurando las relaciones s u s p e n d i -
das en la forma expresada en este 
decreto de s u s p e n s i ó n . 
C o m u n i q ú e s e en el d ía este de-
creto a l s e ñ o r Presidente del A y u n 
tamieno a los efectos dispuestos en 
la L e y , remitiendo copia a los 
centros superiores y departamentos 
de esta Admin i s t / rac ión Munic ipal , 
a quienes concierne el conocimien-
o del mismo a los efectos proce-
dentes, come* c o n t i n u a c i ó n a l De-
creto de este ejecutivo de fecha 29 
del mes p r ó x i m o pasado, que lo 
a p r o b ó s in perjuicio de suspender-
lo, M presupuesto que rige en el 
a c t ú a 1 E j e n c i c i o . — J . M. Cuesta , 
Alca lde iMunlcipal." 
L a resoflución del Alcalde f u é 
admitida por el Ayuntamiento, de-
s e q h á n d s o e una m o c t ó n referente 
a que se interpusiera ¡recurso con-
tencioso administrativo contra la 
referida r e s o l u c i ó n del E j e c u t i v o 
Municipal . , , 
Se l e y ó la p lant i l la que se deja 
subsistente en la C á m a r a Munic i -
pal, siendo aprobada. 
Antes de ponerse este asunto a 
v o t a c i ó n , entre los c o n c e j a l e » F r a g a 
y Moran hubo un serlo a í t e r c a d o , 
Idebido a que el primero t r a t ó de 
'que se I n d u v ^ r a en l a planti l la al 
u j i e r F é l i x Igles ias .^y el segundo 
p r o t e s t ó de que se hic ieran esos 
gestos de dc- íema de personas de-
terminadas, cuando lo cierto era 
que en los c^mbioo de impresiones 
•sCelbrado». cada icoMceJal bab3a 
defendido ú n i c a m e n t e sus Intere-
ses, aprobando todas las c e s a n t í a s 
acordadas. 
Da plant i l la aprobada es l a s l -
•guicnte: 
Personal del Ajuntamlento 
Pres idencia . 
1 Aux i l iar Permanente 
de la Presidencia de 
la C á m a r a Jefe 
Departamento. . 
S r . Aurel io V á z q u e z R i b a s 
1 J«.fe de Negdo. de l a . 
A u x i l i a r del Auxi l iar 
Permanente s^a. 89 
de 2 3 de diciembre 
de 1921. . - • - • 
S r «losé Cast i l lo . 
1 Secretarlo ParticuHar 
del Sr . Presldrute 
s-a 121 do U >' 13 
de agosto de 1913. 
Sr . J u a n Manuel R o -
d r í g u e z . 
con $2,400.00. 1 Ofic ia l Pr imero . 
Carlos M. Quintana, con $1,600.00. 
"Cn m e c a n ó g r a f o Oflicial (Segundo 
S r . Pedro Bach i l l er con $1.200.00. 
1 M e c a n ó g r a f o J o s é V a l d é s con 
$900.00. 
Despacho 
2 Jefes de Negdo. de P r i m e r a 
con $2,400 cada uno, Gui l l ermo 
M é n d e z L a g o y E d u a r d o L ó p e z So-
ler. 
XpRociado do Persona l y Asuntos 
V a r i o s (de Concejales) 
1 Oficial Pr imero con $1,600.00 
Sr . S e r a f í n X ú ñ e z . Registro 1 Ofi-
ciad 2do. con $1,200.00, Feder ico 
Marcj iez . S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento. Departamento de Secreta-
ría- 1 Jefe de Negdo. de pr imera 
cno $2*400.00, S r a Consuelo G a r -
c ía . Deeinicho: 1 Jefe de D e s p a -
cho y de Departamento cor 
54.800.00. Se. F r a n c i s c o Poyo. 1 
Oficial Segundo con $1,200.00 A n 
d r é s A . Orta . 1 Of ic ia l Tercero 
M e c a n ó g r a f o , con $900.00, Berta 
Pcruyero. 1 Escr ib iente , con $8 40. 
C o n c e p c i ó n V a l d é s . Negociado de 
Actas, 1 Jefe de Negociado de P r i -
mera con $2,400.00 Ju l io GomiB. 
Sa lón de Sesiones. 1 Mayor de la 
C á m a r a , con $4,800.00, B a r t o l o m é 
de la F é , 1 A u x i l i a r del id . Id . con 
$3,600.00, Rogel io Cu^to. 2 T a -
q u í g r a f o s Oficiales Pr imeros , con 
$1,600.00, Oscar de los Reyes y 
V i r g i n i a L l a n o s . 3 Ugleres, a 
$720.00, F é l i x Conejo, Ju an Gener, 
Manuel Lesmes . 1 Jefe de P o l i c í a , 
con $1.600.00 F é l i x Lorenzo R u i z , 
4 P o l i c í a s , a $720.00, R a m ó n F r e -
jomi l , Blas Soto, J u a n SonvilL?. 
E m i l i o S u á r e z . Biblioteca. 1 Bibl io 
tecarlo Ofic ia l Pr imero con $1,200. 
Dolores P e r e r a . S e c c i ó n de Comi-
siones. 1 Jefe de Negdo. de l a . con 
$2,400.00, Manuel P e ñ a r a n d a - \ 
EscUiblente con $840.00, Sr . Seve-
rino Agu i lar . C c m i s i ó n de F o m e n -
to. 1 Of ic ia l P r i m e r o con $1,600, 
J o s é San M a r t í n . H a d e r d a y P r e -
supuestos. 1 Jefe de Negdo. de l a . 
con $2,400.00, J u a n F . D íaz . 2 
C f i c i a k s prinu-ros con $1,600 Do-
mingo S á n c h e z y Mario V a l d é s Mo-
r a n . Sanidad y Beneficencia. 1 Je -
fe de Negocado de P r i m e r a clase 
con $2,400.00 Sr . Mario G i r a ! , 1 
Of ic ia l Pr imero con $1,600.00, T o -
m á s Castel ls , 1 Of ic ia l Segundo 
con 1,200.00, J o s é Tcscano . Comi 
slonea Especiales . 1 Jefe de Negdo. 
de P r i m e r a con $2,400.00 R o b e r -
to P . L e d e s m a . Asuntos Generales 
y Arch ivho . 1 Jefe de S e c c i ó n coj^ 
3,600.00. J o s é do O r ú e , 3 Jefes de 
Negdo. de P r i m e r a con $2,400.00, 
Rodrigo L u a c c s , Mánueíl F e r n i á n -
dez G u t i é r r e z y Federico C . P é r e z . 
1 Ofic ia l Tercero MeCanografista 
R a ú l de las Casas , 1 M i m o o g r á f i s -
l a con $900.00, S r . Benito P é r e z . 
S a l ó n de Conferencias de los s e ñ o -
res Concejales . 1 Of ic ia l Pr imero 
con $1,600.00, M a t í a s Ber l s iar tu , 
Memoria do l a C á m a r a , 1 Jefe de 
Negociado de P r i m e r a con $2,400, 
L u i s V a l d é s . 2 O f i c í a l e s Primeros , 
$1,500.00. J o s é Cabal lero y Anto-
nio L o s a d a . Negociado do In forma-
c i ó n y Prensa . 1 Jefe de Vegdo. 
de l a . con $2,400.00, Franc i sco 
Bucolo, 1 Jefe de Negdo. de 2da. 
con $2,000, Miguel Ojeda. , Servi-
dumbre, 1 Conserje con $1,600,00. 
Domingo Pouble. 1 Sub Conserje 
con $1,000.00, Pedro V a l d é s Cór-
dova. 2 Portapliegos a $720.00, 
E l í s e o R o d r í g u e z y Rodolfo V a l -
d é s , 8 Ordenanzas a $720,00, J o a -
q u í n Navarrete . J o s é A . S u á r e z y 
Feder ico Melero.) 1 Mensajero a 
$720.00, F e l i p e L e a l , 4 Mozos do 
L impieza , Pedro Al lende. Ju an A r -
g u d í n . Pedro Re l i en y F é l i x H e r -
n á n d e z . 4 Qhauffeurs a $1,200.00, 
A d á n G o n z á l e z . C a r l o s Castro , A l -
berto I r l b a m e y Ccferlno V a l d é s . 
R e l a c i ó n de Gastos n ú m e r o 89. 
C o n s u l t o r í a de l a C á m a r a . — H o n o -
rarios p a r a u n L e t r a d o Consul tor 
do la C o r p o r a c i ó n Munic ipal con 
$4.800.00, Ledo E m i l i o C a r r e r a y 
t ' eña^redonda , por id . para un Man 
(Irtario J u d i c i a l de l a C o r p o r a c i ó n 
'Municipal con $1.800,00, E v e l i o 
J i m é n e z , poi* id. p a ^ un P r o c u -
rador con $1,800, S r . Alberto F e -
bles. 
T R I S T E E S C E N A 
E n t r e las c e s a n t í a s dictadas por 
el Ayuntamiento, f iguraba la. de l a 
S r a . V i r g i n i a L l a n o , t a q u í g r a f a de 
la C á m a r a desde hace mucho tiem 
po, y una -de las empleadas que no 
falta! a l trabajo . 
Cuando la iS!ra. L l a n o supo que 
estaba cesante, f u é presa de fucr-
ta ataque de T'rrvios, prorrumpien-
do en copioso l lanto. E s t o produjo 
una dolorosa I m p r e s i ó n , y deter-
m i n ó que los concejales rect i f ica-
ran su acuerdo l e p o n i é n d a l a en su 
plaza. 
Como se ve , los ediles tienen co-
razón • • . 
A D J U N T O S 
E l Ayuntamiento n o m b r ó a estos 
s e ñ o r e s adjuntos de i a C o m i s i ó n 
de Impuesto Teerritorial por F i n c a s 
R ú s t i c a s : 
Fraac i sco , Peredra, F r a n c i s c o 
Ponce de L e ó n . Restluto S á n c h e z 
G o n z á l e z , Miguel Recarey , Rosen-
do San M a r t í n R o d r í g u e z . 
Pocas han sido, has ta ahora, las 
publicaciones que hemos tenido en 
nuestro pa í s , sobre asuntos ferro-
v iar ios ; pero é s t o no debe de ser 
o b s t á c u l o para que nosotros dedi-
quemos un reouerdo, que bien se 
lo merecen, a las personas que han 
tratar de l l enar este v a c í o , que ca-
da vez se hace m á s evidente, entre 
rales, experiencia alguna en mate-
ria de ferrocarri les , y que, por otra 
parte, deseaban solamente dar a 
conocer sus aptitudes en cuestiones 
l i terar ias . Jas p á g i n a s de esta re-
vista v e n í a n llenas de auentos o de 
p o e s í a s , que demostraban loa bue-
nos esfuerzos de las personas que 
t e n í a n a su cargo dicha labor, pero 
los que han visto desfi lar en los i que no juat i f lcaban, n i con mucho. 
F e r r o c a r r i l e s los mejores a ñ o s de el t í t u l o que h a b í a recibido la pu-
su vida. b l l c a c i ó n , y a que de f errov iar ia no 
L a pr imera p u b l i c a c i ó n de esta i t e n í a o tra cosa que ser dada a la 
í n d o l e , que nosotros conocemos, i publicidad por empleados de ferro-
f u é l a que r e c i b i ó e l t í t u l o de ' ' R e - ! carr i les , y tratar a lgunas veces so-
D E S D E M E N D O Z A 
D B G T J A N E " " H E R A L D O 
H o y por pr imera vez sale a l a 
luz el semanario "Heraldo de G u a -
no", bajo la d i r e c c i ó n y. admlnlst 
c l ó n del s e ñ o r Fe l ipe Blanco'" ' 
ñez , persona de inteligencia. 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
E M E D I A N A S 
Jul io 
Auevo Alca lde 
prestigioso hombre p ú b l i c o don Jo-
s é M a r í a E s p i n o s a y F o n t , hijo pre-
dilecto de esta ciudad que por su 
tomado p o s e s i ó n del cargo do patriotismo. Inteligencia y probidad, 
Icalde Municipal de este t é r m i n o r e ú n e las cualidades necesarias para 
Presidente de su Ayuntamiento ocupar el Importante y elevado car-
Dador y activo"en todos sus actos doctor Edgardo de C a t u r l a y G a r - go de Consejero del Gobierno di 
y siempre dispuesto a luchar por su c í a , en s u s t i t u c i ó n ae l propietario r e c t i f i c a c i ó n . 
pueblo. ¡ d o c t o r Angel E . Madan y G o n z á l e z . E l ex-Senador Esp inosa , h o m b r í 





Departamento do Ta Pres id en c ia 
1 Jefe de Despacho y Departa-
mento. Sr . E m i l i o tSentmanat con 
f4.800.(W). Un Jefe de Negdo. d e l 
Pr imera . Sr. Fedenico D'Escoubet , 1 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
Dll l l DE IA I R l 
vis ta de F e r o r c a r r i l e s " , la c u a l co-
m e n z ó a c i rcu lar en primero de 
E n e r o de 1899, bajo le d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r Franc i sco Caballero. 
E s t a revista , que se publicaba 
con el c a r á c t e r de p e r i ó d i c o profe-
sional , era "propiedad y ó r g a n o 
oflciail de la Sociedad C a j a de Aho-
rros y de Socorros Mutuos de los 
Empleados y Obreros de los F e r r o -
carr i les de ia I s l a de Ouba y defen-
sor de los Intereses del personal fe-
rrov iar io ." 
L a s uti l idades de este p e r i ó d i c o , 
s e g ú n se h a c í a constar en l a por-
tada del mismo, se dedicaban a la 
S e c c i ó n de Beneficencia de la So-
ciedad. 
Como dos directores de la expre-
sada Sociedad eran miembros o em-
pleados de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a Habana , e s t á de m á s ad-
vert ir que l a rev is ta de que se t r a -
ta estuvo cas i exclusivamente con-
sagrada a t ra tar sobre el personal 
de dichos F e r r o c a r r i l e s ; por lo que, 
m á s q/ue ó r g a n o de la clase ferro-
v a r i a de C u b a , sin d i s t i n c i ó n de 
l í n e a s o empresas, era ó r g a n o ofi-
c ia l de los individuos que traba-
j a b a n en aquel la C o m p a ñ í a . 
E s t a revista , que a p a r e c í a quin-
cenalmente, s u b s i s t i ó por espacio de 
muchos a ñ o s , diez por lo menos, y 
parece que d e j ó de publicarse 
ouando l a Sociedad a que pertene-
c ía s u s p e n d i ó sus labores, para ir 
d e s p u é s a s u l i q u i d a c i ó n y disolu-
c i ó n . 
E n el n ú m e r o 16 de esta rev is -
ta, correspondiente a l 16 de Agos-
to de 1899, hemos encontrado un 
aviso muy curioso, suscrito por e l 
director de aquel la , el cua l vamos 
a reproducir , porqaie a nuestro 
juic io lo merece. 
D i c e a s í : " P a r a ev i tar confusio-
nes, m á ; s o menos m a l intenciona-
das, participamos a nuestros favo-
recedores que esta revista, fundada 
por Ja Sociedad C a j a de Ahorros y 
de Socorros Mutuos de E m p l e a d o s 
y Obreros de los F e r r o c a r r i l e s de 
esta I s l a en primero de E n e r o del 
a ñ o c o r r i ó t e , nada tiene que ver 
ni directa ni Inidrectamente con la 
"Gaceta de los F e r r o c a r r i l e s " , co 
mo tartpoco es sucesora de esta 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , onste por tan-
to que orna cosa es la " R e v i s t a de 
F e r r o c a r r i l e s " y otra l a "Gaceta". 
Por lo que en es t« aviso so ex-
pre, parece que con anter ior idad 
al primero de E n e r o de 1899, o 
sea, durante e l p e r í o d o de l a do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en C u b a , se p u 
blicaba en esta c iudad otra revis 
ta a n á l o g a , con el t í t u l o de " G a c e 
ta de loa F e r r o c a r r i l e s " ; pero no 
hemos podido encontrar ejemplar 
alguno de l a expresada Gaceta , n i 
tenemos tampoco antecedentes qui-
nos permitan dedicarle unas l í n e a s 
como memoria de sus trabajos en 
materias ferroviarias . 
D e s p u ó s qiue l a "Rev i s ta de F e -
rrocarrides" s u s p e n d i ó su publica-
c i ó n , o ta l vez en los ú l t i m o s tiem-
pos en que d icha revista se publi-
caba, a l l á por los a ñ o s de 1912 o 
1913, el Inteligente ferroviario c a -
m a g ü e y a n o , s e ñ o r Mariano C i b r á n , 
que d e s e m p e ñ a actualmente el car-
go de Admin i s trador en el Ferro-* 
c a r r i l de C u b a , del c u a l depend í 
t a m b i é n en l a é p o c a exeprsada, em-
p r e n d i ó la p u b l i c a c i ó n de u n a ex-
celente rev i s ta quincenal , que f u é 
bautizada co ne l nombre de "Coo-, 
p e r a c l ó n " , y que estaba consagra-
da a tratar sobre los F e r r o c a r r i l e s , 
de una manera t é c n i c a e Instruct i -
va , s in echar en olvido todocmfwy 
va , s in echar en olvido todo lo de-
m á s que se re lac ionara con el ade-
lanto de otros muchos conocimien-
tos; pues t a m b i é n la rev is ta "Coo-
p e r a c i ó n " presentaba luminosos t r a -
bajos y m a g n í f i c o s grabados sobre 
inventos o perfeccionamientos de 
maquinarias o aparatos que pudie-
ran giuardar r e l a c i ó n con los F e r r o -
carr i les , b ien por contribuir a l me-
j o r funcionamiento de é s t o s , o bien 
por estar t a m b i é n destinados al 
servicio de c a r g a de v ia jeros . 
No podemos recordar l a fecha en 
que esta rev i s ta d e j ó de publicar-
se, n i conocemos tampoco los mo* 
tlvos quetuvo el s e ñ o r C i b r á n Pa-
r a desist ir de su noble e m p e ñ o : 
pero s i podemos asegurar qr#í su 
revis ta ba sido l a mejor de su ín-
dole que entre nosotros se ha pu-
blicado, y d i f í c i l m e n t e a p a r e c e r á 
otra que pueda m e j o r a r l a ; siendo 
por esta r a z ó n tanto m á s de lamen-
tar la d e s a p a r i c i ó n de un p e r i ó d i -
co como é s t e , que honraba a Cuba 
y a dos F e r r o v i a r i o s cubanos, h u é r -
fanos deede entonces de una pu-
b l i c a c i ó n que pueda i lus trar los , y 
darles a l mismo tiempo el realce 
que con aquel la rev is ta alcanzaban-
F u é en primero de J u n i o de 1917 
cuando c o m e n z ó a publicarse la 
" R e v i s t a F e r r o v i a r i a " , p u b l i c a c i ó n 
quincenal I lus trada , que v e í a da luz 
en esta c iudad, con el c a r á c t e r de 
ó r g a n o oflicoso del C l u b F e r r o v i a -
rio de la H a b a n a , y que estaba es-
cr i ta y editada por algunos miem-
bros del citado Club , empleados 
todos de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
de l a Habana , o de las d e m á s E m -
i presas que funcionan controladas 
por aquellos F e r r o c a r r i l e s . 
¡La " R e v i s t a F e r r o v i a r i a " c a r e c i ó 
verdaderamente de impotrancia , en 
lo que respecta a l a í n d o l e de los 
trabajos que en aquella a p a r e c í a n -
E d i t a d a por j ó v e n e s que no te-
n í a n , hablando en t é r m i n o s ge 
te D I A R I O , e n v í o un efusivo s a l u - c e n c í a 
do y al mismo tiempo d e s é e l e u n í 
franco é x i t o a l Director Blanco , en Magistrado vis i tador 
sus lides p e r i o d í s t i c a s , a s í comoj 
t a m b i é n a todos aquellos c o m p a ñ e -
y amigo í n t i m o del Genera l Macha-
do, c o a d y u v a r á eficientemente a la 
labor del Gobierno con su alteza d« 
miras y buenas disposiciones y dará 
Cumpliendo las recientes disposl- realce a l primer Ministerio de Co-
bre cuestiones relacionadas part i -
cularmente con dichos empleados. 
Tampoco en este caso podemos 
decir la fecha en que l a "tRevista 
F e r r o v i a r i a " d e j ó de aparece, igno-
rando igualmente las causas que 
hubo p a r a dar por t erminada esta 
labor; pero no a n d a r é o m m í u d e 
labor; pero no andaremos muy des-
acertados s i decimos que f u é en 
los primeros meses de 1919 cuando 
la revista de que se t r a t a s u s p e n d i ó 
su p u b l i c a c i ó n . 
Por este mismo tiempo, aproxi-
madamente, s u r g i ó en C a m a g ü e y 
una nueva p u b l i c a c i ó n de esta ín -
dole, que l levaba el t í t u l o de " E l 
F e r r o c a r r i l e r o " , y que, s i mad no 
recordamos, t e n í a el c a r á c t e r de ó r -
gano oficial de una sociedad o agru-
p a c i ó n formada en d icha c iudad 
por los empleados y obreros del 
F e r r o c a r r i l de C u b a . 
R e c o r d a mo s haber tenido en 
nuestras manos un ejemplar de es-
ta revis ta , cuando c o m e n z ó a edi-
tarse, y no q u i s i é r a m o s equivocar-
nos a l a f i rmar que s u pr inc ipa l ob-
jeto era e l de laborar por la á g r u -
p a c l ó n a que p e r t e n e c í a , que no era , 
ni m á s n i menos, que (una de aque-
llas muchas asociaciones obreras, 
que se const i tuyeron en este pa í s , 
cuando t e r m i n ó i a guerra europea, 
con el objeto de obtener aumentos 
de sueldos y jornales, aunque para 
alcanzarlos se apelara, emo se a p e l ó 
frecuentemente por aqiuel entonces, 
a las huelgas y a las violencias 
C o n lo expuesto queda dicho que 
esta p u b l i c a c i ó n c a r e c í a por com-
pleto de I n t e r é s para el fin que 
nosotros hemos perseguido con es-
te t rabajo , y a que no se trataba 
de algo que pudiera contr ibuir a l 
mejoramiento intelectual o a l per-
feccionamiento profesional de los 
ferroviarios , sino s implemente a 
provocar cuestiones re lat ivas a l ca-
pital y a l trabajo , que, por cierto, 
no afectan especialmente a los ie -
rrovlar los , sino, en generail, a todos 
los que se ganan a v ida, con sus 
esfuerzos personales. 
E l 31 de Agosto de 19 24 apare-
c i ó en esta c iudad el pr imer n ú -
mero de " C u b a F e r r o v i a r i a " , re-
T S t a quincenal i lus trada , bajo la 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Car los R u l z . 
y f igurando como Jefe de R e d a c c i ó n 
c I s e ñ o r R a m ó n T o r r e s . 
E s t a revis ta estaba impresa en 
excelente papel , con portada a tres 
colores, y treinta p á g i n a s de lec-
tura , entre las quie a p a r e c í a n diver-
sos grabados. E n el editorial de 
su pr imera p á g i n a , al d ir ig ir un sa-
ludo a los ferrocarr i leros de Cuba , 
"a cuyo beneficio, provecho y pro-
greso se dedicaban las p á g i n a s do 
esta revis ta", se h a c í a constar el 
p r o p ó s i t o de que "Ouba F e r r o v i a -
r i a " no fuera solamente una revis-
ta obrera, dedicada exclusivamente 
a la propaganda de los Ideales pro-
letarios, sino que, por el contrario , 
l l enara todos los sectores de la v i -
da del obrero y del empleado de 
ferrocarri les , h a c i é n d o s e eco de las 
palpitaciones de esta v ida, en sus 
distintos aspectos, sociaJ, p o l í t i c o , 
e c o n ó m i c o y c i e n t í f i c o . 
No conocemos las causas por las 
cuales esta revis ta d e j ó de publ i -
carse, a l poco tiempo de haber apa-
recido, ni sabemos tampoco, con 
exactitud, c u á n t o s n ú m e r o s se die-
ron a la luz p ú b l i c a , d e s p u é s de la 
fecha de su a p a r i c i ó n . S ó l o pode-
mos decir que esta p u b l i c a c i ó n ofre-
c ía ser excelente, por su presenta-
c i ó n t i p o g r á f i c a , y por la Indole de 
los trabajos que en l a misma se pu-
bl icaron; siendo de lamentar que 
tan bellas inic iat ivas no encentra 
r a n campo debidamente abonado en 
que poder germinar 
Ultimamente, en 15 de marzo del 
a ñ o en curso, la D e l e g a c i ó n n ü m i i -
ro dos de la Hermandad F e r r o v i a -
r ia de Cuba , radicada en esta c i u -
dad. I m p r i m i ó y r e p a r t i ó profusa-
mente el primer n ú m e r o de su " B o -
l e t í n Of ic ia l" , con el objeto de dar 
a conocer a todos los miembros de 
la C o r p o r a c i ó n las gestiones que por 
aq.uél la se real izan en beneficio de 
los individuos que l a integran, s in-
tetizando estos fines en las s iguien-
tes palabras: "Modestamente hemos 
querido l l enar este v a c í o que t e n í a 
la Hermandad F e r r o v i a r i a de C u -
ba. U n a p u b l i c a c i ó n , ó r g a n o of ic ia l 
d e T a misma, es u n a necesidad pa-
ra todas las organizaciones, en es-
ta é p o c a en que nos desenvolvemos. 
L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , paso a 
paso, va avanzando hac ia el pro-
greso, hacia el sitio que se le ten-
ga destinado; y abrigando la espe-
ranza del n i ñ o en sus primeros an-
dares, se lanza hoy a l a a r e n a pe-
r i o d í s t i c a , en esta forma humilde, 
pero con el c o r a z ó n henchido de sa -
t i s f a c c i ó n , con fe absoluta en to-
dos nuestros compafieros, y con g r a -
t itud para cuantos, en todos los 
ó r d e n e s , nos han ayudado en nues-
tro Inicio". 
Sentimos verdaderamente que l a 
falta de datos m á s completos y 
precisos nos Impida dar a este t r a -
bajo l a e x t e n s i ó n que nosotros qui-
s i é r a m o s ; pero no e s t a r á nunca de 
m á s que hayamos trazado estas l i -
n c a s , para conservar, de esta suer-
te, las pocas noticias que r e t e n í a -
mos en l a memoria, y acaso Inspi-
r a r a otros la idea de completar 
nuestra labor, y hacer entonces una 
his tor ia exacta de todas las publi-
caciones que entre nosotros h a n 
aparecido, sobre asuntos relaciona-
dos con los Ferrocarr i l e s . 
Sotero Huachp. 
V E N D E N L O S D O M I N G O S 
ros que con é l laboran y luchanj clones de la s e c r e t a r í a de Jus t i c ia , munlcaclones creado en C u b a . Se 1« 
con t e s ó n por el gran rotativo gua- de la Pres idencia del T r i b u n a l Su- han cursado m á s dé un mil lar d< 
premo, y en v i r tud de d e l e g a c i ó n ' m e n s a j e s de c o n g r a t u l a c i ó n , 
hecha poi el D r . P . Salcedo, I r a - N u e s t r a c á l i d a f e l i c i t a c i ó n a l Ge-
pector especial de dicho T r i b u n a l , nera l Machado, por su acierto, y al 
ce encuentra constituido en el Juz- nuevo Secretarlo, que le a s e s o r ó cou 
Platicando con el prestigioso c o - ¡ g a d o de P r i m e r a Ins tanc ia e Ins - sn experiencia y buenos consejos , 
merclante y Presidente de la C á m a - t r u c c i ó n de esta c iudad, girando 
r a de Comercio de Guane, s e ñ o r i minuciosa vis i ta el caballeroso Ma- A M é x i c o 
G e r m á n L ó p e z Bustelo, b í z o m e a l - gistrado de la Audiencia de Santa 
gunas manifestaciones sobre un c a - ' C l a r a doctor Godofredo D í a z y L a s e ñ o r a Mar ía do' Vhlle y Prie-
m i ó n que estuvo el domingo pasa- D í a z , prestigioso miembro de la ca- to, esposa del acreditado comer 
do vendiendo f e r r e t e r í a y o t r a s ¡ r r e r a j u d i c i a l . E l D r . D í a z es muy clante de C a i b a r i é n don Benito Ro-
m e r c a n c í a s , en la que distintos co- ; querido de los r e m e d í a n o s por su m a ñ a c h y P é r e z , e m b a r c a r á hoy pa-
merclantes h a b í a n Ido a quejarsel buen comportamiento durante ol r a T e h u a c á n , E s t a d o de Puebla et 
a l Alcalde , entre ellos el citado s e - ¡ l a r g o tiempo que d e s e m p e ñ ó el car- i£ R e p ú b l i c a Mexicana, con su hijo 
ñ o r Bustelo, Presidente de la C á - j c o de J u e z de I n s t r u c c i ó n de Reme- el estudioso joven Antonio Roma-
m a r á . - d ios . Í£iCh del Val le , su hermana l a seño-
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó el guar- | L e saludamos afectuosamente. r i t a L o l l t a del V a l l e y l a Doctora 
d í a municipal y el s e ñ o r Bustelo en * . P i l a r Mar ía de R o j a s y E s c o b a r 
el lugar que e x p e n d í a n sus mercan- Mercedes Cao C a r i d e Profesora de I n g l é s en el Instituto 
c í a s , siendo llamado con s u m a co- ¡ d e esta c i u d a d . 
H a sido muy bien acogido en esta] V a n a pasar una temporada ec 
ciudad el nombramiento de esta dls- ese lugar y a probar las aguas ra-
r r e c c i ó n por el dicho guardia . 
A tales extremos l legaron dichos 
vendedores que, no le h a c í a n caso t ingulda s e ñ o r i t a , que durante mu-. dloactlvas de T e h u a c á n , 
a la autoridad, y no menos eso, se- cho tiempo f u é Ofic ia l del Regis tro; Buen viaje , sa lud y pronto 
g u í a n vendiendo dichas m e r c a n c í a s , ¡ de la Propiedad del Es te , para 
y a la vez b u r l á n d o s e de los dere-
chos del comercio. 
Nosotros queremos hacer jus t i -
c ia por medio de este D I A R I O , y a 
la vez, l lamamos la a t e n c i ó n de las 
autoridades a fin de ev i tar per ju i -
cios a l comercio. 
cargo de Jefe de la Sucursa l de Te -
l é f o n o s del floreciente pueblo de 
Z u l u e t a . 
E x i t o le deseamos. 
uen viaje , 
11 g r é s o . 
r e 
L A L U Z E L E C T R I C A 
Roberto Igles ias C a r t a ya 
Es tud iante de las E s c u e l a s 
Mejorada 
L a s e ñ o r a Gumers inda C a r n e 
esposa del s e ñ o r WencesTStf Ar las , 
Agente del D I A R I O D E L A M A R I -
NA en esta c iudad, que se f r a c t u r ó 
de un brazo d í a s pasados, se ha l la conv 
Derecho C i v i l y P ú b l i c o ha rcgr©-| pietamento restablecida de sus do-
sado a esta c iudad para pasar las írmelas , de lo que nos alegramos 
L a empresa de A . J u l i á n H e r r é - i vacaciones, d e s p u é s de haber obte- mucho, 
r a y Ca- , de Guane, deseosa de co- |n ldo entre los Sobresalientes de su 
r r e s p o n d é r a los anhelos del vecin-!cur80. cuatro puntos en E c o n ó m l a 
darlo de este pueblo, ha procedido I P o l í t i c a , un premio de Antropolo-
con tanta act iv idad en el tendido; g í a J u r í d i c a y otro en F i l o s o f í a E n l a m a ñ a n a del veinte y nnevs 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de cables y c o l o c a c i ó n de postea. M o r a l , 
que y a ha dado fin a la i n s t a l a c i ó n 
de este barrio , y muchos domici-
lios de abonados, esperando fun-
dadamente que acaben en el mes los 
trabajos necesarios para proporcio-
nar fluido. 
Pues ta mejor que nunca creemos 
qno m e j o r a r á el alumbrado que has-
ta esta hora, viene dando u n pesa-
d í s i m o resultado. 
¿ C r e e usted justo s e ñ o r H e r r e -
ra que podamos mejorar de luz? 
Nosotros, a s í lo estimamos! 
B o d a 
H a n c o n t r a í d o matrlmcmít» eB « s -
dc Junio , un alambre e l é c t r i c o aban-
donado en la calle de T e t n á n , fren-
te a l C a f é P l a z a , c a u s ó la muerta 
R E T O U R 
ta c iudad el s e ñ o r J o s é L u i s Rose-i I n s t a n t á n e a de u n a m u í a del s e ñ o r 
te y B a r c e l a y la preciosa s e ñ o r i t a Hermenegi ldo C a r r i l l o , saliendo lie-
R o s a E l o í n a P é r e z Br lnguler , am- so milagrosamente el muchacho que 
bes muy estimados en esta sociedad, [la montaba. 
Fe l i c idades . 
E l Secretarte de Comunicac iones 
L a j u r i s d i c c i ó n remedlana agra-
dece al Honorable Presidente de la 
N e c r o l o g í a 
E l veinte y ocho de Junio pasa-
do, f a l l e c i ó en esta ciudad la s e ñ o -
ra María L u i s a H e r n á n d e z .de Cá-
RepúbTlca General Gerardo Machado m a r á 
E n c u é n t r a s e entre nosotros pro-
cedente de la capi ta l , nuestra bel la 
y sugestiva s e ñ o r i t a B l a n c a S u á r e z , ! 
gentil damlta que goza de Innumera-
bles s i m p a t í a s , p r o p o n i é n d o s e dis-i 
frutar de algunos d í a s de e x p a n s i ó n i 
en su pueblo natal . 
Re i teramos un c a r i ñ o s o saludo 
a tan s i m p á t i c a amlgulta , y quej 
la estancia junto a l Cuyaguateje le 
resulte feliz. 
E l Corresponsal . 
y Morales, el acto de jus t i c ia que 
acaba de rea l i zar designando para 
Secretarlo de Comunicaciones a l 
Nuestro p é s a m e a sus fami l iares . 
Armando Iglesias C a r t a y a , 
Corresponsal Espec ia l 
¡ A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la R e p ü c a . 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n ^ l g y m c a ^ n c o n e l C o m e r c i o 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
P R E P A R A D A : : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA [ l BAfiO Y E l PANUEIO 
De venta: DROGUERÍA JOHNSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina i Agoiar 
^^«i ' ..i ^ 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o Q i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
L a s siguientes casas, cuya re lación se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran y a con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asodaclfin Nacional de la Industria Axucarera, Agrular, 71. 
Banco Gljonés Je Crédito. Corrida, 48. GlJ6n. (Eapafta). 
Capín y García. Casa de Prés tamos " L a Regente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José. A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes '"Saflrea", Cerr~, '68. Te-
léfono: A-8010. 
" E l Gallito", Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn. 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo".. Peleter ía y Equipajes (de José Pérex y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
" E l Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2 -J . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael. 1%. Tel. A-4863. 
GiQuel y Llano. Automóvi l e s de lujo, para paseo» y entierros. Pr ín-
cipe, 47. U-2833. 
González, Cesáreo . Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Frui t Co. Tractores • Implementos agr íco las . Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaín. M-7924. 
" L a Mimí". Modas de Sombreros para Señoras . Industria. 112. 
" L a s Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos* 
Amistad. 76. A-3784. 
Padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoaín. i4 . Te-
léfono: A-4676. 
Pe luquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
rio") . Neptuno. 81. A-5039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-126B. 
Rodríguez, (Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general. Cienfuegos 20 y 22. A-3881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá. 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y autopíanos . San Rafael. 29. A-39«a. 
Teatro "Méndez" (de Francisco Méndez ) . Santa Catalina, (Víbora) 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonóera fos 
"Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. 
The National City Bank of New York. O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turui l y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-6985. 
Universal Music fr. Commerclal Co. San Rafael, 1. A-2930. 
Villarino, Gaspar. Casa de Prés tamos " L a Zi l la" . Suárez, 45, A-1598 
Viuda de Carreras y Cía. Almacén de Música y Planos. 'Prado 119 
Teléfono: A-3462. 
L o s per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l P a í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparcial 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a D i scus ión 
L a Lucha 
L a Noche 
Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal. 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni m á s ni 
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para d á r m e l o a mí . 
Apartado 1010.—cabana. 
P A G I N A V E I N T T C U A T R L D I A R I O D E U M A R I N A — J U L I O 7 D E 1 9 £ > . m x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
G A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SUBI RANA Y P E S A L V E R , S E A L -
quilan lindos altos y bajos, acabados 
de fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. L a llave Subirana 46, altos. I n -
forman T e l . F-2444. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO P R O P I O 
para relojero, comisionista o cosa aná-
loga. Lampari l la 68. 
28523—9 j u l . 
I EíiALVEH U S , S E A L Q U I L A N BO-
nltos altos v bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
Inlorman Teléfono F-2444. 
B O N I T A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver . propia para cual-
quien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444 
U O 27744—7 11. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Valle y Basarrate. Infor-
mes y la llave en la misma ,1a bode-
ga. Teléfono U-2246. 
e 28344.—10 J l . 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
buen local Concordia 145, al lado de 
Belascoaín, sitio muy comercial. Te-
léfono A-5317. 28331.—12 J l . 
N E P T U X O , P E G A D O A G A L L A N O, 
se cede pequeña regal ía gran esqui-
na, gran frente, mucho fondo y buen 
contrato, propio para un gran café y 
billares o gran peletería, seder ía etc. 
Informes en Máximo Gómez 74, altos. 
Departamento número 5, de 8 a 10 de 
la noche. 27147.—8 J l . 
Entre Parque y Prado, se alquila 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o C l u b . E n 
la misma informan. 
28397 14 j l 
C A R L O S n i . 1 6 - 0 
Se alquila el alto con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados, agua 
caliente y fría, en 92 pesos. Infor-
man: te léfono F-2124. 
28363.—12 JL. 
S e alquilan Figuras y Tenerife y S ñ 
N i c o l á s 193, casitas de dos y tres 
cuartos. Informan en S a n INicolás 
193. y Tenerife 41 -B . T e l é f o n o I -
2985. 28361 9 j l 
E N L A P R I M E R A C U A D R A D E S A N 
Lázaro, número 38, se alquilan los 
altos con sala, saleta, cinco habita-
ciones, demás servicios. Informan y 
e s t á l a llave en los bajos o en el 36. 
28402.—9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Zan-
ja 126 112, letra A, modernos, tres 
cuartos, nala, antesala corrida, baño 
Intercalado y agua abundante. L a l la -
ve en la bodega de Zanja y Aramburu. 
Informa el dueño, én Paula y E g i -
do. hodetra. 28315 16 j l 
S E 1 A L Q U I L A, A C A B A D A D E P I N -
tar, l a casa calle Subirana, 36, con 
sala, tres hermosos cuartos, comedor 
al fondo y demás servicios, muy frés -
ca. moderna. L a llave en la bodega 
y su dueño en Conde núm. 11. 
38286 9 j l . 
N E P T U N O . D E P R A D O A MONSE-
rrate y Monserrate hasta Animas, 
alquilo espléndidos locales, incluyen-
do esquinas, contratos se desean. 
Tossas. Apoderado. Riela 98. M-8943. 
28347.-9 J l . 
S e a l q u i l a e n M a l e c ó n , 2 3 8 
Dos modernos pisos, 2o. y 3o., con sa-
la, recibidor, tres cuarteo baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
E n 120 pesos el primero y 110 pesos 
el segundo. Informe: Teléfono M-2361. 
28419.—16 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes: Cueto y C a . 
S. en C . Teléfono A-3516. 
28420.-9 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una vidriera pa;a tabacos. Informan 
en Baratillo, número 9. 
28425.-10 J l . 
A P 0 D A C A , 1 5 , B A J O S 
Se alquilan los bajos de esta moder-
na y recién construida casita, entre 
Somerueios y Clenfuegos, compuesta 
de sala, comedor, un cuarto, boni.to 
baño, servicios, cecina de gas y agua 
abundante. Precio 45 pesos mensua-
les, fiador o dos mesíls en fondo. L a 
llave en la botica de enfrente. Infor-
ma: Sr . R a g u s v Agula/ TÍ. Depto. 
410, de 11 a 12 y de 3 a 4. Teléfono 
A-8980. 28431.—11 J l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
162, bajos, compuesta de tres habita-
ciones, sala, saleta, servicio completo 
y cocina de gas. Informes: Ramfin 
González Fernández . Infanta, número 
47, taller de maderas de Buergo. 
Alonso y C i a . U-1157. 
28432.-14 J l . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 91, en-
tre Compostela y Picota, tiene diez 
habitaciones, sala, recibidor, comedor 
y servicios sanitarios, propio para 
una industria u oficinas. L a llave al 
lado. Informan en 19, esquina N . Te-
léfono F-4374. P.—10 J l . 
RE A L Q U I L A N A F A M I L I A M O R A L 
la planta baja y primer piso alto aca-
bados de fabricar con todos los ade-
lantos modernos la casa Villegas 17, 
sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y de 1 a 
4. Precio 85 y 95 pesos. 
U. O. 28405.-9 j u l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
ju íanta número 106, casi esquina a San 
T, Rafael, compuestos de cuatro hermo-
sas habltaclonas, sala, saleta, linda 
terraja., baño intercalado con todos 
sus «erviclos a la moderna, cocina de 
^as y un amplio cuarto f;n la azotea. 
Precio $90.00. Informes en San Mi-
guel TL21, esquina* a Infanta» altos. 
. 28461—14 j l . 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso alto, compuesto 
cada uno de sala, saleta, recibidor, cln-
co dormitorios, comedor, baño al cen-
tro y al fondo y cocina de gas. I n -
forman en los bajos del 65. Teléfono 
A-3314. 
28457—11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A la-
zada del Monte (Máximo Gdmez) nú-
mero 24, con sa la tres habitaciones, 
compdor^ cocina de gas, cuarto de baño 
oompfceto hon calentador. Informan 
en la relojería de 16s bajos. 
28451—9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos y los bajos de la casa Oquendo 
número 85, casi esquina a Peñalver, 
compuestos d« tres magnificas habita-
ciones, sala, salerta, bafio intercalado y 
cocina de sra». Informa Mariano Prats. 
/ gu iar número 73, de-partamentos 209 
al 212. Te lé fono A-7884. 
28450.—9 J l . 
• N E L SUNTUOSO E D I F I C I O "MAR-
ta". Consulado 7—9, casi esquina 
a Prado, se alquilan lo» lujosos pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
pala, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado moderno.cocira y calentador 
¿.e pas, aervlclos d* criados. Hay ele-
vador. Informes en la misma. Pre-
28446.-9 j l 
SL A L Q U I L A N 1X53 B A J O S T E N I E N -
te Rey 78, constan de una hermosa 
«ala, tres cuartos grandes, comedor, 
rocina «f8-8 y carb',n' bafto y de-
más servicios sanitarios. Informan en 
i- misma de 3 a 6 P- m. y en Clen-
fe^: 74, T e l . M-4639 
njS536 10 Jilo 
^pT A L Q U I L A E N $60 L A C A S A F I -
gufan 97; mes adelantado y fiador. 
Tl^ne sala, comedor y tres cuartos y 
cuarto de baño y cocina de carbón y 
acometimiento de gas y luz e léctr ica. 
Informan en San Ignacio 92, depar-
tamento No. 6. M. Núftea. 
-«.«¡45—9 ju l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto da 
sala, recibidor, cuatro habiitaclones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servJdo d« 
criados. L a llave: Infanta y banta 
Rosa, barbería. Informes: Librería Jo-
sé Albela, Padre Váre la 32-B. Telé-
fono A-5893. 
28445. 14 J l -
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H A B I T A C I O N E S 
S A N L A Z A R O 171 A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos más en la 
azotea y demás servicios. Informa Sd. 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. L a Ua-
V3 en los bajos. 
28499. 10 J l . 
A L T O S E N M E S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8 de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios. Informa Sr. 
Alvarez, Mercaderes 22. altos. £ 1 papel 
dice donde está la l lave. 
28500. 10 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra A y altos de la letra H , de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tr ts habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto dt 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la l lave. 
25001—10 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "AgutHn A l -
varez" número 4, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaín , 
toda de cielo raso, con sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina de gas y ser-
vicios sanitarios modernos. Informa 
S r . Alvarez, Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice donde e s t á l a llave. 
28502. 10 J l -
S E A L Q U I L A 
E l primer piso, con sala , m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n y servicio moderno de ia 
casa Blanco 44 entre Animas y V i r -
tudes. M á s informes: Trocadero 55 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 & - n j l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso, con sala , dos habita-
ciones comedor servicio moderno de 
la casa S a n Isidro 2 0 entre C u b a y 
Damas en $ 4 5 . 0 0 - M á s informes: 
Trocadero 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
28437—11 j l . 
V E D A D O 
S B A L Q U I L A N DOS C A S A S E N T E -
ramente iguales en la calle 15, entre 
Dos y Cuatro, Vedado, en 120 pesos, 
cada una con cuatro cuartos y dos 
cuartos de criado con dos servicios, 
sala, comedor, cocina. L a llave en-
frente. Informes: Teléfonu 1-2060. 
28349.—14 J l . 
VEDADO. C A L L E 19, E N T R E 4 Y 6. 
número 407, se alquilan loe hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
tro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en la terraza y demás dependen-
cias. Informan en los oajos o te lé-
fono F-1385. 28301.-16 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS apartamentos en 12 y 33, Vedado, 
Edificio Fonollar, de una, dos y tres 
habitaciones con luz y baño comple-
to en 50 pesos, hay elevador y que-
dan unos pocos. 28oy0.—10 J l . 
V E D A D O , D y ONqg, F R E N T E A la 
Parroquia y al Colegio L a Salle, se 
alquila, tiene cinco dormitorios y ga-
ragft. Infórmán en Cuba, 52. S r . Par-
do, de 3 a 5. Teléfono A-7625. 
283rá.—10 J l . 
CASA G R A N D E E N E L V E D A D O , 
propia para familia, hotel, casa h u é s -
pedes, cl ínica etc. Se alquila en el 
meicr punto, frente a l Tennis Club 
Informan en la misma Calzada 131, 
esquina a 12, Vedado. 
28427.-10 J l . 
V E D A D O . E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad para las familias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana, 
frescos y modernos altos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados .agua en 
abundancia. Calle Cuatro, número 253 
entre ¿5 y 27, a cuadra y media del 
tranvía de 23. Informe: P-O-7457. 
Llave en los bajos. Precio 75 pesos. 
28433.-15 J l . 
S E A L Q L I L A E N L A C A L L E 11 EN» 
tre 2 y 4, casa de un» planta, con sa-
la, comedor, tres cuartos, bafio, cocina 
y sótano, en $75.00. Informan al te-
léfono A-6420. 
28478—11 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BAJOS D B 
Línea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabricacldn a l a brise . Portal, sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, do» 
baños Intercalados completos, saleta 
al fondo, calentador, cocina ga». ser-
vicio criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, a l to» . T é l t f o -
nos M-X541 y F - I W S . 
28441—11 j l . 
Se alquila en Ha ca l zada de Zapata 
esquina a B , una nave con casa 
para famil ia . G a n a $ 4 0 . L a llave en 
la bodega. T e l - F - 5 7 6 2 . 
28434—12 j l . 
J E S U S D E L M C t f T E , V I B ü k A 
Y L Ü Y A N O 
SANTOS S U A R B Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan lo» altos acabado» de pintar, rnay 
buenos, cómodos y barato». L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444. 
TJ O 27744—7 j l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y freeco de 
la Víbora. V H t a Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiénico. Infor-
man el número 12. 
V . O. 28015 19 j ! 
J U A N B R U N O Z A Y A S , E S Q U I N A A 
Lacret. Víbora, se alquila en 45 pe-
eos e. espléndido piso bajo de dicha 
casa con sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño Intercalado con agua fr ía 
y callente, cocina, cuarto y servicio 
de criados L a llave en el piso de en-
frente. Informan: F-4070. 
28426.—H J l . 
! : N , L O , ^ A S A L T O Y S A L U D A B L E 
? , H Víbora "e alquila un hermoso 
chalet propio par» numerosa familia 
con portal, sala, hall y ocho habitado-
res, garage. Jardines de árbol ts fru-
tales apropiados para criar aves E n 
la misma informa. Calle Vis ta Alegre 
número 41, entre Lewton y Armas o 
en el te léfono I-Í877. 
38485—» J l , 
S E A L Q U I L A 
Magníf ica casa moderna. Una sola 
planta, con sala, recibidor, escritorio 
cuatro cuartos de un lado y tres d«) 
otro; con baños intercalados, gran co-
medor, dos cuartos de criados, g a r a 
ge etc., en San Mariano esquina a 
Sun Antonio, en la Víbora. Informan 
en la misma de 9 & 12 y en Habana 
80. Teléfono A-9315 
28387. ia j i . 
Alturas del R í o Almendares. S e a l -
quilan en Aven ida de los Aliados c a -
si esquina a A m é r i c a , altos y bajos 
independientes de una casa acabada 
de construir y compuestos cada uno 
de j a r d í n , portal, sala, hal l , cuatro 
habitaciones, lujoso b a ñ o intercala-
do, comedor, pantry, cocina, cuar-
tos y servicios de criados y patio y 
de lo m á s frescos. Informes F - 5 1 3 9 . 
28586 12 j l 
A L Q U I L O 
hermosa sala muy fresca y con el m á s 
hermoso panorama a l mar, a matri-
monio sin niños, hombres solos u ofi-
cinas. Narciso López 2, frente a l 
Muelle de Caballería. E s casa de to-
do orden . 
28540—10 j u l . 
SB A L Q U I L A E N M A R I A NAO. C A -
Ue Santa Catalina y Medrano. frente 
al Hipódromo y al t ranv ía Santa U r -
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande con 
alteg y patio. Nunca falta el agua. L a 
llave en la bodega. SI alquilan por 
años precio muy reducido. Informes: 
Teniente Rey 30, te lé fonos A-3180 y 
F-roio. . 
28440—14 J l . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Hay frescas y espléndidas habitaciones 
con balcón a la calle; casa de esquina 
con comida o sin ella, y reformada por 
el nuevo d u e ñ o . Lampari l la 58. 
28530. 9 J l . 
S e alquilan dos habitaciones j u n -
tas o separadas con comedor y ser-
vicios independientes ú n i c o s inquili-
nos, se piden referencias, hay motor. 
Merced 38 altos. 
28547—9 J l . 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos del C a f é P a l a c i o . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en casa acabada de edificar, 
completamente a la br;.-a, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y servi-
cios lndepenaieíi.tes, úni'.o inquilino, 
familia respetable, cambio de referen-
cias. Compcstela, 125 segundo piso, 
entre Sol y L u z . U . O. 27682.—10 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
liguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo j» porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
.privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —-Sld-l J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A L I T A C I O N E S 
y una saleta muy ventiladas, con la-
vabo de agua corri/nte, puertas y ven-
tanas para la calle, se alquilan con 
muebles o sin ellos, juntos o separa-
dos. Informes: Clenfuegos. número 
44. bajos. 28375.—11 J l . 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A H A B I -
tación se alquila en 'ca^a honorable, 
exigléndoce re ferénc las . Aguila. 96, 
altos, entre San José y Barcelona. 
28392.—9 J l . 
^ASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
ia un frecco y hermoso departamento 
de trei. piezas y baño p i ívado , habi-
taciones lujosamente amuebladas con 
arabo 'de agua corriente, esmerado 
¿jerviíio de comidas, propio para ma-
trimonio» y familias. Se exige abso-
luta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
:.I.2S33. 283S5.—14 J l . 
S e alquila una sala y h a b i t a c i ó n en 
esquina m u y fresca, agua abundan-
te, juntas o separadas, personas se-
rias y hay comida si lo desea. S a n 
Rafae l y S a n N i c o l á s , altos de la bo-
dega, por S a n Rafae l . 
28383 12 j l . 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones. cocina y patio, con vista a 
la Calzada muy frescos y muy bara-
to», se alquilan en Cristina, 40. es* 
quina Concha. 28412.—14 J l . 
C U B A 8*. C A S I E S Q U I N A A T E -
nlente Rey. altos de Aljí«iln, casa mo-
derna y fresquís ima, l íay do» habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 3(í pe»«s cada una. 
Tranquilidad y fresco. Teléfono M-
9726. 28424.—14 J l . 
E N MURALLA» 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela se alquila un 
departamento de dos espléndidas ha-
bitaciones con balcón a la calle, bañó, 
lo» toda l a noche y te lé fono, es casa 
de moralidad. Informan a cualquier 
hora del d í a . 
28384—9 Jul . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
habitación y cocina Muy fresca en la 
azotea. Calle Habana 113. altos. E n -
tre Teniente Key y Mural la) . $20.00. 
28473—9 j l . 
H A B I T A C I O N E S S U P E R I O f t E S C A -
sa moderna, familia absoluta morali-
dad Obrapla 63. segundo. 
28462-13 j l . 
E N V I L L E G A S 46 BAJOS. S E A L -
qclla una hermosa habitación que ha-
ce las veces de dos, por estar dividida 
por mamparas, para on^trimonlo o 
do» caballeros, en la misma Informan. 
28490—9 j l . 
A M U E B L A D A T CON TODO CON-
fort se alquila por tres o cuatro me-
ses a persona» respetable» que den ga-
rant ías y referencias, casa de familia 
americana; dos amplios cuartos, sala, 
comedor, cocina y cuarto y servicios d* 
criados. Ultimo piso tdfficlo' "Ca-
rrefio" dando aj l a brisa. Dirigirse a 
Ramiro. Apartado 633. 
38488.-9 J l . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, SB 
alquil», un bonito departamento de dos 
habitaciones amusbladaa. muy fresca» 
con magní f i co bafio. También se a l -
quilan uparadts . No moles tén en el 
segundo piso. Suban al tercer© 
28535 10 Jilo 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azote»; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte, también muy fres-
co. Monte 2-A esquina a Zulueta. E s 
casa de toda moralidad. 
28539—10 j u l . 
E N N E P T U N O 183 S B A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones muy frescas 
con lavabo y lux. muy baratas. 
28538—10 Jul . 
PRADO 93, A L T O S C A F E A L E M A N , 
gran casa de huéspedes; habitaciones 
y apartamentos con vista al Prado y 
al Parque, con y sin muebles, desde 
30 pesos. Admitirnos abonados al co-
medor desde 16 pesos por persona 
28637—9 Jul. 
S U S C R Í B A S E a l d i a r i o d e 
L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamentd en O'Rellly 77 entre Berna-
aa y Villegas; es grande, con balcón 
a la calle y se da en 25 pesos 
28528—10 Jul . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos se alquilan dos so-
la» en azote» con baño ,cocina, tic, 
a personas de moralidad. Industria 13 alfoa. 
«•«522—9 j u l . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Necesitamos una criada y dos cr ia-
dos. Venga y q u e d a r á colocado en 
el acto. L o n j a ded Comercio 434. 
28357 14 j l 
E N L A C A L L E 17. N U M E R O 287, en-
tre C y D, se solicita una maneja-
dora de color, con práct ica y refe-
rencias, para salir de temporada. 
Sueldo 30 -pesos. 28338.—10 J l . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO 
y una cocinera para casa pequeña de 
matrimonio solo, sueldo |30 cada una, 
bnen trato, poco trabajo. Informan 
Habana 126, bajos. 
28495—9 J l . 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS 192 E N -
tre 19 y 21, Vedado, una criada de 
mano. Sueldo $25 y ropa. Se paga 
el viaje si no se queda. 
28541—9 j u l . 
Se sedicita una cr iada e s p a ñ o l a , fina 
y seria, que sepa servir mesa y ten-
ga buenas referencias. Sueldo $30 
y uniformes. Cal le 15 No . 380 es-
quina a 2 , V e d a d o . 
2 8 4 4 S - 9 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D B MANO CON 
recomendación de casa particular. 
Sueldo $40. También un segundo cria-
do $20 y un muchacho para limpieza 
$20. Informan Habana 126, bajos. 
28495—9 j l . 
C O C I N E R A S 
Cocinera se necesita, limpia y tra-
bajadora. Duerme en la c o í o c a c i ó n . 
$30 pesos. B n ú m . 284, entre 29 y 
31. Vedado 
28382 9 j l . 
C O C I N E R A Q U E H A G A L I M P I E Z A , 
se necesita en casa corta familia, buen 
trato si cumple. Concordia^ número 
189, altos, entre Espada y San F r a n -
cisco. 28400.—9 J l . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa de repostería; tiene que dor-
mir en la colocación; sueldo 30 pesos. 
Calle 11, número 6. entre A y Paseo. 
28404.-9 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QTJB 
ayude a otro» quehaceres y tenga re-
ferencia». CalU 25 número 281. bajo» 
entre D y Baños . Vedado. 
28455—9 JI. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en 1* colocacidn; sueldo $30. 
SI no sabe cocinar, que no se presen-
te. Calle 11 No. 168, entre J e I . 
28531—9 Jul . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A U N C O C I N E R O Q U E en-
tienda su oficio para una fonda chica. 
Informan: Apódaca y Zulueta. 
28421.—9 J l . 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l a 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y q u e e s t é n 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r u n a C o m -
p a ñ í a d e l a C a p i t a l d e d i c a d a a \ 
G i r o d e A l m a c é n d e P a p e l e r í a 
e I m p r e s o s a e n g e n e r a l , l a s so-
l i c i tudes q u e n o v e n g a n a c o m p a -
ñ a d a s d e a m p l i a s r e f e r e n c i a s , y 
d e g a r a n t í a s q u e p u e d a n p r e s -
t a r n o se les t o m a r a e n cons ide -
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a , 
C 6536 8 d 7. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA Q U E L L E -
va m á s de 2 años en el país , se quie-
re colocar de lo que primero le salga, 
es formal y sabe cocinai de todo. 
Príncipe 4. Informes: la encargada o 
Josefa. 28348.—9 J l . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS DEsean 
colocarse, una da manejadora y otra 
de criada de mano. Informe» en V i r -
tudes, 52, a cualquier hora. 
2840S.—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano. Informa: 
1-5123. 28422.—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene'quien 
responda por eUa. Informan: Café el 
Ariete. Consulado y San Miguel. Te-
léfono A-9916. 28114.—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U.NA E S P A S O -
la de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, tlena quien res-
ponda por ella. Teléfono F-5846. 
28-413.—9 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de manos y entien-
de de cocina sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Teléfo-
no F-3144. Cale N número 2 antiguo. 
28388—9 j u l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para criada de mano» o para todo si 
es un matrimonio solo desea casa de 
moralidad. Informan en Cuba 120 a l -
tos, tiene quien responda por ella, pre-
fiere el Vedado. 
28S36—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular que lleva tiempo en el país 
de criada de manos. Informa Desa^ 
güe 31. E n casa d© corta familia. 
28303—14 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de manos o mane-
jadora. Pregunten por Consuelo. Ber-
naza 65. entresuelo. 
28480—9 J l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada sabe un 
poco de cocina. Calle Habana 114. a l -
tos. 
28468—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de mediana edadí para manejadora 
o para criada de manos, tiene referen-
cias, sin pretensiones, lleva tiempo en 
el p a í s . Informan Concordia 191 A te-
léfono M-6783. 
28466—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R "UNA C R I A D A 
de manos o manejadora. Informan 
Concha y Velázquez . Lo» Castellanos, 
pregunten por la encargada. 
28452-0 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, tiena buena presencia 
es trabajadora y formal, para criada 
de manos o los quehaceres de un ma-
trimonio. Tiene referencias. Teléfono 
M-7054. Monserrate 39. 
28449—9 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos, entiende 
algo de cocina, sabe trabajar y tiene 
referencias. Informan Jesfts María 51. 
28444.-9 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de manos o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país I n -
roiman Inquisidor 23. T e l . M-4M3. 
284S4 9 Jilo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos, 
lleva tiempo en el pa í s y tiene quien 
la recomiende. Informan en el te léfono 
I-6S77 o en Vista Alegre 41. 
28483—9 j l . 
Bm O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra criada de manos o manejadora, tiene 
buenas referencaa y es muy trabajado-
ra Informan Reina 1&, altos. 
28496.-9 j l . 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E 
mano peninsular tiene recomendación 
de las casas que trabajó. También una 
buena cocinera. Habana 126 te léfono 
A-4792 " L a Palma". 
28495 9 Ji lo . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de manos una muchacha española . In-
forman Amistad y Barcelona. Garage, 
28ol3 9 Jilo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
eepafi¿>la de criada de mano o para 
el servicio de un matrimonio, tiene re-
ferencias y quien la garantize, no salo 
a fuera de la Habana, prefiere no la-
var ropa. Informan Porvenir 7 entre 
Habana y Compostela. 
285U 9 Jilo 
feE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada o manejado-
r a . Informan ©n Factor ía 100. 
2S510 9 Jilo 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegad* de criada de 
mano o manejadora. Informan Com-
postela 24 altos. 
28508 29 Jilo 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de nwno o maneja-
dora; lleva tiempo en el p a í s . Sabe 
cumplir con su obl igación; tiene re-
comendación. Razón: Cárdenas 2-A. 
encargada. 
28543—9 Jul. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene recomenda-
ciones. Razón: Cárdenas 2-A, encar-
gada,. 
28542—9 Jul. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencia». Desea ca-
sa de moralidad. Informan a l te lé fo-
no M-14669. 
2S526—9 J l , 
S E S O L I C I T A SOCIO D E C U A R T O 
en casa particular con espléndida ha-
bitación y bien ventilada. Para in-
formes dirljansa a J e s ú s María 13 a l -
tos. 
28546—14 Jul. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s e n 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
un c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s tos e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B á r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
G541. 7 J l . 
Mantequillero. Necesito uno muy 
competente en la e laborac ión de 
mantequil la. T e n d r á que demostrar 
su capacidad para confiarle la di -
recc ión de una f á b r i c a . Informes: 
Calzada de Cristina 54 casa de fa-
milia ., 
28548—9 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
&E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano sabe 
cumplir con su obl igación. Progreso 
nfl.nero 16. Teléfono M-5724. 
28381.—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
manejádora de color, tiene referencias 
Informes: Sol, 69. 28407.—9 J l . ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eapafiola para criada de mano o de 
cuartos, sabe zurcir bien en casa de 
moralidad, es muy formal y sabe cum-
plir con su obligación, lleva tiempo en 
el p a í s . Informaran en Compostela. 
8, casi esquina a Chacón. 
O8406.—9 J i . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano en una 
buena casa particular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la 
recomiende. P a r a m á s informes, A 
esquina a 27, Vedado, casa de vecin-
dad. 
28524—9 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan 
en San Miguel 84 altos. 
28519—9 Jul. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha joven asturiana, para casa d« 
moralidad, para criada de mano o co-
me dpr, tiene buenas referencias. I n -
forman Amistad 104 altos. 
28533 9 Ji lo . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de craida de cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina o para un gabinete, 
médico o para un Lotel. Informan en 
Lamparil la, 19, altos. 
28341.—12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A I S P A -
ñola de mediana edad para los cuar-
tos o criada de mano, tiene referen-
cias. Informan: Apodaca, número 71. 
Teléfono M-3079. 283/7.—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, tiene tiempo en el país y 
muy buenas referencias, no le impor-
ta viajar, es cariñosa con los niños 
y muy £»ftmal. Suáj-cz 128. Teléfono 
M-4387. 28417.—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuarto o de 
comedor, desea ganar 30 pesos, no le 
Importa ir al campo. Informan: Cris-
to, número 20. Teléfono A-9711v 
28411.—8 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA S T O F R E C E PA-
ra familia de moralidad, casa pequefía 
o limpieza de habitaciones y coser 
tiene referencias. Informan: Cádiz' 
»4. bodega. Cerro. 28409. 9 J l 
DESDA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la* de mediana edad ^n casa de morali-
dad para habitaciones o comedor está 
acostumbrada en el servicio Tiene 
v ' ^ i ^ r6f*rencia3- Informan en el 
Vedado Call« 6a. número 01 entre 6 
y 8 d« 1 a 4 Je la tarde. 
28476—9 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N RS-
paflola para criada de cnartos o de ma-
ros. Tiene buenas recomendaciones 
Informan en Carmen 4. 
28467—9 j l . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cuartos, sabe coser 
o para criada de manos, tiene quien la 
recomiende y quiere casa de moralidad 
Llamen a l te léfono P-1765. Calle l i 
esquina 4, bodega Vedado. 
«8463—9 J l . 
S E O F R E C E N 
ÉXuSBU. C O L O C A R S E U N A J O V E N 
eupañola en casa de moralidad para 
criada de cuartos o comedor. Infor-
man ^Animas 60, bajos. 
28474—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpiar y coser o ma-
nejadora sabe cumplir con sui obliga-
ción, tiene buenas referencias. Su do-
micilio Estrel la 123, a todas horas. 
28515 9 Jilo 
C R I A D O S D E M A N O 
S K O F R E C E U N C R I A D O D E M E -
diana edad de criado de mano o por-
tero, esta enseñado a trabajos finos, 
sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
te: man a l te lé fono 1-4029. _ 
28379.—9 J l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no, plancha ropa de caDal'ero, sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles, 
tiene referencias a sa t io íacc ión . I n -
forman: te lé fono M-4716, pregunten 
por S o l í s . 28408.—9 J l . 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos o portero, 
sabe a^rvlr a la e spaño la y a la rusa, 
tiene muy buenas referencias. Infor-
man te léfono 41-4565. 
28456.-9 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado de manos o camare-
ro o para dependiente de fonda, tiene 
referencias, sabe cumplir su obliga-
ción, sino es buena casa, na lo llamen. 
Informan al te léfono M-471S. 
28486—9 j l . 
DESELA C O L O C A R S E U N B U E N CRLá-
do de mano peninsular, ba trabajado 
en buenas casas de las que tiene re-
comendación va a cualquier punto. 
Habana 126, te léfono A-4T92. 
2849S—9 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N NIÑO 
para criar, se cuidará con cariño, es-
toy acostumbrada a criar niño con 
salud, casa frese, . Cuba, número 67, 
altos. D e p á r t a m e . i n Wmcro 3. 
28428.-9 J l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 9 AÑOS P R A C T I C A , 
cualquier marca casa comercio o par-
ticular, va al campo. J. del Monte, 
50». Barber ía . Ignacio. 
28831.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F -
feur con ocho a ñ o s de práct ica y 
ouenas referencias, pueden llamar a l 
te léfono A-1353. 28380 —9 J l . 
C H O F E R H O M B R E S E R I O Y CON 
mucha práct i ca en m e c á n i c a y) en 
conducir, se ofrece para particular o 
camión . Te lé fono M-6270. 
• 28453—9 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa diH comercio. Informan te-
lé fonos A-4517 y A-9563. 
28442—9 j l 
S E D E ^ E A C O L O C A R U N C H A U F -
feurs español en casa particular o d» 
comercio.í Informan Teléfono A-3211. 
28506 9 Jilo 
C H A U F F E U R C O N M U Y B U E N A S 
recomendaciones desea colocanse en 
casa particular o de comercio; es muy 
formal. Informan en el Tel f . 1-5062. 
2S525—9 j u l . 
V A R I O S 
B U E N C R I A D O F I N O SB O F R E C E 
peninsular con mucha práct ica en to-
do servicio de mesa y limpieza, sabe 
planchar, tiene referencias de casas 
finas. Informan te léfono M-3020. 
Tren de lavado. 
28498 9 Jlio 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de criado en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias, sabe servir 
a la R u s a . Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064 
28509 9 Jilo 
Desea eclocarse un joven e s p a ñ o l 
para criado con buenas recomenda-
ciones. Servicio de mesa de primera 
fino en trato y en presencia. T e l é -
fono F-1818 de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
Pregunten por Vicente Rodriguez . 
2 8 4 1 5 — 9 j l . . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a peninsular de mediana, edad, sabe 
cumplir con la ob l igac ión . Informan: 
Virtudes, 4, Îtos. 28J74.—9 J l . 
SEÑORA D E L P A I S B L A N C A D E S E A 
colocarse de cocinera en casa formal, 
no duerme en el acomodo. Informan: 
Neptuno, número 162, mueblería . 
38410. -9 J l . 
M U J E R I N G L E S A D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cocinar muy 
bien, hace dulces, quiere trabajar con 
familia cubana o americana. Calle 
16, entre lo y 17, Vedado, número 150. 
28373.—9 J l . 
D E b E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cocinar 
a la española y a la criolla y sabe 
cumplir con su obl igación y tiene re-
comendaciones. Cuba, número 67. a l -
tos. 2S429.—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera en casa particu-
lar p de comercio, cocina a la españo-
l a y a la criolla no duerme en la co-
locación. Informa en San Carlos y 
Recreo, Cerro. Teléfono I-?-690. 
28360.-9 11. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para la cocina, sabe cocinar a, la es-
pañola y a la criolla. Teléfono U-1768, 
domioílio Zapata 5. 
28359—9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe trabajar y 
desea casa de moralidad. Habana IOS. 
No va al campo. 
28337—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar pa-
ra un matrimonio solo o corta lami-
lla, no es recién llegada. Luyanó, ca-
lle Fábr ica 11. Teléfon|s¡¿59^.o- fl. 
gK D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
del país para cocinar. Informan Zan-
j a 72 T moderno 70. 
28287—9 j l . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular no duerme en la coloca-
ción <#.te su obl igación, informan en 
Luz 44, bajos. - - -
28475—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar, tiene buenas referencias, 
sabe algo de reposter ía . Villegas 103. 
28470—9 j l . 
U N A SEfiORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, criada 
manejadora u otra cosa, Compostela 
58, U lé fono M-5431. _ 9 ^ 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse. Tiene referen-
cias. Informan al Telf . M-4669 
28527—9 j u l . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español en fonda o casa de huéspedes 
sqle al campo. Informan: Zanja, l l ü . 
por Oquendo. 2834o.—» « s . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa de comercio para la Habana 
o para el campo. Informan: Saj> fe-
dro. 6. Hotel " L a P e r l a ^ . ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M L C H A -
oha peninsular para criada de mano o 
de cuartos o manejadora, tiene buenas 
refsrencias. Informan: Vedado. Calle 
L , 192. entre 19 7 ^ - ^ ^ 
S É D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
cocinero en casa particular o para 
«•asa comercio o para almacén cocina 
b ^ " a la criolla, española y ¿rancesa 
y repostero. Llamen a l te léfono M-
5188. pregunten por J - f • _ 9 „ 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el í rancés y el ale-
mán bien y entiende bastante * cas-
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-
se a l señor Silvio Sandino, Canciller 
del Consulado de Hungría, quien dará, 
razón del mencionado señor. Prado 103. 
Ind. i j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
ayudante o criado clinarSI0 J i d í k n a 
cosa análoga nn hombre de m«d,lf"a 
edad. Compostela 68, te léfono M-o43J. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro as iát ico de mediana edad, cocina a 
la española r a la criolla. Se desea 
colocar en establecimiento o partlcu-
U r . J lene buenas referencias, muchos 
años de práctica, que sea buen suel-
do Dirección Zanja V San Mcolás , 
Café, vidriera, te lé fonos A-712S y 
28B04 1° 
C O C I N E R O ESPA5JOL SE OFRECl> 
para casa de familia o comercio sabe 
cumplir con su obligación, sabe hacer 
dulces pero no es repostero, puede dar 
Informes de donde ha trabajado suel-
do y condiciones se verán. Informe» 
Genios 2. T e l . M-9396 
28605 9 J"o 
C O C I N E R O ESPAÑOL E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa de comercio; 
tiene buenas recomendaciones y se 
coloca para fonda o café . Para más 
Informes, Apodaca 17, cuarto No. 4. 
28523—9 j u l . 
C O C I N E R O B L A N C O D E L P A I S S E 
ofrece con buenas referencias; asea-
do; cocina francesa, española y crio-
l la . Informan: M-7396. 
28517—9 j u l . 
C O C I N E R O D E S R A C O L O C A R S E E N 
cnsa particular o huéspedes o comer-
elo y restaurants es muy práctico y 
cortna cr io l la eepaflola y e^ reposte-
re ron referencia. Progreso 34, ounr-
to 20. T e l . A-1386. Café América, v i -
driera Po lvor ín . 
28534 , j l l o 
D E S E O T R A B A J O , E N C A R G A D O , 
listero, facturas, buena letra, conoci-
miento teneduría, también repartidor, 
mercanc ías aulo, tengo titulo y prác-
tica de a ñ o s . J . det Monte, 503. 
Barbería . Ignacio. 28332.—10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
práct ico en trabajos de oficina, sin 
pretensiones. Contesten al Apartado 
2077. Habana. 28423.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de mediana edad española para 
trabajar de 8 a 5 p. m. , en la mis-
ma hay otra para limpieza de habi-
taclopes y coser, tienen quien las re-
comiende. Amargura, 74, altos. Te lé -
fono A-5445, no salen de l a Habana. 
28371.-11 J l . 
S E OFRECJü U N A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame al t e l é fono M-8313. 
28398.-18 J l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para manejar un elevador o co-
sa aná loga es práct ico en el trabajo, 
th-ne buonas referencias y es cum-
plidor de su deber. Informan V i r t u -
des 52. te lé fono A-9763. Pregunten 
por £ é s a r . 
28477—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O 
un hombre con buenas recomendacio-
nes Informan te l é fono A-6696. 
28469—9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN O P E R A R I O 
sastre. I n f o r m á n Reina 73, te lé fono 
M-4716. # 2s4g7_9 Jl< 
ESPAÑOL D B M E D I A N A E D A D Q U E 
sabe hablar ing lés , desea colocarse en 
elevador o portero o sereno o limpieza 
de oficinas, tiene referencias. Infor-
man Virtudes 142 do 1 a 6 de la tarde. 
28481—9 j l -
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una señora e*pafiola de costurera en 
casa paitlcular, hotel o c l ín ica , lo 
mipmo cose a mano que a mAquina, no 
le Importa salir fuera de l a ciudad, 
o para cuidar de a l g ú n niño chico, 
tiene las mejores referencias. Consu-
lado 31, altos. 
28489.—9 j l . 
UN H O M B R E Q U E H A D E S E M P E Ñ A -
do pargos de confianza, honrado y con 
habilidad para ser út i l en muchas co-
sas, desea encontrar una colocación de 
coii_serj6, encargado, portero o sereno. 
Pre'guntar por Díaz en Reina número 
3, habitación número 7, altos. 
28492.—9 j l . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 20 a ñ o s para camarero en hotel, ca-
sa de huéspedes , segundo criado o de-
pendiente, sabe trabajar, tiene reco-
mendación. Teléfono A-4792. 
25495.—9 j l . 
S B D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de 30 años de sereno particular o 
portero, l leva 3 a ñ o s trabajando en 
casa de comercio tiene referencias. 
Informan en F a c t o r í a 1 bajos. T e l . 
M-1294 
28512 9 Jllo 
S E O F R E C E M O D I S T A P A R A SU 
casa o casa particular, cose y corta 
por f i g u r í n . Cal le G número 71 al toa 
Vedado. 
28507 9 J i lo 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo español joven, él de camarero 
y ella de camarera; ho les Importa 
salir a l campo, y lo mlsftio se colo-
can separados. Tienen informes de 
donde trabajaron. Informan: Oficios 
68 altos. 
2g518—9 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obra*. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por a d m i n i s t r a c i ó n . No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis . T e l . 1-4493 W a s -
hington N o . I G u d a d , . 
2 8 4 6 5 — 5 Agto. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O E N G U S T I L L O C A S A CON 
sala, saleta, 3 cuartos, en J7.80U. Una 
esquina en Santos Suárez, dos plan-
tas, $12.000. Otra en Santa Emi l ia , 
dos plantas. $9.000; Concejal Veiga, 
10x50, 6 cuartos. $9.000; Calle 8a. 
cerca tranvía moderna 2 plantas, 
$9.500. Tengo muchas casas chicas 
desde $3,000 en adelante; un terreno 
9n Juanelo 7x23 a $3.50. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y A t a r é s de 2 a 6, te-
léfono 1-5538. 
V E N D O . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte varias casas: Santa Emil ia , con 
5 cuartos y garage, $15.000; San R a -
fael y Mazón, esquina de fraile, dos 
plantas, $35.000; Loma de Chaple, con 
3 cuartos, $7.500, moderna; Santa 
JCmilla, 3 cuartos, baño intercalado, 
traspatio $7.800; Milagros y Juan 
Delgado, jardín, 3 cuartos, $8.500. 
Tengo terrenos en todos los barrios 
y casas en la Habana. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6; te-
lefono 1-5538. 
28071—9 Jul. 
E S T O S SI SON N E G O C I O S . C A -
SAS A P L A Z O S CON S O L O $1,000 
E N MANO Y E L R E S T O A $40 
CADA M E S . L A S T E N G O D E S -
D E $2,600; $4,600; $6,600; $10,000; 
$13,000; $15,000; $16.000. S I T U A -
DAS E N L O S M E J O R E S R E P A R -
TOS D E C U B A . H O Y MISMO 
D E B E U S T E D V E R UNA Y 
C O M P R A R L A . Y A S I E L AÑO 
Q U E V I E N E T E N D R A U S T E D 
MAS C A P I T A L . S R . P . Q U I N -
TANA. T . M-4735. B E L A S C O A I N 
54 A L T O S , E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
28493—9 j u l . 
C U E N T E S G R A N D E S , C E I B A , E N 
calle Asbert, 22. se vende un solar 
con diez metros de frente por cua-
i enta de londo, con cinco cuartos de 
madera, con todos sus seivlcios sani-
tarios por el dueño tener que embar-
carse para España pide mil quinien-
tos pesos por é l . Informan: Real, 93, 
Puentes Grandes. 283a¿.—11 J l . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
SI usted desea vender a l n m - ^ 
propiedades o comprar n M «flt 
puede usted llamar al teléfn^ Dot*caí 
donde oari n . t ^ -ÍT-.- 'eroao 4. jSfr 
do pues cuento --o con «Tandea ríl80*1*' 
dores, que a l momento r e a í V 0mDr». 
quler operación por dlftSl o« c,,*»-
í suestro lema es seriedad v £ ? e 
Informan vidriera del café Pi t í * ^ 
nal San Rafael y B e l a s ^ J * 
ftli*- 24879 17 ¡jk 
C A S A E N E L V E D A D O 
13,000 P E S O S CON 4 CUARttm, 
la, sa leU, cuarto crladoa ^t^T' í*1 
din, muchos frutales; el terrer. 1*r-
rale mucho m á s . Propietario- íL?010 
drado, 20. 28336 | j!p 
I N V I E R T A B I E N SU D I N E a o T ^ " 
go esquinas fabricadas y par-
todos los pantos co mere ial e« v ^ 
calzadas y repartos, como gania ^!aa 
blén. tengo el mejor hotel en ¡nm r1 
rabies condiciones, para vender vT' 
nuel Blanco. San LAzaro 178 tiT*" 
a 3. Te lé fonos A-1751 y A-5882 1 
U O 28266—8'tt 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y blea con» 
fruida casa en San José entre Luc«« 
y M a r q u é s González, compuesta ,jf 
sala, saleta, tres habitaciones, saloí 
de comer, cuarto de criado, doble ¿¿r 
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueto S r . Alvarez, Mercaderes, 22 
altos. Se puede dejar parte del pre 
ció en hipoteca. 
28503. 10 J i 
Vendo r e c i é n fabricada de lujo y 
todo de primera» desde loa cimientos, 
una casa de tres p iso» , con escalera 
hasta la azotea, en cada pianta, sala 
comedor, un cuarto y cuarto de ba-
ñ o completo, con bomba Prat y co-
cinas de gas. Produce mensual $152, 
Precio $ 1 5 . 5 0 0 , propia para renta, 
a tres cuadras de Monte y Prado. 
T r a t o directo con el comprador due-
po, t e l é f o n o U-1971 . 
28389 10 j l 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E I 
G R A N R E S I D E N C I A . A C E R A 
D E S O M B R A Y B R I S A 
E s p l é n d i d a casa que mide 26.32 me-
tros de frente en total 1 .316 metros 
de portal, v e s t í b u l o , recibidor, gabi-
nete, cuarto despacho, hall, come-
dor, 6 cuartos, 2 lujosos baños com-
pletos, cocina, repos ter ía , pantry, 
cuarto b a ñ o y servicios de criados., 
L a f a b r i c a c i ó n de primera, tecboj 
m o n o l í t i c o s , toda decorada * fina, 
puerta de caoba, y las d e m á s de ce-
dro, herraje de bronce fino. Tiena 
garage y cuarto para chauffeur. 
Tiene unos 600 metros dedicados a 
jardines por un costado. Precio er 
$ 7 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 5 9 , alto» 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 v 
E N L A C A L L E 6, V E D A D O 
P R O X I M O A L A C A L L E 23 
Vendo edificio de 2 plantas en acó. 
r a de l a brisa, mide s u terreno 6x22 
metros. S e compone de jardín, por-
tal, sa la , comedor, 3 cuartos, baño 
completo, cuarto b a ñ o y servicios di 
criado y pat io . Altos , escalen di 
m á r m o l exactamente iguales t W 
bajos . Renta $ 1 5 0 . 0 0 mensuale 
P r e c i o : $ 1 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
C A L L E D E E S C O B A R 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
Mide 5 .75x23 igual a 132.25 metra 
dos plantas, de sala , recibidor, i 
cuartos, b a ñ o intercalado, un cuarti 
m á s coc ina y patio. L o s altos igua 
les, f a b r i c a c i ó n de primera, cicii 
raso, techos de losa y viga de hie 
r r o . R e n t a $ 1 8 0 . Prec io 
$24.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , alto» 
T e L M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 31. 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N , P L A N T A M O D E R N A EN 
$ 8 . 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo una esquina de Belascoala a 
Infanta acera de l a sombra, con boa** 
ga, moderna. E s de una planta, P1"** 
parada para do». Mide 6x18, Tiene 
año de contrato y renta $50 en " • 0 ? : 
E s una ganga. Terminado el contraj-o 
puede rentar $70. Vidriera ¿«l 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaín 
T e l . A-0062. Sardlflas y V í a . 
U O 28136—10 J l - . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
Vendo un chalet, mide 13.66x50 
metro», portal , hal l , sa la , recibidori 
1 cuarto b a ñ o y cocina, pantry, &' 
rage, cuarto de criado y chauffeur. 
Altos: terraza, recibidor, 5 cuartos! 
b a ñ o intercalado, todos los tecboí 
m o n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de prun*1^ 
Precio $ 4 2 . 0 0 0 . Oigo oferta. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , alto» 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l -
E N L A C A L L E L I N E A G R A N 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Mide 2 . 0 0 0 metros de t e w n ° ^ 
dos casas fabricadas. Precio $50.w 
metro. . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59 , alto» 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 í -
V E D A D O . A UNA C U A D B A . j P ^ j 
Parque de Medina se vende •n 
peso» precioso chalet de do» P1*! ei 
cen garage. Se dan facilidades ev,ü. 
pago. Informan en 23 y 2, señor» 
da d . Ldoea.. m 6 4 _ l O Ü-
A m x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
U R B A N A S 
U R B A N A S U R B A N A S 
E N 
t A C A L L E A M U Y C E R C A D E E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L E S 
]^rí ' . . t n-w «/"E-da rvr i r T D A C L A C A L L E 23: A C R A 
D E S O M B R A 
Edificio que mide 12.50x50 metro5 
con 240 metros de fabr icac ión , i e 
D E L E T R A S
Vendo edificio de 1 planta, mide: 
15x50 metros en total 750 metros. 
S e compone de jard ín , portal, sala. 
g de jard ín , portal, sala, 5 i recibidor, 5 cuartos b a ñ o , cocina y 
C r\o«, b a ñ o intercalado, comedor,' patio. L a fabr icac ión en buen esta-
2 cuartos b a ñ o y servicios'do. Precio $ 2 7 . 0 0 0 
cocina 
j . criados y p a ü o , tiene espacio pa-
« L a g e . Precio $ 3 1 . 0 0 0 . 
^ T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
S T l a c a l l e d e B A Ñ O S g r a n 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E M G R A N E S Q U I N A 
G r a n edificio de 3 plantas, mide 
/ . 4 0 x 2 1 . 7 o metro* en total 168 me-
tros. Los bajos para comercio, alqui-
lados por contrato. E l 2o. y 3o. piso 
se componen de escalera de mármol , 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, pasillo cubierto, 
cocina, pantry, cuarto de criado. 
Renta en total $ 3 7 5 . 0 0 mensuales. 
L a f abr icac ión es de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $ 4 5 . 0 0 0 . Pro-
duce el 8 0-0 l ibre. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
1*1 M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R A S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo edificio de l planta, mide: 
5.443¿22 metros, en total 119.68 me-
tros. S e compone de sala, comedor, 
Fdificio de 2 plantas independientes, 3 cuartos, b a ñ o , cocina y patio. L a 
ide 28.32x37.50 metros, en total fabr icac ión es de primera, techos de 
f Qg7 metros, de jardines, p o r t a l e s , ] ^ V Iosa- Es tá rentando $100.00 
l a í b u l o hal l , sa la , saleta. 3 cuar- mensuales. Precio $ 2 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
ves 
tos de un lado, b a ñ o intercalado 
p^l otro lado 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor, pantry, cocina, 1 
cuarto b a ñ o y servicios de criados, 
garage para dos m á q u i n a s , 3 cuartos 
para los criados y chauffeur, un pe-
queño patio cubierto. Los altos 
iguales a los bajos. E l comedor y re-
cibidor pintados a l ó l eo . L a fabrica-
ción de primera, techos m o n o l í t i c o s . 
Precio $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
28115—7 j l . 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E J . 
P R O X I M A A L A C A L L E 23 
Edificio de 2 plantas, fabr icac ión de 
primera, techos m o n o l í t i c o s , cielo 
raso, mide 12.25x30.25 metros, en 
total 370.62 metros, de jard ín , por-
tal, sala, hall, 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado de un lado. Del otro lado 
un cuarto, biblioteca, comedor, pan-
try, despensa, cocina y garage. A l -
tos hall, dos cuartos, recibidor, ba-
ño. Precio $ 3 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N L A C A L L E 19 V E D A D O 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
12.50x22.60 metros, de jardín , por-
tal, sala, recibidor, comedor, pan-
try. 1 cuarto de criado con b a ñ o y 
servicios, garage. Altos, escalera de 
mármol , recibidor. 5 cuartos con ba-
ño completo, hall . L a fabr icac ión de 
primera. Prec io $32 .000 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E D E A L M E N D A R E S . S O L A R E N A R R O Y O N A R A V í r 
C E R C A D E C A R L O S I I I un punto inmejorable, a una cuadra 
V' J „ _ . , „ i m,M i ^ P&radero, con árboles frutales, se 
Vendo un gran lote de terreno que ¡da barato, pues urge venta. L t 
mide 16.96x42.72 metros, propio pa-;Affuiar- Castillo. 20. T j u é f i É M ^ A - m i 
ra hacer una gran f a b r i c a c i ó n . Pre- " 
c í o $ 2 3 . 0 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N 
fcOLAJl \ E D A D O , A 50 M E T R O S de 
la callo 23. a plazos; solamente 300 
pesos contado, por solares iguales, 
llene usted que pagar de 1» a 20,000 
pesos de contado. Resto en los plazos 
y forma oue quiera. Propietario: E m -
pedrado 20. 28304.—9 J l . 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica.. Lección 
diarla >8 al me*. Liección alterna ?3 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misién 106, altos. De 7 a * p. ra. 
278TI--2 ag. 
C A R D E N E N S E S 
S O L A R C H I C O T O T R O G R A X -
de, en la calzada de Concha, juntos o 
separados; a plazos: 300 y 500 pesos 
Je contado. Aproveche esta oportuni-
dad. Trato directo. Empedrado, 20. 
28395.—9 J l . 
E l i D E P O R T I V O D F X C T O C F R C I O | tos de aporta que el Deportivo dei 
S U P Í F S T A I X A U G r R A L Comerc io h a instalado para « u s aso-
l d a d os. se consol v a a l l í los fron* 
Noche de gala. dosos á r b o l e s qae c ircundan los te-
F u é . a s í la de ayer a l ofrecer su T r e n o s del C l u b , la hermosa rotonda 
(-rANGA. F O R $2,500 V E X D O S O L A R 
7x40 tretro». Concepción, entre 13 y 
14. frente ai tranvía $1,006 contado. 
Vendo un s?ran lob- de terreno aue Iresto h..lPoteca. tiempo que desee el venao un gran lote ae icrrcno que comprador, trato directo Duefto: 10 
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O 
Vendo 4 casas de 2 plantas cada 
una, se compone cada casa de sa ía . 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina y patio. Los al-
tos exactamente iguales. Fabrica-
c ión de pr imera . Renta cada casa 
$ 1 6 5 . 0 0 mensuales. Prec io $20,000 
cada u n a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j ! . 
EN L A C A L L E 19, V E D A D O 
Vendo edificio 2 plantas indepen-
diente, mide 15x27.32 total 409.80 
metros. Se compone d jard ín , poral 
sala, vestíbulo, 3 cuartos de un la-
do, del otro l^do 2 cuartos con su 
baño intercalado, haH, comedor, 
pantry, despensa, cocina, garage. 
Los altos exactamente iguales a los 
bajos. Renta $ 2 7 0 . 0 0 mensuales. 
Precio $ 4 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 2 3 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
A C E R A D E S O M B R A 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
13.26x50 metaos, en total 663 me-
tros. S e compone de jardín , portal, 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o , cocina y patio. . L o s altos, 
exactamente iguales e los bajos . 
L a f a b r i c a c i ó n es de primera, cielo 
raso. Renta $ 1 7 0 . 0 0 mensuales. 
Precio $ 3 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E I . 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A 
Edificio de 1 planta, mide 22.66 me-
tros de frente en total 1.183 metros. 
J a r d mes frente, costados y fondo, 
portal, hall , gran sala, 5 hermosos 
cuartos con 2 b a ñ o s intercalados, 
comedor, pantry, cocina, comedor 
para n iños , toda la casa pintada de 
aceite. Comedor, hall y sala a l ó l e o , 
con m a g n í f i c a s decoraciones. Tiene 
3 hermosos cuartos altos con 2 ba-
ños , gran garage para 3 m á q u i n a s 
con 3 cuartos para criados. F a b r i -
c a c i ó n primera de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $ 1 0 0 . 0 0 0 . S e 
puede dejar la mitad en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
mide 23.60 de frente a la C a l z a d a , 
por 16 metros, hacen un total de 
l . 056 metros 
metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j L 
de Octubre 665 y medio. 
28401.—11 J l . 
p , . • t^fi m »1 EN' B A R R I O C O M E R C I A L , A (48 M E -
r r e c i o $:>o.w el tro s<, venda casa de 9mU 
por 24 metros, al iñada a media cuadra 
de los muelles. Informa K . T . Gas-
tfin, te léfono F-4592 de 12 a 1 y des-
pica de las 6 de la tarde. 
28454.—9 J l . 
E N L A C A L L E J . M U Y C E R C A 
D E 23 V E N D O G R A N E S Q U I F A 
Mide 23x38 metros en total 874 me-
tros de terreno. , propio para hacer 
una gran residencia. Precio a $42 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N I N T E R E -
S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio. A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, a] 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafael 
Carranza . Arango esquina a G u a -
abacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
G R A L . L A C R E T . G R A N E S Q U I N A 
U n a casa fabricada de una planta . 
Mide el terreno 2,075 metros. S e 
compone de portal, sala, hall , 5 cuar-
tos bajos, comedor, b a ñ o completo, 
cocina, en el fondo 2 cuartos altos, 
patio con muchos árboles frutales. 
Tiene un solar en la esquina que 
mide 20x40 metros. Precio de todo 
$38,000. ' 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos u 
T e l . M-9036 
28115—7 j l . 
EN L A C A L L E A , G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E , E N A C E R A 
D E L A S O M B R A 
Mide 25x50 metros en total 1.250 
cetros. Jardín al frente y costado. 
Portal, sala, hall, gabinete, 4 cuar-
tos bajos con 2 b a ñ o s a todo lujo, 
comedor, cocina, pantry y patio, ga-
rage. Los altos al fondo, 2 cuartos 
con su baño completo, la fabrica-
ción es moderna, techos m o n o l í t i c o s . 
Precio $70.000. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 
v D e C O N S U L A D O 
Vendo gran edificio de 4 plantas y 
^ l a , mide 9x24 metros, en t o t a l , . 
^ metros. Se compone cada piso N E P T U N O , D E B E L A S C O A I N 
^ sala, recibidor., comedor, 4 cuar- A I N F A N T A 
t08. baño completo, cuarto b a ñ o y Edificio de dos plantas, mide H.! )U 
«rv ic ios de criados, patio. Todos los'por 28.50 metras, en total 412 me 
Pisos son iguales, en el ú l t imo piso tros. Bajos dos naves para comer-
llene 4 cuartos con todos su servi- c i ó . Altos, gran escalera de marmol. 
gos- L a fabricación es de pr imera . pasillo. 2 casas cada una de sala . 
S S 1 ^ 6 0 0 - 0 0 mensuales. Prec io : I recibidor, ga ler ía , 4 cuartos con 
^ . 0 0 0 . Se puede dejar $45.000 b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto b a ñ o y servicios de criados. 
F a b r i c a c i ó n de primera, techos mo-
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Edificio de una planta, el cual 
mide 15x40 metros, en total 1,112 
varas . S e compone de jard ín , por 
tal, v e s t í b u l o , sala, saleta, 4 cuartos 
b a ñ o intercalado, cocina, pantry. co-
medor, un cuarto de criado con ser-
vicios, garage y patio cementado. 
Precio $ 2 7 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R DEL, REPAl íTO 
L A S I E R R A . E N T R E DOS L I -
N E A S D O B L E S V E N D O MI SO-
L A R Q U E M I D E 12x47. E S T A 
R O D E A D O D E G R A N D E S C H A -
L E T S . I N F O R M A SU D U E S O . 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
U O 27734—10 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 13 
Y D . , P E G A D O A L R E P A R T O 
M I R A M A B . M I D E 48x32, M E D I -
DA I D E A L P A R A V A R I A S C A -
SAS. P R E C I O E N G A N G A . B E -
L A S C O A I N 54, A L T O S . T E L E F O -
NO M-4735. D E 8 A 12 Y D E 2 A 8 
U O 27734—10 J l . 
E N C A R L O S I I I M U Y C E R C A D E 
B E L A S C O A I N . V E N D O P R A N 
E S Q U I N A 
Mide 34 metros de frente a Carlos 
Tercero, 52 .44 metros a otra calle, 
en total 1.752 metros, propio para 
hacer un gran edificio. Prec io $72 
el metro. S e deja parte en hipoteca, 
m ó d i c o in terés . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
28115 - 7 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x2" con ?S0 en-
trada y |16 a l mes; $10x30 con J150 
y $25 al mes. Esquinan de 30 de 
frente por 20 de fondo con $300 de en-
trada y $50 a l mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar matlana. Hay frente a doble 
l ínea. M i s trfermes p^r 12. entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . Telé-
fono 1-2647. Jesús Vl 'rrr .ar ín . 
rSó?9.—5 Agto. 
y media p. m. 
fnera de esas horas. 
28233.—9 J l . 
SEÑOR D E M U Y BUENA F A M I L I A 
europea e* oficial del ejército -Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe t i francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
b»cn, entiende bastante el castellano y 
quiere dedlcaree a dar buena buena 
educación a los n iños de nna buena ra-
milla española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también leccicnes de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere nn lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pcq'ieno pa-
ra que pi*eda cubrir los gastos mas 
necesarios d« la vida. Dirigirse para 
m á s informes al señor Silvio ^ a n ^ o . 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor . 
Prado 103. , ^ 7 <i Ind. 7 J l . 
LTN P R O F E S O R , CON P R A C T I C A en 
l a enseñanza y referencias inmejora-
bles, .-e ofrece para dar clases de pri-
mera enseñanza, preparatoria o ba-
chillerato, con especialidad — / f ^ g * , • . • . . , . , , 
m é d i u m o e n s T n Lá- i n a u g v r a l el s iml?áUco C l u t j ! < » n sn fnente central rodeada de 
Deport iro del C ó m p r e l o , a s o c i a c i ó n 1 j3-1"*1^68 y *1 coquetaelo h a l l qne 
de deportes y de Tlda social que 180 teranta a la izquierda de la en-
fundara no hace mnehos m e s e » nn trada. 
amigo tan correcto, tan caballeroso | B l exqniaffo gusto a r t í s t i c o de 
y tan cnmpUdo como R a i l P . Guf i511 a r t u a l Presidente el S r . Gul tard 
tard. gn a c t t a l Presidente. l ^ - pacato en a q a e í l o s terrenos 
Se l l e n ó ancebe ese Club . í u n a nota chic a í r a y e n t e , c o n r l r t l é n -
U n doble acontecimiento r e s u l t ó |d.cl0 en nn lnírar de 8olaz 7 «^Pan-
el acto de apertura del home-club í510"-
del Deport iro del Comercio , que e r e ' e " r ^ a ^ fiesta de a n o -
se halla instalado en da Avenida d e | c h e ' 
C é s p e d e s , en hermoso y bello lu- F , e s t a Inaugura l , 
gar, evocador de otras é p o c a s cuan- L I e ^ cuando r a en el C lub 
do lo ocupara lo que f n é el an t iguo 'pr lvaba la a n i m a c i ó n 7 l a concu-
P A R A L A S D A M A S 
R U S T I C A S 
V E N D O L A M E J O R F I N C A D E L A 
provincia, excelentes te¡ renos para 
toda clase de cultivos, grandes arbo-
ledas de frutales, pá lmales , platana-
les y excelentes aguas, Ci;tá en calza-
da, dista 10 kllómetr*» í e Habana, la 
doy en $11,000, vale bien 515,000. Su 
capacidad. 130,000 metros. J . Díaz 
Mlnchero. V i l l a María. Guanabacoa. 
28351.—14 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E E N S t g o . D E L A S V E G A S 
Buena esquina calle 13, esquina a 6, 
se garantiza buena venta, el contra-
to que quiera se puede dejar paite a 
pagar a plazos cómodos . L . Aguiar. 
Castillo, 20.' Teléfono A-1762. 
28352.—12 J l . 
E N C A R L O S I I I P E G A D O A 
A I N F A N T A 
Vendo dos e sp l énd idos lotes de te' 
rreno que miden 10x40 metros o sean 
400 metros cada uno. Precio $47.00 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , P R O -
X I M O A L N U E V O C O L E G I O D E 
B E L E N , V E N D O MI S O L A R D E 
23x47.17, M E D I D A I D E A L F A R A 
U N G R A N C H A L E T . E S T A R O -
D E A D O DK G R A N D E S R E S I D E N 
CÍAS. U N I C O P O R F A B R I C A R 
E N E S E L U G A R . P R E C I O B A -
R A T O Y A P L A Z O S . SU D U E S O 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S . T E L E 
FONO M-4735. 
U O 27743—10 j l . 
P R O X I M O A L C O L E G I O B E L E N 
V E N D O 2 MANZANAS D E T E -
R R E N O L L A N O Y C O M P L E T A -
M E N T E U R B A N I Z A D O . P R E C I O 
$3.50 V A R A . U R G E H A C E R N E -
GOCIO P R O N T O . I N F O R M A N : 
B E L A S C O A I N 64, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. D E S A 12 Y 
D E 2 A 6. 
U O 277Í3—10 j l . 
MANZA.NA D E T E R R E N O V E N -
DO, P R O P I A P A R A U N A I N D U S -
T R I A P O R E S T A R S I T U A D A E N 
UN B A R R I O D E MUCHOS O B R E -
ROS Y P R O X I M A A UNA G R A N 
C A L Z A D A . P R E C I O B A R A T A . 
MAS I N F O R M E S B E L A S C O A I N 
No. 64, A L T O S . T E L . M-4T35. 
U O £7743—10 j l . 
en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-903Ó 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
no l í t i cos . es tá rentando $470 . Pre-
cio $ 7 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . ^ U C A L L E D E S A N T A I R E N E 
A D O S C U A D R A S D E L A 
C A L Z A D A 
v J E S U S £)EL M O N T E 
20 04 Un c h a l c r q u e mide 7-50 P01 
• ^ varas. Se compone de terraza. 
Portal, sala, dos cuartos, b a ñ o in- metros. 
e»"cala(l0 completo, sáleta al fondo, c i ó n . 
C(*ma con calentador. L a fabnca- sala, 5 cuartos, b a ñ o intercalado. 
comedor, cocina. 2 cuartos de cr ia-
dos con b a ñ o y servicios. Prec io : 
E N L A C A L L E A . M U Y C E R C A 
D E 23 E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo edificio que mide 12.50x50 
ros. S e compone: jardín, portal, 
io completo, saleta al fondo, c i ó n . S e compone de jard ín , portal. 
c,0n es de primera, techos de cielo 
r***. RPnta $50.00 mensuales. Pre-
clo $ 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
$ 3 1 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j L 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S , 
E N T R E B E L A S C O A I N Y E S C O -
B A R 6 x 2 0 
Vendo en la calle de Figura*, entr 
Belascoaln y Escobar frente a l Parqu« 
de Peñalver, tres parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20. medida, pre-
ciosa, ponto Ideal, s i tuación de gran 
porvenir, tiene usted los carros en la 
puerta de su casa y frente a un gran 
parque Jonde con bu vista se distrae 
el más triste. No mire usted el pre-
cio, mire el punto y su medida. Mire 
usted que es la Habana y lo qn« será 
este punto dentro de dos a&os. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlñas 
y V i a . 
E N E L V E D A D O T C A L L E F Y 2 3 . 
M E D I D A 15 x 4 3 M E T R O 
Vendo en l a calle F a 2» metre» de la 
calle 23, en la acera de la sombra, 
un precioso solar qne mide 15x43 esto 
es metro a $35. Esto ea una canga, 
es un regalo. No lo piense. Mire qM 
eg uir regalo. No lo planas. Mire qne 
es un regalo. Vidriera del café E l N'a-
A-0062. Sardiñas y V i a . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O , P R O X I M O A L A 
U N I V E R S I D A D 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Precio a $80.00 
el metro. S e puede dejar parte en 
hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
Tel . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E D E M A L O J A M U Y 
C E R C A D E A R B O L S E C O 
Vendo un gran lote de terreno con 
15 metros de frente por 23 .80 me-
tros, en total 434.12 metros. Tiene 
varas habitaciones que es tán rentan-
do $ 4 0 . 0 0 mensuales. Propio para 
fabricar 2 casas . Precio a $ 4 0 . 0 0 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Tel . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 j l . 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
Es tá en el paradero de los tranvías 
de la Havana Eléctrlc. garantiza 
mucha venta, se puede úejar la mi-
tad a pagar a plazos cómodos . L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
28353.—12 J l . 
V E N D O P O R NO P O D E R A T E N D E R 
la marca de vinos de meda conocida. 
Informes: Suárez, 66. '.ir Castro. 
28364.—10 J l . 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A far-
macia a una hora por tranvía de la 
Habana en un pueblo muy comercial, 
poco alquiler, se vendo porque su 
duefto no la puede atender, esplémi*-
do negocio. Vista hace fe. Más in-
formes: Gloria y Cárdenas, farmacia 
Haban^. 283 ia .—12J1 . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A V T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa n -
nlsimos a » 2 . 2 5 . Tapetes para Pianos 
o tocador a 60 centavos y * ' I 
fombras seda a $2.50. GobeUnos 
preciosos a $1.60. Concordia >. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-38-S. 
S A B A N A S camera», completas, ciase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colorés a •» •*»• 
Sobrecamas medla3 cameras, finlsimaa 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
teatro de " L o s Catalanes", é p o c a 
que no lle<gó a d i s frutar este C r o -
nista y m á a tardo cuando estuvo 
a l l í el Colegio L a Progres iva y 
luego la m a n s i ó n social del Cárde -
nas T e n n i s C l u b donde la sociedad 
rrencia integrada en su mayor par-
te por familias, ocupaba todo ed 
derredor de la. rotonda central . 
E m p e z ó la fiesta tarde-
Se esperaba al Sr . Alca lde . 
L o avanzado de l a hora obligo 
femenina inic iara s u r.ida p r ó s p e r a a la l e c t i v a a iniciar el baWe no 
que hoy d i s f r r t a . obstante no estar presente el S r . 
Excepto los distintos departamen 
A U T O M O V I L E S 
Alcalde. 
T o c ó la Banda Munic ipal . 
Pr imero un vale. 
U n l indo vals, cuya m ú s i c a sua-
ve y melodiosa l l e g ó pronto hasta 
C A M I O N f o r d S I N F I N . C A S I nue- 0 ídoa de aquel la juiventnd que 
vo, preparado con planclia y caseta, i pronto t a m b i é n se i a n z ó a la TO-
S ^ ^ t t S S S f i de7 n ^ f b ^ tonda Partic ipar de sus caden-
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavo». Concordia 9. esquina 
a Aguila . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va^ 
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-332S. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
media», etc. jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono M-3828. 
C A S I M I R on corte completo. clase 
mny fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo VAIG el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS F O N D A S E N Má-
ximo Gómez número 417, esquina Pila, 
sirve para café y blllarefc y la otra 
en Vives, 61. Informa en la misma. 
28362.—20 J l . 
V E N D O G R A N V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en 1,700 p^sos, dejo 
parte fiado, no puedo atenderla, deja 
un sueldo de doscientos pesos, bû en 
contrato, si la ve la compra. Cuenya. 
Dragoneg y Amistad, café 
28471—9 J l . 
VENDO E N MARIANAO B O D E G A 
Ghlca Pero bien surtida la doy a prue-
ba con muy poco de contado, se hace 
la operación. No soy del giro. Cuen-
ya. Amistad y Dragonas, c a / é 
2 8 4 T1 — * J*» 
VVVDO B O D B G A MUY C A N T I N E R A 
en * í banio d^ Colón $8,000 Venta 
diaria 60 pesos, mitad d y ^ g g ^ ^ g 
facilidades de pago- Carballo. Amls 
tad y Dragones, ea fé . 28471_9 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O E N 
fsOO lo que vale $2.000: una buena vi-
driera de tabacos y cigarros V 3"'"" 
^ la «n la mejor caUe. largo contra-
S l t T J í i l S K RaZón: bodega Ber-
n i a 47 de 7 a 8 y de 12 a 2. b. 
Llzondo. 28532—14 Jul. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A . 
Vendo 4 parcelas de terreno que 
mide cada una 6x22 metros. Precio 
a $30 la v a r a . Se venden junta» o 
separadas. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Tel . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
Q U I N T A A V E N I D A Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de Mixamar an-
te* del Reparto, un solar qne mide 
25x45. Bate e» el reparto m á s lindo 
de Cuba. SI usted se siente con calor 
si usted e s tá pensativo por gas malos 
negocios, compre este solar y se cu-
rará . Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas y V ía 
Se vende un c a f é a 2 0 minutos de 
la H a b a n a , vende un promedio de 
$100 diarios. Tiene 3 a ñ o s contra-
to, prorrogables; paga solo $ 3 9 . 0 0 
alquiler. L o vendo por enfermedad. 
No trato con palucheros. Admito co-
rredor. L o vendo en ganga. Pero 
sin apuro. Trocadero 79, sastre. 
Habana-
28458—11 j l . 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener qu^ embarcar!»*! se vende 
un precioso juego de aal<t, uorado, otro 
Inmejorable do comedor j una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede vetso a todas horas en Morell 
entre S . Carlos y L u z . c j tna de Cha-
ple. . . . incl-lV J n . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, es tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. I¿n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , e» donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 43 y 45. 
S E V E N D E UNA COCINA E S T U F I N A 
2 hornillas casi nueva, muy barata 
por embarcarse. Informan*. 17 y F , 
pregunten en la sas trer ía . Vedado. 
28418.—9 J l . 
S e vende la. bodega situada en la c a -
lle Salvador esquina a Parque, en el 
C e r r o . Se da muy barata por tener 
que embarcarse ei propietario. I n -
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ccn 5 plazas desde $120. lunas ova-
ladas $140. de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L^X^asa Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce S150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 6 Agto 
materiales, se vende en 600 pesos, úl -
timo precio. E s una ganga porque ha 
tenido poco uso y como es tá cost i 
cerca do mil pesos. Para verlo en San 
Rafael y Marqués González . Garage. 
28430.—» J l . 
c í a s . 
Hermoso ambiente de luz y flo-
res. 
Y de car i tas lindas, de rostros 
Juveniles que Ilc/vaben el fulgor de 
a u t o m ó v i l e n GANGA VENDO!l lnOS oJ08 n e ^ o s , el c a r m í n de 
uno marca De Dlon Bonton, motor ti- un08 labios rojos, 
po Cadillac, marca francesa, gasta V a r i o s los n l k l e n t r s de 1« fiesta, 
nonos que un ford, de cinco pa- No f u é solo el baile. 
fcajeros. casi nuevo. Informan señor ai„„n*js „ - --
Quintana, Belascoain 54 « u ™ S lmuHtánoamente con l a d a n n , lé fono M-4735. 
8497 
altos, te-
9 Ji lo . 
M A Q U I N A R I A 
R E P R O D U C T O E L E C T R I C O 
E l mejor del mundo (Vd. no ignorará 
que el Weilt-Mlgnon es el mejor) se 
vende on la mitad de su precio con 
bonita colección de rollos especiales, 
Suarez 34, entre Apodaca y Gloria . 
£8520. 9 J l . 
P E R D I D A S 
S E E X T R A V I O E N UN A U T O M O V I L 
do alquiler un libro de misa negro con 
una imagen de la Virgen, en el tra-
yeuto de la Iglesia del Vedado a la 
cale I número 5. entre 9 y 11. S« gra-
tificar,•"i generosamente. 
28516 9 Ji lo 
E S P L E N D I D A 
G R A T I F I C A C I O N 
A quien devuelva al S r . R E -
S U R G O . Hotel R o m a , Amargu-
ra 47 unos papeles escritos en 
francés y pianitos perdidos o 
dejados en un a u í o m ó v i l . 
T ienen importancia solamente 
para su propietario. 
2 8 4 7 9 - 6 j l . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N UNAS T R E S M I L T E -
jas de fibro-cemento Plamol a la mi-
tad de su precio, pueden verse en A n -
tonio Díaz Blanco y Lindero. F-5720. 
28390.—10 J l . 
se h a c í a n las distintas ^xhiblclonea 
de los deportes que se practican en 
el C lub Comercio. 
Por una parte el hand bal! . 
P o r o tra el Tennis . 
E l basket tenia t a m b i é n sus ad-
miradores, pero donde m á s se agru 
pó la concurrencia f n é frente a l 
l i n g de boxeo donde las luchas se 
sucedieron y donde vencedore^ y 
vencidos tuvieron palmadas , fuer-
ies palmadas que Ies tr ibutaron 
d d i c a d a s manos femeninas. 
E l baMe no c e s ó en toda la no-
che. 
U n moderno repertorio de fox, 
danzones y vals t o c ó la Banda 
Municipal que dirige el profesoi 
"Oheo" J i m é n e z . 
U n é x i t o de la B a n d a . 
F u é en el intermedio cuando la 
Direct iva del Comercio o f r e c i ó su 
ponche inaugural de los que con-
fecciona e l popular R o g e l » Diez, 
a los invitados, asociados, autori-
dades y prense. 
Se b r i n d ó con él con gran entu-
siasmo. 
A l z a r o n todos sus coprJi pars 
hacer . votos por la prosperidad 3 
«.-1 mayor auge de la Asocla ic ión qu« 
anoche tr iunfa l a b r í a oficlalment< 
sus p u c j / a s en pro de los depor-
t a , en pro del desarrol lo f í s i c o d< 
l a Juventud que empieza y que hai 
de ser los hombres del maf lan» . 
No a n o t é la conenrrencia. 
Me f u é imposible! 
Y s i Intentara ahora c i tar noiu-
bres a l a z a r Incurr i r ía t-c>gurlsimo 
en omisiones lamentables. 
M u y tarde, cerca de l a media 
noche a b a n d o n é el C lub Deportivo 
del Comercio y la fiesta continua-
ba igual . 
Se bai laba en la lotonda. 
Se s o n r e í a por ¿doquier. 
Unas horas placenteras, felices, 
de esas que pasan dejando dulces 
evocaciones y qu^ slllí ftanscurrie-
ron bajo el palfo de l o « cielos da 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas, lodo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
^a, Suárez 13. 
28314—5 ag-. 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado 0*4. 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
P E L U Q U E R I A D E S E f l O R A S 
Y N I Ñ O S 
. 1 • 1 "7 • c , _ | tamo» venta» a plazos. L a Casa Ve-
forman en Z a n j a 17 esquina a S M j j ^ J ^ S S 15. 
N i c o l á s . S r . Felipe L a o . 
28314—21 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
. H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4. 5, 6, 7, 
8 9 10 mil pesos en la xlabana al 7 
por 'ciento y en los Repartos al 8 010 
81 tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos Más informes: Paz 12. Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s Vl l lamar ín . 
ou 28329.—5 A g . 
28514. 6 Agto. 
Obispo 113. Telf . A-5451 
ñ l N E R Ó K N H I P O T E C A S E D A N de 
tíOO a $4 000, sin comis ión . Habana 
y sus rcp i n o s . también $5 000 a 
$30 000. informan: Neptuno, 29. Cam-
Jlamor. de 9 a U y d ^ ^ a_3 ^ Díax . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a m u ñ e c a y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas y las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y taqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretrmas, enrej í l lamos cual-
quier clase ds mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 nú-
mero 2 3 5 . T e l . F - 2 8 I 3 
28544—14 J l . 
Confortables salones individuales aten-
didos por los m á s ventajosamente co-
nocidos peluqueros de W ' Habana. 
Contamos con lotf ú l t imos aparatos 
franceses para la ondulación y rizo 
permanente del cabello. Scbampoing. 
Manicure. Tinturas exclufciv;|s. Mas-
sage. Art lst l íOs i|Hna^>« y postizos. 
Perfumería de " B A B A X i " y produc-
tos de E L I Z A B E T H A K p E N . Salón 
anexo de barbería . 
C«535 .—Ind. 7 J l . 
una noche de verano h e r m o s í s i m a . 
Un s u o c é s la apertura del Comer-
cio. 
Social y d- jport ívo! 
L A . C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
M á s donativos. 
Una nueva re lac ión I l e s a hoy a 
mis manos de p e r s o n a » que han 
contribuido ^ l a t e r m i n a c i ó n de 
ese bonito templo que y a hoy se 
levanta en l a barr iada neopoblana. 
L a o f r e c e r é i n s t o so. 
U n a devota 20.00 
Sra . Vda- de Z a r a s u a . , , 20.00 
Isabel G a r c i a 16.00 
Orfi l io S u á r e z 10.00 
Teresa G . de R e i n a l d o s . . 10.00 







E l i s a Lorenzo 
Una devota 
L u i s a Ma. Bentayols. . 
Antonia A. V d a . de C a m a -
cho 
Una devota , 
Ada y Ter'jfia Retana . . . . 
Angela ^roga 
I M P O R T A N T I S I M O . S E V E X D B Hna <leVota- • • 
una hermosa caja de caudales, propia l ^ n a d ' ' M a . , , 
para joyería o casa prés tamos; cuatro i Gui l lermo Mesa, 
puertas Interiores, m á s su buena b6- 1 t- „ h 
veda con combinac ión . Apodaca 58 L n a a^yo'a- - • < 
entre Suárez y Revlllagigedo, a todas 1 Angela 
horas. 
Í8521—10 j l . 
H I P O T E C A 
propie-
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O 
A C E R A D E S O M B R A . M U Y 
C E R C A D E C A R L O S n i 
Vendo dos e sp lénd idas parcelas de 
terreno que miden 6x24 metros cada 
una o sean 144 metros. Precio $46 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , alto» 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j L 
E N L A H A B A N A , C A S A M O D E R -
N A . D O S P L A N T A S . G R A N 
M E D I D A 
Vendo en l a calle de Acosta, cerca de 
la calle de Curazao, una ca»a comple-
tamente moderna, techos monol í t icos 
Mide Sxl8 dos plantas en ^13.300 y 
renta 8130, todos los meses. Mire, no 
hay nlngfkn banco que le asegure su 
dinero como e»»ta propiedad. Su pen-
samiento debe de estar tranquilo, esto 
es la Habana, es un regalo. Vidriera 
del ca fé E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas > 
V i a . 
U O m s i — 1 0 j l . 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n lote d e 
t e r r e n o e n t r e L a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s p a r a h a c e r 
s u f inqu i ta de r e c r e o , p a g a -
d e r o d e c o n t a d o o a p l a z o s , 
p r e g u n t e e n T r o c a d e r o 55c 
b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 9 — 1 1 j l . 
V 
TOMO E N P R I M E R A 
10 000 a 12,000 pesos, sobre propie-
dad Víbora, sobrado ga iant ía , trato 
directo, vicírlera café i 'ara. -Neplu-
no y Amistad, de 11 a ^ ^ ^ 
TOMO l^N P R I M E R A H I P O T E C A 
mil quinientos pesoa sobre ca£fn 
y tres cuartos, mo^rna . tipo 12 por 
ciento barrio P i lar . Rodríguez Nuñez, 
altos de Marte y Belona, Notarla. 
Teléfono A-4607. ^ 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R U H O M -
bre que tenga de 100 a 200 pesos pa-
ra un negocio que se ganan de o a 
10 pesos diarios: su mucho trabajo 
esta acreditado y establecida 
c ío . 10. de 8 a 12. ^ 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A G R A N M A Q U I -
NA M A R C A D E D I O N BOUTON, 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A , P R O 
P I A P A R A H O M B R E D E N E G O -
C I O POR S E U MUY E C O N O M I -
C A . P R E C I O $650.00. E S UNA 
G A N G A . B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. SU D U E S O 
U O 14—10 Jt. 
Ofi-
A L O S T I N T O R E R O S 
Una oportunidad buena, un camlon-
clto con su carrocería en muy buenas 
condiciones, muy barato. Informan Sa-
Dinero para hipotecas. Tengo cual - lud i . Tintorer ía . i a . ^ g U ^ 
cantidad desde el 7 0-0 en ade- -quier cam-mov* « « « c t . • - - ^ ~ i GANGA " A U B U R N " 6 C I L I N D R O S 
lante o p e r a c i ó n rápida y segura. I del año 22 7 pasajeros, motor Contl-
*, ' ^ , i ) netal. sello rojo. 5 go.-r.as nuevas, 
Compro y vendo casas y solares. | acumulador nuevo, es carro pequeño, 
t ' f I t " . . . - r,,U-x AQ epcrnnrlrt económico, se garantiza. Í 4 2 5 . 0 0 . U-
Jo»e G . Ibarra . L u b a segundo 20l5 Antonio. 28óoS.—9 JT. 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
2 8 4 5 9 - 1 4 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o f a c í i t o en cualquier cantidad, 
desde el 6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Hago 
la o p e r a c i ó n en seguida y con la ma-
yor reserva. S r . G i l . Notar ía del 
D r . R o s c l l ó . Neptuno 50. altos- T e -
l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
2 8 4 6 0 - 9 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S E N 
magnificas condiciones " a módicos 
precios en Benjumeda VO, esquina a 
Subirana. Garage. 
28372.—12 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L SINger 
7 pasajeros casi nuevo muy barato, 
también se cambia por uu carro más 
chico. Informes: Garage el Boulevard. 
Luce ña y San Rafael . 
28376.—14 J l . 
V E N D F U N C H E V K O L E T T I P O 
24, de poco uso, se vende por no po-
E N L A B A H I A D E L A H A B A N A 
V E N D O UN M U E L L E CON S U 
E S P I G O N C U Y A S U P E R F I C I E 
E S D E ao.OOO V A R A S CON 16J'7 
D E F R E N T E . CON UN C A L A D O 
D E 11*30 M E T R O S . CON U N 
C H U C H O Q U E E N L A Z A A U N 
F E R R O C A R R I L . P R E C I O : A 122 
V A R A , CON F A C I L I D A D E S D E 
P A G O . MAS I N F O R M E S . S R . J . 
P . Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 5* 
A L T O S . T E L . M-4735. 












l ina tlevola. . . . 
Asifo de Ancianos 
A p r o v e c h a r é esta nota para decir 
que todos los domingos ae celebra 
misa en ©1 nuevo templo. 
A las 7 y SO a. m. 
S é p a n l o los fieles. 
U N R E G A L O 
Con un fin b e n é f i c o . 
U n a va l iosa victrola . 
E s e que las abnegadas Siervas 
de M a r í a douab&n mediante una l i -
mosna de cincuenta centavos par:» 
al sostenimiento de su cata , puedo 
decir que h a sido el n ú m e r o 892 el 
egraciado. 
¿Qu>én lo posee? 
No ha aparecido anh. 
P o r encargo de mi culta amiga 
E L DOMINGO POR L A N O C H E S E J amena escritora la S r a . R i t a 
perdió un perro raxa coker blanco y Obeso de A r e n a l que es la qne me 
carmelita, orejas largas 7 rabo corta- facilita esta nota p^edo decir que 
la persona que tenga ese n ú m e r o 
D E A N I M A L E S 
do, atiende por Ney se grat i f icará su 
devolución. San Rafael 111, segtuv 
do, te léfono M-4709. 
28494.-9 j l . 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N 
Sa vende una hermosa cachorra, ale-
mana legitima, aclimatada e inmuni-
zada contra el moquillo canino. I n -
forman por el te léfono A-0465 de 1 
a 5 de la tarde. 
28472. 10 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O , UNO 50, 
dos 90, tres 130. abonados al come-
fierlo atender su.dueflo. Puede verse dor a 15 pesos, Bernaía 69 altos, iz 
en Díaz y Blanco Lindeio. A-5997. qulerda. Teléfono M-450i. esquina Mu 
ossao.—10 J l . ra l la . ' c3á9.—9 J l . 
puede pasar por las S i e r r a s a re-
coger e l citado objeto. 
P a r a entregarlo a su duefio. 
E \ V I S T A A L E G R E 
U n a fiesta anoche. 
E n t r e las primeras . 
F u é en la nifldencia del enta-
s¡stí> temporndista Manolo G o n t ó -
lez Corras con motivo del o n o m á s -
tico de su hijo. Se ba i ló . 
F r e n t e a la P laya . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
(Viene de la página dieciocho) 
i Oeste por caminos carreteros . L a 
psUt íca de laa carreteras ha c r é a -
lo una competencia efectiva a l fe-
rrocarr i l . 
¿ T i e n e n algunos Importantes? 
P a F a nosotros. S í . Tenemos 
los: uno del Estado dominicano que 
une a M o k á con Santiago y con 
PuerW P l a t a y otro i n g l é s , que une 
a Moka, Vega , San F r a n c i s c o de 
Macoró con el puerto de S á n c h e z . 
Pero nuestra carretera cehfra l une 
i todo s a n i o Domingo . 
-^-¿Se cumple bien l a f u n c i ó n 
• lectoral en la R e p ú b l i c a ? 
S I . E l ac tua l presidente obtuvo 
ana ñnfyorla superior en dos veces 
i la "cTe siT contrincante . S I partido 
ijue lo l l sv6 a l poder es e l Nacional 
D e m ó c r a t a , ayudado por los votos 
4el Part ido Progres i s ta . De una 
idea de nuestra democracia el he-
oho de haber votado en aquel la elec-
:ión el 62 por 100 del electorado^ 
— ¿ H a y l ibertad de prensa? 
— A b s o l u t a . 
— ¿ R i q u e z a s de Santo Domingo? 
— L o s productos tropicales . C a -
fó, cacao, e tc . Nues tra produc-
c ión encuentra fA,cIl mercado . Si 
ayer hemos tenido grandes dif icul-
tades en la p o l í t t i a I n t e r n a c i o n a l 
r a q ü e un tratado m ü y fuerte ha 
grabado nuestra e c o n o m í a , Bfoy 
nuestra s i t u a c i ó n se h a despejado y 
est&moa en franca o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a . L a co'nSolidaxüón de 
nuestra deuda flotante t e r m i n a r á 
poi despejar 1& I n c ó g n i t a da nues-
tro porvenir 
— Y a que hemos hablado de todo 
lo m a t e r i a l — h á b l e m e un poco de la 
R e p ú b l i c a en su aspecto Intelectual . 
— E s t a m o s en plena a g i t a c i ó n de 
escuelas y tendencias. E s t e movi-
miento es hoy c o m ú n en toda la 
A m é r i c a . Nuestra juventud lucha 
y se a fana por c imentar el prestigio 
do lá s letras dominicanas y ya te-
nemos pruebas evidentes de nuestro 
progreso Inte lectual . T a m b i é n es-
tamos haciendo mucho per la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
— Y para terminar ¿ p o r q u é no 
dice algo de ust^d? E l p ú b l i c o que-
rrá, saber q u é hace usted como es-
cr i tor . . 
•—Pues hace diez afios que es-
crlbo"'ml " C é s a r B o r g l a " . A esta 
obra le estoy dando los ú l t i m o s to-
qaes para publ icar la a q u í en Buenos 
A i r e s . 
— T e n g a cuidado—me., aventuro a 
decirle—que la comodidad d i p l o m á -
tica" ñ o anule al poeta. Mire que 
hablo con conocimiento d e ' . c a u s a . . 
E l s e ñ o r Cestero se r í e . Sus ojos 
se esconden d e t r á s de cristales re-
doncfos. Noto que el poeta ha pen-
sado en mis ú l t i m a s palabras y pie 
dice: 
— Y o escribo s iempre. T a m b i é n 
he escrito m u í h o , he hablado mu-
cho . ."Pérez de l Camino me lo r a -
tif ica . 
— ¿ S e r í a una tr iv ia l idad repetir-
le esa frase c o m ú n que se le dice 
a todo ministro que l lega: q u é 
planea tiene usted para Intensifi-
car Tas relaciones de su p a í s y la 
Argent ina? 
— S í , en verdad, l a pregunta es 
s i s t e m á t i c a . L a respuesta t a m b i é n 
lo es'f e s t u d i a r é l o s sistemas a g r í c o -
las de este p a í s , cuya bondad es co-
nocida en é l mundo y los t r a t a r é de 
quo s i r v a n a m i p a í s . L a v i d a r u r a l 
argentina es Interesante y debemos 
ocuparnos de e l l a . A s í es que apro-
v e c h a r á toda oportunidad para ha -
cer conocer a mi p a í s y para crear 
v í n c u l o s intelectuales , comerciales, 
industrlalfls . L o d e m á s es obra del 
t i e m p o . . . . . 
Recae nues tra c o n v e r s a c i ó n final, 
y a c a l á n d o n o s los guantes) sobro 
el aspecto p o l í t i c o de Q i b a , y la 
c ircunstancia obliga a hablar de l a 
t r a s m i s i ó n del mando presidencial 
realizado a y e r . E l doctor Cestero, 
d i r i g i é n d o s e a P é r e z del Camino , lo 
dice: 
— E l general Machaco es un hom-
bre í n t e g r o . Y o le conozco bastan-
te . H a r á un buen gobierno y ha sa -
bido elegir u n buen gabinete. ¿ S e 
puede acaso dudar de la m a r c h a de 
Un gobierno que l leva a l poder a 
varios ministros m i l l o n a r i o s ? . . . 
L a ^ tardo es f r ía y nos obliga a 
meternos a u n c a f é . 'Esto sienta 
bien d é s p u é g de haber hablado de 
un pa í s t r o p i c a l . Y sobre todo, des-
p u é s de haber hablado de p o l í t i c a . . 
Mayo 21 de 1 9 2 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A • 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g i i i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntoa hlpote-
cartos: rapidez en el ^eípacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. B0. altos. Teléfono A-8602-
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s » y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Agular. 60. altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67, telefono A-9312. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Liattno-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .la. 
D e n t i c í o n ^ b E B E 
J a r a b e L i u o f o s f a t o - s a r r á . 
A T E N C I O N ; ¡ E S T U D I A N T E S ! 
Ix>s Temas d o Beste iro p a r a e l in -
greso en e l Inst i tuto 
Ajustados a l programa oficial de 
Ingreso . Comprende todas las asig-
naturas de ingreso: Prec io : $ 1 . 0 0 . 
Inter ior : $ 1 . 2 5 . 
E l Museo de l a Juventud 
KI l ibro del n i ñ o ; es el mejor 
premio que usted puede dar a su 
hi jo , en recompensa de sus estu-
dios . Contiane m i l cosas ú t i l e s pa-
r a Ja n i ñ e z . E s magnif ico . 
P a r a La M u j e r 
Tesoro de la Bel leza, por C a r -
men de B u r g o s . E v a R e i n a . E c o -
n o m í a D o m é s t i c a . Conservas de Do 
njeneohe. Helados y D í í l c e s , poi 
Domeneche. L o s N i ñ o s Mal E d u -
cados, por Nicolay, y L o s N i ñ o s 
L i e n E d u c a d o s . 
Todos m a g n í f i c o s , y que toda 
ama «le casa debe tener. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
NObrapIa. Teléfono A-3701.-. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a h h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudlo privado. Neptuno 220. A-6350, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-26 Ag-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S Q A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
A L B E R T O B U N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M - m a 
C5j038.—Ind. 27 My 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios nipotecanos. 
Juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, declárate rías de herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, nd-
ministrativc, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, iidmero 6, a l -
tos. Teléfono A-2962. 
24130.—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C 
E . , M . S. C . I . Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoain 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Elstómago e intestinos. Consultas da 
7 a 10 1|2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sip operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74, altos 
281SS—9 ag. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata 
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst iz , Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681 
C6422 15d-4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D K 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. teléfono F-443t. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomlcllio: Cail« i , número 
1», entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—ind. 16 J l 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especlailsta en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rApldo de la toa ^ la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso. detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de l a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Jueva» y sábados M-702ü. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, «on es-
pecialidad en el artrltismo, r^umatls-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidrla. acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antigua 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico dal Dispensarlo a-3 Tuberculo-
sos de la Liga , N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
26627—21 J l . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 1» 
piel, s í f i l i s y venéroo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. x^unes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo avlso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 16 Jl 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 6. lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 16 Jn 
P R 1 0 / F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
S O C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Noosalvarsán. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S74 Teléfo-
no A-9646. Consultas de 3 a 6. Man-
r.que 10-A. altos, telefono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dlf.nt0',í con»ulta« de 4 a 8. lunes, 
n;lércoies y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-8014. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catearatlco titular ce la wscueia « • 
Medicina. Enfermedades tropicales r 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i i - A . te léfono A-0867. 
p . 16 n 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
F O R T U N A T O S. OS3QRIO 
De Medicina y Cirucrla en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 3 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos posos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s i . 
l i l is , invecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D S L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oora-
pla 43, altos, te léfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é c i c o C i r u j a n o de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m . Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
28317.—5 A g . 
D R . R A O U L R E M : ^ E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex- interm del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de PUadelfia, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 34. de l A 8 
CC234.—Zld-lo. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Sala» de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstA^r-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402. altos, -ssiulna a San E r a n -
cisco te léfono U-1391. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 3 a. m. 
a 7 p. m. |1.U0; Inyección de un ám-
pula Intravenosa. $1.00; Inyección de 
un ndiiiero de neosalvarsan, |2 .00; 
Anál is i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayos 
A, de huebos, $7.0o; Kayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-164Í H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
'rene y Serrano, Jesús del Monte. 
-1640. Medicina interna. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E l í E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudantc del hcspital de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sobado. Virtuues, ri0, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-130». 
r{>7«4.—a2 J\ . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán, Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos.), te léfono M-1660^ 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madi.u y la Ha-
bana. Con 35 años de practica profe-
sional, tünf ermeoades do !<* sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, lealtad, «o, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
P a r a E s t u d i a n t e s 
Toda clase de libros de texto y 
l ibros rel igiosos. Rosar los , meda-
l las y estampas. 
Hagan sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . Prado, 93, bajos de 
P a y r e t . T e l é f o n o A - 8 4 2 1 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 13 a. m. y de 
» a f V. m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les ae 3 
a 4 p. m. Medicina interna eapeoial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos, yenfermedades de niños, Con-
«ulado, 20. teléfono M-2671. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de Par í s 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujerts , anc ia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos) , atrasados, raqu í t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6. Te -
lé fonos A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia. pc>- oposlcidn 
de la Facultad de Mealcna, Especia-
lidad: Partos y enfermedades dé se-
ñoras . Consulta* lunes y viernes, de 
1 a 8 en Sol 79. Domicilio: 15 eptre 
J y K, Vedado. Teléfono F-186 2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. ClruJIa general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—1 Sep, 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayoa X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 16 my 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Ebpeclalmente afecciones del 
Corasdn. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C6249.—31d-lo. J l 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corasdn, pulmonss, es-
tómago e inte&tlnos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54, teló-
fono A-5418. _ 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo AlbaJadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da-
rá .consultas durante los meses de J u -
lio y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d lo. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C l r u j l a . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-44S7. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 11 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno* 
1 rugía, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1̂  y de 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Mariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R J V 1 A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s l f l . 
lis, venóreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 662, esquina a Vista Alegre, 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
c io5on 30 d se 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Pol ic l í -
nica T>. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscue-
la d« Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos espaciales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4426. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L iga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra 33* azote de la humanidad. 
C6621.—Ind. 10 Jn . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Kayos X , corrientes eléc-
tricas» y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 6 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamí lia" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 j l 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas d« 2 a 5, en Avenida 
de Slmdn Bol ívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9321. 
17424.—6 J l . 
P R I O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por Ia« Universidades de Madrid y 
Habana. Especial idad en enfermeda-
des de la boca que tengan por cansa 
afecciones do las e n c í a s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultaj de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82. altos, 
24721.—16 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
Kn Obispo 97, h a l l a r á usted garantía, 
economía, rapides, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fl ladelf ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
S18 y 3?0. T e l é f o n o M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, ni. iz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, 82.00 a l m e a San Nicolás . 62, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
. Prado No. 105. T e l é f o n o A-1540, 
Consultas ¿e 9 a 12 y de £ a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia. Hita del Centro Asturiano 
InARIZ , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada dal Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L l A l i v . j i 
M A R I A N U N E Z 
Facultat iva en partos. Comadrona del 
Centro Ba lear . Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-1418. 
28654—26 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédi to y giran pagos por ca-
ble; giran I t tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
aes importantes de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd . to sobre .New i'orle, 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos ios adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédi to sobre Lon-
.Ires, Par í s , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méj ico yEuropa. asi 
como sob 'e todos 1c* nueblos. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono Consultas de 10 a 12 
y de 4 a £ C 2921 Ind 1 ab 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m , 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolaL 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S5. Reconocimientos i i.o». Com-
pleto con aparatos |5.üü. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , K a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conten y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pateos semanales, (a plazos). 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios |10). Turno 
especial; honorarios }15. Genios, 18. 
Teléfono M-2783. 18868.—10 J n . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
''an Lázaro 254. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—30d-20 J n 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Be ba trasladado a Virtudes 143 l|2 
altos. Consultas: de 2 a S. Teléfone 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . B . I R U R E t A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $6.00. Los martes d» 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro. 21?' 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. zn. Teléfono 
A-7418. Industria 6?. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 81. Teló-
fono A-1668. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londrtts, ' P a r í s y sobre tudas 
las capitales y pueblo^ de España e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario. 
ML O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Te l f . A-7900. 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros , tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros,, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r C ó n s u l de Es -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio , 7 2 , altos. Te l f . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n E d u a r d o F A N O 
S a l d r á p a r a C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R , e l / 
20 D E J U L I O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só -
lo se admite en !{& A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco p a r a dichos puer 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
trente al ca í é E l Día. Teléfono M-8396 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
últ imos adelantos: horas fijas, equi-
dad, perfección y honrades. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-lOlü, 1-1222. 
286Ó4.—26 J l . 
D R . V A L D E S MOIWA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléforo A-855? 
Dentaduras de 16 a 80 pesos. Traba-
Jos se garantirán. Consultas de 8 a 
)1 y de l a 9 p. m. Lk>« domingos 
hasta las dos de la tarde. 
- Í » * í í 12 J l ^ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks C o . bas-
t í el d í a 19. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a s s a t l a n t i q i i e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCA 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U a b T 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I p a Í Í 
Y M E R C A N C I A S ^ A J E j 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNB", sa ldrá el 8 de Julio. 
. .. „ ••CUB>" saldrá el 3 de Agosto. 
- « » " L A P A Y E T T K " saldrá el 8 de Sentu^v. 
, " E S P A O N E . saldrá el 17 de Septlemb? 
P a r a CORUÑA." C l J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", sa ldrá el 15 de Julio, l ^ ^ 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en «i m,,,,, 
S i n Francisco o Machina (en donde es tará at. acado el vapor, solar* 1 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la ¿arde. E l eaui11'' 
de mano y bultos pequeflos los podrán llevar los señores pasajeros ¿i ^ 
mentó del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. la» 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
„ „ "CUBA" saldrá el 15 de Agosta 
Z m m " L A F A Y E T T E T . saldrá el 15 da S e n t i d 
" " „ "ESPAGNB" saldrá el 30 de SepUembrc 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de la H a b a n a el d í a 15 de Julio a las doce del d ía , llevarU 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R 1 S I M 0 S R . A R Z O B I S P O D E L A HABANj 
L I N E A D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D e TENERIft 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , sa ldrá el 10 de Julin 
,, ' - D K JLiA S A L L E " , saldrá el 14 de a*, 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S Di 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A PATHE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafiofoi 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta l ínea por log lujosos trasai 
l ánt l cos franceses P A R I S , F K A N C E L A SAVÜIE. D É G R A S S E , SUFFRE1 
etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A-UTS 
Apartado 1 0 ° ^ — H a b a n a . 
"Empresa Naviera de Cuba," S. í 
B, SAN P E D R O 6,—Dlreccidit T e l e r H f l c a : EMPREWAV1C Apartado 1041 
A-63i5.—IntormaciOn General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flettfc 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-8966.—Depto. de Compras y Almacte 
M-5 203.—Primer Espigón de Paul». 
A-E634.—Segundo Espigón de PauU. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R A S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N KST1 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " W H S T O TARA;* _ 
Saldré, el viernes 3 de Julio, para N U E V I T A S , MANATI, PUEBTC 
P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor "SAHT1ACO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 4 de Julio, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguln, Ve. 
lasco y Bocas;, V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, Antil la, Presten), SAGÜ.1 
D E T A N A M O cCayo Mambí) B A R A C O A , UÜANTANAMO, (Caimanera) 3 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S i t e baque recibirá carga a flete corrido, en combinación con luí 
F . C . del Norte de Cuba (v ía Puerto T a r a í a ) , para la* estaciones 
gulentea; MORON, E D E N , D E L I A . Q E O R G I N A . VIOLMTA VELASCO, JU. 
OUNA L A R G A , I B A R R A . CÜNAOUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, il 
QUI. J A R O N U R A N C H U E L O , LAURÍTA. L O M B I L L O . S O L A SENADO 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN MANUEI. 
L A R E D O N D A C E B A D L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E K A , JUCARO, FLO 
K1DA. L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B O D NUMERO UNO. AGiiAMONTA 
C O S T A S U R 
Salidas de esta puerto todos loe viernes par* ~« 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A CRUZ D E L . SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U B U A , MEDIA 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUSA 
Vapor " J U X I A N ALONSO" 
Saldrá el sábado 4 de Julio, páralos puertos arriba mencionado! 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor " A N T O M N SSfe C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes a las ocho di 
la noche para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , PUERTO 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Atatahamb»). 
R I O D E L M E D I O , DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " £ A 7 B " 
ssinra. «.oaos los sábados de este puerto directo para C.ilbarl6n, nd' 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pu&ta San Juan, deadi 
el miérco les hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B V I C I O D E P A S A J K S O S V CAB&A 
(Fzavistos de t e l egraf ía inalámbrica) 
Vapor H A B A N A " 
>aldra ae este puerto el sábado d ía 4 de Julio a las 10 «.. ra. direct 
para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O PL* 
T A (R. D ) . S A N JUAN, PONCB. M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. ^ 
De Santiago de Cuba saldrá 'el «abado, 11 ae Julio a las 8 a. 
Vapor ' O I ANTANAMO" 
Saldrá de este j?uerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a. « . ^ 
directo para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B A SANTí 
DOMINGO. S A N P E D R O D E MACOB1S (R. D ) . S A N J U A N , PONCB. «A 
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas 7 o8' 
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoclmlent1 
de embarQue 7 en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. s' 
rán responsables de los daños y perjuicios qu? pudieran ocasionar » v 
d e m á s carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúen su salida los fábados, recibirán carga ^ 
lamente hasta las 4 p. m . del anterior al de la salida y los que la 11* 
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la fcallda-
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" E D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 18 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U P Í A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " E D A M " 18 da julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAA8DAM", 19 de Septíre. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a a i p i c o 
Vapor " L E E R D A M * , 12 do 3ul1* 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de *S 
Vapor "MAASDAM", 21 <J» *B t 
Vapor "EDAM", 13 de septlc» 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 18. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos Iqs bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus l e b a s y con la mayor c la -
r i d a d 
S u Consignatario . 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altor. Telf . A - 7 ^ 0 . 
H a b a -
Admiten pasajeros de primara dase y de Tercera Ordinaria reUclase. 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de 'reí;ce cuatro 1 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. 
•eig personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A S O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a:^ 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 
C 4538 
Apartado 
i n d . » ^ 
161? 
Anünciese en el 'Diario de la Marina 
A N u e v a Y o r k 
E N 6S H O R A S 
Precios Mptcialet de ida 7 r»-
g m o 1130.00. 
Boletines rá l ido» por 0 raeeet 
L A V I A HAS R A P I D A Y C O M O D A A N M W Y O R K . 
E l magnifico 7 r i p W o Tapor " O R I Z A j B A " , completamente r** 
formado, con cámaras de lujo 7 m á s de 40 camarotes con baño y 
gerrlclo priTado, salones de müslca, l ectura, de comer, eapaciooaa «a> 
blertas, orquesta 7 demás comodldscdee. 
Precios en pr imera , desde £ « 5 .00 e a •delante . 
V i a j e de i d a 7 regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , r á l l d o por se is m e a s » 
Loe vapores " M E X I C O * * 7 " M O N T B R R I B J Y " , 
Precios d e pasajes de l a . o í a s e 1 
DBSÍDE « 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales p a r » P r o g r e s a V e r a c r u a 7 Tamplco . 
Oficina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
^ ^ . ^ O f i d o . n d ^ . U r U 
2a . 7 8 a . Clases T E U M - 7 » i e . 
, — d e B é l g i c a , esq . a P a u l a W m . H A R R Y S M T T H 
T E L . A-0118 , Agente Genera l . 
LA TAMPA1NTER-0CEAN S. S. Co. 
Operadores de rapores del Gobierno de los B E . U U . 4e A m é r i c a 
«aúnela I03 s iguientes cambios en loe nombres de las l í n e a s que re-
presenta x m a n e j a : « 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por lar 
G U L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
que m a n t e n d r á un servicio rápido 7 mensual , por rapores de ace-
ro de primera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S 7 E S P A D O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v ía puertee cubanos, s e g ú n se presente carga . 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O 7 a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , r í a puertos cubanos, cada 20 
IdhS' 
L I N E A D E L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G d f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
Tres sal idas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
' A T L A N T I C O 7 P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
NAS, C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos oubanAa § « . 
gún w presente carga. N 
P a r a tipos de fletes 7 detnáa informes d i r í j a s e et, 1 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
M I S C E L A N E A 
B E V E N D E U N A D I V I S I O N COMO 
28198—8 J L 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Jax"»vane» deade 4 peaos y cortinas 
desde do» pesos en adelante. Neptuno 
121. teléfono A-4C87. 
JBJ21 1» 11 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen art ículo para los comercian-
te» del interior. P a r a muestras y 
precios, diríjase a la fábr ica , T irry 
14 y 16, Matanzas, De F o r d y C a . 
23993 12 j l 
0t!ci08v18. 
E . N . d n T r e f l , Á d m o r . p a r a C u b a 
Edi f i c io de Castelelro Departamento 5 1 f 
T e l í . M-7506 .—Habana . 
X O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Si hermoso trasat lántico 
" O R I A N A " 
-,-ídrá, FlJA.Mt.S'£iL. ei día S de 
JULIO, admitieiuic pasajeros para 
VIGÜ, C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
LA P A L U C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
olscreclón. Prado de tercera J88.16. 
COiíüDlDiAD, C O N F O U T . UAPIDJfiZ 
Y SEGUR1JJAX» 
P R O X I M A S S A L I D A T 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", 8 de JuUo. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Jul io . 
Vapor "GRTKGA*. 6 de Agosto, 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
/apor "QROPESA" 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puerto» de 
P E R U y de . C H I L E y 
Por el ferrocarril T r a s -
andipo a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA". 5 de Julio. 
Vapor - E B R O " 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Julio . 
Vapor "OROYA", el 9 de Agosto. 
Vapor " t S E Q U I B O " , «1 i7 de Agosto 
vapor "ORIANA", el 2S de Agosto. 
brVapor "ORCOMA,J, «l 6 de Septlem-
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B l i O " y "ESSBQ.ÜI-
Servicio regular para carga y 
¡«saje, con trasbordo en Colón, S 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de loa 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i m a n L l n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Reso lo te .—Rel lance .—Albert BalHn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para ev l . 
tar e l mareo. 
Sal idas loo M A R T E S y J U E V E S de 
cada semanai 
P a r a m á s informes y reaervacidn 
de camarotes, dirigirse a : 
L U I S C L A S I N O 
Sucesor de Hei lbut & ClaslnX* 
San Ignacio 64. altos. — Apartado 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A - 4 8 Í 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt . ind. 13 Jn. 
y Nicaragua, Honduras 
oor y Guatemala. 
Salva* 
PARA MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
OhciM, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 , 
fe 
COMPAÑIA T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
^ vapor cspañOi 
B A R C E L O N A 
S T A ^ l 6 1 d ía 16 ^ Julio para 
C R n 7 C S U Z D E ̂  P A L M A . S T A 
M a q n P E T E N E R I F E . L A S P A L -
D i ? G R A N C A N A R I A , C A -
V ^ . y B A R C E L O N A , admitiendo 
f i e r o s de tercera clase. Prc 
o Para Canarias: $65.00. P a r a C a -
^ y Barcelona. $75. 
E l vapor e spaño l 
" B A L M E S " 
^ I d r á de Barcelona el díí 
Cub0 P a u Puert0 Rico ' Santiago de 
y A , a ^ a n a . con escalas en V a -
P a T ^ ' ^ l ™ * - M á l a g a . C á d i z . L a s 
**ma» y Santa Cruz de Tenerife. 
30 d( 
t a r i ^ * Ínfonn,es» ÍU« consigna-
W , o 33 . Apartado 7 2 » 
C o í a 0 0 * A-2766 y A-8076 
1249 Alt Ind 4 fb 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
m j E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor VHOLSATIA", f l jament» el 3 
de agosto. 
Vapor " T O L E D O " fijamente el l i 
de Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijament* el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio í . 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T M O S a t A OLASB TAMA E L XOMTS 
B E E S P A S A , •Sa.lS 
I V C L ^ S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Ciasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 , 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re- P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N 
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular . Emilio Alemany. 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser-
vicio de inspecc ión y^ limpieza por 
un peso mensual. Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
28102—19 j l . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034. 
Es ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenou y selec-
cionados de las demás peluqerfas de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 
Corte de melenitas redondas. 
Cortada a lo Carzdn o semf 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 
Risada la melena para ocho 
días de duración 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un aflo, $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
M^nicure con mucha práctica. 
francesa 
Cejai> depiladas con mucho 
arte. . . . . 
Champú especial 
Tinturan E N X E rápida apli-
cación 
Agua Kizadora Instantánea, es-
tuche 
E s t a casa trabaja loa domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes onfeccionadoa los 
sombrtroB de esta Jasa y áe tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "vistA hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22:16.—30 J n . 
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION D E S A N C A Y E T A N O 
E l martes, día 7, se celebrará la 
misa de comunión mensual. Imponién-
dose a las nuevas asociadas la meda-
lla de la Congregación. 
L a Directiva. 
Nota: Después de la misa se reuni-
rán en el salón de recibo de la Parro-
quia para celebrar Junta ordinaria, la» 
asociadas que forman parte de la Di -
rectiva. 
28098—7 J l . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
Asociación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
E l miércoles, día 8, se celebrará la 
misa de comunión mensual, Imponién^ 
dose a las nuevas asociadas la meda-
lla de la Congregación. 
L a Directiva. 
Nota: Nadie e s t á autorizado para 
pedir para estos cultos. 











S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de café , seis meses de uso, 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y marmol, tostador a lemán Me-
teoro, capacidad 35 K . se venden Jun-
tos o separados a la primera oferta. 
Informa: E . Rotella. ¿iltarrlba, 31, 
Víbora. 26355.—5 J l . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A U X I L I A R D E ZA-
paterla. Informan: San Miguel núme-
11, zapatería. 28316.—S J l . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N MOS-
trador, nevera y armatostes para nna 
cantina moderna completamente nue-
vos. Apodaca 58. 
27766—11 J l . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
P e l u q u c n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pendientes , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t ras c a s a l d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a t c o a i n 6 1 } . 
C a m a s f C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - € 7 2 4 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
rnáquinás de coser. Tal ler de Repa-
raciones. 
4 , E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
€6443.—15d»4 
SE VENXjEN COCOTEROS TAHA 
siembra desde 50 centavos a 1.20 el 
Jemplar I'or cantidades más baratas. 
Informes en Neptuno 283 altos, on-
trada por Basarrate. 
26152.—9 J l . " 
O F I C I A L 
ANUNCIO, H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
día nueve de Julio de L'JZb, se reci-
birán proporciones en pliegos cerra-
dos en la Tesorería de este Hospital 
para el suministro y entrega al mis-
mo durante el £̂ ño fiscal de 1925 a 
1»26. de lo» efectos siguientes: P A N , 
CAI?E, C A R N E , P E S C A D O , H U E V O S 
Y A V E S D E L . P A I S , L E C H E D E 
VACA, C A R B O N M I N E R A L , R O P A S 
Y G E N E R O S Y V I A N D A S , V E R D U -
R A S Y F R U T O S D E L P A I S . A la 
hora expresada serán abiertos los 
pliegos y leídas públ icamtnte las pro-
posiciones. E n la Tesort-rja del Hos-
pital se darán pormenores y se faci-
l i tarán pliegos de condiciones a quie-
nes los soliciten. Los sobres conte-
niendo ias proposiciones por T R I -
P L I C A D O serán dirigidos al señor 
Presidente de la Comisión de Subas-
tas, expresando al dorso el suministro 
a que se contrae. Los gastos ocasio-
nados en anuncios para ia publica-
ción de esta subasta serán p a g ó l o s 
por los Contratistas a quienes se ad-
judiquen los suministros en la parte 
proporcional correspondiente a cada 
uno, A . Poey. Tesprero Contador del 
Hospital Ntra . S r a . de las Mercedes. 
Cb329.—2d-7 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno 107. frente al R i t z . local de Almacenistas. S e alquila la planta 
c í o . Precio $240 
no A - 0 8 2 3 . 
^. P01"^^» sio columnas, para comer-; baja de Aguiar 92 quinientos me 
tros, 7 metros J e puntal propia pa-
ra d e p ó s i t o , comisionista o grande 
empresa en $150 , Se da contrato. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . Te l é -
fono A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
2 6 9 1 3 — 8 j l . 
Informes T e l é f o -
2 8 2 3 1 — 8 j l , 
to, á % Í ^ N f 0 8 BONITOS A L -
tro 1faM.^flqU3 31-B' &ltoe' con C"»-
ftlc^*"1?*»». «ala, comedor, etc. 
i recio 580. Informan teléfono F-1020. 
28321 14 Jl 
! ? ¿ ñ Í ¿ ? « Í H £ L O S T R E S PISOS D E 
of 0 m«trlm<mlo, Informan en 
ios mismos. También se alquila un 
departamento en Jesús María 92. 
28223—6 j l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A F R E S C A 
con servicio Independiente, luz eléctri-
ca, agua aburtdante, propia para corta 
ramilla. Zequeira 13, una cuadra de 
Monte, cuatro del Mercado 
JÍ82S3—9 J l . 
A N U N C I O H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora d© las Mercedes", Tesorer ía . 
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
día nuevo de Julio de 191:5, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hoopital para el 
suministro y entrega al mismo duran-
te el año fiscal de 1925 a 192$, de los 
efectos siguientes: Pan, café, carne, 
pescado, huevos y aves del pa's, le-
che de vaca, carbón mineral, ropas y 
géneros y viandas, verduras y .• •utos 
del pa í s . A la hora expresada berán 
abiertos ios pliegos y icídas pública-
mente las proposiciones. E n la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y se faci l i tarán pliegos de condi-
ciones y de proposiciones a quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones por triplicado serán di-
rigidos al señor Presidente de la Co-
mis ión de Subastas, expresando al 
dorso, el suministro a que se contrae. 
L o s gastos ocasionados tn anuncios 
para la publicación de esta subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes so adjudiquen los suministros 
en la parte proporcional correspondien-
te a cada uno. J M L . A Jom. Teso-
rero Contador. Hospital Ntra . S r a . 
de las Mercedes. 
G659?.—4d-Jn. 2d-7 J l 
Neptuno 107, frente al Hotel R i t z . 
acabada de fabricar, con sala, co-
medor al fondo, cocina de gas, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cuarto y servicios para ser-
vidumbre. Precio $ 1 2 0 . T e l é f o n o : 
A - 0 8 2 3 . 
28232—8 j l . 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 1N-
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor a l fondo, 4 habitaciones, cuar-
to de criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble linea de 
tranvías . Precio $100, Informa: Gar 
cía Tnflón. Aguiar y Muralla Telé-
fono A-2856, 
28394—10 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E N U E -
va construcción tr-js pisos en avenida 
de Menocal No. 101 con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de criado y baño 
irtercalado. L a otra es moderna. I n -
forman T e l . U-1160. S r . M<!néndez. 
28269—8 J l . 
Se alquila la casa Obrap ía No. 5 8 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . C o m -
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
9 a 11. 
25653—7 j l . 
N E P T U N O 1 7 2 
Caras apartamentos de una T dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado con agua 
abundante, calentador de gas, nevera 
e instalación eléctrica desde |50 has-
ta $80. Hay elevador hasta laa 2 de 
la mañana . Informan en la misma, 
altos, departamento 206, 
27975—7 J l . • 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa de esquina Concordia 153 
compuesto de sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes en Belascoaln 121 
27764—7 J l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 71 
bajos, acabada fabricar, para ma-
trimonio o carta familia. S a l a , tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o interca-
lado, cuarto de criado y cocina. F i a -
dor, comerciante solvente. Informan 
Lealtad 67, altos, por Virtudes . 
2 7 6 3 ^ - 9 j l . 
S e alquila el primer piso de Indus-
tria n ú m e r o 10, con sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio de criados, coci-
na de gas, etc. Muy fresca y con 
agua abundante. L a llave en la bo-
dega. Informan en Inquisidor 28 , 
t e l é f o n o A-6483 . 
28016 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
sala propia para familia o comercio; 
en la misma un cuarto con muebles 
o sin ellos; cuadra y media de Mon-
te, calle Suárez 26 y 28 bajos. 
28176—7 Jul. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
cito 108 frent© a Carlos I I I . Sala, 3 
cuartos, comedor al fondo, baño In-
tercalado, cocina, servicios y cuarto 
criados $65, Llave bocftga. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
27934—11 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ACOS 
ta 51. Informan y llave en los bajos 
27817—7 J l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas, Habana 
8 de Junio de 1925. Hasta las diez 
a . m. del día 9 de Julio de 1925, se 
recibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliego cerrado, para el su-
ministro de forrajes que fuere necesa-
rio durante el año fiscal de 1925 a 
1H26 y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán Informes a quien lo solicite en 
la Oficina antes citada BernabI P i -
chardo, Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Secretarlo de 
la Comisión de #5ubaBta. 
C 5601 4 d 9 jn 2 d 7 j l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tra tase d e 
u n a g u a de toc&dor. 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seáoras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero Boñado y lo 
manifiestjLn con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsitecua. Domina completamente 
en el cor'.© y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección *a forma in-
desrizable, se hacen postUua de arta 
que dan la Ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toóos los productos de belle-
za en general posee -oa mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níf icos tintes inofensivos y de bellí-
simos coló, es, lociones, cremab cutá-
neas, et'!. etc. 
Miles dr> señoras tlenon a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Habana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio de 1925. Como ampliación del 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando lidiadores para la subasta para 
el suministro y entrega de forraje 
que fuere necesario durante el año fis-
cal de 19'.!5 a 1926, y como aclaración 
al Ar t . 20 del Pliego de Condiciones, 
se hace saber a los que deseen tomar 
parte en dicha subasta que la fianza 
a que se refiere dicho Articulo será 
Éreatada en efectivo exclusivamente, ernabé Pichardo, Jefe del Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas. Secre-
tario de la Comisión de Subastas. 
C5997 3d-23 Jn. 2d-7 J l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 8 
de Junio de 1925, Hasta las diez a . m. 
del día 8 de julio de 1925, se recibirán 
en este Ncgodlado proposiciones en 
pliego cerrado, para el suministro y 
entrega de impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc. etc. que 
fueren necesarios durante el año fis-
cal de 19Í5 a 1926 y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán informes a quien 
lo solicite en I r Oficina antea citada. 
Bernabé Pichardo, Jefe del Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas. Secre-
tarlo de la Comisión de Subastas. 
C 5600 4 d 9 Jn 2 d 6 Jl 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U h . v 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de Junio de 1925. Como ampliación de] 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando licltadores para la subasta para 
el suministro y entrega de impresos, 
efectos de escritorios, libros, talona-
rios, etc. etc. que fueren necesarios 
durante el año fiscal de 1925 a 1926 
y como aclaración al A r t . 20 del Plie-
go de Condiciones «se hace saber a los 
que deseen tomar parte en dicha su 
Casta que la fianza 
dicho articulo será prestada fen efec-
tivo exclusivamente. Bernabé Pichar-
do. Jefe del Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas. Secretario de la Co-
misión de Subastas. 
C5998 3d-23 J n . 2d-6 J l . 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de üaia, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de caño completo 
con agaa fría y callente, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 «ada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 27877.-18 J L 
v 
E n O b i s p o , 8 7 , al tos d e N o v e l t y , 
se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a s a l a , 
p r o p i a p a r a gab ine te m é d i c o o 
d e n t a l . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
T e l é f o n o M - 5 4 1 6 . 
27744—7 J l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
27734—8 J l . 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
matrimonio americano. sin niños 
desea pequeño departamento amue-
blado,, sala, dormitorio, uaño y algu 
ñas facllioades para cocinar, cocina 
de gas, precio módico . Gente culta. 
Escribir a S r . Murray. O'Reilly 68. 
37613.—> J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la Aasa Cuba y Jesús María, sala, 
comedor, i habitaciones, todas con 
balcón a la calle 70 pepos. Informan 
en la bodega. 276S5.—8 J l . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para café o restaurant, mue-
blería o casa de empefto comercio. 
Informes: Industria 118. Te l . A-9343. 
27892.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 50 P E S O S L O S 
altos de la casa Concordia 153, por 
Marqués González, con sala, comedor, 
tres habitaciones y serv'cios. Infor-
man en Belascoaln, 121. 
27883.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 PESOS L O S 
amplios y modernos bajos de Indus-
tria número 6, con sala, reclbider, cua-
tro cuartos, baño intercalado de lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados. Llaves en el Garage. Due-
ño 1-2450. 27415 10 Jl 
SAN R A F A E L 114-112. S E A L Q U I L A 
esta casa propia para establecimien-
to, mucho frente y mucho fondo, con 
contrato por varios años . Informan 
de 1 a r p. m. en San Lázaro 65, a l -
tos. Teléfono A-0436. 
27592.—10 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados dé superficie. Buen frente. 
L a llave en la. misma. Informan Man-
zana de Gómez 260. T e l . A-2031. 
27121—14 J l . 
S e alquila un amplio local de es-
quina de mil metros y otro local de 
quinientos metros, en las calles de 
Arbol Seco y D e s a g ü e , recientemen-
te asfaltadas. Informa: L a Vinate-
r a , Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
27826 11 j L 
C A R M E N 7 E N T R E T L N E K I F E T 
Campanario, se alquilan los altos y 
bajos. Se compone cada piso de sala, 
saleta, cinco habitaciones y excelente 
servicio ranitario. Informan en Mon-
te 197. 
27954—7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
que se refiere tanta 52, esquina a Benjumeda. Ren-
tan $30. Informan T e l . U-1177. 
27977—8 J l . 
A V I S O S 
GANGA. S E V E N D E UNA L A N C H A 
de gi>aollnta de 30 pies por 8 112 con 
motor de 7 112 caballos "Mianus" en 
buen estado. También un motor "Mari-
no de 15 caballos; otro de 6 y de 
7 1|2 marca Mianus. Informes de 9 
a 11. Luis Harty. Baratillo 3. 
2785:3 13 j l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A A N t r a . S r a . D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 6, a las 7 y media 
misa de comunión general. A laa 9, 
la grandiosa fiesta a orquesta y vo-
ces, predicará el Rvdo. P . Juan Pulg, 
Profesor de las Escuelas Pías de Gua-
COMPRAMOS DOS MESAS D E C R I S - nabacoa. Su Ilustrlslma Monseñor 
tal para operaciones, tipo de canal. i Rulz nuestro Arzobispo ha prometido 
L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
E D I F I C I O A J U R I A 
M O N T E 176 
entre Carmen y Rastro, «e alquila es 
ta casa preparada para es tab lec í 
miento. Tiene una nave de 4.60 x 31 
y comedor y cqcina a l fondo con 
servicios. E n los altos hay dos cuar 
tos de dormir. Puede verse a cual-
quier hora. Informa señor Enrique 
L ó p e z y O ñ a . t e l é f o n o A-6980. De 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
27454 8 j l 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A 2J 
altos. Informan en los bajos. L a 
Viña . 
275S9—9 Jl 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I C A C A -
sn de planta alta Barnet 105 (antes 
Estre l la ) , casi esquina a Campanario 
compuesta de gran sala, saleta, cua-
tro mplios cuartos, comedor, baño 
servicio de criados y cocina de gas 
acabada de dar pintura general. Pre 
do $100, Informan en Marina y Ven 
to.' te léfono A-0125, 
27841 9 Jl 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y R I C L A 
so alquilan los altos de Villegas 74, 
compuestos de sala, comedor, S ha-
bltaclcnes, cocina de ga« y servicios, 
todo a la moderna y a la brisa con 
agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, el primero 
con dos habitaciones y ei segundo con 
tres, ambos con sala, saleta, codna y 
servicios sanitarios. Informan: San 
Miguel, 117-A. Teléfono A-j688. 
3 /220 . -8 J U 
Se alquilan varios locales en la nuc ' 
va casa de C u b a 5 esquina a T e j a -
dillo con una esquina propia para 
bodega, c a f é o botica. T a m b i é n hay 
ocales propios para carnicer ía , bar-
jería u otra clase de establecimien-
tos. Infonnes en la misma o en Mon-
te 5, altos. T e l . A-1000 y A - 7 3 9 8 . 
S r . G ó m e z . 
26760—7 j l . 
E N $75 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle San Nicolás 90, con sala, 
comedor( 3 habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Su dueño Ma-
lecón 12. T e l . M-3227. 
27284—8 J U 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, ¿aleta , 
comedor ni fondo, 4 habitaciones, cuar 
to do criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble linea de 
tranvías . Precio $100. Informa: Gar-
cía Tufión. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
27346—15 J l . 
E n Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un dc-
partameno vista a la calle. E n la 
misma habitaciones interiores. Pre -
cio e c o n ó m i c o . S e exigen orden y 
moralidad. 
26908—6 j l . 
S e alquilan en Belascoain 95 el pri-
mer piso alto, lo m á s c ó m o d o y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos ds agua co-
rriente, todo bien decorado y cuarto 
de cr iada; en la portería informan. 
27355—10 j l . 
S E A L Q U I L A N . L O S B A J O S D E L A 
c&sa situada en la calle de Concordia 
número 12, (entre Aguila y Galla-
no) . Son propios para establecimien-
to comercial. Precio $116.00. Infor-
mes: García Tuflón, Aguiar y Mura* 
Ha. Teléfono A-285é . 
28163. t Jl. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada, la casa Castillo 11 D, 
altos, con sala, saleta y tres habita-
ciones. Informan en los altos, del 11 
letra E . 
27915—10 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle del Sol No. 61 entre Ha-
bana y Compostela; tienen sala, reci-
bidor, comedor al fondo, 6 cuartos, 
baño completo para familia y servi-
cio aparte para criados; cocinr. de gas 
y motor eléctrico para subir el agua. 
Informan en la misma y su dueño 
en Montero 14, Ensanche de la H a -
bana, teléfono A-4982. 
28128—8 Jul . 
E N $70.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I -
lan los hermosos altos de la casa Sa-
lud 46, entrada por Lealtad, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicios modernos. Informes en 
los bajos Botica. 
28114—9 Jul . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
Puerta Cerrada y Florida. Inorman 
T e l . A-0232, Bodega. 
28030—7 Jul. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 
65 pesos el cómodo y fresco alto, pri-
mer piso, acabado de fabricar, caal 
esquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informes en Obispo 104. 
28083—8 Jul . 
S E A L Q U I L A A UNA C U A D R A D E 
la Estación Central, los muy espacio-
sos y ventilados altos de Suárez nú-
mero 76, con abundante agua, l a l la-
ve e informes en los bajos. 
38167. 14 J l . , 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DB 
Belascoaln y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabados de fabricar. Tie-
ne servidos a la moderna, eon propios 
para matrimonios de gusto, lo más 
liesco de la Habana, barato»-$75 . 
27!)32—8 8j l . 
E N C I N C U E N T A T CINCO P E S O S 
y con fiador, se alquilan los esplén-
didos altos de Aramburo y San R a -
fael. L a llave en la bodega al lado 
de la zapatería . Para más Informes, 
Teléfono A-2960, S r . Suárez . 
28168. T J l . 
S E A L Q U I L A 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y b a ñ o completo, $60 al mes, te lé-
fono A-3430 . 
27386 11 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L a -
gunas número 10, entre San Nico lás y 
Manrique, 4 cuartos, sata y comedor, 
servicios modernos. Informan en la 
misma, tercer piso. 
27397.-9 J l . 
B E L A S C O A I N , 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermosa 
y moderna casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco habita-
ciones con una ©n la asotea, baño, 
comedor, cocina, servicio de criados, 
etc. L a llave en la ferretería E l C a -
pitolio. Informan Belascoaln 48, A l -
berto Fernándes. 27187 10 Jl 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Concordia 188. 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde 
ñas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios. 
para un gran café, exposiciones u ofi- moderno esquina a Aramburu, com 
cir.as de importancia, 4 75 metros cua-
drados. Alquiler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más informes se-
fior Méndez. Depto. 209. 
27001—18 J l . . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
CO, antes Cristina, No. fi8, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, traspatio y servidos. Informan 
en la bodega de al lado. 
. éFRESeeXE COun ahrd sh sh shruu 
27970—11 J l . 
Banco The Bank of Coruorce por v a 
lor de 353.60 cuyo che ;lt fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de aicierobre del 
mismo año el que no ha aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
cinto Val ls . M á t a n o s . 
C6026 30d-25 
25302.-10 J l . 
p*£stos de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 H 1 . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O SK-
gundo piso de la moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
habitaciones, baño intercalado comple-
to con agua caliente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicios para criados independientes, 
informan en Monte, 170. Teléfono 
A-2066. 27252.—8 J l . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K 
Acosta núnjero 1. acabados de pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ecu 
el na de gas y doble servicio sanitario 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L -
quila Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, I ̂ "¿^0 m¿'áí.r¿o y muy ventilado. Hay 
comedor, baño intercalado, cocina ^gas j agUa abundante todo el afto. Infor-
man en ios bajos. Teléfono A-5281. cuarto $70.00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
27320—8 J l . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
los de la calle 21 esquina a 10, Edi -
ficio do dos plantas, cuatro cuartos, 
eeivlcio doble, cocina de gas y de-
más deparlamentos. Precio $70. In-
formes, abajo. 2S319 9 Jl 
25958.—9 J l . 
Dos esquinas y dos locales de cen 
tro en Compostela, Lampari l la y Prado No. 96. S e alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $225. T iene 
sala, saleta, gabinete, cinco habita- j e s p l é n d i d a . P a r a informes O'Reil ly 
ciones, b a ñ o intercalado, b a ñ o para n ú m e r o 9 8 . 
criados, terraza etc. L a llave en el 
piso primero. Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 33, t e l é f o n o A -
2766. 26998 7 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
Láaaro No. 344-6, entre GM-v-asio y 
Belascoaln un magníf ico pino alto muy 
fresco y ventilado. Be compone d« 
sala, cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño, comedor, cocina y calentador de 
gas. cuarto, servicio y salida indepen-
diente de erlados. Informan en la 
misma de 9 a 11 y de 2 a 4 y ©a 
Agu'nr 19, bajos. Bufete. 
28162. 11 J l -
S E A L Q U I L A 
Velazco 23 , altos, derecha, tres h a -
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $50 al mes. T e l é f o n o A -
3450. 27387 11 j ] 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S C U B 1 E R 
tos, propio para garage, taller, depó-
sito almacén, tren funerario, etc. en 
Calzada de Zapata 23, pegado a I n -
fanta. Se da contrato. L a llave en la 
mismo. Informan en calle J No. 16, 
Vedado. 
27478—7 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS a l -
tos de Porvenir, número 3, compues-
tos de sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño intercalado, baño para cria-
dos y agua en abundancia. Informes: 
Cuba 100 y 102. 27890.—10 J l , 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (CO-
rrales) No. 2 E entre Zulneta y Cár< 
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
clones, comedor, baño y demás serví-
clon. L a llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 16. Almacén de T a * 
baco. 
27968—S Jl. 
G R A N L O C A L 
1 .600 metros cuadrados de super-
ficie se alquilan, propios para una 
gran pape ler ía e imprenta, a l m a c é n 
de tabaco o de cualquier otro giro 
en el punto m á s comercial de la c iu-
dad . S e puede cargar y descargar 
por dos calles. Informan G . Rodr í -
guez C o . O b r a p í a 16 esquina a Mer-
caderes . 
27894—13 í l . 
C O N S U L A D O , 11 
Se alquila un primer piso alto con sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
Amargura se alquilan para estable-1 ciña, un cuarto y servicio criado, bas-
c-. •' r i 11 tante agua, muy ventilados, a media 
Cimientos. , ^ituacion y comodidad i cuadra de Prado. Precio 115 pesos. 
28047—8 j l . 
S E A L Q U I L A N V L O S A L T O S D E Ani-
mas 93, entre Gíallano y San Nicolás, 
con gala, comedor, cuatro cuartos, i)a-
ño, cocina y dos cuartos en la azotea 
con servicio. L a llave e informes en 
el 84. casa de préstamos L a Perla. 
Teléfono A-S222. 2S30S 9 j l 
Teléfono A-6137, Librería y Préstamos 
L a Flor Cubana. Neptuno 181 esqui-
na a Lealtad. 
ZBe09—11 J l . 
su atAstencla, Se Invita a todos los 
devotos de esta catól ica Habana, su 
asistencia a estos actos. 
27606.-8 J l . 
H A B A N A 20, A L T O S , C O M P U E S T O S 
de sala, saleta, cur.tro aabitaciones 
con baño intercalado, comedor al fon-
do dos habitaciones con servicios de 
criados y codna. L a llave en los ba-
jos. Informan en O'Reilly, número 
39, bajos. 
28330.—16 Jl... 
S E A L Q U I L A L A A Z O T E A D E 
casa Neptuno 30 con dos cuartos, co 
medor y cocina, abundante agua y luz 
eléctrica en |46. Informan Neptuno 25 
E l Brillante. T e l . A-5586. 
27733—7 J l . 
S E A L Q U I L A E N C E R C A D A D E L 
Paseo No, 1, la casa más fresca dt 
la Habana, compuesta de 6 habita-
ciones, sala, saleta, comedor al fon-
do, servicios completos y de criados. 
L A ¡Tiene en la azotea dos habitaciones 
con servicio. Precio: |96.00. Infor-
man: A-4131. 
28106—9 Jul. 
SE A L Q U I L A S O L A M E N T E A F A -
n i l l a de moralidad l a moderna casa 
Lbgunas No. 12 a una cuadra do Ga-
liano, compuesta de sala, saleta, co-
medor, tros cuartos, baño fompleto in-
tercalado. Precio $85 Informes por el 
Teléfono F-2925. 
27742—10 j l . 
Manrique 146-148. Pegado a R e i -
na, 4 ventanas, seis cuartos, doble 
servicio sanitario, gran azotea con 
b a l c ó n , casa moderna, recién pinta-
d a . Informan en Re ina 8 9 . 
2 8 0 8 8 - 8 j l . 
llave en la portería. Informan; 
F-S158. 27844.-8 J l . 
A 20 P E S O S , ACABADOS D E F A B R I -
car, se alquilan departamentos altos 
y bajos de dos habitaciones, cocina 7 
agua independiente. Peñalver , 116, 
esquina a Subirana. 
_ 27601.—10 J l . _ 
C O M E R C I A N T E S Y C O M I S I O -
N I S T A S 
Se alquila un esp léndido y amplio 
local, situado en lo mejor de la zo-
na comercial, cerca de los muel le» y 
ferrocarriles, propio para a l m a c é n , 
depós i to , oficinas, etc. Precio m ó -
dico. Informes Egido 8. 
27996 8 j l 
28023 J l . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . 
A Ñ O X C I H 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S R E F U G I O 
16 entre Prado y Consmacio en 80 pe-
pesoa y fiador. 
28026 9 j l 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60. UNA 
casa alta compuesta de sala, coine-
aor, tres cuartos, cuarto de Daño con 
rus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio |45. Informa: Dr . Alejandro Cas-
tro, Campanario 235, TalC-fcno A-2502. 
28377—10 ju 
B E R N A Z A 25 A L T O S , C O N S I S T I K N -
do de sala grande con dos balcones, 
dos habitaciones y servicio, se alqui-
lan a familia estable, sin niños; se 
da contrato a precio reducido. Tam-
bién sirve para oficina Informes: 
Malecón 317. M-3619. L a llave en los 
bajos. 
28092—7 j u l . 
CONSULADO 39 BAJOS S E A L Q U I -
lan estos espléndidos bc-.jos. Infor-
man en los altos. 
, 28042—7 j u l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio, todo es-
pléndidamente decorado. L a s llaves, 
el portero. Informan: Teléfono 1-4990 
28027—12 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa sita en Crespo número 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio de criados. L a llave en los 
bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6647. 
27403.—9 J1A 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D B 500 
metros en la calle de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia . Para informes Franco 50 al 54 
esquina a Santo T o m á s . 
. 26872—9 j l . 
SE A L Q U I L A P A R T E DE U N GUAN 
local en punto comercial y céntrico . 
Informes Neptuno 164-166 L a Borla. 
27709—12 j l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T K K -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el patio. Cerca de 
muelles y estaciones de Ferrocarri l . 
San Isidro 74. Informan Vllegas 81, 
de 8 a 11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
Unicamente a firma solvente y sorih 
27727—9 j l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pa-
ra cualquier clase de establecimiento 
en el punto m á s céntrico de la Ha-
bana, Calzada de Vlvea 169, esquina 
Be lascoa ín . Informa en los altos de 
la misma. Su dueño: General Lee 6, 
Víbora. Teléfono 1-4984, de 11 a 1 
p. m. y de 5 a 9. 
27593.—10 J l . 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S D E 
la segunda planta de Jesús María 
130, a una cuadra de la Estación Ter-
minal, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Agua y motor, en 152.00 
28119—8 j u l . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
l a moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte,' 170. Teléfono A-
20^6. 27253.-8 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
truir, loa modernos altos do la calle 
Revillagigedo 52, con gala, tres cuar-
tos, cuarta de baño Intercalado, servi-
cios para criados y cocina. No falta 
el agua. Para Informes su dueño. 
M-3835. 
27315—10 j l . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
lar, no para casa de huéspedes, los 
hermosos, espaciosos y ventilados al -
tos, acabados de pintar, de Zulueta 
No. 36 F . Darán razón en Zulueta 
No. 36, G, altos. 
27325—10 j l . 
SAN M I G U E L 143, C A S I ESQUINA A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño completo intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuarto 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I nú-
mero 223, bajos, entre Sublrana y Ar-
bol Seco. 
26613—6 j l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
Edificio Collazo, de 7 pisos, con fren-
te a Malecón o a San Lázaro, casi es-
quina a Perseverancia loa mejores y 
m á s frescos de la Habana. Informes 
en el mismo. Teléfono M-4347 o A-
5298. 26992.-6 J l . 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Se alquilan los bajos Aramburo 42 en-
tre San Rafael y San José, se alqui-
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cclna de gas y servicio de criados. L a 
llave e informes Librería Albela. Be-
laacoain 32 B T e l . A-5893 
27274—8 j l . 
Se alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio un primero y tercer piso 
con sala , recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. I n -
forman en la bodega o carn icer ía . 
2 7 3 5 4 - 7 j l . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LC|3 COMODOS Y 
bien ventilados altos de la casa calle 
13, número 4», entre 6 y 8, Vedado 
acabada de terminar, y compuestos dé 
eala, terraza, tres habltalbiones, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Todo termina-
do con esmero, como para personas 
de gusto. Informan: O'Rcilly, 52, es-
Uulna a Habana, Dpto. 301. Teléfono 
M-1548. L a llave en la ubra de al la-
do. 28363.-9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Misa de moderna, construción, sltua-
Sas en la calle 27 entre B y C. Veda-
So, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
lervlclo sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de t ranv ías . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes García Tnñón. Agular y Mu-
ralla. T e l . A-2856. 
28195—10 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
noderna casa sita en la calle C No. 
470, entre 27 y 29, con sala, comedor, 
rres cuartos con baño Intercalado y 
la l l de comunicación entro ellos; cuar-
lo de criados con su baño y cocina. 
Tiene agna abundante y entr-da In-
lependiente al fondo para el servicio. 
Precio $75. Informan en la misma 
Teléfono F-2597. 
29013—12 ju i . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
luila la esquina de 5a. y B, Vedado, 
morman en Consulado 39, altos. 
2S041—7 j u l . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i tuado 
e n e l V e d a d o , ca l l e 2 , e n -
tre 21 y 2 3 , de d o s p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r . 
9 0 0 m e t r o s d e t erreno . I n -
f o r m a n : C u b a No. 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s : A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
28034 8 j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p8ra accesorios y tiene al fondo su 
vivienda con un frent© en la parte 
de íuera do 25 metros, para inatala-
clfln de bombas de gasolina, en Linea 
y C. Te l . F-5263, contrato largo, mó-
dico alquiler. 
27756—7 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
«1 entre C y D se alquilan dos casa» 
¿t (««J*» comedor, dos cuartos, baño 
romDlet0' cocina de gas. Tavel . Te-
ufono F-t'262. 
27107—14 11. 1¥* 27107—14 11. 
¡Tk A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hode«a de la calle 5a. y B, en el Ve-
A¡LAO acabada de canstru:-, compues-
•« dé tres cuartos todos con balcón a 
i calle terraja cuarto do cr'ada con 
'* .Arviclo, baño intersahiuo Infor-
"U.n en *a bodegav Teléfono F-2518. 
njan en ^ 27035.—7 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
P R O X I M O S A T E R M I N A R , S E A L -
qullan los preciosos altos de G . j 
Calzada, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, comedor, pantry, 3 hermo-
sas habitaciones, 2 cuartos d beaño. 
cuarto y servicio de criados etc. etc. 
Informan J . 193 o Gallano y Drago-
nes, Albión. 
28148. 7 J l . 
VEDADO, a la entrada, K . 159, en-
tre 21 y 19, reformada, bajos, jar-
dín, portal sala, cinco habitaciones, 
hall, comedor, cuarto criado, cocina, 
baño, patio. $115.00. L lave e Infor-
mes al fondo, por pasillo. 
26045 9J1. 
S E . A L Q U I L A UNA CASA D E UNA 
sola' planta. Informan al lado, calle 
2 entre 9 y 11, Vedado. 
2S111—7 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 No. 456 entre 8 y 10 Vedado (Vi -
l la Lupe) , agua abundante; la llave 
en frente. Jardín L a América . Infor-
man Monte 66, Teléfono M-4396. 
28096—7 j u l . 
Calzada 78 B , Vedado, se alquila 
esta casa de una planta, entre B y 
C , a media cuadra del Parque Vi l la -
Ion, con sala, antesala, seis cuartos, 
b a ñ o , comedor, cuarto y servicio de 
criados y ga ler ía cubierta. L a llave 
en la bodega de B y C a l z a d a . In-
forman: T e l . A-8980 , de 9 a 11. 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . y F - 4 2 4 1 . 
28131—14 j l . 
S E A L Q U I L A N CASAS N U E V A S A 
$30 mensuales, muy frescas y ccon 
abundante agua. Calle 15 entre 18 y 
20, Vedado. 
27953—7 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA V E D A D O , ca-
lle Seis, entre Tres y Quince, núme-
ro 131, compuesta de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y servicios 
sanitarios, cocina de gas y habitación 
para la servidumbre incluso servicios 
sanitarios, con entrada Independiente 
a partir del fondo al costado Izquier-
do ;en la cantidad de 90 pesos. I n -
formarán al lado, casa úe altos. 
27632,.—8 J l . 
Se alquila el e sp lénd ido piso bajo 
de Ca lzada 51 , entre F y G V e -
dado, compuesto de sala, saleta, bi-
blioteca, comedor, cinco cuartos, 
tres b a ñ o s , dos cuartos de criados, 
y garage para dos m á q u i n a s , l o d o 
amplio y bueno. Alquiler fijo, 273 
pesos mensuales. L l a v e e informes en 
G . y Calzada . 27318 8 j l 
VEDADO, 15 E S Q U I N A A E , CASA, 
en los bajos, portal, terraza para ni-
ños, pala comedor, baño, cocina cuar-
to y servicio de criados; en el alto 
cuatro dormitorios, hall, $100, Llave 
al lado. 27815 11 j l 
Vedado. A familia de responsabili-
dad, sin n iños menores, se alquila 
amueblada confortablemente la casa 
calle Tercera 290, entre C y D , muy 
cerca del Parque Vi l la lón y a poca 
distancia de los b a ñ o s de L a s P l a -
yas. E s casa amplia y muy ventila-
da, con m a g n í f i c o s b a ñ o s y muchas 
plantas en los patios. Referencias, 
Mercaderes 17, t e l é fono A-5086. 
' 27623 10 j l 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
de 13, número 26, entre J y K, com-
puesto de sala, recibidor, comedor, 
pantry, despensa, cocina de gas, dos 
cuarto^ de criados y garage en los 
bajos. E n los altos, gr^n hall, cinco 
habitaciones, 2 baños modernos, tie-
ne gran terraza y mucho jardín . Pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 5. I n -
forman: Teléfono M-552S. 
27600.-10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa calle H entre Calzada y 
Nueve compuestos de jardín, portal, 
vestíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, 
dos baños intercalados con abundante 
agua, comedor, repostería, cocina d<i 
gas, dos habitaciones y baño para 
criados y dos garages. Puede verse do 
once de la mañana en adelante. Infor-
man en la misma. 
27719—12 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N E S P L E N -
dldo piso alto segundo derecha, fres-
co, lujoso, mucha agua, Línea entra 
G y H a 6 cuadras del Crucero 4 cuar-
tos, baño de lujo capaz y cómodo, pre-
cio muy proporcionado A-4729. 
2S165. 7 J L 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 14 entre 19 y 21 con tres habi-
taciones, doble servicio y demás co-
modidades. Informan: T e l . M06-5008, 
Guanabacoa. 
28046—7 j u l . 
CASAS 9S E S T I L O ESFAlTOI i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas; desde los más 
inslgnificaates detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ¿.justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
toa: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamtnte 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentea, en los olaa 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero aa-
lonclto de confianza, apropósuo para 
• ser arreglado con númbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
aun psrlors. Tiene además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. Además da 
constar dichos baños de todos ios 
aparatos y accesorios del m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alaullar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
eaa con sus calentadores, cuartos de 
cr'ados con magníf icos servicios y es-
naciosos garages con encada por ei 
fondo de las casas. Además de loa 
^tul les enumerados llamamos la aten-
ÍmAh de las personas Interetadas para 
n-iá se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertab acabadas 
romo verdaderos muebles laqueados en 
• i mi«mo tono de color que los de-
«artarrentos a que corresponden; en 
?nH sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fl-
«in excepción; en que cada depar-
Tamento tiene su toma corriente y su 
fmbre eléctrico conectado a su cua-
dio do llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
Ha debajo de la mesa); y por último, 
2° se han ^ d o dos salidas para 
^ teléfono de manera Q"6 P j e ^ 
^ a r indistintamente en el hall o en 
"i í r lmer cuarto. Todas estas casas 
« f ¿ n listas para entrega inmediata. 
P « ^ e n verse a cualquier hora e infor-
^ « t Respecto de las condiciones de 
Tu arrendPa"ilento « obtendrán en ^uba 
16 bajos, teléfono A-4885, ae a 
N0Vl y'de 1 a 4 todos los d ía s . L e s 
t o í l í l t u d ^ se cursarán por rigurosc 







A l q u i l a u n l o c a l P R u t - r u 
gran vidriera en Línea y C . 
Igual a la de la Línea y W 
' p o r f f i i í contrato largo, mó-
uiler. T e l . F-r'2«3- , -
«17X5—t j l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D D L A 
casa do moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
s e r v ó l o sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de t ranv ías . Precio $85.00. 
Laa llaves en el piso de al lado. I n -
formes García Tuñón. Agular y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
27347—15 j l . 
SE A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D O 
piso alto y f r e s o . Calle Once nú-
mero 158, Vedado. T e l . F-1446. 
27721—10 j l . 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O P R E C I O MODICO E N L O 
mejor de Luyanó, Herrera 100, gran 
casa con portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos. L a llave bodega Infanzón y 
Ilesa Enriquez. 
28230—9 j l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
reparto Chaple, esquina a Altarriba, 
463, hermosa casa, a una cuadra del 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habltacones y 2 
baños compites intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $179.00, E n la 
misma Informan de 10 a 6. 
28044 9 Julio 
B O N I T O D E P A R T A M E N T O CON E N -
trada independiente, $20, con luz. 
Qulroga 7 (Pasaje), próximo a Cal -
zada de Ja Víbora. Sólo a personas 
recomendables, t e l é f o n o 1-3555. 
28129—7 j u l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqtfer otra industria, se alquila er. 
la Avenida de Serrano No. 2, Santos 
Suárez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de Igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén. 
Industria y comercio, por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
28169—19 j u l . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T C A L Z A -
da de la Víbora 644 esquina, con sala, 
gran galería, 4 cuartos oajos, con ba-
ño Intercalado, comedor, pantrv, cuar-
to de criados, dos cuartos altos con 
baño, cuarto de chauffeur, garage, 
jardín y demás comodidades. Infor-
man: Teléfono M-6348. 
32031—7 iu l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Concepción 26 entre San Lázaro y 
Buena Ventura, Víbora, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos baño in-
tercalado, comedor corrido al fondo, 
cuarto y servicio de criados, cocina, 
patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-6974. 
28059—9 j u l . 
V í b o r a , O'Farr i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cr ia -
dos. L a llave e informes en el n ú -
mero 15. Telf . 1-1218. 
L R Ind 2 0 j n 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASA 
nueva en 4a. entre Gertrudis y B . L a -
gueruela. L a llave en la bodega. I n -
forman en Oficios 29. T e l . A-3769. 
27961—11 j l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
Reparto Santos Suárez en Zapotes, 
casi esquina a Paz . Informan en la 
obra en construcción. T e l . 1-4948. 
27976—9 j l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
alquila la hermosa casa rodeada de 
jardines, sita en la calle S a n M a -
riano entre J o s é Antonio S a c o y 
José de la L u z Caballero, V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor, hal l , 
cinco habitaciones, comedor, pantry, 
cocina. lavadero, cuarto de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuarto 
para chauffeur. E n la misma tam-
b i é n se venden todos los muebles que 
son de primera y de muy poco uso . 
Informan en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez Cueto . 
27879—11 j l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s tac ión de L o s P i 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Lea l tad 40 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
G A N G A . 5¡N $120 S E A L Q U I L A E L 
elegante chalet de dos plantas "Villa 
Ada" en la Avenida de Acosta casi 
«squlna a la Calzada de Jesús del 
Monte, con jardín, garage, portal, sala, 
comedor, gabinete, 2 hall, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos sirvientes, buen baño, 
agua abundante. L a llave en la bode-
ga de la esquina de la Calzada. I n -
forman; Concordia 98, D r . Loredo, 
teléfono A-4492. 
28017—9 j u l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A 5;tl, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en el 538. Inofr-
man: Estrada Palma 46. Teléfono 
1-1583. 
2S080—12 Jul. 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Estrada Palma 56, a dos cuadras 
de la calzada, recibidor, sala, tres 
habitaciones, comedor, baño y cocina. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono P-3 665. 2789i.—8 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el tranvía, compuesta de sala, 
saleta, comedor, portal, 2 cuartos en 
$45. Informan Corrales 80 alto. L a 
llave en la bodega. 
27312—8 J l . 
C E R R O 
Primelles 2 0 a una cuadra del para-
dero del Cerro, la mejor casa del R e -
parto " L a s C a ñ a s " , sa la , saleta, 5 
habitaciones, comedor, patio y tras-
ptio, cocina y cuarto para criados, 
triple servicio sanitario. L a llave en 
el 16. Informan en Re ina 8 9 . 
2 8 0 8 7 — 7 j ! . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 
12-A bajos, en $45. Tiene sala, tres 
cuartos, comedor. Informan: Romay 
1 altos. Teléfono M-6230, a una cua-
dra del tranvía . 
28110—7 iu l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio de 110 metros, en 
la calle San Felipe y Ensenada, pro-
pia para Industria o a l m a c é n . Infor-
man en la bodega. T e l f . 1-5687. 
28168. 12 J l . 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y F R E S C A 
casa, Prlmelleg 49, Cerro, portal, sa-
la, saleta corrida, tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido ai fondo, 
pantry, cocina, gran baño, patio y 
traspatio. Llave bodega esquina e in-
forman te léfono F-2090. 
27827 9 j l 
S E A L Q U I L A U N A CASA COM-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina ^ instalación sanitaria, gana 
mensual 28 pesos. San Cristóbal 26 
entre Prensa y Colón, a una y media 
cuadra del paradero de ios carros en 
el Cerro. Informan en Churruca, 19-A. 
27824.-7 J l . 
C E R R O U S E A L Q U I L A UNA N A V E 
de 400 metros <t̂  la Calzada del Ce-
rro, 520, propia para una vaquería 
con terreno para pasto con salida por 
Santa Catal ina. Teléfono 1-6995. 
2/65:.—10 J l . 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y próxima a Te-
Jas. L a llave en la bodega do la esqui-
na de Carbajal . Informes F-5186. 
27344—Ki j l . 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
plas para a lmacén o industria en Car-
bajal, a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. Informa Norabuena y Stuart 
o Teléfono A-6366. ' 
26768—12 j l . 
V I B O R A . E N 38 P E S O S S E A L Q U I -
la una casa con sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, situada en Tejar, número 12, 
entre Gan Lázaro y San Anastasio, 
informes: M-4438. L a 'lave en la 
bodega do la esquina. 
27862.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S 
altos en lo mejor de ia Víbora, con 
todas las comodidades muy frescos y 
con una terraza al fondo. Diez de Oc-
tubre 663-A, en el 6&3, bajos infor-
man. 27647.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N . L O S B A J O S D E Diez 
de Octubre 663, para un gran esta-
blecimiento, tienen un gran frente. 
Informan en los mismos. 
27648.-7 J l . 
V I B O R A , E S T R A D A 105, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa. Jardín, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ñ o . Informes T e l . 1-1524. 
27489—7 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
San Buenaventura n ú m c i o 56, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada, informan: F -
3574, ú l t imo precio 53 pcoos . 
27197.—8 J l . 
S e alquila en la V í b o r a hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen b a ñ o , patio, 
traspatio. S a n L á z a r o 16. L a llave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724. 
27389 9 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
esquina, Vlllanueva y Municipio, e s tán 
a la brisa, precio barato, se compone 
de sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones con cocina de gas. L a l la-
ve en los bajos. Inform'.-s en Corra-
les número 186, de 7 a 8 de la ma-
ñana y de 5 a 6 de la tarde. 
$7821.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N CINCO D E P A R T A -
mentos para establecimientos en la 
mejor esquina de Diez de Octubre, es-
quina a Paco, con siete puertas me-
tá l i cas , informan en la misma. 
27646.-7 J l . 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa Correa esquina a Serrano. I n -
formes en S a n t a Irene y Serrano. 
T e l é f o n o 1-1640 y en la P a n a d e r í a 
Santa T e r e s a . A - 3 5 1 2 . 
2 7 5 9 6 - 9 7 - 7 j l . 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. H a y dos disponibles. 
Informan en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R Ind 2 0 j n 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, Víbora. Inforrran en los 
altos. 
25077—18 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Andrég No. 22. L a llave e Inform-is 
en el No. 18. 
27540—9 J l . 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local con tvAs terreno 
al fondo que da a dos calle», propio 
para uda industria. Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de Je.««úa del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la administración de la puerta de 
la Benéf ica . L a llave en Ensenada y 
Municipio. Más Informes: Antonio 
Vlspo. Infanta número 8. 
«egrs .—7 J l . 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
B I A Y POGOLOTTI 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos, frescos y cómodos altos 
entrada independiente, baño intercala-
do, agua callente, servicio criados y 
garage en el sótano, cerca Colegio Be-
lén y frente a paradero e léctr ico . I n -
forman T e l . FO-1047 y M-1937 
' 28240—8 j l . 
P A R A F A M I L I A D B B U E N GUSTO 
se alquila una hermosa casa-quinta, 
en el mejor sitio da Marianao, entre 
las l íneas del Vedado, Zanja y Havana 
Central . Tiene todo el confort apete-
cible y, además del Agua de Vento, 
agua propia, excelente y ebundante. 
Informan en Campanario 119. M-6763 
28263—8 j l . 
C O L U M B I A . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa y fresca casa en la Aveni-
da de los Oficiales. L lamar al te léfo-
no F-5072. 
• 28112—7 Jul . 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D B 
este Reparto, calle San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moder-
na compuesta de portal, ves t íbulo , 
sala, comedor, pantry, cocina, sel» 
cuartos y dos cuartos baño; tiene ade-
más independiente garage, dos cuar-
tos criados con servicio sanitario. 
Precio 100 pesos. L a llave al lado. 
27997—7 Jul . 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Santa 
Bosa entre Avenida de Columbia, 4 
dormitorios en los altos, baño y en los 
bajos, recibidor, safe., comedor, cuar-
to y servicio de criados, garage. Para 
más infc|rme8 en la misma a todas ho-
ras. 
28139—13 j l . 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos hatCaciones, una sala y co-
cina, agua callente y fría, un baño in-
tercalado de 4 aparatos.. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
No. 99. Teléfono A-0157. 
tcsC3 Snú-C etaol eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a 
moderna, una cuadra de la estación y 
frejiie a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa J e s ú s R l -
vero. 
27184—30 p l . 
HABITACIONES 
HABANA 
J E S U S M A R I A 76, BAJOS, A L Q U I -
lo una grande habitación con bue-
nos servicios, en 17 pesos, casa de 
comercio. z¿;>58.—9 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
dos amplias y ventiladas habitacio-
nes interiores y una con vista para 
la calle, casa de moralidad, a sefíoras, 
matrimonio u hombres óolos, en lá 
misma hay t e l é fon o . Salud, número 
29, altos. 28313.—12 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho ooufort. Pocas 
familias. Comidas de I r a . clase Ha-
bitaciones espléndidas, 'amuebladas, 
con todo el servicio^ Incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trimon'oa cien pesos mensuales. F a -
gos adelantados— Calle 19 entre J e I 
número 183, fronte al Convento. Teló-
fono F-5071. 28019 21 Jl 
C U B A 91 ESQU IN A A L U Z SE A L -
qnllan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle 
E s casa de familias.. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
puerta y ventana a la calle. Tiene dog 
departamentos y cocina y una magní-
fica azotea. Infnrvta y San J o s é . Telé 
fono U-2429. Bodega. 
28285—8 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas y confortables en Reina, 22, a l -
tos. 28367.—.11 J l . 
A C C E S O R I A S . SE A L Q U I L A N DOS, 
con agua y luz eléctrica, propias para 
establecimientos u oficinas «n Morro 
No. 30 & todas horas. 
28212—8 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MO 
derna con agua corriente y luz eléc-
trea propia para hombrea solos. Ze-
qiMeira l í una cuadra de Monte, cua-
tro del Mercado i 
28284—9 j l . 
A M E D I A C U A D R A D E L PRADO, 
con do» balcones, alquilo departamen-
to Independiente, casa particular, es-
tricta moralidad. Preferible oficinis-
tas. Precio módico . Refugio 12, altos. 
28254—& J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 65, esquina a Concordia. L a 
cosa m á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servicios 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua callente a todas horjis.. 
Espléndida comida. Precio» reducidí-
simos. Teléfono M-3706. 
27051—7 J l . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S . U N A CUA 
dra de Reina, se alquila a ho&brea 
eolos dos hermosas habitaciones, jun-
tas O separadas, casa particular y de 
moralidad. 
28280—8 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico. 38. Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 26 pesos 
mensualea en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 8 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina s i 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, cricrtla, 
francesa y americana. ind . 
E n la nueva casa de C u b a N o . 5 , 
esquina a Tejadi l lo se alquilan de-
partamentos y habitaciones con bue~ 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5 , altos. T e -
l é f o n o A-1000 y A - 7 3 9 8 . S r . G ó m e z 
2 6 7 6 1 — 7 í l . 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independíente. E s casa para fa-
milias. 
2621S—9 J l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero* entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 2 4 d 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, alquila habltacones con lava-
bos desde $40, Incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingos se da 
pollo. Ramón Péne las . Telf. A-0207. 
27181 10 Jl 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela 
casa de seis pisos, con todo confort) 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos 14-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admltun abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
H A B A N A 131, bajos, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila pequeña habitación 
frente a la calle, entrada Independien-
te, propia para hombre solo, oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 7 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitac ión. Se da comida. Para 
m á s informas en la misma. 
' 27346—15 J l . 
H O T E L B E L M O N T 
Industria 125 esquina a S a n Rafae l 
T e l é f o n o s A-4325 y A-3728 . E l pre-
ferido de las familias. Edificio de 4 
pisos con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
b a ñ o s privados y d e m á s servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a S a n Rafae l para matrimo-
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $100. $120 y $130 al mes . 
Coc ina de primera a la e s p a ñ o l a y 
criol la . J o s é Castro, Propietario. 
2 6 7 7 3 - 7 i t 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y e spaño la . JECngllsh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
26969.—14 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamejp-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26613.—2$ J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—16d-18 Jn . 
B E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 2 E N -
tre Prado y Consulado un departa-
mento con vista a la calle, en $40.00, 
o separados la sala $30 y $10 la ha-
bitación; con abundante agua. Infor-
ma en la misma la encargada, E l i s a 
«n l» azotea. 
38049—7 Jul . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes; se prefiere hombre fcolo o matri-
monio sin niftos. San José 119 altos, 
letra D , 
25(107—7 Jul . 
P R A D O 31 A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones juntas o 
separadas a personas de moralidad. 
Espléndido baflo con agua fr ía y ca-
liente. Casa de familia. 
i-sos:—S JuL 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con ventana a la calle y frente do 
la sala, en casa particular. Maloja 
210 entre Arbol Seco y Sublrana. 
27992—7 Jul. 
OBISPO 75 A L T O S , B E A L Q U I L A 
un departamento propio para un den-
tista, médico u oficina; tiene todas 
las comodidades y se da barato; JX;-
ne frente a la calle. 
2 8 0 6 Í — I j u l . 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en $20,, Rayo 88 (altos} entre Sitios 
y Malója, 
2802' i J l . 
HABITACIONES 
H O T E L • • M A S C O n A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo «; confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893.-2 A g . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y cowüdas, los ca-
rros por la puerta, todas las lineas. 
Neptuno 156. 
27854—18 J l . 
L A M P A R I L L A 84 SE A L Q U I L A U N 
cuarto. Informan en la misma y en 
el Teléfono M-5362. . . „ 
27935—8 j l . 
A P R E C I O S B A R A T O S SB A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacioneB 
y apartamentos con servicios interio-
res, con o sin comida y muebles, en 
casa recién construida. Agua callen-
te T e l . A-2733. Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. 27e26_18 n 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t c . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
C6734.—7d-14 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N C A -
lle, habitación contigua, otra na"5'.13--
c lén interior f-esca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz l i j a . 
Teléfono M-2051. ^ 
Se a l q u ü a n habitaciones y departa-
mentos con muebles y sin ellos, pre-
cios baratos. C á r d e n a s 3 7 . 
. . . - 7 j l . 
Sí : A L Q U I L A N E N MODICO PRE-
clo unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre I n -
dio y San Nico lás , en la misma infor-
man. 26723.-12 J l . 
A V I S O 
E n lo» altos de L a Emperatriz , a l 
lado de E l Encanto , entrada por S a n 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para a lqu i lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo servicio . Doy y exijo referen-
c ia s . S a n Miguel 4 3 . J u a n Manga-
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . L o s del interior 
a v i s a r á n con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
S A N J O S E 106, S E A L Q U I L A N A M -
plias habitaciones en los altos, muy 
frescas; en San Rafael 144, hay habi-
taciones con lavabos de agua corrien-
te, baratas, altas y bajas. 
27950—9 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tea Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Te lé fono: 
A-5937. J . M . Taflez. 
27982—2 ag. 
P R A D O 78. G R A N CASA D E H U E S -
pedes, la mejor en su género, inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso portal, habita-
ciones espfléndidamente amuebladas: 
baños f^íos y callentes. Comida l a 
más exquisita. Precios módicos. 
27830 13 Jl 
E N V I R T U D E S No. 1. C A S I E S Q U I -
na a Prado, se alquilan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y lúa 
toda la noche. SI quieren muebles pue-
den usar los que hay y ¿1 no se re-
tiran. Precio $15, $18 y $20. E s casa 
tranquila. 
26200—9 J l . 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
habitaciones cqo baño privado. Bue-
na comida. 
27700—12 J l . 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra de los t ranv ías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servido o sin é l . 
Tengo espléndido sa lón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, myl l s ta «? cosa aná lo -
ga, habltaclonfs trescas »n la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
Agua, abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. Telefono M-6366. 
2 7 1 8 0 15 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios V personas de gusto, con 
y sin comida, precios ^e actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. Telefono A - 9 1 5 8 
Lea l tad 102. A-6787-. Animas 58. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , MtTY 
hermosas a $17.50 co nluz eléctrica, 
l lavln y te lé fono . San Lázaro 288. ba-
jos. 
2f.790—7 j l . 
E N C U B A 113, POR J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle. E s casa para familias. 
26218—9 j l . 
E N V I L L E G A S 14 S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en la azotea 
grande, con tres ventanas, para hom-
bres solos y de moralidad. No mo-
lesten en los bajos. 
28057—12 Jul . 
Habitaciones con o sin muebles,, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s 
baños y servicios sanitarios, agua 
permanente. Si tuado en el centro 
comercial . Precios m ó d i c o s . C o m -
postela 66, entre Teniente R e y y 
Amargura . T e l . A-242 7. 
2 8 1 7 4 - 7 i l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle en 30 pesos; otra 
en once pesos, calle Virtudes No. 2, 
entre Prado y Consulado; siempre 
hay agua; en la azotea, E l i sa , infor-
ma. 
28048—7 Jul . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O T 
fresco departamento. Monte 63 altos, 
frente a l Campo Marte. 
28005—7 Jul . 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S I N 
niños se alquila un departamento a 
personas serlas y decentes; único in-
quilino. San Lázaro 187. 
28029—9 Jul . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones, ambas con balcón, ser-
vicie Inmediato, agua abundante, mo-
tor; en Aguacate 63 altos esquina a 
Mural la . Precio económico . Véalo 
OS035—8 jul . . 
HABITACIONES 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
E n Serrano 85 ^ t r ¡ l ¡ ^ ^ 
Bernardino, te solicita una c ' 1 
e s p a ñ o l a que sepa cumolir (Qlü?t, 
$20 y no tiene que dormir ^ 
ni hacer compras.; 
2 7 9 4 9 - 7 i 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113—28 j l . 
SK S O L I C I T A UNA B U E v T T ^ L 
ra que haga también la n m ^ ? ^ 
la casa. Sueldo $3S y ron. u ^ a *: 
de dormir en 1̂  c o V c a M ^ á 
No. 29 entre 15 y 17, Call«1 
28197^, ^ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrimonio, amplia clara y muy fres-
ca tiene todas comedidas, casa muy 
tranquila de sólo tres inquilinos. San 
J o s é 106. A., altos, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . 
28170. 8 J l . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos muy frescos, mucha agua, todos 
balcón calle, precios muy en propor-
c i ó n . San Lázaro 222 y 224. E l por-
tero y A-4729. 
28164. 7 J l . 
--iiv 
S e solicita una buena cocineTT^ 
pós tera , que conozca bien su ofT 
y sea limpia y honrada. Debe ^ 
referencias. S i quiere puede (fo • 
en -la c a s a . Avenida Central e ^ 1 ' 
a la V i c t o r i a . Reparto Kolhy T?? 
fono F O - 1 5 2 6 . Tome el tranvía ¿ 
nanao-Parque Central y apéese 
el puente de la cont inuac ión de? 
calle 2 3 del Vedado, pasado elV* 
menterio. Via jes pagos. 
2 8 2 2 8 - 8 j] 
SE A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 
número 231, dos habitaciones de 
$10.00 y dos con vista a la calle. 
28161. 9 J l . 
O B R A R I A 96 Y 98, S B A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
2S149, 11 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F . R E S -
cas habitaciones a personas de ex-
tricta moralidad con excelente baño, 
luz y teléfono y comida si la desean. 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-
quina a Mural la . Teléfono M-4059. 
27659.—7 J l , 
SE A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
Iob una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
tos de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
los. 
26608—1J 11. 
E N I N D U S T R I A 121 C A S I ESQUINA 
a San Rafael, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Se hace lim-
pieza. 
27784—7 J l . 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, P R O X I -
mo a l Banco da Canadá. Habitaciones 
y apartamentos, vista a lá calle, ser-
vicio privado y comida a la carta des-
de $35, para dos $65. Café y restau-
rant, 10 tickets $4.00. 
28236—8 J l . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos Véanse . Edificio L i t a Agular 
116. ' 
28024 19 31. 
Alquilo una hermosa y ciara habita-
ción, con o sin asistencia y una más 
pequeña para dos compañeros con la-
vabos, agua corriente, es casa par-
tlcualr y serla. Reina 131 segundo 
pso'derecna. Tlciono A-041C, 
28067 i J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
patio, entrada independiente sin ni-
ños . Para el 22 habrá una habitación 
amueblada vista a la calle, casa de 
familia. Calle 19 No. 177 entre J é I 
Vedado. 
28023 7 J l . 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto d6 i n a sala gran-
de, un ;',iarto v cocina muy fresco, 
piso de mosaico en $30. Jovellar 1» 
ei.tro Infanta y N . E n misma hay ha-
bitaciones muy baratas 
27948—9- j l . 
A UNA C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
bladas con baño, a $20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a $40 a l mes. 
A personas respetables. Teléfono F -
l.r;34. Vedado. 27845 10 Jl 
Vedado. Caballero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de muy corta familia precisa-
mente en el Vedado. S r . V . L ó p e z , 
Apartado 2134. 
27625 10 j l . 
Vedado. E n casa de matrimonio o 
corta familia t o m a r í a un p e q u e ñ o 
departamento sin comida. Somos 2 
personas que no molestamos pon 
exigencias y cuyos pagos los hace-
mos puntualmente. S r . V e l á z q u e z , 
Apartado 68. 2 7 6 2 4 10 j l 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
S«^a fcuóspedes, española, con mag 
nificas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Kiverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 Jn., 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
v ^ . ^ r ^ 1 0 1 ^ 159' E N T R E G B R -
Xl«Ion.y ^ ^ o a í n , se solicita una es-
la limpieza. «8306 9i j l 
U N A ORLADA ESPAÑOLA Q U E S E -
Sn , fí? d?í ^oc,,nai> Sueldo veinte pe-
sos. Sr. Rafael Bornn, Muralla 20 
bajos. 28296 9 j l 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P \ -
ñola para criada de mano, para corta 
famil ia. San Mariano casi esquina a 
Flgueroa. 
28237—8 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano peninsular que lleve tiempo en 
el pa ís y tenga buenas referencias. 
Informan: C No. 210 entre 21 y 22 
Vedado, de 8 a 2. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que conozca bien sus obligaciones v 
tenga práctica, 1.a de traer referen-
cias. Calzada del Cerro 827. Teléfo-
no 1-1464. J-cieio 
28145. 7 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D F 
1a y „ t 6 n ^ a referencias. Prefiero re-
c ién llegada $25. Informan N y 25. 
Doy ropa limpia, pero no de cama 
28210—8 Jl 
S*J S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para habitaciones que sepa coser y 
que tenga recomendación. Calle 12 
n ^ f r o K . entre 11 y 13. V-dado. ' 
..8140. 7 j j ^ 
COCINERAS 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S O U E 
^ " a ^ r ^ r l 1 aCOm0dQ0 y ^ é d l s p t S ! 
ba^o* Rafael Bornn. Muralla 20, 
28297 9 Jl 
n í L f , ? ¿ I C 1 T A V?A MUCHACHA P E -
S t a " ?3U,ea!tnotÍ!nda de cocIna-
2821B—8 Jl 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
? I^1» qUe. sea Jovwn y tenga refe-
K l e r d a * 0 AP0daC8 8' *iso' 
28200—8 j l 
Í B , i 5 0 h I F T A rN'A C O C I N E R A . — 
Sireldo $30 y dormir en la colocación. 
SI no sabe cocinar que no se presento 
CaUe 11 No., 163 entre J a l . 
28262—8 j l« 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N P R a Í ? 
póstera que sea limpia v sena ^ 
pllr con su obl igación; é s nar, ^ 
ta familiar ae exigen r e f e r í > 
Prado 8 altos, moderno. esaüfCl1 












Se solicita una joven cocinera m 
sea aseada y que tenga referencia 
que sepa cocinar y ayude a la ¿ 
pieza, buen sueldo. Milagros 12! 
Reparto Mendoza, V í b o r a . 
2 8 1 6 0 - 7 j l . 
S E S O L x C I T A UNA COCINERA ^ 
ayude a los quehaceres de unaV.»' 
E s para ir al campo. Sueldo 30 n« ' 
a l mes. Informan: Luyanó, 15? ^ 
8 a 12 a . m.. 27655.—7 jr™ 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R PERSOvTa 
ganando cien pesos mensuales- hIk 
tener t í tulo chauffeur, b u e n a ' e S 
la, conocer arreorlos generales. SolM 
tamos aspirantes chauffeurs earam'' 
zando colocarlos ganando buen siioii» 
después sacado titulo. Enseñamo»Ti! 
pldamente pocos d ías manejo arreein. 
generales barat ís imo desde $40 
camos t í tulo $25. Vaya sin ¿ J f t 
tiempo. Vedado, doce y vclnticlnci 
Pregunten por Cedrino. 
27358—10 Jl 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e noche . Se en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecanismo 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en muy 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o módico, 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señoritas, 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a chauf« 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í tu los de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i í i s t a "Ke-
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente al 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a prospec* 
los m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen-
t a v o s . 
28313 18 Jl. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de Joaquín (Jallardo, de Mor6n, 1« 
frontera española; lo busca un pai-
sano. Domicilio Calle 11 número B 
entre San Francisco y Concepción, *Hj 
bora. 28295 9 Jl 
S e desca| saber e l paradero de Bal» 
domero R o d r í g u e z , que en un tieiw 
po estuvo en C a m a g ü e y . L o solici» 
ta su hermano A n d r é s . Quiere verla 
en el mes de» Jul io , en S a n Cristo' 
bal . 28299 15 jl 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N Suárei 
Couso, de la Coruña, Negrelra, 
asuntos de famil ia. Razón a l Jardín 
E l Central . Reg la . Beiot. 
27384.—9 Jl« 
V A R I O S 
SB S O L I C I T A U N A LAVANDERA 
quie duerma en l a co locación. SI n« 
que no se presente, con referencWi 
$30 al mea. Informan en N y 25.. 
doy ropa de cama. 
28211—8 
SB S O L I C I T A U N A MUCHACHITi 
para-hacer una corta limpieza. I1""') 
man después do las 9. San Lázaro í»' 
letra A alto, 
28224—8 JL 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A BLAÍ* 
ca. que lave y cocine para corta la^r 
l ia y duerma en la casa. B ^ n EUeiav 
Avenida de los Aliados entre Avem» 
América y bajada a l Parque. 
28241—8 Jl-
MUCHACHO P A R A MANDADOS 1 
limpieza se solicita. Se exigen reí» 
rendas. Farmacia D r . Espino. * 
lueta entr© Dragones y H ^ ^ ' g Jl 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q^J 
conozca las pe le ter ías y tiendas 1» 
portantes para vender un a r t i c u l o » 
f a n t a s í a . Tiene qu*» estar uarantU» 
do. Ganará mucho dinero si le gus» 
trabajar. Roque y Franceschl. ü»»" 
na 70, bajos.. ^ 
28154. 7 •"•-
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R & 
temo para un colegio. Informes. 
zada de la Víbora 795. _ 
28158. 27_Jl^. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P A ^ 
hacer los mandados y la limpieza, 
la l ibrería de la calle de Obispo 
mero 66. esquina a Compostela. 
28010—7 Ju'-
J O V E N Q U E S E P A I N G L E S S f S<£ 
licita un joven que sepa el i^163 nn4 
rrectamente. para empleado ê 
oficina, y que escriba en ma5iu,: Tj 
Informan: Riela Nos. 53-57 de » » 
a. m. y de 2 a 6 p. m . 
28060—8 _J™^. 
U J I E R S E S O L I C I T A UNO CUBADO 
o espaftol que hable ing lés . )l i giea. - - ) r t | 
m. por The F ^ * 
w^.t .n Obispo 2 pasar de 3 a 4 p. . National Bank of Boston, OD.sp» 
A8rUlar- 28011-T j n l ^ 
B U E N N E G O C I O . A U T O R DE.-.do-
rios sa ínetes y comedias muy Jvlr0',( 
dldas, entre ellas "Papá ^ ^ a l p l " ' 
necesita editor para libro ^ ÍTci»i 
tante humorismo cuyo éxi to ti"» 
ro se asegura. Dirgirse a ^a 'B 
E y 9. Reparto Bat is ta . , -,1 
27659.—* "li: -
SB S O L I C I T A U N A J O V E * 
ñola para la limpieza y auxiliar eu 
icnla. Lampari l la 43, a l to» . .« 
C6077 o^I^--' 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N ^ 
un tesoro para comerciantes »& ^ 
y revendedores, es nuestro 1n"ehajisl* 
tálogo número 6. con Precio* verla 1 
mos de quincalla. ju&uetct,i'.i0Va A»' 
novedades. Escr iba enseguioa *¡S—J| 
tlllana. Apartado 2344. .oanHaban»-
entre Lucena y Belascoaín f i * stra-
(Hay grandes existencias y J™1 j j . 
rl0- 221^~^% i H O R A S D E S O C U P A D A S , ^ ' ¿ b ) -
Pues gane más dinero ^J1^^AV*^ 
bre y dirección al señor -L-ago, 
tado 2380.. Habana. 9 __s J l , 
a n o x c n i DIARIO DE LA MARINA—JljJO 7 DE 192 .̂ P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE NECESITAN 
^ ¡ C I A S DE COLOCACIONES 
SE OFRECEN 
yjLLAVERDE" Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y I» 
,4tono A-2348. Unica Ajenó la que 
- íne de personal competente y re-
^BP ndado peí- sus aptitudes, mora-
coinen Teferencla8 facl l . ta cocineros. 
1 i r̂>s jardineros dependientes en to-
cT r-iroi chauffeur, fregadores, ayu-
d09ffi carcareros y cuantos empleados 
•:-r pun-
O'Rel-
Telé íono A-2348 
PJT. 27640.—10 J l 
Te 
^"^ftA^n* se mandan a cualquie  
D*Ĉ fl la ifaia- V iüave rd« y Ca 
to ^3 
-STsc^ CASA? ¿ T I E N E SU CASA 
^ .« lau l iada? Facil i tamos casas e In -
linos Casas y solaros en venta . 
SÍ r.aneral Busslness Co. Te lé fono 
Lonja del Comercio 434. 
27355. -8 J I . 
The M-61SS 
-ZZTA S IN EMPLEO? / .^c^ruo, 




¿ N E C E S I T A 
a 
The General Bubslness Co. 
iI-6188. Lonja üel Comercio 
27|.'u6.—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA 
cha de criada de mano o para cuar to , 
«n Campanario 253. T e l . M-1787 
2S227—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A ÍÜUGHA* 
cha espafiola, de criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s i ñ 
forman Vives 140. i n 
2S1:21—g n . 
DESEA COLOCARSE UNA SátíCHA 
cha de 14 aftos para criada de mano 
o manejadora; es ca r iñoso con los n i 
fios. sabe cumpl i r con su oblliracirtn 
In forman calle 16 N o . 554 entro \k 
y 20. v"^ 13 
28229—8 j l 
UNA SEffORA EMPAÑOLA DE ME-
dlana edad, desea colocarse para cria-
da de mano o de cuartos. Entiende 
algro do cocina, que sea casa de mora-
l ldad. San N l c o l i s 103. 
28238—8 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para criada. Tiene quien la repre-
sente. Llamen a l T e l . F-2827. 
2S242—8 j l . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPARO-
la, buena manejadora, muy p r á c t i c a y 
buenas referencias de casa part icular 
Teléfono M-8043. 
2821S—8 j l . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA 
KacfirÍsCOdCeinraM C o c V n a A d e J O S 
hace ffi/6,00?1**8- K8 repostera; mima d e £ f - i " cla"es- En la uu a aesea colocarse un Joven e*T,A.. 
ídilamaaIUdaTm.tí de « ^ V S t t n l & j 16 ^l? h-Kw Ir l forman Mercarf-res 1|2 hab i t ac ión 17. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
TENEDORES DE LIBROS 
i SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ENSEÑANZAS 
28214—g j l . 
í ; ^ o n ^ REPOSTERA, COCINA A 
la cr iol la y espafiola. hace plaza y 
sabe cumpli r bien con su o b l i U c ^ n 
Es e s p a ñ o l a . Reina 64. 
Campanario. esquina a 
2S244- -8 j l . 
DKSEA COLOCARSE U N A SEROR.\ 
española para cocina, para casa par 
t lcular o p a r » comercio. No le Impor-
ta lrse fuera. Tiene buenos informes 
ool 94. 
' 28188—8 j l . 
u n a c o c i n e -
No le Importa 
DKSEA COLOCARSE 
ra de mediana edad, 
para todo el servicio de c á W ' c h i c a 
riene quien la recomiende. J e s ú » del 
Monte 199. 
2SÍ65—8 J l . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
n j Marcelino Menéndez, es la tínica 
^ n l ^ n boinas ^ e í e r e ^ s ^ L l a 1 SE ^ S E A N COLOCAR DOS MU- -personal con ue  r | f ^ l a s L l a ñola8 de crladas de ma. i SE D£ 
men al Te l . Ama. "abana 114 nü 0 manejadoras y un matrimonie j ra viud 
¿<'5¿1~7 3l- sin nlfios. Oficios 32. T e l f . A-7920. o p 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no es repostera. Prefiere la ven-
gan a butoar. D e s a g ü e 1£. Te lé fono : 
M-4660. 
28271—8 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
j.E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
csturiana, de manejadora o criada de 
mano; es muy fo rma l y car i f lo ía pa-
ra los n i ñ o s . Tiene re f í rendan o 
informan en el te lé fono M-53B2. 
m i l 9 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A R E C I E N 
llegada para criada de mano o para 
nprender a cocinar; desea dormir en 
Su casa. Informan en te léfono F-4784. 
2M2'¿ 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M A N K -
jadera española para cuidar a un n l -
f,0 Buenas cecomendaciones. Neptu-
i,o,' 257-A. 2S321 9 j l 
1¡NA SESORA P E N I N S U L A R D E M E -
dlma d a d , con tiempo t n el pa í s , 
dtíea colocarse de criada de mano; 
entiende bastante de cocina; el é s pa-
ra matrimonio solo se coloca para 
todo. Intorman Inquisidor, 18 café , 
n tedas horas. 28318 9 j l 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA 
española para cocinar en casa de co-
mercio o matr imonio; no sale fuera 
de la Habana. In fo rman en Sol, 62. 
2828$ 9 j l 
SE I-ESEA COLOCAR UNA J O V E N 
espafiola de criaba de mano, en casa 
^81.-0. 7 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada dé mano. Lleva 
tiempo en el p a í s . Edad 17 a ñ o s . I n -
forman Cflelos 32. Hotel L a Perla 
de San Francisco. T e l . A-7920. 
27055—9 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española para criada de mano o mane-
jadora, con buenas referencias que lle-
va tiempo en el p a í s . Informan Ma-
loja 187, moderno. 
m a s — io j i . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
£.£ A L Q U I L A U N PISO E N CONCOR-
dia 100; llene sala, antesala, cuatro 
cuartoa, cuarto de baño, cuarto de 
criado y baño, corredor, cocina, etc. 
ÍS327 lü( j l . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
criada joven, eapañola , ce criada de 
cuartos o criad. i de mano: tiene bue-
nas referencias e informan en Kan 
Nlcolá-s y Misión, bodega, nüm. 243. 
2S326 9 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
dé color para l impiar y coser o ma-
nejar, d9 7 a 7. In forman en 11 nú-
mero 29, esquina a 6 Vedado. Pre-
guntar por Margar i ta . 
28288 9 j l 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD, 
de moralidad. Tiene referencias e i n - desea colocarse para coser, corta y co-
DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
a de cocinera o criada de ma-
ara a c o m p a ñ a r & una señora -
sirve para cualquiera de las tres cn-
•aa; tiene buenas referencias In fo r -
man: Vil legas 98 al tos; preguntan uor 
Jobita Blanco. 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
mí- r r i aUc 'mm 1 . . ^ . . , U . » „ k , ; , , J DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
merciales en las cuales trabaja, sej^ho español trabajador, en café , fon-
ofrece por horas. Informan " E l Pe- da' tlenda de ropa o criado de mano. 
'Es de buena conducta y tiene quien 
lo garantice. D . Juan F e r n á n d e z , te-
cna ae manejadora o para limpieza c d M i _ „ —^J—-^ 
de cuartos. Tiene referencias. Espa- | •«» r regunton: Nosotroa no podemos 
decirle el por qué "Los problemas 
de Luisitc" sustituyen al Profesor 
fióla. Calle 13 entre 
Almendares. 
i y 4. Reparto 
280C2—7 j u l . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ATENCION. JOVENES, BAILEN A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTE y costura, co r sés sombreros, a j u s t e » 
P a r » m i - t - - — Q Ide corte para terminar, en dos meses 
T a r a UD mefe Clases, V peSOS, se garantiza la e n s e ñ a n z a de co r sé s en 
curso completo 
d a r . Aguacate 50. Telefono A-3780. 
G. P. 19 jl léfono piso. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
te y con buenas recomendaciones, so-
l i c i t a empleo por horas o iodo el d ía . 
Teléfono A-7842. 27S70.—10 J l . 
A-7274. Belascoaln 88. tercer 
28122—7 j u l . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda dase de trabajo* de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, Jiquidfcciones, etc. 
Salud 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 7>0. Alt. Ind 19 
Se coloca muchacha española, lleva 
5 años con una familia. Tiene reco-
mendación. Sabe trabajar. No tiene 
quien la visite. Santa Clara 14, al-
tos. 
28068—7 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s en casa de matr lmo-
nio solo. Saben algo de cocina; una 
TENEDOR D E LIBROS, OFRECE SUS! '^ual sale para el campo. Informan 
servicios por horas a precios muy eco-1 60 Lampar i l l a 34 al tos. 
n ó m l c o s . Apartado 773. A 
C 5995-
Navar ro . 
-6 d 23 
VARIOS 
MECANICO MAQUINISTA 
Experto en toda clos« do m á q u i n a s 
caldera, lo mismo mo-tores de au ssnoo 7 <„i : T-T. 1U ucuwwj tor s  -28009 7 j u l . tomOvil de combus t ión interna. Acep-
28130—7 Jul, 
DESEA COLOCARSE CN SKSOR D E 
mediana edad en casa pa^ t icuKr o co-
mercio, de sereno. Tiene quien lo ga-
rantice. Informes: Teléfono M-S071. 
8̂078—7 Jul . 
estudio de la Aritmética, sena nos «nsef i smos Fox, One Siep Dan-
r n n i a r U ^1 l i b r n <»n e\ míe consta to- EOn -̂ êo. Vals y tod«»fc los bailes, 
copiarle el lloro en ei que consta 10- ^ n M ^ m y , para el teatro a q u í o do-
do el fundamento; tiene usted que i n i ic i i io . ;odos los d í a s y noches. Apro-
• j «i I T * vecho esia oportunidad. Un mes na-
comprar los dos tomos en La Uní - ¡da mas, Neptuno 80, pr izase piso, es-
versal". Obispo 34. No cuestan más * * * * 
que $1.30. 27837 8 j l . 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Di recc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ta T e r m i n a l . 
27823.—18 J l . 
2293S.—21 J n . 
Profesora de Taquigrafía 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
LECCIONES Y TRADUCCIONES D B 
ing lés , f r ancés , español , I ta l iano ale-
m á n . Lecciones Individuales y colec-
tivas, mucha p r á c t i c a con nlfios, l a . 
e n s e ñ a n z a en ing l é s y eapafiol. Voy a 
domic i l io . A l b e r t Ba ló , & y medio O' 
R e i l l y . 27679.-12 J l . 
PROFESORA DE BORDADOS Clases part iculares de t a q u i g r a f í a 
P l tman y. Mecanogra f í a , por una ex- | J 
perta t a q u í g r a f a . Método p rác t i co y 
r án ldo Clases por correspondencia. • 
Se g a r k n t i ^ éx i to . InformesTCuba u l OcSmSfíMkt Í̂ St C D ^ ) a V v Í ^ T '0 y m€di0- ^ / s s o f? 55 por J e s ú s Mar ía , departamento 17. P R U r t ^ I Ü N A L C L L E d K A D O E L i . 2..>S0—17 J l 
segundo piso. 3 Agto_ ¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
Se ofrece para dar clases de bordado 
es^ndencia' . P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O ! ? fiSiQ,í&*»*«5S5SÍ0líi0 0 en 8U casa-
COLEGIO "SAN ELOY" 
DOnrrCAD IV/ÍCDrAMTTT GJ 0 ELEMENTAL Y SUPERIOR. PRIMERA KXSESANZA P R E P A R a -
DiRECTUR: LUIS B . CORRA-i ü c i c o h e " i d i o m a s c o m e r " de particulares de T e n e d u r í a 
y Cá lcu los mercantiles, para | I CQ LOMA D F L A I G L E S I A DF EstA ""uado en la e sp lénd ida Quinta 
seftoritas aspirantes a te- T ^ ' . T , . r^.^Z? Z^Zl̂ .T^ TT San J o s é de Bellavlsta, a una cuadra 
L N A bLSORA D E M O R A L I D A D SE 
ofrece para casa d« corta fami l ia , pa-
ra cocinar y l impiar algo. Tiene una 
nlfia de 14 a ñ o s . Maloja 53. Teléfo-
Hab-ma. 
57?16—8 j l . 
no A-3090 
COQNERCS 
DESEA COLOCARSE U N A COCIXK-
n i en casa par t icular 0 estableci-
miento Gana buen sueldo c informan 
en Apodaea 30, te léfono M-9007 
m j 2 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A 
españo la , sabe cocinar COCI-la no» a, francesa "y a la e s p a ñ o l a . Buenas re-
ferencias. Neptuno 257-A. u*i"as re 
. ¿8323 9 j l . 
U N A COCINEUA DE COLOR DESEA 
colocarse con una buena f ami l i a ; es 
^ ^ « O O t o e f a . Tiene recomendacio-
nes. .No cocina por 25 pesos. Callé 
esquina a J, te léfono E-lOóO, Ve-
28290 9 j l 
9 
fiado. 
forman en Agui la , 136, te léfono A 
H18. 28293-94 10 j l . 
PARA CASA P A R T I C U L A U SE ofre"-
criado con p r á c t i c a y referencias. 
También a c e p t a r í a otro trabajo quo 
pueda desemp<:ñar. Llame al M-7057. 
28298 9 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el pa í s , tiene referencias. 
Informan: Márquez n ú m e r o 5, Cerro. 
28339,-9 J l . 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares para criadas de ma-
no. Informan en San Nlcojás , 223. 
28350. -9 J l . 
MANEJADORA PARDA, DESEA CU1-
dtr un nifio chiquito o que camine. 
No tiene inconveniente coser algo. 
Sube su obligación y «g carlfioaa. Suel-
do 130. para el campo $35. Misifin 85 
entre Factor ía y Someruelos. 
28119—8 J l . 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES 
paflola para manejadora o para criada 
de mano. Informes en San Kafael 153 
letr B entre M a r q u é s Gcrtsáles y 
Oquendo. Tiene buenas referencias. 
28220—8, j l . 
MUCHACH1TA PENINSULAR, D E 14 
afloB, se coloca para manejadora o pa-
ra ayudar a la limpieza de casa de 
cortaa familia. Conoce sus obl igado-
res y tiene qulsn la garantice. In fo r -
man en calle A y 27, Vefiafio. Té lé -
feno F-1218. 
28222—6 J l . 
SE DESEA COLOCAR U A J O V E N PE-
ninsular de criad? o manejadora. Tf-
léfono A-3758 de 10 a 12 a. m . 
28156. 7 J I . 
HESBA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de cr ia-
na de mano o manejadora, l leva t iem-
po en el pa í s . T a m b i é n para cocinera, 
Qi« sea matrimonio solo. Bg l impia , 
lormal y car iñosa con los nlfios. duer-
me en la colocacifin. In fo rman Si-
tios 151. 
28239—8 J l . 
1 í-SEA COLOCARSE UNA M U C H A -
ci.a de criada de mano. Lleva tiempo 
*n el potB. Entiende algo de coclnA. 
iiene buenas referencias si las nece-
sita, Vive Morro 24. 
_ 28247—8 J l . 
i I ';A COLOCARSE U N A MUCHA 
e a peninsular para criada de mano 
VlrS^. dfi moralidad. Tien* buenas 
Tf,7fe"cias. Informan en Habana 9« 
Jtléfono A-0266. 
28251—8 J l , 
mo1*^ C0L0CARSE D E C R I A D A DB 
Habana l " * ^ moralidad- Informan 
Martines.' ' Pregunte por Fermina, 
2820R—8 j l 
f o ^ f V ^ P ^ E U N A SEÑORA 
o c o e j n ^ 1 " 8 " 1 ^ . ^ crisda de mano 
solo t i . , , himplar,para matr imonio 
dierme en m tl8,m,>0 •1 P*í8- N(> No 2oo 3oIocacl6n. Gervasio 200 
se por f i g u r í n . No tiene inconvenien-
te en ayudar algunos quehaceres de 
la casa. In fo rman en Lagunas, 111, 
a l tos . 25335.—9 J l . 
DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A S M U Y 
p r á c t i c a s y competentes desean colo-
cación de crladas de cuarto o comedor 
an casa de honrada f a m i l i a . Tienen 
excelentes reforenclas de las famil ias 
a quien han servido. I n f o r m a n en Ma-
loja 160, por Escobar. 
2R276-c8 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N c o -
cinero del pa ís , pardo, entiende de to-
da clase de comida y repos te r í j . , con 
buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. T e l . A-1275 
2821 G—S j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para limpieza solamente. Sabe 
cumpli r con su ob l igac ión . Sueldo 25 
a | 2 0 . In fo rman Virtudes 130, bajo». 
28191—8 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la para cuartos o comedor; 
<esea casa de moral idad; tiene quien 
la r e c o m i e n d é . San J o s é 119 le t ra D, 
al tos. 
28108—7 Jul . 
SE DESEA COLOCAR O N A JOVEN 
espafiola para cuartos y coser. I n -
forman en 27 y B, Teléfono F-l?,."!. 
28081—7 Jul. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
espafiola para l impieza de cuartos y 
coser. In forman en Rayo, 59, a l tos . 
27878. -11 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN' 
e spaño la de criada de cuartos y coser 
y corta Por í l g u r l n . Informan Ha-
bana S7, alto*, entrada por Lampar i -
l l a . Tiene buenas referencias. 
27353—13 J l . 
8E OFRECE U N C H I N I T U JOVEN 
excelente cocinero. Cocina a la espa-
ñola y c r io l l a . Sabe hacer dulces, muy 
fino, muy l impio y buenas referencias 
Teléfono M-8942. 
28217-8 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
español que os cocinero y repostero, 
con n uy buenas referencias. Teléfono 
A-5163. 
28226—9 Jl . 
SE OFRECE UN ESPECIAL COCINE 
ro y repostero, para casa par t icular 
o comercio. No le impor ta i r a l cam-
po. In forman T e l . 1-6197. 
28235—8 j l . 
SE OFRECE C A N T I N E R O O ENCAR 
gado, con referencias y muchos a ñ o s 
ae practica en el g i ro m ofrece pa-
a establecimiento serlo; lo mismo en 
la pob lac ión que para el c.-.mpo; no 
nay pretcnsiones y se suplica serie-
dad. In fo rman en Cádiz, 84, bodega, 
28302 12 j l Cerro. 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I -
nero con muchos a ñ o s de p rác t i ca , ar-
oor icul tura y poda do toda clase de ar-
bustos e injertos, hor t icu l tura en to-
^o lo que pertenezca a frutos me-
i * d 5 f r * A r M e r c e d e s . Zapata 
y B, t e l é f o n o i>007. 
28301 16 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
en casa de un matr imonio solo, quo 
rto tenga nlfios o gn casa de un ca-
« 0 Snl0 o una s e ñ o r a sola; es una 
É,«ñora de mediana edad, del pa í s sabe 
cocinar hacer dulces y atender la 
(.osa toda. In forman en Concordia 
JJi , te léfono M-67g3, sueldo de 35 a 
40 pesos. Pregunten por Mar ía 
. 28S07 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN S I R V I E N -
te para la limpieza, portero o para 
una oficina y para un caballero solo, 
ü e n e quien responda por ^u honradez. 
Teléfono M-2161. 
28305.—9 J l . 
fA OFR51CK U N M A T R I M O N I O DE 
teda confianza para una casa seria. 
M í a es costurera y sabe trabajar tam-
bién en lo» d e m á s quehaceres y él en-
tiende de l impieza. Tienen buenos In-
formes. No tienen inconveniente en Ir 
al campo. In forman P e ñ a l v e r 30 de 
11 a 12 a. m . 
• . • 28246—7 j l . 
COCINE tí O ESPAÑOL SE OFRECE 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . Luz 77. T e l . A-2753. Rodr i -
gu<*- -
28,24{<—8 JI . 
SE OFRECE MAESTRO COCINERO Y 
repostero pafa trabajar en casa par-
t i cu l a r ' o de comercio serla, trabaja la 
cecina francesa, la e spaño la y l a crto--
11a, en la c a r n i c e r í a de San J o s é y 
Gervasio 1c d a r á n Informes. Te léfono 
A-4360. 
28278—8 IB 
CRIADOS DE MANO 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de famil ia , p r ác t i co 
en todo lo que requiere un buen ser-
v ic io . Püedo presentar referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
T e l . A-33I8. 
. 28213—8 Jl . 
CRIADO F R A N C E S SE OFRECE CON 
mucha p r á c t i c a en su servicio,' refe-
rencias de buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero. I n fo rman : Te lé fo-
no A-6068. 28355.—14 J l . 
CRIADO F I N O SE OFRECE, P E N I N -
sular, acostumbrado a casqs finas, mu 
cha p r á c t i c a en todo servicio de mena 
y l impieza. Sabe planchar ropa de 
caballero, con buenas referencias. I n -
forman T e l . M-3020. 
28225—8 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de criado de mano. También 
trabaja de camarero o para l impiar en 
oficinas o para otro cualquier trabajo 
de a l m a c é n . Tiene referencias de la 
casa donde t r a b a j ó . In fo rman Tenien-
te Rey 61, al tos. 
28207—8 J l . 
28184—8 J l . 
^ a Y * DESEA COLOCARSE DE 
I6forenclL l í 0 0 manejadora. Tiene 
J'iformai, ñ Des*a caaa de moralidad 
man Desagüe 18. T e l . M-4669. 
¡~~-— 28272—8 J l . 
ParaEíp|flCrt0L9CARSE U N A JOVEN 
d« cocina « i16 mano. Entiendo nlgo 
T«l U n ^ r á - A , c a todo el servicio 
Z«t>ja. OQuendo 110 esquina a 
H p ^ - 282S8—8 J l . 
** medillnOL<^CARSE UNA SEÑORA 
coelnern -ia edadi Para manejadora o 
f«rencia, i ^ c o r t a i m i l l a . Tiene re-
^ o r m K uvo trabajando. 
H e Í k T - ' 28278-8 J1-
^ moraiM / r , a ^ a áe mano en ca*a 
0l)JI»acirtn t cumpl i r con su 
Tti ^ " - I n f o r m a n Teniente Rey 7T 
^--06 4. Habana. 
28261—8 j l . 
Paflola C^L0FAJRSE U N A J O V E N 
dadora d6 crlada de mano o de ma-
c"mDli n ca9a de moral idad. Sabe 
TenlenL Sn 8U obllgaclrtn. In forman 
mente Rey 77 "peí. M-3064. 
— - 28260—8 Jn. 
^ a ^ t ^ ' O L O C A R S E U N A M U C H A -
Tanihlén i«va para crlada á* man'>-
Pañol v f. e coc,nar, sabe hablar es-
Por 4n í l?ne referencias. Pregunten 
•^a . Calle Habana 185, a l tos , 
j — — - 28259—8 J l . 
cha e íno?C!L0CARSE U N A MUCHA-
maneUH Ia Para criada de mano o 
Tlont . 0/a- D«sea ""a ca<5a •«r la -
"ne referencias. Chacón 10. 
--r~___ 28253—8 J l . _ 
5f. ^ S ^ A N COLOCAR DOS JOVE-
Peninsulares de -riadas de ma-
íu ' .manejadoras; saben cumpl i r con 
Men. .gacl6n: tienen referencias; no 
jn,. n 'nconvenlente on sal i r a l r am-
• una sabe cosar un poco. In fo r -
nan en Tenerife No . 3. T e l . A-7702. 
28124—7 Jul-
flf T?FRECE U N A B U E N A C R I A D A 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones; que sea fami l i a 
demoralidad. In fo rman Tel . F-5732. 
28185—8 J l . 
BUEN CRIADO D E MANO. ESPAÑOL 
de 27 afios, muy p r á c t i c o en eí Férvi-
do , por f ino que sea y cumplidor, so 
ofrece sin grandes pretensiones. Pa-
s a r á por l a tarde donde se le avise. 
Informan T e l . F-2181. . ¿ 
DESEA COLOCARSE UN OPIADO D E 
mano, eepaflol. o d« cama"r .0 - ( -^"S"»" 
man Santa Clara 4. hab i t ac ión 19. 
Pregunten por J e s ú s , w f B i l J l . 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el oficio, 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan calle F y 21, 
bodega. Vedado. Tel . F-5016. 
28274-8 j l . 
CRIADO F I N O P E N I N S U L A R SE 
ofrece con mucha p r á c t i c a en todo 
servicio. Referencias' de buenas ca-
sas. Sabe planchar ropa de cabal l«-
ro In fo rman : Teléfono M-3020, Tren 
dé laVad0- 28117-7 m 
SE OFRECE JOVEN PARA CRIADO 
que ha trabajado en buenas casas y 
desea colocarse en casa particular o 
en casa áé comercio o nara limpieza 
de oficinas. Sabe cumplir . Tiene quien 
lo recomiende Tiene ;arta,? d« "P"* 
mendaclón de h u e ñ i s fami l ias . Colón 
• Tel- M - 2 0 ^ 27488-7 J l . 
PRIADO DE MANO. ESPASOL, ACOS 
tumbrado al servicio fino y con re-
enmendación solici ta colocación sin 
•MlldeN pretensiones. También sale al 
5r__- a « i « « « 68, bodeaa. A-8dS3. 
2734»—13 J l . campo. Animas 
mano Oor»; i] peninsular, o para maneja r*enw, " " V * tiempo en el p a í s y tiene 
A-4TT,*nd5cl6n- Habana 126, te lé fono 
»<»2 "La Pnlmo' ' 
38118—7 Jul. 
¡Ohwv. J 0 V E N E S P A Ñ O L A . 
^locarse de criada de mano 
DESEA 
„ o mane-
d« ^a: ,t,end referencias; desea casa 
Téilf alldad- In forman: D e s a g ü e l« . 
Aei«fono M-46«ft. 
h 28127—7 JuL_É 
e ^ . ^ l COLOCARSE U N A J O V l W 
*an«olaT de manejadora o criada de 
qui« • ln forman en 27 N o . 380, es-
« U * a ^ - Teléfono F-B247. 
2S134—7 Juij 
e fpañ^ i81 ' ^ COLOCAR UNA JOVEN 
Jadf!. la de criada de mano o mane-
PoÍMo ' 8abe coser, tiene quien res-
Ponda por el la. In fo rman . S a i u d . 8 7 . 
27429 . -7 J l . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r i ropostera espafiola. Sabe cumpl i r 
con su obl igación y tiene quien Ja re-
comiende. Informan Aramburo 5. Ta-
l > r de Lavado 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA- C o -
locarse de cocinero en casa.' partlcu-^ 
lar o de comercio. Cocina a - l a « s -
p a ñ o l a y a la cr io l la .Tiene .buana? 
referencias. In fo rman en el te léfono 
F-1980. 
28039—8 Jul. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, trabajó en las me-
jores casas de la Habana, es hom-
bre solo. Cienfuegos 16. Teléfono 
A-3090. Pregunten por Antonio. 
2 8 0 7 4 - 8 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
espafiola de mediana edad para cocine-
ra . Tiene una h i ja para criada de- ma-
no o manejadora. L levan tiempo en el 
p a í s . Sabfn cumpli r con su obl igac ión 
Tienen buenas referencias de donde 
han trabajado. Desean colocarse las 
dos en « n a msma casa. Duermen en 
In co locac ión . No les impor ta sal i r 
fuera de la Habana. In fo rman Santa 
Clara 3, Fonda Las 4 Naciones. Te-
léfono A-7686. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa Ut- Inquil inato 
para encargados. Llevan 20 afios co-
rriendo oon casa en la actualidad es-
tán en una hace seis año.i, que la de-
Jam por concluir el conuato . Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz e léc t r ica y los d e m á s 
servicios que hacen fal ta para el car-
go. Desdamos personas serlas y no 
para poco t iempo. Cerro 747. Teléfo-
no 1-1121. Lucas Rodr í ^ i i e z . 
27873.-13 J l . 
A U X I L I A R D E ESCRITORIO, ESPE-
clalsado en cuentas corrientes y ma-
nufac tu rac lón . Conoce bien el f r a n c é s 
m e c a n o g r a f í a y algo i n g l é s . I n fo r -
man te lé fono A-4694 
27840 11 Jl. 
Se ofrece un español de mediana 
edad, con intachable conducta y acri-
solada honradez, para limpieza de 
escritorios o ayuda de cámara para 
hombre solo, como también acepta-
ría una plaza de sereno o cosa aná-
loga. Informes Aguacate, 26, altos. 
27619 8 j l . 
A L QUE SE E M B A R Q U E Y DESEE 
sri-ardar gus muebles con buena ga-
r a n t í a pe- poco dinero puede l lamar a 
Alonso al T e l . M-7875. Gervasio 53. 
Compro muebles. 
26907—8 j l . 
CUANDO NECESITE ARTICULOS DE 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hg lén lcos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Agu i l a 96. Teléfono M-7G01. 
Precios bajos. Venta l iquido Mata-
Mosquitoa. 
23565—9 J l . 
aciones. 
28249—8 Jl . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para cualquier t r a -
bajo en casa de mora l idad . Tiene re-
ferencias. Monté 311, altos 
28250—8 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, 25 AÑOS, PRAC-
tico on-eKmanejo de elavadores o f ré -
Ce .sua 6< rvlolos como conserje o cr ia -
do de mano. Es trabajador y tiene 
buenas; referencias. Preguntar al Te-
l /fono A-&i>28r- V a l d é s . -
^ • • 28208—8 j i . 
SEÑORA V I U D A Y SOLA .SE OKRR-
ce para cuidar a sefiora, caballero o 
nlfio as í como repasar ropa para h o t , l 
cl ínica, etc. Tiene referencias. I n f o r -
man Es t re l la 110, a l tos . 
• £8252—8 j l . 
JOVEN E S P A Ñ O L 20 AÑOS SE OFRE 
ce sin pretensiones, para comercio, o f i -
cina, cobrador etc. Tiene referencias 
y conoce el p a í s . Informes Monte 315 
Teléfono A-4760. 
28203—8 J l . 
SE OFRECE U N COCINERO D E L 
país para cocinar en casa par t lcu inr 
o en restaurant; muy ¡Implo y UtfiM 
r ecomendac ión ; cocino n la francesa, 
españo la y c r io l l a ; r e p o s t e r í a y helfl-
dos de todas clases. Informes: Ave-
nida de Bé lg ica y Trocadero, E l Ga-
l l i to , Teléfono A-0652. 
:'8I09—8 Jul. 
COCINERO E S P A Ñ O L PRACTICO 
desea trabajar en casa de cohierclo 
o par t icular ; trabaja % la francisa. 
espafiola y c r io l l a ; sabe áe r e p a t e r í a . 
In forman en el Teléfono M-4SM. 
28089—7 J u ¡ . 
COCINERO CON P R A C T I C A E:N CO-
clna europea y americana desea pres-
tar sus servicios para la casa que lo 
solici te . Informes: Teléfono M - Í 0 7 1 . 
Belascoaln 105. 
28000—10 Jul. 
COCINERO, BLANCO. D E L PAIS D E -
sea colocarse, con buenas referencias 
cocina españo la , francesa y c r i o l l a . 
In forman Te l f . M-7396. 
28181. , T n 
COCINERO. REPOSTERO Y H E L A -
dor Joven, con referencias, desea co-
locarse en casa part icular , restaurant 
o comercio o h u é s p e d e s , no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo. Bernaza 
45. Teléfono A-8042. 
28138. 7 J l . 
COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
casa part icular o comerco para é s t a o 
campo, buen cocinero y repostero es-
pañol , gana de 50 para arr iba, buen 
c a r á c t e r In forman en el te lé fono 
F-1919, 27 y K . 27912 —7 JTl. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
pn casa par t icular . Te ' é fono A-2398. 
San Lázaro 263. 28306 . -9 J l . 
PESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera. Tiene referen-
olas Informan en Delicias n ü m e r o 11 
e n t r é Mangos y Princesa, Jesfls de" 
Mente. 
28142. 12 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
espaflda de criandera con abundante 
OFRfeCE UNO PARA CONDUCIR 
elevador u -otra cosa de m e c á n i c a -
electricista o sereno. In forman San 
L á z a r o 287. T e l . M-3562. 
28204—8 j l . 
SEÑORA DESEA COLOCARSE PAÍ ÍA 
l impiar y coser con g a r a n t í a s , las quo 
se le pidan. T e l . A-4236. 
28150—9 J l . 
M U C H A C H A QUE DESEA COLOCAR-
se como nurse, con fami l i a cubana que 
hable Ing lé s . .PM«de tamu|5n e n s e ñ a r 
buen i n g . é s . Tiene buenas referencias. 
Llame a " B U " te léfono F-3514. 
27378.—8 J l . 
Clases 
libros 
Jóvenes y c i lt  . . » , i , ^ 
nedores de Mbros Método p r á c t i c o 1 D L L M U M h I L L t F O N O de u calxada de la V í b ^ i a , pasando 
y r á p i d o . Atenc ión Individual . C í a - | ' ~ o í t cr-o i^r- " * \ / , el cruceio. Por su m a g n l í i c a s i tua-
ses por correspondencia. Informes. i - ¿ 4 7 Ü , LLAoCO D L D I A I Ü L cl6n es el co ' eg^ m á s saludable de 
Cuba, 113, por J e s ú s Maris , Depto. 17 
28073 8 A f t o . 
A C A D E M I A SE V E N D E L A U N I - í 6002. 
¡ P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S ! 
nLeda.c.o:df1 is X ^ X o ^ ñ ; C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I U 
vacaciones durante el varano y o f f * - : i-vt-, * / ^ r T r ' a f*r\\\ r»r>^r»i i-»/! a e» 
cen o sus educandos sól ida y r á p i d a P R A C l i C A , C O N P R O B L E M A S 
e n s e ñ a n z a , sana y abundante a l l m e n - ] - . p t l - M C I M FOT A rvC I r n o / ^ c 
tación, disciplina m i l i t a r y moral cr is- U L I L i N L U U K l A U L L-LdKUÍ) , 
ofrecemos por m ó d i c a pensión, com- M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
pleto éx i to para les e x á m e n e s del | 
p r ó x i m o Septiembre Quiroga No. 1 
Telefono. I - 1016 
. ¡ l a capi ta l . Grandes d&imltorlos, j a r -
NOCHE. INihKNOS. EN TODAS *31068- aroolado. campos de sports a l 
i ac i x n n r i - i T A o \t t-kt n c r A 1 «"tilo de los grandes colegios de Nor-
LAS L J L d K L K I A S Y EN ESTA te A m é r i c a . Di recc ión : Le i l av i s t a y 
Primera, V í b o r a . Te léfonos 1-1894 « 
Pida prospectos. 
24730 —16 J l . 
Q U E S E C O N O C E . 
m o a 19J1. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$150.00 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r á tenedor de 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ c l - l n g l é s . Garantizo buen empleo, 
(No eg Academia)". Atenc ión estricta-
mente individual por experto conta-
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E JESUS M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
i n g l é s comercial y de Bachil lerato, Me 
c a n o g r a f í a al tacto, dos pesos, t aqu i -
g ra f í a Pl tman, G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a 
y Tenedur í a , Clases individuales y co-
lect ivas. Ingreso en el I n s t i t u to y 
N o r m a l . Piano y p in tu ra . Pida in fo r -
mes a su directora. E s p l é n d i d o y fres-
co local . Clases d ía y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio, Neptuno 129, entrada 
por Leal tad . 
S6607—11 J l . 
dor-tafiulgrafp públ ico , excelentes re-, ne<jurlA. ^ preparan alumnas para el 
Se admiten alumnas Internas me-! J ™ ^ ^ ^ 
rt v e . t e rn . s : r ^ ^ f ™ ^ ™ 
ci l io o en su casa. Te léfono M-3467. 
26137 0 Jl 
dio pensionistas y xt a ; reciben 
en él l a m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te 
ferencias (Clanes por corresponden 
c í a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 3 1 . 
28091—. ag 
bachi l le ra to . PARA LAS DAMAS 
Direco lón : 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida propcectos. 
28364 2 A g . 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted on sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo » . / 
de libros, pues es ciencia esenclalmen- IVletodo rápido y moderno, mediante 
te PRACTICA, y abandone las t e o r í a s * | - . , , 1 - ;n aT3.n - . f n - r T o i»l a lum-
confusas. Garantizo curso y experlen- Cl CUa,' sm gran *sruerzo «1 
cía en tres meses. Clases por corres-
pondencia. T l z o l . Peri to Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del Pi lar Si, es-
quina a Clavel . 
^7983—10 j l . 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C 
T U R N A S 
Para ambow sexos. T e n e d u r í a de L i . j t r o » alumnos. Testimonios: nuestros 
no oye, repite y habla inglés des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados núes 
bros. G r a m á t i c a Castellana, Ortogra-J 
f ia . A r i t m é t i c a y Cá lcu los , i n g l é s {•alumnos ya colocados. Importante; 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Smger, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singcr, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te lé fono A-4r.22. L l e -
\amoa c a t á l o g o a domici l io si nos 
avlca. 28137 11 ag-
E X P E R T A I N G L E S A E N T I N T E S -
para el cabello, sin n i t ra to de plata, 
que ciega. Va a domici l io a dar 
champoC; cura caspa y calvicie . R á -
pido y módico t ra tamiento . Te léfono 
M-4291, W . Rosse, Belascoaln 107 
alto, derecha. 
28037—8 Jul . 
E L P E L U Q U E R O PEPE, 
rar lo de la casa Mar t í nez 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachi l lera to] 8e prepara con éxito asegurado, a i » fu dis t inguida clientela 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda- : i i , , , , , . melenas | 1 . 00 . Llamen 
A V I S O 
Desea colocarse un matr imonio sin 
niños , «lia cocinera y él j a rd ine ro . 
Tiene quien lo garantice ser experto 
eu el ramo. Sabe Injertar y a d e m á s 
sabe dibujar los hermosos adornos 
de yerbas, es hortelano, entiende de 
toda clase de agr icul tura y atender a 
cr ia de animales, ge pueden ver prue-
bas. I n fo rman T e l . 1-4955. 
\ 277S2--7 j l . 
Se desea colocar un buen jardinero 
con buenas referencias. Teléfono F -
5007. Calle B y Zapata, Jardín Las 
Mercedes. 27654 6 jl 
OPERARIO. Z A P A T E K u R E C I E N 
llegado sin pretensiones solici ta t ra -
bajo. I n f o r m a : Teléfono M-7528. 
27670 . -8 J l . 
S10 OFRECI! UN M A T R I M O N I O ; L A 
señora puede trabajar en la casa y el 
hombre puede hacer de Jardinero u 
otro trabajo. In fo rma te lé fono A-&976. 
27572 9 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de m e c a n ó g r a f a sin pretensiones. 
Acosta n ú m e r o 63. Teléfono M-7603. 
27381.—7 J l . 
SE OFRECE JOVEN CORRESPON-
sal, con amplios conocimientos de i n -
g lé s y contabil idad, buena letra y 
larga p r á c t i c a de oficina Dir ig i rse 
por escrito a P . Bediaga. Mura l l a 55. 
2T434.—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r a se 
ño ra sola. In fo rman en Habana 169 
27266-7 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E8-
paftol de fregador de m á q u i n a s o de 
ayudante de cocina. 23 No . 451. Te l é -
fono F-57S2. 
28186-8 J l . 
SK OFRECEN DOS MUCHACHAS PE-
ni rsu la r -s, una para criada de cuartos 
y coser y la otra sabe cocinar y co-
ser o manejadora. Tienen, quien las 
recomiende. In fo rman en Villegas 105 
282Í1—8 J l . 
TRADUCTOR, CORRESPONSAL, 1N-
glés , a l e m á n , español , se ofrece para 
trabajo»» que puede hacer en su domi-
c i l io durante horas desocupadas. L l á -
mese a Carlos. T . l . A - m ^ 
SE OFRECE U N JOVEN A S T U R I A N O 
nara casa de comercio u of ic ina. Po-
see el . r g l é s con pe r f ecc ión . Te lé fono 
A-8599. Pegunten por ^ 
DK&EO COLOCARME EN U N A OFT-
clna Sé escribir en m á q u i n a . Puedo 
hacerme cargo de l a l impieza u\ es 
Í S S ? ! i n fo rman Aguacate 74, al tos 
T e l . M-2515. 28199-8 JI . 
Señora educada, desea colocación 
como Secretaria. Taquígrafa o Ayu-
dante de Oficina en general. Ingles 
y Español. Todo o media día. Cristo 
'N0- 2 X a"0S- 2806 (^7 jl . 
¡HÉ OFRECE P A R A R E G E N T E A R 
SSk f K S S á , San Nico lás 39. Te l é -
fono A-8185. í?0«3—9 Ju l . 
SK OFRECE U N P E N I N S U L A R COM-
"etente para criado «> 9 * ™ " ™ -
fermes: Teléfono A-16<o. Seño ra N ú -
fte2- 28-;83—7 Jul . 
SE COLOCA UN P E N I N S U L A R D E 
Sabe manejar ascensor. Tle 
SE OFRECE U N CRIADO P A R A CO-
medor y para limpieza de la casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
Jado T e l . A-4497. Dragones 42. 
27348—13 J l . 
CERRO 636, SE OFRECE U N A SE-
flora que se hace cargo de toda clase 
de ropa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de d r i l , 65 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L l a m á r 
a l te léfono 1-2937 y le d a r á n la d i -
recc ión . 
26969—6 Jul . 
gogía , ingsnieros y Mi l i t a res . Clases j los que deseen aprobar el ingles del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados 1 ! Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes). 
Teléfono M-3322. 
27573 17 jl 
especiales de A r i t m é t i c a , Algebra, Goo 
m e t r í a . T r i g o n o m e t r í a F í s i c a y Quí-
mica . Se admiten p á r v u l o s . E n s e ñ a n -
za esmerada. Sres. J . Rodr íguez y A . 
Pé rez do L a r n r t e . Vil legas 131, a l -
tos entre Luz y Sol . 
27341—10 J l . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 8 posos OjT. a l m e » . 
Clases particularos por el día en la 
Academia y a domic i l i o . ¿Desea usteU 
aprender pronto y bien el Idioma in* 
g lés? Compre usted el METODO NO' 
V I S I M O ROBERTS reconocido univer-
salmente como el mejor de los método* 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cuaiquler persona do-
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
co, Dles de Octubre 350 y Santa I re -
ne 4, J e s ú s del Monte . 
27633 . -1 A g t . 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A S , 
of récese para colegio o Academia. 
Modestas pretensiones. In fo rman te-
ñírnar e n ' p ó c o t iempo^la lengua ingle- | léfono A-4G94. 
sa tan necesaria noy d í a ¿n esta Repú- ¡ FKOFESOHA DE INSTRUCCION muy 
bllca. Tercera edlc^na- í ; " ^ « V » 0 ' competente en la enseñanza para 
a i a w . aw J U . , f.oB y por un 9i8tema p rác t i co , da cla-





a l M-8993. 
) 
28132—12 Ju l . 
S O M B R E R O S D E L U I O 
Acabamos de recibir una gran rciqesa, 
de lo» ú l t i m o s modelos. Avise a l Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enr ique . Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag . 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domic i l io . Ordenes 
a los Te lé fonos A-4807 y A-3«61 . 
- 27309—15 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras , su mejor corte de melena lo 
t e n d r á llamando a Mol ina . Teléfono 
A-4478. Corte de melena |1.00 a n i -
ñ a s 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 26924.-23 J l . 
Par r i l l a , e-e garantiza enetnanza r á p i -
da. A j u s t J á para terminar en dos me-
ses. P in tu ias óleos, or iental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
ENSEÑANZA CORREO Y D O M I C I L I O 
Lecciones escritas explicadas, con 
cá lcu los correspondientes a l pr imero, 
segundo y tercer cursos M a t e m á t i c a s . 
Preparaciones mi l i t a r , naval, ingenie-
ros, veterinaria, Normal , Tenedur í a , 
a domici l io . 
M-6557. 
Para Informes te léfono 
27582 8 j l 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA D E 
ing lés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga a 
la una. Mary Crlsp. Colerlo Omega, 
San L á z a r o 307, te léfono M-1248. 
2(184 9 Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " D E LAS SB-
ftorltas Gonzá lez . E n s e ñ a n corte y 
i costura y toda clase de labores, tanv 
Idiomas, traducciones. T a q u i g r a f í a PR- bjéri se 'hocen cargo de bordado» y 
man. Escr iu Monte 245, primero. pinturas de v e s t i d o » . Ciases alternas 
27838 11 Jl. ala y de noene. Masón , letra H , en-
_ . í tre San J o s é y San Rafael. Se dan 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R O T ciase, a domicil io. u n % i 6 * 
A C A D E M I A M A R T I 
profesoras Directora s e ñ o r i t a CasMda G u t i é r r e z . 
La ú l t i m a exp re s ión de la mofla en 
P a r í s y New Y o r k . En tres semanas 
unseñamos con perfecc ión y en 4 cla-
ses garantizadas por dos 
americanas recién llegadas, con todos j Se dan clases de corte. Costura y som-
los pasos. $10 curso completo. S ó l o : b r e r o s . Clases a domic l i lo . San Ma-
tres semanas. Aproveche. Neptuno 71 | riano n ú m e r o 3, entre Calzada de Je-
y 80, esquina a Manrique, pr imer piso ; sú^ del Monte y Buenaventura, teléf o-
26602-11 j l . 'no 1-2326. ¿ 3 2 3 1 . - 8 J l . 
SE OFRECE J O V E N QUE H A B L A 
Inglés , sabe mecanogra f í a , t e n e d u r í a 
de l ibros Oon conocimientos « i ge-
neral en asuntos de of ic ina . In fo r -
me»: Te lé fono M-9017. . 
27035.—9 J l . 
ENSEÑANZAS 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolírar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 




Su problema está resuelto. . . Ahora 
ni i;l Gobierno ni el Come:cío desean 
para nada al empleado deficiente ni 
a! "botellero". Inscríbase en la: 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
- J . L O P E Z " 
Manrique 46. Teléfono M-3'31'2. 
en donde se les "acondicionará" por 
módica cuota y colocará gratuita-
mente. Investigue; le conviene. 
27574 12 jl 
leche, »e le puede ver la n i f ia . . In for - ne buena» 
man- Oquendo y San Jos»?, bodega, 
léfono U-2181. 37053.—7 J l 
Te-
CHAÜFFEURS 
HOMBRE DESEA COLOCAESE DB 
ayudante de chauffeur tiene t í tu lo ob-
tenido en Espafta, o de ayudar te de 
donde ha trabajado. I n í o r m i n . 
dust r la 110. T e l . M - ^ n . ^ j ¿ 
Ir, 
Profesor de Cencías y L^traa. Se 
dan clases particulares de todas las 
nortero Sane manejar i *, 1 < i i o i n r \ 
ne b u e ñ a s recomendaciones de casas asignaturas del bachillerato y üere-
che. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita?. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espafiola para todo lo d« mat r imonio ; 
no para cuartos: tiene bueno» Infor-
me»1. Te lé fono F -ÍOeO^de^a l ^ m . 
27 
mecán ico , o para cobrador o para cul-1 M U C H A C H O E S P A Ñ O L , DESEA CO 
dar oficina", para manejar elevador o locarse en casa f e r r e t e r í a , como me 
de portero; ha trabajado t n café y ¿ l o dependiente. In forman Rayo 
fonda. Tiene rofercnclas y g a r a n t í a , t e lé fono M-3124. 
Informes al te lé fono A-6491. 28180 ' J1 , 
£8316 0 j l . — 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, WGRESO EN EL WSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ISCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en loa exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Proíeeorado sino la efica-
cia de sue métodos. Bn la mayoría de las aaignaturaa, como 
en Física, Matemáticas, ut^f. Ut e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha conifirmado, »u lema "Hecnos y no palabre-
ría". 
Las clases del otirsillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias . C l a M a d i u r n a s y noc tu rnas . 
E l Director 
Tomás SEOOVTANO. 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 j l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988-17 j l . 
E N C A J E S 
1 aplicaciones, todo muy fino de hi lo , 
verdaderas preclouldades, kB vendo 
por la mi tad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de Ee-
j p i f i a Josefina Morales. Sea dama apro 
| vechoda y adorne sus trajes y eu cosa 
con lo mejor por la m l i a d de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
Juegros de c a m i , m a n t e l e r í a y todo lo 
ií«e necesita una casa, todo hecho a 
mono en Camarinas, tenemos desde 6 
centavos vara haeta $3.00; su/tldo 
para todos los gruatos y bolsi l los. Es-
criba s i Apartado 222 y pasamos a en-
jertar e l surtido sin n i n g ú n compro-
mleo para u s t a á . Tenemos aplicacio-
nes .le 300 modelos. Se hact;n envío» 
postales para toda la Isla. Calle J e s ú s 
del Monte 457, te léfono 1-4685. 
23894—11 j l . 
6 2 2 1 <nd. 10. il-
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
Tel . M-1939. 
282S8—8 J l . 
^ C I Ñ E R A ESPADOLA SE COLOCA 
nnra >»•• cocina solamente. I n fo rman : 
Prado *2- 28267—g j l . 
nSlSÁ COLOCARSE L N A M L C H A -
rhfl ..spaí'-o'S' para cocinar a corta fa-
mi l ia o para matr imonio «o lo . En la 
mlwnc una cocinera. Tiene buena» re-
D IMPENDIENTE E S P A Ñ O L 
COCINERO BLANCO, CON BUENAS ¡ cantina o bodega. In fo rman 
Srtas. AL TEATRO. $5 AL DIA 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-152Í 
Todos log bailes de salda, cada 3 dis-
cípulos , 8 peaos cada ano seis claaos, 
particulares o a domici l io . 
referencias, asjado, se ofrece. Cocina no M-3124 
francesa, e s p a ñ o l a >' c r i o l l a . I n f o r m a n ! 28179, 
M-7396. 
28284—8 J l . 
PARA 
Teléfo-
7 J l . 
CARMEN POMARES 
Profesora de piano y soifeo con t l t u -
.—¡TTÍV/sSr ; lo del Conservatorio Nacional y pro-
J C V E N ESPAROLA, DESEA ENCON- j f „ o r a del Conservatorio Masrlera, se 
, , t ra r lavado de ropa a c o m p a ñ a d a de 10frec# para dar clases par t iculares . 
DKSEA COLOCARSE UN C H A I F E U R ¡ una modista, prefieren en su dotn lc l - , Te i é íono A 9519_ Gloria, n ú m e r o 67 
mecánico , con referencias, para toda j j 0 rnUy ^costumhradas de casas par 
clase de m á q u i n a s . Llamen a l Teléf o-1 ^ . . " ^ ^ ^ Informes Te lé fono 1-6358 >74i2.—7 J l . 
no F-6070. U O 28206—8 j l . 
Cuarto No . 12. 
8146. 7 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO- 1 , j 7 . . . £ 
locarse en casa par t icular ; maneja 1 Teniendo horas disponibles, otrezco 
Vo impor ta 
morolo. Gílorla 50 
28267—8 j l . 
DF.SKA COLOCARSE UNA J O V E N 
espartóla pare cocinar o para cocinar 
y l impiar a un matr imonio solo, sabe 
cumplir con s" oblleraciOn y tiene bue-
nas referencias. Informan <n 1» calle 
14 N o . 26 entre 13 y 16, Vedado. 
28256—g J l . 
te léfono F-4580, de 9 a 5 de l a tarde. 
Antonio F e r n á n d e z . 
28058—7 Jnl . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . SE OFRE-
persona educada, enérgica, hablando 
y escribiendo diferentes idiomas. 
Cualquier empleo de confianza con-
1 ^ ? » ¿ f í f . L f e l a V ' ^ a d o . Chip Bierker. Hotel Trit de p r á c t i c a y con 
toda clase de m á q u i n a s . 
Teléfono A-9489. 
28153., 
informes, | cha^ Vedado. 
T J l , 27866-7 j ! . 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y p r ác t i c a , se ofrece para 
dar clases a domic i l io . Avisos a l Te-
léfono U-1473. 
271 94—10 j l . 
SEÑORA I N G L E S A CON R E F E R E N -
clas desea casa como Ins t i tu t r i z o 
particulares .Es persona culta y se-
ñora mayor . Métodos r á p i d o s para 
la e n s e ñ a n z a . Puede v ia jar . Te lé fono 
M-4291. Belascoaln 107 alto, dere-
cha. W . Roas. 
28038—8 j u l . 
COLEGIO LA GRAN A i L L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
La segunck enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate» Dr. Júsliz, Dr. Muxo, Dr. 
Aragón, Dr. Edelnub, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J . Pciró. 
Se admiten intemoi y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 
6 Nc. 9r Vedado. Telf. F-5069. 
SOMBREROS PARA SEÑORA EN ES-
ta casa e n c o n t r a r á n siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajil las de ú l t i m a novedad, asi como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. La Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761 
•¿ 25011—17 JL 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia . ¿Do 
sea usted oompi-ar, vender o cambiar 
mAqulnas de coser, al contado o « pla-
«?8? al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. P í o F e r n á n d e s 
27674— 1 a g . 
POR NO PAGAR E L A L Q U I L E R D B 
un cuarto, vendo un Juego de come-
dor completo casi nuevo, todo de ce-
dro; lo doy barato. Suárcz 44 casi 
esquina a Glor ia . 
28116—7 Jul. 
MAQUINAS "SINGER" 
Pora coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, pieza», acei-
te, sgujas y ensefianza de bordados 
gratis. Llevamos catalogo n domici-
l io . Av í senos a l te lé fono A-4b22. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
P A G I N A T R E I N T A 
A N O x c m 
M U K R I E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A N E V E -
ra, grande de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein-
ta pesos, se vende en sesenta y cinco 
Puede verse en Compostcia, 116 al -
tos. 27aiía.—9 J l . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e Seda d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
>2n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tom5 por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, Roval Hay de 
letra notarial y manusemo. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
59, altí^, frente Campo Marte, ele 9 a 
12. \ 269J9.--C- J l . 
M O B l > v \ RENDAS 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
EL L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zi lueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 Jn . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegog de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; ayaia-
dores. $ l ó ; cómodas, $la; nietas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas ae hierro. $i'j; seis 
sillas y dos sillones de caotM, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala. $95; s i l ler ía de todos 
modelos; iámporas. maquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; üan 
Rafael 115. teléfono A-42J2. 
S E V E N D E A P R E C I O D E GANGA, 
un magníf ico juego de cuaito, moder-
no y en muy buen estado en O'Reilly 
No. 15, altos, departamento 14. 
28193—8 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptano iai-193, entre vjervaslo y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
íanta^ia. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos Q-s cuarto, juegos de 
comeaor, juegos dd mimare y creto-
nas muy baratos, espojod uorados, jue-
gos tapizados, camas da hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cupadros de cala y comeflor, 
lámparas ae sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , uguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de touaa clases, mesas co-
rrederas, reaonoaa y cuauradas, relo-
jes de pared, sillones ue portal, es-
caparates americanos, uoreros, jjila» 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del país en todos loa 
estilos. 
Ldamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de j> más íír.o, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Cuba, a precios iney- bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaa del campo no nagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas canndadí-.s, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos mueble 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se^facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due« 
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo objeto de viaje en todas can-
tidades >' lotes. Gemelos prismáticos , 
tedo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, máqui-
nas de escribir y fonógrafos . Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 
fcty 106. J e l . M-4878. Frente al D I A -
R I O . 
27494—S j l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L F S 
D I N E R O F H I P O T E C A S P E R D I D A S D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21806.—21 Jn , 
C5851 ld-18 
J U E G O COMEDOR M U Y B A R A T O 
completo, todo de caoba y con bron-
ces, juego cuarto de tres cuerpos dí 
cedro, y una vitrola Víctor, de gabi-
nete todo se da en ganga en Factoría 
26 esquina Apodaca. 
2S155. 7 J l . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos da 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revillagigedo. 
27766-12 j l . 
P E R D I D O S U N O S I M P E R T I -
N E N T E S 
de fantas ía el viernes por la tarde 
en el Hotel Sevilla. Se gratif icará al 
que los entregue al cuarto 858. Hotel i 
Sevilla. No «e harán pregunta?. 
2S125—7 J l . 
V E N D E N C A C H O R R O S D E G A L - ^ J ^ T ^ A - P J ^ F ^ ^ r Jir'nto y'l'loO 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependiente? a suel-
do. Carros, camiones, ciur-ad e Inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás . 98. Teléfono A-397S y 
A-4206. 26^64.—2Í» J l . 
S E COMPRA UNA P L A N T A D E H I E -
lo de una tonelada. completa y en 
buenas condiciones, trato directo. Mo-
rales, Prado 113, altos. 
28143. 7 J l . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Undenvood. E s moderna. Si -no desea 
comprar no se presente. Informan en 
Manrique 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 j l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauia.er ds vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í064. Villegas, b, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre a l n a j i ^ y objetos de valor. 
LA HÍSPANO •. UBA 
Villegas ü. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
mu^b es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, loa paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrau. Loiada . 
C6225.—Ind. lo. Jn. 
Si desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un Juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor da cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
critorio y silla como. nuc\o y un jue-
go de meple propio para señorita, pue 
de verse: Compostela, 116, altos. 
27229.—8 J l . 
I A T E N C I O N 1 
iQulere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje 
C6330.—30d-2 J l . 
MAQUINAS D E SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133, d§ 7 1(2 a 9 y de 12 1|2 a 2 
27952—13 j l . 
I N T E R E S A N T E 
81 usted necesita comprar mueoicB no 
lo haga sin antes visitar xa casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. to-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plaaos. Las ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v is í tenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4932.—Ind.24 My. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mande a talleres l ec lén abier-
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, oarnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios en danjascos y cretonas, más 
barato que nadie y garantía absolu-
ta . Llame a l A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
^ L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Venclemoa con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos <.e 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escr.to-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , f.guras 
eléctricas , sillas, butavas y eiquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para^anes y sil lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama,^coqueta, 
mesa de noche, chi í tonier y banque-
ta, a $185. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Iseptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir 
Neptuno. 15S>. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles á gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cíate de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
Compramos. Muebles finos, juego» 
de cuaito, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 mi lés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, | 
lechera, doce platos, doc© tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-1 
pagne. Peso total 40 libras. Urge su i 
venta por tener que embarcar. Señor ' 
Pascual. Aguacate 12 altes. 
27882—11 j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
ciases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-32S8. 
25535—20 j l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegoa 
de sala, cuarto y «rmedor. escapara-
tes, camaj», coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A ^ 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
GANGA. V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas, mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
2776Ü—12 J l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía fina, procedente de préstamo: 
vencidos, por la mitad de ¿.u valor. 
También se realizan grandes existen* 
cías en muebles de todaj clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico mteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VENDEMOS DOS S I L L O N E S K O l v E N 
y tres espejos de barbería. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
27766—12 j l . 
V E N D O DOS B A U L E S . UNO E S C A -
parate y otro bodega, una maleta de 
cuero y un malet ín Id. Puede usted 
verlos en Suáraz 53. 
27810—7 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes <3e comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7: cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan, todo en rolación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente saz ín , la slrv^ a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Teléfono M-2G37. 26042 14 j l 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O 
Propio para Cabaret, Cafés, Casas de 
The, etc. funciona con moneda y se 
vende muy barato. Suárez 34. L a So-
ciedad . 
28377—8 J l . 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O BA-
jos, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28126—14 Jul. 
S E V E N D E UNA Y E G U A P A R I D A 
con su cria muy mansa, propia para 
criar un nifto, buena y aoundante le-
che. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio, bodega. Teléfono 1-1763. 
27868.—7 J l . 
P I A N O L A , J . L . S T O W E R S , D E E S -
ta acreditada marca, se- vende una 
magnifica pianola con banqueta y ro-
llos. Su estado es flamante. Su pre-
cio muy bajo. E n la misma se vende 
un piano alemán de la marca Karmann 
propio para persona de gusto y uno 
id. francés marca Chassaygn Freres, 
propio para estudios. Ofrecemos ver-
daderas gangas. Pueden verse en Suá-
rez 5 2 entre Gloria y Mis ión. 
28182. ^ J L 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Uanuel 
y Guillermo Salas. San liafael 14. 
C 6155 15 d 4 
COMPRAMOS V I C T R O L A S Y FONO-
grafos que sean de Victoi, máquinas 
de escribir que sean visibles y tam-
bién muebles que sean modernos. L l a -
me al T e l . M-I558. Se íitendcrán rá-
pidamente los avisos que se nos den. 
27809—7 j l . 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o de l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lo tes 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t c r á n No . 1, e n t r e E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O E N H i -
poteca? Necesita usted vender algu-
na propiedad? Necesita '.sted colocar 
alguna cantidad de dlneio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la obtendrá si R i s i -
ta a Juan Rolg Soto. Habana nüme-
ro 82. A-2474. 27440.—9 J L 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionadlos. También para los 
repartos. J . Uanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
23298—6 j l . 
V E N D O A U T O M O V I L ^ S 7 K E ^ ^ o 
tipo Eport . Es tá flamante, ^o venao 
baVato por no necesitarlo. Informan y 
verlo. Morro 5 A, Garage^ Dobal. 
S E V E N D E U N F O R D E N r^BFEC-
tas condiciones de arranque. 27 ° e 
Noviembre (antes Jovellar) garage 
Su dueño e s tá a todas ñoras 
28064 * Jt-
A T E N C I O N ! 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las más grandes, con.o# nueva con 
cien discos, se vende, puede 1 verse: 
Compostela. 116, altos. 
27230.-8 J l . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que es tá como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Ksmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
D E A N I M A L E S 
C a b a l l o S e m e n t a l A n d a l u z 
vendo vno color obscuro de trote, 
propio para cria con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cuartas de tro-
te, uno alazán extranjer-:, buen ca-
minador, ios deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. 
2788G.—13 J l . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tengo la ooiección más bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos coiores. ocho por looo, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán . 
27o88.—13 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V A C A S D E L E C H E 
E n la flaca " L a C a ñ a n * *. ca* retera 
de San Agust ín , en Arroya Apolo. Se 
venden quince vacas panuas recentí-
nas, por tener que dejar .a finca, se 
üan baratas. 23171.—» J l . 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decórado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
27945—13 j l . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 1&9. es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto dei»-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 1 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. Lla-
mar al teléfono 1-4733, M. Fernán-
dez, También me hago cargo de tra-
bajos de carpintería y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. También 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A, al lado de la Qunta La 
Benéfica, teléfono 1-4733. 
28003 I I jl 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650. — 1 Agto. 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
/arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos ternuna-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesio al 
Telf. F-22íjo y se;au complatldos. 
Ind . 6 O. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, nabitiiao recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños, i.oz com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados. 6 zorras 
para madera, 3 carretas, -i ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
blcíCietas del ikíís y americanas, 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gv.Ffo caba-
llos y mulos de monta criol.os y de 
í í en tucky . Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a Atarós. J . del 
Monte, frente al taller d3 Gancedt 
Teléfono I-I376. 269S].—9 J l . 
T R A S P A S O L A V E N T A D E U N SO-
lar y una esquina pegada a é l ; es el 
mejor punto que hay en el Reparto 
Almendares; es tá a la entrada de la 
Avenida 12. E n el solar hay una ca-
sa fabricada de madera nueva con do-
ble forro, tiene portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina servicios sanita-
rios patio de cemento. E s el punto 
más transitable que hay a cualquier 
hora del día o de la noche. L a Ave-
nida es tá toda la noche alumbrada; 
hay centro telefónico; tiene dos par-
ques y el precinto de policía e s t á 
a una cuadra de distancia; por La 
Avenida pasan todas las m á q u i n a s 
que van a la playa. Se dan facilida-
des de pago. Informan en la bodega 
de enfrente. Avenida 12 entre Fuen-
tes y Consulado, Reparto Almemia-
28120—9 j j . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s a l t ipo m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
4(1-6 j l . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12,000, al i 0|Ü para la 
Habana y al 8 0| Opara los Reparto», 
sobre solares do los Kepartos Men-
doza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana 
a Interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No, 17. 
28035—14 j u l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar cu primera hipoteca en todas 
cantidades y también ío doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . 
26714.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Intereses los m á s bajos de 
plaza. Reserva, prontitud. (Santidades 
desde $300 hasta la mayor. P a r a fa-
bricar. Para casas, terrenos, f incas. 
Compramos. Simón Bol ívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5956 
e 1-5940. Lago. 
28101—14 j u l . 
H I P O T E C A S D I R E C T A S , 7 o |o 
Deseo colocar por dos años fijos pro-
rrogables $30.000, Habana o Vedado 
y $120.000 en 4 partidis igual tipo. 
Compro créditos del Gobierno en can-
tdades. Empedrado 30. Dpto. 10. De 
9 a 11. M-191I. Mazón. 
28104—7 j l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidadej 
desde 1.000 pesos hasta hO mil en la 
Habana, bufe repartos. Marianao y pa-
ra fabricar. A g u l a y Neptuno. bar-
bería Gisbert. M-4284. 
2S03C 14 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta capital. 000 caballe-
rías en Orlente, para ingenio. Frades 
e hijo, propietarios. Te l . A-1415. 
26476—10 j l . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
rts y de trote-a piecios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vender..os a precios sin compe-
tencia. Ha^per Bros. Calzada de Con 
cha Hi esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 
25298—19 Jl . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 j l . 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E pres-
tan varias cantidades como deseen 
de do¿ mil a quince mil pesos de un 
año a tres, se exige suficiente garan-
tía en la ciudad y sus carrios. tipo 
según cantidad, tiempo y garant ía , 
o lugar será del 6 y medio al 9 por 
ciento fijo anual. Manu:l Gonzá lez . 
Je sús Mana 125. 27óo3. —10 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al G 1|2 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. TambUn lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
:a Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, 
-"erro y fn todos los Repartos, siem-
bre que haya garant ía . Dinero para el 
•.ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a L e a l -
tad, de 2 a f>. Juan P é r e z . A-1617. 
27973—13 u l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo $200.OJO para colocar en todos 
los barrios, bajo interés , venga con 
los t í tu los . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
26789—12 11. 
F O R P S 
Fords- Coloquen magnetos con aco-
plamientos Bosh Quitan las ^ ^ j 0 1 ^ ' 
nes y hapen perfecto el funcionamien-
to del motor. Se venden aprecios de 
ganga. Garage Campbell. J e s ü s pe-
regrino 81. 
M U E L L E S 
Sterllng. Bethlehem de m ^ 0 / , ^ " ^ 0 
a precios sin competencia. L a agen-
cia . J e s ú s Peregrino 81. 
M O T O R B U D A 
Estamos liquidando piezas P.^a estos 
motores. Casa Campbell. J e s ú s pe-
regrino 81. 27907-7 j l . 
S E V E N D E UN CAMION P I Z A R R Q . 
5 tonelad?s. Está trabajando. Se da a 
la nrimera oferta. Se venden piezas 
^ m ^ R l p u b l l c 3 1|2 t o n ^ ' ^ 
do todas, un Dodge a ^ primerd oler 
ta e s tá trabajando, un Sterllng & i\¿ 
onelfda, en muy buenas condiciones. 
Para verlos en Concha y Aelázquez. 
T e l . 1-4510. A . Pérez . 9 
Vend un Buick de 5 pasajeros, 
con solamente un año de uso en 
$750.00. 
Otro de 7 pasajeros, recién arre-
glado, muy bueno de pintura y fue-
lle en $600.00. 
Otro Cuña en $500.00, gomas, 
pintura, etc., todo en magníficas 
condiciones. 
Hupmobil en ganga, 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Está regalado 
en $400.00. Plazos cómodos. 
Cadillac, rebajado de $1.000 a 
$550.00, en buenas condiciones. 
Cadillac 57, acabado de pintar, 5 
gomas nuevas, maquinaria a prueba, 
está flamante. Sacrificio $900.00. 
Jordán Sedán, pintado de nuevo, 
maquinaria en perfectas condiciones 
magnífico de vestidura y gomas, 
ganga para persona de gusto en 
$1.250. 
S E V E N D E UNA ESTEFT^r . », 
Packard, puede verse en San c 
141.112, pregunten por Raúl afa« 
27161. ^ J 
B E V E N D Í UN A U T O M O V I L 
ca Hudsci. en buenas condloiT"111-
Informan: Pedro Pernas. bü í?*". 
1-1510. L u y a n ó . " • i e i « o | 
25718, _ - y j i . 
G R A N G A R A G E E U R E K a ^ 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
esta casa cuenta con el mejor locji 
para storage de automóviles. £Spe 
cialidad en la conservación y Ij^ 
pieza de los mismos. Novedades 
accesorios de automóviles en 
ral. Concordia 149, teléfonos A - 8 l ^ 
-0898. C 9936 Ind 18 4 
ral. 
A-0898. y- ^ i n a i B a 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S ^ 
miones uno "Wlchlta" de tres y 
toneladas y el otro •'Sterllng- de 5 
y media toneladas, muy poco i so t 
formes Acos^a 19, tel. M-1450 " 
26418—lo' ^ 
A l í N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto, 
móvil de uso o camión en inmejora. 
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor. 
dia 149. Existencia: De 2, 5 y ; 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el paía 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D E UNA MOTOCICLETM 
Harley Davldson muy barata, está ca 
si nueva, puede verse en Morro S-a 
garage. 
25374-75—7 Jl 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
tle O c t a v i D S d v e t 
Venta de plezás y accesorios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piñ0. 
nes coronas, diferencla'^s, motores 
radiadorjs, ruedas, ejes y carros á 
precio de ganga J . del Monte, 30? Fe-
rretería. Marqués de la Torre 4 Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 Jl 
S E V E N D E UN CAMION DODGE fcKü 
tlier en buenas condiciones y oarato 
carrocería cerrada y una caja de hie-
rro grande casi nueva. Informan Pa-
nadería Santo Domingo. Te l . A-IT94 
' " 26658—7 jl 
S E VENDEN DOS FORD 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare 
ño, garage. 26956 7 jl, 
Stutz, regalado en $500.00 vesti-
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alam-
bre con gomas nuevas. 
Vendo baratísimo un Benz. Esta 
es una ganga verdad $400.00. Está 
en magníficas condiciones y es muy 
económico. Campbell, O'Reilly 2 . 
27908—10 j l . 
S E VEND/Í UN A U T O M O V I L D E 7 
pasajeros Marmon en perfectas con-
diciones con 6 ruedag de alambre y 
sus seis gomas buenas. Su precio $800 
para verlo. Industria No. 8. Jesfts Díaz. T e l . M-2503. 
27760—12 j l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Fiat Sedán, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia para compras, 
por su economía y fácil manejo. Se 
hqy.da muy barato, dando facilida-
des de pago. Tenemos anillos de pis-
tón, Delage y Renault. Cuban Auto, 
i a n Lázaro, 297. 
28304 9 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S . U S E N 
W E S C O , A . Z . 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán uel 25 por ciento al 60 
por cjenlo de gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Ev i tarán dificulta-
des de ja chispa. Mantendrán más 
fresco su motor. Su motor arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Jotendrán más 
millas por ga lón de gasolina. Cada 
aparato ueva su garantía, devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
Didament^. y no de el resultado que se 
garant.za. Enviaré uno ^omo muestra 
al reclDo de tres pesos. Solicito Agen 
tes en 'odas las locahiades. Aruemo 
¡¿apico Central E l i a . Ca .nagüey . 
240¿li.—12 J l 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Buick ae / pasajeros dei año 192j en 
$1,000. puede verse en Jes&s dei Mon-
te, 332. 260u4.--18 J l . 
Camiones "Gramm - Bernstein", de 
I 1-2, 3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevos 
y con facilidades de pago. Agentes: 
Martínez y Cía. Industria 140-142, 
esquina a San José. 
28196—13 j l . 
S E V E N D E C H E V R O L E T D E L 24 E N 
buenas condiciones por la mañana en 
el Garage Oquendo 3 y después Vir -
cudes y Aguila, c a f é . 
28270—8 j l . 
L A B A L E O S C R I O L L O S D E P A S O 
Vendo seis caballos crlo»los de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un bueu caballo de 
monta que venga a verio>. Colón, nú-
mero 1. Antonio Galán. 
27á87.—17 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s en 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
por 1 0 0 en todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J l . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Precio sin competencia; parte 
al contado, resto a plazos cómodos. 
Tenemos cadena de dinamo para 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 28014 7 jl 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
1.000 a ?6.000. No s >y corredor ni 
quiero comis ión. Deseo buena garan-
tía Aguila 267. M-1663. Torres . 
27340—S j l . 
'VENDO U N C H E V R O L E T D E L 24 
en buenas condiciones con vestidura 
y ftííTTe completamente nuevo; cuatro 
gomas Mic'iislin nuevaa. Se da a toda 
prueba. Puede verse en Calzada y 10, 
Vedado, a todas horas. Celedonio liou-
sa . 
27998—7 j u l . 
V E N D O C A S I N U E V O A U T O P A N -
hard et Levassor 20 caoallos, tjpo 
Sport, cinco asientos. S t . Barce ló . 
Be iascoaín 76. 27438.—8 J l . 
CUÑA A U T O M O V I L D E 4 PASAJE-
ros, con 5 ruedas alambre, 5 goma» 
y en perfectas condiciones de todo, 
sa vende. Precio: $225. Informan en 
Genios 1, señor Puga. 
28123—8 jul. 
Se vende auto acabado de ajustar, 
pintar, 4 asientos, 6 cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre. Barcelona 13 
leléfono A-5510. 
28079-9 jl. 
carrera de 8 cilindros, pcabada de re-
parar • garantizada. Gomas nuevas. 
Barat íe lma. Habana 103. Pedro Rosi-
lla, hijo. 
27476—7 Jl. 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A ULTI-
mo tipo. Oquendo 3 Garage antes d6 
las 11." 
27352—13 j l . 
J A F F E P R O D U C T S ' C C U F A N Y 106, 
Clavel K a v a n a . Compramos gomas 
macizas y cámaras usado de algunas 
cantidades. Pagamos pr.cios buenos. 
27198.—15 Jl. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren w 
vendan sus autos sin ver primcio 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 l 
C H A N D L E R . 7 P A S A J E R O S 
E n $500 se véride un Chandler de I 
pasajeros, pintado de azul, con 6 rue-
das de alambre y gomas magnificas 
E s t á e" muy buenas condiciones. E . 
W. Miles. Prado y Genios. 
2S07^—7 j l - _ 
AUTOMOVIL P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Cofttinental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A , Cerro. 
' G P 4 j l . 
COMPRO Y V E N D O AUTOMOVILES 
Dodge Brothers, Buick, Hudson y 
otras marcas acreditadas de 5 y 7 
pasajeros, todos en buen estado. Fi-
guras 78; A-6021; Manuei Llenln. 
E N 1,500 P E S O S L I N D I S I M A CUS-A 
Marmon de 4 pasajeros; no tiene casi 
n ingún uso; trato directo. Figuras 
78, A-6021, Manuel L len ín . 
2.•995—8 j u L ^ 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTO-
mvll Haynes de siete pasajeros, ulti-
mo modelo, con cinco ru- das de alam-
bre y ponías en perfectas condicio-
nes. Carrocería de aluminio en maí' 
níflco estado y motor que se somete 
¡a cualquier prueba. Precio de ganS3' 
Para informes, Fernández, Obispo «i-
¡Teléfono A-3264. . , 
2 8 1 3 3 — T ^ V ^ 
I S E V E N D E U N F O R D COMPLETA-
mente nuevo. Precio $325. Aguacate 
80, Teléfono A-8826. J , 
28055—7 juL 
S E V E N D E N T R E S C A M U ' N E S W H I -
te de 5 toneladas en magnifico esta-
do juntos o separados. Para Infor-
mes diríjanse a Riela Nos. 55-57 de 
8 a 10 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
2S061—8 j u l . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba José 
>, Presas. Avenida de la República, 390 
[Habana. 2 4 Ü S . — 1 7 J l . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
mpra el primero que ¡o Pr,ucl, 
en Col6n, número 1, muy bf"*' 
to. 27s.J3.—13 
CAMION KS V O L T E O , V E R D A D E S ^ 
gr.nga, están trabajando de 2 113 l_ 
neladas y 5 en 500 y 1.500 !•sos cou 
tado. A-8658. Canteras atrás del ^ 
ra»nterlo. .. 
27759—8 Jl-
F O L L E T I N 9 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". P i y Margall (antes Obispo) 
número 135 , 
(Continúa) 
sereno. Sembrado de esperanzas y 
desengaños, se hundía tan Pi efun-
do como profundos eran alrededor 
del rancho la soledad y el silencio. 
A-osiumbrado sin embargo a la 
calma de la campiña lorenesa, L u -
ciano había creído al principie mo-
rir de hastío en el desierto del 
campo argentino. ¡No era extraño 
que la pobre Luisa hubiese sucum-
bido! . . 
¡Cuintos crepúsculos parecidos 
* habla contemplado ella con los ojos 
secos en que el dolor habla agota-
do las lágrimas! Las vicisitudes 
sufridas antes de abordar a puerto 
eu esta estancia lejana, en los con-
fines de la provincia oe Buenos 
A¿res y de los territorios de la 
Pampa, va no atectaoau a Luciano 
que pensaba en ellas con un suerte 
ae mdilerencia como si fuera otro 
yuien las habla sufrido. Y en efec-
to, desde aquella noche en que Lui -
sa hab.a fallecido, espectro de ella 
misma, y que solo después con el 
niño, haola hecho juramento de sa-
lir adelante con su empresa o su-
cumbir en ella, ¿no habla casi aban-
donado el hombre de antes y re-
vestido una nueva piel? 
Estaba ahora en el quinto año de 
su residencia y, apenas si se acor-
daba de la odisea de los primeros 
tiempos. Sin embargo, ¡cuantas 
desilusiones y desgracias había ex-
perimentado- desde su primer em-
pleo en el saladero! Harto de vege-
tar, había probado fortuna y arren-1 
dado a pesar de los consejos de 
Baret. una estancia de cultura y! 
ganado al margen del Arroyo Azul. í 
En diez y ocho meses se había co- i 
mido todo su peculio, mientras la! 
langosta devoraba su alfalfa. Por 
falta de segadores, la mitad de su! 
trigo se había perdido y las mil 
cabezas de carnero que había com-; 
prado, no habían dado a causa del 
¡la primavera lluviosa, más que una' 
lana esponjosa, muriendo muchos i 
en una noche fría después de la es-! 
quila. Con Luisa, en cinta otra 
vez, habían debido abandonar la es-
tancia y refugiarse en Buenos Ai-
res, en pensión en casa de Baret. 
Viaje doloroso, en que tanto a la• 
ida como a la vuelta la desterrada 
»e habla lamentado continuamente 
o bien abatida se dejaba sacudir 
como un guiñapo por el trote de 
la carreta. Habían conocido en-
tonces la espera inactiva, la ver-1 
güenza de estar a cargo de alguien, I 
durante el verano en los pat:os flo-
ridos y en los cuartos húmedos, al-; 
rededor del brasero, durante los 
trios del invierno. Pedro había 
nacido en otoño de 1873 y Luisa 
agotada no había podido amaman-i 
tarlo. Una robusta mestiza le da-
ba el pecho y había crecido tur-
bulento, mientras su madre se con-
sumía y Mirón se obtinaba de fra-
caso en fracaso. 
Una de sus alegrías, bien pron-
to convertida en amargura, fué la 
de encontrar a Arregaray. Ascen-
dido de mozo lechero a estanciero 
el muy bruto había trocado sus 
esparteñas por botas de cuero y 
su boina por un sombrero de anchas 
alas. Se había casado con la hija 
de Etchepar y convertido los esta-
blos de su suegro en un reputado 
centro de ganadería. Acabados los 
tiempos en que por los noches vol-
vía al galope por caminos imposi-
bles recipando con un ruido metá-
lico su decena, de vasijas de nata. 
Se extendió en amonestaciones pre-
cisas y en ofrecimientos vagos. 
Iruburu y él eran pájaros de mal 
presagio con cuya protección era 
imprudente contar. 
Alternativamente, Luciano había 
sido mozo de escritorio en el Banco 
Francés depositario de granos; lue-
go,'pasado su aprendizaje en un 
lavadero, clasificador de lanas. 
Sus ganancias no eran suficientes 
para pagar su deuda. Estaba tan 
aferrado en su miseria, tan deci-
dido a abr.rse paso a pesar de todo, 
que al la noticia de la muerte re-
pentina de la vieja en Jarly, ni las 
súplicas de su mujer pudieron obli-
garle a cejar en sus propósitos. 
En vano una carta de Robert le 
mostraba la granja sin patrona, la 
familia reducida a los tres hom-
bres, Esteban y Jaime que se ha-
cían viejos y él mismo inválido. 
La imagen conmovedora, el padre 
el tío, todo lo borró la segunda car-
ta: el primo Humberto al morir 
poco después habia legado "al Ar-
gentino" treinta mil francos. L u -
ciano respiró. p:8ta vez, rico de ex-
Pf.rlcacia, í o a í a hecha su fortuna. 
Cuando las formalidades fueron 
cumplida cobrados los fondos y 
confiados a Baret, Luciano Mirón 
se hab.a contratado como colono a 
pesar de lo distante, eu la estancia 
de Manuel Lobos. Este, propieta-
rio de vast-as explotaciones, una de 
las cuales estaba justamente cerca 
del Anoyo Azul, había podido apre-
ciar la inteligencia y la tenacidad 
del dssgraciado colono. A l traerle 
a Lavaile, lo había asocia*) a la 
propiedad del ganado, veinte mil 
uueyes y sesenta mil carneros, con 
ia certeza de hacer una buena ac-
•ión al mismo tiempo que un buen 
negocio. 
La cara de Luisa al ponerse en 
camino, su palidez mortal y su ai-
re de ¡eproche, habían venido más 
de una vez a amargar la memona 
de Luciano. Y cuando al cabo de 
ires semanas la carreta que les con-
duc a con su8 muebles se había de-
tenido deiante de la cabaña de pa-
redes de tierra y techo de cañas, 
cuando habla visto la caVeraa de 
dos piezas y ali^dedor la inmensa 
extensión sin valla alguna, seme-
jante a las llanuras poi donde ha-
bían camiuado días sin ver alma vi-
viente, excepto algunas siluetas de 
gauchos y el salvaje Pisoteo de los 
ganados en el espacio ilimitado. 
Luisa no habia podido contenerse 
y prorrumpió en gritos y sollozos. 
L a casita del amo, blanca y cer-
cada, los cobertizos para la esqui-
la y las lanas, los puestos espar-
cidos, codo aquel vacío la habla in-
fuadido terror. Ni la viesencia de 
su marido ni la de su hijo pudie-
ron remediarlo. E r a la renovación 
del infierno del Arroyo Azul. Allá 
al menos, estaban cerct de una es-
peCie de ciudad y no aabía que te-
mer los indios como en este des-
poblado L a piimera noche hab.a 
delirado. L a décimo quinta, míen 
iras que Pedro ahito dt- una leche 
ruda roncaba sobre el seno de L a -
lia, Luisa expiraba después de una 
larga agonía. E l niño despertó con 
l el sol naciente, agarrado con una 
j risa babosa el hueso díi cordero que 
! le sei vía de chupador. Jamás co-
noció su pérdida. 
Luciano, a fuerza de voluntad, 
! se había habituado a su nueva vi-
da. M 4 Jf domo de una estancia se-
mejante a un reino pastoral, go-
' bernaba sobre una extensión de cin-
cuenta y cinco mil hectáreas. Su 
i primer cuidado habia sido interesar 
más largamente a los capataces en 
la explotación• Esta aparente dis-
minución en los beneficios, los muí* 
tiplicaba roí el celo ortenido. 
Aquel inmenso ganado, errando 
i todavía tu libertad cerno en loe 
tiempos primitivos, aquellos bueyes 
de los que solo se vendía el cuero, 
aquellos carneros el mejor de los 
cuales no valla dos francos, Lucia-
no hab.a concebido con Lobos el 
proyecto de hacerlos doblar de va-
lor. Por medio de l¿ compia en 
Europa de reses reproductoras y la 
preparación de parques cerrados, se 
podía mejorar y seleccionar la ra-
za. Los mismos terrenos en que 
vagabundeaban lo8 ganados, en lu-
gar de un pasturaje inculto, podían 
producir en trigo, en maíz y heno 
cosechas fabulosae. Cuestión de 
método y sobre todo de tianspqr-
tes. i Cuando el ferrocuril atrave-
sase la campa! 
E l oensam.ento constante de L u . 
ciano era este: Una ví>á aprendido 
su oficio a fondo, y aumentando 
sus ahorros por algunos años de 
ganancia, comprar al Estado cerca 
de alguna linea de ieirocarril en 
construcción ó en proyecto, una o 
dos leguas cuadradas. . . Después» 
quier. viviese vería. Una antigua 
visita a ib estancia do Arregarav, 
le había sugerido añadir al bene-
ficio de las lanas er que se podría 
obtener de queseras v lecherías. 
Entre tanto, aconsejado por Ba-
ret, habia hecho un empleo venta-
joso de capital. Haoía adquirido 
acciones de una compañía inglesa 
de tranvías en los alrededores 
Buenos Aires. 
E l campesino se había encai10*' 
do con aquel suelo tan fecundo e» 
que ia naturaleza traoaja a u u n d ^ 
temente. Cariño tanto más obsti-
nado cuanto más haoía sido diiic^ 
al comienzo. Si hacia usado su e8' 
fuerzo sin fruto, es po-que se b*v 
bía obstinado en las luUnas of 
otras costumbres y cr los procedi-
mientos de otro8 cl.mas. Abor» 
había pagado su aprendizaje con 
sus reveses y su luto. Luisa bahía 
sido la victima propiciatoria. * 
no era el gringo, el extranjero ^ 
quien se mofan si se estrella. Er 
argentino de adopción y hablan» 
corrientemente la lengua hasta » 
punto de pensar en español en 
vida cotidiana. 
No guardaba del origen fran5f,f8' 
mas quj ia huella de sus e11811.6^ 
y sus recuerdos. S.n las lecciop^ 
que daba a Pedro y qu0 R-- V011^ 
ban a hacerle o.r y repetir todos 
dla8 algunas palabras, üílbl*íih?2»<í 
bado Por exp.esarse como üt laL 
Lalia y Tamiuil, formal'ím •,1 ^ 
mo tiempo que él, a! n no :i qU 
habían impuesto su dialecto. ^ 
' Paul? tinamente, el recuerdo ¿ 
los suyos, la forma y -< clor ut ^ 
tierra nntai, Sai.it-Privat nido ^ 
¿u Juventud sobre el que 118 
1 
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A U T O M O V I L E S 
¡ ^7es de volteo de 5 tonelada* 
^ c g a inmediata. Aguiar 59. Te^ 
***0 A-7805- 2 7 7 2 3 - 8 j l . 
" T J R F A N A S 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
prec 
ri» ganga se vende un « le -
motor 2o H . P. re-A '̂""" â rarga, oiui ^« « ; «v*»"-i%áor ae 3 toneiadas. I n í o r m e s ,istencla par* 
A«u'a9r- 16-2802o 19J1. 
- ^ T T ' v n o R SOPLADOR P R O P I O 
k ' E ^ ^ ; , , » . grande o- carpintería píi 
'»rfa viruta, marca Cbampioa-No 5, 
la- fLVto estado, con sü motor d« 
* P.61"^ i 'éalo en Villegas 67. Se rfecto 
!-?aMes¿¡' Teléfono 2 
lo' 280-95—7 jul -
•WATTÍR-- - r r ^ T r 7 7 ^ U N MOTOR 
ií:,. a J uno y medio en W pe^os es tá 
•i00 ^ Calle 7, número 5. Bejucal , 
-lámante, ^aue i, 27o21.—r9 J l . 
a LOS L I C O R I S T A S Y E M B 0 -
^ T E L L A D O R E S 
«»rai. Se liquidan los objetos 
. 1 8 pitones; 
' . V de 6 pitones; 
Una llenadora- -automá-tiea 
una llenadora automá-
una tapadora de 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
Vendo. De altos, moderna, con e í ta- ' 
blecimientó eni los bajos, a dos ca-
lles, buena fabricación. Mide eerca de 
300 metro», contrato, monolí t icos Se 
Dtleden fabricar - más pisos. San M í -
ruel 105, Casi a Lealtad de 2 a 5 Juan 
Pírez. ' Teléfono ."A-1617. 
27S73- j l . 
U R B A N A S U R B A N A S 
C A S A E N R F T N A v í b o r a , v e n d o c a s a : 
ŝ non B i I \ I L ± I W en 4,000 pesos, portal, saia, 
vendo una casa en R r u ^ o , - -r—^ —- Avenida Simún «o l ivar , punto comercial. Mide 800 
metros. Precio $45.000 
Tel . Aguila 148. M-9468. Marcelino Gonzált 
28094—7 j l . 
M O D E R N A 
tres cuar-
to», bafto y aerviclos.'-patio-y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión. Informan: Neptuno . 2 » , "Cam-
poamor", bu dueño de 9 á 3. 
27622.—10 J l . 
:orcb? de 
mano una tapadora l̂e cha-
V t ó r á " Pifia V otraá frutas; 2 tápa-
'aS ^d-» corcho de mano; 1 tapadora 
^^hanaa corona de mano; C. mesas 
CÍ*P para embotellado; 1 captula-
!ran pl^-ítrica; 2 máquinas e léctr icas 
lora etiquetas; un comprensor 
A G O S T A 
cerca de los muelles, acera de 
la t r i s a , 4 0 0 metros de superfi-
cie, 14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $42 ,000 . 
Facilidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 50 
4d-5 j l . 
Vedado. Se vende muy barato en 
calle de tranvías, un chalet de dos 
- plantas, buena construcción. En los 
bajos jardín, portal, terraza, sala 
con columnas, hall, comedor. 4 ha-
bitaciones, a la brisa cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio criados, cocina 
gas, buenos techos, pisos finos, fren-
cantería, etc. En los altos las 
mismas comodidades y fabricación 
que los bajos, sala, hall, 4 habita-
ciones, etc. Informes en 25 No. 397 
esquina a Cuatro, de 10 a 12 a. m 
28175-10 j l . 
Se vende una c a s á de madera 
s o l a r e : y e r m o s 
Y E N D O UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide S.ffTO Varás . Tiéne aceras 
hechas y pagas Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerse chacho si se desea. E i 
apropiada para una industria. SI fa-
brican doy toda.facilidad en el pago. 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad 
de Londres. Galiano 116. pregunten 
por Rodríguez. No corredores. 
27749—17 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen' 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y frírvicios saht- . _ 
tarlos con sus arrimos de mamposte- ^ « A ^ N E G O C I O . P O R T E N E R Q L ' E ¡ Reparto Almcndares 
ría, piso de mosaico con ó y medĵ o de | fmoarcar su duefto, le venden tres so; ! ni 
frente pór SS mevrus, su" yiecio $í ,800. 
Informan tn Santa Teresa 23. Telé-
fono I-4á70. 26303.—10 J l . 
PN O R E I L L V . E N T R E A G U I A R "V 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, irente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63, • • • -
r 5508 60 d 6 j n . 
V E N D O CASITA M O D E R N A D E A L -
tos a 80 metros del Palacio Presiden-
cial en 10,500, otra en 23,500 y varias 
chicas de 5 a $8.500. Sr . Vega. E m -
pedrado 17, Oficinas Bevahcourt. 
. ZliiZ.—l J l . 
V E N D O E N E L R E P A R T O 
S A N T O S S U A R E Z 
Calle Serrano, entre Santa "Emilia y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
,e co. - Para, informes: FránCo 
^ í ^ l n a a S a n t o T ^ ^ . ^ 
J ^ S M I S I O N E S P A R A M A Q U I N A -
rBAoe vende barato y en buen esta-
necesitarlo *u duefto lo 
!e^destale!rde 17116 por 13 pulgadas* 
forman; Monte, 483_ o_ A-8551. ^ 
2 7 i l « . — M - J l r 
O P O R T U N I D A D 
i^nuiera en nuestra liquidación, ven-
ii.riores eléctricos, pieza» Y aparatos 
i. -idio de todas clases, te lé fonos etc. 
{¿.'ios - inveros ími les . •Venga, a ver 
icta mercancía y encontrará, lo que 
«Tpí necesita.. Edificio .Larrea1.' Déf 
JirUmento ¿26, ¿6 8 a I t -a^ . m. y:de 
' i 5 o..; m.- ' •-- - »• » • -
' * - 2709.1^9 II . - : - -
B O D E G U E R O S 
?» vende tostaderos do c a f é - c c n al -
,0hol fabricamos de lodos, tipos . y 
amaños .̂ Calle Luz, número 40. H a -
*„a. i n f o l i o M-SSBO. -Iob pedidos 
í»l interior se sirven con ptontltud. 
Bcruza y. Compañía 
. 27009.—29 J l . 
rviSO; S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
le Singer y una de taller zapatería dé 
v 1 1|2 gabinete .-ivlllo central 3 
'.'tres Lanzaderas superiores y muy 
jaratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'.Rei-
lly 53, esquina Aguacate... í labi tac lón 
lúmer'o .4. . . . . - : L' .-
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E : UNA M A G N I F I C A CASA 
en el . Cerro, propia para industria, 
colegio, clínica, sociedad ó familia nu-
merosa. Tiene jardín y - u n traspatio 
cqn árboles frutales. Dan razOn en 
la C . del Cerro 522-A,' d é ' 12 a" 3 
P. m. - : -
28012—9 j u l . 
Se vende una gran casa de dos plan 
tas en 27 y Marina-. Informan Telé-
fono 1-6850. Preguntar por Riaño. 
• 28121-9 j l . 
S E V E N D E C H A L E T C O M P U E S T O 
de jardín, portal^ --sala, saleta entre 
columnas, tres cuartos, baño interca-
lado fcompleto, cocina y patio. Infor-
man en la misma; su dueño, Milagros, 
J . E . , entre Mayfa Rodríguez y So-
la, Reparto Mendoza, Víbora 
28103—8 j u l . 
V e d a d o 
GANGA E S P E C I A L NUNCA V i S T A 
Vendo dos lindas y modernas casas 
cielo raso, una cuadra calzada Víbo-
ra, antes paradero. Portal, sala, tres 
habitaciones, cuarto de baño mdder- -
no Intercalado, saleta, comedor, cocina | metros planos; de portad sala, saleta, 
hall, cocina, un gran.cuarto - y d e m á s 
servicios-en- la planta baja, todó .es-
tilo modernista. E n la pianta alta, te-
rraza, 3 habitaciones, baño Interca-
lado y demás servicios con un tras-
patio; y un solar al lado con la mis-
ma medida que el chal«4 cercado con 
verja de hierro a l rededor. Precio del 
chalet solo 10,000 pesos y el solar de 
al lado $3.500. Otro solar en la mis-
ma calle Serrano, entre Zapote y S. 
Bernardinó, mide también 8x38 a 10 
pesos vara. Ramón Mato, A'dama. 
62, antes Amistad, de l •* 3. 
27v70.—7 J l . 
lares dé •-,7 varas de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojlmar. Informan en E l Siglo X X 
Eelascoaln y Xepttino, Rufino y Díaz. 
* • •- - '•. :• ' - 2Í»71> 17 j l 
26690—7 jl 
VENDO E N L,A HABANA T E R R E N O 
Mide l í x 2 2 Irá a Ji»5;-aprovechen que 
sube -de precio- * cada' día que pasa. 
Mato. Arldama 62, antes Amistad, de 
1 a 3. 
- • - ~ _.. . 274.72=t1.41.v 
de gas, cuarto y servicios de criados 
Una $6.85tr. Dejan hlpótécá"'si" quie-
ren. Lago. Bol ívar 27. Depto 211 
1-5940 y 59B5. 
• 28099—7 j u l . 
S E V E N D E UNA CASA D E 8 Y me-
dia por 41 metros de una sola planta 
próxima a los almacenes de San José 
y Muelle de Paula, propia para a l -
macenes de comercio. Precio $40,000. 
Informan: S . Nicolás , 166. 
276D0.—10 J l . 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna, techos moholltlcos, 
renta $155, precio $21.000; otra igual 
con portal, sala, comedor, 3 cuartos 
baño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155. 
Precio $"2.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-3 617. 
24973—7 j l . 
V E D A D O , 23 y F , B O D E G A CASA 
antigua 500 metros a 69 pesos metro 
M . González. J e s ú s María 125. 
V E N D O C A L Z A D A D E C O N C H A Y 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
te a tres calles a 17 pesos metro. M. 
González. Josfts María, 125. 
27569.—10 J l . 
desde 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
5fv-4a Ciudad,- Ve^arto, Jestls dei -Mcm-
:«," Cerro !y • e» todos los' í lépftrtos. 
También facilito dinero ¿n hipoteca 
•n todas-can ti dad es-, áán Miguel s10$ 
¡asi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez , 
felétono-A-16Í7. 
:OMPRO S O L A R A P L A Z O S E N Ré-
jarto próximo a la capital, mandé su 
iescrlpción al señor L a r a . Apartado, 
tm. Habana. --¿72í¿t:~S-Jti-
^OMPRO UNA C A B A L L E R I A D E 
ierra, en carretera no ¿ríás VlejéS - rfé 
lO kilómetros de la - -Habaha. . V-i-
Javerde. Lonja -del Comercio 434. 
—• • - 27258.—g" J i ; 
X'MPKO UNA CASA M O D E R N A D E 
los plantas, que tenga cuatro o. más 
labitírclones en ^ada tira, qae es té do 
2aHano a Belascoaín y de Neptuno. a 
Seln?.. González, Neptuno 113. teléfor 
io 1774. - 26930 7 j l 
Residencias de lujo, 
$ 1 0 0 . 0 0 0 en adelante. 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
4d-5 j l , 
V E N D O L A CASA P A U L A N U M E R O 
18" de dos plantas con 360 metros 
cuadrados, precio Í32/ .O0. Manuel 
González. J e s ú s Marte, 125. 
V E N D O L A CASA C H A C O N NUMEr 
ró 12, con 2.00 metros cuadrados á 115 
pesos metro. Manuel González. Je sús 
María, 125. 
V E N D O A G U J A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 450 iqetros a 140 pesos me-
tro. González.- J e s ú s María. 125. 
27569.—10 J l . 
N E G O C I O S D E O C A S I Q N . V E N D O 
una propiedad Pegada á San Lázaro 
que mide 468.-i:natr6a, btiena renta pi 
buena fabricación. . en $29 .QÓO, . U». 
terreno-pégatfo- a San Láiaro - Í5|üe mi-
de 340 metros, da •» -dos calles y con-
des esquinas^ .a 60 pesos metro. Üha" 
esquina con. bodega, nueva, de dos 
plan tas;- que-mlde iO por 1», -en SZMQ 
pesos; está cerca -de Relascoaín. UW 
terrenitoi eY> la ca^e Salud- qú¿ miSé 
b psi' le,? eñ-'. M^^MO;-. I n o f m e í ; - M ^ -
rreró, XSüSa 64, Notar ía . M - ^ i T . • • '; 
•" ^ 28069—7 j u l . 
Vendo a las alturas de Arroyo App-
i lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
i criar gallinas y dos o tres vacas de 
'leche, por tener frente buen potre-
' ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500, Guaguas cada 5 minubos, 
por 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . 
B U E N N E G O C I O 
Por ttner que embarcarse su dueño, se 
venden tres casas en Perdandina, que 
se dan en muy buenas condiciones. 
Informan en Lénea 158. T e l . F-3157. 
Vedado. 
'28141—8 j l . 
P A R C E L A S C H I C A S 
E p la. Avenida Chapla, 6 por 20 me-
tros a 7 p c e o s . v á r á . 'Otra calle Santa 
Alicia 8.'75 por 22 a $7.ü0 v a r a . Otra 
8.60 por 20 a $7.50 por vara. No co-
bro Conv&ión m corretage de ninguna 
clase al comprador. Pós i to 7, bajos 
en la Habana-de 12 a 2. 
27660.—8 J l . 
SE_YEND1C A P L A Z O S UN H E R M O -
SO solar «h í o m á s alto d« la \ Ibora , 
calle O'Parrl l l pntre Golcurla y Juan 
Delgado a tres"cuadras del parque de 
Mendoza y a irna coarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara . 
A-7V12. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide 13x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San Joaquín 50. 
A-7712. 
•27928—13 j l . 
GANGA 
E n Almendares una casa, jardín, por-
tai, sala, tres cuartos. - . U ñ o .Interca-
lado cocina, hall, renta t>0 pesos en 
5,500, $1.900 al contado y .$3,600 en 
hipoteca, por. tres a ñ o s . Duefto: S r . 
Chírino. Teléfono F-O-1726, (de cielo 
raso ) . 2 7 « l p . — 7 - J 1 . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa-acabada de construir; B i t 
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter^ 
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. j l 
Vendo dos solares en Ciefuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27984—10 jl . 
G A S A S - E f t V E N T A ' 
VENDÓ C A S I T A E N QUEMADOS de 
Márianao, calle Norte, Pasaje Pel lón 
92 -metros mamposterla, -azotea y te-
jas , portal, sala, tres cuartos, servi-
cloa, agua y luz, tranvía, dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio'$2,5001 
M . González. J e s ú s Mjüla, .125..^.. 
27B69.^rlQ..Jl. 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
M A N U E L L L E N I N 
SL DIARIO D E L A M A R I N A se oonir 
Jlace en recomendar a éste aprédita-
lo, corredac:. compra y , vende-.casa*, 
iolares y. establecímient'pe. Tiene ln-. 
niejorables referencias: - DomlclHo y 
•fioina. Figuras 78; cerca de Monte.; 
Tel: A-602r. De i l a 3 y de 5 a 9 de 
a noche. . 
2-7994 -• - - - 1 4 J l . • 
-ompro casas en la Habana en 
puntos comerciales y a precios 
razonables. 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
E n Animas, uha. 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta,, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio .$23.500. Otra en Escobar dos 
plantas;-, con sala,- saleta, , 5 cuartos,, 
baño, cpmedpp al; fondo, íieryickis con i Departamento 8. 
21ü metros; a l tos - ló mlsfno, renta $200 
precio $30.00; otra en Concordia, tres 
plantas, rerifa $123; precio J14.0OO; 
otra Escobar,;; cerca de San Lázaro, 
renta "$-35;.-.(Je alto?.. :Preclo '.;$1D-,S00; 
olra en Gíória,^ 5 plantas, . renta ^140 ; 
preQtb $,-li.6,"00.; "pVra en .Lagunas, • dos 
plantas., y .:medja, renta $15«;. precio 
$20..000. San Miguel 105, casi a Leal-
tad, de -2 a 5. Juan Pérez . Teléfono: 
A-161I . . . . . 
279TS—7 J l . - - -
. . 1 ' • 
Una .casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábri-
ca dé tabaco, mide O'tíO por 26, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina, y serveiofa .Se vende 
$7,500. Dueño: O'Rellly, número 4. 
27t>68.—7 J l . 
Corred or 
Cuba, 50 
CASA E N A G U I A R 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
Acera de la brisa, 3 8 2 metros de 
superficie, en 
$ 7 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
. 4x1.5 j l . 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S 
á dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso (Jle porta!, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servic ió sanita-
rio completo, acera de la b-'isa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primel íes y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
E N E L C E R R O 
se vende"una Hermosa casa a dos cua-
dras le la calzada, para una numero-
sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v aa traspatio pa-
ra cualquier Industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel íes y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo el mejor solar de esquina 
frente a la doble linea ár los "tran-
vías- de Santos Suárez, propio para f ¿ -
bricar bodega o •'éasi particular ' es 
parte alta y firme, de rrca mide - .'M 
varas de frente a la linea per 22.40 
de: fondo. Precio, $10.25 ruetro. Infor-
ma . J o s é Ramos, O'ítGilly. 92̂  bajos 
dé- ir á. 11, sombrerería. 
.. 28305 11 Jl 
V E D A D O : SÍM.AR D E 7 x -36- -CALLE 
0. cerca d ^ 2.V a $33'metro eli Luyanó 
varias parcelas unidas ó' .«^paradas 
S«, 4u*ñQ¿ Belascoaín: 61, t^féfóno M-
S424, 28820 16 j l 
r —; r s i — ~ 
G E N T R E 23 Y 21 
un solar 
14 metros de frente por 2 8 . 7 7 
de fondo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E V E N -
de en Ja gran Avenida ue Columbla, 
entré Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separódos, de 11.79 
por.47.17, a. inedia cuadra ael tranvía 
de Galiano.- y Zanja; tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan; Milagros, 
43., Teléfono 1-1403. 
27196.—8 J l . 
S O L A R E ? 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 inA !7 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemoa en l a Ampl iac ión do A l -
mendares, cerca del Ho'-Ci. con doble 
linea de tranvías , casas desde $6.000 
a $50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se ?e 
fabrica a su gusto con poco de con-
tado y ol resto como si pagara a l -
quiler. Visí tenos y le «nseñaremos 
lodas las casas. Dumas y Alpendre. 
Calle 9 y 12, Teléfono F-O-1260. 
Reparto Almendares. Ma'ianao. 
26660.—7 J l . 
ñor tener que embarcar su 
la vende por 
C A F E Y FONDA 
en $1.800 café v fonda pegado a los di:eño el extranjero f 
muelles, esquina de mucho tránsito la mi,ad ^ «u precio. Informa An-
ea un gran local Tiene gran vidriera' 10,1,0 Pereira. Hotel Habana. Cuatro 
de tabaco* y cigarros FiRuraa 78 Camine. T e l . A-8S26. 
A-602Í . Llenín . . - 2rSl€—10 j l . 
280C2—JS J l . 
I N T E R E S A D O ES COMPRAR CASA 
do huéspedes establecida, que tenga no 
menos de 25 habitaciones. Conocco ne-
gocio para pod^r apreclr bien. Dirigir-
se por escrito a Francisco Navarro. 
Consulado 89. 
2S275—8 J l . 
C A F E Y F O N D A 
S E V E N D E ML'Y B A R A T O UN P U E S -
to de frutas; no paga alquiler, quedan 
a su favor $20 o se solicita un socio 
que aporte poco dinero. Dan razón a 
todas horas en la calla Guadalupe. 
E n el mismo paradero de las guaguas» 
1 L a Nacional, Reparto Jnanelo. 
27726—8 J l . 
G R A N N E G O C I O 
En $6.500 gran café y fonda en l a . 
Cuitad;, cel Monte, cerca los Cuatro , v«,}<Je gran 
Caminos. Tiene buen local moderno. 
Se dan facilldaden de pago, e« antiguo 
y acreditado. Figuras 78. A-6021. Ma 
nuel Llen ín . - ' ' 
28209—15 J l . 
S E V E N D E UN S O L A R 
en Miguel Figueroa, entre Lui s Es té -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma; Id, Herrera. Aguiar, 76. altos. 
27453.-16 J l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 4 
solares de los que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San José y 
Loma. Superficie 3.015 varas. Al 
comprador que fabrique sin demora 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes A-3137, de 
9 a 4 . 
27473—7 j l . 
V I MDO A P L A Z O S 
Horrorosa ganga; E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos'un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y-meala del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, Juz, acaras, calles y te lé-
fono, terreno plano a $5.25 vara."* pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 2S8, ba-
jos. - -
23557—26 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calle» Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios" especiales dé 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermano* Infante.—Mendoza^ 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
S O L A R , 8 A 29 V A R A S , J E S U S D E L 
Monte, cerca de la Calzada, traspasó 
contrato por no poder seguir pagán 
dolo. Paga mensual $16.00. Otro «n 
Luyanó 8 a . 40. $900.00. S r . So lá . 
M-7298. 
28161. . - , v.. 7 J l . . 
• V E N D O UNA E S Q U I N A 
50 metros de Carlos l l i . a 35 pesos 
métro, mide 30x15 y medio metros, es 
una. medida Ideal, se dan facilidades 
de pago. .Informa: Peraza. Reina y 
Rayo . Teléfono A-9374. 
27249,-15 J l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A LOMA 
dei Mazo calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x18 y de centro de 4& 
de fondo por el frente que se dese« 
y $150 de entrada y vendo varios en 
la avenida de Acosta a plazos cómo-
dos y cedo uno en la calle Milagro* 
y Estrampes que mide 14x59 a $7.50 
Aguiar 116. Horas de oficinas de 1C 
12 E l encargado M-5304. 
28178. 11 J l . 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calcada, 75 vara, tiene !>u casa, ár-
boles frutóles , luz eléctrica, pozo con 
dos entradas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su precio 
$9,500. Informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
B O D E G A $7 .000 
&ola en esquina, buen contrato, no 
paga alouiler, es tá en la calle Misión 
Informes Oquondo 24, apartamento 45 
de XS a 2 y de 5 en adelante". Alvaroz 
2S279—9 J l . 
fé en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, ain alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en l a ac-
tialtdad. Urge venta por reclamar a 
su dujefto asuntos de familia (pura 
realidad todo esto). Para már infor-
mes, dirigirse al seflor S.- E . L l a -
mas, calle Narciso López 158. Morón. 
C «416 8 d 4. 
N E G O C I O E N GANGA 
A la primera oferta. Café, Restaurant 
por tener que embarcarse el duefto con 
urgencia. También ae admite un socio 
que lo administre. Informes S r . Cas-
tro. Martí 57. Regla , 
271í23t—10 J l . 
Café, cantina, vendo, $4.000 en San 
Rafael, 5 años contrato. Informan 
General Carrillo y Campanario. Vi-
driera de tabacos. 
28264—8 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su duefto a E s -
pafta Se da en 4,000 pesos, 2,500 a l 
contado y 1,500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho años, r.o paga a l -
quiler También se vende nn grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
reno mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—80 J l . 
C A F E Y F O N D A 
en 18.000 pesos Cáíé y Fonda pegado 
a los mue'ies, esquina de mucho tran-
sito es un gran local, tiene gram 
vidriera de tabacos y cigarros. F i -
guras 78 A-6021 Ll in ln . 
28062 14 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O * v V A L O R E S 
Reparto Santa Amalia. En la ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. 
Informes por el Teléfono A-3137, de 
9 a 4 p. m. 
2 7 4 7 4 - 7 j l . 
P O R .NO P O D E R L A A T K K D E R SU 
duefto, se vende un bodega ep buen 
barrio y sola, informan en Obrapía 
No. 61 
28021 5 J l . 
C O M E R C I A N T E S , A L N E G O C I O . 
Por tener que marchar ul extranje-
ro su dueño por asuntos de familia, 
ser vende una bonita sas tre t ía y ca-
misaría, ropa hecha, en el punto m á s 
Ideal y comercial y alegre . de esta 
floreciente República. Informan: V i -
llegas 91, Bazar del Cristo, Habana. 
28054—12 Jul . 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA CO-
cina de gas marca Garland, en buen 
estado. Razón: Calle H No. 138, Ve-
dado. 
28008—11. j u l / 
S E V E N D E L A CASA COLON, N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, bafto con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mampostorla toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notarla del Dr. Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734S. 
2595::.—12 J n . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Animas, cerca de Galiano,-Tendú 
una esquina de brisa. Mide. 7.50 por 
2.0 metros. Otra én Malecón, con 800 
y pico de metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
a* 378 mt^tros. -Otra—en~GallaTlo de 
940 metros.. Oíra en, Ctfrlós I H do 
7-00 y pico de varas.. Otra eh San Mi-
guel de . 700. metro» . .San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a .5 . Joan Pérez 
Teléfono A-1617. ez-
• 27973—7 J l . 
C E D O L O C A L , A P R O P I A D O P A R A 
sastrer ía y camisería, peleter ía y 
sombrerería o tienda ropa, en el me-
por lugar de la calzada.de J e s ú s del 
Monte, próximo a Toyo. Alquiler mó-
dico. Magníf ico contrato. Informa Ro-
dríguez, Calzada 325, Botica. 
28173.. 7 J l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden Juntos o separados sus én-
seres^ tostador alemán Meteoro. Tues-
ta toda clase de granos, combustible, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármoL es 
buen negoclo-por darlo casi regalado. 
Informan Altarrlba 31, Víbora. E . Ro-
tella. 
28075—14 J l . 
S E V E N D E MUY B A R A T A Uf íA Bo-
dega por no poderla atender su duefto. 
Informan: L a Pulpa do Tamarindo, 
Flores y Rodríguez . J e s ú s del Monta^ 
27865.—18 J l . 
V E N D O U N D E P O S I T O D E A V E S Y 
huevos en lugar céntrico, tengo otros 
negocios y no lo puedo & tender, doy 
facilidades en el pago. Llame al te-
lé fono M-7487. 27867.-9 d i . 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de famil ia. Informan L a Pul-
pa dé Ta-nar lndo .F lores y Rodríguez 
J e s ú s ' d e l Monté . -
23455—9 J l . 
S E V E N D E UNA C A S A 
de azotea y Citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, oon sala, sale-
ta tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primel íes y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
E n el Cerro, vendo dos casas 
do moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta . Teresa, 23, en-
tre Prlmeiles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
4(1-5.11., 
Ren^0-8^'81- 0 iot* de terreno en el 
bay"10^3" Antoni 
¡Xo' . ^nformes de 
(Pan con" T l m -
9 a. m. á 12 M. 
de Gómen 214— 
12 Jl.-
U R B A N A S 
R i l S ; D l E UNA GASA E N SAN 
So8 nuaU Portal, sala, dos hermo-
nitarir, ' saleta, buen servicio sa-
moder^^'.-0í>ina' toda de cielo raso, 
«2. oiV^ ' i ' !>')0. Su dr.eño, Churruca 
anos. Cerro 
^ a Y J ^ E N ' DOS CASAS J U N T A S O 
«o ^ i / 3 ' a «3.800 toda de píelo fa-
formai ' comeclor, y tres cuartos. I n -
man "en Churruca 42, altes, Cerro.' 
H J ^ D & U N A C A S A D E S A L A , S A . 
com'nii»08 cuartos, servicio de bafto 
lnfor^V)• toda de cielo raso, en $3.700. 
"tman Churruca 42, altos. Cerro. 
ÍE ¿ í 1 ^ » UNA CASA 6 D E F R E N -
42 d^ fondo, .sala, saleta, tres le po 
un ,!„ . par tos , comedor al fondo y 
t̂ fiftn en el traspatio y buen bafto. 
toi, r.' ^forman en Churruca, 42, a l -
-S!^LeiT0. . 28292 21 j l _ 
E t E í í I T O - C O M P R A R U R G E N T E -
ía- Vt" una finca de 3 e tierra 
V E N D O P R O P I E D A D 
Inmediata a Reina y Belascoaín, 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A P A R - cáiie Estrella, fabricación de primera, 
te alta de lá Loma de.Chaple. Tiene j fachada cantería dura, con doscientos 
garage, orrtal. sala, hall, tres habita- Uesenta metros de superficie, dos 
tiones,. baño intercalado, pantry, co- plantas con «ala, recibidor, 4 habita-
metíor y cocina cuarto y dos servicios clones, bafto, intercalad? comedor al 
dé crladoí!. Precio últ imo $13.000 
forman en el T e l . A-0519. 
: • 2799©—8 jl 
Tn-
Construcciones Económicas 
Construyo y reedifico a r-recios eco-
nómicos . Seriedad, garantía y rapidez. 
O Valladares, contructor de obras, 
Neptuno 212 altos. - T . U-1422. 
v 28171—9 j u l . 
S E V E N D E 
con portal. 
UNA CASA G R A N D E 
y .Beis habitaciones en 
$800 es tá alquilada en $60 mensuales. 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
Rcsa No. 14 esquina a San Salvador 
entre el Paradero de Pogolottl y el.de 
Quemados . 4,' 
: • 27960—11 J L 
E N NEPTUNO, V E N D O 
Lr.a casa con establecimiento! contra-
to renta' $260, de Galiano a Belas-
coaín Precio í 3 1 . 0 0 0 ; otra en Esco-
bar con 210 metros. Renta $200, de 
Sán Lázaro á San Rafael . Precio en 
$30.000. San Miguel 106, casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan Pérea . Tel. A-l-617 
^ . 27973—7 j l . 
Y 
L.UÍ8 
. pagando parte 
Parte en metál ico 
T 
y a plazos. San 
teléfono 1-1616 . . ; . 
- 2S007—9 j u l . 
V E N D O H E R M O S A CASA E N L A Ví -
bora 'en ei lugar más sano y fresco, 
media cuadra de la Calzada, con una 
cantidad de .terreno de 875 melroe, de 
ellos fabricados 666̂  distribuidos en. 
5 cabal lerías . -pa{,nio de entrada, sala, sale-
coh c i éd i to s J7 ! habitaciones a ambos lados, 
2 Vuartos de bafto Intercalados, cuar-
de música, cuarto de coHurs, con 
cuarto y servicio para criados, ^fara-
Venta exce(x:ional en la V í b o r a 
Lo«foxima a) Paradero y calzada y al 
ponías Teni^ ' 
i saludable ' 
"e. constru? 
Ia. Se vé 
^ r t a l . ga 
lugar el niás pintoresco 
(vista, hace l é ) acabada 
sól idamente no se alqul-
casa de 14x20 gran 
>, S habitaciones, co-
^ina, gran jardín cultivado del frente 
riaJi>nd0r 7U6 Puede ser garage $7.000 







^ rmuta. Plano y fotografía 
U'Rellly 4 Depvo 8. 
9 J l . 
^ v e n d e l a c a s a c o n c e j a l 
cr«. •"• entre L u i s Estévez y L»? 
Jardín, portal, sala, tres cuar-
ís, ba5to intercalado, comedor al fon-
Payio y traspatio. Informan en m 
28004—12 ju l . 
f, Con " vivienda para el cahuffeur. 
EHoacloso comedor y una cocina tiuiy 
iriande de cinco metros de ancho por 
finco de largo. Todos los Sf-rviclos 
^ Instalaciones nuevan y modernas. 
Acepto en parte de pago una ca«ita en 
lo Habana en calle que no sea muy 
CATO el terreno, de Belascoaín a in-
fanta v también dejo dinero en hipo-
teca al 8 0|0. Informes en el Teléfono 
1-6610. Preguntando por Pepe a todas 
herras del día. - , „ . „ 
87937—10 J l . 
C A S I T A A N T I G U A . $ 5 . 0 0 0 
Vendo "na cailta antigua pára fabri-
car. Mide 6.50 por 15.50 varas, si-
tuada dds cuadras y media de Reina, 
Escobar. Duefto Aguila 148. Telé-
fono M-9<68. Marcelino González. 
' .- 28003—2 JU 
fondo y un traspatio en la, planta ba 
la 35 000 pesos. Ramón Mato. Alda-
ma, ¿2, antes Amistad j l e 1 a 3 
. ' • . 27471.—7 J l . 
Buenavista. Av. 7a. entre calles 8 
y 9 (a media cuadra de los carritos 
de Playa), se venden dos casas aca-
badas de fabricar, al contado y a 
plazos. También se venden al lado 
parcelas de 16 metros de fondo por 
el fy i te que se quiera. Informes: 
C ba 18., Tel . A-3592. 
28090—9 j l . 
Cuba, 50 
21 E N T R E . C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de '22 .115x50 . 
infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tave l . Te-
léfoncr F-4252. 
27106—29 j l . 
V E N D O T E R R E N O B A R A T I S I M O E N 
Santos Suárez. Dejo algo en hipote-
ca. Razón en Santa Emi l ia y Durege 
28201—8 J l . 
Bodega de Rico. 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $ 1 9 el metro. 
No corredores. I n f o r m a : 
Rico, T e l é f o n o s : M-2000 
y F - 1 8 8 9 . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábr ica de botellas, solare» 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C ^509 30 d « Ja 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metrps. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485-24 j l . 
S E V E N D E 
una acreditada vidriera de tabacos y 
cigarros, billetes con b aflos de con-
trato, tiene la exclusiva de una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital. Para informes: Mamrlque 18S. 
Seflor Giando., Telefono M-1243. 
1 27667.—10 J l . 
1600 V A R A S . V E N D O 
Con un frente de 40 varas por 40 de 
fondo a dos cuadras de Belasconln de 
Lelna a Animas, acera de sombra, pro-
pio para industria, garage, comercio o 
viviendas. Precio a $55 vara. San M -
guel ]0r>, casi a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan Pérez . T e l . A-1617. 
24973—7 J l . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pa l -
ma a $5 .50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no-en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700, bodega. 
27962—18 J l . 
R U S T I C A S 
C . . 6466—4d J l R E P A R T O ALMENDARES 
s e v e n d e u n a c a s a d e t r e s Parcelas a plazos. En lo mejor del 
nlantas an la calle de Neotuno cerca : j . _̂  i * i if\/\ 





Informan en Lagunas 4 . 
8 J l . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca propia para siembras de / ru tas 
menores y se alquilan pai celas de te-
rreno, se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vacas y bueyes. Informan en 
Guanabacoa, carretera del Cotorro, 
finca Vi l la María . L . Hernando. 
27900.—11 J l . 
V E N D O GANGA V E R D A D CASA D E 
huéspedes, muchos afto^, muy acredi-
tada del buen elemento, 5 nftos con-
trato, renta barata, lugar Insuperable, 
próspero, céntrico, sano, acera brisa 
todos los tranvías en la puerta, soste-
nimiento económico, sua habitaciones 
en un solo plho, en comida solamente 
hace m á s de mil pesos, negocio segu-
ro. Be da pruebas, su duefto urgente-
mente llene que liquidar para atender 
grandes herencias extranjero. Apro-
veche parte de sus herencias, vende 
su casa a la mejo.° oferta que le ha-
gan: venga y haga su oferta: !a que 
usted crea, sin pena alguna. No tra-
to ni pierdo tiempo con curiosos. Uni-
ca oportunidad para el que la sabe 
aprovechar. Antonio Méndez. M-8170 
27799—8 J l . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A D O 
C O M P R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
P E D R O C A R R I L L O 
) F I C I 0 S , 2 2 ( A L T O S ) 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9874. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en $2,000.00: una car-
nicería en $2,000. Vende media rea. 
Vendó esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Montj, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
76 cabal ler ías 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo . Café . T e l , A-937t. Los Alpes. 
CASA A N T I G U A , C A L Z A D A MONTE, 
260 varas, 15 de rent í , entre comercio 
v casas modernas. Barato. Vendo 
propiedad moderna esta ciudad; renta 
$7.200, solo recibo, $70,000. Dejo lo 
que quieran seis por ciento. Esqui-
na con comercio, renta $1.800, $15.500. 
Dos casas modernas, esquina, comer-
cio una, esta ciudad, céntrico; rentan 
$8.100, $95.000. Dejo la mayor parte 
hipóte. Lago. Bol ívar 27 y Angeles. 
A-5955; 1-5940. Depto. 211. 
23100—7 j u l . 
21 
2 3 metros por J y 3 8 metros por 
21 a $ 4 0 metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Ca sa en Z . cerca de 23 , a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $7 ,500 y reconocer igual can-
tidad al 7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Corredor 
Cuba, 5 0 
hay que dar de contado sólo $15  
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M. Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Te l . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao. 
2 6 6 9 0 - 7 j l . Aguadas, chucho de Ferrocarri l , ; y g ^ D Q C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
50 sembradas de c a ñ a 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000C 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para «amll ia . Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Feraza . 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
E X E L C E N T R O Dfcí L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mdtro-
polltana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
Ca. Obispo 65. 
C 5508 C0 d 6 Jn. 
E S Q U I N A D E MOURO y CARCET. , 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
r.Ida de las Misiones (proyecto de ln 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 63. 
C 5308 60 d 6 ln. 
4d-5 j l 
COMPRO E N L A C A L L E 23 E N E L 
Vedado un solar de G . a A. , -de unos 
300 metros de precio razonable. C . 
Valladares. Constructor de obras. Te-
léfono U-1422. 
28172. . .•• •, 7 J l . 
N E P T U N O , P E G A D O A O A L I A N O , 
se cede pequefta regalía f i a n esquí* 
na, gran frente, mucho fondo y buen 
contrato, propio para «n gran café í 
billares o grán peletería, sedería «te . 
Informes en Máximo Gómez T altos, 
Departamento No. 5, de 8 a lo d« 
la noche. 
27147. 7 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D -
' Se vende en el Ensanche de la 
Habana, a una cuadra de Carlos 
| I I I y de Infanta , 1 . 3 0 0 vara? 
de terreno con frente a dos ca-
lles. Propio para casas de apar-
tamentos, residencias e industrias 
No se admiten corredores. Infor -
mes, en Industria, 146, señor 
Batista, de 2 a 3, todos los d ías 
hábi les . 
C 6491 5 d 5 
casas de viviendas, tractores, 
aperos y animales en 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93<1. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono 4-9374. $724?.—15 J l . 
28K 7 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cuaiquior cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
So. 318. Manuel Piftol. 
24992—17 J l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de. 
la Ha vana Central, Diferidas y Co-
munas y del Central Pidenda. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piftol. 
24179—15 J l . 
r r 1 1 
Cuba. 5 0 
4d-5 j l , 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se vende una manaana completa, si-
tuada entre la Calzada y el Colegio 
en la caile del paradero Ori l la . E n 
donde se están vendiendo terrenos a 
12 y 15 pesos, se da a $8.75 vara y se 
deja parte en hipoteca, Informa di-
rectamente su duefto. F-1806. 
. . 28105—8 j l . 
V E D A D O , B U E N O S T E R R E N O S 
Vendo parcelas en la calle 21, 19 y 
If. de peq«eftas meddas con poco de 
contado y el resto a> plazos de 10 a 
15 años, pudiendo entregar cantidades 
parciales en cualquier tiempo. Los 
preelos son de 14 a 16 pesos. Tam-
bién «engo esquinas en lae mism-is 
condiciones de pago. Vidriera Teatro 
Wllson. Belascoaín 34. Te l . A-2310. 
López. 
.„ 2«113—10. ÍI. 
Cuba. 50 
4d-5 j l 
S E ARRlKND.V UNA F I N C A D E 1 
caballería con su casa cerca, agua, 
ai bolado, cerca», ¡Inda a la carrete-
ra 20 minutos de la Habana por tran-
vía . Gana $60 al mes. Informa: C . 
Berna». Teléfonos M-5487, A-2223 y 
A-2821. , 
2r925—11 J l . 
V E N D O ACCION F I N C A D E P R ü -
ducciOn y crlamca a circe ki lómetros 
de la Habana. Excelente vaquería, 
cría de aves, cultivos, oueyes, aperos, 
dos casas, en calzada, poío, río, arbo-
Uq^, establo, cuatro afiog de contra-
to: $50 renta mensual. Produce $10 
diarios; precio $2.600. También cam-
bio la finca y vaquería, pof casa o 
casas en la Habana J . D ía t Mln-
chero, Guanabacoa, caserío Villa Ma-
r ía . 27818 11 Jl 
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TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
DOCTOR JOSE ANTOLIN D E CUETO Y PAZOS 
EN EL HOMENAJE AL LICENCIADO BARRAQUE 
L a Comisión Que I u t o a su car-
go Pa organización del banquete 
homenaje que el Colegio de Aboga-
dos de Ja Habana ofreció a su ex-
decano, el l/lcenclado Jesús María 
Barraqué, el día 27 del pasado ju-
nio, en el gran Teatro Nacional, con 
motivo de su exaltación a la Se-
cretaría de justicia y por sus de-
claraciones al tomar posesión de la 
misma, el 20 de mayo del corriente 
año, nos ruega que demos a la pu-
blicidad, el hermoso y sentido dis-
curso que con ocasión de tan ai'ta 
solemnidad, pronunció el doctor 
José Antolín del Cueto y Pazos, es-
clarecido jurisconsulto, gloria del 
foro cubano y maestro queridísimo 
de todas las generaciones que han 
pasado por la Escuela de Derecho 
de la Universidad Nacional dosde 
época remotísima. 
Complacemos gustosos a la Co-
misión que organizó dicho homena-
je y transcribimos a contiuaclcn, 
íntegramente, la brillante pieza ora-
toria a que hemos aludido. 
ÍDice así: 
. "Licenciado Barraque: 
'Señoras y señores: 
A título de "viejo, de maestro de 
casi todas las generaciones que han 
pasado por la Escuela de Derecho 
desde el año 1880 y de antiguo 
amigo, de devoto y sincero amigo 
de Jesús María Barraqué y de su 
gens, he aceptado la invitación, muy 
lisongera para mí, de llevar la voz 
de i'a clase de Abogados, que tantas 
veces representé, en esta cordialí-
sima fiesta, con que nuestra noble 
familia da al Licenciado Barraqué 
público testimonio de la alta esti-
mación en que le tiene y de la pro-
funda simpatía que le merece. 
Yo no sería fleí a mis deberes, 
yo no respondería con acierto al 
sentimiento general de la asamblea. 
Si no os dijera que aspiro a más 
alto oficio que el de entreteneros 
deleitosamente, si pudiera, algunos 
momentos, si no declarara que en 
esta encantadora solemnidad nadie 
podrá ver ni obra de fineza ni de 
artificio, sino un homenaje Impar-
cial y merecido que tributamos a 
un hombre bueno, a un ciudadano 
ejemplar, a un excelente compañe-
ro, de inteligencia sana, de corazón 
noble y de carácter elevado. 'Ani -
mus vitiorum immunis". . . 
Singularísima fortuna, en verdad, 
la de los Abogados que nos reuni-
mos aquí esta noche, vueltos dé es-
palda a los intereses materiales, tan 
vivos y despiertos y exigentes siem-
pre, para dar este hermoso ejempl'o 
de labor saludable, de absoluto des-
interés y de alta moralidad, por 
qué no decirlo, para mantener in-
cólume, con motivo de tan justa ala-
banza, la herencia intangible de 
honor y de probidad que constituyó 
siempre el más preciado timbre, el 
único y verdadero patrimonio del 
cuerpo de Abogados. 
L a iniciativa será nuestrá, comó 
decía el dignísimo Decano de mues-
tro 'Colegio, pero la empresa de re-
cordar con honor a los hombres que 
han prestado sólidos servicios a su 
país, para que su memoria no se 
marchite, sin Injusticia, en el pen-
samiento de su pueblo, será siem-
pre una empresa patriótica y na-
cional. 
Y es, señores, que los negocios 
y los intereses y la historia misma 
de Jas naciones, como el valor re-
lativo de las instituciones y el mé-
rito de los diferentes sistemas de 
política, no se comprenderían sin 
un cabal conocimiento de los hom-
bres que en elíos tomaron parte; 
el "quorum paras magna fuit" de la 
Eneida de Virgilio. 
Tito Livio, el /severísimo e im-
parcial amigo de Augusto, el histo-
riador que apenas cita el nombre 
de un Príncipe, dejó escrito en una 
de sus famosas Décadas que la his-
toria de los imperios no es única-
mente la historia de los hombres 
que real o nominalmente los diri-
gieron, sino la de todos los hom-
bres, aún los más modestos. Vos 
menos conocidos, que han ejercido 
una sensible influencia en los des-
tinos de su país y de aus contempo-
ráneos. 
A esos hombres, los consagrados 
del deber y de la virtud, tan dis-
tintos de los esclavos de la ambi-
ción y de la avaricia, se les deben 
homenajes, como éste, testimonios 
públicos de respeto, cariño y vene-
ración, supremos testimonios de 
gratitud, ya que no han da alcan-
zar, ni la necesitan, más gloriosa 
recompensa. 
L a vida de nuestro Ilustre cole-
ga ha sido como su carácter, diá-
fana, grave y eíevada; Inspirada 
siempre en el bien y en los más 
puros y viriles pensamientos. 
Toda su vida parecía coadyuvar 
a aquella vocación espontánea qiue 
le inclinaba con notoria preferen-
cia al cultivo de los fines sociales 
y públicos y a poner en ellos el 
centro de su actividad, no cierta-
mente para elevar su persona a la 
fortuna y al poder, sino para coo-
perar con tesón perdurable a la di-
ficilísima obra de la renovación es-
plirtual de nuestra patria, obra que 
bien sabéis que necesita de todo 
el favor de Dios para llevarla a 
cabo, por lo corto y tibio y mal en-
derezado del interés que mueve a 
la generalidad de los hombres, lo 
que un eminente hombre de estado 
llamó la anemia cívica, la ausencia 
de los deberes ciudadanos. 
Esas nobleg tendencias de nues-
tro ilustre compañero, principiaron 
a revelarse, ^speciaJmente, al co-
menzar sus estudios superiores en 
la Universidad, en tiempos en que 
regla el plan de estudios de 1880, 
resumen de los planes anteriores 
desde el de 1863, que tan, impor-
tantes servicios prestó a la cultu-
ra en nuestro país. L a bu^na for-
mación de aquellos inolvidables 
togados que se llamaron José Eu-
genio Berhal, Manuel de Jesús Poa-
ce, Francisco de la Cerra, Antonio 
Covín, Octavio Giberga, José Anto-
nio González Lanuza, Aurelio Mit-
jans, Angel Betancourt, Rafael 
Cruz Pérez, Joaquín de Freixas, en-
tre otros muchos qoie podría evocar 
de nuestros muertos ilustres, fué 
obra de aquel plan <iue renovó la 
Imitación francesa de 1886, a lo 
que. en gran parte se debe, junto 
con la introducción y las corrup-
telas de la enseñanza privada, la 
aguda crisis de los graves estudios 
de derecho en nuestro país. 
Pero el hábito de los estudios de 
Barraqué y la dirección cardinal 
de su cultura, influida por el me-
dio en iue se movía, le llevaron a 
interesarse de un modo fundamen-
tal por el derecho, no sólo como 
ciencia, si que también como arte, 
pugnando siempre por hacerlo efec-
tivo en la vida social del Estado. 
Vuestra superior cultura me ex-
cusa de entrar en muchas disqui-
siciones, impropias de esta ocasión, 
pero todos sabéis, mejor que yo. 
que el derecho positivo se produce 
en dos muy distintas esferas, del 
pensamiento y de i'a realidad. Ifü 
unA que solicita y atrae a lo9 eft-
piritus enamorados del sentido 
Ideal, que es la legislación, la cien-
cia del derecho natural. L a otra, 
que es la del foro, es la que mayor-
mente mueve a los entendimientos 
dominados por los graves y descon-
soladores'apremios de la lucha por 
la vida, por el tacto y el gusto de 
los pormenores f minucias de los 
pleitos, por el comercio perpetuo 
con el mundo pecador. 
Hace cuarenta y un años fui yo 
el que introdujo a Jesús María Ba-
rraqiué eij la Universidad, el que lo 
llevó a las puertas del viejo Con-
vento de los Padres Dominicos de 
San Juan de Letrán, de la calle de 
O'ReiH'y, hoy convertido, para nues-
tro dolor, en una casa de vecindad. 
Hace pocos días que tuvo en la 
mano la primera de las cédulas do 
au matrícula universitaria, la de iDe-
reoho romano,'escrita de mi puño 
y letra y firmada por su ilustre i 
padre, el esclarecido comerciante 
don José Barraqué, hijo de Matan-
zas, oriundo de Barcelona, la tierra 
del Consulado del Mar y de l'os Or-
denanza de los Magistrados de Bar-
celona, de aquel esclarecido comer-
ciante, si, que por su honradez, ac-
tividad e inteligencia, alcanzó lu-
gar preeminente en el comercio de 
esta Capital, en la que fundó una 
de las más antiguas y acreditadas 
LA COMISION FEDERAL DE 
COMERCIO RECOMIENDA EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA 
WASHINGTON, julio 6. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a Ccínisión Fede-
ral -de Comercio ha cerminado un 
Informe en el cual se pide al Con- i 
greso que adopte las medidas del ; 
caso para restaurar 3n la industria, 
de la antracita "unas bases de' 
competencia normal", con el fin de; 
asegurar existencias adecuadas al 
precios razonabka. 
E l informe trata de los altos 
precios que se han venido pagan-í 
do por el combustible y hace un' 
detenido examen de '•los persisten-j 
tes esfuerzos realizados por el de-j 
partamento de Justioii para desin-1 
tegrar la combinación de la antra-i 
cita", sugirindo que ti Congreso; 
adopte medidas análogas para evi- i 
tar el elevado precio que está al-! 
canzando ese artículo de primera 
necesidad para la Industria. 
HOMENAJE AL TENIENTE 
MARTULL 
LA CONFERENCIA ENTRE MI-
NEROS Y DUEÑOS SE INAUGU-
RARA DENTRO DE POCO 
A T L A N T I C C I T Y , julio 6. (Uni-
ted P r e s s ) . — L a conferencia que! 
en esta ciudad han de efectuar los 
representantes de los obreros de | 
las minas de carbón y de los due-
ños de las mismas, tiene por ob-
jeto tratar de evitar una huelga 
estp. verano, y se inaugurará el 
jueves. 
Una conferencia que se celebra-
rá mañana en Filadeifia, entre los 
dueños de las minas, se espera que 
produzca como resultado una re-
ducción de un 15 por ciento en 
los jornales. Los mineros han so-' 
licitado un aumento de un diez por¡ 
ciento en los mismos y el cumplí-; 
miS'nto de algunas condiciones pa-| 
ra mejorarlos durante las horas i 
de trabajo. 
J . L . Lewls, el Presidente de | 
los mineros unidos, será el repre-
sentante de ellos, y el señor He-
melright será el presidente de la ^ 
comisión de los dueños . 
Una Comisión de oficiales del 
Ejército, pertenecientes al Distrito 
Militar de Columbia, tuvo ayer la 
atención —que de veras le agrade-
cemos— de visitar la Redacción del 
DIARIO D E L A MARINA para in-
vitar a nuestro director al banque-
te homenaje que sus compañeros 
y los so.cios del Círculo Militar 
ofrecerán al primer teniente avia-
dor Guillermo Martull, en la noche 
del próximo jueves 9 del actual. ! 
E n esta forma desean rendir un; 
tributo" de admiración y simpatía | 
al teniente Martull por el heroico j 
acto que realizara el sábado últi-j 
mo, arrojándose al mar, desde el 
avión que lo conducía, a tres mil 
quinientos pios.de altura. 
Y celebrarán, al propio tiempo, 
el triunfo del teniente Martull que, 
con su hazaña, estableció un re-
cord mundial, recorriendo volun-
tariamente una distancia de más de 
mil quinientos pies sin abrir el pa-
racaídas que llevaba. 
Dicha Comisión de oficiales nos 
hizo saber qu^ lus adhesiones se 
reciben hasta mañana, miércoles, a 
medio día, en la Secretaría del 
Círculo Militar. 
ANTE EL JEFE DEL ESTADO PRESTO AYER E 
JURAMENTO DE SU CARGO EL SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES, S L JOSE MARIA ESPINOSA 
Diez nuevo? escoltas han sido nombrados para el presidio. 
Se han dado instrucciones al jefe de espectáculos relativas 
a la moral en el teatro. — Varias cesantías en Gobernación 
Han sido nombrados escoltas del 
Presidio los señores José López 
Armas, José Castells, Gerardo Me-
nóndez Alvarez, Justino L . Aceve-
dn, Germán Valiente, Valentín Raúl 
Mendoza, Juan Acosta, R-oberto Pe-
droso, Esteban Contreras y José 
García. 
Además se ha nombrado brigada 
al señor Américo López. 
C E S A V n A S EIX G O B B R N A C I O X 
Han sido declaradas cesantes en 
In Secretaría de Gobernación las 
señoritas María Antonia Pérez, ofi-
cial clase primera y Estela Mata, 
Auxiliar clase A, nombrándose en 
su lugar a los señores Fernando 
Bruno y Segundo Fernández res-
pectivamente. 
NO HABRA REVISION EN EL 
CASO DE TEAPOT DOME 
C H E Y E N N E , Wyo. . julio 6. 
(Associated Pro-»».^—En las últi-
mas horas del día do hoy el juez 
federal P . Blake Kennedy deses-
timó la moción presentada por los 
letrados del Gobierno Atlee Pyme-
rene y Owen J . Roberts, solicitan-
do la revisión de la causa de anu-
lación seguida en el caso del arrien-
do del Teapot Dome, basándose pa-
ra ello en que faltaban por decla-
rar varios testigos a favor fiel Go-
bierno. 
E l juez Kennedy firmó también 
un mandamiento desestimando "la 
demanda de anulación de arriendo 
establecida contra la Mammoth 
OH Co. 
casas. Para los hombres de su ta-
lla escribió, sin duda, la Rota Ro-
mana, aquel sabio aforismo de 
"Verdad sabida y buena fe guar-
dada", que tan extraordinariamen-
te contrasta con aquella otra afir-
mación con que el doctor Angélico 
abominó para siempre de los torpes 
mercaderes. . . "per pretiis rerum 
mentitur et perjurat et blasphemat". 
Ah, permitidme esta pequeña digre-
sión, para que me solace con el re-
cuerdo de aquella distinguida y 
simpática figura, volviendo a ver 
con ios ojos de la Imaginación aquel 
?iu noble continente, la dulzura y 
firmeza de aquella cara, su gravo 
y serena tranquilidad, su pulcritud 
en el vestir, que harén perdurable 
entre sus amigos la memoria de 
aquel hombre que había nacido pa-
ra figurár en loa comienzos de su 
siglo entre los Oónsules y Priores 
de loa antiguos Tribunales de Co-
mercio y para fundar en nuestro 
país una hermosa y ejemplar fa-
milia cristiana, de qué es Jesús Ba-
rraqué uno de los más Ilustres vás-
tagos. 
E n las luchas del foro inició a 
Barraqué aquel Insigne abogado de 
Clenfuegos, cuyos singulares talen-
tos harán perdurable su memoria 
en nuestro país, muy cariñoso ami-
go mío, Leopoldo de Sola e Iradi. 
De su padre heredó Barraqué el 
hábito de la disciplina y el rigor 
lógico de su conducta; de Leopol'-
do de Sola aprendió su firmeza, su 
desinterés y aquella circunspección 
y medida, quizás la más culminante 
de sus notas, con que templaba la 
sorpresa, sin dejarse deslumhrar 
por la novedad, que hacían obliga-
do y respetable su consejo, en todos 
los momentos difíciles; siempre 
cortés y delicado, siempre suavísimo 
en la forma, pero sin rebajar en 
un ápice I'a rigidez de sus conviccio-
nes y de su conducta.' L a pérdida 
de Sola no flué únicamente el duelo 
de la familia y de la amistad, fué 
también el de Ja patria, herida en 
aquel nobilísimo hijo, en quien po-
día confiar en los días de crisis, 
que sólo con caracteres tan enteros 
y varoniles puede salvarse, ya que 
la tutela del Estado, parece impo-
tente o ineficaz para curar sus 
males, cuando no logra asociar la 
fuerza inmensa de la opinión pú-
blica . 
Con estos antecedentes Ilesa Ba-
rraqué a participar en el gobierno 
de su país por segunda vez. A na-
die ha podido extrañar, si la apli-
cación y la energía, el desinterés 
v el. civismo son las notas que sir-
ven para diseñar la í igura de los 
hombres públicos, y creo que llega 
en buena hoY-a, la hora en que de-
be darse con obras al'go de lo mu-
cho que pide la opinión. Barraqué 
sabe que gobernar no consiste en 
ver caer las hojas del aJmanaque, 
ni tampoco en despachar expedien-
tes, ni en desear cosas buenas y 
abandonarlas a la menor resisten-
cia. Barraqué sabe que gobernar 
«ís luchar para vivir una vida hon-
rada y que sólo hay una manera 
nara combatir el mal, que es ha-
cer el bien, a la fuerza, si es pre-
cisó, porque Barraqué sabe que en 
la vida de la política moderna 
siempre habrá algo de violencia en 
toda reíorma. Barraqué ha podido 
aprender en ía historia política con-
temporánea que no Importa ser 
vencido, porque el vencido suele 
ser el vencedor en la opinión, y que 
todo caso es preferible el -ira-
caso a la deshonra. 
L a obra política de nuestro país 
puede darse por terminada. E l res-
to de la obra está por harecr. Lo 
peor es estar en el gobierno sin 
gobernar. 
Nuestro homenaje llegue también 
al hombre público, al hombre siem-
pre obediente a lá voz del' deber, 
dispuesto a restablecer el imperio 
de la ley y del derecho; al abogado 
sin miedo y sin tacha, guiado por 
una voluntad resuelta a servir a su 
País, dispuesto a todo género de 
abnegaciones y a toda suerte de sa-
crificios. 
Cualquiera que sea la realidad 
que tenga Barraqué frente a frente, 
no hay <iue temer que pierda la fe 
quien siempre la tuvo puesta en la 
inmortalidad de la patria. 
Brindemos, pues¿ compañeros, 
por el hombre que representa en 
el gobierno, la serenidad, la im-
parcialidad j la tranquilidad "de la 
justicia. 
He dicho. 
E L J E F E D E E S P E C T A C U L O S 
Ayer fué llamado a su despacho 
por el Secretario de Gobernación 
el Jefe de Espectáculos, señor Ar-
turo García Vega, a quien dió de-
terminadas instrucciones en rela-
ción con la moral en el teatro. Di-
chas instrucciones afectan especial-
mente a la Compañía del Ba Ta 
Clán. 
L A L E Y D E OBRAS P U B L I C A S 
Ayer fué sancionada por el1 Jef« 
del Estado y enviada a la Gacot.i 
Oficial la lev de obras públicas. 
JURAMENTO D E L S E C R E T A R I O 
D E COMUNICACIONES 
A las doce del día juró ayer &u 
cargo ante el Presidente de la Re-
pública el Secretario de Comuni-
caciones, señor José María Esnino-
sa. . . 
Presenciaron la sencilla ceremo-
nia los Secretarios de Ja Presiden-
cia, Gobernación y Estado y el sa-
ñor Zamora, indicado para i'a Sub-
secretaría del nuevo ramo. 
D E L E G A D O O B R E R O 
Ayer se entrevistó con el Jefe de' 
Estado el señor Francisco Dome-
nech, delegado obrero que fué ant* 
la última Conferencia del Trabajo 
celebrada recientemente en Ginebra. 
Sulra. 
E l "Señor Domenech interesó del 
General Machado que recomendají» 
al Congreso la pronta aprobación 
de varias leyes en defensa de i l s 
clases trabajadoras. 
D I N S T R U C C I O N PUBLICA 
C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
L A MADRID 
E l señor subsecretario de Ins-
trucción Pública, accediendo a la 
deferente invitación de la "Colum-
bus Cycle and Radio Company," 
hará uso de la planta radio-trasmi-
sora en 15 noche del próximo jue-
ves, a las nueve, pronunciando una 
conferencia de actualidad titulada 
" E l programa docente del Gobier-
no actual y medios para su eje-
c u c i ó n . " 
L a importancia del tema y la 
c a p a c i d a d del conferenciante 
prestan doble interés, a la intere-
sante audición del jueves. 
E L NUEVO E D I F I C I O D E T * 
C R E T A R L 1 ^ 8̂  
E n posesión ya el Departan, 1 
do Instrucción Pública del ecür^ 
•a que en breve trasladará sus ^ 
ciñas, el doctor Fernández M 0̂  
ró ha encargado al ingeniero'o^4" 
Fernando Aguado ^a confección^01 
piano y presupuesto de la adán» 
ción a fin de proceder con ia 
sible diligencia a preparar el 
de la antigua Maestranza de i 
nieros. 
Posiblemente el traslado . 
Secretaría se efectuará antes 
terminar las actuales vacaciones 
E L DOCTOR R A B A S A 
E l Director de Sanidad, doctor 
Rabasa, que se halla en uso de li-
cencia por motivos de salud, hizo 
ayer una visita de cortesía al Ge-
neral Machado. 
P A R A LiQS V E T E R A N O S D E 
N U E V I T A S 
E l Jefe del Estado sancionó ayer 
la ley por la cual se ceden 'unos te-
rrenos para levantar su edificio so-
cial a i'a Delegación de Veteranos 
de Nuevitas. 
L A E J E C U C I O N D E C A B R E R A 
Ayer por la mañana vis itó el 
Jefe del Ejército al Presidente de 
la República para darlo cuenta de 
haber sido ejecutado el soldado 
Luis Cabrera. 
D E C R E T O S 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer los siguientes de-
crctos' 
—Disponiendo el cese del super-
visor de Quemados de Güines, Pri-
mer Teniente deí Ejército Rogelio 
Rojas Méndez. 
—Comisionando a los doctores 
Érasmo Regüeiferos y Francisco 
Dellünde, para que, como Delega-
dos del Gobierno de la República, 
asistan al Congreso Internacional 
Penitenciario que se celebrará en 
Londres del cuatro al diez de agos-
to del año en curso. 
—-Nombrar Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Camagüey, por un pe-
ríodo de seis años, al doctor Pedro 
Pulg y Puig, que actualmente des-
empeña ese cargo. 
—Declarando terminados l'os ser-
vicios del Letrado Asesor, Jefe de 
Administración de quinta clase, de 
la Junta de Protestas, doctor José 
Martínez Ortiz. Se nombra para 
sustituirlo al doctor Domingo Gu-
tiérrez de la Solana, qmien disfruta-
rá del haber anual de $2,400. 
—iDeclar&ndo terminados los cér-
vidos del señor Octaviano Navarre-
te. Ingeniero da Primera Claso. Je 
plantilla, segundo jefe del Distrito 
de Orlthte de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
—Nombrando al señor Octaviano 
Navarrete, Ingeniero de segunda 
clase, de plantilla, del Distrito A 
Oriente, de la Secretaría de Obr 
Públicas, con el' haber anual de * 
mil cuatrocientos pesos. 
—Nombrando al señor Isld*, 
Jauregui y Rodríguez, Ingeniero 1 
Primera Clase, de plantilla, Segan. 
do Jefe del Distrito de Oriente, d 
la Secretaría de Obras PublioaJ 
con el haber anual de tres núj j,. 
sos. 
—Declarando terminados loa Ee 
vicios del señor Franciseo Ravel 
en el cargo de Ingeniero de segm. 
da cíase, de plantilla, afecto a ̂  
Jefatura del Distrito de Oriente 
de la Secretaría de Obras Públicas 
—Ratificando en sus cargos a 
todos los empleados de la Pagj. 
duría del Palacio Presidencial y al 
Secretario Particular del Presidenta 
de la República, señor Leiseca y el 
nersonal a sus órdenes. 
—Disponiendo que el' señor jq. 
sé E . Obregón y Blanco, actual Pa 
gador del Palacio Presidencial, cô  
tinúe actuando como Pagador de ls 
Secretaría de la Presidencia. 
— Y comisionando al senador Jjo 
desto Maidique Venegos, Presidentí 
de la Comisión de Obras Públicaj 
del Senado, para que se traslade i 
los Estados Unidos de América i 
realice estudios sobre el sistema di 
caminos y su construcción. 
P E R E G R I N A C I O N 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
El Sorteo del Viaje de Peregrinación a Roma, ofrecido por los señores Roberts & Palacio, por mediación del 
DIARIO DE LA MARINA, tendrá lugar mañana, miércoles, en el salón de actos del Colegio de Belén, Compostela 
entre Luz y Acosta, a las tres de la tarde 
MODO COMO SE VERIFICARA E SORTEO 
Aparecerán colocados sobre una mesa cinco globos giratorios 
sin contener nada en su interior. 
Cada uno de estos globos tendrá un juego de bolas del 1 al 0 
que se expondrá a la vista del público. 
Al darse comienzo al acto, se invitará a un número de concu-
n entes que pase a examinar las mismas, comprobándose además 
por el Jurado y un Notario que dará fe, el que inmediatamente de-
positará cada juego de bolas en su globo correspondiente. 
Un niño, que será escogido entre la concurrencia, hará girar 
el primer globo que ha de dar el número de la unidad. Extraído 
éste, se dirá en voz alta y se comprobará por el Notario, quedando 
fijado dicho número en un tablero. La misma operación se repe-
tirá ôn el segundo globo que dará el número de la decena. Con 
el tercero que dará la centena. Con el cuarto que fijará el millar 
y con el quinto la decena de millar. 
Como los números entregados a cambio de cupones no pasarán 
de 25,000, a juzgar por los que quedan por remitir al interior, en 
el cuarto y quinto globo sólo pueden depositarse los números que 
no sobrepasen al 5 en la unidad de millar y al 2 en la decena de 
millar. 
E J E M P L O : 
Extraído del primer globo el 7, del segundo el 5, del tercero 
el 3, del cuarto el 2 y del quinto el 1, habrá resultado el 12,35/ 
el número de la suerte, 
Como pudiera resultar que el quinto número fuera un cero J 
entonces !a unidad de millar puede llegar hasta nueve, se extraerá 
primero la bola del quinto globo que la del cuarto, para fijar en-
tonces las bolas que hay que depositar en este último. 
En la edición del DIARIO DE LA MARINA del jueves 9 apa-
recerá el número favorecido, y la persona que lo posea, recibirá en 
el acto el billete del viaje de Peregrinación a Roma con todos los 
gastos pagos hasta su regreso a Cuba. 
La Peregrinación, que preside el llustrísimo Señor Arzobispo 
dv; la Habana y de la que es Director Espiritual el Padre Francisco 
Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS., partirá de la Habana 
el día 15 del actual a bordo del lujoso vapor "Espagne" de la 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
B«oórte i» ert* cupón por 1» U n M 
| \ í W T l i . 
Diar io de la Mar inafC 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s J x . 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e i m 
^ C h o c o l a t e l a A m b r o s í a M i 





t Kecórtjse esta cupón por 1a Un*» • 
Dles cupones lámales a éste dan derecho a un V O l O para el Coasurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y. de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deb en presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. y 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equival 
un VOTO. e a 
10 cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA Q FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Holer*. Teléfono A-3157. 
Horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 2J/2 a 5 p. nu 
Los sábados de 8 a 12. 
L O S C U P O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Una nueva ventaja ofrece el DIARIO DE LA MA-
RINA en el cambio de cupones por votos para el Con-
curso. • 
A partir del dia 10, el nuevo cupón que se inser-
te y los sucesivos, se canjearán a razón de cinco cupo-
nes por un voto. 
Se encarece a todas aquellas personas que tengan 
cupones de los ya publicados, procedan a cambiarlos an-
tes del dia 30 del actual 
